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. 3-7-87 LINFIELD ICEBREAKER AT MT HOOD MEN I s RESULTS 
./ 
/ 
Event: PoleVault Event; Long jump 
1 Wade Bakley LBCC 15 I 1 Latin Berry uo 24 1 4~" 
2 Andy Holte LCC 15 1 2 Derrick Eggers NIC 23 1 111 
3 Matt Canfield osu 14 1 611 3 George Ogbride UI 22 I 10~11 
4 Rod Eakin GFC 14 1 4 Patrick Coonrod LIN 22'8~" 
5 Mike Gile wu 13 1 6" 5 Chris Spriggs UNAT 22 1 ~11 
6 Dan Hoyt MT. HOOD 13' 6 Kevin Conners wu 21'8~" 
7 Billy Fields UNAT 13 1 7 Gareth Pooleon wu 21 15 3/4" 
7 Keith Wiggly AIA 13 1 8 Curtis Dent osu 21 1 5~" 
8 Daryl Stickles wosc 12 1 611 9 Mike Lewelling CHEM 21 1 411 
10 Billy Fields 21 1 311 
Event; Hammer 11 Aaron Cook UNAT 20 I 10~11 
12 Ken Quellette L&C 20' 1~" 
1 Ken Flax NYAC 71.46 13 Jay Alexander UNAT 20 1 6~" 
2 Lance Deal NYAC 69.18 14 Gerry Clark WOSC 20 1 1 3/4" 
3 Mike Fritchman UNAT 63.90 15 Bob Colleran tm 19'10~" 
4 Brian Masterson UNAT 62.48 16 Mike Hughes UNAT 19 1 10li" 
5 Greg Gassner NYAC 62.24 17 John Prevedello LIN 19 1 9 3/4" 
6 Jim Kinney UNAT 58.32 18 Brian Snaric MHCC 19'9~" 
7 Glen Hill UNAT 54.26 19 Brad Cook UNAT 19 1 4~" 
8 Scott McGee UNAT so. 72 20 Troy Harkins LCC 19 1 3~" 
9 Phil Killinger UNAT 49.50 21 Scott Banks swoc 18 1 9~" 
10 Bob Eddie uo 48.88 22 Ralph Whaley LCC 18 1 8~" 
11 S. Sorenson wosc 46.02 23 David Nickell GFC 18 1 8~" 
12 David Collins wu 44.72 24 Dave Brown PLU 18 1 611 
13 Mike Watts GFC 44.56 25 Greg Rosebrook UNAT 18 1 3~" 
14 Doug Dean LIN 43.90 26 Jeff Waldien UNAT 17 1511 
15 Jim Cole UNAT 43.18 27 Ray Shepard LCC 17 1 3 3/4" 
16 Gary Moore wosc 43.10 
17 Kyle Kobow LIN 41.10 
18 Todd Danko wosc 38.88 Event: Shot put 
19 Doug Sommer wu 38.62 
20 Dan Gorman wosc 38.06 1 Tim Hammock uo 56 I 11 II 
21 Craig Yon UNAT 37.86 2 Scott McGee UNAT 52 1 9~" 
22 Terry Kyllo PLU 31.30 3 Chandler UNAT 50'8~" 
23 Rich Pykkonen wu 31.00 4 Terrey Kylo PLU 49'7~" 
24 Gary Chandler NIC 24.00 5 Todd Danko wosc 47'2" 
25 Dan Hollander TEAM OLY. 18.32 6 Corey Warren osu 46'10" 
7 Soren Soranson WOSC 46'7" 
8 David Collins wu 45 I 11 II 
9 Lance Lehde LCC 45'7" 
*Glenn Hamilton OSU 45 1 2~"* 10 Eric Cooley wu 44'4~" * 
11 Dan Gorman wosc 44 1 211 
24 Bart Templeton NIC 36'8~" 12 Matt Lytum wosc 44 I 1~
11 
13 Roland Aumudler PSU 43 I 1011 25 Brett Anderson LCC 36 1 711 14 Bruce Sanders osu 43'8" 26 Doug Burroughs UNAT 34 1 411 15 Adam Sharip NIC 42 I 1011 27 Gary Wescott L&C 35 1 6~" 16 Carl Cole PLU 42 1 10" 28 Dave Strong EVCC 34 1 17 Rick Pykkonen wu 41'11" 29 Garth Miller UNAT 33 1 511 18 Bob Boyer PSU 41 I 811 
19 Nickell GFC 39'9" 
20 Jeff Whipple NIC 39 1 7~" 
21 Daryl Stickles wosc 38'4" 
22 Craig Yon UNAT 38 1 211 
23 Jim Mateskey L&C 36 1 10" 
Linfield Icebreaker Invitational March 7, 1987 Mens Results 
Event: 110m HH 
1 Adolphus Onua 
2 Jason Munoz 
3 Sam Lapray 
4 Dan Thomas 
5 Keith Wilsey 
Heat 2 
1 Dave Ke 11 ey 
2 Scott Young 
3 Kent Pauly 
4 Steve Uhrich 
5 Lonnie Nelson 
6 David Hodl 
Heat 3 
1 JJ Birden 
2 Knapkin 
3 Schott Cummins 
4 Bob Carnes 
5 Rod Eakin 
6 Jay Havel 
7 Keith Kimberlin 
Event: 400m 
1 Pat Lanning 
2 Nicholas Tracey 
3 Keith Ussery 
4 Earl Davis 
5 Doug Puckett 
6 Tom Duenas 
7 Abu-Bakr Ibrahim 
8 Ray Graosenbach 
Heat 2 
1 Larry Williams 
2 Matt VanVlack 
3 Peter Knudsen 
4 Terry Howard 
5 Peter Hicks 
6 George Moser 
7 Shave Campbell 
8 Randy Lynch 
Heat 3 
Heat 1 
GFC 
osu 
wu 
wu 
AlA 
L&C 
PSU 
unat 
UP 
swo 
Lin 
GFC 
wosc 
GFC 
Unat 
CCC 
Heat 1 
14.5 
14.8 
15.1 
15.6 
16.3 
15.8 
15.9 
15.92 
16.1 
16.4 
17.0 
14.5 
15.0 
15.0 
15.9 
16.1 
16.2 
17.8 
uo 48.0 
IDAHO 48.8 
wosc 49.2 
50.1 
MT. HOOD 50. 9 
Unat 51.9 
osu 51.9 
53.0 
uo 49.0 
MT. HOOD 50. 6 
uo 51.2 
Unat 51.8 
PLU 51.9 
NIC 53.0 
Unat 53.4 
CCC 58.3 
1 Phil Thompson LCC 51.5 
52.4 
52.9 
53.1 
55.7 
57.9 
2 Eric Richardson Unat 
3 Russell Cory NIC 
4 Fred Hembry Unat 
5 Jesse W. McDaniel NIC 
6 Troy Bayne Unat 
Heat 4 
Event: 400m Heat 4 
1 Garth Miller 
2 Jeff Persell 
3 Jed Wachlin 
4 Tom Heston 
Unat 
Unat 
CCC 
Unat 
Event: lOOm Heat 1 
1 Patrick Williams IDAHO 
2 Dayo Onanubsi IDAHO 
3 Calvin Nicholson OSU 
4 George Ogbeide IDAHO 
5 Chris Stokes IDAHO 
6 Roosevelt Roby UO 
7 Babajide Akanri OITC 
8 Mark Berry Unat 
Heat 2 
1 Mark Caine 
2 Derrick Eggers 
3 Kurt Hargett 
4 Jason Munoz 
5 Derek Cropp 
6 David Mueller 
7 Bob Fasulo 
8 Keith Wigley 
Heat 3 
L&C 
NIC 
wosc 
osu 
PSU 
GFC 
UP 
AlA 
55.1 
56.3 
56.6 
1.01.3 
10.6 
10.8 
10.8 
10.83 
10.84 
10.9 
10.92 
NT 
10.7 
11.1 
11.2 
11.2 
11.3 
11.3 
11.7 
11.8 
1 Guy Oekerman 
2 Don Odegard 
3 Shane Walker 
4 Chris Bauer 
5 Greg Beery 
osu 11.1 
6 Mark Anderson 
7 Brian Cherry 
8 John Prevedello 
Heat 4 
1 Luke Ball 
2 Tim Biamont 
3 Eric Benner 
4 Alan Fey 
5 Jeff Faust 
6 Gary Hardy 
7 Dave Kelley 
8 Harvey Potts 
Heat 5 
1 Tim Dzotell 
2 Mike Lewelling 
3 Wayne MacKinnon 
4 Adam Sharrai 
5 Dave Brown 
osu 11.2 
MT. HOOD 11. 3 
Unat 11.5 
L&C 11.5 
Linf 11.5 
Unat 11.6 
Linf 11.7 
Unat 
wosc 
PLU 
Lin 
CCC 
Unat 
L&C 
Pl.:U 
swo 
Chern 
Unat 
NIC 
PLU 
11.4 
11.5 
11.6 
11.7 
11.7 
11.7 
11.8 
12.0 
11.6 
11.8 
11.9 
12.4 
12.5 
Linfield Icebreaker Invitational 
Event:. 5K Walk 
1 Steve Renard Pace S. Ath 21:52 
2 Randy Jacobs w.u. 23:22.4 
3 Jeff Kilday w.u. 27:46 
4 Tim Thiessen Unat 29:02.1 
5 Troy O'Donnel W.Ut 29:15 
6 Eric Kaplan Sa 1. Wl ks. 32:10 
7 Dane Jaconetti Unat 34:50 
10,000 M 
J Alan Knoop Unat 31:28 
'2 Kevin Kelly w.u. 33:29.6 
3 Paul Kraft A in A 33:51.6 
4 Amar Kamadoli w .u. 33:54.9 
5. Andy Ziegler PLU 34:46.1 
6 Travis Main Unat 36:06.4 
7 Matt Tornow LCC 36:52.3 
8 Mike Crocker LCC 38:45 
9 Randy Fe 1 dman Unat 38:55 
3,000 M Steeplechase 
1 Jason Sele wosc 9:22.5 
2 Phil Yearian UOP 9:28.6 
3 Ron Ares l&C 9:30.9 
4 Willie Hewson Unat 9:34.6 
5 Duke Ritenhouse l&C 9:38.8 
6 
7 
8 
9 
10 
400 Meter Relay 
HEAT 1 
1 IDAHO 41;8 
2 Beary, Wi 11 i ams, 
Birden, Lanning · ~ UO 42;2 
3 Witzel,Thomas, 
ODegard,Nicholson OSU 
4 Akanbi,Willhite, 
Oherstedt, Roby Unat 42;9 
5 Mt. Hood C.C. 43;2 
6 Hargett, Cornos, 
Usir, Biamont wosc 43.5 
HEAT 2 
1 Willie, Reese, 
Scearce, Connors wu 43.8 
2 Prevendelo,Anderson, 
Fey, Brown LIN 43.9 
3 Mueller, Eak.i.n 
Cummings, Anva GFC 44.0 
4 Wilde, Benner, 
Hicks, Potts PLU 44.3 
5 Peavy, Marshall, 
Alexander, Berry Unat 44.8 
6 Hanson, Lynch, 
Faust, Verhelst CCC 45.5 
7 Wachlin, Kimbrlin, 
Livingston, McKinney 
CCC NT 
March 7, 19tH Mens Kesu 1 ts 
1,500 M 
1 ·Karl VanCalcar 
2 Dave Bailey 
3 Seth Simmonds 
4 Sean Messiter 
5 Bob Haggard 
6 Pete Warner 
7 John Truex 
1 Mike 8tepan 
2 Greg Muller 
3 Greg Suiter 
4 Gary Timms 
5 Ban'; Tow . 
6 Kevin Ball 
7 Dave. Colburn 
8 Lew Barnes 
9 Shawn McMorris 
10 Greg Kemp Thorn 
11 Matt Knox 
12 Erik Longe 
13 Chris Tuma 
14 Kri s Kra i ger 
15 Tim James 
1 Tao Getting 
2 Chris Cushman 
3 Robert Crandall 
4 Albert Alcalde 
5 Eric Harmann 
6 Scott Voyles 
7 Kirk Daughton 
8 Jaime Caldera 
9 Peter Carleson 
10 Joe Patershall 
11 Trevor Jacobson 
12 Robert W. Frost 
13 Mark Nelson 
14 Mi illton ~1i 11 er 
15 Carlo Abbruzzese 
16 Rob Kearns 
17 Vic Renard 
18 Ken Bell 
19 Jim Blakemore 
20 Steve Derting 
Heat 1 
osu 3:52.1 
uo 3:55 
UNAT 3:59.8 
Ptld R C 3:59.8 
LCC 4:00.4 
Or Intl 4:03.7 
UNAT 4:03.6 
Heat 2 
UNAT 4:03.2 
UP 4:05.5 
Clac 4:06.8 
UNAT 4:07.3 
pin 4:98.7 
UNAT 4:09.1 
PSM 4:09.8 
osu 4:10.7 
UNAT 4:11 
PSU 4:11 
PLU 4:20 
PLU 4:14.1 
UNAT 4:19~1 
PLU 4:22.8 
MT .. HOOD 4:28.6 
Heat 3 
UNAT 4:o9.4 
NIC 4:11.5 
L&C 4:14.3 
UNAT 4:15.1 
L&C 4:19 
Linf 4:19.8 
UNAT 4:20.9 
osu 4:24.2 
Linf 4:24.7 
PSU 4:25.2 
Linf 4:28.2 
Linf 4:30.2 
NIC 4:32.9 
MT. HOOD 4:33.3 
L&C 4:33.7 
UNAT 4:34.1 
osu 4:34.5 
PSU 4:35.6 
l&C 4:36.3 
UNAT 4:37 
3-7-87 LINFIELD ICEBREAKER AT MT. HOOD MEN'S RESULTS 
Event: 800 m Heat 1 Event: 200 m Heat 1 
1 Jim Howarth LCC 1.55. 7 1 Calvin Nicholson osu 21.8 
2 David Rein 1.55 .8 2 Roosevelt Roby 22.1 
3 Earl Davis UNAT 1.56 .3 3 Babajide Akanbi OIT 22.4 
4 Randy Swigart GFC 1.56. 9 4 Derrick Eggers NIC 22.6 
5 Shawn Beeman PLU 1.57.7 5 Laway Creecli .osu 22.7 
6 Dan Miller UP 1.58 .5 6 Doug Puckett MHCC 22.8 
7 Mark Holme UP 2.00.8 7 Tim Varga socc 22.8 
8 Alex Wright UNAT 2.01.2 8 Mark McMurray LCC 22.9 
9 Shawn McNealy WOSC 2.02 Heat 2 
10 Tim James MHCC 2.02.3 1 Kevin Willhite UNAT 22.0 
Heat 2 2 Mark Caine L&C 22.2 
1 Bob Haggard LCC 1.57.2 3 Greg Will AIA 22.4 
2 Joel Witte NIC 1.59.5 4 Curtis Brown LIN 22.6 
3 Brad Carman osu 1.59. 7 5 Matt Van Vlack MHCC 22.8 
4 Lewis Barnes osu 2.00.6 6 Jason Munoz osu 22.8 
5 Bob Harris L&C 2.01.8 7 David Mueller GFC 23.1 
6 Jan Olsen NIC 2.02.1 Heat 3 
7 Brandt Lind UNAT 2.03.4 1 Mark Harris uo 23.0 
8 David Colburn PSU 2.04.9 2 Mark Berry UNAT 23.3 
9 Mike Thurman UNAT 2.07.1 3 Shane Walker MHCC 23.4 
Heat 3 4 Tony Willie wu 23.4 
1 John McCaffrey STEENS 2 .01.4 5 Abubakr Ibrahim osu 23.5 
2 Shawn McMorris UNAT 2.03.3 6 Jeff Jones UNAT 23.8 
3 Jack Kegg UNAT 2.03.3 7 Mike Reese wu 23.9 
4 Tony Cantwell PSU 2.04.2 Heat 4 
5 Ron Cordova UNAT 2.07 1 Eric Benner PLU 23.0 
6 Marc Stewart osu 2.09.1 2 Luke Ball UNAT 23.1 
7 Ray Shepard LCC 2.09.3 3 Brian Cherry UNAT 23.4 
8 Jaime Caldera osu 2.11.6 4 Tim Dezotell socc 23.5 
Heat 4 5 Kele Marsters LIN 23.5 
1 Chris Tuma UNAT 2.00.6 6 Chris Bauer UNAT 23.7 
2 Rob Scoville socc 2.03.1 7 Jeff Faust CCC 24.0 
3 Kris Kraiger PLU 2.03.2 Heat 5 
4 Will Stanton LIN 2.08 1 Darryl Howell UNAT 23.6 
5 Milton Miller MHCC 2.09.2 2 Mike Kim PLU 24.3 
6 Eric Lange PLU 2.09.7 3 Wayne MacKinnon UNAT 24.5 
7 Tom Barnard UNAT 2.10 4 Harvey Potts PLU 24.5 
5 Mick Fennerty UNAT 24.7 
Event: 5000 m Heat 1 6 Jeff Persell UNAT 25.3 
1 Karl Van Calcar osu 14.24.6 
2 Matt Cato PRC 14.25.7 14 Allan Muir PRC 15.19 
3 Pete Warner OITC 14.28.2 15 Eric Ojala 15.19.7 
4 Brad Hudson uo 14.43.7 16 David Jordan wosc 15.21.2 
5 Greg Gustafson PRC 14.50.8 17 Dave Castle UNAT 15.22.7 
6 Tad Woosely BMW 14.53.4 18 Pat Williams PRC 15.26 
7 Wes Tilgner wosc 14.57.3 19 Mike Heffernan PRC 15.26.9 
8 Brent Felt PRC 14.59.6 20 Mark Mohen UNAT 15.34 
9 Steve DiNatale ETONIC 15.02 21 Mike Smith CCC 15.45.9 
10 Roger Cross UP 15.04.3 22 Vinny Hogan LCC 15.45.9 
11 Mike Cook PRC 15.07.7 23 David Trevino UNAT 16.25.7 
12 John Palmerleau uo 15.09.3 
13 John Bursell UP 15.18.2 
;5-/-'IJ/ 1 C C.t:H~C. AKE R AT Ml HOOO MEN Is RESULT 
Event: 100m continued Heat 6 Event: Triple Jump 
1 Patrick Coonrod LIN 11.8 1 Lattin Berry uo 52'~11 
2 Ray Grosenback 12.2 2 Chris Spriggs Unat 44'8 11 
3 Mike Hughes UNAT 12.2 3 Dan Doherty PSU 44'7 11 
4 Casey Verhelst 12.4 4 Mike Burrell Unat 44'6 3/4 11 
5 Kele Marsters Lin 44'2" 
Event: Jc.velin. 6 Kevin Connors wu 44'0" 
7 Mike Lewelling Chern 42'10" 
1 Brian Crouser NYAC 239'6~11 8 John Prevedello Lin 42'7 11 
2 Ron Uhl Unat 213'10~ 11 9 Troy Harkins LCC 42 1 ~ 11 
3 Jim Williams wu 211'8~ 11 10 Billy R. Fields Unat 41'10 11 
4 Doug Cooper 207' 11 Ken Ouellette L&C 40'7" 
5 Craig Stell in PLU 205'~11 12 BrettLivingston CCC 40'4" 
6 Kent Newberry PSU 196'6~" 13 Jim Martin Unat 40'2~" 
7 Scott Skipper uo 195'811 14 Sean Coste Lin 38'9~11 
8 Mike Keizur wosc 188'9" 
9 Jack BYrne uo 185'5 11 Event: High Jump 
10 Eric Wick Unat 184'9" 
11 John Weeks Lin 176'6 11 1 Tom Thompson Mt. Hood 6'8" 
12 Brad Bales osu· 175'7" 2 Victor Howe UP 6'8" 
13 Gary Chandler NIC 175'311 3 Stu Hadnot osu 6'8" 
14 Mike Twist osu 169'2" 4 Scott Seidel uo 6'8' 
15 David Nickell GFC 168'11 11 5 Dave Turnbull osu 6'8' 
16 Bob Koreski LCC 155'11 11 6 Eric Moen LBCC 6'6 
17 Joe Richards Unat 155' 611 7 Sean Sullivan Unat 6'6 
18 Mark Garvey Lin 151'6~ 11 8 Steve Seymour Lin 6'4 
19 Adam Sharrai NIC 147'1~ 11 9 Ethan Kennedy osu 6'2 
20 Scott Healy wu 145'211 10 .Dan Doherty PSU 6'2 
21 Sean Hollen Ever. cc 143'11~ 11 11 Cary Nevotny UP 6'2 
22 Brian Brown PSU 137'4~ 11 12 Javes Edison NIC 6'2 
23 Sean Coste Lin 133'7~11 13 Rob Kliewer wu 6'0 
24 Pat Knight CCC 128'7" 14 Jay Havel Unat 6'0 11 
25 Scott Banks swocc 127'3" 15 Dwight French wosc 6'0" 
26 David Strong Ever CC 108'7" 16 Brad Veale swocc 61011 
27 Dale Allen swocc 93'4" 17 Steve Hash Mt. Hood 6'0 11 
18 Daryl Stickles wosc 5'10" 
Event: 400m Intermediate Hurdles 19 Lance Hansen Lin 5'8" Heat 1 20 Scott Healy wu 5'8" 
21 Pat Tinnell Lin 5'8 11 
1 Ron Otterstedt Unat 54.6 
2 Bob Devyl dere wu 55.8 
3 Tim Peterson NIC 56.0 
4 Bob Fasulo UP 56.8 
5 Steve Uhrich UP 57.1 
6 John Jensen NIC 59.3 
7 Kent Pauly Unat 1:01.7 
Heat 2 
1 Gareth Pooleon wu 56.9 
2 Matt Wilde PLU 57.3 
3 Scott Cummins GFC 58.4 
4 Doug Rogers Lin 58.5 
5 Danny Watkins wosc 59.1 
6 Rick Hanson CCC 59.1 
7 Don Mespelt wu 100.4 
8 Glen Goldens wosc 101.8 
3-7-87 ICEBREAKER AT MT HOOD MEN'S RESULTS 
Event: Discus Event: 5,000 m Heat 2 
1 Jose DeSouza 176'2 3/4" 1 Gordon Btrdsa 11 NIC 15:12.1 
2 Kevin Carr OI 174~5 11 2 Nathan Hold PLU 15:24.2 
3 Scott Chandler 155'1111 3 _Sean fox NIC 15:28.3 
4 S Sorrenson wosc 153'711 4 Parrish NIC 15:29.8 
5 Doug Sommer wu 146' 1~11 5 Mike Romer UNAT 15:31.9 
6 Gary Robertson 145'811 6 Dan Nuse UNAT 15:38.3 
7 Mike Watts GFC 144' 7 Robert La tting PLU 15:41.6 
8 Terry Kyllo PLU 142'· 3'( 8 Chris Clark 15:52.2 
9 Bob Boyer PSU 141'3't 9 John Guza wosc 15:55.7 
10 Tim Hammock 137'10" 10 John Albert 16:00.4 
11 Roby Bowe NIC 136t9ll 11 Scott Roberts PLU 16:04.4 
12 Bruce Sanders osu 135'511 12 Dave Petersen GPRC 16:04.7 
13 Glenn Hamilton osu 131'-'2 11 13 John Weisel LIN 16:06.5 
14 Rick Pykkonen wu 127'4" 14 Robert Brustad PRC 16:08.9 
15 Lance Lhene LCC 126~ 15 Brian Reick wosc 16:11.7 
16 Eric Cooley wu 125''5'~ 16 Greg Suiter CCC 16:17.0 
17 Todd Danko ~IOSC 1251: 17 Eric Ruong UP 16:22.8 
18 Craig Yon UNAT 1201:7" 18 Larry Mock 16:23.8 
19 John Weeks LIN 119'8'l 19 Mark Keller PLU 16:26.9 
20 Kyle Kobow LIN 117'10~11 . 20 Albert Alcalde 16:28.9 
21 Tony Truax UN 114'3" 21 Jon Schrock wosc 16:32.7 
22 Garth Miller UNAT 112'711 22 John Albert UNAT 16:37.3 
23 Gary Wescott L&C 111'311 23 Ken 5niflr'i.ck GPRC 16:51.2 
24 Terry Presttanni LIN 111'311 24 Keith Davis UNAT 17:32.1 
25 Darrell S tic ke 1 s wosc 109'6" 25 Jerry Durant OTC 19:01.5 
26 B Templeman NIC 106' ~II 
27 Mike Monahan UNAT 103'1" 
28 Dan Hollander T OLYM 79'1~" 
29 David Strong EVER 76'6~11 
Event: 1600m Relay Heat 1 Heat 3 
1 Carman, Trost, Witzel, Abraham osu 3:24.1 1 NIC#2 3:32 
2 Munoz, McAdams, Cleech, Nicholson osu 3:24.7 2 Dezotell, Veale, Simons 
3 Miller, Fasulo, Uhrich~ Holme UP 3:26 Scoville swocc 3:32.7 
4 Lapray, Devvidere, Mespelt, Pooleon wu 3:26.6 
5 Watkins, Esse, Hargett,U-sery wosc 3.27.9 3 North Idaho #1 3:37.1 
6 Walker, Puckett, Van Vlack, Thopson Mt.HOOD 3:27.9 
7 McMurray, Thompson, Haggard, Gowarth LCC 3:28.1 4 Kim, Brown, Olsen, 
8 Willie, Reese, Searce, Connor wu 3:28.3 Rogge PLU 3:39. 2 
Heat 2 5 Cook, Trevino, Hogan, 
Tornow Unat 3:41.9 
1 Cordova, Holt, Richardson, Ruby 3:29 
2 Wild, Benner, Pots, Hicks PLU 3:32.8 6 Sele, French, Glen 
3 Rogers, Brown, Marsters, Prevadello Lin 3:34.7 Reick WOSC 3:44.5 
4 Bakley, Cherry, .Bauer, Grosenbach UNat 3:36.5 
5 James, Davis, Thurman, Freddy Unat 3:37.7 7 Stanton, Sezhafer, Fey, 
6 Fields, Burrell, McMorris, Pauley Unat 3:43.9 Hodl Lin 3:44.7 
Heat 3 8 Whaley, Harkins, 1 Lahne Shepard Unat 3:48.9 
LINFIELD ICEBREAKER TRACK & FIELD RECORDS - MEN 
POLE VAULT SHANNON SULLIVAN o.s.u. . 16'9" 1982 
HIGH JUMP K. NEWTON UNAT. 6'10" 1982 
? HOWE UNAT. 6'10" 1985 
REYNOLDS UNAT. 6'10" 1986 
LONG JUMP RANDY CARTER LINFIELD 23'2.5" 1976 
JAVELIN EB BUCK UNAT. 236'7" 1977 
(New) J.T. DOUPNIK u. OF 0. 210'4" 1986 
SHOT PUT JOE PHILLIPS CHEMEKETA cc 60'9.5" 1984 
TRIPLE JUMP KENNY TAYLOR o.s.u. 47'7.25" 1982 
DISCUS BUTCH SCHMIDT o.s.u. 184'2" 1982 
HAMMER KEN FLAX u. OF 0. 241'2" 1985 
440 RELAY LINFIELD 41.9 1976 
MILE RELAY u. OF P. 3:20.2 1983 
100 METERS MARK DANNIS LANE CC 10.4 1984 
200 METERS GREG WILL LINFIELD 21.6 1986 
400 METERS PAT LANNING LANE CC 48.2 1986 
800 METERS KASHIF HASSAN UNAT. 1:49.1 1982 
1500 METERS BRIAN ABSHIRE CLACKAMAS 3:48.6 1984 
5000 METERS DAVE HENDERSON P.S.U. 14:04.5 1984 
llO M HURDLES ROMAN HOWARD CEN. OR. cc 14.4 1982 
400 M I. H. MIKE STEPHENSON u. OF P. 52.9 1985 
STEEPLECHASE STEVE BLIKSTAD GEO. FOX 9:01.4 1977 
10,000 METERS MIKE NAULT u. OF P. 32:42.7 1986 
LINFIELD ICEBREAKER TRACK & FIELD RECORDS - MEN 
POLE VAULT SHANNON SULLIVAN o.s.u. 16'9" 1982 
HIGH JUMP K. NEWTON UNAT. 6'10" 1982 
? HOWE UNAT. 6'10" 1985 
REYNOLDS UNAT. 6'10" 1986 
LONG JUMP RANDY CARTER LINFIELD 23'2.5" 1976 
JAVELIN EB BUCK UNAT. 236'7" 1977 
(New) J.T. DOUPNIK U. OF o. 210'4" 1986 
SHOT PUT JOE PHILLIPS CHEMEKETA cc 60'9.5" 1984 
TRIPLE JUMP KENNY TAYLOR o.s.u. 47'7.25" 1982 
DISCUS BUTCH SCHMIDT o.s.u. 184'2" 1982 
HAMMER KEN FLAX U. OF 0. 241'2" 1985 
440 RELAY LINFIELD 41.9 1976 
MILE RELAY U. OF P. 3:20.2 1983 
~ 
-
100 METERS MARK DANNIS LANE CC 10.4 1984 
200 METERS GREG WILL LINFIELD 21.6 1986 
400 METERS JEFF BEAUCHAMP CLACKAMAS 48.7 1981 
800 METERS KASHIF HASSAN UNAT. 1:49.1 1982 
1500 METERS BRIAN ABSHIRE CLACKAMAS 3:48.6 1984 
5000 METERS DAVE HENDERSON P.S.U. 14:04.5 1984 
110 M HURDLES ROMAN HOWARD CEN. OR. cc 14.4 1982 
400 M I. H. MIKE STEPHENSON U. OF P. 52.9 1985 
STEEPLECHASE STEVE BLIKSTAD GEO. FOX 9:01.4 1977 
10,000 METERS MIKE NAULT U. OF P. 32:42.7 1986 
__ .... 
OREGON SMALL COLLEGE RELAY MEET 
MEN'S RECORDS 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *·* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 x lOOm 
4 x 200m 
4 X 220 
4 x 400m 
4 X 440 
4 x 800m 
4 X 880 
4 x 1600m 
4 x Mile 
BOOm Medley 
880 Medley 
Distance Medley 
3 x 110m Hurdles 
J x SOOOm 
High Jump 
Pole Vault 
Long Jump 
Shot Put 
Discus Throw 
Hammer Throw 
Javelin Throw 
42.5 
42.5 
l : 29.0 
1:28.7 
3:19.6 
3:20.0 
7:47.8 
7:54.4 
17:12.7 
17:25.8 
1:30.9 
1:31.6 
10.: 11.2 
10:15.0y 
46.6 
46:01.1 
18-9 
38-0 
64-2.50 
145-11 
434-8 
413-5 
606-3 
Edwards, Kraus, 
Smith, Hughes 
Scearce, Lorenz, 
Linderman, Torquato 
Edwards, Kraus, 
Portland 
Willamette 
Portland 
1981 
1986 
1981 
Smith, Hughes · 
Edwards,Krauss,Smith,Dickerson Portland 1982 
VanSwearingen, Jones Portland 1984 
Stephanson, Burgerud 
Edwards,Smith,Nugent,Hunz Portland 1982 
Messiter, Beatty, Portland 1985 
McDermott, Dunbar 
Linfield 1976, Portland 1980 *See names below 
Shannon, Conner, Portland 1985 
McDermott, Dunbar 
Buckner,Strange,Stepan,Holmes Portland 1980 
VanVassum, Kraus, Portland 1983 
Smith, Hughes 
Lazelle,King,Bradwell,Shaw Linfield 1974 
Nolan, Quigley, Portland 1981 
Bowman, Hamilton 
Fox,Pederson,Titterington,Hills NNC 1976 
1986 LaPray, Lorenz, Willamette 
McKee 
Felt, Bursell, 
Year in 
Gordon, Casper, 
Burt 
Granc, Nichenko, 
Stovall 
Crume, Ofori, 
Lipke 
Kenady, Paul, 
.Lahley 
Schukart, Bates, 
Lahley 
Hill, McClelland, 
Polen 
Nelson, Keiser, 
Ladd 
Portland 1985 
Pacific 1976 
Lewis [, Clark 1975 
Willamette 1984 
Western Oregon 1972 
Western Oregon 1972 
Western Oregon 1986 
Western Oregon 1985 
* Linfield(Bond,Frisk,Nickelson,Williams) Portland(Lawson,Buckner,Holmes,Stephan) 
OREGON SMALL COLLEGE RELAY MEET 
MEN'S RECORDS 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 x lOOm 42.5 
42.5 
4 x 200m 1:29.0 
4 x 400m 3:19.6 
4 x 800m 7:47.8 
4 x 1600m 17:12.7 
BOOm Medley 1:30.9 
Distance Medley 10:11.2 
3 x 110m Hurdles 46.6 
3 x 5000m 46:01.1 
High Jump 18-9 
Pole Vault 38-0 
Long Jump 64-2.50 
Shot Put 145-11 
Discus Throw 434-8 
Hammer Throw 413-5 
Javelin Throw 606-3 
Edwards, Kraus, 
Smith, Hughes 
Scearce, Lorenz, 
Linderman, Torquato 
Edwards, Kraus, 
Smith, Hughes 
VanSwearingen, Jones 
Stephanson, Burgerud 
Messiter, Beatty, 
McDermott, Dunbar 
Shannon, Conner, 
McDermott, Dunbar 
VanVassum, Kraus, 
Smith, Hughes 
Nolan, Quigley, 
Bowman, Hamilton 
LaPray, Lorenz, 
McKee 
Felt, Bursell, 
Yearin 
Gordon, Casper, 
Burt 
Granc, Nichenko, 
Stovall 
Crume, Ofori, 
Lipke 
Kenady, Paul, 
Lahley 
Schukart, Bates, 
Lahley 
Hill, McClelland·, 
Polen 
Nelson, Keiser, 
Ladd 
Portland 1981 
Willamette 1986 
Portland 1981 
Portland 1984 
Portland 1985 
Portland 1985 
Portland 1983 
Portland 1981 
Willamette 1986 
Portland 1985 
Pacific 1976 
Lewis [, Clark 1975 
Willamette 1984 
Western Oregon 1972 
Western Oregon 1972 
Western Oregon 1986 
Western Oregon 1985 
WILLA~ETTE UNIVERSITY DECATIILON MARCH 27, 28, 1987 
No. School fl.OO Meters Lon2" Jump Shot Put High Jump 400 Meters Name !Per •. score per. score per. per. per. Total score score scor-e 
ROB BELL wwu {;).. 0 ~ 5,1 tr-1 '!Mt lf.-15 ?Ji-o ~ j,{$ 6"-t.t/.,c ~ • 56,9 ~ ;z?S. i'1 
JERRY CLAR wosc I/. tt ~ ~,3}6 ~-/~ ~ 0 t.f5' :25-'lir. ~ :! I I fi''3 5'"-~ ~ :>fi, ~ ~ ,;;- Llf 
biLLY FIELDS LBCC ,,,6 ~ ,,-s'J ZJ-IYtt ~ ?;do ·zf~Jof,_ ~ j,7f 5",_9.~  5JJ; -5 ~ 6 
JJ'.'liG H.T FRENCH wosc /{,, ~f-~ .5:911 /f!.-1/t; ~ ~ffj 8.5"1 -:zf;·tXt ~ 0 j, 'Tff 6-Z ~ 5£'.() >'l:J~ ~;2.$79 7 
\~IKE GILBER 'f1 11-5 ~ /o,'t~ Zt?~il,_ ~~ :::!r;;; j,t.f £;-6'4 ~ ~- i.j -NNC 1/J,U 33-1 5/j,o 1 
T()Hl'J HI\PRT~ I•IW1T /;;l.~  5.~'/ 17--J%; ~ ~ /(),j'2 :h--~- ~ 1·13 5'~9% ~ 5t;.5""" ~ ;'2 
ANDY HOLTE LANE II. l ~ 5.il ;r ... :x; % (O,OJ '37v// %9 9 /.71' !Y-9% ~ 5/J ~ 3 
~ANCE LEHNE LANE 1~.0 ~ ~~ f/,.8%:. ~ /'2.a6 97~~% %; ;,e-t tt .-f fft ~ 5'"%.1/ ~ "1 
IG~ lE LEONESIO UNA 1{.5 ~ 6,17 ZIJ·I#J/ %; iO,.ffJ 31/v5~ ;:%;; 1 [.73 §'-~~  5'Z.3 ~ s 
i\~IKE LEWELLING CHEM 11.5 ~ 6,/0 '217.Jf %; '/.'lo ~tJ-/0 ~ I /.k:!J Ftfir ~ !)(,. 0 ~ iJ 
CLU, T MCCLELLAN sosc ta.~ ~ s; tJg" 16--S % i 1/1'1 '3'1-t/ ~ /,69 Y-6~ ~ 5~:tJ ~ J5' 
DAVID NICKE .JL GF f~.Q ~ 5;52. jf.-tf; ~ :t i.tJ,50 ;3-/. 5i. ~ /. 73 5-%}/; ~ 57;, 7 ~ 16 
GREG PHOENI SFU ft.''1 ~ .5'.'111 '9-Z --~ :;:; at5 /3,1t1 'ft/-ldht % /.~tt tt;r'2 ~ 5:?.tl ~ ·3:z0 J 
DARFi YL STICKLES VlOSC I L'J ~ 5.$'7 Jf.-Jf; ~ ~ j{),f3 =j_;;..i,Yz: ~ /.6ff s--ei; ~ .,~~~ ~.bt~ -v..,.,._ -:;;..-
KEVIN TAYLOi sosc 1/.7 ~ ~1l V/·ilf? ~ r. (;~ :J f.-:Z ~ 1~7! rfl% ~ .f?!JI ~ i3 
DAN THOf-ilAS wu {(,g ~ £;:r7 Jj'w{ ~ /0,29 3~-'i%; ~ 9 /.1~ 5-%!/; ~ 5~b ~ /0 
JESSE WITTE SFU JI.S ,A4 6.tJ6 11·//)fl, ':%t I ~fl{ /2.7.5 'ff.-jo %i /;7~ ~~t/fl ~ .57.6 ~ 2 
BRAD COOK UNA· i~.o ~ 577l 19·¥% % 1/72. //).~ '37-11~ %: I J,73 5',-:g'//j ~ <;ZZ3o 5"""3, 9 ~ g 
~ / ~ ~ ~ 
~ / ~ ~ ~ 
~ / ~ ~ ~ 
~ / ~ ~· ~ 
~ / ~ ~ ~ 
~ / ~ ~ ~ 
I ~! !./ ' _/" _/" ~I I l I 
WILLAMETTE UNIVEHSI'rY l9P7 DECATHLON ~arch 27, 28, 1987 
N 1 v ~ h 1 110m H. H. Discus Pole Vault Javelin 1500 Meters ,.. .... 1 o. _;amc ,:,c oo. .t.o ... a 1 tper. score per. score _per. score _p_er. score per. score 
---+R-0-B-. -B-. E-.. L-L--+---W-W_U_:1-.,-~g-,fl"-/7;; ~ ~~ fo/ ~ .3,:j~ Jl~o ~ 14;..o1 11'1.-J ~ ZJ':u. l ~ 1/'15'3 I '5 
'(:, JERRY CL/\Rr WOSC J.1o~ ,?/. 3 ~ 3 3·51.. Jof-.s~~ z,ffj 1-sX; ~ tf7.to 15'/~t- ~ 5r:z:2.o ~ ~1'1'/1 1 
I ILLY FIELD~ LBCC:;LJ~J 17-0 ~ :?<i.SS' tj$;1' ~ .'it'f1: 11./-t '?_~ li;·-:~,Jft "1-2. '}JJ~ !i':o:J,/ ~~ ji$}13 '3 
. 
DWIC HT FRENCH WOSC:481'i /7, 2.. ~ ~6!.illf ~~9 ~. -z.5f ff -6 ~ 3/,Z-6 IZ~-' ~ '/1!71, 9 ~ 5--/3 tf i J.f 
l' IKE GILBEW NNC :n'i'l {7.2. ~ J/,17 tol./) ~~ 1/,'J.t /'JJ-1/!f. %' 1./t/17 Ifill--! ~ '-/:'3~/'Z- ~ G/90 
JOHN HARRIE WVJU ?..7i'l /1.0 ~ so.rt) (o/.,J.. ~ ;J,UJ tO~t- '% '1:1.1/, Jlf'2>·1 ~ t./;'1/.5 ~ '5¢3'.5 ~ 
-
ANDY HOLTE LANEJIS1!£./. ::~ BO·i~/or--} .. ~ ~ - ~. lf;t,~t. J)f~/1 ~ 'f:if'/,9 ~lf"/o6 7 
-
LANGE LEHN1 LANE2f:2.'/17. 1-~ t.jo,S-'f 1]3.o ~ -t.§"'l 8~6 ~ tfi--:"Tt IW~t ~ SNI. I ~ !f';J.J-7.. g 
IHJ E LEONESIO UNA 3it~:z./'-.2.. ~ 33-01 !tJfr3% :t.J/f> ,t-:.ft.-~ '-!(.(.,- !53··Z ~ r/:fff ~l 5'7o;!__ 5" 
? f.:: IKE L~WELLING CHEM;.tt<7,; jj,.S-~ ;J.'/-7~ 9'l~fl% '3.65 1/~JI~~ 39, ZJ /'Zf./1 ~ 5/1J~f ·~ S/tJ1 
CLIN MCCLELLAN SOSC.l&~ !7~ 'j ~ J1,2i ttz,.S ~ ~ - _A; Y!J.f1 /:l/~P ~ .<f:!ff_t/ ~ t/75'f /1 
D VID NICKELl GF ?.iJ"'I 'l· ( ~ J6.cS" l!ttt~JI ~ ~.!;."b 1!~5); ~ .5~.31 t72·Z. ::.!!rtfiL >1ft. t/ ~ f:'Jf'/1 
l REG PHOEND SFU 33:t.D //,.1/ t::%2- 37,'-IZ. 11~-z..% ~ - ~ 50,;'f /if7 ~ 'f;5P,t:, ~ .!:7/p't 
lEVIN 'rAYLOI SOSC:t11!1';t,.~ ~:/?.29 ,9.:l-ll~ t/.Zir. !';4tJ{, ~ w:;t il/lf.lll ~ f:/:1/:J~ ~ 53otr"J 
9 
1 
(} 
DAN 'rHOlViAS WU 1-to1 IS.'/ ~ :<S:)f,. itf--~~~ 2..-$''/ 9-i% ~ :37.16 J:if~b ~ tt:fi'tf..? ~J ;-z!{'J I I 
;Z JESSE WITTt SFU:Ho/ /&,.~  Jf'.lbVJS=-t ~ ~.tfo /1·5ff~ 1/o,t.'? 13?-·j ~ lf:lf'I),J ~ 6/ffl 
-
BHAD COOK UNA.:zt6S !Cf,t:J' % 3 '-?S to'f.7% :z.Jg;· F?f-:-% ~.tfz. !5Z3 ~ /f.'3'/.~  S2.tl'/ /'2-.: 
~ / ~ ~ ~ 
~ / ~ ~ ~ 
~ / ~ ~ ~ 
!~ /:' /" ~ ~ 
~~ / ~ 
:~ L ~ ~ ~ 
--+---+-----·-·--·+----· :~ - / ~ ~ ~ 
GEORG~ FOX COLLEGE/ SOUTHERN OREGON 
WESTERN OREGOU 
EVENT 
h tt 
2nd 
3t>d 
4th 
LONG JmiP 9 
.• · A Sit 
. : . 2:rtti 
' .~ · . l~d 
' ·. 
... 4~h 
Sot"x:em Sor. _ ~Y,mse:rn 
~ake t-la~ta~ 
Mmt~ t.ydum 
Tim St~shin 
Ku&-t Ha~:gett 
Gerr~r Cl~R.'k 
Sect~ rtor.M 
v1o 
GFC 
~-to 
so 
i-!0 
NmYBE'RG~ rJRESON 
A.?~;U 6 0 ~981 
!70? 6v' 
146 9 - ~ 
143q 291 
1 42~ au 
·' .' 
•H_fl t 1/2n 
,;og 1 1/2~; 
2~" 2 1/219 
·' 
19° 6 . Jfl~ n 
--=---~~==~====~==~====~======~======= 
·:.·.:. 
·· h~ Tmyl@t' 
~ ~ ~n t"'J 
H~rge.t'r: 
Bes~a0nt 
2vr.d 
'WO tv2 0 i 
Yoi , ~ , 
Muell~x­
Cummin~ 
Ralkin 
GFC 
/ 
300()m . 
Steepl~ . 
Chase. 
•, .•• 
Oxma 
Rupp 
CJ.mndlaz 
Dol'eey 
Bercey 
l s t .Tasoi! Sale 
2nd Mik~ P~d~oc~ 
3rd Br&d .!i01lbzcok 
4th K~in Wanfile~ 
so 44o6 , 
. ·- • .t.Y 
9:l~7 
9:55 
9: 56 
10:n · 
JAVEL:n~ ht liavid TN.c1te~ 
.2nd Mike County~----~~L----Li S2_ 4~'~t~~~; --------
3rd D~ight Fi:antdh H 1 i 2~~ 
4th Mike t-7me:~s 176'J:o• 
POINTS 
;$ 
... 
::J 
2 
1 
5 
3 
2 
Y. 
5 
0 
5 
3 
2 
i 
2 
1 
= 
GFC so 
3/3 1/l i /1 
.···· ·- ..
= - ~-=~~~----
'· ,. 
'' 
0/3 l / 4 8 /!'5; 
-= 
"' 
~~-~ ~-, 
:·i 
'I •f 
3/6 ol~tt S/20 
· I 
0/ 6 3/ 9 6/ 26 
6/l2 3/ 12 2/ 27 
# 
EVENT · PLACE SCllOOL TIME/DISTANCE POINTS GF'C so wo 
SROT . lst- -R!imdy s ttal" - - -l so 54°4" 5 
PUT 2nd Mike Countv i so 48w7" 3 
3r.d Todd Danko i wo 47 2 I 
4th Sor.an Sorrenson : l.fO /;f59~U 1 0/12 8/20 3/30 
POLE ht Rod E9td.n ;ere J.il) 5 
VAULT 2nd D~vid Nickall GFC lOu 3 8/20 0/20 0/30 
-
1500in ht Wes TUgne-,:o · WO J:50o5 5 
:!nd 1;.o~.1 drJCld ·-WO 4:02o7 3 
lrd Bob Cris.g so 4:06o0 2 
4th Shaw~ McNeslly \10 4~13o0 1 0/20 'Z/22 9139 
HIGH 1st Shawn Grang r so 6 11 7" 5 
.J'lNP 2nd Bob Col'nes_ _ . .. t~O 6'4" 3 
itr- - .. - ·:· drd Nick Ma;:shs11 so 6Gou i 0/20 7/'J.9 3/42 
110m tm lst Adol~hus Onua GPC 14 1! 6 i 2nd Scott Cummine GFC 15o0 
3rd Tim ttupp so 15ol 2 
4th Bob Comes U'O 15o3 1 8/28 2/31 1/43 
~OOm let Keith Uese~y wo ~9o3 5 
2nd. Tim Conl~ Gl!C 50 ~ 7 J 
3rd Frank VanDyk~ wo 5l o0 2 
4th Tim Dorsey so 52,7 l 3/31 1/32 7/50 
LOOm bt Lem Taylot" wo llo() 5 
2nd Tim Biamont l-70 H o2 3 
3rci KL&rt Hl.:lrgett uo llo2 2 
4th ~rk BerE'y ' so llo3 1 0/31 1/33 10/60 
rR!PLE l~e Shaun Granger so 42 11 H 3/4" 5 
ruMP 2nci Gerry Clark \ITO 41 9 1/'2." 3 
3rd Scott Noren so 40~ 11" 2 
4th Psl: Lee~e~;: GFC 40 ~ 10 3l4' 1 1/32 7fr,o 3/63 
lOOm 1st Wem Tilgner wo l:5~o5 5 
2nd Ed E"ee W'O l:S8o3 3 
3rd Rob ~ood wo 1:58 n 3 2 
. 4th Rsndz s~igart GFC 1:58 a S l 1/33 0/40 10/73 
,QQm Ill ht Tim Rupp so 57o5 s 
2nd Dan Waild.n~ wo 58'o 9 3 
3rd Jeff Jmeobe ¥10 59o6 2 
~th Glen Coblons wo 1 :Ol.:A ~ 0/33 5/45 6/79 
flXGR 4th Glen Sheppa~d wo svlo 1 0/33 0/45 1/80 
liMP 
-----·-----
EV~Ii'r PY .. ~CE SCI{OOY.., 'IU!E/DIS'!'At-~CE POINT~ G'i?C so vJO 
- -- --- ---·--· 
20\l. il. ::.:~~ !L· g Tayl or WO 22 o5 5 
2nd '!.'~ Biaxoom~ l-10 22a9 3 
3rd Ku'll:' ~ l1.ai.'g<2lt:t \110 23 '1 0 2 
~ 
tJ t'h Das;® }'lusll<ai: GFC 23 ~ ::1 ! 'A./'!Ji? 0/45 H~/90 
-- ' -
---. ~ 
·-- -- -·--- --Y.n:scus i~t na.i~li~ Sr.s~iu~ll so 158'8" ill 
2~il ::k~:t' ~ So:.:e-~nJoon WJ 54 ° 2 1/'2." 3 .. 
3!~d !1i~ llla1S: e!o GV 142° r~ 2 
~~b Till\ Sta5l!i •. "J! so 121 ~ ll Gf~ g 2/l~ 5/51 3/9'J 
----
·--.-.--.........-.. 
... __ 
- ·..---.-
scm~ Jl ii'l: Dtll"vifl J~&-d~\il. \<10 15 ~ 22o0 5 
21<M:t B")b J"Vtlit.:.fi so 1 5 ~J3 o 2 3 
3!: I ~t>!!!d 'fll!)l'b~O@k so 15:52o8 2 
~rtt-..)~h:"'h s~ru:C!~tt wo ~5:;5'9 u 8J '• 0/36 5/56 6/99 ~' ..._ 
··.:..~-
·--· 
i\iOOs~ ! t 'l'myltv~ YJO 3:23o9 5 
Rt!l~y t-!ood~ 
i\lll!~ 
21<'Gtl Tile\:~ ~t:i - GFC 3:2Go9 :l! 
5h:$igmr€; 
O'!l!Wl I i Cktnloy ~ 3/l9 0/56 5/HJ4 --- · ·-·------ ...... ____ r _ _ ~--~~-- ........ .... .,. 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 1600m RELAY - Men 
! 
NAME : SCHOOL LANE 
;futhern Oregon State Coll ~ge 3 
A ~orge Fox College 4· 
_ C,r~~;,_ f., A Y'f\ 
Giu>ti~, Swigart, Onua, Co jnley) 
l~ ftfestern Oregon State Colle ge 5 
£14.~tp '1 rs §_#,;';{"'·: 
\ (Taylor, Woods, , fl'i'~-···~,. Sosc 
\)o l<i!Yvx-- \-\o, r ~k"'~ ( ~JliA . e1}v"t !Lr\., 
, 
vii 
..,JI 
~~ i,:t~ I ~· P, ... ~~, ... 
~esc it~ 
v'A. J /)~~=··~ ,:~; ·:'·"""" 
~ lL{) : .. ' ~..... :t-' ... ) 
WINNERS 
1st 
------------------2nd ________________ __ 
3rd ---4--~---4--~--
4th ----~------~----
5th --~--~--~--~--
6th --------~~------
Q ,0 
It 
I 
! 
7 
i g 
I 
l 
I 
l 
: 
I 
; 
! 
SCHOOL 
DATE April 4, 1987 
TIME PLACE 
j; ·:,) l ' .. \ ~. "w) 
·.. :; . 
··)· ! •. £,' ;·\ L 
I 
:~;, 2 ~~ \ ~-·l I I 
- I 
I 
I 
! 
l 
I 
I 
. () 
l 
,)·~' ) .kl 
! .~~1 I }~L 7) 
I 
TIME 
Head Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 5000m - Men ~~==--==~--------------- DATE April 4, 1987 
i 
NAME ; SCHOOL LANE TIME PLACE 
.. r.""""'. 
....,...., 
2 
~ Guza, wo 3 ~r; ~Tr-.£~ 5 
Wrad Holbrook so 4 ~s: :~S2, ]I ~' 
"' 
! {~ ; ;:215-
' 
"-David Jordan , wo 5 
~b Julian so 6 I&:, ~TI.21 :;j 
~ P-g;;>'-~ I i / vJ a IT:;,~'{ ~ T ~t 
I 
I 
i 
l 
j 
l I I 
i l : 
I 
i 
I I I ' 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st ~~~~~--------
2nd -r~-=--~--~-----
3rd ~~~~~~~~~ 
4th ~~~--~-=~~~ 
5th 
6th ~ Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 200m - Men --~~~------------------- DATE April 4, 1987 
i 
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
~eller GF 3 ''> ,, ;) Cf '¥' ' 
~ Biamont wo 4 :; 2 '{::y ,,·.·; i~···· 
~ ~'tfl'Dorsey J '?). ~rt~ I C.f,? so 5 
.. ¥s Taylor wo 6 . :' .~ 5 
\: ~rk Berry so 7 • /~)* '"":;, I :::;~ ~~.· Ri1~"2.yc:.ct ,;,.; :'5~ t ~::J l .:.:,·~, wo 8 ..•. ,., 
.. I ~ I 
!]; ''-'·" ftc fi~~~~~~ :;2. ::; :;), () i '/ tv!) : 
II I 
j 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
/ 
I l I 
I 
I 
I 
I ! ! I i 
l I 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st (J)Q 
2nd UJ() 
3rd Head Timer 
4th 
5th ~ ~ .. ~· ?tT= )~ 6th Official Scorer 
/ 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 400m IH - Men DATE April 4, 1987 
i 
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
e Pickardt so 3 · l> (o 
~~,,.,_, C:/t#Jl.f'!'"~V wo 4 lr1 :, --,,! ... 
Watkins vv'so 5 ,5'A ~ c\ ,,-, 
m Rupp so 6 ~:?:::) ?:_, ;:)1 I 
:~~k WIO 7 ; .· "· / I .d' ,:./' ; 
Aeff Jacobs ~>10 8 
.•. ·f·J ' 
J , u'J J 
' ,' 
.') 
'D. f! ~ I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
l 
i 
l 
I 
l I l 
I 
I 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st 
2nd 
3rd Head Timer 
4th 
5th /~ .,I J<=. *= /~ 6th //"''~-- Official Scorer / / .. 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _..:::8..:::0.::::;0m~-__!:.M:.::e:.!:!n'----------
NAME 
WINNERS 
1st ~~'--'--~~~~---
2nd __,~~_..J...;;...;:::;_....:._~---
3rd -~~~~~~~----
4 t h ,;~::~~/:\~ J \ (';~ A ,~ !~ 
SCHOOL LANE 
SCHOOL 
DATE April 4, 1987 
TIME PLACE 
TIME 
-'--~~~r-'--~--~ 
::: \ (\ )=\ /CVCV0~-of_f_i_cl.-.a_,...l-s_c_o_re-r 
v 0 <J 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT lOOm - Men 
----------------------------
i NAME : SCHOOL 
~vid Mueller GF 
_ ~-;:~'''' ,.,,~.,; r<. '7 e ti:'t: wo 
~~k Berry so 
-~Taylor wo 
t.Km Biamont wo 
i 
l 
I l 
i 
! 
l 
! 
i 
' 
I 
I 
WINNERS SCHOOL 
1st --~~~~~~-----
2nd 
3rd 
4th 
5th 
6th 
--~~~~~~~~~ 
tvo 
u)O 
LANE 
3 
4 
5 
6 
7 
I 
DATE April 4, 1987 
TIME PLACE 
1 i' s ,,!:) 
'l' 2 '·,:: 
Jl.:::; i,i 
/{, 
J; I I 
'i ~!.,,,, :;;;;:., 
i 
I 
i 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
TIME 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT -~4~0!:!!0m.!!.....:-::-!:.!M.s!ent.!_.. _______ _ 
j 
NAME 
. 
>'""~ 
:tim Dorsev 
""' 
kim Conlev 
~fth Usserv 
k VanDvke 
.. Hrcrn Davennort 
~· 
WINNERS 
1st ~~LL-~~~~--
2nd~~~~~~~---
3~ ft ~~~~~~~~~ 
4th -*=~~;=·h-"'-' -~~='ii::--
SCHOOL LANE 
!.::() 3 
(!'!<' 4 
wn 5 
wo 6 
wo 7 
~7\ .<"~ 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
I 
l 
i 
! 
! 
I 
SCHOOL 
DATE A.pri J 4, 1 987 
TIME PLACE 
c:)?.~) LJ 
5t;;. 7 ~~· 
LJ~, ~ I l 
sto . ::~: 
.2 ',;I ,0~ .c:> 
I 
I 
I i 
I 
I 
I 
Head Timer 
5th \ ~ v y - C> /J /\ 
6th \ / \ __ .. / \J \V7 V\:=//\Official Scorer 
= 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _...::.l.:::::l~Om!!!.....!H::=H=-----'M::.!;e:::!;n=--------
i 
NAME SCHOOL 
~~-J:l6iO'ht Ti'rPnl"h. tJ() 
.. ·~~ Runn C:() 
~~nh11~ ()nll-"1 ~Ti' 
1-R'l'lh'~r.nrn P~ lAT() 
~~ :.~ Y'f'lcQ~' f "'· C:() 
·t- r.nmm;n~ ~li' 
4' 
€:!:me HeS:l:e:l:;ban Be-
,..~""' 
&. .,Rod Eakin GF 
., 
,., >.T. '1 1 n W0 
~ • 
I 
I 
WINNERS SCHOOL 
lst_Lld~~~_L~~-
2nd ~~~~~~~==== 
3rd -~~-...::...::..~~"---
4th ___,~~'--~="-"~~-
5th 
6th 
LANE 
2 
3 
4 
5 
6 ' 
z· 
I 
..tP 
~ 
~ 
I 
' 
I r 
I , """' 
' I 
l 
! 
1 
I 
' 
! 
I 
l 
DATE April 4, 1987 
TIME PLACE 
f ~""5' i~,fl E3 
.i t';:l \ 'i 
'""3 
I c.f • Ci!'' I 
J ~::; ' ~3 I q I 
I I 
) ~), (.~· I c~~). i 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
! '/' ;) (:;;;? 
I 
I 
TIME 
Head Timer 
' ' 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT --=15=0=0m....__-__._.M""'en _______ _ DATE April 4, 198 7 
! 
NAME I SCHOOL LANE TIME PLACE 
/ f1im Graham GF 1 
L\; { .• J '1S 
'c:) 
/ ~~ K,,b Wo.1J wo 2 I· ,~ ••• / h 
b Crai so 3 Lt , /)( ,;1 , .,) .3 
,/ wo 4 Lf ',I?:; ' 1 I iT' 
-
~awn McNeally wo 5 L! .~ 3 ·:: I 
, ~ Tilgner wo 6 .:~; .· :::::) , ·' I I 
I 
I 
I 
! 
I 
i 
I 
I 
l 
I 
l I 
1 
I 
i I ' 
I 
I 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st ~~=-~~~===--- U) 0 
2nd~~~~~uu~~---
3rd ---J~:L=---!.-EU~~-- Head Timer 
4th --l!.~~.0::::::......!...::.::..:...!...::..~::.':::."'1 ___ ..:;:,U,)"""''""') __ 
5th --r-~~-----=~--
6 th -----....:..-=-::::..-----
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 3000m STEEPLECHASE DATE April 4, 1987 
i 
NAME : SCHOOL LANE TIME PLACE 
\/Dave Florence so 1 10 ~r7 E;) 
LVMike Padduck so 2 l ~ ... 0 
1[,.-Tom Mills so 3 /l:O\, I (t:; 
z, ,,'Brad Holbrook so 4 j\: '::J,,f' I ,3 
~evin Winfield wo 5 :,:;• \ ;" ' ' _,} L,\ 
tv;;:\:: (~l',· ::5"': It [,(.} ;:) ,~;, C:1: l,\ ~! I \ i 
i 
I 
i 
I 
I 
l 
I 
I 
I j i 
I 
I 
I 
' 
I ! ' 
I I 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st ~~~~~ak~----
Znd ---<~~=:::.___--..:::.~~~~ so 
Head Timer 3rd ~~~--~~~=w~ So 
4th 
~~~~~~~~~ 
5th 
6th 
! /\ .c:"4~ /:\ C> ~ \ j\J \7 \ ./ V ,Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 400m RELAY - Men DATE April 4, 1987 
NAME i SCHOOL LANE TIME PLACE 
( Southern Oregon State Co lege 3 j \t \ 1 (p J George Fox College 4 L.\ 3 ~ "2. 
' . ' 
~Mueller, Cunnnins, Eakin, Onua) 
Western Oregon State . Co 1 5 ' ~"\ 7 \ \ ege ·I~ · (Taylor, <f>/r/:4. ~c.:cc mont} Ussury, ~' Bee: I 
" K'~.A.12o. L~"i\~\~ \Jo Q.' ~ . \S~'f{ '1 
I..) ,J 
I 
I 
I 
WINNERS SCHOOL TIME 
1St ( 1 ) 0 (~ .( I '-frJ. l 7 
2nd (~ f C. '-/3 . 9 
3rd --~~~--~~------
if!./ · ,f.o Head Timer 
4th 
------~~----------
5th. 
----~----~--------
6th ------------~------
Official Scorer 
7 
s: 
~ 
BRUIN TRACK 
EVENT JAVELIN - M~ DATE April 4, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2 3 
Mike County ~ so - 1~0~ \f)U, t ~ ll 117111 11 16~'10 1) t7'tl'' 2. 
Mike Watts ____/ GF 17/.':t· Ill' .-- lt6i 1l II --
-
'-1 
David Nickell ~ GF llZ'11'' 16'$ 1't \q 0'-61\ J tq~l) I ~q'~ II ID'7' ' I 
David Mueller ' -~ GF ILl '7'/'' ~~~~~~~ ,~..,·tlh 1/:;l.\i I! N6t2'\ \~1\1 
Doug Ladd / wo I t;l{ I - /4Cf I 
Dwight French L// wo tt3'~" n!'i' lf~'cr 'l l~q iA n ~~~1 31/ 
- ~ 
Gerry_ Clark ~ wo 1ztt1'1 
- -
-
l!.i41lfrt 
-
Greg Molitar .._../. so I~ I 'cr'\ lliY' 10~ 111 1.2..11 , ~4'1" fl{0 1 IL)q1111 
SCHOOL DI-STAN6-E- -\\-w·(Jt) 
1st v-r- t'l 0\6 " 
2nd 50 ! ~t.t' '111 ~ t,: 
3rd t.JJO \ {l ")._e a 
4th G-F 1"16 ~~ ~ 
5th T--= 7:= :7C ;X' 6th Official Scorer 7 
BRUIN TRACK 
EVENT SHOT PUT ....- tv\ c}1V DATE April 4, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME 
/ Randy S~ttell 
' Todd Danko 
,.......- Soren Sorenson 
J" Mike Watts 
.1-/ Dale Osborne 
-= :-K-:i:m-Brewn~.ZJ ~ • LvJ __b ... .,\it 
- - I Amold Wardwell 
Mike ~~ . -County \ ... ~ ... \ 
~ ;·:~-,.\( ~ c 'J i' .._ •41., 
,/ / 
"' 
. / 
.., ; .. 
'-- " 
/ J 
~ 
.. . ~ ~ .. 
WINNERS 
~~., ~~ - ; L 1st 
2nd ~J..J_ \ ~ ..... .&:.~. 
Jrd J&:J-rL \ DfY-> ..... QLi' 
SCHOOL 
4th s()"\.p~ ~U-"1 "';;<! ~ .. ..._.. 
5th ?:)< 6th 
TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2 3 
----
SCHOOL -I>I-S.'fANeE ~r l'. ,· 0 vJ 
so 5.':1. ' 4 '' 
~() L/-~ I '7 ol 
(l}t) Y:.'J Field Judge 
wo 'l::.b' r- 11 Q 
~ X Official Scorer 
BRUIN TRACK 
EVENT POLE VAULT DATE April 4, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
SCHOOL TRIALS FINALS 1 2 3 1 2 3 PLACE NAME 
lo~ I / 1 
Rod Eakin ~ r;,l GF + + + Ill 111 1 I $1-r--------------------+------~-----r----r.-~~~---+----~~~~~--~ 
Da.r4:'..:y.l-£.t...iG14-es -w9-
David Nickell V"' I o~' GF ~ Ill I 01 ;;2 Y1 L 
r---------------~--~------~--·---r~--~--~-----r----r----*~--~ 
..l)ave ~8til¥ · -set-
, 
v 
r L . - ' )'\/) - - ' ' , -
WINNERS SCHOOL - DISTANGE \-~~i ii/'; 
1st ~A) 6.. -~ c'Y'r- l Lj I ~ (jl I 
2nd l'h-~_. , J , 'ttt.-~~Pu.l.e C... I=" lQ' )l7Jv w. (' . 
3rd Field Judg~ 
4th 
5th ;)/ ~ ~- X 6th Official Scorer "------
BRUIN TRACK 
, I : 
; u / 0'7 Date Y 1 If If' 
--------~-------------
Pole Vault and High Jump {,'o ,. r.: ...... ~ I 3 lf &. t </ ' r 
Contestant School Ht. Ht. Ht. Rt. Ht. H:t. lit. H.t. ~/ lit. 
So 0 0 ! )I o I x o/ ;.I IXIkt 
WD - X o 0 
Wo 0 0 D 
So - - - f> 
X o t]{l; -
VI}() 
, _ _.. 
Winners s·chool Hei~ht 
1st S:tr..,M M 
,, 
:10 ,_:,. 'IIJ ~ C: <-' 5(.) I. . 7 ,, <& 
...... 
2nd 8 {) J ~ Lo;? ,· I c-=- S !t\/D (p ' '1 ,, 
3rd IV I C.('( /Lt r< .$ :../ • .:;, L ' so &' {} ., Field Judges 
4th Crith s ~ f) <\.}1e-D V\Jl) c;; /0 ' r 
5th Official Scorer 
6th 
Key: - Did not jump, 0 Failed, X = Cleared 
BRUIN TRACK 
EVENT TRIPLE JUMP - y'\AVv-- DATE April 4, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS 1 2 
Shaun Granger * 
Pat Leeper 
>r:J~ 
Russell Burke 
Gerrv Clark :> 
J~s~--~------~,··--·· .. ·~ 
Scott Noren i· 
Del Christy 
11,jJ c~ .7 jJ it-./ 
5th -.p:....f _ 1 ____,.c.;:...~ .,---
6th ----'L_": _ ---:':"/..::..L __ ' __ 
wf ~n~ so GF J/ )~1 
so,/'~ 
.S.. ·~ 
wo Y' "ll"~ ·3' "n4;_ 
wo 
!'·······-·-····' 
so r LlfJ'Z s 
GF, v' s :,;, 
S() 5 s 
SCHOOL 
so 
w/J 
.s ,, 
FINALS PLACE 3 1 2~"'"' 3 
~' if~ I 'f ')Lr<~ 6 - . 
~s _':S -~~~ t~'·'~{ 
I····· ...... "' •'' I . 
~
,s s, l<fc>_~a1 -*'2~ :s~· 
.s:: \ ~:::~ --~-
. ·-- I . 
~ Official Scorer 
I 
! 
) 
7 
{o 
-<..f 
2 
5 
3 
~ 0 
" '' ") 
BRUIN TRACK 
EVENT DISCUS - fi\.W DATE April 4, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL 
t Soren Sorenson 
/ Randy Settell 
. Mike Watts 
/Tim Stashin 
./David Nickell 
vDale Osbome 
/ Matt Lydum 
: Todd Danko 
Arnold Ytlardwell 
v(} J 
• t · \ \ 
~(\.· C I.e l!c~ ~\ 
.o' 
. ,. 
F)eb\,,· p, §dl £_,\\ 
WINNERS 
3rd ~~~~~~~~--
4 t h ----!.-!.....:._;_!,.~!..!,_...:.:::,.,;_;__.:,._;;;:,_ 
5th 
6th 
wo 
so 
GF 
so 
GF 
so 
wo 
wo 
TRIALS FINALS 
1 2 3 1 2 3 
-t\sY'?t - I '3 ~ - -
SCHOOL 
5 0 
50 
DISTANCE 
I 'G' I f I 5 '6 
/. 
II 
I.S'i, o2g-
1 q 2.. 1 1 tl Field Judge 
I r7-7 I j() '' 
PLACE 
I 
3 
Official Scorer 
f! 
s 
7 
IJ 
l 
! 
tG. 
BRUIN TRACK 
EVENT HAMMER THROW DATE April 4, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL 
Soren Sorensen ~· wo 
Matt Lydum .r--· wo 
Mike Watts ,_.-··· GF 
Randy Settell v/ so 
Tim Stashin ~ so 
Dale Osborne \/~··· so 
Todd Danko v/ wo 
Arnold Wardwell so 
\);~?.""' ~ · ~'lf·Jl;ll, Vv ~·JO 
TRIALS 
1 2 
-
:l!gk?'' 
---
M~ 
--
-
-
-
'l(2tyfl 
SCHOOL 
/))() 
(j-J () 
-
I :2J ~~~~ 
-
1----
FINALS PLACE 3 1 
15~ 1~:/' 16!)i(i 
li"i11, 11 lltn' '~~ 
~~i6!ffi llf3 1 '8''~ 
I T)t:;ti I J"l3" 
.___... 
-
-· 
trJ~.i' 1::21'1( 
\JC>Ilf'~ r-
- -
DISTANCE 
il J'\ < u (~ 
2 3 
---~· I 
- ] 
- ILJ::iu 11 :l 
- -
/'fl~~ 
- 11 
i ~it;u 
-
- -
- -
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
EVENT LONG JUMP .- Me;vv DATE April 4, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME 
,..v Gerry Clark 
.., Russell Burke 
._..-Scott Noren 
~.- David Nickell 
. / Todd Chandler 
vVKurt Hargett 
~VRichard Bonton 
WINNERS 
1st tJ,tLr ~rl 
2nd Cia-~ !c.. 
3rd 71-.[) y e.-- tel~ 
4th ~~~~.,.)<~--
.3 
7 
/o 
5th ~ ~ 6th 
SCHOOL 
wo 
so 
so 
GF 
so 
wo 
wo 
W·O 
TRIALS FINALS 
1 2 3 1 2 3 
~~d~~ s s s 10~ 
11/ '~- t71n' IK ~rl -:----- - __:. 
s I ~ i ?'Jr 15';/' s - -
6 w'9'1 d-J /{ '-''.t/' s -
~C: ?9 17'1 5 /?_~s}./Wtl~ S 
SCHOOL DISTANCE 
IAJ ' () 2-) ' I z_/ 
1;./ 0 7.0 7~,;/ 
5 1' 2 0 k '/ L-z... 
.> 0 l ~ lt.,ty 
PLACE 
)'(: * Official Scorer 
G~ORGE FOX COLLEGE/LEWIS & CLARK. COLLEGE 
l~ewbei:'g ~> Oregon 
April 11 ~> J. 987 
·---------~----------=emm¢r.l.~---CIIWDo..,.,.~f' -~--------·-----~-·------.., -----
SOOOOL 
ONG JUMP let Ken Ouell~tta L&C 
2~d Dsv~ ~~~®llar GFC 
3~d Red Emkin GFC 
TIME/ DISTf.\.NCE 
21 ~ ·t-- 11 
19 11 l;,l~ 
UP6" 
,.,...,_=---------------fet"""""~~~ 
fl.M'MER 'l'llROW ·. nave Elid.na GFC 
St e-v>e Curtis Alum 
N tht!n Uhit::· .· .,, . Alum 
l l~P 11" 
149 Y P ' 
137 ~ 1;~ 
PtiiNTS 
5 
3 
1 
5 
......... -----·------ ---~, __ ,_ ·-·--------·.- ----
f!OT PUT l rit "f' u Snider tiitC 
2nd Dsv"" Nic:k111ll GFC 
3rd Juhn Tel~aSIUnleh L&C 
S<eo t & C•Jmaina 
Rae! F.ak:i.n . 
Adolphus OnUG. . GFC 
~~---·- ·~--------
)12 
. U¥ .. '1' 
)0~ 
&"PI.!! 
WE 
. ht N:ldt Rin&rd L&C 
K~i~h Wisl~r ·· Gle 
l mt Cc lc Abb~uz~~esa t&C 
2 :;"~.6 Jruzi{l G«lli!re l~s X.d:C 
3t.d J J:ia l3ill: . Oi<!'! 'Us~ 
se · !l,l ! 
3(.; :· ~~~ 
34"0 5'q 
9g .'j)9o·2 
9g~ s·~ 1 
l Og !i"~ 
5 
~. 
GFC L&C ALtYM 
4/4 5/ 5 
5/9 0/ 3 
6/ U 
5/!7 0/'1 i 
0/ 11 5/ ll.6 
::-J.Jl:!! .. !.!.r~ ·------~------·--------··"-·-·-"L~--~~~·~-----... _.-. ___ ____ r-x:~· ·~-
i~t ~n ~~~ t~C ~g01 n.59 
!;. OSJo 4~ 
Qg!6 c. OO 
2nd BQb Ea~in L&C 
3~d ~k@ Ri~~~~ou ~ t&C 
bt ll'a it: !Al®p~te 
2~~ ~~vid N~kQ11 
KQit~ ~i~ley 
Ylev a l:Yilt\;iii\acn 
GPC 5u~'i 
GI'C ~ 0 ~:g 
AlWil Slil l 10 
Alua 5 9 9 ro 
5 
3 
l 0/H 
0/ 3lv 
·----· -~-- --- , __ _ .... -.. -lt.__,.,.~--- ~----·----"-1,..........,._~. 
OOm 
PLACE SC~OOL 
ls~ ~olphua ~u~ GFC 
2nd S(;o£:~ Cm:]!'t:;.~e GFC 
3~d Ds~~ Kell~y L&C 
1st D£va Muelle~ GFC 
2~d Ken C~elle~t~ L&C 
3~d Je~f Roses L&C 
T!HE/DIST.JU~CE 
lC) ., /~ 
1$.,39 
l6o38 
11o96 
12o29 
12o45 
5 
l 
1 
8/33 X/35 
:S/43 4/42 _________________________ , _____________ _ 
IAVELXN l ~ t>!:!.k~ Watte 
2n,a D~v\!2 lU.ckel 
l~d D~ve M~ll~E 
!b Buc:1t 
GPC 
GFC 
Gl?C 
Alum 
175V701 
lGOi?rr 
14/ Q )t Cf 
. 85 6 4 1~ 
~B~-~--~------------·--------------------~--
1~t Ron Azes L&C 
2n~ ~~k~ Ri~Gnho~~e ~~C 
3~d Ren&y Swigs~t G~C 
K!Mi•in BtJ.ll 1Uum 
0~ ~~ 1~~ Seott C~ina GFC 
ll!'L! 
JMP 
iOu 
'MY 
scus 
, 2tttll P~\1: L~12p~2: GFC 
R f: t•l!P.1rk C&:bie 
2nd 'Kim Conley 
3R"~ Dmv<3 i'ru~111'§!1! 
1 t ~!":ill Ou®llet~e 
2nd ~g~ L~!!p®r 
lrerll lla:ll Chrr1ety 
'W®!mdi!ll (il~te» 
~a"!c~ ~l:!lld.til'-!on 
ltteifeh 'Wi~lsy 
111~ Nl!IC!1leA' 
Co~m1L!!y 
kin 
~1!.!\0 
laJt 'f.iillt~ i.f.rntfl:a 
2~~a1 '1'001 Srmitllat' 
3!l'« D!!!>t»Q ~alilc~ 
Stev~ Cu:'et:!e 
~~mrd~fll Uni~M.m 
P81ul r-f.cldcilc~ 
LtbC 
GPC 
Gl?C 
Lli!C 
G~C 
GFC 
Al~m 
Alum 
M.~'lil 
GPC 
c;ro 
t~C 
UJC 
Aloo 
.lUW'!l 
Alu11a 
2~00o56 
2g0.~"19 
2~02o28 
2:0L68 
S8n19 
1 ~07g07 . 
23o32 
23o5~ 
2~o6l 
~2 ° 4~' 
~OiiJ" 
35°2 'J/49U 
i\.2V9~' 
40ni' 'i/2'i 
t.,ov 3 
lSA 0 5°0 
101~9n 
~a~~!, 
12~o7 
123 
!l9o6 
'J../2" 
5 
3 
l 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
s 
3 
1 
8/SO 
8/61 0/50 
4/65 5/55 
0/60 
5/84 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 400m RELAY - 1'1'\6\'J 
i 
NAME 
EQ~-M:~~~ry, ~e-rly, .. 
~ 
(Mueller, C...unnnins, Eakin, 
Onua). r 
WINNERS 
1st ~~~~~~~~~~ 
2nd ----~------~~----
3rd --------~~--------
4th 
------~----~------
5th 
---T~--------~~--
6th 
~----------------~ 
SCHOOL 
- . . . 
i.&G-
GFC 
I 
I 
I 
! 
SCHOOL 
Cr. FC: I 
DATE April lf, 1987 
LANE TIME PLACE 
-it-
I 
5 
TIME 
Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 3000m STEEPLECHASE - W\W ----------------------~~----- DATE April 11, 1987 
i 
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
' 
Carlo Abbruzzesse L&C l .V \ 
LR.,..., ,.:!,. ,..,_ • "To' I"' 2 
'~t ... 
Jim Blakemore L&C 3 t-- ' 3 
-
Jamie Gonzalez L&C 4 ,t. -z_ 
~ Scott Ball~--- ··- --- - Alull.l- • +· - 5 
. 
-
- xriifu- -..s.t~Ti"KsE"aa ~-6-~ ~· 
I 
! 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st f,, ,. ; () r-1 h ; ) ~ \ . ., .. (" . { _ ---Jl.j___....::.....':l---==-- -- q : 31 . ~.,__; 
2nd - !' \ mi~~ () or: lt'· 1·(- L7 t_ 9·. L/.~· I 
3 I ; /, YC . 
rd ~' ~~--~~--~~~~ _ Timer 
4th ---~~----=-~------
5th ----~£_--~~--------
6th ~----------------~~ 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 1500m ,.... W\-0t\J ~~~~~~----------------- DATE A~ril 11, 1987 
i 
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
Eric Hartmann L&C 1 
-
~ ~Fe -z-
.. . J ., -. Bob Harris& L&C v " 3 t I . ,, . 
_, 
Ron Ares L&C 
_!"' 4 L{ - - ~ ., l 
- ' > I 
-· 1/u~~ 'grr fii Nt-1 P \J .t ~ ~-~-~ -~ .; ' ., 
~~ Swtt~ a.v-1- .. 6P~v (£? ' 
I 
""-
4- 1_..-~\? ' 0 12-t 
I 
I 
l 
I 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st 'Xtn3 (] L. I/ . ' - ! >s ~ (o • .JJ ( ' ~- _, 
2nd ?"""'? I' 
-· " 
I ~ L f..- C- t.,!_ . .; :· </ ~ 
t; Head Timer 
5th ______ ~~--~~----
6th Official Scorer 
-=----------------~ 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 110m HH - VV\.W DATE April 11, 1987 
i NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
!//- ,- '7 c ..... 7 Scott Cummins GFC 4 i J Jf .._ 
- I . - '_) Dave Kelley L&C v· 5 .:?' _,(? -~ 
-
<._, .... ,._/ / \ Adolphus Onua GFC 6 7{1 
I 
I 
I 
I 
i 
SCHOOL 
1st 
~~~~~~~~~~ G Pt, 
2nd --~~~~~~~~~ 
3rd ~------~~~~~~ 
r l ."L c. Head Timer 
4th 
----~~~~~--~~ 
5th 
~--~----~~-----
"6th Official Scorer 
-------------------
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT ___;:4~0~0m~M~e:!.!n'-----------
NAME 
~~ CAINt; l Mk~~ 
Conley 
WINNERS 
1st ~ rdrn .&~, 
2nd 271 ci.A_l, Ov;J'\I)f 
3rd 
.---------~ 4th;~ ~
5th s:: -~ 
6th ~
/ ~ 
SCHOOL LANE 
L&C ~ - 4 
GFC V 5 
SCHOOL 
G- FC 
,/ 
/ 
DATE April 11, 1987 
TIME PLACE 
71· 2...7 ·5"~ 2 
(0'1 ~ l l 
TIME 
~ts{) : 17 
s/: 27 ____ _ 
Head Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _1_00_rn_- -"i'v\....:.;Bl"'-'c.::.0 ________ _ 
i 
NAME SCHOOL 
Ken Ouellette L&C 
Dave Mueller GFC 
.Mar-k:-@a?in~ .. ~ 
)r r-( J \:.._- - - r/ov..__f s t._(_ 
1 
I 
I 
; 
WINNERS SCHOOL 
2nd 
~~~~~~~~~~ 
3rd 
~~~-~~~~-~ 
4t;;h -----==~--~'----
5th 
--~~--~~--
6th 
~---------~ 
6-FL 
LANE 
3 
4 
-§'-
s-
DATE April 11, 1987 
TIME 
\2, \ / '1 
l l. cl (p 
)"2 l L.( 5' 
TIME 
II. q IG:t 
/2 . ;;_q 
PLACE 
2 
\ 
:s 
-
I 
Head Timer 
fficial Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT BOOm - M,<,--'\0 ~~~~~----------------- DATE April 11, 1987 
NAME i SCHOOL LANE 
~ 
TIME PLACE 
~-~ 2 /1010 2- -Eric Hartmann L&C 1 ~ 
Randy Swigart GFC v' 2 ') z_ ;z._ [) £...,\ '-' . 
Bo-b- H-a-:t:-r-i-s·----
J -·j 
·----r.Ciic= .-,;..;;---~---- ~ ----·-··•ct ... ~-- ........... ......... ~ ... ~ ~. ,. .... --.•.. ~ ........._ .. 
Ron Ares L&C ~-~ 
~ 
/ 4 z,·oo.o&. I 
Kevin Ball Alum v ,.. 5 z_; o I ; ~g '2-
1/tJ§a3 l~t 1-~ rv HO IJ ~ c L~c, v ·· ·~ - ~ z ! o 2--~ let ~ 
14 &?~-v-edrefbt,.~-·~·· _ ,., - -aP&~ 
- -=!··<•"·- ·-=- ·~_.,.~ ...... - ~..z;.o.;. ~ ....,,;~-.-..~--""~' .... .._. 
I 
I 
l 
I 
; 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st lJ ~ L f[ C. 2,'06 :s b - • ;:t,-
-, 
-
2nd /{rl£_,\.,_lt.t.-t-t . t _ 1 :nl : t"r 
3rd 2. : b 1 ~ .z,gHead Timer 
4th ~ Official 5th. 6th Scorer 
~· C>~ ~ .......... J). ~ oJ:fo2 
RUNNING EVENT 400m IH - 'M~ 
NAME 
~ 
Sea tt Cummins 
·N.:i_ .. ek- R-i'fta-'r;cl---
Pat Leeper 
WINNERS 
1st S O"' ,·f 
2nd \Od;-
i 
BRUIN TRACK 
SCHOOL 
J,&G 
GFC 
""E'&C 
GFC 
-
I 
! 
SCHOOL 
&FC-
DATE April 11, 1987 
LANE TIME PLACE 
-4 ..... .a: 
5 ,-) b ' \ ( \ \ 
6 
7 \1ol:(.)1 ?, 
TIME 
~<X: !Cf 
Head Timer 
----~Of.(icial Scorer-
- . / 
" . 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 200m -\'V\~ 
-----------------------------
NAME ! 
Mark Caine 
Dave Mueller 
r=-" -~ E> --~  
Tim Conley 
~/ ·'\ - · 1,{ W' ' cJ e I ~;-' 1 ( '\. I 
. u I 
1st ~~~~~C==u-=.t~~··=~{~· ~' ---
2nd ~~~~~~~~~--
3rd ~~~~~~~~~~ 
4th ------~~--~------
5th 
------~----~~----
6th ~-------------------
SCHOOL /,...LANE 
L&C v 4 
GFC .. 5 
~ .q.. 
GFC 0 / lP 6 
A~ t t..l-'f\\ 7 
I 
I 
I 
SCHOOL 
L~ C. 
DATE April 11," 1987 
TIME 
2,~;3 2-
.._ ( \ ' ._., :\ 
7 ~-. ' 
- •• 11-.J ..., 
,).... ~: . ·-/ ( 
TIME 
::t3 . 3 2 
.t3. 5 (:. 
<f. b3 
PLACE 
I 
3 
2..-
L~ 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT --=:S..:::.O..::..O.::.:Om:::.__~_:M~~:::.....:...-------- DATE April 11, 1987 
NAME 1 SCHOOL . LANE TIME PLACE 
B~~4::eoo,~o= ~~" -r 
~im-Gra-ha-m -··- ~F€ -· .,2 .. (,k n ,\\~ _,, S w,bteA.rt ::>. ;&::3o:o ? I 
I u 
I 
I 
! 
WINNERS SCHOOL TIME 
__G-__ F_L __ ' I ? ! 3 0 .' 0 7 1st -f-f?L!~::..._:_:=""~.::..~~~'~t..,_._l-'-.!;_, _ 
' I () 2nd 
-----------
3rd ~-------------~ 
Head Timer 
4th 
----~~-----=~----
5th ______ =-~~~-----
6th ~Official Scorer r1 ~-------------~~ 
I. 
~----------------------------------------------------- , 
f 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 1600m RELAY .- M-etJ 
NAME i SCHOOL 
Lewis &-clark 
George Fox 
Th f)' u .O[h l'.d 
c~AO~A. 
~.c.J!:. ." ,l 
(\)_,l,\.il"-C'-' 
WINNERS SCHOOL 
1st 
~----------------~ 
2nd --~~--------~----
3rd ------~~~--------
5th __ ~~--------~~--
6th ~----------------~ 
I 
I 
! 
DATE April 11, . 1987 
LANE TIME PLACE 
4 3 :~-S:toc,. L_ 
5 l', 3( ·. 7~ \ 
I 
TIME 
Head Timer 
Official Scorer 
/ 
BRUIN TRACK 
EVENT DISCUS - W\ 0)0 DATE April 11, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME 
Mike Watts 
Dav-id . N-:i:cke:tl 
''.' ' J I :V-.r1 '';,. ·~ . I ...-@a');. -Wes-eo·tt 
·--
I 
s 
G ~ 
9 
Tom Snider 
Steve Curtis 
Paul Maddox 
·. i II' I , ::·-~:v ') .. r ., 
1Jgo/AJ 11 _. '/t I )) I) t .. :J 
-
j.J ~·., 
' ~ ' 
A ~ ://;/'•, ! ' / . .~•4 
,JJ1J1 J!lf.;:t-.1 r s /c 11 
~!-:'J 51111 l:' :-=: ;:___ 
V::. e;_;.J t.l ·>.' .( _; .i.__/ ~-. ). 
7J;.Jt!/ H 1'_.1)//'j,';/1/ ~~ 
f/)H& C /) j-1 }Jt '. ',- '·/ 
' 
- (' / ·..- ,. .. r :.. -. ~ .. ~ ,_ ... ' 
('!/ l/1-!J!-/;) vV tlr7fk;· 
. 
I l J ' 1!- ' 'l' :··.'-' .. 
I I • I I ·· ·. · / _I 
7/ :' ( ,:: L ~ , :;../I . 
SCHOOL TRIALS FINALS 1 
.. 
GFC / 
GFC 
-I:t&0'" 
L&C .- .... ... _ 
~ Alum Jl "'-', ~ 
Alum 
-
l rt-V ~ 
L l"'C I ,____ 
c ~-
~· 
f+~u.;v•-
SCHOOL 
2 3 1 2 3 
~ rft~-/Q J' 
( 
---
1'.~ 
I ' ,... . ~ 7 ' 
... -~ 
/.. 
JJ7 ' 
~~- - 79 5 
)/'- 'r ~ /: ~:;-
t'V 
t"' ,. s 
t./ l / 
11' . .' IC .;:. -~ 
' 
~ / 
...... ))lc;: ,.._, ... ... ~~ 
$" _.;_ . ~ c: 7d '}, l r ,' 
~ t;f"},t:: 9o 7 
/!~7 ;; -·i ~ ---. 
. I /£1s l iZ . 
12'7 
'7 /7'3 /1 /;Jt}i 
,, 5 I 
- f~q1 
--
119 ,_ 1/ ~ (. 
. 
?; 
. I /~} (/5-r- ~ 
DIST~ 
/ S f ( ~1...:._ 1 ___ .<..._J ! LL _. ~ -
Field Judge 
PLACE 
) 
I 
BRUIN TRACK 
EVENT TRIPLE JUMP - lk\ elv DATE April 11, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2 3 
-, 
Ken Ouellette 
Del:.Ch)!'isty 
Pat Leeper 
Dave Wilkinson 
\.Zen.del-1-0 t t"cr ·-
I 0 U 
WINNERS . SCHOOL DISTANCE 
0 , , !f,.,+J- ;__ -..L r "· .., I J 11 .. 1st Lt ~ l t:..L e. --.... I '--' ':t .._. r r' ) . ' 
2nd L~e....;O ~ G' r-:- L 'f f) r 3 ' I t:r'ji / ~~, c_..yJ~ 
3rd ,.- ;) J t 7- C f r . ,.- ~ Field Ju(iie 
I ::: Official Scorer 
L.f-2: 9 I , , II 
t~o, rr --z.:. 
.·:' (J , 
/ (i .:.· , r. t 1 
BRUIN TRACK 
EVENT TAVEL IN - tv\EI'tJ DATE April 11. 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
TRIALS PLACE FINALS NAME SCHOOL 1 2 3 
Tom Snider L&C 
Dave Elkins GFC 
j Dave Mueller GFC 
David Nickell GFC 
~--- Alum ---__.I- ---- -----. ......._ ___ ·-- ---·--1----- l\b"L'I rs, ·s, rtn !_. Eb Buck Alum 
,..~-.. , 
II\ . i' .i r :{_/} I,."' , fJ}7.')) 6 t' [ /,~ IJ'. .-; l~ ( (_ < -
:;, \II\ c!.0 L i · ,, ' f l..?./ft, ~ ~ _-y 
~ o\f\ \1\ 
I 
' f;/·9 Tt 1 r·' \ ( ... \ i"2!5 'L r () 'CJ 5 ---·~ 
IO"'u 'fl.r· J·fJ ( • ( ~ 
-----
~ ;:::r- ! \ 
0 t~ v ~ ~ · 1w·-; .r:· [\ I , ' f: r ', ... ( t >\' 1{ -. ....) 
·- b A-I LA W1 D<t>S'4) 17~'1 "--.-"': I I I! \ i \<_ " .'!~ 
·-
. ) 
(C ' l?.x · -~ 17./'1J i ..... --~ (,. ~' I ~ ... ,~ ·:- ... _;> cr, ~- .• d~, I ·- I ,-, ,,.. ~-
WINNERS DISTANCE 
1st A\ ~~ k-t lvc. t+s I 7 S r '1 
2nd Qv. vf (\} { r k~ \ 6 f.(. \-60 1 1 
:::~[lllwli &Fc.. ~ l l.J7 'I / 
::: ;;::s:: :z><; 2<: -=-o-=-ff-=-:i~c-=-ia-:1:-:=S-co-=:r-e_r_ 
Field Judge 
BRUIN TRACK 
Event HIGH JUMP -~~ Date April 11, 1987 
Pole Vault and High Jump 
Contestant School Ht. Ht. Ht. Ht. Ht. H.t. 
: Pat Leeper GFC X X oa lu 
i David Nickell GFC IX X X ox O t[\ r-
Dave Kellev L&C 
Steve Graham Alum 
" 
Keith Wigley Alum X 0 10 •/ /• 
: "Ch\;~ \}\1 l.Jt~ f\ :;.. I t\.\r t r.\ X ox ox I G lJ ,..,.,.
. 
s·c ool 
1st Va+ Jl 
2nd D ~ ...... ,A 
5th~----~~--~~--------~~--~~--~~--~----~--~~--~ 
6th~~----------------~~~~------------~G_ ____________ _, 
Key: - = Did not jumJ?, 0 
tv-elk ll,"..... ~Ct..~, 
,_ . U.t ~ 
Failed, X = Cleared (J..Q....._,.,, 
·- ( . 
at. Ht. Ht. 
Field Judges 
Official Scorer 
at. 
t 
BRUIN TRACK 
Event PDLE VAULT ~ W'-13\0 Date April 11, 1987 
p 1 v 1t o e au an d Hi h J g ump 
Contestant 
T.Ja~s 
Nick r:i ........---Rinard 
Jeff Houts Y/'}!6'' 
Keith Wigley 1';1 V' 
-~ t-.=>1.TP G.:r--<l,ham 
Dave Wilkinson 
Rod Eakin V i7 
1st } -11 t /1 
2nd 
1 ~ A-'i _;;;, /.f -
School 
·eve 
L&C 
' 
L&C 
Alum 
M'"'*m-
Alum 
GFC 
l -?' 12 6 ' ' )3 Is'~ 1- ~J I 
Ht. Ht. Ht. Ht. Ht. Ht. 
rt- ~ 1- -.....,. 
·-- """" 
_ ..._ +- t lt- --1-
-
..._ 
-
--------------------------~--------------~~------------~ 
3rd 
~----------------------~~--------------~~~----------~ 
4th 
------~~--------~-c----~-=~----~~--~----~--~~--~ 
5th ~------~~~~----------~--~~~~~--~----~~~~--~ 
6th 
~~----------------~~~~--------------~~------------~ 
Key: 
- = Did not jump, 0 
/ _' , "_/ ! .'(_, I L ,_. . ~. fl 
Failed, X = Cleared 
• 'I · ... 
'- . .._. l ........ 
lit. lit. Ht. 
Field Judges 
Official Scorer 
lit. 
BRUIN TRACK 
EVENT LONG JUMP _,. ~6\0 DATE April 11, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL PLACE TRIALS FINALS 1 2 3 1 2 3 
Ken Ouellette l & c 
Dave Mueller GFC 
Rod Eakin I g I 3 t .17 I<(( 'I!(~ I (p 4 .- -
.._ ______ _ 
GFC 
0 () I 
SCHOOL 
. I 
Official Scorer 
~ ' , ' - ~ ,"' r 
BRUIN TRACK 
EVENT HAMMER THROW DATE __ ~A~p~rl~·l~l~l-·~1~9~87~--
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL 
Steve Curti!=: Alum 
Mrrnikce~~w- ==a ~:s~---------d-
Dave Elkins 
WINNERS 
1st ~it-eve C vv: ~ ,- S 
2nd k>a1-hu 111 kA ; }:.:t w, 
3rd ~~~~~~-----= 
4th 
----~=---~~----
5th --.,.....:::::_--.:::......:----
6th ~--------------~ 
3 
TRIALS FINALS PLACE 1 2 /~ j~ 1 2 
---
I - -
~ \ L(?_'t'~ {L(6' 1( t <.f5 'f( ::1_. 
13'~ t/ h 
14 1 'I 
1617, 7'' 
SCHOOL DISTANCE 
AL.q,...... 
Official Scorer 
. , 
I 
· . ' 
BRUIN TRACK 
EVENT --~S~H~O~T~P~U~T~--M_~-------------------------- DATE _ _.A...,12.,..r""'l""'. 1..__1._.1~,,___.1~9..,.8u.Z ___ 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2 3 
~M.;t:Ire:-.,.. lia;t:;cs~ GFC 
i -~., ' ~ -
--
- ---
-~· ' Tom Snider L & c :( .. -- ,._..) . 
1 . 
·:--::. - I 
David Nickell ! 1.. -~ ~;" ~ -- ~- '· ,-. GFC .... tt...,.j 
' 
t 
' i 
-
. 
1 I ( --- ·i ·, "/-' -·~- - ' ' Jim Majeskey L & c .•. 
·-
-
Ga:r,;y-i~escott- L & c 
i l t .s 
'I r;. 1 .. '., Steve Curtis Alum i l l . ... /. I 
' ~ / ! ~ 
' 
. ' I. ~ 
... 
'l· r J - C) L.l . >. I t i.e ..- /. /1/ AJ!C fi ' :) / ' - I 
: 
. ' ,::.Lit /!! I t ~.! 1 t • ~ ' : a- .......... - -· - ~ ,. ' • ' ·~ .:;~ ) ' I I 
-
>..) 
. 
- · 
.. 
. . 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
J I (" r 
_j .· 
1st "L I ·' ,y•f , ·. 
' I.· I I< ! ' 2nd r II / ·- • I 
Jrd : . . :1 ""' . Field Judge ~ .-r , ~/ • • 
' 4th~ ~ -, ·.-:~ ,/ ,~, . ... ' / / / ·~ , ..... · ~ 
-
... 
. .. !---'-· 
- J • k 5th  
Official Scorer 6th ~
~ clA)~ GtO-tVY\. .... ~I '-1 
£ .J,_ if3-.v.-(__.~c ~~ ~'1 
/. 
( I 
I 3 
.. , 
• \! 
··-· 
University of Puget Sound , -. .. Joe Peyton 
- • ,IJ . :. ' , '; 
l ...... . 
., ! 
·' 
' 
'" ' 
I 
... 
. ' ... ~.: \. • 
iIi\' 
··~ . 
; I \_ 
·' ;, :..·"" 
· .. : . 
• '-..I ' ' t \.,,•! 
,' 
1 5~ ·-7 
Ray __ P~ j .o ney, 
I '-{-( - I 
NA 
llj -0 
Qhcj ~-~(;;J_i_ fJ_QLd_ 
c. ( _, ~ 
- ·----------- -·--- ~ _____ ,__ _.,. __ .- ... :-
L{:-20 
P~ uL_ Go~_t~ in ~~_r _L __ j_ia r_k " ~ r,et"l_IJ ~n, 
/G . '7 
E?.r i a _n -~ r_e_o d_~? l _ -~ ~- ... _. --.·- .. 
,_ 
Dave Ga I I aqher 
-- - - ·T-L--L-7... -·-
' 7_;,_Jc,_ '-1 zH 5 -- -</). ;:L.-
T_r:-.a~_y _ _g_~_ ug ~~r:t.Y.,_ . ..f~u__l_ l19_S_P..?.r1.tha I, .. T~_a_'iD~_C_[J aUriJ!11~ . 1 I_ 
, :_-; -'1 f( I . l.l:'i.-S ;;-- - So.s 
I.;L .S ·LO fh --
James Henney, Dexter Mitchel, Tim Adams 
- . ·~ - -,--r: ;l- . . -·- -· .-.. .- - - ... . .. ·- c ~ • - • • -. - • -- - - -· - - - •• -- ---- .. - - -- -
T.b_ay_n_~_ .Qb.<:JJ1.!11_m_~_lJ ___ . .. _ ... _ 
5 7. / 
Brian Brendel 
--~'S: 1.3 - -- -~ ~-------- .J3 . I - - --~:,3. o 
"Cracy ___ D? ug_he_r}_y , __ __ _ f:_a J:J_I __ ~os penth_a_l_, ___ }:hay_':le Cha ~mrn~ I I 
/5."i.Jl;j ·1 IS : 50. ( /7: O;;J..-
f;'_?l_u_l _ __(~oeJz Lng er...!_~ ll_ark._ Bren r1 an, .. D~ve ~-a I I agher__ . __ . 
! C.~ '{(o t S 'r'SI 
ye_s __ S Sa_nchez_, H.9_s_p_~ntha I , Ch_9 umme I ) , Daugherty) 
--·-·.- --. 3'; ~ --/ . ? 
4-9-87 
mtF 
1007"l 
200:'1 
Steeplechase 
1.1 01'1 HH 
4001'1 IH 
Long JuMp 
Triple JuMp 
High JuMp 
Pole Vault 
Shot 
Discuz; 
Javelin 
Decathlon 
i'1aroi.hori 
400M RELAY 
1500rr, REL!-\Y 
GEORGE FOX COLLEGE 
8RU!N TR~CK & FIELD RECORDS 
s-~17-85 
t16B.K 
l0.4 FAT. 10.25 FATw 
21.2 
48.1 
1 : 5~2. 7 
3:49.7 
14:22.4 
8:48.8 
13.7 
52.34 FAT 
23-2 3/4, ·23-B w 
48-5 
6-9 
1s-e 
55-3 
168-6 
230-·6 
170-3 
7054 
2.:25.19 
41.4 
N .. At-1(;_ 
Gr·c:gg Griff in 
Gregg Griffin 
Werner Se1bert 
Wendell Otio 
ldende ll Ott c 
Steve Blikstad 
Steve Blikstad 
Steve f-Hikstad 
Adolphus Onua 
Chad Neeley 
Mark Halland 
Owen JaMes 
Dave McDonald 
Sob Hadlock 
Charlie Keeran 
Eb Buck 
All an t1orTow 
Eb Buck 
Curt fmLeny 
AMadu i<oroMa 
Chad Neelev 
i"iark Reynolds 
Gr·egg Gt•i f fin 
111'., Cllds 
YEAr{ 
1879, 1978 
1979 
1979 
19?9 
1979 
1973 
1977 
1978 
1985 
1978 
1978' 1978 
1972 
1981 
1969, 1971 
1968 
1980 
197S 
1 0"7Q ~' ~ 
1975 
1973 
1978 
1980 
E\~ffJI 
H}li l·Jr.;H 
Spri r:t. !"ledl ey 
Spr~int t1edley 
(Mile) 
3200M RELAY 
4 t1i le RELAY 
1:L6E~~ 
~)·?:;~C). U 
"'! •. ., • ~ t." 
J., • ;._ : • ..J 
i: J3. 3 
3:30.4 
7:42.0 
10:17.8 
17:25.7 
Long JuMp Relay 61-6 
J~velin RELAY 548~5 
High JuMp RELAY 18-5 
' ; .. 
6reg_g_ Gr· j f fin 
f·larf; Reynolds 
Chad Naeley 
Wewnet- Sei.ber·t 
Chad Neeley 220 
Mdrk Reynold~ 110 
TiM Sh~rMan 110 
Werner Seibert 440 
Gregg Griffin 220 
Chad Neeley 220 
Werner Selbert 440 
Larry Bales 880 
Chri& l"luaura 
Larry Bales 
l~endell Otto 
Rendy t:Jare 
Bruce Greana 
Chad Naeley 
Randy Ware 
Steve 8IH.s t sd 
Wendell Otto 
Dave Mol5tad 
Chris Muaura 
Steve 811ksted 
Steve Stuart 
Dave ~1olsted 
Chris Muaur·a 
Steve Bllkstad 
f\Ma du Korol'la 
Eb Buck 
John f<oroMa 
Eb Buck 
Del Diti:us 
Lon Austin 
f:Jot1 Quiring 
Lc·n Austrri 
Ducme St.; a f f<;r· ~~ 
t'~ C' l ~3 T J S PI :t l_. h 
~-:;tt~ve Huist:~nga 
1;320 
440 
880 
Mile 
j 878 
1978 
1977 
1978 
1976 
1978 
1978 
1975 
1'375 
1979 
l9Bl 
.flll\'i.I 
U.t:3'.~;u:.J REL.A\ 'i(Jl 10 
Pole Vault RELAY 35-0 
High Hurdle 
RELAY 
7 '2 t./: r/ 
rJi1JjJ; 
C:h6t-·ll ~ ~:eer··ar~ 
Ron Hanson 
Dave Elkins 
_r~r:;_tf~: 
1 Cj78 
1984 
R:.cl Fryfi~ ~· !987 
keith Wigley 
t1i k~/&a, t kino 
A~ t~ ~lAS COV\v.. 0-~ 
s (A;) H- Cv.., \IV\ \I\< 'I \ lA .I 
(G ~ 2 oJt._ ~ v-.. 
GEORGE FOX COLLEGE/UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
NEWBERG, OREGON 
April 18, 1987 
iTENT PLACE SCHOOL TIME/DISTANCE PLACE GFC UPS 
\MMER lst Ray Phinney UPS 158' 5" 5 
{ROW 2nd Mike Watts GFC 147' 2" 3 
3rd Dave Elkins GFC 134' 6" 1 4/4 5/5 
)NG 1st Dave Mueller GFC 20' 1" 5 
JMP 2nd Phil Sane hez UPS 19' 11" 3 
3rd Kevin Mapes UPS 19' 9~" 1 5/9 4/9 
)LE 1st David Nickel GFC 11' O" 5 5/14 0/9 
'I.ULT 
CGH 1st Brian Brendel UPS 5" 1 O" 5 
JMP 2nd Pat Leeper GFC 5' 8" 3 
3rd Kevin Mapes UPS 5' 8" 1 3/17 6/15 
lOT 1st Mike Watts GFC 42' 1~" 5 
JT 2nd David Nickell GFC 39' 10~11 3 
3rd Ray Phinney UPS 39' 2~" 1 8/25 1/16 
)Om 1st Adams UPS 45.5 5 0/25 5/21 
~LAY Henney 
Sanchez 
Mitchell 
iOOm 1st Randy Swigart GFC 4:12.1 5 
2nd Mark Brenna UPS 4:15.8 3 
3rd David Gallagher UPS 4:34.9 1 5/30 4/25 
.Om HH 1st Adolphus Onua GFC 14o5 5 
2nd Scott Cummins GFC 15.2 3 
3rd Rod Eakin GFC 16.2 1 9/39 0/25 
liPLE 1st Kevin Mapes UPS 41' 9 3/4" 5 
rMP 2nd Pat Leeper GFC 39' 7 1 I 4 II 3 3/42 5/30 
.VEL IN 1st Dave Nickell GFC 178' 5 
2nd Mike Watts GFC 173' 7" 3 
3rd David Mueller GFC 142' 2" 1 9/51 0/30 
10m 1st Tracy Daugherty UPS 49.4 5 
2nd Tim Conley GFC 49.7 3 3/54 0/30 
3rd Phil Sanchez UPS 55.8 1 I 
10m 1st Adolphus Onua GFC 10.9 5 
2nd David Mueller GFC 11.1 3 
3rd Dexter Mitchell UPS 11.7 1 8p2 1/37 
10m 1st Tfiayne CFtaummell UPS 1:58.5 5 
2nd Randy Swigert GFC 1:59.4 3 4/66 ~;42 
2:02.8 1 3rd Tim Graham GFC 
~ GEORGE FOX COLLEGE/UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
NEWBERG, OREGON 
April 18, 1987 
EVENT PLACE SCHOOL TIME/DISTANCE PLACE GFC UPS 
HAMMER 1st Ray Phinney UPS 158' 5" 5 
THROW 2nd Mike Watts GFC 147' 2" 3 
3rd Dave Elkins GFC 134 1 6" 1 4/4 5/5 
.LONG 1st Dave Mueller GFC 20' 1" 5 
JUMP 2nd Phil Sanchez UPS 19' 11" 3 
3rd Kevin Mapes UPS 19' 9!t;" 1 5/9 4/9 
POLE 1st David Nickel GFC 11' O" 5 5/14 0/9 
VAULT 
HIGH 1st Brian Brendel UPS 5"' 1 O" 5 
JUMP 2nd Pat Leeper GFC S' 8" 3 
3rd Kevin Mapes UPS 5' 8" 1 3/17 6/15 
SHOT 1st Mike Watts GFC 42' 1~" 5 
PUT 2nd David Nickell GFC 39' 10~11 3 
3rd Ray Phinney UPS 39' 2~" 1 8/25 1/16 
400m 1st Adams UPS 45.5 5 0/25 5/21 
RELAY Henney 
Sanchez 
Mitchell 
1500m 1st Randy Swigart GFC 4:12.1 5 
2nd Mark Brenna UPS 4:15.8 3 
3rd David Gallagher UPS 4:34.9 1 5/30 4/25 
110m HH 1st Adolphus Onua GFC 14o5 5 
2nd Scott Cummins GFC 15.2 3 
3rd Rod Eakin GFC 16.2 1 9/39 0/25 
TRIPEE' 1st Kevin Mapes UPS 41' 9 3/4" 5 
JUMP 2nd Pat Leeper GFC 39' 7 1/4" 3 3/42 5/30 
JAVELIN 1st Dave Nickell GFC 178' 5 
2nd Mike·Watts GFC 173' 7" 3 
3rd· David Mueller GFC 142' 2" 1 9/51 0/30 
400m 1st Tracy Daugherty UPS 49.4 5 
2nd T.im Conley GFC 49.7 3 3/54 0/30 
3rd Phil Sanchez UPS 55.8 1 I 
lOOm 1st Adolphus.Onua GFC . 10.9 5 
2nd David Mueller GFC 11.1 3 
3rd Dexter Mitchell UPS 11.7 1 8ft2 1/37 
BOOm 1st Tflayne Cflaummell UPS 1:58.5 5 
2nd Randy Swigert GFC 1:59.4 3 4/66 ~,42 
2:02.8 1 3rd Tim Graham GFC 
,.George Fox College I University of P'uget Sound pagGFt UPS 
'100m IH 1st Scott Cummins GFC .56o2 5 
2nd Brian Brendel UPS .56o3 3 
3rd Pat Leeper GFC l. 03.4 1 6/72 3/45 
~OOm 1st Tracy Daugherty UPS 22o3 5 
2nd Tim Conley GFC 22.4 3 
3rd David Mueller GFC 23o4 1 4/76 5/50. 
)iscus 1st Mike Watts GFC 137'6" 5 
2nd David Nickell GFC 123'3" 3 
3rd Chris Clifford UPS 89'1" 1 8/84 1/51 
iQQOm 1st Mark Grennan UPS 16:24.1 5 
2nd David Gallagher UPS 17:39.7 3 0/84 8/59 
.600m Relay 1st GFC (Onua, Eakin 
Cummins, Conley) GFC 3:24.4 5 
2nd UPS (Sanchez 
Brendal, Daugherty 
Chammell UPS 3:24.6 0 5/89 0/59 
, GEORGE FOX COLLEGE/UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
NEWBERG, OREGON 
April 18, 1987 
EVENT PLACE SCHOOL TIME/DISTANCE PLACE GFC UPS 
HAMMER 1st Ray Phinney UPS 158' 5" 5 
THROW 2nd Mike Watts GFC 147' 2" 3 
3rd Dave Elkins GFC 134' 6" 1 4/4 5/5 
LONG 1st Dave Mueller GFC 20 1 1" 5 
JUMP 2nd Phil Sane hez UPS 19' 11" 3 
3rd Kevin Mapes UPS 19' 9~" 1 5/9 4/9 
POLE 1st David Nickel GFC 11' O" 5 5/14 0/9 
VAULT 
HIGH 1st Brian Brendel UPS 5"' 10" 5 
JUMP 2nd Pat Leeper GFC 5' 8" 3 
3rd Kevin Mapes UPS 5' 8" 1 3/17 6/15 
SHOT 1st Mike Watts GFC 42' 1~" 5 
PUT 2nd David Nickell GFC 39' 1~" 3 
3rd Ray Phinney UPS 39' 2~" 1 8/25 1/16 
400m 1st Adams UPS 45.5 5 0/25 5/21 
RELAY Henney 
Sanchez 
Mitchell 
1500m 1st Randy Swigart GFC 4:12.1 5 
2nd Mark Brenna UPS 4:15.8 3 
3rd David Gallagher UPS 4:34.9 1 5/30 4/25 
110m HH 1st Adolphus Onua GFC 14o5 5 
. 2nd Scott Cummins GFC 15.2 3 
·-····~-rd· Rod Eakin GFC 16.2 1 9/39 0/25 
TRIPTIE:~ 1st Kevin Mapes UPS 41' 9 3/4" 5 
JUMP 2nd Pat Leeper GFC 39' 7 1/4" 3 3/42 5/30 
JAVELIN 1st Dave Nickell GFC 178' 5 
2nd Mike Watts GFC 173' 7" 3 
3rd David Mueller GFC 142' 2" 1 9/51 0/30 
400m 1st Tracy Daugherty UPS 49.4 5 
2nd T.im Conley GFC 49.7 3 3/54 0/30 
3rd Phil Sanchez UPS 55.8 1 I 
lOOm 1st Adolphus Onua GFC . 10.9 5 
2nd David Mueller GFC 11.1 3 
1; 37 3rd Dexter Mitchell UPS 11.7 1 8p2 
800m 1st Tfl.ayne Chaummell UPS 1:58.5 5 
2nd Randy Swigert GFC 1:59.4 3 4/66 ~/42 
2:02.8 1 3rd Tim Graham GFC 
,:George Fox College I Universi.ty of P'uget Sound pagGFt UPS 
'100m IH lst Scott Cummins GFC .56o2 5 
2nd Brian Brendel UPS .56o3 3 
3rd Pat Leeper GFC 1. 03.4 1 6/72 3/45 
~OOm 1st Tracy Daugherty UPS 22o3 5 
2nd Tim Conley GFC 22.4 3 
3rd David Mueller GFC 23o4 1 4/76 5/50. 
Hscus 1st Mike Watts GFC 137'6" 5 
2nd David Nickell GFC 123'3" 3 
3rd Chris Clifford UPS 89'1" 1 8/84 1/51 
iOOOm 1st Mark. Grennan UPS 16:24.1 5 
2nd David Gallagher UPS 17:39.7 3 0/84 8/59 
600m Relay 1st GFC (Onua, Eakin 
Cummins, Conley) GFC 3:24.4 5 
2nd UPS (Sanchez 
Brendal, Daugherty 
Chammell UPS 3:24.6 0 5/89 0/59 
21P5 
:<. c£.,~()= Sf '!? 
3 . 0~ ~- -
·-·------·---
5/-' /! 
{-/1 /i:. ____ _.,L..J_, _ __j______L_~
6 . ~J ~'~-~&!(;) ________________ _ 
YdA I?< 
6(!7 l 5 /20 --·--·---- ~ .. . , I ---
b tW -- o/:J.S 4~ 1/.J..! /' 
-
1 1. J{:_t}r})Y.., 5 /30 ;(1 t/(25 ~-
----·--~---
·---·-··--c--- . ~1 
I 
ff - I l tJ?Yt. /d./ L 9/39 / ops-,(1'.? 
---
1 ~~~-r;}_ f 3/f.- .5/:;;> ') r.?- ~)- /1 
·--- - I 
10 L/oo > .. I 3 / tfs' ,1- 6/36 ~-) 
/( G~v-e£ ~ 1/51 # v 013, 
v 
/2 /00 n-t.. <t/02 ~- 1/7 /3 
/3 '60c) 1}-y.._, t-J/t~ 5 /4 1- /1 
;y TIJ- 6/7? /,31 3(Vt:; d 
I 
' I to -1 !5 Jfoo rv-... J.f 7 ;{ "$1 s-/srr ;1' 
I 1/ 8 '-~ ,·(, ~ 1/ I / _; /(:; ~._~ .v 
!/ SOCJO ("-<\ 0/81'- J/s '? 
~/ct ., ,--t f. / G:,oc M 
I' 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 1600m RELAY - Men DATE April 18. 1987 
! NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
,, _!Src: u! f .Q~. \ ;., i ( + il 
'::! VUPS (Sanchez Chaummell 3 
L~'GFC (Onua. Eakin. Cummi s Conlev) 4 l 
I 
1 
I 
1 
I 
i 
I 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st 
--------------------
2nd --------------------
3rd __________________ __ Head Timer 
4th 
--------------------
5th --~----~----------
6th Official Scorer 
--------------------
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT ___:5==-.:0::.::0~0m~_-.....;M~e::!n!.._ ______ _ 
! 
NAME ; SCHOOL 
""\ ~~"David Gallagher UPS 
'\)ftfrk Brennan UPS 
--P-atl:l:~*:i:n~~l." ~'"=''·"'""'"'M'O""'"--~"--~'""""" ,,,,_~···-YJ?,&,,~,.,,~,,-.,~,- . 
n~·W'> 6"' 'in•),.".(t,,,.,~,. 
1st ~-~~~~~---
2nd ~L..:.::_.;::::_~'-!...:.--6-!.:...::-L:;;__ 
3rd ----------
4th----------
5th ....----------
6th----------
~' 
I 
' I
l 
: 
! 
I 
I 
I 
SCHOOL 
LANE 
1 
2 
\ii;~$W0-'''""''"' 
\{ 
DATE Apdl 18, 1987 
TIME PLACE 
~z., 
\::\,( ! ' f:J ' 
\ I 
I 
I 
I 
I 
TIME 
Head Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
EVENT DISeUS - Men DATE April 18. 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL 
Chris .Clifford TTP~ 
Br i an "frrerrd·el- ·HPS 
David Nickell GFC 
-TJPS""" 
Mike Watts GFC 
WINNERS 
1st n, )t:.r_. L~). t+s 
-----------~----
2nd ""Oct \J\1"..) 1V t c..~e I} 
3rd c=! ""~ \~ CL C~o~D 
4th ---------------
5th -----------
6th ----------------
TRIALS FINALS li--l____:::=r==2..==--~-3---#--l-.;....:..:c:..:;2=~-3---ll PLACE 
SCHOOL 
bTC 
V r.s 
-
DISTANCE 
1 ~7 ' {/' 
-
J 
Field Judge 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT --=2~0~0m~-___:,;M~e~n ________ _ 
l NAME 
~~~=Hog;;~~th~~~-~'"'""'' '"-·'·~ 
~Conley 
\'Pf"i(cy Daugherty 
~d Mueller 
""'-
,.,, 
. 
'"'- \ i 
I ~.~"'~~fa tV'l;5 ·' l1t''t:.n;: I 
,.) 
I 
WINNERS 
1st ------~--=-~+--r 
2nd ..,_.;.._:_:...:.__~=:-~~---
3rd _.___;_;__;_; __ -~..-~-~-
4th 
----------------
5th 
------------
6th --------------
SCHOOL LANE 
UPS 3 
GFC 4 
UPS 5 
GFC 6 
~ 
,._, 
~ ,. 
) :•,;, :;_ 
I 
l 
I 
r i 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
SCHOOL 
DATE Apdl 18, 1987 
TIME PLACE 
C/ 
? ... 
1 
I j 
i 
i 
I 
5''' 
t 
I 
I 
TIME 
Head Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 400m IH - Men DATE April 18, 1987 
NAME ! SCHOOL LANE TIME PLACE 
~-.-.~ rian Brendel UPS 4 .5 ~. 3 ~2. 
~ . .S•co t t Cummins GFC 5 . 5~, '2.- l 
- p/" 1o at Leeper GFC 6 I 0" ,...., ·'1 .. .J , . "_) 
I 
I 
I 
i 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st S "ott- CvtMf'jl,.,; ~ r_, r:-" • ~Co l :; 
2nd \:lt'_\ ."- tJ 'b r<. .FJ d e~ I \j '\):} ,sto .:s 
3rd '?£)..+ L f- c-,..(l_ e ~) &Fe Head Timer 
4th 
--------------------
5th. 
--------------------
6th Official Scorer 
--------------------
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _::::.:SO~Om~_----"JM-=.enu._ _______ _ 
i 
NAME SCHOOL 
, ~~~~,~n p r.h"' 11tnmo 1 1 ITP~ 
L.<·Hm Graham GFC 
~,,Mii,dv Swigart GFC 
-
I 
WINNERS SCHOOL 
1st _........,,;.:.....~.;.__,_.;.,..~-.;.__~ 
2nd __ ..,..::...+-"...:..:....~~;..;...:..-'+"-..:..:....... 
) 
3rd ---~~~.;...__~.;..__.;.__~ 
4th 
----------------
5th-----------
6th 
-----------------
LANE 
1 
2 
3 
I 
l 
l 
! 
I 
I 
l 
~ 
! 
i 
I 
DATE AprjJ 18, 19S7 
TIME PLACE 
I 
~) 
Z, 
I 
I 
i 
I i 
I 
I 
I I 
TIME 
Head Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT --'l~O~Om~_-_M~e~n~---------
j 
NAME SCHOOL LANE 
,.:r..,~"' "· _J{,"""i'ftf''V_...,._._ ~T'f.:P.c~~ .. ~4>< 
\,~; rl MnP 11 Pr ~Fr. 4 
\_UP1f"t-Pr Mitchell TTPS ') 
L£ lnhus Onua ~Fr. n 
~ Adams TTPS 7 
I 
I 
I 
WINNERS SCHOOL 
1 ! ? (\ ,,. 11/,)! '. :·.; .r: ; / (\.;~- / ' . 
1 s t -~'~·-.:.''.:::- '~' .!:_CI c~t.:...;• _""'". --"-'P:::.:..-· ·:......o-:....:- -=-- :...::' '-- __ __,.( >"---'--,r_ ......-__ _ 
.(\ · I )/J, ('/ . 2nd -!!,1/~\.1,. ,,/,~/j~_A H~,;.:L.,T_:_~ .:..:,li~,(,:;.!.t{..:!.. --". J..:..' .:;_:1 'c.... 
3rd _..e.:lQ~&A~~...!.f..:..r ..:..1 -.LYY....L.!o:L:l.:ddJ~-=· t~o ...,f t"""'~ 
4th 
----------
5th _________ _ 
6th 
------------
21 pc:) 
DATE April 18, 1987 
TIME 
TIME 
/0, Cj 
II./ 
PLACE 
' 2-. 
3 
J 
l-{ 
' 
I I n Head Timer I I 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _ _:4~01ll0m.l.!l.L-=-.J:JM.e.enu...... _______ _ 
i 
NAME ; 
v"fracv Dau!:!:hertv 
\.li"[~ Conlev 
, ff\'li I T~:x:J.v\ c ~._\'/ <~~ 
~ ~ 
············ 
WINNERS 
1st --"~....::..:~~:.......:.....;:.J...:.....;:;.,;..;..;..;;......;;:;. 
2nd· _....;~~_....;~~_....;+---
4th----------
5th----------
6th----------
SCHOOL 
TTl'!=: 
(!1<(' 
lTPS 
il'E?;:s; . ····~···' 
SCHOOL 
LANE 
~ 
'· 
I c; 
,. 
' ,,, 
I 
I 
I 
l 
1 
i 
t 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
DATE April 18, 19g7 
TIME PLACE 
I 
2 
i :::;;: 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TIME 
Head Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
EVENT __ J_AVE_L_I_N_-_M_e_n ____________ _ DATE April 18, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2 3 
}5 (, 8 Jt. 0 (, ~ David Nickell GFC J (p 3 <,) 
Mike Watts GFC JS~ /~2_ I(_.IJ 'J /r. .. , 
David Mueller GFC J302 I~ I J~3 ~ 
·R~~n~irei ==tJP~ 
Br±~ern:le4-. - .J.- ~-..B~. 
Chris Clifford UPS 
--
111 
(" /.11/ / ~ C 1 I-;- ,- ' 
-- 1£3 C- -'- . ...., _.__.. " ' 
.()i7v//:J /J.-· · • <l_ , J&.'~) )_. -
, ____ 
1);!Jt/~ o:;· · J/t .. /,/ ~,.. {., . . -
- , 1: • I ( <. _.... ....., I (<~ to !70 10 173 1 
f'lf }.1( {;_-· /;i/14:.;;7 S I /ft 0 7- / C, 7 2. 11..1 7 
. . 
SCHOOL DISTANCE 
//·!· I 1st --~~~-~~~~~ 
2nd ~~~~~~~~~ 17:3 7 
3rd ~~~=-~~~-~ 
4th 1 ~-~---~---
5th I I 
6th ~-----------
BRUIN TRACK 
EVENT TRIPLE JUMP -Men DATE April 18. 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME 
Del Chris tv 
Dexter Mitchell 
Pat Lee_Q_er 
Kevin Mapes 
WINNERS 
'\ ,/ 
SCHOOL 
GFC 
~ UPS 
v GFC 
J/ UPS 
1st ; i!,~•- :._· · .:-
----~~~~~---------
2nd ----'~~_0.-:...~...,.··_··)_ .. -_.:<. _"_- __ _ 
i 
3rd --------------------
4th 
--------------------
5th 
---------------------
6th 
----------------------
TRIALS 
1 2 
... -
.---· 
' ::::'\ ' 
. 
.. ~· ~. r( 
I 
. ' 
-..C .. ..h 
-
'j . c 
SCHOOL 
FINALS PLACE 3 1 2 3 
-
' 
~ 
... ) . 
-
' 
., ~ 
·' 
":.."' I 
l../ J r- • •1/ / ~ I ~ '; '1-. ,.; '\ 
'---···-· 
,. 
DISTANCE 
41/\ ,:// 
J (1 ( l-{ ., 
Field 
Official Scorer 
,, 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 11 Om - HH - Men 
i 
NAME 
V Rod Eakin 
V R rian Brendel 
V'"' Arlo1 nhn!=: Onn::1 
-v--s F~ tt r.mnminl'l 
4th 
--------------------
5th __________________ __ 
6th --------------------
SCHOOL 
r,Fr. 
TTP~ 
r,Fr. 
r,Fr. 
I 
1 
I 
; 
SCHOOL 
/-- ·: . r 
l Y' l-
6FC 
G-! ('_:_. 
LANE 
i 
4 
') 
n 
DATE April 18, 1987 
TIME PLACE 
'.:;> 
,J 
1 ... / 
I 
7_. 
TIME 
/ 5. 2-
/ 1 , , Head Timer 
/ (r' ~~ 
Official Scorer 
RUNNING EVENT 1 500m - Women 
NAME ! 
-MeH-y-Bs·t: l-und --· 
£....--Heidi Wendel 
~Andrea Perry 
WINNERS 
1st - ,., / , r --------~~----~+---
d , ' /I J - ,r/ / ;' 2n ·· .-\/f1 , ; /,;p,.,lf· r · 
I 
3rd 
----------------------
4th 
----------------------
5th 
----------------------
6th 
----------------------
BRUIN TRACK 
SCHOOL 
UPS--
UPS 
UPS 
I 
l 
! 
l 
SCHOOL 
. I f)r> 
. I '-, 
. ( 
LANE 
---1~·---
2 
3 
DATE April 18, 1987 
TIME 
TIME 
If. 56 .' .:::-· 
_).,0 / -t.., 
PLACE 
L 
l 
Head Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 400m RELAY - Men 
i 
NAME ; SCHOOL 
UPS ;.) (1, ::: f.\e !'ll!ltl ;>'5$ · ;u? /f/.·.JcAcl/ J 
"" ;•. C~ins, ~. """ GFC (Mueller, Onua) 
t'c~},,~.·~i' 
I 
I 
WINNERS SCHOOL 
1st -------------------
2nd ----------------
3rd 
----~-----------
4th 
-------------------
5th ---------------
6th 
----------------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
i 
i 
' I 
' 
I 
l 
I 
I 
I 
DATE April 18. 1987 
LANE TIME PLACE 
3 L 
4 t;.-{2, 
I 
I 
I J 
I 
i 
I 
) 
i 
I 
I 
I 
TIME 
Head Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
EVENT SHOT PUT -Men DATE April -; 18, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump~ Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2 ~ 
I 
J/ Mike Watts GFC 
. 
..:.; Ray Phinney UPS 
David Nickell GFC 
Chris Clifford UPS 
! 
I 
SCHOOL DISTANCE I,- • 
. / \,._. 
.. .. ,,. 
5.1! ;; •• f .f ., 
· r"' .~ ,.._ ...... __ .. - --"' , ... 
.Jf··/1) '/'.- 0 
_5 q., 2- 1 / :!.... Field Judge 
.:icf- -1\ '/ :_ 
\/ Official Scorer 
BRUIN TRACK 
Event HIGH JUMP - Men Date April 18, 1987 
Pole Vault and High Jump 
-,/) bO 
Contestant School Ht. Ht. Ht. H:t. H:t. Hl:. lit. Ht. Ht. lit. 
v ~t Leeper GFC (J 0 !)(' X. 
" .., hzevin Mapes UPS ... -~ X X ox )( ~ 
v !Brian Brendel UPS () 0 0 ~- ~ X' 
X-= l~iu 
() ~ tt1a.~~ 
,-
-
Winners s-chool Hei_ght 
1st l?h-tL..._ B~dtf -u p-.r S'Jo 11 / 
2nd P~-T ~I:Je'l"' Gf=c -!jl~l/ .~~/ 
3rd K12v~ ~ .. /11~,0t!J' uf..s ~ ' JII .? -'1 :.; ,: ' Field Juages 
rJ 
4th 
5th Official Scorer 
6th 
Key: - Did not jump, 0 Failed, X = Cleared 
BRUIN TRACK 
Event POLE VAULT - Men Date April 18, 1987 
Pole Vault and High Jump I f' I I /{ - j 1/ II b l I . 13 IS' ~ I ) t(~ l .:J S' {, 
Contestant School Ht. Ht. Ht. Ht. Ht. Ht. lit. Ht. Ht. Ht. 
~ ~11. ~~~. 
·-
1- t- ~ 1- · I- ;...., _, ..
...GEG.. 
-
~ ~~- t- -. "' 
-
..  
c--1- '"""' 1- - . ' ~- 1-- 1--- t- ·~ •c-o k..i..a-r~:.-1~-l"errd·e:l: - HFS •. - 1- · 1- 1- 1- ...... ...... . 
n,:nd n N; f'kPll !/ r.Fr. I• X ~ ·--
"Rnrl F..<~k;n y GFr. --f-
\ 
Wi:nner!'l s·chool Hei..ght 
1st {/A '/ :' C I ' -~I' ('-'"(- 0 r "L. I 11 0 I ( 
2nd 
3rd Field Judges 
4th 
5th Official Scorer 
6th 
Key: Did not jump, 0 Failed, X = Cleared 
BRUIN TRACK 
EVENT LONG JUMP - Men 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL 
I 
~ Dave Mueller GFC 
I 
--1 Dexter Mitchell UPS 
': Kevin Mapes UPS 
-\P11i1 ., Y1 -- t l Sanchez UPS 
WINNER~ 1 ,; 
1st J\V/,~;,__JL,f!J_r-
--~~~=---------
2nd r-'S="'~'-'~e.~ ~~v~, --~0=---~~~--
3rd --'1:.-.__I. _C...,_ ;~~ ··_-~._.,_ __ . -------
1 4th 
-----------------
5th 
-------------------
6th 
--------------------
TRIALS 
1 
19 /! 14 
/7 'tf~ 
s 
/ 9/ 0'' 
SCHOOL 
(-- . 
.......... 
~ f' • 
/.· I ' , 
i.{ .~~·s 
----2-
-~ 't' 
~ 
I 
17 11-1 
It '7~ 
3 
<c 
-------I t "~, ·:~J ~ ··'· 
I ) I'-Ll. 
Jfll' 
'-------' 
DATE ___.AO>.tp,._.r_,i_,l__._l uS.,...., _lo.;:9:u;8~7---
FINALS PLACE 1 2 3 
I? 7' < 3 I 
-
/ 7 I.!;/' .' !"}(; 5_ 
""-()(it ' ~'\ · ' s / Cj/'1 / I .; / ) 
~ s ' 7l' /I 'b::: Z. 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
EVENT HAMMER THROW - Men DATE April 14,1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 - 3 1 2 3 
Rav Phinnev UPS / "5"£) ::z. 1 Cis~5 ) -
Mike Watts GFC ; ,73 I~ 'I' / /IS I 
Dave Elkins GFC - ' ?;, 6~ 
Chris Clifford UPS -- - J.S'~ 
" 
·f 1JfTVC ~/.... N /"!.f. ar-e.../ J/l f 11 - ;_g'/~ ~ 
3 C: 11 t! ~ e. /..,J/ Plo/(_Jj lAP S · - - - ~ I~ 
2. MIN€ tV /f/7'~ 1Jl;. .. 6 . Fl7:;. - S j S:. ~ 
1(/t'/ ~rl JI'JI'ICY f /1/.._t ;s;'"- l-7 I I.JlJ..e. 
. 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
1st /(/I Jl ,q',/1'://.A zfV tl/ls /~%"" s IL 
2nd . 111//(~ . .ft.//l77i; ~rv L-1'7 :z. _... / . /'?/} 3/U (;~ 
3rd /2_11 tie 6k_K'!.VS h?·e__ /:3-'7 ?- Field Judge 
4th !~JIJlV.< t.Jt. j/f7 dj/1£} dl ,t:?:: /5" t 
I I I I /;J#uA~ti0./~ . ..;.) 5th i 
( L./ \I I Official Scorer 6th I / / 
' v v ., 
, I, I ,.{;"::/ ff7 \ 7 .... . ...... ,. 
43 .. 39 Onua, Mueller, Conley, Cummins 5-10-87.; 43.6 Onua,.Mueller, Co.nley,.CuillllU.ns.4-:-.2.5::-87. 
I' ~~:.:~ .. ::~;..:_. :- :<~ . ·~\ 
~- ...... ¥•' ·- ~ .... ~ -~,~-· .•.••.•••• _ ..... ~- _..__._ ........ - ... _. --·-•"""'-·~· ~- ...... - ··- ·-...~ ............................................ L..-~-"-·--· .• .,..._... ••• ·- ........ ~-- .... ··--····· 
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1987 BRUIN TRACK POINT TOTALS 
wosc Lewis UPS Lin Oist NCCAA NAIA Total5 
& & field 2 Nat'l Nat'l 
sosc Clark 
CHRISTY, Del 0 1 0 0 0 0 0 1 
Running Total 0 1 1 1 1 1 1 
CONLEY, TiM 3.75 10.5 7.75 10.5 12.5 0 0 45 
Running Total 3.75 14.25 22 32.5 45 45 45 45 
CUMMINS, Scott 3.75 8 9.25 8.5 16.5 0 0 46 
Running Total 3.75 11.75 21 29.5 46 46 46 46 
EAKIN, Rod 5.75 3.5 2.25 hurt 0 0 0 11.5 
Running Total 5.75 9.25 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 
ELKINS, Dave gone 5 1 3 2 0 0 11 
Running Total 0 5 6 9 11 11 11 11 
GRAHAM, TiM 0.75 0 1 4.25 0 0 0 6 
Running Total 0.75 0.75 1. 75 6 6 6 6 6 
LEEPER, Pat 1 11 7 1 0 0 0 20 
Running Total 1 12 19 20 20 20 20 20 
MUELLER, David 1. 75 12.5 10 3.25 2.25 0 0 29.75 
Running Total 1. 75 14.25 24.25 27.5 29.75 29.75 29.75 29.75 
NICKELL, David 8 9 16 2 10 0 0 45 
Running Total 8 17 33 35 45 45 45 45 
ONUA, Adolphus '6 .5 7.5 11.25 7.5 14.5 0 ~ 
Running Total 6.5 14 25.25 32.75 47.25 47.25 S3-l.S 5:1>.1 'S 
SWIGART, Randy 1. 75 6 8 2 ") 0 0 19.75 L. 
Running Total 1. 75 7.75 15.75 17.75 19.75 19.75-19.75 19.75 
WALKER, Ken Red Shirt 
WATTS, Mike 6 10 6 8 9 25 0 64 
Running Total 6 16 22 30 39 64 64 64 
GFC TEAM PLACE 3rd 1st 1st 2nd 5th 8th 
W0-104 GFC-84 GFC-89 Lin-82 Will-160 
so- ss L&C-64 UPS-59 GFC-60 SOSC-134 
GFC-39 CCC-33 WOSC-119 
PSU-25 NNC-- 74 
GFC-- 69 
Lin-- 61 
EOSC- 52 
L&C-- 44 
OREGON SMALL COLLEGE RELAYS 
Date: Saturday, March 14, 1987 Site: Willamette University 
.. ·-
Women's Shot Put (no teams) 
1. McDonald, WU, 37-8~ 2. Tomlinson, WOSC, 33-10~ 3. Buhler, UP, 31-6 4. Doyle, 
UP, 31-3~. 
Women's High Hurdles 
1. Western Oregon 55.5 Jensen 16.0, Eastland 18.1, Henderson 21.4 
Others: Wardell PSU 17.5, Ardinger LCC 18.3, Kerns LCC 19.9 
Men's Long Jump 
1. Willamette 60-10~ Pooleon, 21-4~, Connors, 19-10 3/4, Colleran, 19-7~ 
Others: Clark, WOSC, 20-4~, French, WOSC, 19-11, Doherty, PSU, 18-9~, Ouellette, LCC, 
21-2. 
Men's High Hurdles 
Willamette 46.8 Lapray, 15.4, Thomas, 15.7, Devyldere, 15.7 
George Fox 47.3 Onua, 15.2, Cummins, 15.4, Eakin, 16.7 
Others: Uhrich, UP, 16.7, Stickles, WOSC, 15.7, Comes, WOSC, 15.8, Young, PSU, 
16.4, Hodl, LC, 17.3, Grossnicklaus, LC, 17.9, Kelley, LCC, 16.5 
Hammer 
1. Western Oregon 
2. Linfield 
3. Willamette 
Other:. Watts, GFC, 
Women's Discus 
442-7 
418-5 
384-10 
148-10 
Soren.§on, 161-9, Moore, 141-10, Lydum, 139-0 
Kobow, 155-3, Dean, 146-5, Truax, 116-9 
Collins, 140-4, Sommer, 135~1, Williams, 109-5 ~ 
McDonald, WU, 124-8, Tomlinson, WOSC, 95-5 
Men's Shot Put 
1. Western Oregon 
2. Willamette 
3. Linfield 
Others: Majeskey, 
43-6~, Watts, GFC, 
Men's 4xMile Rela;x: 
1. U of Portland 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
4. Lewis & Clark 
134-5~ 
129-9~ 
117-5~ 
LCC, 35-~, 
43-~. 
18:14.4 
18:25.2 
18:57.6 
19:42.0 
Women' s 4xMile Rela;x: 
1. Western Oregon 21:26.6 
2. U of Portland 21:36.7 
Men's 4x100 Relay 
1. Willamette 43.2 
2. Lewis & Clark 43.7 
3. Linfield 44.2 
4. George Fox 44.3 
5. Portland St. 44.8 
6. Western Oregon 45.4 
Sorenson,47-4~, Danko, 44-3~, Gorman, 42-9~ 
Collins, 47-10~, Cooley, 41-5 3/4, Pykkonen, 38-2~ 
Weaks, 38-9 3/4, Kobow, 39-8~, Truax, 37-11 
Snider, LCC, 34-3 3/4, Boyer, PSU, 41-1~, Lydum, PSU, 
Ruona, Cross, Bursell, Muller 
Reick, Jordan, Guza, Sele 
Voyles, Weisel, Frost, Tow 
Crandall, Abbruzzese, Blakemore, Gonzalez 
J. O'Leary, K. O'Leary, Dimick, Loop 
Thorne, Mullin, Howard, Hillenkamp 
Willie, Reese, Scearce, Connors 
Ouellette, Beery, Kelley, Caine 
Melendy, Anderson, Fey, Brown 
Mueller, Cummins, Eakin, Onua 
Cropp, Howell, Doherty, Young 
Hargett, Comes, Biamont, Ussery 
Women's 4x100 Relay 
1. Western Oregon 
2. Lewis & Clark 
3. Willamette 
50.6(NR) 
51.2 
52.3 
Jensen, Eastland, Wright, Wegener 
Ardinger, Bolger, Larsen, Perry 
Wright, Payne, Brown, Blum 
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Women's Long Jump 
Jensen, WOSC, 17-3/4, Wright, WU, 16-3 3/4, Bolger, LCC, 15-3/4, Dunkan, LCC, 14-3~. 
Women's Distance Medley 
1. Portland State 12:27.3(NR) Wardell, Siler, McNerney, Myra 
Blum, Boren, Cammack, Peterson 
Thwaite, Dimick, Bullis, Dick 
Shields, Springer, Lang, Petersen 
2. Willamette 13:00.1 
3. Western Oregon 13:30.0 
4. George Fox 13:44.3 
Women's Javelin 
1. Western Oregon 348-4 
309-3 
298-0 
2. Willamette 
3. George Fox 
Others: Benson, 
Men's Javelin 
PSU, 143-3, 
Osborn, 120-3, Gee, 113-2, Jensen, 114-11 
Buckmaster, 137-9, McDonald, 92-11, Lauman, 
Fox, 137-3, Springer, 81-4, Woosley, 79-5 
Johnson, LCC, 118-6. 
78-7 
1. Linfield 
2. Willamette 
3. George Fox 
Others: Newberry, 
518-11 
495-2 
482-5 
Weeks, 180-8, Coste, 173-6, Garvey, 164-9 
Williams, 210-10, Healy, 150-2, Thomas, 134-2 
Watts, 173-5, Nickel, 166-3, Mueller, 142-9 
PSU, 185-0, 
Men's Distance Medley 
1. Western Oregon 10:33.0 
2. Willamette 10:37.3 
3. Lewis & Clark 10:40.3 
4. Portland State 10:46.3 
5. U of Portland 10:55.6 
6. Linfield 11: 19: •. 0 
Pole Vault 
Snider, LCC, 137-10. 
Wood, Sele, Tilgner, Schrock 
Devyldere, Catton, Winn, Landeen 
Harris, Hartmann, Ritenhouse, Ares 
Kempthorn, Cantwell, Colburn, Howell 
Holme, Beatty, Suchosky, Yearian 
Fey, Stanton, Carleson, Jacobson 
Willamette 36-6 Gile, 12-6, Rugroden, 12-0, Nebert, 12-0 
Others: Stickles, WOSC, 12-0, Eakin, GFC, 14-0, N:ickell,, GFC, 11-0. 
Women's Sprint Medley 
1. Western Oregon 1 :54. 4 (NR) Henderson, Eastland, Wegener, Wright 
Wright, Payne, Brown, Thomas 2. Willamette 1:56.6 
Men's Sprint Medley 
1. Willamette 
2. Linfield 
3. U of Portland 
4. Western Oregon 
Men's Discus 
1. Willamette 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
1:37.1 
1:38 •. 4 
1:39.3 
1:41.1 
King, Officer, Reese, Willie 
Grossnicklaus, Ewing, Brown, Melendy 
Uhrich, Beatty, Cooney, Fasulo 
Clark, Jacobs, Coblens, Watkins 
410-11 Sommer, 141-8, Pykkonen, 131-6, Cooley, 128~9 
394-11 Sorenson, 147-10, Danko, 126-4. , Lydum, 120-8: · 
349-6.. Weeks, 124-8 , Prestianni, 112-9, Truax, 112-1 
Others: Kessi, UP, 121-7, Boyer, PSU, 140-10, Watts, GFC, 142-5 , Nickell, GFC, 
115-2. 
Women's 4x880 Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
Men's High Jump 
9:58.6 
10:06.1 
Loop~ Thwaite, J. O'Leary, K. O'Leary 
Howard, Rigutto, Thorne, Mullin 
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1. U of Portland 19-1(NR) Howe, 6-7, McDowell, 6-4, Navonti, 6-2 
2. Linfield 17-3 Melandy, 6-0, Hansen, 5-9, Tinnell, 5-6 
Others: French, WOSC, 6-0, Comes, WOSC, 5-9, Doherty, PSU, 6-0, Kliewer, WU, 6-0, 
Connors, WU, 5-9. 
Women's High Jump 
U of Portland 14-8(TiesR) Doyle, 5-4, Buhler, 4-10, Whittig, 4-6 
Others: Plaugge, WOSC, 4-10, Bolger, LCC, 5-2, Duncan, LCC, 4-3, Woolsey, GFC, 4-8. 
Men's 4x880 Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
3. Lewis & Clark 
4. Linfield 
Men's 4x220 Relay 
1. Willamette 
2. Linfield 
Women's 5000 
7:51.8(NR) 
7:54.0 
8:20.4 
8:32.0 
1:34.1 
1:39.9 
Wood, Esse, McNealy, Tilgner 
Thompson, Holmes, Muller, Miller 
Crandall, Ares, Hartmann, Ritenhouse 
Voyles, Stanton, Tow, Frost 
Thomas, Colleran, Lapray, Mespelt 
Brown, Fey, Ewing, Hodl 
1. MOrtenson, LC, 19:51.1 2. Lang, GFC, 20:34.2 3. Bristow, LC, 20:54.2. 
Men's 5000 
1. Cross, UP, 15:05.3 2. Nault, UP, 15:52.8 3. Kamadoli, WU, 15:59.9 4. Kelly, l~, 
16:00.2 5. Patershall, PSU, 16:22.8 6. Carleson, LC, 17:02.4 7. Graham, GFC, 17:25.1. 
Women's Mile Relay 
1. Lewis & Clark 
2. Western Oregon 
3. Willamette 
4. George Fox 
5. Portland State 
Men's Mile Relay 
1. Willamette 
2. George Fox 
3. Western Oregon 
4. Linfield 
5. Lewis & Clark 
6. U of Portland 
4:02.4 
4:03.7 
4:14.6 
4:20.0 
4:21.6 
3:24.9 
3:29.1 
3:29.1 
3:30.0 
3:36.1 
3:36.7 
Lama, Finaly, Larsen, Perry 
Jensen, Thwaite, Wegener, Wright 
Brown, Boren, Cammack, Blum 
Woolsey, Haworth, Shields, Springer 
Wardell, Myra, Austin, Siler 
Mespelt, Connors, Pooleon, Scearce 
Mueller, Eakin, Cummins, Swigart 
Biamont, Sele, Esse, McNealy 
Melendy, Anderson, Fey, Grossnicklaus 
Caine, Ritenhouse , Gonzales, Ares 
Fasulo, Cooney, Urich, Beatty 
Schools participating: Portland State University PSU University of Portland UP 
Linfield College LC Lewis & Clark College LCC 
George Fox College GF Western Oregon State_ College WOSC 
Willamette University WU 
OREGON ,.SMALL COLLEGE RELAYS 
Date: Saturday, March 14, 1987 Site: Willamette University 
Women's Shot Put (no teams) 
1. McDonald, WU, 37-8~ 2. Tomlinson, WOSC, 33-10~ 3. Buhler, UP, 31-6 4. Doyle, 
UP, 31-3~. 
Women's High Hurdles 
1. Western Oregon 55.5 Jensen 16.0, Eastland 18.1, Henderson 21.4 
Others: Wardell PSU 17.5, Ardinger LCC 18.3, Kerns LCC 19.9 
Men's Long Jump 
1. Willamette 
Others: Clark, 
21-2. 
60-10~ Pooleon, 21-4~, Connors, 19-10 3/4, Colleran, 19-7~ 
WOSC, 20-4~, French, WOSC, 19-11, Doherty, PSU, 18-9~, Ouellette, LCC, 
Men's High Hurdles 
Willamette 46.8 Lapray, 15.4, Thomas, 15.7, Devyldere, 15.7 
George Fox 47.3 Onua, 15.2, Cummins, 15.4, Eakin, 16.7 
Others: Uhrich, UP, 16.7, Stickles, WOSC, 15.7, Comes, WOSC, 15.8, Young, PSU, 
16.4, Hodl, LC, 17.3, Grossnicklaus, LC, 17.9, Kelley, LCC, 16.5 
Hammer 
1. Western Oregon 
2. Linfield 
3. Willamette 
Other: Watts, GFC, 
Women's Discus 
442-7 
418-5 
384-10 
148-10 
Soren.§on, 161-9, Moore, 141-10, Lydum, 139-0 
Kobow, 155-3, Dean, 146-5, Truax, 116-9 
Collins, 140-4, Sommer, 135~1, Williams, 109-5 ( 
McDonald, WU, 124-8, Tomlinson, WOSC, 95-5 
Men's Shot Put 
1. Western Oregon 
2. Willamette 
3. Linfield 
Others: Majeskey, 
43-6~, Watts, GFC, 
Men's 4xMile Relay 
1. U of Portland 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
4. Lewis & Clark 
134-5~ 
129-9~ 
117-5~ 
LCC, 35-~, 
43-~. 
18:14.4 
18:25.2 
18:57.6 
19:42.0 
Women's 4xMile Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
Men's 4x100 Relay 
1. Willamette 
2. Lewis & Clark 
3. Linfield 
4. George Fox 
5. Portland St. 
6. Western Oregon 
21:26.6 
21:36.7 
43.2 
43.7 
44.2 
44.3 
44.8 
45.4 
Sorenson,47-4~, Danko, 44-3~, Gorman, 42-9~ 
Collins, 47-10~, Cooley, 41-5 3/4, Pykkonen, 38-2~ 
Weaks, 38-9 3/4,.Kobow, 39-8~, Truax, 37-11 
Snider, LCC, 34-3 3/4, Boyer, PSU, 41-1~, Lydum, PSU, 
Ruona, Cross, Bursell, Muller 
Reick, Jordan, Guza, Sele 
Voyles, Weisel, Frost, Tow 
Crandall, Abbruzzese, Blakemore, Gonzalez 
J. O'Leary, K. O'Leary, Dimick, Loop 
Thorne, Mullin, Howard, Hillenkamp 
Willie, Reese, Scearce, Connors 
Ouellette, Beery, Kelley, Caine 
Melendy, Anderson, Fey, Brown 
Mueller, Cummins, Eakin, Onua 
Cropp, Howell, Doherty, Young 
Hargett, Cornes, Biamont, Ussery 
Women's 4x100 Relay 
1. Western Oregon 
2. Lewis & Clark 
3. Willamette 
Women's Long Jump 
50.6 (NR) 
51.2 
52.3 
Jensen, Eastland, Wright, Wegener 
Ardinger, Bolger, Larsen, Perry 
Wright, Payne, Brown, Blum 
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Jensen, WOSC, 17-3/4, Wright, WU, 16-3 3/4, Bolger, LCC, 15-3/4, Dunkan, LCC, 14-3~. 
Women's Distance Medley 
1. Portland State 12:27.3(NR) Wardell, Siler, McNerney, Myra 
Blum, Boren, Cammack, Peterson 
Thwaite, Dimick, Bullis, Dick 
Shields, Springer, Lang, Petersen 
2. Willamette 13:00.1 
3. Western Oregon 13:30.0 
4. George Fox 13:44.3 
Women's Javelin 
1. Western Oregon 
2. Willamette 
3. George Fox 
Others: Benson, 
Men's Javelin 
348-4 
309-3 
298-0 
PSU, 143-3, 
Osborn, 120-3, Gee, 113-2, Jensen, 114-11 
Buckmaster, 137-9, McDonald, 92-11, Lauman, 
Fox, 137-3, Springer, 81-4, Woosley, 79-5 
Johnson, LCC, 118-6. 
78-7 
1. Linfield 518-11 
2. Willamette 495-2 
3. George Fox 482-5 
Weeks, 180-8, Coste, 173-6, Garvey, 164-9 
Williams, 210-10, Healy, 150-2, Thomas·, 134-2 
Watts, 173-5, Nickel, 166-3, Mueller, 142-9 
Others: Newberry, PSU, 185-0, 
Men's Distance Medley 
1. Western Oregon 10:33.0 
2. Willamette 10:37.3 
3. Lewis & Clark 10:40.3 
4. Portland State 10:46.3 
5. U of Portland 10:55.6 
6. Linfield 11: 19:.0 
Pole Vault 
Snider, LCC, 137-10. 
Wood, Sele, Tilgner, Schrock 
Devyldere, Catton, Winn, Landeen 
Harris, Hartmann, Ritenhouse, Ares 
Kempthorn, Cantwell, Colburn, Howell 
Holme, Beatty, Suchosky, Yearian 
Fey, Stanton, Carleson, Jacobson 
Willamette 36-6 Gile, 12-6, Rugroden, 12-0, Nebert, 12-0 
Others: Stickles, WOSC, 12-0, Eakin, GFC, 14-0, N:ickell,, GFC, 11-0. 
Women's Sprint Medley 
1. Western Oregon 1:54.4(NR) Henderson, Eastland, Wegener, Wright 
Wright, Payne, Brown, Thomas 2. Willamette 1:56.6 
Men's Sprint Medley 
1. Willamette 
2. Linfield 
3. U of Portland 
4. Western Oregon 
Men's Discus 
1. Willamette 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
Others: Kessi, UP, 
115-2. 
1:37.1 
1:38.-4 
1:39.3 
1:41.1 
King, Officer, Reese, Willie 
Grossnicklaus, Ewing, Brown, Melendy 
Uhrich, Beatty, Cooney, Fasulo 
Clark, Jacobs, Coblens, Watkins 
410-11 Sommer, 141-8, Pykkonen, 131-6, Cooley, 128-9 
394-11 Sorenson, 14 7-10, Danko, 126-4. , Lydum, 120-8: · 
349-6. Weeks, 124-8 , Prestianni, 112-9, Truax, 112-1 
121-7, Boyer, PSU, 140-10, Watts, GFC, 142-5 , Nickell, GFC, 
Women's 4x880 Relay 
1. Western Oregon 
2. -u of Portland 
Men's High Jump 
9:58.6 
10:06.1 
Loop, Thwaite, J. O'Leary, K. O'Leary 
Howard, Rigutto, Thorne, Mullin 
Page 3 
1. U of Portland 19-1(NR) Howe, 6-7, McDowell, 6-4, Navonti, 6-2 
2. Linfield 17-3 Melandy, 6-0, Hansen, 5-9, Tinnell, 5-6 
Others: French, WOSC, 6-0, Comes, WOSC, 5-9, Doherty, PSU, 6-0, Kliewer, WU, 6-0, 
Connors, WU, 5-9. 
Women's High Jump 
U of Portland 14-8(TiesR) Doyle, 5-4, Buhler, 4-10, Whittig, 4-6 
Others: Plaugge, WOSC, 4-10, Bolger, LCC, 5-2, Duncan, LCC, 4-3, Woolsey, GFC, 4-8. 
Men's 4x880 Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
3. Lewis & Clark 
4. Linfield 
Men's 4x220 Relay 
1. Willamette 
2. Linfield 
Women's 5000 
7:51.8(NR) 
7:54.0 
8:20.4 
8:32.0 
1:34.1 
1:39.9 
Wood, Esse, McNealy, Tilgner 
Thompson, Holmes, Muller, Miller 
Crandall, Ares, Hartmann, Ritenhouse 
Voyles, Stanton, Tow, Frost 
Thomas, Colleran, Lapray, Mespelt 
Brown, Fey, Ewing, Hodl 
1. Mortenson, LC, 19:51.1 2. Lang, GFC, 20:34.2 3. Bristow, LC, 20:54.2. 
Men's 5000 
1. Cross, UP, 15:05.3 2. Nault, UP, 15:52.8 3. Kamadoli, WU, 15:59.9 4. Kelly, lVU, 
16:00.2 5. Patershall, PSU, 16:22.8 6. Carleson, LC, 17:02.4 7. Graham, GFC, 17:25.1. 
Women's Mile Relay 
1. Lewis & Clark 
2. Western Oregon 
3. Willamette 
4. George Fox 
5. Portland State 
Men's Mile Relay 
1. Willamette 
2. George Fox 
3. Western Oregon 
4. Linfield 
5. Lewis & Clark 
6. U of Portland 
4:02.4 
4:03.7 
4:14.6 
4:20.0 
4:21.6 
3:24.9 
3:29.1 
3:29.1 
3:30.0 
3:36.1 
3:36.7 
Lama, Finaly, Larsen, Perry 
Jensen, Thwaite, Wegener, Wright 
Brown, Boren, Cannnack, Blum 
Woolsey, Haworth, Shields, Springer 
Wardell, Myra, Austin, Siler 
Mespelt, Connors, Pooleon, Scearce 
Mueller, Eakin, Cummins, Swigart 
Biamont, Sele, Esse, McNealy 
Melendy, Anderson, Fey, Grossnicklaus 
Caine, Rit enhous.e , Gonzales, Ares 
Fasulo, Cooney, Urich, Beatty 
Schools participating: Portland State University PSU University of Portland UP 
Linfield College LC Lewis & Clark College LCC 
George Fox College GF Western Oregon State College WOSC 
Willamette University WU 
V~ITY OF WASHINGTON 
rts Information Department (206) 543-2230 
ck Niemi, Asst. AD/SID 
Jeanne Grainger/Chip Lydum/Don Meucci, Asst. SIDs 
(Track--Dan Lepse) 
March 21, 1987 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC @Husky Stadium, Saturday, March 21, 1987 
WOMEN'S LONG JUMP-- 1. Kendra Keller, UW, 18-10 (5.74); 2. Angie Tasker, UW, 17-11 
(5.46); 3. Jennifer Nacrelli, UW, 16-5 ~ (5.02); 4. Shelly Borovich, WWU, 16-4~ (4.99); 
5. Maria Young, unatt., 15-9~ (4.81); 6. Liesl Bohn, ECC, 13-1 (3.99). 
MEN'S HAMMER THROW-- 1. Neil Kneip, unatt., 206-7 (62.97); 2. Eric Johnson, UW, 177-11 
(54.23); 3. Sam Maxwell, UW, 167-11 (51.90); 4. Jon Torrence, WWU, 161-3 (49.17);. 
5. Ray Phinney, UPS, 150-1 (45.77); 6. Dave Elkins, GF, 141-3 (43.06). /ll\1lte.t.t..' ::..~ l.fJ...Z..'f 
MEN'S 10,000 METER RUN-~ 1. Jim Reinke, UW, 29:57.2; 2. Mike Smith, unatt., 30:58.2; 
3. Steve Tollaun, WWU, 31:18.6; 4. Doug Welch, UW, 31:42; 5. Dave Colburn, PSU, 3156.5; 
6. Brad James, UW, 32:03.0; 7. Dave Beller, GRCC, 33:10.6; 8. Paul Gootziuger, PSU, 
33:43;8; 9. Jereney Rene, UW, 33:57.6; 10. Steve Duncan, GRCC, 36:16.5. 
WOMEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Debbie Myra, PSU, 33:51.4 (NCAA Qualifying Standard); 
2. LeAnn McNeary, PSU, 43:11.1; 3. Kali Haverstick, GFC, 43:47.7. 
o.'V''-'V'VV'~~......--.-""~""'-_:,..~~::_ ............. ___ _ 
MEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Boher, Shugarts, Richmond, Gary), 42.5 2. Green 
River CC (Ward, Rutherford, Helles, Coleman), 42.7; 3. Highline CC (Kunst, Newby, Cleland, 
Hog), 43.9; 4. Tacoma CC (Bailey, Dureitz, Williams, Turner), 45.5; Disqualified-Simon 
Fraser (Lock, Levy, Spence, Dwyer), 43.7 
WOMEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Keller, Tasker, Naculli, O'Connell), 49.9. 
WOMEN'S HIGH JUMP-- 1. Vicki Borsheim, ffi.J, 5-11~ (1. 81) (Pac-10 qualifying standard) .; 
2. Liz Harris, unatt., 5-6~ (1.69); 3. Lori Fair, BCC, 5-0~ (1.54). 
MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE-- 1. Kevin Flanagan, UW, 9:18.8; 2. Gregg Bronn, UW, 
9:28.2; 3. Hugh Weber, WWU, 9:49.6; 4. Matt Ruhl, WWU, 9:56.3; 5. Dave Dunham, unatt., 
9:59.7. 
WOMEN'S 1500 METER RUN-- 1. Sandra Gregg, CNW, 
3. Janika Peterson, UW, 4:40.1; 4. Lia Shierk, UW, 
4:51.0; 6. Jennifer Hallot, WWU, 5:00.9; 7. Heidi 
Springer, GFC, 5:12.9. 
4:31.6; 2. Sarah Bolender, UW, 4:32.6; 
4:49.2; 5. Carlene Urrutia, UW, 
Wendel, UPS, 5:03.9; 8. Melanie 
WOMEN'S JAVELIN-- 1. Helena Uusatilo, UW, 177-11 (54.22)(NCAA Qualifying Standard); 
2. Karen Murray, VOC, 164-6 (50.15); 3. Diana Carr, unatt., 162-5 (49.52); 4. Shelly 
Sanford, UW, 160-6 (48.92); 5. Kristy Evans, VTF, 160-1 (48.81); 6. Ginger Ferguson, UW, 
146-4 (44.61). ne..-v{~~ ·b=>-p L.f-?:> .• 2-(p 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat I)-- 1. Matt Donnelly, UW, 3:50.4; 2. Mike Michael, unatt., 
3:53.5; 3. Saul Kinderas, unatt., 3:54.6; 4. Eric Engelstone, UW, 3:55.0; 5. T.T. Roe, 
UW, 3:56.8; 6. Jeff Moulton, WWU, 3:58.2; 7. Dan Lehr, UW, 3:58.4; 8. Dave Molesh, wvru, 
4:06.9; 9. Jeff Sloan, HCC, 4:30.6. 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat II)-- 1. Chris Riley, GRCC, 4:04.9; 2. Paul Keire, UW, 
4:07.1; 3. Barry McMongale, WWU, 4:07.2; 4. Kevin McMurray, UW, 4:08.5; 5. Randy 
Swigart, GFC, 4:09.2; 6. Ben Colling, unatt., 4:09.3; 7. Gary Strand, unatt., 4:09.9; 
8. John Greengo, SCC, 4:11.7; 9. Luis Gomez, UW, 4:13.3; 10. Nick Dippolito, BCC, 4:18.9; 
11. John Russell, HCC, 4:20.5; 12. Tim Graham, GFC, 4:24.8; 13. Tim Vandervlugt, HCC, 
4 : 3 6 • 6 • :5 h"' '5 ;: .... k.. 
MEN'S 110 METER HURDLES- {Heat I)-- 1. Adolphus Onua, GFC, 14.5; 2. Brent Rutherford, 
unatt., 14.6; 3. Bill Richmond, UW, 14."7; 4. John Belford, unatt., 14.9; 5. Hark Hale, 
UW, 16.7; 6. Elliott Forsyth, UW, 18.2. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat II)-- _1.Scott Cummins, GFC, 15.6; 2. Todd Henson, WWU, 
15.7; 3. Anderson Ware, BCC, 15.8; 4. Brent Wheeler, unatt., 15.8; 5. Casey Campbell, 
HCC, 16.0; 6. Tony Craven, UW, 16.0. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat III)-- 1. Artie Dureitz, TCC, 16.2; 2. Dan Hemmen, WWU, 
16.5; 3. Greg Phoeniz, SFU, 16.7; 4. John Arlt, CWU, 16.8; 5. John Harris, WWU, 17.6, 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 2-2-2-2 
, MEN'S LONG JUMP-- 1. Mike Jones, GRCC, 22-9 ~ (6.94); 2. Richard Caxton, unatt., 
21-8 3/4 (6.62); 3. Jesse Wifte, unatt., 21-3~ (6.48); 4. Kevin Moxpes, UPS, 20-7 3/4 
(6.29); 5. Ben Bushieb, CWU, 20-7 3/4 (6.29); 6. Greg Phoenix, SJU, 20-2~ (6.15) 
POLE VAULT-- 1. Vaughn Stehr, unatt., 14-1 (4.30); 2. Rod Eakin, GFC, 13-5 (4.10); 
3. Tony Anderman, ECC, 13-5 (4.10); 4. Rick Baggett, SSS, 13- 1~ (4.00); 5. Tom Dixon, 
13-1~ (4.00). 
WOMEN'S 100 METER HURDLES-- 1. Kendra Keller, UW, 15.3; 2. Mary Kusler, UPS, 15.9; 
3. Jennifer Nacrelli, UW, 17.3; 4. Megan Neary, iVWU, 17.5; 5. Marcie Smith, BCC, 25.0. 
WOMEN'S 400 METER D~SH{Heat I)-- 1. Donna Dennis, unatt., 56.5; 2. Rachel Bush, 
unatt., 57.9; 3. Cheryl Siegman, unatt., 59.4; 4. Angela Downing, GRCC, 6.05; 5. Pam 
Langan, WWU, 61.9. 
WOMEN'S 400 METER DASH(Heat II)-- 1. Marta Shields, GFC, 60.6; 2. Cathy O'Connell, 
UW, 61.1; 3. Marie Young, unatt., 61.3"; 6 4. Kristi Bergesen, UW, 61.6; 5. Karen Olsen, 
wwu, 65.4. 
MEN'S 400 METER U~S.H(Heat I)-- 1. Todd Schutte, SIU, 48.4; 
49.4; 3. Scott Haxelton, UW, 49.5; 4. Jay Jamerson, UW, 49.5; 
6. Homer Levy, SFU, 51.5. 
2. Tracy Daugherty, UPS, 
5. Paul Thola, SFU, 50.7; 
MEN'S 400 METER DASH (Heat II)-- 1. Charles Tennant, SIU, 49.6; 2. Paul Hospenthal, 
UPS, 50.1; 3. Bud Marshall, GRCC, 50.4; 4. Teo Smith, UW, 50.4; 5. Sasha Nagy, SFU, 
51.1; 6. Tim Conley, GFC, 51.4. 
MEN'S 400 METER DASH (Heat III)-- 1. Brent Jones, unatt., 50.4; 2. Thayne Chaumell, 
UPS, 50.5; 3. Matt Hogg, HCC, 50.8; 4. Chris Peddie, UW, 51.1; 5. Tim Adams, WWU, 52.8; 
6. Fred Hembry, unatt., 52.8. 
WOMEN'S 100 METER DASH-- 1. Holly Watson, ~YU, 12.3; 2. Angie Tasker, m~, 12.4; 
3. Esrenee Cunningham, UW, 12.6; 4. Megan Angier, unatt., 14.5. 
MEN'S 100 METER DASH- {Heat I)-- 1. Lee Gordon, unatt., 10.6; 2. Mike Dwyer, SFU, 
10.8:;. 3. Art Ballard, BCC, 10.9; 4. Chris Lock, SFU, 11.0; 5. David Mueller, GFC, 
~; 6. Whit Finks, unatt., 11.8. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohree, UW, 11.2; 2. Bob Gary, UW, 11.3; 
3. Leroy Johnson, Navy, 11.5; 4. Kevin Hayles, unatt., 11.6; 5. Bill Stenlund, CWU, 11.6. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat III)-- 1. Wayne Ward, GRCC, 10.9; 2. Greg Shugarts, UW, 
11.2; 3. Randy Kalmbach, ECC, 11.4; 4. Thomas Ashley, ECC, 11.5. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat IV)-- 1. Rob Soo, ~YU, 11.5; 2. Brian Mechling, unatt., 
11.9; 3. Jerome Vines, WWU, 12.0; 4. Phil Jentoff, WWU, 12.2; 5. Matt Lumsden, ECC, 14.2. 
WOMEN'S 800 METER RUN-- 1. Sara Bolender, UW, 2:11.4 (Pac-10 qualifying standard); 
2. Mary Dong, unatt., 2:11.5; 3. Laura Farias, UW, 2:12.7; 4. Sandra Gregg, CNW, 2:15.5; 
5. Kathy Miller, WWU, 2:18.0; 6. Val Stocker, UW, 2:19.1; 7. Janika Peterson, UW, 2:21.4; 
8. Kirby McClelland, UW, 2:24.3; 9. Jennifer Hallett, WWU, 2:27.3; 10. Mary Hurson, 
uw, 2:29.7. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat I)-- 1. Todd Bearny, HCC, 1:54.5; 2. Cleave Odegard, UW, 
1:57.8; 3. Randy Swigart, GFC, 1:59.7; 4. Brian Jacobsen, GRCC, 1:59.9; 5. Allen Carbert, 
HCC, 2:08.3. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat II)-- 1. Wes Quibley, HCC, 1:56.5; 2. Steve Jackson, unatt., 
1:57.6; 3. Andy Gilchrist, UW, 1:57.6; 4. Brian Grierke, UW, 1:59.2; 5. Todd Peckham, 
WWU, 2:00.3; 6. Paul Keire, UW, 2:02.8. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat III)-- 1. Barry Hutchinson, WWU, 2:00.5; 2. Kevin Doran, 
UW, 2:01.5; 3. Everett, Owen, HCC, 2:05.8; 4. Daryl Cox, BCC, 2:20.1. 
MEN'S JAVELIN-- 1. Mark Babich, unatt., 231-8 (70.62); 2. Ron Uhl, unatt., 211-11 
(64.60); 3. Darryl Roberson, UW, 208-9 (63.62); 4. Doug Cooper, unatt., 206-3 (62.86); 
5. Mike Olina, CWU, 205-1 (62.50); 6. Mike Watts, GFC, 184-5 (56.22). 
', f I 
4-5- il 
i HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 3-3-3-3-3 
.. 
WOMEN'S 400 METER HURDLES-- 1. Cheryl Wardell, PSU, 65.6; 2. Jennifer Nacrelli, UW, 
65.8; 3. Mary Kusler, UPS, 66.6; 4. Marci Smith, BCC, 68.3; 5. Annette Sommers, unatt., 
69.3; 6. Lori Fair, BCC, 71.4. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat I)-- 1. Chuck Desmith, BCC, 54.9; 2. Mark Hale, UW, 54.9 : 
3. Bill Richmond, UW, 55.4; 4. Brent Wheeler, unatt., 55.6; 5. Brian Brendel, UPS, 57.2; 
6. Casey Campbell, HCC, 57.8. "500-t:J- (c, .. , .. • -,~,.v,\.11\. ~ 5<0 - B 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat II)-- 1. Daren Monroe, BCC, 55.7; 2. Tony Craven, UW, 
55.9; 3. John Arlt, CWU, 56.2; 4. Dan Hemmen, WWU, 58.1; 5. Alan Skay, WWU, 58.4; 
6. Mike Cleland, HCC, 59.7; 7. Mike Jones, GRCC, 61.8. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat III)-- 1. John Belford, unatt., 57.2; 2. Jeff Baker, 
unatt., 58.7; 3. Rich Fillman, UW, 59.6. 
WOMEN'S TRIPLE JUMP-- 1. September George, UW, 36-11~ (11.26); 2. Shelly Borovich, 
wwu, 36-6 3/4 (11.14). 
MEN'S TRIPLE JUMP-- 1. Joseph Taiwo, unatt.54-2Yz (16.52); 2. James Hicks, BCC, 
46-4 (14.12); 3. Kevin ~1apes, UPS, 43-0~ (13.11); 4. Pat Leeper, GFC, 42-1~ (12.83); 
5. Jerome Vines, ~VU, 41-2Yz (12.56). 
WOMEN'S 3000 METER RUN-- 1. Susan Gregg, CNW, 9:50.5; 2. Genevive Pfueller, \~, 
9:56.2; 3. Jennifer Draughon, GRCC, 10:18.1; 4. Jennifer Eastman, WWU, 10:33.8; 
5. Jennifer Gillette, UW, 10:34.4; 6. JoAnne Maris, BCC, 10:39.9; 7. Michelle Vaughan, 
BCC; 8. Michelle Lang, GFC; 9. Melanie Springer, GFC; 10. Dianne Peterson, GFC. 1~:1~ 
- J i : '!_':f . /t ".- 4-L . 
WOMEN'S 200 METER DASH-- 1. Donna Dennis, unatt., 24.7; 2. Holly Watson, WWU, 25.1; 
3. Angie Tasker, UW, 25.5; 4. Marta Shields, GFC, 26.6; 5. Angela Downing, GRCC, 27.0; 
6. Esrenee Cunningham, UW, 27.0. 
MEN'S HIGH JUMP-- 1. Brett Curtis, unatt., 6-7Yz (2.02); 2. Phil Benson, unatt., 
6-7Yz (2.02); 3. Rod Wilcox, UW, 6-5Yz (1.97); 4. Tom Dixon, CWU, 6-3Yz (1.92); 5. Brian 
Bailey, 6-3Yz (1.92); 6. Jeff Warily, unatt., 6-1Yz (1.87); 7. Mike Jones, GRCC, 6-1Yz (1.87); 
8. Elliot Forsyth, UW, 6-1Yz (1.87). 
MEN'S 200 METER DASH (Heat I)-- 1. Mike Swyer, SFU, 21.5; 
21.8; 3. Chris Lock, SFU, 23. 1:; 4. Dave Mueller, GFC, 23.6; 
2. -Lee Gordon, unatt., 
5. Fred Kotto, unatt., 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohrer, UW, 22.7; 2. Leroy Johnson, Navy, 
23.0; 3. Henry Brown;,: UW, 23.1; 4. Anderson Ware, BCC, 23.2; 5. Kevin Hayles, unatt., 
23.5; 6. Mike Kuntz, HCC, 25.1. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat III)-- 1. Jay Jamerson, UW, 22.7; 
22.8; 3. Thayne Chaumell, UPS, 23.0; 4. Mark Neuby, HCC, 23.8; 
6. Ashley Thomas, ECC, 23.8. 
2. Greg Shugarts, UW, 
5. Bob Soo, WWU, 23.8; 
MEN'S 200 METER DASH (Heat IV)-- 1. Wayne Ward, GRCC, 22.5; 2. Scott Hazelton, m~, 
23.1; 3. Randy Kalmbach, unatt., 23.7; 4. Brian Mechling, ECC, 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat V)-- 1. Darren Coleman, unatt. 22.3; 2. Teo Smith, UW, 
22.8; 3. Brent Jones, unatt., 23.1; 4. Bill Stevlund, CWU, 23.1; 5. Chris Peddie, UW, 
23.8; 6. John Harris, WWU, 24.2. 
MEN'S DISCUS-- 1. Dan Tabish, UW, 179-5 (54.68)(Pac-10 qualifying standard); 2. Rob 
McManus, SFU, 164-8 (50.20); 3. Todd Wilson, unatt., 164-2 (50.04); 4. Eric Johnson, 
unatt., 162-9 (49.62); 5. Neil Kneip, unatt., 162-0 (49.38); 6. Jon Torrance, C\VU, 153-1 
(46.66); .Mik uh~A-h i.fif,J:;. .. ~ -b~0'Cd. Nt'c&41 3:J .. t~o 
WOMEN'S SHOT PUT-- 1. Jennifer Ponath, CNW, 52-0Yz (15.86); 2. Meg Jones, 50-4 3/4 
(15.36) (Pac-10 qualifying standard); 3. Shirley Ross, UW, 47-7 ~ (14.51) (Pac-10 
qualifying standard); 4. Moira Fitch, VTC, 42-9 3/4 (13.05); 5. Amy O'Hercis, UPS, 
40-7 (12-37); 6. Wilke Heskett, unatt., 38-11 3/4 (11.88). 
MEN'S SHOT PUT-- 1. Chris Benson, unatt., 58-6Yz (17.84); 2. Neil Kneip, unatt., 
58-2 (17.73); 3. Russ Vincent, unatt., 53-2~ (16.21); 4. John Pietz, HCC, 47-0 3/4 
(14.34); 5. Mike Watts, GFC, 45-10Yz (13.98); 6. Greg Phoenix, SFU, 42-2~ (12.86). 
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Scoring: 5-3-0 
George Fox CollegejLewis & Clark College 
Bruin Alumni 
Newberg, oregon 
April 11, 1987 
Relays 5-0 
1:00 HAMMER THROW: Curtis A (nm); Watts GF (148-10); Elkins GF (141-3) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) Johnson L&C (31-1); Fox GF (35-0) 
Mann L&C (37-5); Daugherty L&C (42-11) 
SHOT PUT - Men: Watts GF (45-10 1/2); Snider L&C (39-4) 
Nickell GF (39-9); Majeskey L&C (36-10); Wescott L&C (35-8) 
Curtis A (nm) 
1:00 LONG JUMP - Men: (Women follow) Ouellette L&C (21-3); Mueller GF 
(nm) ; Eakin GF (nm) ; Graham A (nm) ; Wilkinson A (nm) 
LONG JUMP- Women: Haworth GF (nd); Woolsey GF (nd); Duncan L&C 
(14-5); Bolger L&C (15-1) 
1:00 HIGH JUMP -Women: (Men follow) Springer GF (nh); Woolsey GF (5-0) 
Bolger L&C (5-4) 
HIGH JUMP- Men: Leeper GF (5-8); Nickell GF (5-8); Kelley L&C 
(6-2); Graham A (nm); Wigley A (nm) 
1:15 POLE VAULT: Elkins GF (nm); Rinard L&C (12-6); Houts L&C (nm) 
Wigley A (nm); Graham A (nm); Wilkinson A (nm); Eakin GF (14-0) 
After HT JAVELIN- Women: (Men follow) Woolsey GF (nd); Fox GF (141) 
Johnson L&C (144-3) 
JAVELIN- Men: Snider L&C (135-1); Elkins GF (nm); Mueller GF 
(162-7); Nickell GF (190-6); Wigley A (nm); Buck A (nm) 
After LJ TRIPLE JUMP - Men: (Women follow) Ouellette L&C (40-8) 
Christy GF (nm); Leeper GF (42-1); Wilkinson A (nm); Otto A (nm) 
TRIPLE JUMP - Women: Duncan L&C (31-3); Bolger L&C (32-5) 
After SP DISCUS - Men: (Women follow) Watts GF (146-0); Nickell GF (122-0) 
Wescott L&C (111-3); snider L&C (nm); Curtis A (nm); Maddox A (nm) 
DISCUS- Women: Fox GF (nd); Mann L&C (100-8); Daugherty L&C 
(116-10); Wittenburg A (nm) 
2:00 400m RELAY - Women: 3: L&C (Ardinger, Bolger, Larsen, Perry) 50.3 
400m RELAY - Men: 4: L&C (Ouellette, Beery, Kelly, Caine) 43.8 
2:10 
2:25 
5: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, Onua) 43.9 
3000m STEEPLECHASE: 1: Abbruzzesse L&C (nt) 
3: Blakemore L&C (nt) 4: Gonzalez L&C (nt) 
6: Blikstad A (nt) 
2: Swigart GF (nt) 
5: Ball A (nt) 
1500m - Women: 
3: Lang GF (nt) 
1: Underwood L&C (nt) 2: Murray L&C (nt) 
4: Springer GF (5:12) 
1500m - Men: 1: Hartmann L&C (4:19) 2: Graham GF (4:14.4) 
3: Harriss L&C (4:09) 4: Ares L&C (nt) 
2:35 lOOm HH -Women: 4: Ardinger L&C (17.4) 5: Kerns L&C (19.9) 
110m HH - Men: 4: cummins GF (15.0) 5: Kelley L&C (15.8) 
6: Onua GF (14.5) 
2:50 400m - Women: 3: Lama L&C (nt) 4: Shields GF (60.0) 
5: Perry L&C (57.8) 6: Haworth GF (63.7) 
400m - Men: 4: Beery L&C (53.8) 5: Conley GF (50.7) 
3:00 lOOm - Women: 
lOOm -Men: 3: Ouellette L&C (nm) 4: Mueller GF (11.3) 
5: Caine L&C (10.7) 
3:10 soom - Women: 2: Springer GF (2:28) 3: Finaly L&C (2:23.5) 
4: Larson L&C (nt) 
soom - Men: 1: Hartmann L&C (2:05) 2: Swigart GF (1:56.9) 
3: Harris L&C (1:58.5) 4: Ares L&C (1:59.0) 5: Ball A (nm) 
3:20 400m IH -Women: 3: Ardinger L&C (80.9) 
400m IH -Men: 4: Houts L&C (63.1) 5: cummins GF (58.4) 
6: Rinard L&C (68.2) 7: Leeper GF (nm) 
3:35 200m -Women: 4: Shields GF (26.2) 5: Perry L&C (25.8) 
200m - Men: 4: Caine L&C (22.2) 5: Mueller GF (23.1) 
6: Beery L&C (nt) 7: Conley GF (nt) 
3:45 3000m - Women: 1: Underwood L&C (nt) 2: Haverstock GF (11:46) 
3: Lang GF (11:32.7) 
5000m - Men: 1: Rittenhouse L&C (nt) 2: Graham GF (nt) 
4:05 l600m RELAY - Women: 3: Lewis & Clark 4: George Fox 
l600m RELAY - Men: 4: Lewis & Clark 5: George Fox (3:26.9) 
1 
l 0 
lot. [(p f!\) 
ll 
1 CHRISTY, Del -~ j 
2--COBB, Rieh:i:e 
} 
3 CONLEY' TiM '-h:P<) 
4 CUMMINS, Scott 4~rs~ 
6 ELKINS, Dave 
7 GRAHAf1, TiM 
8 LEEPER, Pat 
g f1UELLER, David y 
10 NICKELL,.. David 
11 ONUA, Adolphus 
12 SvJIGART, Randy 
13· w.Abl<f ER, I< e ~, 
14 WATTS. fvJike 
BRUIN TRACK 2-18-87 
1987 
Wor~en 
1 FOX, Denise , 
,)-
~·~ 
2 HAVERSTOCK, ~:ali 
'-{ y: ~{ J? 3 HA~JORTH, Elaine 
\~ 
4 LANG, f1ichelle 
5 PETERSON, Dianne 
6 SHIELDS, Marta 
7 SPRINGER, Melanie 
8 lJOOLSEY, Sue 
t-l-
L.-j 

George Fox College/University of Puget Sound 
Scoring: 5-3-0 
Relays 5-0 
Newberg, Oregon 
April 18, 1987 
1:00 HAMMER THROW: Phinney UPS (156-7); Watts GF (148-10) 
Elkins GF (141-3); Clifford UPS (115-9) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) Sanders UPS (33-9 3/4); Fox GF 
(36-0); O'Herin UPS (40-9 3/4) 
SHOT PUT- Men: Watts GF (45-10 1/2); Phinney UPS (40-10) 
Nickell GF (39-9); Clifford UPS (31-3) 
1:00 LONG JUMP -Men: (Women follow) Mueller GF (19-4); Mitchell UPS 
(19-5); Mapes UPS (20-1); Sanchez UPS (20-4) 
LONG JUMP - Women: Perry UPS (14-8 1/2); Kusler UPS (15-6 1/2) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) Perry UPS (nm); Kusler UPS (5-0) 
Woolsey GF (5-0) 
HIGH JUMP- Men: Leeper GF (5-8); Mapes UPS (5-8); Brendel UPS (6-0) 
1:15 POLE VAULT: Elkins GF (nh); Brendel UPS (nh); Nickell GF (11-6) 
Eakin GF (14-0) 
After HT JAVELIN- Women: (Men follow) Fox GF (142-7); Perry UPS (149-2) 
JAVELIN - Men: Nickell GF (190-6); Watts GF (185-4); Mueller GF 
(162-7); Phinney UPS (154-3); Brendel UPS (149-11); Clifford UPS 
(129-11) 
After LJ TRIPLE JUMP- Men: (Women follow) Christy GF (35-3); Mitchell 
UPS (39-8); Leeper GF (42-1); Mapes UPS (43-6) 
TRIPLE JUMP - Women: 
After SP DISCUS- Men: (Women follow) Clifford UPS (87-9); Brendel UPS 
(106-1); Nickell GF (122-0); Phinney UPS (122-10); Watts GF (151-5) 
DISCUS - Women: Sanders UPS (98-0); O'Herin UPS (133-11) 
2:15 400m RELAY -Women: 4: UPS 
400m RELAY -Men: 3: UPS 4: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, Onua) 
2:25 1500m - Women: 1: Ostlund UPS (nt) 2: Wendel UPS (4:58) 
3: Perry UPS (4:55) 
1500m - Men: 1: Gallagher UPS (4:22) 2: Swigart GF (4:09.2) 
3: Brennan UPS (4:20) 4: Goetzinger UPS (nt) 
2:35 lOOm HH - Women: 3: Kusler UPS (15.0) 
110m HH -Men: 3: Eakin GF (16.1) 4: Brendel UPS (16.7) 
5: Onua GF (14.5) 6: cummins GF (15.0) 
2:50 400m - Women: 2: Holleman UPS (62.2) 3: Shields GF (60.0) 
4: Dukeminier UPS (61.3) 5: Donnelly UPS (62.0) 
400m - Men: 3: Daugherty UPS (49.4) 4: Conley GF (50.7) 
5: Hospenthal UPS (49.5) 6: Chaummell UPS (49.2) 
3:00 lOOm - Women: 3: Whitaker UPS (13.2) 4: Haworth GF (nt) 
5: Boerger UPS (14.0) 
lOOm - Men: 3: Henney UPS (12.5) 4: Mueller GF (11.3) 
5: Mitchell UPS (11.6) 6: Onua GF (nt) 7: Adams UPS (11.9) 
3:10 BOOm - Women: 2: Springer GF (2:28) 3: Smith UPS (2:23.9) 
4: Hankinson UPS (2:23.7) 5: Anderson UPS (2:22.5) 
scorn - Men: 1: Chaumrnell UPS (nc ) 2: Graham GF (nt) 
3: Swigart GF (1:56.9) 
3:20 400m IH -Women: 3: Kusler UPS (63.8) 
400m IH - Men: 4: Brendel UPS (57.1) 5: cummins GF (58.0) 
6: Leeper GF (67.0) 
3:35 200m - Women: 2: Haworth GF (27.2) 3: Boerger UPS (27.7) 
3:45 
4: Shields GF (26.2) 5: Whitaker UPS (nt) 6: Donnely UPS (27.9) 
200m - Men: 3: Hospenthal UPS (23.1) 4: Conley GF (23.3) 
5: Daugherty UPS (22.3) 6: Muelle r GF (23.1) 7: Chaummell UPS (23.0) 
3000m - Women: 1: Petersen GF (11:47) 
3: Lang GF (11:32) 4: Perry UPS (nt) 
6: Ostlund UPS (10:34) 
2: Haverstock GF (11:46) 
5: Wendel UPS (11:12) 
5000m - Men: 1: Gallagher UPS (17:02) 2: Brennan UPS (15:50.1) 
3: Goetzinger UPS (15:46 . 1) 
4:05 1600m RELAY - Women: 3: GFC (4:17) 4: UPS (4:05.6) 
1600m RELAY - Men: 3: UPS (Sanchez, Hospenthal, Chaummell, 
Daugherty) 3:20.8 4: GFC (Onua, Eakin, Cummins, Conley) 3:26.9 
1987 NAIA District 2 Decathlon/Heptathlon 
Aprl l 20-21, Southern Oregon State Col lege 
Decathlon 
Mike Gilbert <NNC) 
Shawn Steen <EOSC> 
David Nickell <GF> 
100m 
110HH 
11.4/723 
17.01599/3895 
L.J. S.P. H.J. 400m 
Dis. P.V. Jav. 1500m Total 
6.001587/1310 10.19/497/1807 1.82/64412451 49.2/84513296 2nd. 
19-8 1/4 33-5 1/4 5-11 1/2 
31.04/48514380 4.26/691/5071 46.79/541/5612 4:45.8/644/6256 1st. 
101-10 13-11 3/4 153-6 
11.81643 6.32/657/1300 10.261501/1801 2.00/803/2604 52.41701/3305 1st. 
20-9 33-8 6-6 3/4 
15.7/740/4045 27.841422/4467 3.23141314880 39.251431/5311 4:40.1/680/5991 2nd. 
91-4 10-7 128-9 
11.9/624 6.20/630/1254 12.72/650/1904 1. 79/619/2523 55.7156513088 6th. pi ace 
20-4 1/4 41-6 3/4 5-10 1/2 
17.11589/3677 35.20/56814245 3.65/522/4767 50.66/598/5365 4:52.0/607/5972 
115-6 12-0 166-2 
Darryl Stickles <WOSC> 11.7/663 5.22/42511088 11.88/599/1687 1.761593/2280 53.3/663/2943 10th. 
Iurt Barget: · ..... . 
Scott Healy <Wil> 
Ievin Taylor <SOSC> 
Dwight French <WOSC) 
Bob Cornes.(WQSC) 
Dan Thanas <Wil> 
17-1 1/2 38-11 314 5-9 1/4 
15.61751/3694 31.92/502/4196 3.85157614772 45.51/52215294 4:47.5163415928 4th. 
104-9 12-7 1/2 149-3 
; t.ua::::: 6.28/648/1456 10 .251501!1957 1. 761593/2550 51.5/7!._., 2°: 3rd. 
;i;u- r 1/4 33-7 1/2 5-9 1/4 
16.61641/3932 23.82/34414256 3. 331439/4715 45.531523/5238 4:50 .3/t;.; . / ~oob 5th. 
78-1 3/4 10-11 149-4 
11.61683 5.871559/1242 6.92/421/1663 1.94/749/2412 54.6/609/302! 7th. 
19-3 29-3 1/4 6-4 1/4 
18.2/48313504 28.68/439/3943 3.751549/4492 48.37/564/5056 4:47.3/635/5691 6th. 
94-1 12-3 1/2 158-8 
11.8/643 5.531487/1130 10.04/48811618 1.79/619/2237 55.9/55812795 13th. 
18-1 1/4 32-11 1/2 5-10 1/2 
15.5/762/3557 29.72.1459/4016 4.56/778/4794 41.53/466/5260 5:28.6/406/5666 
97-6 14-11 1/2 
11.7/663 6.19/628/1291 9.17/43611727 
20-3 314 30-1 
16.51652/3742 25.261372/4114 2.69/284/4398 
82-10 8-9 3/4 
11.51703 6.281648/1351 9.221439/1790 
20-7 1/4 30-3 
15.41774/3873 27.08/407/4280 3.03136414644 
88-10 9-11 314 
136-6 
1.88169612423 53.2/667/3090 5th. 
6-2 
50.081590/4988 4:45.51646/5634 8th. 
164-4 
1.88169612486 54.5161313099 4th. 
6-2 
34.14/358/5002 5:01.7/550/5552 9th. 
112-0 
11.7/663 5.651512/1175 10.02/487/1662 1.73/569/2231 53.11671/2902 11th. 
18-6 1/2 32-10 1/2 5-8 
15.9/717/3619 27.581417/4036 2.80/309/4345 37.72/409/4754 4:34.0/719/5473 10th. 
90-6 9-2 1/4 123-9 
Brad Melendy <Lin) 11.7/663 5.94/5?411237 8.841416/1653 1.76/59312246 52 .1/71412960 9th. 
19-5 314 29-0 5-9 1/4 
16.8/620/3580 27.20/410/3990 2.69/28414274 37.10/400/4674 4:55.0/589/5263 11th. 
89-3 8-9 3/4 121-9 
Jim Block CEOSC> 11.9/624 5.36/453/1077 11.80/59411671 1.70/54412215 56.5/53512750 15th. 
17-7 38-8 3/4 5-7 
19.7/35413104 28.96/44413548 3.75/549/4097 52.921632/4729 5:34.4/378/5107 12th. 
95-0 12-3 1/2 173-7 
Dale Huemoeller <NNC> 11.9/624 5. 621506/1130 8.67/406/1536 1.79/619/2155 54.41617/2772 14th. 
18-5 114 28-5 1/2 5-10 1/2 
17.21579/3351 26.90/40413755 2.49/240/3995 40 • 541450/4445 5: 19 .1/455/4900 13th. 
88-3 8-2 133-0 
Tim Rupp CSOSC> 11.3/744 5.57/496/1240 7.99/366/1606 1. 731569/2175 53.3/66312838 12th. 
18-3 1/4 26-2 3/4 5-8 
15.4177413612 18.581246/3858 2.69/28414142 29.16/287/4429 5:26.3/41814847 14th. 
60-11 112 8-9 3/4 95-8 
Clint McClellan <SOSC> 11.9/624 5.641510/1134 13.11/67~11808 1.70/54412352 54.21626/2978 8th. 
18-6 43-1/4 5-7 
18.9/420/3398 nm/0/3398 3.23141313811 34.20/359/4170 4:50.2/617/4787 15th. 
10-7 112-2 
:~: • '· ' r-
1~ ·:.· ~ •'. .Ji..; ~-~v. 6/D wi thdrt-w 
NAIA District 2 meet score after two events Crnarathon, decathlon): 
Northwest Nazarene 20, EOSC 14, SOSC 8, Willamette 8, WOSC 6. Linfield 0, 
Lewis & Clark 0 
1987 NAIA District Heptath1on 
Aprl l 20-21, Southern Oregon State Col lege 
lOOHH H.J. S.P. 200m 
Heptatblon L.J, Jav. SOOm Total 
Sharon Jensen <WOSC> 15.4/759 1.651795/1554 9.56/50112055 26.2/75912814 1st. placeCclay 1> 
5-5 31-4 1/2 
5.26/631/3445 28.52/449/3814 2:25.0/757/4651 <New District Record) 1st. place<lO pts. > 
17-3 93-7 
Shannon Gates <SOSC) 17.0/570 1.50/621/1191 9.53/499/1690 27.6/643/2333 2nd. place<day 1> 
4-11 31-3 1/4 
4.64/464/2797 45.26/76813565 2:49.0/47414039 2nd. placeC8 pts.) 
15-2 3/4 148-6 
· Shelly Woodside <Lin) 19.8/299 1.38/4911790 9.16/47511265 26.91700/1965 7th. p l aceCday 1> 
4-6 1/4 30-3/4 
5.11/589/2554 24.98/382/2936 2:33.9/64513608 3rd. place<6 pts.) 
16-9 1/4 81-11 1/2 
Carole Jones <EOSC> 18.51415 1.4415551970 9.12/47211442 27.7/636/2078 4th. place{day 1> 
4-8 3/4 29-11 1/4 
4.82/511/2589 22.55133612925 2:34.31640/3565 4th. p!aceC4 pts.) 
15-9 3/4 73-11 3/4 
Val White <Lin) 16.6/615 :. . 44155511170 6.1-4./280/1450 28.31589/2039 5th. p!ace{day 1) 
4.59/45i/2490 ~~.60/35412844 2:34.6/636/3480 5th. placeC2 pts.) 
15-314 77-1 1/4 
Lenore Wallace (SQSC) 15.5/746 1.3V429/1175 7.46/365/154~ 28.0/612/2152 3rd. placetdGy 1) 
4-4 24-5 3/4 
4.10/33312485 21.66/320/2805 2:39.2/582/3387 6th. placeo pt.) 
13-5 1/4 71-3/4 
Stacey Lee <Lin> 18.0/464 1.47/588/1052 8.02/40111453 28.41581/2034 6th. place<clay 1) 
4-9 314 26-3 3/4 
4.27/371/2405 18.61126312668 2:38.0/596/3264 7th. place 
14-0 61-314 
Dianne Plagge <WOSC> 20.4/251 1.62/759/1010 7.91/39411404 31.0/399/1803 8th. place<day 1) 
5-3 314 25-11 1/2 
3.97/301/2104 17.70/246/2350 2:53.41429/2779 8th. place 
13-1/4 58-1 
NAIA Drstrict 2 meet score after two events <marathon, heptathlon>: 
SOSC 19, WOSC 10, Linfield 8, George Fox 8, EOSC 4 
1987 NAIA District 2 Decathlon/Heptathlon 
April 20-21 
Decathlon 
David Nickell <GF> 
Rod Eakin <GF> 
Shawn Steen (EOSC) 
Jim Block <EOSC> 
Brad Melendy <Lin) 
Mlke Gilbert <NNC) 
100m 
110HH 
;J._O.&jo 
l/.2/6'{3 
I I 7/b·L '4. 1 r ( _, 
jt.'i/7.23 
Dale Huemoe ll er <NNC> JI.9/6Ji 
c.; ~:,r McClel Jan <SOSC> II· Cf/6J...Lf 
Kevin Taylor <SJSC) 
Tim Rupp <SOSC> 
Bob Cernes <WOSC; 
Dwight French <WOSC) 
Kurt Hargett <WOSC> lt.Ojgoct 
Darryl Stickles (WOSC> 
Dan Thanas <wll> 
Scott Healy <WiJ) 
L.J. S.P. H.J. 400m 
Dls. . / P. V, Jav, 1500m ~tal 
1987 NAIA District II Decathlon/Heptathlon 
Day #2 - APril 21st 
10:30 a.m. - 110m HH 
Heat #1 
Heat #2 
Feat #3 
Heat #4 
Heat 5 
11:00 a.m. - Long Jump (w) 
Lane 
2 
4 
6 
2 
4 
6 
2 
4 
6 
2 
4 
6 
2 
4 
6 
Name & School 
Gilbert - NNC 
Taylor- SOSC 
Block - . EOSC 
Steen- ESOS 
Nickell- G.F. 
French- WOSC 
Huemoeller- m•c 
McClellan- SOSC 
Healy- Will. 
Melendy- Lin. 
Cornes- WOSC 
Rupp- sosc 
Thomas- Will. 
.·:::?.-qett- vrosc 
.· : '. ::kles- WOSC 
White 
Jenson 
Plagge 
Gates 
Lin 
wosc 
wosc 
sosc 
Lee Lin 
Wallace WOSC 
Jones EOSC 
Woodside Lin 
11:15 a.m. - Discus(m) 
Block 
Hargett 
Rupp 
Taylor 
French 
Steen 
Gilbert 
Cornes 
Huemoeller 
Healy 
McClellan 
Stickles 
Thomas 
Melendy 
Nickell 
12:00 noon - Javelin (w) 
Lee 
Plagge 
Gates 
Jenson 
Wallace 
White 
Woodside 
Jones 
12:30 p.m. - Pole Vault 
Melendy 
Thomas 
Block 
McClellan 
Harget 
Huemoeller 
Gilbert 
Rupp 
Nickell 
Taylor 
Cornes 
Stickles 
Steen 
Healy 
French 
EOSC 
wosc 
sosc 
sosc 
wosc 
EOSC 
NNC 
WOSC 
NNC 
Will 
sosc 
~<JOSC 
Will 
Lin 
GF 
Linfield 
wosc 
sosc 
wosc 
sosc 
Lin 
Lin 
EOSC 
Lin 
Will 
EOSC 
sosc 
wosc 
NNC 
NNC 
sosc 
GF 
sosc 
wosc 
wosc 
EOSC 
Will 
wosc 
1:30 p.m. 800m (w) 
*Peats & Lanes To Ee Determined* 
TBA (To Be Announced) - Javelin (M) 
TBA - l500m (m) 
Gilbert 
French 
McClellan 
Taylor 
Thomas· 
Nickell 
Block. 
Rupp. 
Healy 
Melendy 
Hargett 
Steen 
NNC 
wosc 
sosc 
sosc 
vHll 
GF 
EOSC 
sosc 
Will 
Lin 
wosc 
EOSC 
:;u::~L:::; :· ;_ .i ~-;·~ :\NC 
Stickles WOSC 
Cornes WOSC 
1987 NAIA District 2 Decathlon/Heptathlon 
April 20-21 
100m L.J. S.P. H.J. 400m 
Decathlon 110HH 
David Nickell <GF> I! 9j(;;J!f 
Dis. , P.V. Jav. 1500m Total 
Rod Eakin <GF> :J.JJ.6jo IJI~ ---·---
Shawn Steen <EOSC) if.S/6i.f3 
Jim Block <EOSC> 11-''f/(;,:J..if 
Brad Melencrr <Lin> 11.7/bb~ 
Mike Gilbert <NNC> /1.'1/7.23 
Dale Huemoeller <NNC) 11.9/6J'f 
Clint McClellan <SOSC> 11·1/C;, 
Ievin Taylor <SOSCI 11.8/6fl3 
Tim Rupp <SOSC> //. J/7'1'1 
Bob Cornes <WOSC> II S' j7o3 
Dwight French <WOSC) i/.7/6h 1 
Iurt Hargett CWOSC> n.ojsor;, 
Darryl Stickles <WOSC) //.7/661 
Dan Thomas <Wll) /f. 1/6{3 
Scott Healy <Wil) II fc/ 6S'J 
1987 NAIA District II Decathlon/Heptathlon 
April 20th & 21st 
Decathlon Entry List: 
Name 
David Nickell 
Rod Eakin 
Shawn Steen 
Jim Block ...... . 
··1:1rao ·Mei endy 
Mike Gilbert 
Dale Huemoeller 
Clint McClellan 
3o 
Kevin Taylor . :·L:t:15 
TrrnRupp~---·········· ····· 
Bob Cernes 
Dwight French 
Kurt Haraett 
••''i5arr:Yl''sti~k 1 es 
Dan Thowas 
Scott Healy 
P.eptatr.lon Fntry List: 
Na:rne 
Carole L-r;,_ 
S"helly \·. :-·: . '· , · 
Val White 
Stacey Lee 
Shannon Gates 
Lenore Wallace 
Sharon ,Jensen 
Dianne Plagge 
\\ 
College/University 
George Fox 
George Fox 
Eastern Oregon State 
Eastern Oregon State 
Linfield 
Northwest Nazarene 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon State 
Southern Oregon State 
Southern Oregon State 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
\.Yillamette 
Willamette 
College/University 
Eastern Oregon State 
Linfield 
Linfield 
Linfield 
Southern Oregon State 
Southern Oregon State 
Western Oregon State 
Western Oregon State 
EVENT TIME SCHEDULE: (Note- To Be Adjusted If/When Necessary) 
Day #1 (Mon.-4/20/87) Day # 2 (Tues. -4/21/8 7) 
12:00 noon-
12:15 p.m.-
12:45 p.m.-
1:00 p.m.-
2:00 p.m.-
2: 30 p.m.-
3:00 p.m.-
3:30 p.m.-
TEA 
ANNOUNCE~ENTS: 
lOOm BH (w) 
lOOm (m) 
High LTump (w) 
Long Jump (m} 
Shotput (w) 
Shotput (m) 
200m- (w) 
High Jump (m) 
400m (m) 
10: 30 .£.! . .ITI.!.:: ..... JJ.OBH .... tm) 
11:00 a.m.- Long Jump (w) 
l:I,:J5 ... a.m.:- Pif?cl.ls __ (m) 
12:00 noon- Javelin (w) 
1: 0 Q ... P.JI!~.= .... J?Q:!,_e Vault(m) 
-r:~ro p.m.- aoom (w) 
TBA Javelin (m) 
TBA 1500m (m) 
*TBA- TO BE ANFOV't--:CED 
1. Implement Weigh~In Schedule: 11:00 a.m.,April 20th and 9:30a.m. April 21 
2. Showers: McNeal Hall Gym BSJ.ioe;:- St a9illmJ 
3. Officials: a. Meet Director: Monty Cartwright 
b. Scorer: Mike Jones 
c. Head Field: Pat Healy 
d. ABsistant Field: Bob George 
e. Announcer: Dan Bulkley 
F. Head Finish: Sally Jone~ 
g. Timers: District Coache~ 
DP.Y # 1 Monday, April 20, 1987 
12:00 noon - lOOm HH (w) 
Beat #1 Lane 
2 
4 
6 
8 
Heat #2 2 
4 
6 
8 
12:15 p.m. - lOOm (m) 
Eeat #1 3 
5 
7 
Heat #2 3 
5 
7 
Heat #3 3 
5 
Heat 4 3 
5 
7 
Heat 5 2 
4 
6 
8 
12:45 p.m. - High Jump (w) 
1:00 p.m. - Long Jump (m) 
Heat/Flight Assignment 
Name & School 
c. Jones 
-
EOSC 
s. Gates - sosc 
v. White 
- Lin. 
D. Plagge - wosc 
L. 1-<Jallace - sosc 
s. Lee - Lin. 
s. Jenson 
-
wosc 
s. Woodside- Lin. 
K. Taylor 
-
sosc 
B. Melendy - Lin. 
K. Huemoeller 
-
NNC 
B. Cornes - wosc 
T. Rupp - sosc 
D. Nickell - G. F. 
s. Steen - EOSC 
s. Healy - Wil. 
D. Stickles - wosc 
c. McClellan - sosc 
D. French - wosc 
J. Block - 1::osc 
D. Thomas 
-
1'li l. 
¥. Hargett - wosc 
M. Gilbert - NNC 
R. Eakin - G.F. 
D. Plagge - WOSC 
V..Thi te - Lin. 
\'Voodside - Lin. 
Gates- SOSC 
Lee - Lin. 
Jenson- Wosc 
Jones - EOSC 
Wallace - SOSC 
ILl 
Melendy Lin. 
Henly - Wil. 
t-1cClellan - SOSC 
Cornes - WOSC 
Gilbert - NNC 1q 
Nickell - G.F. r,,o\;, 5-'1'1 (p."t--o 
Taylor - SOSC 
Stickles - WOSC 
Steen - EOSC 
Huemoeller- NNC 
French - WOSC 
1:00 p.m. -Long Jump (m) ..... continued 
2:30 p.m. - Shot (m) 
2:00 p.m. - Shotput (w) 
Eckin - G.F. 
Thomas - Wil. 
Rupp - SOSC 
Block - EOSC 
Hargett - WOSC 
Stickles - WOSC 
Rupp - SOSC 
Gilbert - NNC 
Huemoeller - NNC 
Cornes - WOSC 
Nickell - G.F. 11 
McClellan - SOSC 
Block - EOSC 
Hargett - wosc 
Thomas - Will. 
Steen - EOSC 
Grench - WOSC 
Taylor - SOSC 
Eakin - G.F. 
Melendy - Lin. 
Henly - Will. 
Lee - Lin. 
Gates- sosc 
LTenson - wo::;c 
White - Lln. 
Woodside - Lin. 
Jones - EOSC 
Plagge - WOSC 
Wallace - SOSC 
3:00 p.m. - 200m (w) - Heats to be determined. 
3:30 p.m. -High Jump (m) 
TBA - Men's 400m 
Melendy - Lin. 
Gilbert - NNC 
Taylor-SOSC 
Rupp- SOSC 
French- SOSC 
Hargett- wosc 
Henly- Wil. 
Nickell- F.F. 1-19 
Steen - EOSC 
Eakin- G.F. 
McClellan - SOSC 
Cornes - WOSC 
Thorr:as - Will. 
Huemoller- NNC 
Block - EOSC 
Stickles - WOSC 
5-0 
LINFIELD TRACK AND FIELD 
Aoril J..6,, 198 't 
5c.,0r~·v:'4 5' / 3 1 ).....J 
YdCL\(5 S, 3 I .2-
MEtJ TEA¥ SCOPES 
EVENT: Hctm I'Y\eJ"""" 
l'lace Name 
~::~~= 
~: -§X::t =Yi(j 
5. fhV<Z.. EIKi&s 
~: +~Xy:W~~ta.nni 
8. 
: : 
-------------------------------------
EVENT: .shof- Pu. + 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
~: ~~~~~k\n :Jo!%:.. ~c 
3. f(~ k.. Kobaw 40- Q kt."Vl 
4 • ;:ro h V1 We&-~ ~Fi -1Js.. L.. 1 n 
c ~ /0 
5. __________________________________ ___ 
6. __________________________________ ___ 
7. __________________ ~----------------- ~ ~ :~-NT_:_r_o_, o-o-o-~--------------- ~ ~ Jf ~ 
~ :a_ce_"'*""~N-'-am-;:e~.a·~-1-T-im_e~/~Ht~/-?Di~s:t:.:t ·~--S-ch~o.L...:o~l --- O 7- I' t' 0 1J f 0 ;robn !Al~ .• Js.e( '3:-\',"t:i-·kl L,'l:::l ~~ 
2---~~~a~h~, ~F~r~o~~~~~--~~~~~~~~~.g~--~k~~~~L-----
3. __ ~e~v~t~n~-'-~~!~G~~~--1~o~:~~~·~~~----e~~s_ ___ _ 4. _____________________________ __ _ 
5·--------------~-------------------6. _________________________________ __ 
7. ---·-------------------8 ________ _.. ______________________ __ 
]}iJ 
' ''--'" 
..:)(....vr~nj 
rclo....y 
EVENT: IS 00 V'V\. 
f 
~ ~ ~ 11 I 
D IS · · . 
·' I 
•I 
LINFIELD TP.ACK AND FIELD 
Aoril ;J,!!j,, 1981 
Sc.or{~ 6 ~ ~ 1 
( c.ft>.. ~~ .s; 3 I :z._ 
/ 
EVENT; S 00 W') , 
~lace Name Time/Ht/Dist. 
~: : i:-£Fcxt:.n ~ ··~:7 
~: - t~;ltd~s&~~~~ 1 i; gt:& 
5. (;zrej Kev.x1 P: bar() ;ID¢. l 
6 • o: n. ve.b c:JJ 2 : o3 . l 
7 • :X.trtt Hi q') ~s ~ :at, . S 
8 • ;[o !!1 fll tft:cs h<J.r I ;z ; <2·B , ct 
Civ ~ 'T '-'"" t1'€.r (). '. o-r. '1 
EVENT: 
School 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
~: ~~H:i ·j&·~i: Si~ 3. __________________________________ __ 
4·--------~--------------------------5. __________________________________ __ 6. __________________________________ __ 
7-------------------~----------------a. ________________ ~------------------
EVENT: H lj I, Tu.Wt p 
?lace Name· Time/Ht/Dist. School 
t : ;~:£:~~; ilt I~E 
4. pqj-- Tint')£ .. 1 { ,y. 5S Li V) 
~: t!d ~~:y ~g [1~ :~: 7. __________________________________ __ 
8. __________________________________ __ 
EVENT: ;l_Q () vY\ · 
~lace Kame Time/Ht/Dist. School 
1. ChadCameG< 1J aa...z, es£.4 
2 ° 'It' W) 4lfl} 1-e.J.J. .aJ. I (a &E: 
3 • rrl"'CK And~6n ;&;.. . Cf bi tJ 
4. ·· ls:eAe tYiar::;+er:; ~- o J...i a 
5 . l)g.v. e. rtltkt.l bee ~I 'J.. bF 
t ~~ t!tb;d ~i:t b~ ~ f :~-NT_: __ P_o __ l~--~-a-u--lf~--------------------~ ~ ~ ~ ~ 
:Place · · Name Time/Ht/Dist. School 1 
~:: ~flik~ ::tt-~ : &rfc = 
3. Oo.\J'1d Ntck:e. I td-::- o CbEC. 
4. V0-k') \leJg:.rde.:: l2>- o ps u 5. __________________________________ __ 
6. __________________________________ __ 
7·--------------~--------------------8. __________________________________ __ 
LINFIELD TF~CK AND FIELD 
Aoril :J..6,, 1981 
Sco r 1 V\5 51 ~ , )... , I '(<._lo..'l~ £, 3, 2-
EVENT: ::J~N e,t l V\ 
Place Name Time/Ht/Dist. 
;: 1J:~;;tij~%erry i 9 f£i3-6~ 
3. • :ro h VJ w e.t.Ks rr 3 ~ k 
4. sea V\ .. c oc:,±e.. l3:'f-9 
:S • Dru1 i.d hi• c...k e.LI J 3-~ -.3 
6 • C bti s 1 .o ws. bs:rj t Czz..., .s:S.. 
7. '""fro¥, Wa.Ke. £ el J. U:a1 - h 
8. r'Y}Q..y:K Go..~: Vf<y ' CeJ.- ~ 
EVENT: 5 ODD Wl ' 
School 
cf!S4 
LtN 
LLN 
GzF 
c.. c. 
psy 
L·,n 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
1. . E.ax c.K-£As a ( b' ( 1-, s Cyt.uyl 
2 • Da J1 7b t.I..J 1(.. .2. I · 'f L i lf\ 
3. :z:;r.e.,tcr ::Tt:le-0 bson (6 ' 3~. b Ll q 
4 • frO.AI\ k \/arb 1 1- : fJ Q, D C i::J '- m 
5. Pefe (~clc~9n j'<l::.':!fl. ·s L uJ 
6. ----------------------------------------~NT: l(ee90 rYl· ~~~~'/ ·~ ! & l 
'Place ~. Time/HJ/Dist. School 
t~~~i~~:~ P!~~~,:, ... ~j' 4·----------------~--------------------- ~ 5. ______________________________________ _ 
6·------------------------------------~-7. ______________________________________ _ 8. ______________________________________ _ 
EVENT: \ ... r.pl~ :J"u.W\p 
~lace Name Time/Ht/Dist. School 
1. r'Ylik£L""e.weJ\~S!j 4-G2-~Yq- C..h~\11 
; : ~~r; ~~tt~ ?:tns ~Jet: 1:1-21 
~: ~t..\J.Zl~ae: 't~ = ~())';: fsS 
6. ----------------------------------------
7. ----------------------------------------8. _______________ ~----------------------~ 
EVENT: p iSC t.(..$ 
Place Name Time/Ht/Dist. 
1. m iK:e.:-T.\),d1s \S~-1 
2 • Tn o y :Ct k\ <;\..)&'. L;?. I -,s-b. 
3. K:¥k Ko!oow.J l.O.O- Y• 
4. T-e.~ry fr-c . .s:f,q..yHl i I LS- 0 
~: g7gt£ ~~"=;;~ ~-~ 
School 
Gt:? 
7·----------·--------------------------------a. ______________________________________ _ 
BRUIN TRACK 
EVENT SHOT PUT - Men DATE April 25, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL 
Mike Watts J GF 
Scott Hartmann J cc 
John Weeks I L 
Kyle Kohow v L 
~earr----·-------1~-
1st ~~~~~~-------
2nd --~----~--~--~~ 
3rd ~~~~----~-----
4th 
-------------------
5th ---------------
6th 
---------------
TRIALS FINALS 
1 2 3 1 2 3 PLACE 
I J} II ~- o' t;. - · 
SCHOOL 
bl-
---
DISTANCE 
if?:/ lb If 
~~ ~ 
!.J 
I 
Ll()' Field Judge 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
Event HIGH JUMP - Men Date April 25, 1987 
Pole Vault and High Jump 1 1 f (' / ·.r 1 I/ I IJ 1 t· 1 II I II < ./. t( ~ & ( l;o ( 6 L. 2. (., t .; ' ~ , ( ~· '1 
Contestant School Ht. Ht. Ht. Ht. Ht. Ht. lit. H.t. Ht. Ht. 
,_ 
GF X X lri lt> {j •I--. • ""· - . 1 -.~ Pat Leeoer 
Pat Tinnell L K < 0 ~ c 1 .... 1-
,_ 
L lJ lrJ 0 I~ lr 6 ') 1""=: ...... 
- I ~ I~ ld PSU ~r- 1-- i - - I)( X . ,_.. 
T.:=mi"P Hanson L ~r--~ IX IJ ~ fl O lo ·I-- ,_ 1- I ~ - i --- - ---- .. 
StPve Sevmour L f- - 1- 1- 1- :;:, 'clx )( !..j 
Sc ool 
1st I. 
2nd u 
3rd L- II Field Judges 
4th l-
5th &r:: Official Scorer 
6th 
Key: - = Did not jump, 0 = Failed, X = Cleared 
BRUIN TRACK 
EVENT LONG JUMP - Men DATE April 25, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME 
.-- -Jim Martin 
'f.r:-ey...Wa4~eof~i--ei'd" 
John Mina ' 
/ Brad Melendy 
.Da.v;l;d:N"""~ 
TRIALS SCHOOL 1 2 
cc 
-p-s-u-
~-
cc j /7-IOjf)-
L 
3 
FINALS 
1 2 3 
110 to' 1o •03 I" ... 1 1/lr <i 0· 1 l:'i O')i 
-=--"" - -
PLACE 
--- Mike Lewelling 
/ P.J. Coonrod 
cc ( ~o-?~r - -
L r-.... :=;- 21-)/ ~j -<J; '2.J .. f0 
l- )8 -1~ Pl-~+t 1 ~-~t l q -0 
g_F fCf·&~ 1q~1o l'f-z.~ -
- 2.1 -81 I 
-- ~9·8~ ~ 1 
~(i'~w~'. ~~ Ll 3. 
..___.... 
1--·--------+-----H----l--+----H----+---+---tl----
WINNERS SCHOOL 
1st p,:r t!t>r~\'..DU '-
2nd ffi \ tf, L GV~ 13 U..li~---"t~C---=---
3rd y f!LJ(5 LU5LL.t~· 0 r 
4th---------
5th ---------
6th 
-----------
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
EVENT HAMMER THROW DATE April 25, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL 
Doug Dean ? 
Kyle Kobow 2. 
Mike Watts I 
Dave Elkins ) 
Scott Hartmann 3 
Terry Prestianni b 
Tony Truax 4-
WINNERS 
1st Do~ 'Qe N 
2nd j'f\\ tQ \ Do) ~ \ S 
3rd K~\'tS (btJ:)W 
4th "'Sc..b·lt Ho. r'!lm~ 
5th ----------
6th 
-----------------
L 
L 
GF 
GF 
cc 
L ; 
L 
TRIALS 
1 2 3 
A 
I I (( ) 7 
)l} i{ .. 
--
· ~ 
f . 
I tt ,..'I J - {( , J!f-7Jt~ 
SCHOOL 
L-
-
- llt'1~ 
I J. .• Z.'/1'i 
' t 
- /()6 r 
JZ3o~ 
p 
--
•, I / 
13r ~: 
,, ( ( 
/O tftJ.i_ 
tni 1' 
FINALS PLACE 1 2 3 
16 /.i 5 ,,--.__ } 
-
l'i~ !t.~ ''f• q I I o g.?, 
-
3 ~ 
·~ /')t 1-z.,. ' ltfl-'7 $ 
-
b ~ rl 
I~Zai /7// ) ' . ']~ .. ..:. ~ .. r-t~ 
,.. q G v 6 
i' }3b~,} I :;. 7'-No~ • /lJ. Oo 
Ill'} 't f t 
I-_ , )ff,l?_ .( T~ 
Field Judge 
Official Scorer 
*' I J 
t6 ?- g 
I f -
)<;"""1 1 1 ~ 
I 3 19 
I I 
/i.f C>t.;~ 
/I J ) 
131 1 { 
BRUIN TRACK 
Event POLE VAULT · Date April 25, 1987 
Pole Vault and High Jump 
Contestant School Ht. Ht. Rt. Ht. Ht. Ht. at. Ht. Ht. at. 
-· ·- -
Dave Elkins r/" j ;l.<J> GF 
Van Velarde ;, /J ~ PSU 
Mike LewellingY l( 1 CC 0[0 Jj.-4.-1--lf-t-f- """ -1-tH,-1-wll-r-t~-u-..f--t-
I 
David NickellV /I ' GF f( :x 
Doug Peters·"'"'(J cc 
- r 
/ 
W'i'nnP.r!': s·chool Heis:zht 
1st Dov~ ~?+--e.R5- de fl1tb>ffT (J,"'ln [i( ! 6 rl ·1)oJ G~ rr-V) 
2nd fJA ~~-J (;:( f{i.'1 ' ( 1 :J?r-/1-c ) & ~c 13 r D '' ~! ·;l, L.) , 5 fcy 
3rd 01] lhc-1 /Vt"Jc:c/ 6 FC ~ 'fd- i Ot' Field Judges 
4th '!!rill // ef A fJ )r_ 1J ~ (/ /;:)_I 0 11 
5th ~~:/Vk -6th 
Key: - = Did not jump, 0 = Failed, X = Cleared 
BRUIN TRACK 
EVENT JAVELIN - Men DATE April 25, 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2 3 
/ Mike Lewelling cc 
---
l$6iJ;' L ~, Jt~~. -
'lhn' fle!!I[HH~ Y _ illl:l:ll~ ---r.-
/ Dave Elkins GF }31$-,f' } 2.r/i~' J ~reto 
I 
- D /' J\ .,u.::. . MlieJ,..1.e.J;- GF 
2 \ ' , ,ret~· 14 7 . ' R /Mark Garvey L /6,1~ J &~ ._ l )) 
) 'Chris Lambert 
_l_ cc I ~ '-lif 1 l~ i;_ 1[6rr~ 1> ({( I I l 1o I >'71 )~ 'f 6 
'067. f Jol; 1 1 ' "' Troy Wakefie;I.d -, PSU ( '#- ·j' 7 
-:::.-- ) ' •l l (17nj n79' I • s ,. John Weeks r L 17'?.- - QJ 7: .. -= ... 1{1s 
) " I J 6~~J ? ({7t! ci[ )')i ~· ~ t ' ' ) .;.,~ :~. 1 • Sean Coste ) L 7Lf~ /{/;'...,._ II-• ..;0.; • 
' , Cf l(f7s-i.. }{,i_;J-., )7{,'' }7li l J'( II g I ;' ' Mike Watts ~ GF /ll lvf,' 
/ _'-f 1r'3~~ I {f72.l -: ~,,,J/; ; 1/li: I . s-David Nickell GF /;(): 
Kent Newberry ' j_ f;)vfll? tfZQi! ){i, - z_.. 1-
._, 
WINNERS SCHOOL 
! 
5th 
------------------
6th Official Scorer 
------------------
t /6 2, 0 
.. 
) , J ~ 
I 
/g. ?~ 
I I' 17 f ,. 
/ 7 t:'l 
' ··t 
1 8 1 
I I' I ; , 5 
l ?o 'a.)~ 
BRUIN TRACK 
., 
EVENT _ __..._~e_tt.... . . .:....f __ ,(;_,·Ji_G_"'~.J------- DATE---------
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL. lt---,--=T=rRI=A=L=S-r----H----rF..:.IN::.:.:AL=ST---fl PLACE 
1 I 1 2 3 1 2. 3 
I 
WINNERS 
lst~-----------
2nd ------------
3rd -------------
4th 
----------------5th 
------------6th 
---------------
r-r. 
L-
.i' 
- -1----..,.., ',, //}I 
113 3 
- -·-"""1---11 
SCHOOL DISTANCE 
Field Judge 
0/fic:tal Scorer 
) 
l 't:l) ,:_ 
s ) t'' 
II; r / ' 
\ -, 
I 2..~ : 
BRUIN TRACK 
EVENT TRIPLE -.niMP - Men DATE April 25. 1987 
Shot, Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 
/ 1 2 3 1 2 3 
v 1/ Del Christy GF X X X ---- --
' 
___ __, 
J-:i:n1 Ha: r tin ~.:;e - ·- -· . -- -·- . --
-~n X rt '~r~·~ .~'1 . \ 716'1 ·," ~"7 0 ~ Velarde PSU i )..!, :_ ' I @'7:. I .-,/,:~ .J J i C) '· A ' 
) 
---Pat Leeper GF .-·, I ' 113"" 11 :·mo· ~}··' ~:·;,._ m /(r u_ v .:_! J -· '-'f lO 
~ .' Se.hn-k-e.v.e.de.-l.J...e. - 1 - -
-
--··- --
- --- ·-- · 
-?'-........._, 
-=-
\ / Kele Marsters L ll (; ~/ ,· ' ··- r, "~'et) )( y-:_ 3 ... , -, ,; I 
' ' v Doherty PSU . ~tst/'1 'l } x r It I : r~ :-. , \ IU "' ~ L.., /) v Dan ii J~t \ f ~~(;_
-IY · . cc 43'1 ' ~4' !U't: ' '15 '5'/z ·Lf!o'l V~{ .. ) X f ~y- Lewelling ~ .~ .:. 
.___...- ~ 
I 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
• l )~- ! i ~ 1.~ l / .. 
. . 
1st I '-- . ......,... ~ u 
' 
2nd r s u 4 5 '7 ·_')_ 
L II ~ ·, .. Field Judge 3rd '-t..._.. 
4th ( ~ :::1 · 40' 10 
' fsu 3 ">' • '!-' 5th , t -~ · t r1 P__.. 6 0 ' ..,;_ ~. , . 
... '· 
6th Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _1""""0 ,._0-..:.0_0-..:.ME;..;.......;.TE____;.RS"----Me_n ___ _ DATE April 25, · 1987 
' NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
John Weisel L 33 ~ '-f-lf; h l 
Bob Frost L 3~· -~~f?' {)_ 
~v•rJ ku:£. cc, '-f{) ~ 311. tf- ""' "i 
f 
I 
I 
I 
! 
SCHOOL 
2nd 
-~~~~~----
3rd ~~~~~~~~--
4th 
------------
5th 
------------
6th Official Scorer 
---------------
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 400m RELAY - Men DATE April 25, 1987 
i NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
George Fox ( Adolphus Om: a, 4 43" I 
Dave Mueller, Tim Conley, 
Scott Cummins) 
I 
I 
rfit~~ Linfield ( , 5 LJL/ 0 3 
Mark Anderson, Kele Marst ers, I 
Mark Ewing) l 
: 
I 
Portland State (Chad Cam bell, 6 L/'3 'q ~ ... 
Darryl Howell, Scott Yom I g, 
Dan Doherty) 
Chemeketa (Mike Lewellin~ , 7 
Jim Martin~-..:..' :·' 
Doug Peters) 
. 
I 
i 
I 
I 
! 
I 
I 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st --~~~~------------
2nd 
~~~~=-------------
Head Timer 3rd ~~~~~~~--------
4th 
----------------------
5th 
----------------------
6th Official Scorer 
----------------------
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 1500m - Men ~~~--===-----------------
i 
NAME SCHOOL 
Tony Cantwell PSU 
Frank Voth cc 
Dan Tow L 
Joe Pe&tershall PSU 
Eric Kelso cc 
~en Bell PSU 
WINNERS SCHOOL 
3r 
4th 
5th 
6th 
-------------------
-------------------
-------------------
LANE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
! 
I 
DATE April 25, 1987 
TIME PLACE 
tf: l'f,6 ... :/ 
t..f' /'f. '1 A, 
t..f< ott, Z- , •••• < 
tf'.~tf. t) I cr; I 
1-:03,5 I I I 
Lf, :l::.t.,Cf I ·~;;: 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
TIME 
Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT:' lOOm - Men HEAT 2 DATE April 25, 1987 
i 
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
P. J. Coonrod L 3 <::~ 
Van \{elarde PSU 4 \;;tj; ~4 ,::j. 
.Doug~i?eTers -----CG ·· 5 
Alan Fey L 6 ! , , ,II \ 
Mark Ewing L 7 
, ·~~ I -, ,_ 
1 
l 
I 
I 
j 
I I I 
I 
I 
i 
I 
l 
I I 
I 1 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st ~~~--~--~~----
2nd ~_u_~~:::.....!J-,::!!...::...;:~~:__ 
3rd Head Timer 
'f-"'-"""-'---"-
4th 
5th 
--------------------
6th Official Scorer 
--------------------
RUNNING EVENT 11Om HH - Men 
NAME i 
m. 
Scott Cunnnins 
David Hodl 
Adolphus Onua 
Scott Young 
John Albrecht 
Troy Wakefield 
Brian Grossnicklaus 
WINNERS 
~::~~~~~~~ 
3rd5cJJM: 9oU.~ 
4th 1)A\} \D \±D~-
5th 
------------------
6th 
------------------
BRUIN TRACK 
SCHOOL LANE 
~~ 
...-J.=-
GF 2 
L 3 
GF 4 
PSU 5 
L 6 
PSU 7 
L 8 
I 
I 
I 
! 
SCHOOL 
taP 
bF 
L 
DATE April 25, 1987 
TIME PLACE 
l!ht;; ~ 
15. 9· Lf 
/tJ. I I 
15.(JL _J 
I 
I C.. 0 (...-
I ~ . f.J. .. ~ 
1&. ~ "? 
Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT lOOm - Men ~~--~~-------------------
Heat 1 NAME 
Curtis Brown 
V1LG1.U 1 
Mike Lewelling 
Dave Mueller 
Mark Anderson 
f(..;;~· /'{t) 
1st 
2nd 
3rd 
4th 
5th 
WINNERS 
Jfb-~Mt;J f .. ·l( 
i 
: 
I 
--------------------
6th 
--------------------
SCHOOL LANE 
L 3 
~ ~,4-
cc 5 
GF 6 
L 7 
L :l~. 
' 
I 
1 
l 
j 
I 
I 
i 
I 
i 
I 
SCHOOL 
DATE April 25, 1987 
TIME PLACE 
lf) I ;:';1 
·-
\ ' 
'''".1 '~;~ 
I t , ~$ I '';1 
/i.l ~'2 
... 
i • ' ·~.> I 01f: 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
TIME 
Head Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _4.:...:0:...:0m:.:::__--=M.::.::e:.:.:n;__ ______ _ 
NAME 
Tim Conley 
Brad Melendy 
_, n 
...:t..!t 
I..L.J.. 
Gary Hardy 
'7 c ;'.( . c.- r:, //, .,J: •.~c 
WINNERS 
1st 
2nd 
3rd 
! 
; 
I 
~-~~~~-~--
4th 
-----------------
5th ---------------
6th 
----------------
SCHOOL LANE 
GF 4 
L 5 
~ ~ 
PSU 13 
ere/ {p 
' 
I 
I 
l 
I 
l 
' I 
I 
! 
l 
SCHOOL 
DATE April 25, 1987 
TIME PLACE 
':51, 0 \ 
·:s r, ',;t ~2, 
lC:::;; ,;., d :'( .,:3 
·-
-; .·1 ~:l 
I 
I 
I j 
! 
I 
I 
! 
TIME 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT --=-8~00=m=-----'M=e=n=----------
NAME 
Greg Kemphorn 
Scott Haines 
Tim Graham 
Scott Voyles 
J.D. Vetsch 
Randy Swigart 
Will Stanton 
~'E!il 
Jre. ~t s~o I ( 
1st 
2nd 
3rd 
4th 
5th 
:z~., ri 1, / 
~ ...... '-"-"--'Iii'--' 
...llli-W'-"'-"::...=-
i 
----------------
6th 
---------------
SCHOOL LANE 
PSU 1 
cc 2 
GF 3 
L 4 
PSU 5 
GF 6 
L 7 
~· 6~ 
?S.11 t 
t[ 
I 
l 
l 
I 
: 
I 
I 
SCHOOL 
DATE Apnil 25, 1987 
TIME PLACE 
? i ::~~ 
~i! "~ ,, ·; ,,. , .r:··· ·;.:,' 
::> ··· I 
. ,i·)' 1 
"' 
t5 ~~~ t;';i \ 
z:c)~~(l c·:2 
j . ~:',\ . q I ·~ 
( ,:;;·· ~"1,. 
i 
I 
• / ' •. · ~~;;· b 'I l y:; 
? !()c] I ,i( I ,~;~ 
TIME 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 400m IH - Men DATE April 25, 1987 
! 
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
Scott Cummins GF ?I (l 
··, ._ 
t/ Doug Rociers L ,,fl ·r' ':;; c; c:; I 
""" ~y~ ~ ~ 
~ "' ~y I 
In. T .~~r 'ffl"' ~ i I 
j 
~roy ·Wek.e<E:;i,e~& ~ r· I I 
 -~- ,,,~fb~ 
i 
I 
' 
l 
! 
l j 
I 
I 
! 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st -,l.~~~~-
2nd ~~~~~~~~~uw~ 
3rd Head Timer 
--------------------
4th 
--------------------
5th 
--------------------
6th Official Scorer 
--------------------
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 200m - Men HEAT 1 DATE April 25, 1987 
i NAME ; SCHOOL LANE TIME PLACE 
gQ~~"':''OWR ~ ~ 
Chad Campbell PSU '2-- .2::l '~ l 
--Tim Conley GF ~ .:;l;t. b 2, 
Kele Marsters L II ;. 3. 0 •'l 
I 
In _, t.L .:11 ~ + I 
Dave Mueller GF 
" 
;l.:S~ 2- I c;;, .I 
Jla I{L )\.V\ J.e'n:: &v'* L b ;;l!::l_~lf 3 
C\r..lf'tS L~"''' ~.t~r~ 7 ~tf.C/ I :l i 
,!-\. \ccvl ·r~::c, L )j d-. tf, '2 l <' I ·.,;•• 
v 
I l I 
l 
I 
l 
! 
I I I 
I I 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st ~~~~~~~~~-
2nd 
3rd 
...,....._---'-'----"'-...,...;;:. 
4th _L_:...;::_ __ _.:___ 
5th 
------------------
6th Official Scorer 
----------------
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT __.::::_5 O:::..:O~O~m:....· ·_-.....;M::.:::e::..:n:::..._ ______ _ 
NAME 
. .-- Frank Voth 
Pete Carleson 
Eric Kelso 
~ Trevor Jacobson 
v Dan Tow 
WINNERS 
1st t:Q_ ~!_'tJL..-SO 
znd ~N -rot;(.) 
3rd i"tt;1V aL ::fettc.bl\cif\ 
4th F Q A.-\1 (/_ Ul)i-!M· 
5th _________ _ 
6th----------
SCHOOL 
cc 
L 
cc 
L 
L 
cc 
SCHOOL 
(_~ 
l-· 
I 
LANE 
2 
3 
7 
9 
10 
·r4-
DATE April 25, 1987 
TIME PLACE 
lr.oo .l) 4 
I I ,-~ ,\ < t-t· ./ . ,.;J ;J 
--
TIME 
Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 1600m RELAY - Men DATE April 25, 1987 
-
NAME c,~;r SCHOOL LANE TIME PLACE 
George Fox (Onua. SwilUl"ff 9 :3 7 ' '1 .':7) 2.. ';) , . I I 
Cunnnins Conley) 
Linfield (Vovles 7 
Brown__._ Rodgers) 
)__ ; •\..: .I 0 ~ ..... , , / - ~ • f 1.<;1 
WINNERS SCHOOL 
2nd ~~~~~~~=-~~ 
3rd 
~~~~~~==~~--
Timer 
4th 
--------------------
5th. __________________ __ 
6th --------------------
Official Scorer 
Event: MEN'S 110 M H.H.-PRELIM. 
Lane Name Place 
I KEVIN TAYLOR sosc 
110 HH 
Ul ;L 
_j 
DAVE KELLEY L&C 
J 110 HH 
0 3 TIM RUPP sosc 
llO HH 
w 1 I DAVE HODL LIN __, :t. 110 HH J _, 
-
DAN THOMAS wu ~ s 110 HH ) 
~ ADOLPHUS ONUA GFC llO HH 
_ cl"ohV\ A\ bre.cJ,\~ 
I 
7 urJ I 1'0 HH J 
MIKE CASTRO EOSC F _j 
I 110 HH 
:;)_ BOB CORNES wosc 1 ----' llO HH 
J 
SCOTT CUMMINS GFC 1 
r-3 110 HH ~~ I I 
w DARRYL STICKES wosc 
-i 
:t 1.10 HH ) 
--
s~ BOB DE VYLDERE wu ~ I 110 HH I t. 
(, SHAWN STEEN EOSC ···~ i 110 HH 
--~---------·--- ---------- -~----~·-----·~--" ., 
SAM LAPRAY wu 
' MEN'S 400 M DASH-PRELIM. ID-p 3 ~ .e<L~ /tu IVf- ~~ (..(..., Event: 
+ ko V\ (t~f h sk$. f- -f-~, LM.ef 
Lane Name .. p Time 
3 MIKE GILBERT NNC 
\i) 
~ f 6/JKJ;t;/ PooLtotv lAJU (/IJO 
5 TIM CONLEY GFC ~e-
400 M I I 
:;t. fa TONY WILLIE wu 1 400 M 
3 KEITH USSERY wosc ~ 400 M } 
_, 
Lf GREG BEERY L&C (f) 1 400 M 
l 
DAVID SCEARCE wu 
_j 
400 M i I } 
FRANK VAN DYKE wosc _j 
400 M J 
\- 7 ® 
'1 
TIM DORSEY sosc 
I 
l 400 M 
:t 
Event: MEN'S 100M DASH-PRELIM. 
Lane Name School Place Time 
z F Oa...-r• e t 09/.osc _j - Cope I oo 1"1 , 
I 
' 
.3 - ANTWIONNE BROOKS EOSC z-100 M 
l-f i J.) ; - -
;? 
CURTIS BROWN LIN lOOM 
0 I i 
.s - MARK CAINE L&C I 
-
100 M j 
~~ I .. I Lt i I - MARK ANDERSON LIN i 
I lOOM I 
7- - 1 -JEFF WILTSEY wu 100 M i 
I 
8 - NATE BORCHERT EOSC ~ -100 M 
p2 'L- ! ~~ - -ROBIN MILaKAVICH NNC lOOM l 
3 TIM BIAMONT wosc :3 ~ -
-
100 M I 
t 4- \ ~4 KURT HARGETT WOSC ! - - i 100 M t 
I 
~- I DAVID MUELLER GFC 5 i ~ _, l 100 M I 
., ) ~ sosc 0 - MARK BERRY ~ " I ' lOOM I I 
" 
\ 
?-~ LES TAYLO~ i wosc r I ---., ' 100 M ' ) 
I 
Event: MEN'S 800 M RUN - PRELIM. 
I WES TILG~O M 
.TIM GRAHAM 
800 M 
BOB HARRIS 
800 M 
ROB WOOD 
800 M 
AARON HARDING 
800 M 
JEFF McDONALD 
800 M 
· MIKE APPLETON 
800 M 
wosc 
GFC 7= 
L&C 
wosc 
sosc 
EOSC 
EOSC 
_I 
J 
FJ 
1 
l 
I 
I ..:t'ACK CATTON wu -J! 
, fC 800 M 
~ ).._ BOB CRAIG SOO M SOSC -] 
\~--~~~~~~~--~--------+----------~ SCOTT VOYLES LIN ~. 1 .. 
800 M ~ 
ED ESSE 800 M 
WILL STANTON 
STEVE ~r~~ 
l 
800 M 
·····f)?' 
wosc 
LIN 
NNC 
_l 
J 
Event: MEN'S 400 M I.H. - PRELIM. 
Lane Name School Place Time 
J - SHAWN WHITE NNC ~ -400IH F 
I 
3 El..i 3 _I -/:. DON MESP~ wu J w r 400 H 
~ ¥ BOB DE VYLDERE wu t-t () - 400 H i 
I 
1- 6 - 6 I ., L&C DAVE KELLY -· ~ - i 400 H J 
f I lo - TIM RUPf' sosc 0 -
1 400 H 
7 l - SCOTT CUMMINS GFC f:·~ 1 1::--400 H 
1 
B - DOUG ROGERS LIN ~ l _I I 400 H I ' 
0 
F 2 JEFF WILTSEY wu ~ l - -: 400 H i ! 
\- 3 SAM LAPRAY wu 3 i ~ - l 400 H I 
I 
:t t r 'Va.n lhoma.s /.).) J /... t-.l{-I.Joo 111 
5 5 I GARETH POOLEON wu I - _____. 400 H I 
' .. 
fo - SHAWN STEEl'{ EOSC ~ -400 H 
I 
1. .............. :t ... ······ 
7 DAN WATKINS wosc F -1.. -- 1 400 H 
. 1 
•... 
I . . I •. '(~: 
Event: MEN'S 200 M DASH-PRELIM. 
Lane Name School Place Time 
---. 
' 2- r-- NNC -1 MIKE GI~ ~et:'/lt I 
I 
3 - DAVID SCEARCE wu -u 200 M ~ 
lf _ib= - DAVID MUELLER GFC A-Do M F- i i 
~ I . 5 I LES TAYLOR wosc ' - -~
:t. I ~00 M I 
I 
~ MARK.BERRY sosc -' - i I I 
.:u:,-o ~ M J 
r 
I 
7 - 1 MARK ANDERSON LIN -i I 
,l.OO M I I 
D 
~ z_ - ANTWIONNE BROOKS EOSC -
- :2oa ~M 
I 
3 - TIM BIAMONT wosc l -. -1 tt ~OM J lt I'! 
1-
<[- KEITH USSARY wosc ! ...... - -1(QOM ! 
I 
I I\ 
5 I - NATE BORCHERT EOSC j ::ZOo~ M I } 
~ 'j - MARK CAINE L&C _\ ~OM J 
" 
;-
" ! 
~'-.. 
33rd Annual 
DISTRICT 2 
TRACK & FIELD 
CHAMPIONSHIPS 
ENTRY LISTS 
MEN 
MAY 8-9, 1987 
MAXWELL FIELD 
McMINNVILLE, OREGON 
HOSTED BY LINFIELD COlLEGE 
MEN'S 100 METERS 
RANK NAME TIME SCHOOL 
1 Tim Biamont 10.7 Western Oregon State College 
1 Mark Caine 10.7 Lewis and Clark College 
3 David Scearce 11.09 Willamette University 
4 Curtis Brown 10.9 Linfield College 
---4- ,A,.do~--t6:<r-··l:Jeorge-Fa:r-cotlege 
4 Antwionne Brooks 10.9 Eastern Oregon State College 
7 Les Taylor 11.0 Western Oregon State College 
7 Kurt Hargett 11.0 Western Oregon State College 
7 Mark Berry 11.0 Southern Oregon State College 
10 Robin Milokavich 11.1 Northwest Nazarene College 
10 David Mueller 11.1 George Foi College 
10 Nate Borchert 11.1 Eastern Oregon State College 
13 jeff Wiltsey 11.39 Willamette University 
14 Mark Anderson 11.2 Linfield College 
14 Kele Marsters 11.2 Linfield College 
15 Greg Beery 11.5 Lewis and Clark College 
16 Ken Ouellette 12.24 Lewis and Clark College 
MEN'S 200 METERS 
RANK NAME TIME SCHOOL 
1 Tim Biamont 22.1 Western Oregon State College 
2 David Scearce 22.38 Willamette University 
3 Mike Gilbert 22.2 Northwest Nazarene College 
3 Mark Caine 22.2 Lewis and Oark ColJege 
5 Tim Conley 22.4 George Foi College 
6 . Nate Borchert 22.5 Eastern Oregon State College 
6 Tim Dorsey 22.5 Southern Oregon State CoJlege 
6 Keith Ussery 22.5 Western Oregon State College 
6 Les Taylor 22.5 Western Oregon State CoJlege 
10 Curtis Brown 22.6 Linfield College 
1 1 Mark Berry 22.7 Southern Oregon State CoUege 
12 Antwionne Brooks 22.9 Eastern Oregon State College 
12 Mark Anderson 22.9 Linfield College 
14 Kele Marsters 23.0 Linfield College 
14 Kurt Hargett 23.0 Western Oregon State College 
15 David Mueller 23.1 George Foi College 
16 Greg Beery NT Lewis and Oark College 
MEN'S 400 METERS 
RANK NAME TIME SCHOOL 
1 Mike Gilbert 48.38 Northwest Nazarene College 
2 Keith Ussery 49.1 Western Oregon State College 
3 David Scearce 49.71 Willamette University 
4 Tim Conley 49.7 George Foi College 
5 Steve Yeager 50.0 Northwest Nazarene College 
6 Les Taylor 50.5 Western Oregon State College 
7 Frank VanDyke 50.6 Western Oregon State College 
8 Aaron Harding 50.8 Southern Oregon State College 
9 Mark caine 51.27 Lewis and Oark College 
10 Tim Dorsey 51.9 Southern Oregon State College 
1 1 Tony Willie 52.17 Willamette University 
12 Dan Davenport 52.0 Western Oregon State College 
13 Greg Beery 53.28 Lewis and Clark College 
MEN'S 800 METERS 
RANK NAME TIME SCHOOL 
1 Wes Tilgner 1:53.23 Western Oregon State College 
2 Steve Yeager 1:55.0 Northwest Nazarene College 
3 Rob Wood 1:55.59 Western Oregon State Colle 
4 Aaron Harding 1:56.0 Southern Oregon State College 
5 Randy Swigart 1:56.9 George Fo1 College 
6 Ed Esse 1:57.1 Western Oregon State Colle 
7 Mike Appleton 1:57.2 Eastern Oregon State College 
8 Kack Catton 1:58.52 Willamette University 
9 Bob Craig 1:58.6 Southern Oregon State College 
9 Bob Harris 1:58.6 Lewis and Clark College 
11 Scott Voyles 1:58.9 Linfield College 
12 Ron Ares 1:59.0 Lewis and Clark College 
13 jeff McDonald 1:59.1 Eastern Oregon State College 
13 Tim Graham 1:59.1 George Fo1 College 
15 Shaun McNealy 1:59.7 Western Oregon State Colle 
16 Duke Ritenhouse 2:00.88 Lewis and Oark College 
17 Will Stanton 2:01.5 Linfield College 
18 jurgenAchterbosch 2:02.7 Eastern Oregon State College 
19 Eric Hartmann 2:05.9 Lewis and Clark College 
20 Rob MacGinnitie 2:07.29 Willamette University 
MEN'S 1500 METERS 
RANK NAME TIME SCHOOL 
1 Wes Tilgner 3:50.5 Western Oregon State College 
2 Rob Wood 3:59.0 Western Oregon State College 
3 Mike Appleton 3:59.9 Eastern Oregon State College 
4 Ron Ares 4:01.66 Lewis and Clark College 
5 Dan Tow 4:01.69 Linfield College 
6 Shaun McNealy 4:02.0 Western Oregon State College 
7 Erick Landeen 4:02.4 Willamette University 
8 Bob Craig 4:05.5 Southern Oregon State College 
9 Duke Ritenhouse 4:05.70 Lewis and Clark College 
10 Mike Paddack 4:06.0 Southern Oregon State College 
11 Aaron Harding 4:08.0 Southern Oregon State College 
12 Bob Harris 4:09.0 Lewis and Clark College 
13 Randy Swigart 4:09.2 George Foi College 
14 jay Clark 4:12.0 Northwest Nazarene College 
15 Eric Hartmann 4:14.5 Lewis and Clark College 
16 Rob MacGinnitie 4:16.57 Willamette University 
MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE 
PLACE NAME TIME SCHOOL 
1 Ron Ares 9:21.6 Lewis and Clark College 
2 jason Sele 9:22.5 Western Oregon State College 
3 Duke Ritenhouse 9:38.8 Lewis and Clark College 
4 Brad Holbrock 9:42.1 Southern Oregon State College 
5 Bob julian 9:54.9 Southern Oregon State College 
6 Mike Paddack 9:55.0 Southern Oregon State College 
7 Kevin Winfield 10:06.0 Western Oregon State College 
8 Eric Hartmann 10:12.76 Lewis and Clark College 
9 john Oord 10:15.0 Northwest Nazarene College 
RANK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
RANK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
NAME 
Wes Tilgner 
David Jordan 
Erick Landeen 
Greg Miller 
Dan Tow 
Ron Ares 
Kevin Wright 
Bob julian 
joshua Sacon 
Brad Holbrook 
jay Coleman 
David Crook 
Kevin Kelly 
john Weisel 
Brian Reick 
NAME 
Kevin Wright 
Greg Miller 
Erick Landeen 
Eric jensen 
Amar Kamadoli 
Kevin Kelly 
John Weisel 
Mike DelDonno 
joshua Sacon 
Bob julian 
Brad Holbrook 
jay Coleman 
Brian Reick 
John Guza 
MEN'S 5000 METER 
TIME SCHOOL 
14:54.0 Western Oregon State College 
1 5:10.44 Western Oregon State College 
15:12.73 Willamette University 
1 5:17.6 Eastern Oregon State College 
1 5:18.3 Linfield College 
15:22.6 Lewis and Clark College 
15:31.0 Northwest Nazarene College 
15:33.2 Southern Oregon State College 
1 5:36.0 Southern Oregon State College 
15:40.0 Southern Oregon State College 
15:49.3 Willamette University 
15:52.16 Willamette University 
15:52.5 Willamette University 
16:0 1.24 Linfield College 
NT Western Oregon State College 
MEN'S 10,000 METER 
TIME SCHOOL 
32:10.0 Northwest Nazarene College 
32:20.0 Eastern Oregon State College 
32:29.2 Willamette University 
33:00.0 Eastern Oregon State College 
33:17.0 Willamette University 
33:29.6 Willamette University 
33:44.6 Linfield College 
33:51.6 Willamette University 
34:05.0 Southern Oregon State College 
34:30.0 Southern Oregon State College 
34:35.0 Southern Oregon State College 
35:07.9 Willamette University 
NT Western Oregon State College 
NT Western Oregon State College 
Men's 10,000 Meter Walk 
PLACE NAME TIME SCHOOL 
1 Mitch Seal 52:00 Eastern Oregon State College 
2 Jim Blakemore NT Lewis and aark College 
2 Randy jacobs NT Willamette University 
2 jeff Kilday NT Willamette University 
2 Troy O'Donnell NT Willamette University 
2 Dave jaconetti NT Western Oregon State College 
2 Tom Mills NT Southern Oregon State College 
2 Dave Florence NT Southern Oregon State College 
MEN'S 110 METER HIGH HURLDES 
RANK NAME TIME SCHOOL 
1 Adolphus Onua 14.1 George Fox College 
2 Scott Cummins 14.6 George Fox College 
3 Tim Rupp 14.9 Southern Oregon State College 
4 Sam Lapray 15:17 Willamette University 
5 Bob Cornes 15.3 Western Oregon State College 
6 Dave Kelley 15:58 Lewis and Clark College 
7 Bob De Vyldere 15.4 Willamette University 
8 Kevin Taylor 15.5 Southern Oregon State College 
8 Shawn Steen 15.5 Eastern Oregon State College 
10 Dan Thomas 15.6 Willamette University 
10 Darryl Stickes 15.6 Western Oregon State College 
12 Dave Hodl 16.02 Linfield College 
13 john Albrecht 16 Linfield College 
14 Dwight French 16.1 Western Oregon State College 
15 Mike Castro 16.4 Eastern Oregon State College 
16 jordan Hackwith 16.8 Eastern Oregon State College 
17 Dale Huemoeller 17.2 Northwest Nazarene College 
MEN'S 400 METER INTERMEDIATE HU 
RANK NAME TIME SCHOOL 
1 Bob De Vyldere 55.11 Willamette University 
2 Shawn Steen 55.64 Eastern Oregon State College 
3 Sam Lapray 55.70 Willamette University 
4 Doug Rogers 55.5 Linfield College 
5 Scott Cummins 55.8 George Fo:r College 
6 Gareth Pooleon 56.1 Willamette University 
7 jeff Wiltsey 56.80 Willamette University 
8 Tim Rup 57.3 Southern Oregon State College 
9 Dan Watkins 57.9 Western Oregon State College 
10 Don Mesplet 58.3 Willamette University 
11 jeff jacobs 58.8 Western Oregon State College 
12 Darren Gibson 59.9 Eastern Oregon State College 
MEN'S 400 METER RELAY 
RANK SCHOOL TIME 
1 Western Oregon State College 42.7 
2 Willamette University 43.1 Willie, Poolson 
Scearce, Connors 
3 George Fo:r College 43.6 Onua, Mueller, Conley 
Cummins, Eakin, Graham 
4 Lewis and Clark College 43.7 Ouellette, Beery, Kelley 
Caine, Houts 
5 Linfield College 43.9 Prevedello, Anderson, Marsters 
Brown, Rogers 
6 Northwest Nazarene College 44.2 Milakovich, White, Quinn 
Huemoeller, Gilbert 
7 Southern Oregon State College 44.6 Rupp. Dorsey, Chandler 
Eugene,Beery,Noren 
7 Eastern Oregon State College 44.6 Borchert, Castro, Steen 
Brooks, W add eel 
MEN'S 1600 METER RELAY 
RANK SCHOOL 
1 Willamette University 
TIME 
3:23.8 Willie, Pooleon, Scearce 
Connors 
2 Western Oregon State College 3:23.9 
3 George Fox College 3:24.4 Onua, Swigart, Cummins 
Conley, Graham, Mueller 
Southern Oregon State College 3:28.1 Berry, Dorsey, Harding 
Rupp, Craig, Holbrock 
5 Eastern Oregon State College 3:28.4 McDonald, Wad dell, Steen 
Appleton, Brooks 
6 Northwest Nazarene College 3:29.5 Yerger, White, Huemoeller 
Gilbert, Quinn 
7 Linfield College 3:30.0 Brown, Voyles, Rogers 
Stanton, Anderson, Coonrod 
8 Lewis and Clark College 3:33.8 Beery, Harris, Kelley 
Caine, Ritenhouse, Ares 
MEN'S HIGH JUMP 
RANK NAME HEIGHT SCHOOL 
1 Shaun Granger 6-7 Southern Oregon State College 
2 Shawn Steen 6-6 3/4 Eastern Oregon State College 
3 Rob Kliewer 6-6 Willamette University 
3 Will Waddell 6-6 Eastern Oregon State College 
5 Scott Healy 6-4 1/2 Willamette University 
6 Bob Cornes 6-4 Western Oregon State College 
6 Steve Seymour 6-4 Linfield College 
6 Lance Hansen 6-4 Linfield College 
9 Dwight French 6-2 Western Oregon State College 
9 jordan Hackwith 6-2 Eastern Oregon State College 
1 1 Nick Marshal 6-1 Southern Oregon State College 
MEN'S PO LEV A ULT 
PLACE NAME HEIGHT SCHOOL 
1 K.evin Taylor 15-6 Southern Oregon State College 
2 Doug Edwards 14-7 Northwest Nazarene College 
3 Mite Gile 14-6 Willamette University 
4 Mite Gilbert 14-2 1/2 Northwest Nazarene College 
5 Rod Eakin 14-0 George Fox College 
6 Dave Elkins 13-0 George Fox College 
7 Darryl Stickles 12-8 Western Oregon State College 
8 jim Block 12-6 Eastern Oregon State College 
8 jeff Fowler 12-6 Willamette University 
8 Scott Healy 12-6 Willamette University 
8 Nick Rinard 12-6 Lewis and Clark College 
12 David Nickell 12-0 George Fox College 
12 Pat Seehafer 12-0 Linfield College 
14 jeff Houts 9-0 Lewis and Clark College 
MEN'S LONG JUMP 
RANK NAME DISTANCE SCHOOL 
1 Gareth Pooleon 22-9 1/2 Willamette University 
2 PJ Coonrod 22-8 1/2 Linfield College 
3 Kevin Connors 21-8 1/2 Willamette University 
4 Gerry Clark 22-1 Western Oregon State College 
5 Will Waddell 21-5 Eastern Oregon State College 
6 Ken Ouellette 21-3 1/2 Lewis and Qark College 
7 Kurt Hargett 21-1 1/2 Western Oregon State College 
8 Scott Noren 20-10 Southern Oregon State College 
9 Dale Huemoeller 20-9 Northwest Nazarene College 
10 David Nickell 20-4 1/2 George Fox College 
10 Mike Castro 20-4 1/2 Eastern Oregon State College 
12 David Mueller 20-1 George Fox College 
14 Todd Chandler 19-10 Southern Oregon State College 
15 John Albrecht 19-8 1/4 Linfield College 
16 John Eugene 19-6 Southern Oregon State College 
16 Russ Rurke 19-6 Southern Oregon State College 
MEN'S TRIPLE JUMP 
RANK NAME DISTANCE SCHOOL 
1 Kevin Connors 47-8 1/2 Willamette University 
2 Kele Marsters 44-3 Linfield College 
3 John Prevedello 43-7 1/2 Linfield College 
4 Shaun Granger 43-1 Southern Oregon State College 
5 Ken Ovellette 42-4 Lewis and Clark College 
6 Dwight French 42-3 1/2 Western Oregon State College 
7 Pat Lepper 42 -1 1 I 4 George Fox College 
8 Gerry Clark 41-3 1/2 Western Oregon State College 
9 Mike Castro 40-11 1/2 Eastern Oregon State College 
10 Russell Burke 41-6 Southern Oregon State College 
1 1 Todd Chandler 40-0 Southern Oregon State College 
11 Scott Noren 40-0 Southern Oregon State College 
1 1 john Eugene 40-0 Southern Oregon State College 
MEN'S SHOT PUT 
RANK NAME DISTANCE SCHOOL 
1 Randy Sttell 56-1 Southern Oregon State College 
2 Kim Brown 50-7 1/2 Western Oregon State College 
3 Hank Nyborney 50-3 Northwest Nazarene College 
4 Arnold Wardwell 49-8 Southern Oregon State College 
5 Mike County 48-9 Southern Oregon State College 
6 Steve Curl 48-6 1/4 Northwest Nazarene College 
7 Todd Danko 48-1 1/2 Western Oregon State College 
8 David Collins 47-10 1/2 Willamette University 
9 Soren Sorenson 47-8 Western Oregon State College 
10 Dale Osborne 45-11 Southern Oregon State College 
1 1 Mike Watts 45-l 0 1 /2 George Fox College 
12 Todd Halter 45-1 1/2 Eastern Oregon State College 
13 Eric Cooley 44-4 1/2 Willamette University 
14 Tim Stashin 44-2 Southern Oregon State College 
15 Rich Pykkonen 42-2 1/2 Willamette University 
16 Paul Nua 42-0 Eastern Oregon State College 
17 Gary Wescott 40-8 1/2 Lewis and Clark College 
18 Tom Snider 39-4 Lewis and Oark College 
MEN'S DISCUS 
1 Randy Settell 169-3 Southern Oregon State College 
2 Soren Sorenson 166-10 !/~Western Oregon State College 
3 Mike Watts 153-1 George Fox College 
4 Doug Sommer 146-1 Willamette University 
5 Dale Osborne 140-9 Southern Oregon State College 
6 Arnold Wardwell 140-3 Southern Oregon State College 
7 Steve Curl 139-8 Northwest Narazene College 
8 Eric Cooley 137-6 Willamette University 
9 Matt Lydum 135-9 3/4 Western Oregon State College 
10 Tim Stashin 135-0 Southern Oregon State College 
1 1 Rich Py.k.konen 133-10 Willamette University 
12 David Collins 133-5 Willamette University 
13 Hank Wyborney 130-1 Northwest Narazene College 
14 Oin McClellan 130-0 Southern Oregon State College 
15 Kyle Kobow 124-0 Linfield College 
16 David Nickell 123-3 George Fox College 
17 Gary Wescott 120-7 Lewis and Oar.k College 
18 Deon Waldow 116-11 Lewis and Oar.k College 
19 Lance Dixon 103-10 Eastern Oregon State College 
MEN'S HAMMER THROW 
RANK NAME DISTANCE SCHOOL 
1 Soren Sorenson 175-5 Western Oregon State College 
2 Doug Dean 171-10 Linfield College 
3 Matt Lydum 157-6 Western Oregon State College 
4 Randy Settell 156-10 Southern Oregon State College 
s Kyle Kobow 155-3 Linfield College 
6 Mike Watts 151-1 George Fox College 
7 David Collins 148-1 Willamette University 
8 Dan Gorman 143-0 Western Oregon State College 
9 Tim Stashin 142-8 Southern Oregon State College 
10 Jim Willimas 142-1 Willamette University 
11 Dave Elkins 141-3 George Fox College 
12 Doug Sommer 139-1 Willamette University 
13 Dale Osborne 138-1 Southern Oregon State College 
14 Tony Truax. 131-3 Linfield College 
15 Arnold W ardwe11 122-1 Southern Oregon State College 
MEN'S JAVEL IN 
PLACE NAME DISTANCE SCHOOL 
1 Jim Williams 211-11 W illamette University 
2 David Nickell 190-6 George Fox College . 
3 Mike County 188-9 Southern Oregon State College 
4 Kevin Reed 188-4 Southern Oregon State College 
5 Doug Foward 188-0 Northwest Nazarene College 
6 Mike Watts 184-5 George Fox College 
7 Sean Costel 183-0 Linfield College 
8 john Weeks 180-9 Linfield College 
9 Doug Ladd 180-5 Western Oregon State College 
10 Ken Rankin 179-3 1/2 Eastern Oregon State College 
1 1 Dwight French 177-2 Western Oregon State College 
12 jim Block 173-7 Eastern Oregon State College 
13 Steve Barstow 170-6 Northwest Nazarene College 
14 Mark Garvey 165-11 Linfield College 
15 David Mueller 162-7 George Foi College 
16 Scott Healy 158-8 Willamette University 
17 Greg Molitar 155-0 Southern Oregon State College 
18 Clint McClellan 150-0 Southern Oregon State College 
19 john Telsemanich 137-11 Lewis and Clark College 
20 Tom Snider 137-10 Lewis and Clark College 
' / 
Di strict 2 Track and F i eld Bests: 4-22-87 
EOSC, George Fox , Lewi s & Clark , Linfield , 
Northwest Nazarene, SOSC, Wil lamette, WOSC 
MEN 
100m: Mark Caine CLC> 10.7, Antwionne Brooks CEO> 10.9, 
Adolphus On~a CG F> 10.9, Les Taylor CWO> 11.0, 
Mark Berry <SO> 11 .0, Kurt Hargett CWO> 11.0 , 
Nate Borchert <EO> 11.1, David Mue l ler CGF> 11.1, 
David Searce <WI I> 11.2, Tim Blamont CWO> 11.2 , 
200m: Mark Caine <LC> 22.2, T im Conley CGF> 22.4, 
Nate Borchert <EO) 22.5, Les Taylor CWO> 22.5, 
Keith Ussery CWO> 22.5, David Searce <Wil) 22.6, 
Curtis Brown <Lin) 22.6, Mark Berry <SO> 22.7, 
Antwlonnt; Brooks <EO> 22.9, Tim Biamont CWO> 22.9, 
400m: Mike Gi !bert <NNC> 48.8, Keith Ussery CWO> 49.3, 
David Searce <WI 1 > 49.71, Tim Conle y <GF> 49.7, 
Les Taylor CWO> 50.5, Frank VanDyke CWO> 50.7, 
Aaron Harding CSO> 50.8, Mark Caine <LC> 51.27, 
Gareth Pool eon CWi 1) 51.3 
800m: Wes Tilgner CWO> ~ . '<~ . . 23. Ste\·e Yerger <NNC> 1:54.0, 
Rob Wood CWO> 1 .::+ .2 '~· . l- ·Sl" ;.)t ; : c-. r o 1 11~ CSO> 1:56.0, 
Randy S\-.' igart CGF) 1 ~~6.9, Mike Appleton CEO> 1:57.4, 
Ed Esse CWO> 1:58.3, Bob Craig <SO> 1:58.6, 
Bob Harris <LC> 1:58.6, 
1500m : Wes Ti lgner CWO> 3:50.5, Rob Wood CWO> 3:59.5, 
Mike Appleton <EO> 4:00.1, Ron Ares <LC> 4:01.66, 
Dan Tow <Lin> 4:01.69, Erick Landeen <WI I> 4:02.4, 
Bob Craig <SO> 4:04.5, Duke Rittenhouse <LC> 4:05.7, 
Mike Paddack CSO> 4:06.0 
SC: Ron Ares <LC) 9:2i.6, Jason Sele CWO> 9:22.5, 
Duke Rltenhouse <LC> 9:38.8, Brad Holbrook <SO> 9:42.1, 
Bob Julian <SO> 9:54.9, Mike Paddack <SO> 9:55.0, 
Doug Wlnn CWi 1) 9:57.0 
5000m: David Jordan CWO> 15:10.44, Erick Landeen <Wll) 15:12.73 , 
Greg Mi 1 ler CEO> 15:17.6, Dan Tow <Lin> 15:18.3, 
Ron Ares <LC> 15:22.6, Kevin Wright <NNC> 15:31.0, 
Bob Julian <SO> 15:33.2, Joshua Sacon <SO> 15:36.67, 
Brad Holbrook <SO) 15:40.00, 
10 , 000M: Kevin Wright <NNC> 32:10.0, Greg Miller <EO> 32:10.6 , 
Erick Landeen CWil > 32 :1 9.2, Amar Kamadole <Wil> 33:17.0, 
Kevin Kelly <Wi ]) 33:29.6 
110m HH: Adolphus O~ua CGF> 14.5, Tim Rupp <SO> 14.9, 
Scott Cummins <GF> 15. 0 , Sam Lapray <Wil) 15.17, 
Bob Cornes CWO> 15.3, Bob DeVyldere <Wil) 15.4, 
Kevin Taylor <S0)15.5, Shawn Steen CEO> 15.5 
400m IH: Bob De Vyl dere CW i l) 55 . 11 , Sam Lapray <WJJ) 55.70, 
Garet h Pooleon CWi J) 56.1 , Scott Cummins <GF> 56.2, 
Mike Gi ! bert CNNC> 56.3, Doug Rogers <Lin) 56.78, 
Dave Ke lly <LC> 56.87, Tim Rupp <SO> 57.3, 
4 #1 00m : WOSC 42.7 , Wi 1 lamette 43 . 1, Lewis & Clark 43.7, NNC 43 . 8, 
George Fox 43.9, Linfield 43.9, SOSC 44.6, EOSC 44.8 
4 * 400m: Willamette 3:23.8, WOSC 3:23.9, George Fox 3:24.4, 
Linfield 3 : 28.9, NNC 3:29.0, SOSC 3:29.2, EOSC 3:31.0, 
Lewis & Clark 3:33.8 
S.P.: Randy Sette! 1 <SO) 56-1, Arnold Wardwel 1 <SO) 49-8, 
Hank Hyborney CNNC> 48-10, Michael County <SO> 48-9 1/2, 
Todd Danko CWO> 48-2, David Col !ins <Wil) 47-10 1/2, 
Soren Sorenson CWO> 47-5, Kim Brown CWO> 47-1, 
Steve Curl <NNC> 46-3, Dale Osborne <SO> 45-11 
Discus: Randy Sette! 1 <SO) 169-3, Soren Sorenson CWO> 164-0, 
Mike Watts <GF> 151-5, Doug Sommer <Wi 1) 146-1, . 
Dale Osborne <SO) 140-9, Arnold Wardwell <SO> 140-3, 
Steve Curl <NNC> 139-0, David Collins <Wil) 135-0 
Hammer: Doug Dean <Lin> 1 7 ~ -10, Soren Sorenson CWO) 170-6, 
Matt Lydum CWO) 1S6- 7 • Kyle Kobow CLin) 155-3, 
Randy · Settell \::3.0) ' 5 6 - i U , :_; · ,,.,. ·..: ... ~~ ( Gf) 148-10, 
David Collins <wi i > 148-1, Tim Stashin <SO> 142-8 
Javelin: Jim Williams CWil) 211-11, David Nickell <Gf) 190-6, 
Michael County <SO> 188-9, Kevin Reed <SO> 188-4, 
Doug Edwards <NNC> 188-0, Mike Watts <GF> 184-5, 
Sean Coste <Lin) 183-0, John Weeks <Lin) 180-8 , 
Ken Rankin <EO> 177-7, Dwight French CWO> 177-2 
H.J.: Shaun Granger <SO) 6-7, Shawn Steen <EO> 6-6 3/ 4, 
Wil 1 Waddel 1 <EO> 6-6, Bob Cernes CWO> 6-4, 
S te ve Se ymour CLin ) 6-4, Rob Kliewer <Wil) 6-3 3/4, 
Jordan Hackwith <EOSC) 6-2, Lance Hansen <Lin) 6-1 3/4, 
L.J.: Gareth Pooleon CWil) 22-9 1/2,Patrlck Coonrod <Lin) 22-8 1/ 2 , 
Kevin Connors CWi ]) 21-8 1/2, Ken Ovel Jette <LC> 21-3 1/ 2, 
Kurt Hargett CWO> 21-1 1/2, Wi 11 Waddel 1 <EOSC> 21-1, 
T. J. : 
P.V.: 
Shawn Steen <EOSC> 20-11, Scott Noren <SO) 20-10 1/2, 
Kevin Connors <Wil) 47-8 1/2, Kele Marsters <Lin) 44-3 1/2, 
John Prevedello <Lin) 43-9, Shaun Granger <SO> 43-1, 
Ken Ouel Jette <LC) 42-4, Pat Leeper <GF> 42-1 1/2, 
Russel 1 Burke <SO> 41-6, Scott Noren <SO> 41-3 
Kevin Taylor <SO> 15-6i, Doug Edward <NNC) 14-7, 
Mike Gi !bert <NNC) 14-1, Rod Eakin CGF) 14-0, 
Mike Gi le <Wil) 14-0, Nick Kinard <LC> 12-6, 
Brent Rugroden <Wil) 12-6, Scott Healy <Wil) 12-6, 
Jim Block <EOSC> 12-6, 
District 2 Track and Field Bests: 4-17-87 
EOSC, George Fox, Lewis & Clark, Lin'ield~ 
Northwest Nazarene. SOSC, Wi11amette, WOSC 
MEN 
100m: Mark Caine<LC) 10.7, Les Taylcr<WO) 11.0, Mark BerrvCSOJ 11.0, 
Da'-,rid Sear~ce(Will 11.2, Tim Blamont<WO) 11.2 1 l<w··t H2rgett\vJC.Jj 11.2. 
Gareth F'oo 1 eon ( l•J i 1 ) 11 . 3 
z, 
200m: cr<WO) 22.5, David Searce(Wl1 J 22.6~ 
Curtis Brown<Lin) 22.6, Mark BerryCSO) 22.7, T1m Biamont(WO> 22.9, 
G.3ret h Poo 1 eon ( l!J i 1 ) 23 . 0 }) (J,JJ _J,A 2 ~. 1 
400m: Keith UsseryCWO> 49.3, David Searce(Wil) 49.71. Tim CcnleviGFJ ·'• 
Les TavlorCWO) 50.5, Aaron HardingiSO> 50.8, Frank VanDvkeiWO: 51.0 1 
M~\r!:: C~i:-;c ~LC) 51 .3, Gar·eth F'oo1 ec·n (t:.Ji 1) 51 .3 
BOOm: Wes Tilgner<WO) 1:53.23, Rob Wood(WQ) 1:55.59, 
Aa.ron H.;rding(SQ) 1:~:~' Ed Ess.e(WQ) 1:58.3, 
Randy Swlgart<GF) 1:- .J, Bob Craig(SO> 1:58.6, 
Bob Harr1sCLC) 1:58.6, 
1500m: Wes Tilgner<WO> 3:50.5, Ron Ares(LC> 4:01.7, 
Rob WoodCWO) 4:02.7, Bob ~r~ig(SQl 4:04.5. 
Duke Rittenhouse!LC> ~-· · 
Da.n Tm·; (L 1 r,) 
SC: Ron AresCLC) 9:21.6, Jason Seele(WQ) 9:22.5, 
Duke RitenhouseCLC> 9:38.8, Brad holbrook(SO> 9:42.1, 
Bob Jul ian(SO> 9:54.9, Mike F'addack(SO> 9:55.0, Doug W1nn<W1l i~:57.0 
5000m: David Jordan(WOl 15:10.44, Erick Landeen(~il) 15:12.0. 
Dan Tow(Lin> 15:18.3, Ron AresCLC> 15:22.6~ Bob Jul ianlb0J 1~:3~.2. 
Joshua Sacon(SOJ 15:36.67, Brad Holbrook(50) 15:40.00, 
lO,OOOM: Ericl( Landeen(Wil l 32:19.2, Amar Kamadole(Wil) 33:17.0, 
Kevin KellyCWil) 33:29.6 
110m HH: Adolphus Onue<GF> 14.5, Tim Rupp(SO> 14.9! Scott Cumm!ns!G~J 
Sam Lapray(Wll J 15.1, Bob CorneaCWO) 15.3, Bob 
Dan Thomas(Wil) 15.6, Kevin Taylor(S0>15.7 
400m IH: Bob DeVyldere<Wil) 55.11, Sam Lacray(Wil) 55.7, 
Gareth Pooleon<Wil) 56.1, Doug Rogers(Lin) 56.8! 
Dave KellyCLC) 56.9, Tim Rupp<SO) 57.3, Dan Walkin<WO> 55.9 
3~4*100m: WOSC 42.7, Wil lamette 43.2, Lew1s & Clark 43.7, George Fox 4~.9. 
Linfield 44.1, SOSC 44.6 
4*400m: Willamette 3:23.8, WOSC 3:23.9, George Fox 3: 
Linfield 3:28.9, SOSC 3:29.2, Lewis & Clark 3:33.8 
S.F-.: Randy Set tel i <SOJ 56-1, Arnoi d Wardwell (SO) 49-8, 
Michael County<SO> 48-9 1/2, Todd DankoCWO) 47-0, 
Soren Sorenson<WO> 46-5, Dale Osborne(SO> 45-11, 
David Collins(Wi1) 44-10 1/2 
Discus: 
tS?,-1 
Randy Settell <SO> 169-3, Boren Sorenson(WQ) 164-0. 
Doug Sommer <Wi 1) 146-1, Mike Watts (GF) ~,! ~ 
Dale OsborneCSO> 140-9, Arnold Wardwell CSO> 140-3, 
David Cell ins (Wi 1) 135-0 
Hammer: Doug Dean(Lin) 171-10, Soren Sorenson<WO> 170-6, 
Kyle !<obow <Lin) 155-3, Randy Set tell <SO) 156-10, 
David Cell ins(Wil) 146-1, Matt Lydum<WO> 143-2, 
Tim Stashin<SO> 142-8 
1 t; I -I 
.Javel in: Jim Will iams<Wi1) 211-11, David Nickell <GF) 190-6, 
Michael County<SO> 188-9,Kevin ReedCSO) 188-4, 
Sean Coste(Lin) 183-0, John Weeks(Lin) 180-8, 
Dwight French<WO> 177-2 
H • .J.: 
L. J. : 
T •. J. : 
p. v. : 
WOMEN 
Shaun Granger(SO) 6-7, Bob Cornea<WO) 6-4, Steve Seymour(Lin) 6-4, 
Rob Kl iewer<Wil) 6-3 3/4, Lance Hansen(Lin> 6-1 3/4, 
Nick Marshall <SO) 6-1 
Patrick Goonrod(Lin) 22-8 112, Gareth Pooleon<Wil) 21-9 112, 
Kevin Connors(Wil) 21-8 112, Ken Ovellette(LC> 21-3 112, 
t<urJ .. "·'·'-'·'ettn•JO(' 21-1 112, Scott Nor·en<SO) 20-10 112, 
G·.:. ··:·· / :. ,:::.r~~.: \ ~JC!) 2:)-7 .:. /2 
Kevin Connors<Wil) 47-8 112, Kele Marsters(Lin) 44-3 112, 
John Prevedello<Lin) 43-9, Shaun Granger<SO> 43-1, 
Ken Ouellette<LC) 42-4, Russell Burke<SO) 41-6, 
Scott Noren<SO) 41-3 
in Tayior(SQ) 15-6i, Rod Eskin<GF) 14-0, !"like G:t1e<Wil) 14-0, 
Nick Kinard(LC) 12-6, Brent Rugroden(Wil) 12-6, 
Scott HealyCWil) 12-6, Daryl Stickles(WO> 12-0 
100m: Sharon Wegener<WO> 12.5, Nicole Perry<LC> 12.5, Kari Larsen(LC) 12.8 
Kathy Kubik(Lin) 13.2, Jill Cochran(SQ) 13.2, 
200m: 
400m: 
Stephanie Payne(Wil) 13.2, Alisa ThomC~.s(Wil) 13.2, 
Nicole Perry<LC> 
Marta Shields 
Mary Tepper<L n 
25.8, Sharon Wegener(WO) 26.0, 
26.3, Kathy Staat<SO> 26.43, Kari Larsen(LC> 
27.1, Kathy Kubik<Lin) 27.4, 
Nicole Perry(LC) 57.74, 
Marta Shields(~ 60.6, 
Linda Brown<Wil'i 62.3 
Kari Larsen<LC) 59.2, Javian JonestLin) 60.4 
Kris RLtssell (SO) 6o.c;·, Kathy Staat <SOJ 61.33 
FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
May 1-2, 1987 
*Record Broken 
MEN'S DISCUS 
1. Mike Watts 
2. Craig Ladig 
3. Pat Kuntz 
4. Mark Anderson 
5 . Travis Bates 
6. Bob Marchbank 
10, 000 METERS 
1. John Oswald 
2 . Eric Fillinger 
3. Bob Bragg 
4. Kent Musall 
5. Jerry Gerig 
6. John Cumbo 
HAMMER 
1. Peter Sola 
2. Mike Watts 
3. Mark Anderson 
4 . Bruce Beard 
5 . Shane Kelly 
6. Mark Lowe 
TRIPLE JUMP 
1. Greg Smalley 
2. Todd Cox 
3. Mike Ankrom 
4 . Jim Samiec 
5. Alvin Bailey 
6. Ron Courrier 
SHOT PUT 
1. Craig Ladig 
2. Mark Anderson 
3. Steve Seymour 
4 . Ken Browner 
5. Bob Marchbank 
6. Mike Watts 
JAVELIN 
1. Rich Cleveland 
2. Phil Landes 
3 . Mike Watts 
4. Mark Pfeifer 
5. Scott Olsen 
6. Bob Graham 
George Fox College 
Anderson College 
Olivet Nazarene College 
Anderson College 
Huntington College 
Malone College 
Cedarville College 
Cedarville College 
Taylor University 
Marion College 
Taylor University 
Malone College 
Northwestern College 
George Fox College 
Anderson College 
Taylor University 
Anderson College 
Malone College 
Baptist Bible College 
Olivet Nazarene College 
Huntington College 
Huntington College 
Anderson College 
Northwestern College 
Anderson College 
Anderson College 
Cedarville College 
Taylor University 
Malone College 
George Fox College 
Spring Arbor College 
Easter n Mennonite College 
George Fox College 
Anderson College 
Houghton College 
Geneva College 
151' 10" 
143 I 11 -!" 
139 I 711 
139' 4-!" 
139' 2" 
136 I 11-!11 
31:33.52 
31:39.45 
31:49.83 
32:25.39 
32:55.36 
32:59.45 
143' 4" 
142' 6" 
134' 8" 
134' 7" 
127' 9" 
125 1 11" 
44' 6" 
43' lOt" 
43' 9-!" 
42' 8 3/4" 
42' 3 3/4" 
42 I 1 II 
SO' 8" 
48' 4-!" 
45' 
44' 9" 
44' 6-!" 
44' 2" 
200' 0" 
187 I 1 II 
185' 8" 
181' 2" 
171' 4" 
167' 6" 
400 METERS 
*1. Peter Scott The King's College 47.78 
2. Dewitt Akers Anderson College 48.72 
3. Paul Allen Houghton College 49.95 
4. Paul Meriweather Taylor University 50.55 
5. Dwight Siemens John Brown University 50.72 
6. Tal Bates Huntington College 50.75 
100 METERS 
1. Connell Nelson Anderson College 10.98 
2. Brad Lamb Anderson College 11.00 
3. Brad Perrott Huntington College 11.09 
4. Todd Tingley Olivet Nazarene College 11.13 
5. Joe Sullivan Anderson College 11.15 
6. Mike Yoder Taylor University 11.19 
800 METERS 
1. Rob Moore Cedarville College 1:54.92 
2. Dave Getsinger Spring Arbor College 1:55.11 
3. Mark Ellis Anderson College 1:55.70 
4. Mark Yocum Malone College 1:57.50 
5. Joe Merryman Huntington College 1:58.54 
6. Trent Mays Taylor University 1:59.00 
110 HIGH HURDLES 
1. Evans Bradley Anderson College 14.97 
2. Dayshon Hall Malone College 15.16 
3. Pedro Rosario Taylor University 15.33 
4. Craig Caldwell Anderson College 15.45 
5. Durand Barnes Anderson College 15.49 
6. William Taylor Taylor University 15.51 
POLE VAULT 
1. Clancy Cruise Cedarville College 15' 
2. Tim Pederson Malone College 13' 6" 
3. Eric Shrum Cedarville College 13' 6" 
4. Dave Chessor Anderson College 13' 
5. Tim Fry Huntington College 13' 
6. Phil Cruz Cedarville College 12' 
400 METER HURDLES 
*1. Evans Bradley Anderson College 53.10 
2. Monty Cosby Anderson College 53.78 
3. Rich Stanislaw Taylor University 53.91 
4. Duane Warvel ·Marion College 54.99 
5. Pedro Rosario Taylor University 55.33 
6. Durand Barnes Anderson College 55.44 
- 3 -
FINAL STANDINGS 
1. Anderson College 
2. Cedarville College 
3. Taylor University 
4. Malone College 
5. Huntington College 
6. Spring Arbor College 
7. The King's College 
8. George Fox College 
9. Baptist Bible College 
10. Olivet Nazarene College 
11. Eastern Mennonite College 
Northwestern College 
13. Marion College 
14. Houghton College 
15. John Brown University 
16. Geneva College 
Trinity Christian College 
Asbury College 
Grace College 
Roberts Wesleyan College 
182 
85 
65 
60 
36 
35 
26 
25 
24 
22 
15 
15 
14 
12 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
OUTSTANDING PERFORMER-1987 NATIONAL MEET 
Peter Scott - The King's College 
OUTSTANDING PERFORMER, DIVISION II 1987 
NATIONAL MEET 
Tom Welsh - Baptist Bible College 
1987 NCCAA TRACK & FIELD COACH OF THE YEAR 
Larry Maddox - Anderson College 
WHEELER TRACK & FIELD AWARD 
Dave Getsinger - Spring Arbor College 
1987 NCCAA TRACK AND FIELD ALL-AMERICANS 
Anderson College 
Dewitt Akers 
Evans Bradley 
Mark Ellis 
Craig Ladig 
Brad Lamb 
Connell Nelson 
Joe Sullivan 
Brian Williams 
Baptist Bible College 
Greg Smalley 
Tom Welsh 
Cedarville College 
Clancy Cruise 
Tom Hill 
Rob Moore 
John Oswald 
- 5 -
George Fox College 
Mike Watts 
The King's College 
Peter Scott 
Malone College 
Mark McClure 
Northwestern College 
Peter Sola 
Spring Arbor College 
Rick Cleveland 
MEN'S DISCUS 
1. Mike Watts 
2. Craig Ladig 
3. Pat Kuntz 
4. Mark Anderson 
5. Travis Bates 
6. Bob Marchbank 
10,000 METERS 
1. John Oswald 
2. Eric Fillinger 
3. Bob Bragg 
4. Kent Musall 
5. Jerry Gerig 
6. John Cumbo 
HAMMER 
1. Peter Sola 
2. Mike Watts 
3. Mark Anderson 
4. Bruce Beard 
s. Shane Kelly 
6. Mark Lowe 
TRIPLE JUMP 
1. Greg Smalley 
2. Todd Cox 
3. Mike Ankrom 
4. Jim Samiec 
s. Alvin Bailey 
6. Ron Courier 
SHOT PUT 
1. Craig Ladig 
2. Mark Anderson 
3. Steve Seymour 
4. Ken Browner 
5. Bob Marchbank 
6. Mike Watts 
FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 
May 1-2, 1987 
George Fox College 
Anderson College 
Olivet Nazarene College 
Anderson College 
Huntington College 
Malone College 
Cedarville College 
Cedarville College 
Taylor University 
Marion College 
Taylor University 
Malone College 
Northwestern College 
George Fox College 
Anderson College 
Taylor University 
Anderson College 
Malone College 
Babtist Bible College 
Olivet Nazarene College 
Huntington College 
Huntington College 
Anderson College 
Northwestern College 
Anderson College 
Anderson College 
Cedarville College 
Taylor University 
Malone College 
George Fox College 
151 I 10" 
143' llt" 
139' 7" 
139' 4t" 
139' 2" 
136 I llt" 
31:33.52 
31:39.45 
31:49.83 
32:25.39 
32:55.36 
32:59.45 
143' 4" 
142' 6" 
134' 8" 
134' 7" 
127 I 9" 
125' 11" 
44' 6" 
43' lOt" 
43' 9t" 
42' 8 3/4" 
42' 3 3/4" 
42' 1" 
SO' 8" 
48' 4t" 
45' 
44' 9" 
44 1 6!" 
44' 2" 
FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 
JAVELIN 
1. Rick Cleveland 
2. Phil Landes 
3. Mike Watts 
4. Mark Pfeifer 
5. Scott Olsen 
6. Bob Graham 
400 METER RELAY 
1. Sullivan, Akers 
Lamb, Nelson 
2. Carpenter, Scholten 
Chapman, Kinney 
3. Connor, Fowler 
Erb, Scott 
4. Farley, Erkens 
Oehler, Storbeck 
5. Meel, Hillis 
Dunham, Allen 
6. Hall, Harris 
Shade, Gladden 
3000 METER STEEPLECHASE 
* 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Tom \velsh 
Brian Shepherd 
John Shriver 
Bob Bragg 
Scott Cole 
Matt Nieswender 
1500 METERS 
1. Brian Williams 
2. Rob Moore 
3. Tom Hill 
4. Jeff Bingham 
5. Dave Luce 
6. Jerry Fresenko 
May 1-2, 1987 
Spring Arbor 
Eastern Mennonite College 
Geroge Fox College 
Anderson College 
Houghton College 
Geneva College 
Anderson College 
Spring Arbor 
The King's College 
Northwestern College 
Malone College 
Malone College 
Babtist Bible College 
Taylor University 
Malone College 
Taylor University 
Spring Arbor 
Anderson College 
Anderson College 
Cedarville College 
Cedarville College 
Anderson College 
Huntington College 
Malone College 
* RECORD BROKEN 
200' O" 
187' 111 
185' 8" 
181 1 2" 
171' 4" 
167' 6" 
42.09 
43.42 
44.44 
44.95 
45.19 
45.19 
9:22.82 
9:24.08 
9:27.47 
9:33.94 
9:36.79 
9:47.87 
3:52.06 
3:53.64 
3:57.14 
4:00.44 
4:01.93 
4:04.24 
LONG JUMP 
* 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Brad Lamb 
Mark McClure 
Duane \varvel 
Greg Smalley 
Alvin Bailey 
Jim Sameic 
HIGH JUMP 
1. Mark McClure 
2. Phil Landes 
2. Randy McCutheon 
4. Bruce Woodruff 
5. Joe Michalec 
6. Dan Cleveland 
400 METERS 
* 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Peter Scott 
Dewitt Akers 
Paul Allen 
Paul Meriweather 
Dwight Siemens 
Tal Bates 
100 METERS 
1. Connell Nelson 
2. Brad Lamb 
3. Brad Perrott 
4. Todd Tingley 
5. Joe Sullivan 
6. Mike Yoder 
800 METERS 
1. Rob Moore 
2. Dave Getsinger 
3. Mark Ellis 
4. Mark Yocum 
5. Joe Merryman 
6. Trent Mays 
FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 
May 1-2, 1987 
Anderson College 
Malone College 
Marion College 
Baptist Bible College 
Anderson College 
Huntington College 
Malone College 
Eastern Mennonite College 
Anderson College 
Olivet Nazarene College 
Taylor University 
Spring Arbor 
The King's College 
Anderson College 
Houghton College 
Taylor University 
John Brown University 
Huntington College 
Anderson College 
Anderson College 
Huntington College 
Olivet Nazarene College 
Anderson College 
Taylor University 
Cedarville College 
Spring Arbor 
Anderson College 
Malone College 
Huntington College 
Taylor University 
* RECORD BROKEN 
23' 
22' 
21' 
21' 
21' 
21' 
3/4" 
1" 
10!" 
8!" 
7t" 
111 
2 
6' 8" 
6' 8" 
6' 8" 
6' 6" 
6' 6" 
6' 6" 
47.78 
48.72 
49.95 
50.55 
so. 72 
50.75 
10.98 
11.00 
11.09 
11.13 
11.15 
11.19 
1:54.92 
1:55.11 
1:55.70 
1:57.50 
1:58.54 
1:59.00 
POLE VAULT 
1. Clancy Cruise 
2. Tim Pederson 
3. Eric Shrum 
4. Dave Chessor 
5. Tim Fry 
6. Phil Cruz 
FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 
May 1-2, 1987 
Cedarville College 
Malone College 
Cedarville College 
Anderson College 
Huntington College 
Cedarville College 
15 1 
13 1 6" 
13' 6" 
13' 
13' 
12' 
FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 
400 METER HURDLES 
1. Evans Bradley 
2. Monty Cosby 
3. Rich Stanislaw 
4. Duane Warvel 
5. Pedro Rosario 
6. Durand Barnes 
200 METERS 
* 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Peter Scott 
Brad Lamb 
Brad Perrott 
Mike Yoder 
Connell Nelson 
Dan Cupery 
5000 METERS 
1. Tom Hill 
2. McKay, Dave 
3. Rob Moore 
4. Fillinger, Eric 
5. Bob Bragg 
6. Roger Hawks 
1600 METER RELAY 
1. Ellis, Bradley 
Williams, Akers 
2. Yoder,' Foister 
Phinney, Stanislaw 
3. Carpenter, Courser 
Kinney, Getsinger 
4. Frane, Merryman 
Tillman, Bates 
5. Allen, Gidman 
Meel, Dunham 
6. Hyser, Yokum 
Fresenko, Shade 
May 1-2, 1987 
Anderson College 
Anderson College 
Taylor University 
Marion College 
Taylor University 
Anderson College 
The King's College 
Anderson College 
Huntington College 
Taylor University 
Anderson College 
Trinity Christian College 
Cedarville College 
Malone College 
Cedarville College 
Cedarville College 
Taylor University 
Anderson College 
Anderson College 
Taylor University 
Spring Arbor 
Huntington College 
Houghton College 
Malone College 
* RECORD BROKEN 
53.10 
53.78 
53.91 
54.99 
55.33 
55.44 
21.34 
22.14 
22.14 
22.24 
22.54 
23.74 
14:58.69 
15:04.31 
15:20.44 
15:23.90 
15:27.57 
15:30.07 
3:18.87 
3:23.72 
3:24.62 
3:24.93 
3:27.59 
3:30.21 
George Fox CollegejLinfield College 
Portland State University/Chemeketa Community College 
Newberg, Oregon 
April 25, 1987 
12:00 HAMMER THROW: Dean L (171-10); Kobow L (155-8); Watts GF (148-10) 
Elkins GF (141-3); Hartmann CC (137-2); Prestianni L (120-0) 
Truax L (119-0) 
12:30 SHOT PUT- Women: (Men follow) Tepper L (26-10); Kubik L (31-10) 
Benson PSU (nm); Olson CC (34-0); Greenwood L (34-6); Riggs CC 
(35-5); Fox GF (36-0) 
SHOT PUT- Men: Watts GF (45-10); Doherty PSU (44-7); Velarde PSU 
(41-10); Hartmann cc (40-10); Weeks L (39-11); Kobow L (39-10) 
Dean L (35-0) 
12:30 LONG JUMP- Men: (Women follow) Martin CC (nd); Wakefield PSU (nd) 
Campbell PSU (nd); Albrecht L (nd); Mina CC (17-6); Melendy L (19-4) 
Nickell GF (20-1); Lewelling CC (21-4); Coonrod L (22-8) 
LONG JUMP- Women: Rittenhouse CC (14-0); White L (15-3); Woodside 
L (16-10) 
12:30 HIGH JUMP- Women: (Men follow) Lee L (5-l); Woolsey GF (5-2) 
Lind L (5-3) 
HIGH JUMP- Men: Leeper GF (5-8); Tinnell L (5-10); Melendy L (6-0) 
Doherty PSU (6-2); Hanson L (6-2); Seymour L (6-4) 
12:45 10,000 METERS- Men: Weisel L (nt); Frost L (nt) 
10,000 METERS -Women: Haverstock GF (43:47.0) 
12:45 POLE VAULT: Shelton L (nm); Elkins GF (nm); Velarde PSU (12-0) 
Seehafer L (12-0); Lewelling CC (12-0); Nickell GF (12-0); Eakin GF 
(14-0); Peters CC (14-6) 
After HT JAVELIN- Women: (Men follow) Riggs cc (98-0); Olson cc (98-0) 
CasteL (101-3); Wambidi L (116-9); Eggleston CC (132-2); Haltee L 
(141-6); Fox GF (142-7) 
JAVELIN- Men: (Women follow) Lewelling cc (130-0); Dempsey L 
(133-0); Elkins GF (nm); Mueller GF (162-7); Garvey L (165-0) 
Lambert CC (177-7); Wakefield PSU (177-9); Weeks L (180-9); Coste L 
(183-0); Watts GF (184-5); Nickell GF (190-6); Newberry GF (196-6) 
After LJ TRIPLE JUMP- Men: (Women follow) Christy GF (nd); Martin CC 
(41-8); Velarde PSU (41-10); Leeper GF (42-1); Prevedello L (43-9) 
Marsters ·L (44-3); Doherty PSU (44-7); Lewelling cc (45-3) 
TRIPLE JUMP- Women: Lee L (31-3); Woodside L (35-11) 
After SP DISCUS- Men: (Women follow) Pestianni L (nd); Truax L (nd) 
Lewelling CC (100-0); Hartmann CC (110-0); Weeks L (120-0); Nickell 
GF (123-3); Kobow L (124-0); Boyer PSU (141-5) Watts GF (151-5) 
DISCUS- Women: Benson PSU (nm); Wambach L (80-4); Greenwood L • 
(84-3); Eggleston CC (98-0); Watson CC (105-0); Olson CC (108-0) 
1:30 400m RELAY - Women: 3: Linfield (Kubik, Woodside, Tepper, Jones) 
50.46 4: Chemeketa (Rittenhouse, Panther, Nisbitt, Wilson) 54.5 
400m RELAY - Men: 4: George Fox (Onua, Mueller, Conley, Cummins) 
43.9 5: Linfield (Prevedello, Anderson, Marsters, Ewing) 43.9 
6: Portland State (Campbell, Howell, Young, Doherty) 44.2 
7: Chemeketa (Lewelling, Martin, Bayne, Peters) 45.5 
Men 
1 CHRISTY, Del 
2 COBB, Richie 
3 CONLEY, TiM 
4 CUI'11'1INS, Scott 
5 EAKIN, Rod 
6 ELKINS, Dave 
7 GRAHAI1, TiM 
8 LEEPER, Pat 
9 MUELLER, David 
10 NICKEL, David 
11 ONUA, Adolphus 
12 S~JIGART, Randy 
13 WAU<ER, Ken 
14 WATTS. ~1ike 
BRUIN TRACK 
1987 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2-18-87 
lJoMen 
FOX, Denise 
HAVERSTOCK, ~:ali 
HA~JORTH, Elaine 
LANG, Michelle 
PETERSON, Dianne 
SHIELDS, f1arta 
SPRINGER, Melanie 
~JOOLSEY, Sue 
111£0£ DISTRICT II 
TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS MAY 8-9, 1 987 
OFF I CAl RESUlTS 
MEN·s 1 00 METER DASH WOMEN·s 100 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
t Mark Ce1ne l&C 11.08 1 Sharon Wegener wosc 12.71 
2 Mark Berry sosc 11.27 2 A 11sa Thomas wu 13.14 
3 T1m B1amont wosc 11.29 3 Stephanie Payne wu 13.17 
4 Kurt Har~tt WOSC 11.36 4 KathyKub11c. LIN 13.26 
5 Curtis Brown LIN 11.42 5 Jill Coohran sosc 13.38 
6 Mark Anderson LIN 11.47 6 Mary Tepper LIN 13.42 
7 Jeff W11tsey wu 11.59 7 Erin Weeks wu 13.59 
8 les Taylor WOSC 12.01 8 Shereen Reaney l&C 13.62 
MEN'S 200 METER DASH WOMEN'S 200 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Mark catne l&C 22.18 1 Sharon Wegener wosc 25.71 
2 Dav1d Scearce wu 22.71 2 Kart larsen l&C 25.99 
3 Tfm B1amont wosc 22.80 3 Nicole Perry l&C 26.01 
4 Mark Berry sosc 22.87 4 Marta Shields GFC 26.43 
5 MikeG11bert NNC 23.10 5 Kathy Staat sosc 26.66 
6 Nate Borchert EOSC 23.93 6 Stephanie Payne wu 26.91 
7 Alfsa Thomas wu 27.16 
8 Kathy Kubik LIN 27.39 
MEN'S 400 METER DASH WOMEN·s 400 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 MfkeG11bert NNC 48.96 1 Kari Larsen L&C 57.56 
2 T1m COnley GFC 49.91 2 N1cole Perry l&C 57.75 
3 David Scearce wu 50.15 3 Marta Shields GFC 1:00.71 
4 Gareth Pooleon wu 50.86 4 Kathy Staat sosc 1:01.45 
5 Frank VanDyke wosc 51.42 6 linda Brown wu 1:01.47 
6 Tfm Dorsey sosc 52.49 6 carole Jones EOSC 1:03.14 
7 Greg Beery l&C 52.98 7 Irene Jones wu 1:03.24 
8 Christine Gillette EOSC 1:03.59 
MEN'S 800 METER RUN WOMEN'S 800 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 WesT11gner wosc 1:53.21 t Brenda Thwaite wosc 2:18.89 
2 SteveY~ NNC 1:55.59 2 Megfinaly l&C 2:19.36 
3 Rob M~1nn1t1e wu 1:55.72 3 Jeannine lama l&C 2:19.95 
4 Aaron Harding sosc 1:56.62 4 Julie Blum wu 2:24.19 
5 Jtd( catton wu 1:57.78 5 Mel1ane Sprf~ GFC 2:26.11 
6 Bob Harrfs l&C 1:58.16 6 Sandy loop wosc 2:28.64 
7 Bob Cra1g sosc 2:01.39 7 J8na Zellmer NNC 2:29.41 
Pagel 
WAIA DIST~ICT II TMCitUriHD CJ.IAMPIONSHIPS OFFICAL ~[SUL TS 
HEN'S 1500 HETER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Wes T 11gner WOSC 
2 Ron Ares l&C 
3 Bob Crefg SOSC 
4 Mike Appleton EOSC 
5 Brad Holbrook SOSC 
6 Mike P~l< SOSC 
7 Duke R1tenhouse l&C 
8 Jason Se1e WOSC 
9 JftY Clerk NNC 
1 o Rob wrm wosc 
TIME 
3:56.13 
4:00.71 
4:01.56 
4:03.75 
4:05.56 
4:05.99 
4:07.99 
4:08.06 
4:13.94 
4:22.70 
MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE 
PlACE NAME SCHOOl TIME 
1 Jason Sele WOSC 9:25.49 
2 Duke R1tenhouse l&C 9:30.42 
3 Mike Ptrl:ll:d< SOSC 9:35.85 
4 Brad Holbrook SOSC 9:49.44 
5 John Oord NNC 9:55.50 
6 Ron Ares l&C 9:59.29 
7 Kevfn Winfield WOSC 10:02.04 
8 Erfc Hartmann l&C 10: 16.25 
MEN'S 5000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Greg M111er EOSC 
2 Erick l8000en WU 
3 Kevfn Wright NNC 
4 Dan Tow LIN 
5 Bob JuHan SOSC 
6 David Jordan WOSC 
7 Brfan Rafek WOSC 
8 Joshua Se£on SOSC 
9 Brad Holbrook SOSC 
1 0 John Weisel liN 
MEN'S 10,000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Greg M11ler EOSC 
2 Kevin Wright NNC 
3 Joshua Se£on SOSC 
4 John Wetsel liN 
5 Kevin Kelly WU 
6 Erfc Jensen r EOSC 
. TIME 
15:15.76 
15:33.68 
15:39.36 
15:47.1 1 
15:48.66 
15:51.42 
16:01.27 
16:05.43 
16:37.39 
16:54.66 
TIME 
32:13.67 
33:12.73 
33:40.90 
34:46.12 
35:04.17 
37:37.73 
WOMEN'S 1 500 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL Tl ME 
1 Kathryn O'leery WOSC 4:48.02 
2 Julfe Dfmfck WOSC 4:51.6ht 
3 An~Ja Thatcher LIN 4:53.3ht 
4 Melanie lookenby LIN 4:56.99 
5 KeJli cammtrt wu 4:59.97 
6 SaOOy loop WOSC 5:05.74 
7 DebraDfck WOSC 5:07.1ht 
8 AHca Tilzey NNC 5: 13.00 
WOMEN'S 3000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Kathryn O'leery WOSC 10:41.74 
2 ~la Thatcher LIN 10:50.69 
3 Nadine Price LIN 11:04.06 
4 Debra Dick WOSC 11: 1 0.8ht 
5 AHca Tilzey NNC 11:28.03 
6 Michelle Lang GFC 12:40.56 
WOMEN'S 5000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOl TIME 
1 Krfstfn Peterson WU 18:51.23 
2 Nadfne Price LIN 19:06.46 
3 A~la Thatcher LIN 19: 12.77 
4 Melanie Lookenby LIN 19:18.32 
5 Teresa Beeman LIN 19:25.48 
6 Julfe Dimick WOSC 19:27.32 
7 Elaine Delsman SOSC 19:40.48 
8 Diane Peterson GFC 21:37.62 
WOMEN'S 1 0,000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Elaine Delsman SOSC 40:12.56 
2 Chelly THzey NNC 40:59.49 
3 Teresa Beeman LIN 41:20.16 
4 Keli Haverstock GFC 42:59.66 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAHPIONSHIPSOfFICAl RE:SULTS 
MEN'S 10.000 METER WALK 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Rtnty Joo:)bs WU 46:56.20 
2 Tr(1{0'Donne11 WU 53:12.94 
3 Jeff Kilday WU 53:53.9ht 
4 Tom Mflls SOSC 57:49.64 
5 Mitch Seal EOSC NT 
6 Dave J~ttl WOSC 58:58.49 
MEN'S 11 0 HIGH HURDLES 
PLACE NAME SCHOOl 
1 AOOlphus Onua GFC 
2 T1mRupp SOSC 
3 Sam lapray WU 
4 Soott CUmmins GFC 
5 Darryl Stlckes WOSC 
6 Dave Kelley l&C 
7 DooToom~ wu 
8 Bob Cornes WOSC 
TIME 
14.28 
14.94 
15.04 
15.12 
15.23 
15.42 
15.55 
15.63 
MEN'S 400 METER INTERMEDIATE HURDLES 
PLACE NAME SCHOOl TIME 
1 Bob DeVylOOre WU 53.76 
2 Soott Cummins GFC 56.03 
3 Doug ~s LIN 56.04 
4 Doo Toom~ wu 56.88 
5 Jeff Wntsey WU 58. 16 
6 Shawn Steen EOSC 58.67 
MEN'S MARATHON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 John~d NNC 
2 JooAlueta SOSC 
3 Eric Jensen EOSC 
4 Chris Duquette WU 
5 M1ke Del Donno WU 
6 Jf1{ ColemM WU 
TIME 
2:45.30 
2:52.44 
2:54.56 
2:55.45 
3:00.48 
3:06.34 
Perje 3 
WOMEN'S 800 MEDLEY RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 l&C 1 :48.66 
2 sosc 1:53.88 
3 WOSC I :54.59 
4 LIN 1:55.28 
WOMEN'S I 00 METER HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 She11yWm1s1oo LIN 15.56 
2 Sharon Jensen WOSC 15.75 
3 JfH Cochron SOSC 15.77 
4 lenny Wall~ SOSC 15.95 
5 Val Whtte LIN 16.43 
6 Usa lfnd LIN 16.44 
7 lfzArdinger l&C 16.61 
8 Darcy E~tland WOSC 17.03 
WOMEN'S 400 METER LOW HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Sharon Jensen WOSC 1 :05.25 
2 Kris Russell SOSC 1:07.19 
3 Val White LIN 1:08.18 
4 Mfndy Brown SOSC 1: 11.35 
5 Linda HencBrson WOSC 1: 12.65 
6 lfz Ardinger l&C 1: 17.1 ht 
WOMEN'S MARTHON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Elatne Delsman SOSC 
2 . Kelt Haverstook GFC 
TIME 
3:07.17 
3:51.07 
NAIA DISTQICT II T~/J:I£LD CliAMPIOI>JS~IP QrfiCAL ~[SULTS 
H£N•s -400 H£T£R R£LAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 GFC 43.39 
2 wu 43.59 
3 LIN 43.73 
4 sosc 44.00 
5 l&C 44.13 
6 NNC 44.79 
7 EOSC 45.24 
MEN'S 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 wosc 3:22.52 
. 2 GfC 3:22.57 
3 wu 3:22.72 
4 sosc 3:26.70 
5 LIN 3:27.79 
6 NNC 3:26.89 
7 EOSC 3:36. 7ht 
PLACE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
MEN'S DECATHLON 
NAME SCHOOL 
Mike Gflbert NNC 
Shawn Steen EOSC 
Davfd Nickell GfC 
Darryl SUckles WOSC 
Kurt ~tt WOf£ 
Scott Healy WILL 
Kevtn Taylor SOSC 
Dwight French WOSC 
Bob Cornes WOf£ 
Dan Thomas WU 
Broo Melendy LIN 
Jfm Block EOSC 
Dale Huemoeller NNC 
T1m Rupp SOSC 
C11nt McClellan SOSC 
MEN"S DISCUS 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Soren Sorenson WOf£ 
2 Rarnty Settell SOSC 
3 M1ke Watts GfC 
4 DougSommer WU 
5 Steve Cur 1 NNC 
6 Dale Osborne SOSC 
7 Ertc Cooley WU 
8 T1m Stashln SOSC 
9 Arnold Wardwe11 1 SOSC 1 0 Matt lydum WOSC 
POINTS 
6256 
5991 
5972 
5928 
5855 
5691 
5666 
5634 
5552 
5473 
5263 
5107 
4900 
4847 
4787 
DISTANCE 
161-4 
155-3 
144-8 
143-9 
142-3 
142.-1 
137.:.0 
132-6 
130-0 
120-6 
WOH£N•s 400 H£T£R R£LAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 L&C 49.99 
2 WOf£ 50.95 
3 sosc 51.09 
4 liN 51.66 
5 EOSC 56.37 
6 wu 56.74 
WOMEN'S 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 l&C 4:00. 1 0 
2 wosc 4:00.77 
3 sosc 4: 11.57 
4 wu 4:12.41 
5 liN 4:13.70 
6 EOSC 4:24.29 
WOMEN'S HEPTATHLON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Sharon Jensen wosc 
2 Shannon Gates SOSC 
3 ShelJyWoojst~ liN 
4 Carole Jones EOSC 
5 Val White liN 
6 Lenore Wall~ SOSC 
7 Sttrey lee LIN 
8 Dianne P18fJJB WOSC 
WOMEN"S DISCUS 
POINTS 
4651 
4039 
3608 
3565 
3480 
3387 
3264 
2779 
PLACE NAME SCHOOl DISTANCE . 
1 Debbfe Setten sosc 128-2 
2 Johanna Williams EOSC 126-0 
3 Diana McDonald WU 119- 1 0 
4 Michelle TomHnsen WOSC 115-8 
5 Dixie McC«t'km EOSC 109-8 1/2 
6 Rhonda Hardaway NNC 1 00-0 
7 Patti Sttrey EOSC 93-9 
8 C6men Garw1ck NNC 93-4 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIPS OFFIW RESULTS 
MEN'S HIGH JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Shaun Granger SOSC 
2 Shawn Steen EOSC 
3 Steve Seymour ll N 
3 Dwfght French WOSC 
5 Lance Hansen liN 
6 Rob Kliewer WU 
7 W111 Woo:Ell EOSC 
7 Bob Cornes WOSC 
MEN'S JAVELIN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Jfm W111fams wu 
2 Hike County sosc 
3 Doug Edwards NNC 
4 Davtd Nickell GFC 
5 Hike Watts GFC 
6 John Wooks LIN 
7 Sean Coste LIN 
8 Hark Garvey LIN 
9 Doug l&ij wosc 
10 Ken Rankfn EOSC 
11 Jfm Blrek EOSC 
12 Dav1d Mueller GFC 
MEN'S LONG JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Gareth Pooleon wu 
2 PJ Coonrod liN 
3 Kurt Hargett wosc 
4 Gerry Clark wosc 
5 Kevin Connors wu 
6 W111 W ad:le 11 EOSC 
7 Russ Burke sosc 
8 T cQj Chandler sosc 
9 Scott Noren sosc 
10 Ken Ouellette l&C 
11 Dale Huemoo11er NNC 
HEIGHT 
6-6 
6-4 
6-2 
6-2 
6-2 
6-0 
6-0 
6-0 
DISTANCE 
208-5 
197-10 
189-5 
185-1 1 
184-2 
182-11 
175-1 
173-6 
169-4 
168-4 
161-3 
142-6 
DISTANCE 
23-6 3/4 
22-4 
22-0 1/4 
22-0 1/4 
21-6 
21-6 
21-5114 
21-2 1/2 
20-4 3/4 
20-3 1/2 
18-8 1/4 
WOMEN'S HIGH JUMP 
PlACE NAME SCHOOL 
1 Sue Wool!Sf GFC 
2 Usa Und liN 
3 Sharon Jensen WOSC 
4 Kelly Lovejay WOSC 
5 Amy Bol~ l&C 
6 Dianna P 1~ WOSC 
7 Kamf Gee WOSC 
8 St~lee LIN 
8 Chrissy G111ette EOSC 
WOMEN'S JAVELIN 
.PLACE NAME SCHOOL 
1 Shannon Gates sosc 
2 lesHe Johnson l&C 
3 Kfm Hatter LIN 
4 Denfse Fox GFC 
5 Hefdf Buckmaster wu 
6 Krts Ettner sosc . 
7 Karen carpenter NNC 
8 Kamf Gee wosc 
9 Kellfe Osborn wosc 
10 Katfe Wambtdl LIN 
WOMEN'S LONG JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Sharon Jensen wosc 
2 Shereen Reaney l&C 
3 Shelly Woodsi~ LIN 
4 lfsalfnd LIN 
5 laraWr1ght wu 
6 Alfsa Thomas wu 
7 Val White LIN 
8 carole Jones EOSC 
9 Karen wncox wu 
HEIGHT 
5-4 
5-4 
5-4 
5-2 
5-2 
5-2 
5-0 
4-8 
4-8 
DISTANCE 
153-5 
145-0 
140-8 
140-3 1/2 
137-2 
133-4 
129-3 
127-1 
111-11 
111-8 1/2 
DISTANCE 
17-7 1/4 
17-2 3/4 
17-0 
16-5 
16-3 1/2 
16-2 3/4 
15-4 1/4 
15-3 
14-9 3/4 
NAJA DISTRICT II TRACK/FI£LD CHAMPIONSHIPS OFFIC4l R£SULTS 
MEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Randy Settell SOSC 
2 Kfm Brown WOSC 
3 ArnoldWardwelJ SOSC 
4 MfkeCounty SOSC 
5 Soren Sorenson WOSC 
6 David Collfns WU 
7 Hank Wyborney NNC 
8 Dale Osborne SOSC 
9 Steve Cur 1 NNC 
1 0 T cd:J Danko WOSC 
MEN'S TRIPLE JUMP 
PlACE NAME SCHOOL. 
1 Kevfn Connors WU 
2 John Prev~llo LIN 
3 Ke le Marsters Ll N 
4 Dwfght French WOSC 
5 Ken OUellette l&C 
6 Shaun Granger SOSC 
7 Scott Noren sosc 
8 Russell Burke SOSC 
9 Patl~ GFC 
MEN'S HAMMER THROW 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Soren Sorenson WOSC 
2 David Co111ns WU 
3 Doug Dean ll N 
4 Rancty Settell SOSC 
5 Matt lydum WOSC 
6 Mfke Watts GFC 
7 Kyle Kobow LIN 
8 Dave Ellcfns GFC 
9 Dan Gorman WOSC 
DISTANCE 
59-8 1/2 
52-1 
51-11 1/2 
50-8 1/2 
48-11 
48-2 
48-0 
47-6 1/2 
47-6 1/2 
44-3 
DISTANCE 
46-4 1/2 
43-10 1/2 
43-5 
43-3 1/4 
42-81/2 
42-5 3/4 
42-4 1/2 
41-10 3/4 
40-1 1/4 
DISTANCE 
172-8 
161-3 
160-7' 
155-7 
151-10 
150-6 
148-8 
137-11 
132-9 
WOMEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Johana WHJfams EOSC 
2 Pafge Daugherty l&C 
3 Debfe Settell SOSC 
4 Dfana McDonald WU 
5 Dixie M~ EOSC 
6 Patti StQy EOSC 
7 Karen carpenter NNC 
8 Susan Greenwoo:f ll N 
WOMEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
t lara Wrfght WU 
2 Shelly Wcalsfde LIN 
3 StQylee UN 
4 Kamf Gee WOSC 
5 Shannon Gates SOSC 
6 Krys Dui1C60 l&C 
7 Amy Bolger l&C 
MEN'S POLE YAUL T 
PLACE NAME SCHOOL. 
t Kevtn Taylor SOSC 
2 Mflce Gilbert NNC 
3 Jeff Fowler WU 
4 MflceGile WU 
5 Dave Ellcfns GFC 
6 Jeff Houts l&C 
7 Rod Eakin GFC 
DISTANCE 
41-8 1/2 
40-0 
39-11 1/2 
39-10 
37-5 1/2 
35-9 
35-6 1/2 
35-1 1/2 
DISTANCE 
36-1 3/4 
35-7 3/4 
34-11 1/4 
33-4 3/4 
32-101/4 
32-6 1/4 
31-7 
HEIGHT 
15-0 
14-4 
13-4 
13-4 
13-4 
13-0 
12-0 
DISTRICT II TRACK/FIELD CHAHPIC*ISHIP WOMEN'S SCCRESHEET 
EVENTS EASTERN 6EOR6EFOX LEWIS&CLARK LINFIELD NAZARENE SOOTHERN WESTERN WILLAMETTE 
Marathon 0 8 0 0 0 10 0 0 
Heptathlon 4 0 0 8 0 9 10 0 
Discus Throw 10 0 0 0 1 10 4 6 
long Jump 0 0 8 10 0 0 10 3 
800 Meter Hedley Relau 0 0 10 4 0 8 6 0 
10,000 Meter Run 0 4 0 6 8 10 0 0 
High Jump 0 10 2 8 0 0 11 0 
3000 Meter Run 0 1 0 14 2 0 14 0 
Javelin Throw 0 4 8 6 0 11 0 2 
Shotput 13 0 8 0 0 6 0 4 
Triple Jump 0 0 1 14 0 2 4 10 
400 Meter Relay 2 0 10 4 0 6 8 1 
1500 Meter Run 0 0 0 10 0 0 19 2 
100 Meter Hurdles 0 0 0 13 0 10 8 0 
400 Meter Dash 1 6 18 0 0 4 0 2 
100 Meter Dash 0 0 0 5 0 2 10 14 
800 Meter Run 0 2 14 0 0 0 11 4 
400 Meter low Hurdles 0 0 1 6 0 12 12 0 
200 Meter Dash 0 4 14 0 0 2 10 1 
5000 Meter Run 0 0 0 20 0 0 1 10 
1600 Meter Relay 1 0 10 2 0 6 8 4 
TOTAL POINTS 31 39 104 130 II 108 146 63 
TEAt1 PLACE 1 6 4 2 8 3 5 
PA6E7 
DISTAICT II TAA..CK/FIELD CHAMPIONSHIP MEN'S SCMESHEET 
EVENTS EASTERN GEORGE FOX LEWIS~CLARK LINFIELD NAZARENE SOOTHERN WESTERN WlllAMETTE 
Marathon 6 0 0 0 10 8 0 7 
Decathlon 8 6 0 0 10 0 6 1 
Hammer Throw 0 1 0 6 ·O 4 12 8 
Discus Throw 0 6 0 0 2 9 10 4 
long Jump 1 0 0 8 0 0 10 12 
10.000 Meter Run 11 0 0 4 8 6 0 2 
High Jump 8. 0 0 7 0 10 5 1 
3000 Meter Steeplechase 0 0 9 0 2 10 10 0 
Javelin Throw 0 6 0 1 6 8 0 10 
Shotput 0 0 0 0 0 20 10 1 
Pole Vault 0 2 1 0 8 10 0 10 
Triple Jump 0 0 2 14 0 1 4 10 
10.000 Meter Walk 2 0 0 0 0 4 1 24 
400 Meter Relay 0 10 2 6 1 4 0 8 
1500 Meter Run 4 0 8 0 0 9 10 0 
11 0 High Hurdles 0 14 1 0 0 8 2 6 
400 Meter Dash 0 8 0 0 10 1 2 10 
100 Meter Dash 0 0 10 3 0 8 10 0 
800 Meter Run 0 0 t 0 8 4 10 8 
400 Intermediate Hurdles 1 8 0 6 0 0 0 16 
2oo Meter Dash 1 0 10 0 2 4 6 8 
5000 Meter Run 10 0 0 4 6 2 1 8 
1600 Meter Relay 0 8 0 2 4 10 6 
TOTAL POINTS 52 69 44 61 74 134 119 160 
TEAtl PLACE 7 5 8 6 4 2 3 
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NAIA DISTRICT II TRAKC/FIELD CHAMPIONSHIPS OFFICAL RESULTS 
EVENTS MEN'S CHAMPIONS WOMEN'S CHAMPIONS 
Marathon John Oord <NNC> E1a1ne Delsman <SOSC) 
Decathlon M11<e Gilbert (NNC) 
Heptathlon Sharon Jensen (WOSC) 
Hammer Throw Soren Sorenson (WOSC) 
Discus Throw Soren Sorenson (WOSC) Debbie Sette11 (SOSC) 
Long Jump Gareth Pooleon (WU) Sharon Jensen (WOSC) 
101000 Meter Run Greg Miller (EOSC) Elaine Delsman (SOSC) 
High Jump Shaun Granger (SOSC) Sue Woolsey (GFC> 
3000 Meter Steeplechase Jason Sele (WOSC) 
3000 Meter Run Kathryn O'Leary (WOSC) 
Jave11n Throw Jim Williams (WU) Shannon Gates <SOSC> 
800 Meter Medley Relay Lewis and Clark ColJege 
Shot put Randy Sette 11 (SOSC) Johana W111 tams <EOSC> 
Pole Vault Kevin Taylor (SOSC) 
10,000 Meter Wall< Randy Jacobs (WU) 
Triple Jump Kevin Connors (WU) Lara Wright (WU) 
400 Meter Relay George Fox College Lewis and Clark Col1ege 
1500 Meter Run Wes T11gner (WOSC) Kathryn O'Leary (WOSC) 
110 High Hurdles Adolphus Onua (GFC) 
100 Meter Hurdles Shelly Woodside (ll N> 
400 Meter Dash Mike Gflbert (NNC> Kart Larsen <L&C> 
1 00 Meter Dash Marl< Caine <L&C) Sharon Wegener (WOSC) 
800 Meter Run Wes Tilgner (WOSC) Brenda Thwatte <WOSC) 
400 Intermediate Hurdles Bob Devyldere (WU) 
400 Meter Low Hurdles Sharon Jensen (WOSC) 
200 Meter Dash Mark Catne <L&C> Sharon Wegener <WOSC> 
5000 Meter Run Greg Ml 11er (EOSC) Kristin Peterson (WU) 
1600 Meter Relay Western Oregon State Lewis and Clark College 
Outstanding Athlete: Wes T11gner (WOSC) Sharon Jensen CWOSC) 
Team Champ1on: Wtllamette Western Oregon 
Coach Of The Year: Charles Bowles (WU) Don Sp1nas (WOSC) 
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NAtA utstnct 11 rrack and field Championship 
Official Results 
MEN'S MARATHON RUN YOM EN'S H ARTHON RUN 
NAME SCHOOL TIME PLACE N Atv1E SCHOOL 
.John Oord NNC 2:45.30 Ei-~mE- Oo:>lsm-~n SOSC 
.Joe Alueta sosc 2:52:44 K-~li Haverstock GFC 
Et-ic . Jensen EOSC 2:54.56 
Chris Duquette \y'U 2:55.45 
t-1ike Del Donno \1U 3:00.48 
,Jay Coleman 'w'U 3:06.34 
MEN'S DECATHLON YO MEN'S HEPT A THlON 
NAME SCHOOL POINTS PLACE NAI'·1E SCHOOL 
tv1ike Gilbert NNC 6256 1 Shan)n Jenso?n 'w'OSC 
Shawn Steen EOSC 5991 " Shannon Gato?::: sosc L. 
David Nickell GFC 5940 7 Sht?lly Woodside LIN 
·-· 
Darry 1 Stickles 'w'OSC 5928 4 C.aro lt? • .Jones EOSC 
Kurt Hargett 1/IOSC 5855 "' 
·-' Val \v'hite LIN 
Scott He.alr~ 'w'ILL 5691 6 lenore 'wallace sosc 
Kevin T .ay lot- sosc 5666 
Dwight French \v'OSC 5E.34 
Ttr-JE 
3:07.17 
3:51 .07 
POINTS 
4651 
4039 
3608 
3565 
3480 
3387 
MEN'S HAMMER THROY FINAL YOMEN 'S 800 MEDlEY RELAY FINAL 
PLACE NAtv1E SCHOOL DISTANCE PLACE LANE SCHOOL TI1'1E 
Soren Sorenson \vOSC 172-8 1 4 L8<.C 1 :48.66 
2 David Collins \v'U 161-3 2 7 sosc 1 :53.88 ~· 
3 Doug Dean UN 160-7 3 5 'w'OSC 1 :54.59 
4 Randy Sette 11 sosc 155-7 4 2 LIN 1 ~55.28 
5 1'-hH Lydum YIOSC 151-10 
6 t1ike 'v/atts GFC 150-6 
7 Kr~ le Kobow LIN 148-8 
.8 [)avo? Elkins GFC 137-11 
9 D-3n Gorman '•IIOSC 132-'3 
MEN'S 1 0 1 000 METER RUN FINAl HEN ·s DISCUS FINAl 
PLACE NAt1E SCHOOL TII'-1E PLACE NAtv1E SCHOOL DISTANCE 
Gn>9 t-1illet- EOSC 32:13.67 1 :3on?n Son?nson \v'OSC 161-4 
2 KeYin \iright NNC 33:12.73 2 RandrJ Sette 11 sosc 155-3 
3 . .Joshua Sac:on sosc 33:40.90 7 ~· tvJiko? 'w' atts GFC 144-8 
4 ._l.)hn 1fl eis~? 1 LIN 34:46.12 4 Dc•u9 Sommer \1U 143-'3 
5 Kevin Kel19 'w'U 35:04.17 5 Steve Curl NNC 142-~. 
6 Eric Jensen EOSC 37:37.73 6 D<~le OsbornE' sosc 142-1 
7 Eric Coo lo?r~ 'w'U 137-0 
8 Tim Stash1n sosc 132-6 
'3 Arnold \•/ ard·w·o? 11 sosc 130-0 
10 ~1-:~tt lrJdum \iOSC 120-6 
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RE:::UL r:::: OF F~:IDA'l PREllt···1S PAGE 2 
MEN'S 800 METER RUN PRELIMS MEN'S 400 METERS IH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAt1E SCHOOL Tltv1E PLACE LANE NAtv1E SCHOOL TIME 
1 5 'vies Tilgner '•.v'OSC 1 :55.23 1 5 Bob DeVy ldt-re '•lfU 55.66 
2 3 tvlike Appleton EOSC 1 :56.54 2 3 Tim Rupp sosc 55.90 
3 ~. E:ob Harris L&C ~ \-:.5(1:)ro0 3 7 Scott Cummins GFC 56.78 L 
4 8 A-~ron Harding sosc 1 :5€ .. 9'3 4 Doug Rogers LIN 56.97 
c: 
. .) Rob '•dood 'w'OSC 1:58.33 C" . .) Davt- Kellt?'J L&C 57.79 
6 .Jt-ff McDonald EOSC 1:59.26 6 Don t1espE<lt wu 58.57 
7 Tim Graham GFC 2:02.2 7 Shawn White NNC 63.34 
HEAT 2 rCJ,Cf3 HEAT 2 
b Rand•J Sw·igart GFC 1u.&1 4 Dan Thomas 'w'U 56.80 
~. 6 Bob Craig sosc 1:57.31 2 6 Sha·wn Steen EOSC 58.01 L 
3 7 .Jack Catton ··~·.'U 1 :57.~6 7 2 Sam Lapra•J \'(1_1 58.32 
·-· 
l.ot 4 Rob tvlao::Gir.nitit? 'w'U l~tr 4 Co 1..' Jt-ff 'w'iltSeiJ 'vlU 58.36 
c: 
·-' 
Ed Esst? ··~·to~::c 1 :58.56 c: ._1 Dan W-~tkins 1.v'OSC 58.39 
B;;. 'vlill Stanton LIN -1---59~3? 6 Gareth PoolE<on YlU 60.91 
7 Scott Vo!J les LiN 2:00.78 
yz StevE- Yeaq.:ar NNC -2 .0?.:-39 ' 
YO MEN'S 200 METER DASH PREliMS MEN ·s 200 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAt·-JE SCHOOL Tlt'·1E PLACE LANE NAtv1E SCHOOL Tlt1E 
1 c: 
·-' Nicole PernJ L&.c 26.11 1 4 David Scearc:€' \y'IJ 22.99 
2 6 t'·1arb Shit-lds GFC 26.71 .-, 6 t't:wk Ben-y sosc 23.01 .:. 
7: 7 K.att''J St.aat sosc 26.73 3 "7 Les Taylor 'w'OSC 23.24 
·-· 
I I 
4 8 K.athy Kubik LIN 27.34 4 8 MikE< GilbE<rt NNC 23.23 
c: 
·-' 
... Jill Coc:hr an sosc ..-•• -, 70 LC•·--"-' C" t1.ark AndE<rson LIN 23.37 ~· 
6 D.avid Mut-llE<r GFC 24.49 
HEAT 2 
4 KariLarst?n L&.c 26.1 HEAT 2 
2 3 Sharon Wegener wosc 26.89 5 M.ark Caine L&C 22.38 
3 2 Steph.anie Payne \v'U 27.21 2 3 Keith Ussery wosc 22.41 
4 1 A lis.a Thom.as 'h,.U 27.39 7 ~· 2 Tim Bi.amont wosc 23.09 
C" 
. .) D.:wci Eastl.and 'w'OSC 28.71 4 N.ate BorchE<d EOSC 23.74 
6 L ind.a Ho:c>nderson '·lfOSC 29.44 c: 
·-' 
Antv..-ionne Brooks EOSC 24.48 
NAIA DISTRICT ;I TRACK/FIELD CHAt--1PIONSHIP OFFICAL ~:EUSL TS 
Y'OMEN ·s 1 0 ,000 METER RUN FINAl MEN"S lONG JUMP 
PLACE N AI"1E SCHOOL T 11"1E PLACE NAI'-1E SCHOOL DISTANCE 
Elaino? De lsman sosc 40:12.56 1 Gareth Poo leon 'w'U 23-6 3/4 
2 Chell'J Tilz:eiJ NNC 40:59.49 2 p,J Coonrod LIN 22-4 
3 T en·s.a BeE-man LIN 41 :20.16 3 Kud H.:trgeH 'w'OSC 22-0 1/4 
4 Kali Haverstock GFC 42:59.66 4 GNTY Clark 'w'OSC 22-0 1/4 
&:::" Ko?vin Connot·s \vU 21-6 
·-' 
6 \11il1 Vaddell EOSC 21-6 
7 Russ Bw-ko:> sosc 21-5 1/4 I 
C.• 
._. Todd Chandlo:>r sosc 21-2 1/2 
9 Scott Noren sosc 20-4 3/4 
10 Ken OuellE-tte L&C 20-3 1/2 
11 Dale Huemo€' ller NNC 18-8 1/4 
Y'OMEN "S 3000 METER RUN FINAl Y'OMEN "S DISCUS THRO'W' 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAt1E SCHOOL DISTANCE 
1 Kathryn O'Leary vosc 10:41.74 Debbie Sette 11 sosc 128-2 
2 Angela ThatchE'r LIN 10:50.69 2 Johanna Williams EOSC 126-0 
3 Nadine Price LIN 11 :04.06 3 Diana McDonald wu 119-10 
4 DE'bra Dick 'w'OSC 11 :10.8 4 Mic:he llo? Tom linsJ?n \v'OSC 115-8 
5 Alica Tilzey NNC 11 :28.03 5 Dixie t1c:Cadden EOSC 109-8 1 /2 
6 Michelle lang GFC 12:40.56 6 Rhond.:~ Hardaway NNC 100-0 
' P a Hi Stac:o:>y EOSC 93-9 I 
8 C-~men G-3P>~'ic:k NNC 93-4 
MEN ·s HIGH JUMP 'W'OMEN"S lONG JUMP 
PLACE NAt'1E SCHOOL HEIGHT PLACE NAt--1E SCHOOL DISTANCE 
1 Shaun Granger sosc 6-6 1 Sh.:won Jensen \\10SC 17-7 1/4 
.-. Shawn Steen EOSC 6-4 2 Sht>reen F.:J?anE-y LS.C 17-2 3/4 ..t.. 
3 Steve SE''Jmour LIN 6-2 7 ~· ShE-lliJ Woodside LIN 17-0 
3 Dwight Ft·E-nc:h \v'OSC 6-2 4 Lisa lind LIN 16-5 
"'5 Lane.:> Hansen LIN 6-2 5 Lan \v'ri9ht 'y/1_1 16-3 1/2 
6 Rob Klil?wer \v'U 6-0 6 A lisa Thom.>s vu 16-2 3/4 
7 11/ill \i adde ll EOSC 6-0 ' '·.·1 a J \·ihitt> LIN 15-4 1/4 I I 
' Bob CornE's 'w'OSC 6-0 
,.., C.<wo 1€' ._tones EOSC 15-3 I 1:1 
9 K<~t"E'n \v'ilc:or.: 'w'U 14-9 3/4 
MEN"S 3000 METER STEEPLECHASE FINAl 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
Jason Sell? \v'OSC 9:25.49 
2 Duke Ritenhouse L&C 9:30.42 
3 MikE' Paddack sosc 9:35.85 
4 Brad Holbrook sosc 9:49.44 
5 John Oord NNC 9:55.50 
6 Ron Ares L&C '3:59.29 
7 KE-vin 'w'infil? ld \v'OSC 10:02.04 
8 Et"ic Hartmann L&C 10:16.25 
~:E~:::UL TS OF F~:IDA'r' P~:Ellt··t::: 
MEN'S 1 1 0 HIGH HURDLES PRELIMS YOMEN 'S 400 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAt,1E SCHOOL Tff'·1E PLACE LANE NAt,1E SCHOOL Tlt1E 
C" Adolphus Onua GFC 14.64 1 C" Nico lt- PE-rry L8~c 58.74 
-· -· 
2 3 Tim Rupp sosc 15.08 2 ,:. H:sda Shit-lds GFC 61.40 
7 
-· 
7 Davt- K.:-lley L&C 15.52 3 7 Christin.:- Gill.:-tte EOSC ,. ...... - C" t..::r.tr.._J 
4 Dan Thomas 'w'U 15.87 4 lrH•e> .JonE-s 'w'U 64.96 
5 Keovin Taylor sosc 15.92 5 Elaine Hawodh GFC 67.56 
6 .John A lbreocht LIN 16.12 
7 Dave> Hodl LIN 16.69 HEAT 2 
4 Kari Lars.:-n L&C 59.59 
HEAT 2 2 6 c.~role ,.Jones EOSC 62.83 
4 Sam Lapr ay 'w'U 15.21 3 2 Linda Bt"O\\'n 'w'U 63.34 
2 6 Scott Cummins GFC 15.52 4 H Kath'J Staat sosc 64.2 
3 2 Darry 1 Stick.:-s 'w'OSC 15.70 C" 
·-' 1'1at·garet Doherty EOSC 65.04 
4 R 
·-
Bob Comes 'w'OSC 15.71 
C" 
.J Bob DeVy ldereo 'w'U 15.81 
6 Shawn Steen EOSC 16.09 
i tv1ike Castro EOSC 17.01 I 
8 DalE" HuemoE"llE"r NNC 17.53 
MEN'S 400 METER DASH PRELIMS MEN'S t 00 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAtv1E SCHOOL m-·1E PLACE LANE NAt'"1E ~::CHOOL Tlt·1E 
1 tvJike Gilb~Jd NNC 50.88 1 5 fv1.3rk CainE' L8:.C 11 16 
.-, C• Tim Conley GFC 51.28 2 6 Curtis Bt·own LIN 11.46 .::. v 
7 4 G.~rE"th Pooleon 'y/U 52.70 3 ') t'"1ad=: AndE-r::.(•n LIN 11.56 
·-· 
... 
4 Ton•J 'w'illie 'w'U 53.4E. 4 8 ,Jt-ff 'viiltst-y 'w'U 11.59 
t:" Ant-w·ionne Bt·ooks EOSC 11.72 
·-' 
HEAT 2 6 D-3n·ick Copt? EOSC 11.88 
1 C" 
-· 
Keith Uss:enJ 'w'OSC 50.53 7 N<~te Bon:hert EOSC 12.06 
.e 6 David Scearct- \'/U 51.26 
3 3 Frank VanDyke 'w'OSC 51.73 HEAT 2 
4 7 Greg Beery L&C C".-1 ,._ -J.(..b,:O Robin l'"lilakovich NNC 
5 2 Tim Dorsey sosc 52.6E. 4 t1ark Berr1,1 sosc 11.0 
2 7 Kud Hargt-H 'w'OSC 11.2 
2 -!o Les Ta1,1lor 'viOSC 11 .2 
4 Tim Bi.:~mont 'w'OSC 11 .21 
5 David Mueller GFC 11.8E. 
YOMEN'S 1 00 METER HURDLES PRELIMS 
HEAT 1 PLACE NAfvlE SCHOOL Tft"··1E 
PLACE NAME SCHOOL Ti~-1E HEAT 2 
5 She ll!J 'w' oodside> LIN 15.68 4 Sharon .Jensen 'wOSC 16.14 
•") 3 Val'w'hite LIN 1€ •. 20 ~. 6 .Jill Cochron sosc 16.54 ..:.. L 
7 7 LE"flfi'J Wallace sosc 16.7E. 3 ·") Liz: Ardinger L&.c 16.61 ~· .:. 
4 Darcy Eastl.CJnd 'w'OSC 17.29 4 8 Lisa Lind LIN 16.76 
5 Shannon Gates sosc 17.40 <= T t·ud•~ l':ost- EOSC 1t:.06 
·-· 
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NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAt,1PIONSHIP (men) 
EVENTS EASTERN GEORGE FOX LINFIELD LEY/ IS&CL ARK NAZARENE. SOUTHERN 1.v'ESTERN VI ILL A METTE 
Marathon 6 0 0 0 10 8 0 7 
Decathlon 8 6 0 0 10 0 6 
H<smmer Throvf 0 Er 0 0 4 12 8 
Discus Throw 0 6 0 0 2 9 10 4 
Long ,.Jump (I 8 0 0 0 10 12 
1 0,000 MetE>r Run 11 0 4 0 0 
·-· 
6 0 2 
High ,Jump 8 0 7 0 0 10 c: 
·-· 
3000 t1ett>t- Steep lec:hase 0 0 0 9 2 10 10 0 
. .J.ave lin Throw 
Shot put 
Pol>? Vault 
T t·ip le . Jump 
400 1'1>?t€'r RE- latJ 
1500 M>?tE-r Run 
1 1 0 High HurdlE-s 
400 MetE-r Dash 
1 00 f'v1etE>r D.ash 
800 ME>ter Run 
400 Intermediate HurdlE-s 
200 t'1eter Dash 
5000 1'1etet· Run 
1600 ME>tE>r Relay 
TOTAl POINTS 34 13 25 9 7') ·-'L 47 53 35 
TEAM PLACE 
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NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAJ'v1PIONSHIP (w·c·rMn) 
EVENTS EASTERN GEORGE FOX LINFIELD LE'u'IS&CL ARK NAZARENE SOUTHEF:N \1'ESTERN W'ILLAt1ETTE 
Marathon 4 0 8 0 0 9 10 0 
Heptathlon 0 0 0 0 0 10 0 0 v 
Discus Thro,., 10 0 0 0 1 10 4 f. 
Long .Jump 0 0 10 8 0 0 10 3 
800 Mett?t- Rt? lau 0 0 4 10 (I .... 6 0 0 
1 0,000 Meto?r Run 0 4 6 0 0 10 0 0 ._. 
High Jump 
3000 Mett?r Run 0 14 0 ·} 0 14 0 ...... 
Javelin Throw 
Shotput 
Trip 1€' .Jump 
400 t1etet· Relay 
1 500 t·1t?ter Run 
1 1 0 Hi9h Hurdles 
400 Meter Dash 
1 00 Meter Dash 
800 tyleter Run 
400 Intermediate Hurdles 
200 Meter Dash 
5000 1'-leter Run 
1 600 Metet· Relay 
TOTAl POINTS 14 13 4r' ,;. 1'-. 0 11 47 44 9 
TEAM PlACE 5 6 7 4 7 2 .-, 0 ~· I ·=· 
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LANE ASSIGN~-1ENTS FOR SATURDAY'S FINALS 
LANE NAME 
1 Dan Thomas 
2 Darry 1 Sticke-s 
3 Tim Rupp 
4 Sam Lapray 
SCHOOL 
WU 
'w'OSC 
sosc 
WU 
_L __ ~~?!e~hus .9I!':!!~ ...... 9[~:~ 
.... §. . ..... ~.?£.!t~~f!I"I!Ir~---~-J'£~ ...... . 
7 Dave- Kt> lle-y L8£ 
8 Bob Corne-s WOSC 
MEN ·s 1 00 METER DASH FINAL 
LANE NAME SCHOOL 
1 Tim Biamont WOSC 
2 !"lark Ande-rson LIN 
3 Leos Taylor 1«'0SC 
4 !"lark Berry sosc 
5 Mark Caine l&C 
6 Curtis Brown LIN 
7 Kurt Hargett WOSC 
8 Jeff Wiltsey WU 
YOMEM"S 100 METER HURDLES FINAl 
LANE NAME SCHOOL 
1 Darcy East land 'w'OSC 
2 Liz Ardinger L&C 
3 Va 1 White LIN 
4 Sharon ,Jensen WOSC 
5 She 1ly Woodside LIN 
6 Jill Cochron sosc 
7 Lenn•J \v' a llace sosc 
8 Lisa Lind LIN 
MEN"S 400 METERS IH FINAl 
LANE .NAME SCHOOL 
1 Doug Rogers LIN 
2 Sam lapray \v'U 
3 Tim Rupp sosc 
4 Dan Thomas 1«'U 
5 Bob DeVy ldere wu 
6 Sha'N'n Steen EOSC 
__ 7 __ ~ott.f.l!!'10!]!~L ... .GEC .•. 
8 Jeff Wiltsey WU 
MEN'S 200 METER DASH PRELIMS 
lANE NAtv1E SCHOOl 
Nate Borchert EOSC 
2 Tim Biamont WOSC 
3 Keith Ussery wosc 
4 David Scearce wu 
5 Mark Caine l&.C 
6 Mark Berry sosc 
7 les Taylor wosc 
8 Mike Gilbert NNC Page 1 
ME~ ·s 400 METER 9 ASH f !HAl 
LANE N Atv1E SCHOOL 
Gt·eg Bt?t>ry l&C 
2 Gart-th Poolt>on \v'U 
3 David Sc:e.~ro:::t? \v'U 
4 Mikt? Gilt•t?d NNC 
c; 
~· K>?ith Usst?ry \v'OSC 
6 Tim Conl>?y GFC 
7-rt:anr\iarir.yl~;;;·· ---9osc 
8 Tim Dorst>y SOSC 
MEN "S 800 METER RUN FINAL 
LANE NAME SCHOOL 
1 Steve- Ye-.age-r NNC 
2 Bob H.arris L&C 
3 tv1ikt> Apple-ton EOSC 
4 Rob M.ac:Ginnitit- 'w'U 
5 'vhs T ilgner wosc 
6 Bob Craig sosc 
7 .Jack C.atton wu 
8 Aaron Harding sosc 
YOMEN "S 400 METER DASH FINAl 
LANE NAME SCHOOL TIME 
1 lrt>ne Jones wu 64.96 
2 linda Brown 'w'U 63.34 
3 fv1arta Shields GFC 61.40 
----""''"''~~"'-'_"_"~"-~""'-·-·"'- "'~~"''''" 
4 K.ari l.at·se-n L&.c 59.59 
5 Nicole- P>?rnJ l&C 58.74 
6 Carole- ,Jone-s EOSC 62.83 
7 Christine- Gille-tt>? EOSC 63.65 
P. 
-
Kathy Staat sosc 64.2 
YOMEN"S 200 METER DASH FINAl 
LANE NAt'"1E SCHOOL 
1 A lis.~ Thomas WU 
2 Ste-phanie Payne Wll 
3 Shat·on Wt>gen€'r wosc 
4 Kari Lat-s>?n L&C 
5 Nicole Pe-rnJ l&C 
6 f'·1.arh Shields -~,~~"'--• '''"'•""~- ,o~-~"'"'-'~'"'"'""""'""'""-""''''•-'-'" " .. GEC-~ .. 
7 Kathy Staat sosc 
8 K.;,thy Kubik LIN 
' 
? (""'""'> ~t--ea-t 
. '_/ ~QUL TQ ~ J:DJOia!V D~LIMQ Dia!Q~ 1 
-
t1EN"S 110 HIGH HURDLES PRELIMS WOHEN"S 400 METER DASH PRELIMS 
· HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
1 Kevin Taylor sosc 2 Irene Jones wu 
2 Dave Kelley l&C 3 Elaine Haworth GFC 
3 Tim Rupp sosc 4 Marta Shields GFC 
4 Dave Hodl LIN 5 Christine Gillette EOSC 
5 Dan Thomas wu 6 Nicole Perry l&C 
6 Adolphus Onua GFC 
7 John Albrecht LIN HEAT2 
2 linda Brown wu 
HEAT2 3 Margaret Doherty EOSC 
1 Hike Castro EOSC 4 Kathy Staat sosc 
2 Bob Cornes wosc 5 Carole Jones EOSC 
3 Scott Cummins GFC 6 Karl larsen l&C 
4 Darryl Stick.es wosc 
5 Bob DeVyldere wu 
6 Shawn Steen EOSC 
7 Sam lapray wu 
8 Dale Huemoeller NNC 
MEN"S 400 METER DASH PRELIMS MEN"S 100 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAME SCHOOl TIME PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
3 Hike Gilbert NNC 2 Darrick Cope EOSC 
4 Gareth Pooleon wu 3 Antwionne Brool::s EOSC 
5 Tim Conley GFC 4 Curtis Brown LIN 
6 Tony Willie wu 5 Hark Caine l&C 
6 Hark Anderson liN 
HEAT2 7 Jeff Wiltsey wu 
3 Keith Ussery wosc 8 Nate Borchert EOSC 
4 Greg Beery l&C 
5 David Scearce wu HEAT2 
6 Franl:: VanDyke wosc 2 Robin Hilal::ovich NNC 
7 Tim Dorsey sosc 3 Tim Biamont wosc 
4 Kurt Hargett wosc 
5 David Mueller GFC 
6 Hark Berry sosc 
7 Les Taylor wosc 
WOMEN"S 100 METER HURDLES PRELIMS 
HEAT 1 PLACE lANE NAME SCHOOL TIME 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME HEAT2 
2 Val White UN 2 Sharon Jensen wosc 
3 lenny Wf1lace sosc 3 Liz Ardinger L&C 
4 Shannon Gates sosc 4 Jill Cothron sosc 
5 Darcy ..Eastland wosc 5 Trudy Rose EOSC 
6 Shell/woodside LIN 6 lisa lind liN 
RESULTS OF FRIDAY PRELIMS PAGE 2 
t1EN'S 800 t1ETER RUN PREllt1S t1EN'S 400 t1ETERS IH PREllt1S 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
1 Wes Tilgner wesc 2 Shawn White NNC 
2 Tim Graham GFC 3 Don Hespelt wu 
3 Bob Harris L&C 4 Bob DeVyldere wu 
4 Rob Wood wosc 5 Dave Kelley l&C 
5 Aaron Harding sese 6 Tim Rupp sosc 
6 Jeff McDonald EesC 7 Scott Cummins GFC 
7 Mike Appleton EesC 6 Doug Rogers LIN 
HEAT 2 HEAT2 
1 Jack Catton wu 2 Jeff Wiltsey wu 
2 Bob Craig sese 3 Sam lapray wu 
3 Scott Voyles LIN 4 Dan Thomas wu 
4 Ed Esse wosc 5 Gareth Pooleon wu 
6 Steve Yeager NNC 6 Shawn Steen EOSC 
7 Rob MacGinnitie wu 7 Dan Watkins wosc 
6 Randy Swigart GFC 
5 Will Stanton LIN 
Wot1EN'S 200 t1ETER DASH PREllt1S t1EN'S 200 t1ETER DASH PRELit1S 
HEAT 1 HEAT 1 
PlACE LANE NAME SCHOOL TIME PLACE lANE NAME SCHOOL TIME 
2 Nicole Perry l&C 2 Mike Gilbert NNC 
3 Jill Cochran sese 3 David Scearce wu 
4 Kathy Staat sese 4 David Mueller GFC 
5 Marta Shields GFC 5 les Taylor wosc 
6 Kathy Kubik LIN 6 Mark Berry sose 
7 Mark Anderson LIN 
HEAT 2 
2 Stephanie Payne wu HEAT2 
3 Darci Eastland wesc 2 Antwlonne Brooks EOSC 
4 linda Henderson wesc 3 Tim Biamont wosc 
5 Ailsa Thomas wu 4 Keith Ussery wosc 
6 Sharon Wegener wesc 5 Nate Borchert EOSC 
7 Karl larsen l&C 6 Mark Caine l&C 
FINAL EVENTS: RUNNING EVENTS LANES/FIELD EVENTS-FLIGHTS 
HEN"S 1500 METER RUN FINAL HEN"S 3000 METER STEEPLECHASE FINAL 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
1 Bob Craig sosc 1 Brad Holbrook sosc 
2 'vies Tilgner 'viOSC 2 Ron Ares L&C 
~ Ron ArH l&C 3 John Oord NNC 
4 Mike Appleton EOSC 4 Eric Hartmann L&C 
5 Jason Sele 'viOSC 5 Kevin 'vlinfie ld 'viOSC 
6 Brad Holbrook ·sosc 6 Jason Sele 'viOSC 
7 Mike Paddack sosc 7 Mike Paddack sosc 
8 Rob 'vlood 'viOSC 8 Duke Ritenhouse L&C 
9 Jay Clark NNC 
10 Duke Ritenhouse L&C 
HEN"S 5000 METER RUN FINAL HEN"S 10.,000 METER RUN FINAL 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
1 Kevin 'vlright NNC 1 Joshua Sacon sosc 
2 Brian Reick 'viOSC 2 Jay Coleman 'viU 
3 John 'vleisel LIN 3 Kevin 'vlright NNC 
4 David Jordan 'viOSC 4 Greg Miller EOSC 
5 Dan ToY LIN 5 John 'vleisel LIN 
6 Erick Landeen w 6 Eric Jensen EOSC 
7 Greg Miller EOSC 7 Kevin Kelly 'viU 
8 Brad Holbrook sosc 
9 Ron Ares L&C 
10 Bob Julian sosc 
11 Joshua Sacon sosc 
HEN"S 10.,000 METER YALK FINAL HEN"$ 400 METER RELAY 
LANE NAME SCHOOL LANE SCHOOL 
1 Mitch Seal EOSC 1 EOSC 
2 Tom Mills sosc 2 L&C 
3 Jeff Kilday 'viU 3 'viU 
4 Dave Jaconetti 'viOSC 4 LIN 
5 Troy O'Donnell 'viU 5 GFC 
6 Randy Jacobs 'viU 6 'viOSC 
7 NNC 
8 sosc 
HEN"S 1600 METER RELAY 
LANE SCHOOL 
LIN 
2 sosc 
3 L&C 
4 NNC 
5 EOSC 
6 'viOSC 
7 GFC . 
8 w t; 
FINAL EVENTS: RUNNING EVENTS lANES/FIELD EVENTS-FliGHTS 
HEN•s 0 ISCUS HEN·s HAHHER THROV 
FliGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAME SCHOOL 
Randy Settell sosc Soren Sorenson 'w'OSC 
Sore-n Sorenson 'w'OSC Doug Dean LIN 
Mike 'w' atts GFC Randy Sette 11 sosc 
Dale Osborne sosc Matt Lydum 'w'OSC 
Doug Sommer 'y,llJ Kyle Kobow LIN 
2 Arnold 'w'ardwell sosc 2 David Collins 'w'U 
2 Tim Stashin sosc 2 Mike 'w' atts GFC 
2 Steye Curl NNC 2 Tim Stashin sosc 
2 Eric Cooley 'w'U 2 Dan Gorman 'w'OSC 
2 Matt Lydum 'w'OSC 2 Dave Elkins GFC 
HEN"S JAVELIN HEN·s LONG JUHP 
FLIGHT NAME SCHOOL FliGHT NAME SCHOOL 
1 Jim 'w'illiams 'w'U 1 Gareth Pooleon \y'lJ 
David Nickell GFC PJCoonrod LIN 
1 Mikt> County sosc 1 Kevin Connors \y'lJ 
1 Doug Edward NNC 1 Gerry Clark 'w'OSC 
Mike 'w'atts GFC 1 Scott Noren sosc 
Sean Coste LIN Russ: Rurke sosc 
2 John 'w'eeks LIN 2 'w'ill 'w' adde 11 EOSC 
2 DougLadd "A''SC 2 Todd Chandler sosc 
2 Ken Rankin EOSC 2 Ken Ouellette L&C 
2 Jim Block EOSC 2 Kurt Hargett 'w'OSC 
2 Mark Garvey LIN 2 Dale Huemoeller NNC 
2 David Mueller GFC 
HEN ·s SHOT PUT HEN·s TRIPLE JUHP 
FLIGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAME SCHOOL 
Randy Settell sosc 1 Kevin Connors \y'lJ 
Kim Brown 'w'OSC Kele Marsters LIN 
Hank 'w'yborney NNC Dwight French 'w'OSC 
1 Arnold 'w'ardwell sosc Russell Burke sosc 
Mike County sosc John Prevedello LIN 
Todd Danko 'w'OSC 
2 Scott Noren sosc 
2 Steve Curl NNC 2 Shaun Granger sosc 
2 David Collins :w 2 Ken Ouellette L&C 
2 Soren Sorenson 'w'OSC 2 Todd Chandler sosc 
2 Dale Osborne i sosc 2 Pat Leeper GFC 
2 Gary 'w'escott L&C 
._IJMf:. ~~TQ-'w'~ 
YOHEft"S 100 METER DASH FINAL YOHEN"S 400 HETER LOY HURDLES FINAL 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
1 Jm Cochran sosc 2 Mindy Brown sosc 
2 Sharon 'w'~gener 'w'OSC 3 Sharon Jensen 'w'OSC 
3 Erin 'w' eeks 'w'U 4 linda Henderson 'w'OSC 
4 Stephanie Payne 'w'U 5 Yal White liN 
5 Alisa Thomas 'w'U 6 Kris Russell sosc 
6 Shereen Reaney L&C 7 lenore W'a11ace sosc 
7 Kathy Kubik LIN 8 liz Ardinger l&C 
8 Mary Tepper LIN 
YOHEN"S 800 METER RUN FINAL YOHEN"S 1500 HETER RUN FINAL 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
2 Sandy loop 'w'OSC Julie Dimick W'OSC 
3 Brenda Thwaite 'w'OSC 2 Melanie leckenby liN 
4 Jeannine lama l&C 3 Sandy loop 'w'OSC 
5 Heliane Springer GFC 4 Angela Thatcher liN 
6 Julie Blum 'w'U 5 Kathryn O'leary 'w'OSC 
7 Meg Finaly l&C 6 Alica Tilz~y NNC 
8 Jana Zellmer NNC 7 Debra Dick 'w'OSC 
8 KeniCammack 'w'U 
YOHEN"S 5000 METER FINAL YOHEN"S 10,000 METER RUN FINAL 
lANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
Kristin Peterson 'w'U 1 Teresa Beeman liN 
2 Julie Dimick W'OSC 2 Che lly T ilzey NNC 
3 Elaine Delsman sosc 3 Elaine Delsman sosc 
4 Debra Dick 'w'OSC 4 Kali Haverstock GFC 
5 Teresa B~eman liN 
6 Kathryn O'leary 'w'OSC 
7 Ange 1a Thatcher LIN 
8 Melanie leckenby liN 
9 Nadine Price liN 
10 Diane Peterson GFC 
YOHEN"S 400 METER RELAY FINAL YOHEN"S 1600 HETER RELAY FINAL 
LANE SCHOOL lANE SCHOOL 
2 liN 2 liN 
3 l&C 3 EOSC 
5 'w'OSC 4 l&C 
6 sosc 5 sosc 
7 w 6 'w'U 
4 EOSC 7 \YOSC 
YOHEN"S DISCUS THROY YOHEN"S HIGH JUHP 
ORDER NAME SCHOOL ORDER NAME SCHOOL 
1 Michelle T omlinsen \!IOSC 1 Chrissy Gillette EOSC 
2 Patti Stacey EOSC 2 Carole Jones EOSC 
3 Diana McDona 1d WU 3 KamiGee WOSC 
4 Debbie Settell sosc 4 Dianna Plagge WOSC 
5 Rhonda Hardaway NNC 5 Stacey Lee LIN 
6 Dixie McCadden EOSC 6 Sue Woolsey GFC 
7 Carmen Garwick NNC 7 Lisa Lind LIN 
B Johanna Williams EOSC B Kelly lovejoy WOSC 
9 Amy Bolger L&C 
10 Sharon Jensen WOSC 
YOHEN"S JAVELIN THROY YOHEN"S LONG JUHP 
FLIGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAME SCHOOl 
1 Shannon Gates sosc 1 Shereen RE?aney L&C 
leslie Johnson l&C Sharon Jense-n 'w'OSC 
Kris Ettner sosc ShE' lly W oodsideo liN 
DenisE' Fox GFC A lisa Thomas WU 
Kim Halteor LIN lara Wright w 
2 HE!Iidi Buckmaste-r w 2 Carole Jones EOSC 
2 Kami GE!Ie WOSC 2 Val White LIN 
2 Karen Carpente-r NNC 2 Lisa Lind liN 
2 Ke llie Osborn WOSC 2 Karen Wilcox WU 
2 Katie Wambach LIN 
YOHEN"S SHOT PUT YOHEN"S TRIPLE JUHP 
ORDER NAME SCHOOl ORDER NAME SCHOOL 
Paige Daugherty l&C Kami GE!Ie WOSC 
2 Johana 'w'illiams EOSC 2 Amy Bolger l&C 
3 Susan Greenwood liN 3 Shelly 'w'oodside LIN 
4 Karen Carpt>nteor NNC 4 Stacey lee liN 
5 Dixie McCadden EOSC 5 lara 'w'right 'w'U 
6 Patti Stacey EOSC 6 Shannon Gates sosc 
7 Diana McDonald WU 7 Krys Duncan L&C 
B Debit' Settell sosc 
' r 
WOMEN'S 3,000 M RUN LANE ASSIGNMENTS 
LANE NAME SCHOOL 
1 Nadine Price LIN 
2 Angela Thatcher LIN 
3 Kathryn O'Leary wosc 
4 Michelle Lang GFC 
5 Alica Tilzey NNC 
6 Debra Dick wosc 
WOMEN'S 800 M MEDLEY RELAY 
1 Linfield 
3 Southern Oregon State College 
4 Lewis & Clark 
5 Western Oregon State College 
6 Willamette University 
Dt:GIJL TG Dl= I=D.IOO.V DD£UMG Dt.G!;: 1 
MEN'S 110 H16H HURDLES PREliMS WOMEN'S 400 METER DASH PREliMS 
HEAT 1 HEAT f 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
Kevin· Taylor sosc 2 !rene Jones wu 
2 Dave Kelley L&C 3 Elaine Haworth GFC 
3 Tim Rupp sosc 4 Marta Shields GFC 
4 Dave Hodl LIN 5 Christine Gillette EOSC 
5 Dan Thomas wu 6 Nicole Perry L&C 
6 Adolphus Onua GFC 
7 John Albrecht LIN HEAT 2 
2 Linda Brown wu 
HEAT 2 3 Margaret Doherty EOSC 
1 Mike Castro EOSC 4 Kathy Staat sosc 
2 Bob Cornes wosc 5 Carole Jones EOSC 
3 Scott Cummins GFC 6 Karl Larsen L&C 
4 Darryl Stickes wosc 
5 Bob DeVyldere wu 
6 Shawn Steen EOSC 
7 Sam Lapray wu 
8 Dale Huemoeller NNC 
MEN'S 400 METER DASH PRELIMS MEN'S 1 00 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
3 Mike Gilbert NNC 2 Darrick Cope EOSC 
4 Gareth Pooleon wu 3 Antwionne Brooks EOSC 
s Tim Conrey GFC 4 Curtis Brown LIN 
6 Tony Willie wu 5 Mark Caine L&C 
6 Mark Anderson LIN 
HEAT 2 7 Jeff Wiltsey wu 
3 Keith Ussery wosc 8 Nate Borchert EOSC 
4 Greg Beery L&C 
s David Scearce wu HEAT 2 
6 Frank VanDyke wosc 2 Robin Milakovich NNC 
7 Tim Dorsey sosc 3 Tim Biamont wosc 
4 Kurt Hargett wosc 
5 David Mueller GFC 
6 Mark Berry sosc 
7 Les Taylor wosc 
WOMEN'S 1 00 METER HURDlES PRELIMS 
HEAT 1 PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME HEAT 2 
2 Val White LIN 2 Sharon Jensen wosc 
3 Lenny Wallace sosc 3 Liz Ardinger L&C 
4 Shannon Gates sosc 4 Jill Cochron sosc 
5 Darcy Eastland wosc 5 Trudy Rose EOSC 
6 Shelly Woodside LIN 6 Usa Lind LIN 
RESULTS OF FRIDAY PRELIMS PAGE 2 
MEN"S 800 METER RUN PREliMS MEN"S 400 METERS IH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAME SCHOOl TIME PLACE LANE NAME SCHOOl TIME 
1 Wes Tilgner wosc 2 Shawn White NNC 
2 Tim Graham GFC 3 Don Mespelt wu 
3 Bob Harris L&C 4 Bob DeVyldere wu 
4 Rob Wood wosc 5 Dave Kelley L&C 
5 Aaron Harding sosc 6 Tim Rupp sosc 
6 Jeff McDonald EOSC 7 Scott Cummins GFC 
7 Mike Appleton EOSC 8 Doug Rogers LIN 
HEAT 2 HEAT 2 
1 Jack Catton wu 2 Jeff Wiltsey wu 
2 Bob Craig sosc 3 Sam Lapray wu 
3 Scott Voyles LIN 4 Dan Thomas wu 
4 Ed Esse wosc 5 Gareth Pooleon wu 
6 Steve Yeager NNC 6 Shawn Steen EOSC 
7 Rob MacGinnitie wu 7 Dan Watkins wosc 
8 Randy Swigart GFC 
5 Will Stanton LIN 
WOMEN"S 200 METER DASH PRELIMS MEN"S 200 METER DASH PRELIMS 
HEAT 1 HEAT 1 
PLACE LANE NAME SCHOOL TIME PLACE LANE NAME SCHOOL TIME 
2 Nicole Perry L&C 2 Mike Gilbert NNC 
3 Jill Cochran sosc 3 David Scearce wu 
4 Kathy Staat sosc 4 David Mueller GFC 
5 Marta Shields GFC 5 Les Taylor wosc 
6 Kathy Kubik LIN 6 Mark Berry sosc 
7 Mark Anderson LIN 
HEAT 2 
• 2 Stephanie Payne wu HEAT 2 
3 Darci Eastland WOSC 2 Antwionne Brooks EOSC 
4 Linda Henderson WOSC 3 Tim Biamont wosc 
5 Alisa Thomas wu 4 Keith Ussery wosc 
6 Sharon Wegener wosc 5 Nate Borchert EOSC 
7 Karl Larsen L&C 6 Mark Caine L&C 
FINAL EVENTS : RUNN lNG EVENTS LANES/FIELD EVENTS-FLIGHTS 
MEN'S 1 500 METER RUN FINAl MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE FINAl 
LANE NAtv1E SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
1 Bob Craig sosc 1 Brad Holbrook sosc 
2 VIes T ilgner 'WOSC 2 Ron Ares L&.c 
6 Ron Are-:s L&C 3 o..k•lm Oot·d NNC 
4 Mike Appleton EOSC 4 Eric Hartmann L&C 
5 Jason Sele wosc 5 Kevin \\'infield 'IIOSC 
6 Brad Holbrook sosc 6 ,Jason Selr: 'v.'OSC 
7 Mike Paddack sosc 7 Mike Paddack sosc 
8 Rob Wood wosc 8 Duke Ritenhous£- L&C 
9 .Jay Clark NNC 
10 Duke Ritenhouse L&C 
MEN'S 5000 METER RUN FINAl MEN'S 1 0,000 METER RUN FINAl 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
1 Kevin Wright NNC 1 .Joshua Sacon sosc 
2 Brian Reick \10SC 2 .Jay Co lr:man vu 
3 John 'w' eise 1 LIN 7 ~· K£-vin \\'right NNC 
4 David .Jordan wosc 4 Gr£-g 1'-lill£-r EOSC 
5 Dan TO'N" LIN "" .John Veis£-1 LIN .J 
6 Erick Landeen 'w'LI 6 Et·ic Jensen EOSC 
7 Greg Miller EOSC 7 KeYin Kelly 'v/U 
8 Brad Holbrook sosc 
9 Ron Ares L&C 
10 Bob .Julian . sosc 
11 Joshua Sacon sosc 
MEN'S 10,000 METER YALK FINAl MEN ·s 400 METER RELAY 
LANE NAME SCHOOL LANE SCHOOL 
1 Mitch Seal EOSC 1 EOSC 
2 Tom Mills sosc .... L&C ,(. 
3 • 
.Jeff Kilday vu 3 \\'U 
4 Davr: Jacon£-Hi wosc 4 LIN 
5 Troy 0 'Donne 11 vu 5 GFC 
6 Randy Jacobs vu 6 vosc 
7 NNC 
8 SCISC 
MEN'S 1600 METER RELAY 
lANE SCHOOL 
LIN 
2 sosc 
3 l&C 
4 NNC 
<= ~· EOSC 
6 vosc 
7 GFC 
8 wu 
FINAL EVENTS : RUNN lNG EVENTS LANES/FIELD EVENTS-FLIGHTS 
HEN'S I> ISCUS HEN'S H AHHER THROY 
FLIGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAI"1E SCHOOL 
Randy S€'tte11 sosc 1 Soren Sorenson 'v/OSC 
Sorl!'n Sonmson 'w'OSC Doug Dean LIN 
Mike 'w' atts GFC Randy Sette 11 sosc 
Dale Osborne sosc Matt Ly diJin 'w'OSC 
Doug Sommer 'w'U Kyle Kobow LIN 
2 Arnold 'Wardwell sosc 2 David Collins 'w'U 
2 Tim Stashin sosc 2 Mike 'w' atts: GFC 
2 Steve Curl NNC 2 Tim Stas:hin sosc 
2 Eric Cooley 'w'U 2 Dan Gorman 'w'OSC 
2 Matt Lydum 'w'OSC 2 Dave Elkins GFC 
MEN'S .JAVEliN MEN'S lONG .JUMP 
FLIGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAME SCHOOL 
Jim 'Williams lfll_l 1 Gareth Poole-on \v'U 
[)avid Nicke 11 GFC 1 P,.J Coonrod LIN 
Mike County sosc Kevin Connot·s: 'w'U 
Doug Edw·ard NNC Gerry Clark \110SC 
t··1ike 'vlatts: GFC Scott Noren sosc 
Se.:m Coste LIN Russ Rur·ke sosc 
2 .John 'w' li'eks LIN .-, .:. 1h''i11 1il adde 11 EOSC 
2 Doug Ladd 'w'OSC 2 Todd Chandler sosc 
2 Ken Rankin EOSC 2 Ken Ouellette L&C 
2 Jim Block EOSC 2 Kurt Hargett 'w'OSC 
• 2 Mark Garvey LIN 2 Dale Huemoe ller NNC 
2 David Mueller GFC 
MEN'S SHOT PUT MEN ·s TRIPlE .JUMP 
FLIGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAME SCHOOL 
Randy Sett€' 11 sosc 1 Ke-vin Connors 'w'U 
Kim Brown 'w'OSC Ke le Marsters LIN 
Hank Wy borney NNC D\'light French 'w'OSC 
Arnold 'w'ardwe-11 sosc Russe 11 Burke- sosc 
Mike County sosc ,John Prevedello LIN 
Todd Danko \v'OSC 
2 Scott Noren sosc 
2 Steve Curl NNC r) ..:. Shaun Granger sosc 
2 David Collins 'w'U 2 Ken Ouelle-tte L&C 
'"' Soren Sorenson \v'OSC .-. Todd Chandl€'r sosc .t.. .l. 
2 D<lle Osborne sosc 2 P<Jt Leeper GFC 
2 Gary 'w'es:c:ott L&C 
YOM EN "S 1 00 METER DASH FINAl YO MEN "S 400 METER lOY HURDLES FINAl 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
1 .Jill Cochr· an sosc 2 Mindy Bro-..•m sosc 
2 Shar-on Wegener- \v'OSC 3 Sharon .Jensen wosc 
3 Er-in Weeks 'w'U 4 Linda Hend;;-n:on 'w'OSC 
4 Stephanie Payne 'w'U 5 .\Ia] \v'hite LIN 
r::- A lisa Thomas 'w'U ,J 6 Kris Russe 11 sosc 
6 Sher·eE-n Reane•J L&C 7 Lenor·e \v a ll<~(:o? sosc 
7 Kathy Kubik LIN 0 Liz: Arding>?r L&C 
·-· 
8 Mary Tepper LIN 
YOMEN "S 800 METER RUN FINAl YOMEN "S 1500 METER RUN FINAl 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
2 Sandy Loop wosc 1 Julie Dimick wosc 
3 Brenda Thw aite wosc 'j L f1e J.anie Leckenby LIN 
4 Jeannine Lama L&C 3 Sandy Loop \v'OSC 
5 Meliane Springer GFC 4 Angela Thatcher LIN 
6 Julie Blum 'w'U 5 Kattrr·yn O'Leary wosc 
7 Meg Finaly L&C 6 A lica T ilze•J NNC 
8 Jana Zellmer NNC 7 Debra Dick 'w'OSC 
8 Ke l1i Cammack 'w'LI 
YOMEN"S 5000 METER FINAl YOMEN"S 10 ~000 METER RUN FINAl 
LANE NAME SCHOOL LANE NAME SCHOOL 
Kristin Peterson WLI Teresa Beeman LIN 
2 Julie Dimick 'w'OSC 2 Chelly Tilzey NNC 
3 Elaine De lsman sosc 3 Elaine Dl? lsman SOSC 
4 Debr-a Dick 'w'OSC 4 Ka li Havet·stock GFC 
5 Teresa Beeman LIN 
6 KathnJn OV~ary 'w'OSC 
7 • Angela Thatcher LIN 
8 Melanie Leckenb•J LIN 
9 Nadine Price ·LIN 
10 Diane Peterson GFC 
YO MEN "S 400 METER RELAY FINAl YOMEN "S 1600 METER RELAY FINAl 
LANE SCHOOL LANE SCHOOL 
2 LIN 2 LIN 
3 L&C 3 EOSC 
5 'w'OSC 4 L&C 
6 sosc 5 sosc 
7 wu 6 'w'IJ 
4 EOSC 7 'vlOSC 
.... OMEN'S DISCUS THRO .... ....OMEN ·s HIGH JUMP 
ORDER NAME SCHOOL ORDER NAfvJE SCHOOL 
t1ich~ 11~ Tom lins~n 'w'OSC Chrissy Gillette EOSC 
2 P .aHi Stacey EOSC 2 C<tt-o le ,Jones EOSC 
3 Diana MeDon a ld 'w'U 3 K.ami Gee 'w'OSC 
4 Debbie Settell sosc 4 Dianna Plagge 'w'OSC 
5 Rhonda Hardaway NNC 5 ~:;tac:e•J L e€' LIN 
6 Dixie McC.adden EOSC 6 Sue Woolse•~ GFC 
7 Carmen Garwick NNC 7 Lis.a Lind LIN 
8 Johanna Williams EOSC 8 Kelly Lovejoy 'w'OSC 
9 Amy Bolger L&C 
10 Sharon .Jensen 'w'OSC 
.... OMEN'S JAVEliN THRO'tr' .... OMEN'S lONG JUMP 
FLIGHT NAME SCHOOL FLIGHT NAME SCHOOL 
1 Shannon Gates: sosc 1 Shereen Reaney L&C 
Le:s: lie Johnson L&C Sharon Jensen \vOSC 
Kri:s: Ettner sosc Shell•J 'w'oodside LIN 
Denise Fox GFC A lisa Thom.a:s: wu 
Kim Halter LIN L.ar .a 'wright II(U 
2 Heidi Buckmaster II(U ~, C.:trole .Jones EOSC .L. 
2 Kami Gt>e 'w'OSC 2 Val 'w'hite LIN 
2 Kart>n Carpentt>r NNC ~, Lis.a Lind LIN .L. 
2 Kt> llit> Osborn 'w'OSC 2 Karen \Vilcox 'li1U 
2 Kati~ W .ambach LIN 
.... OMEN'S SHOT PUT 'tr'OMEN'S TRIPLE JUMP 
ORDER NAME SCHOOL ORDER NAtv1E SCHOOL 
1 P aigt> Daugherty L&C 1 Kami Gee \v'OSC 
2 Johana Willi.ams EOSC ") Amy Bolger L&C .L. 
3 Susan Gret>nwood LIN 3 Shelly W ood:s:ide LIN 
4 Karen Carpenter NNC 4 Stacey Lee LIN 
5 Dixie Mc-Cadden EOSC 1:' Lara Wright wu ~· 
6 Patti Stacey EOSC 6 Shannon Gates sosc 
7 Diana Me Donald wu 7 Kry :s: Duncan L&C 
8 Debit> Settt> 11 sosc 
WOMEN'S 3,000 M RUN LANE ASSIGNMENTS 
LANE NAME SCHOOL 
1 Nadine Price LIN 
2 Angela Thatcher LIN 
3 Kathryn O'Leary wosc 
4 Michelle Lang GFC 
5 Alica Tilzey NNC 
6 Debra Dick wosc 
WOMEN'S 800 M MEDLEY RELAY 
1 Linfield 
3 Southern Oregon State College 
4 Lewis & Clark 
5 Western Oregon State College 
6 Willamette University 
-1-
Men's 400 Meter Relay 
Lane Name School Time 
1 c 45.5 
2 N 44.91 
3 K 44.30 
4 SA 43.70 
5 AND 42.3 
6 T 42.4 
7 HO 44.6 
8 BB 44.5 
9 MAL 45.03 
Men's 110 High Hurdles 
1 Dates, Darrell H 15.98 
2 Barnes, Durand AND 15.93 
3 Caldwell, Craig AND 15.59 
4 Taylor, William T 15.49 
5 Bradley, Evan AND 15.27 
6 Rosario, Pedro T 15.43 
7~ Hall, Dayshon MAL 15.68 
8 \val ters, Tim c 15.73 
9 McClure,Mark MAL 15.95 
Women's 100 M Hurdles 
1 Kremer, Susan JB 17.02 
2 Gable, Eileen RW 16.22 
3 Street, Laura MAL 15.95 
4 Long, Tracy AND 15.78 
5 Hollar, Michelle T 14.91 
6_ Luidhardt, Teresa M 15.79 
7 Collier, Cindy c 16.29 
8 Hopkins, Dina SA 17.02 
9 Bigham, Pam H 17.27 
Women's 400 Meters 
1 Tulowitzky, Lora A 1:01.47 
2 Walker, Deborah M 1:01.27 
3 Sills, Belinda c 1:01.19 
4 Mahr, Esther c 1:00.44 
5 Geiser, Kelly MAL 58.20 
6 Randloph, Kathy MAL 58.23 
7 Edmonds, LaVonya SA 1:00.84 
8 Olson, Joy N 1:00.94 
9 Button,Julie HO 1:01.31 
Women's 800 Meters 
1 Clark, Lynn c 2:30.21 
2 Lord, Val A 2:29.59 
3 Swanson, Stephanie N 2:27.70 
4 Mahr, Esther c 2:26.90 
5 Karst, JoEllen H 2:24.99 
6 Pomeroy, Sherry T 2:26.95 
7 Sills, Belinda c 2:27.38 
8 Hagestrom, Deana MAL 2:28.73 
;I Hostetler, Tricia EM 2:29.19 
-2-
Lane Name School Time 
Women's 100 Meters 
1 Liggett, Holly A 13.53 
2 Luidhardt, TeresA M 13.30 
3 McCue, Gretchen EM 13.23 
4 Hogan, Samantha MAL 12.76 
5 Stevenson, Tracie MAL 12.76 
6 Witt, Peggy MAL 13.14 
7 Walker, Marcia T 13.28 
8 Eckert, Jody c 13.31 
9 Walker, Deborah M 13.34 
Men's 400 Meters 
1 Dunham, Wes HO 51.77 
2 Bates, Tal H 51.26 
3 Siemens, D\vight JB 50.94 
4 Akers, Dewitt A 49.63 
5 Scott, Peter K 47.65 
6 Nieveen, Scott T 50.46 
7 Allen, Paul HO 51.12 
8 Foister, Eric T 51.51 
9 Meriweather, Paul T 52.21 
Men's 800 Meters 
1 Mays, Trent T 1:57.80 
2 Fresenko, Jerry MAL 1:57.67 
3 Getsinger, Dave SA 1:57.61 
4 Moore, Rob c 1:57.44 
5 Ellis, Mark AND 1:56.25 
6 Welsh, Tom BB 1:56.28 
7 Yocum, Mark MAL 1:56.48 
8 Herryman, Joe H 1:57.78 
9 Davidson, Rick AND 1:58.20 
Hen's 100 Meter 
1 Kenney, Jeff SA 11.44 
2 Price, Curtis GEN 11.40 
3 Yoder, Mike T 11.21 
4 Sullivan, Joe AND 11.22 
5 Lamb, Brad AND 11.19 
6 Tingley, Todd ON 11.23 
7 Nelson, Connell AND 11.31 
8 Perrott, Brad H 11.36 
9 Rosario, Pedro T 11.60 
400 M H 
1 Frane, Scott H 58.41 
Stanislaw, Rich R 57.13 
Rosario, Pedro T 56.09 
Bradley, Evan AND 55.75 
Cosby, Monty AND 54.30 
Warvel, Duane M 55.82 
Barnes, Durand AND 56.69 
Shade, Tom MAL 57.23 
Tillman, Lance H 57.71 
-3-
Lane Name School Time 
Women's 400 Meter Hurdles 
1 Shaw, Launie MAL 1:09.76 
2 Gable, Eileen RW 1:09.26 
3 Fratus, Shelly c 1:08.65 
4 Gollmer, Teresa T 1:06.45 
5 Hollar, Michelle T 1:06.30 
6 Long, Tracy AND 1:07.25 
7 Hopkins, Dina SA 1:08.40 
8 Brickner, Patty MAL 1:09.64 
9 Collier, Cindy c 1:09.79 
Women's 200 Meters 
1 Tulowitzky, Lora A 27.20 
2 Eckert, Jody c 27.11 
3 Olson, Joy N 27.06 
4 McCue, Gretchen EM 26.82 
5 Stevenson, Tracie MAL 26.07 
6 Geiser, Kelly MAL 26.63 
7 Walker, Deborah M 27.08 
8 Mayer,Marjie N 27.17 
9 Edmonds, LaVonya SA 27.19 
Men's 200 Meters 
1 Sullivan, Joe AND 22.87 
2 Blessing, Mike JB 23.15 
3 Lamb, Brad AND 22.15 
4 Nelson, Connell AND 22.43 
5 Scott, Peter K 21.83 
6 Nieveen, Scott T 22.99 
7 Yoder, Mike T 22.56 
8 Perrott, Brad H 22.63 
9 Cupery, Dan TC 23.31 
Men's 4X400 M Relay 
1 JB 3:31.89 
2 SA 3:31.03 
3 H 3:28.75 
4 T 3:27.87 
5 AND 3:20.02 
6 HO 3:28.41 
7 BB 3:29.35 
8 c 3:29.43 
9 MAL 3:32.30 
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DAY 1 
Thursday, May 21~ 1987 
MEN'S DIVISION 
Opening Day 
Heat Sheets 
NAIA Rational Outdoor 
Track an~ Pield Championships 
Russellville~ Arkansas 
I' 
I' 
36TH ANNUAL MEN• S & 7TH ANNUAL WOMEN'S 
NAIA NATIONAL OUTDOOR TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
MAY 21-23, 1987 
AT RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL - SPONSORED BY ARKANSAS TECH AND THE RUSSELLVILLE CHAMBER OF COMMERC! 
TENATIVE SCHEDULE OF EVENTS 
THURSDAY, MAY 21, 1986 
8:45a.m. Heptathlon (100.-H.J.-S.P. 
200 Women 
9:00a.m. Decathlon (100m-L.J.-S.P.-H.J. 
400) Men 
FIELD EVENTS 
3:30 p.m. Hammer-Men-Trials & FINALS 
3:30 p.m. Long Jump-Women-Trials & FINALS 
4:00 p.m. 
4:00 p.m. 
6:00 p.m. 
Shot Put-Women-Trials & FINALS 
Javelin-Men-Trials & FINALS 
Long Jump-Men-Trials & FINALS 
RUNNING EVENTS 
4:30 p.m. 
5:00 p.m. 
5:15p.m. 
5:30 p.m. 
5:50 p.m. 
6:10p.m. 
6:30 p.m. 
6:50 p.m. 
7:10 p.m. 
7:25 p.m. 
7:40 pm. 
7:55 p.m. 
8:10 p.m. 
8:30 p.m. 
8:50 p.m. 
9:05 p.m. 
9:20 p.m. 
9:35 p.m. 
9:55 p.m. 
10:05 p.m. 
10:40 p.m. 
Steeplechase-Men-Trials 
Sprint Medley Relay-Women-Trials 
400m Relay-Men-Trials 
1500m-Women-Trials 
1500-Men-Trials 
OPENING CEREMONIES 
100m Hurdles-Women-Trials 
110 Hurdles-Men-Trials 
400m-Women-Trials 
400m-Men-Trials 
100m-Women-Trials 
100m-Men-Trials 
BOOm-Women-Trials 
BOOm-Men-Trials 
200m-Women-Trials 
200m-Men-Trials 
400m Hurdles-Women-Trials 
400m Hurdles-Men-Trials 
Sprint Medley Relay-women-FINALS 
10,000m-Men-FINALS 
lO,OOOm-Women-FINALS 
FRIDAY, MAY 23, 1986 
8:30a.m. Decathlon (110 HH, DT, PV, JT, 
1500-Men 
8:30 a.m. Heptathlon (LJ, JT, 800)-Women 
FIELD EVENTS 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
High Jump-Women-Trials & FINALS 
Javelin-Women-Trials & FINALS 
Triple Jump-Women-Trial & FINALS 
Shot PUt-Men-Trials & FINALS 
Triple Jump-Men-Tri41S & FINALS 
FRIDAY, MAY 22, 1987 
RUNNING EVENTS 
3:30 p.m. 100m Hurdles-Women-Semis 
3:50p.m. 110 Hurdles-Men-Semis 
4:10 p.m. 100m-Women-semis 
4:25 p.m. 
4:40 p.m. 
4:55 p.m. 
5:15p.m. 
5:30 p.m. 
5:45 p.m. 
6:00 p.m. 
6:20 p.m. 
6:40 p.m. 
6:50 p.m. 
7:00 p.m. 
7:20 p.m. 
7:40 p.m. 
7:50 p.m. 
8:00 p.m. 
8:30 p.m. 
8:55 p.m. 
9:30 p.m. 
9:50 p.m. 
10:10 p.m. 
100m-Men-Semis 
400m-Women-Semis 
400m-Men-Semis 
800m-Women-Semis 
BOOm-Men-Semis 
400 Relay-Wo~en-Semis 
400 Relay-Men-Semis 
OPENING CEREMONIES 
lOOm-Hurdles-Women-FINALS 
110 Hurdles-Men-FINALS 
400m Hurdles-Women-Semis 
400m Hurdles-Men-Semis 
lOOm-women-FINALS 
lOOm-Men-FINALS 
AWARDS 
5000m-Women-Semis 
5000m-Men-Semis 
4x400m Relay-Women-Trials 
4x400m Relay-Men-Trials 
10,000m Walk-Men-FINALS 
SATURDAY, MAY 23, 1987 
FIELD EVENTS 
1:30 p.m~ High Jump-Men-FINALS 
2:00 p.m. Discus-Women-Trials & FINALS 
2:00 p.m. Pole Vault-Men-FINALS 
4:00 p.m. Discus-Men-Trials & FINALS 
RUNNING EVENTS 
6:00 a.m. Marathon-Men & Women-FINALS 
5: tO p.m. OPENING CEREMONIES 
5:30 p.m. 3000 women-FINALS 
5:45p.m. ·3000 Steeplechase-Men-FINALS 
6:00 p.m. 4x100 Relay-Women-FINALS 
6:10p.m. 4x100 Relay-Men-FINALS 
6:20 p.m. 1500m-Women-FINALS 
6:30 p.m. 1500m-Men-FINALS 
6:40 p.m. 200m-Women-Semis 
6:55 p.m. 200m-Men-Semis 
7:15p.m. 
7:25 p.m. 
7:30 p.m 
7:45 p.m. 
7:55 p.m. 
8:05 p.m. 
8:15p.m. 
8:25 p.m. 
8:30 p.m. 
9:00 p.m. 
9:20 p.m. 
9:50 p.m. 
10:00 p.m. 
10:05 p.m. 
400m Hurdles-Women-FINALS 
400m Hurdles-Men-FINALS 
400m-Women-FIHALS 
400m-Men-FIN.ALS 
BOOm-Women-FINALS 
soom-Men-FIN.ALS 
200m-Women-FINALS 
200 Men-FINALS 
AWARDS 
5000m-Women-FINALS 
SOOOm-Men-FINALS 
4x400 Relay-Women-FINALS 
4x400 Relay-Men-FINALS, 
CLOSING TEAM·AWARDS 
FIRST DAY 
100 M 
Lane 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Lane 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Long 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
Shot 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
Jump 
DECATHLON HEAT SHEET NAIA NATIONAL TRACK :lEET 
Heat I 
Peter Gnas 
Tom Crabtree 
Mike Gilbert 
Chad Ficek 
Mario Riveros 
Lindahl Lucas 
Rich Verbel 
Heat 2 
Dave Danglesis 
Jack Nance 
Dan Moore 
Brian Lange 
Paul Dotson 
Gary Knolton 
Shawn Steen 
Shawn Steen 
Peter Gnas 
Paul Dotson 
Gary Knolton 
Tom Crabtree 
Jack Nance 
Dan Moore 
Dave Danglesis 
Mario Riveros 
Brian T ..ange 
Ric!< Verbel 
Lyndahl Lucas 
Chad Ficek 
Mike Gil bert 
Brian Lange 
Mario Riveros 
Paul Dotson 
Jack Nance 
Gary Knolton 
Tom Crabtree 
Dave Danglesis 
Mike Gilbert 
Rick Berbel 
Dan Moore 
Lindahl Lucas 
Shawn Steen 
Chad Ficek 
r:er Gnas 
Western State, CO 
Emporia State, KS 
Northwest Nazerene 
Calif. Lutheran 
Azusa Pacific, CA 
Calif. Lutheran 
Azusa Pacific, CA 
Azusa Pacific, Ca 
Azusa Pacific, CA 
Chardon State, NE 
Kearney State, NE 
Missouri Baptist 
Whitworth, WA 
Eastern Oregon 
Easi:ern Oregon 
Western State, CO 
Missouri Baptist 
Whitworth, WA 
Emporia State, KS 
Azusa Pacific, CA 
Chadron State, NE 
Azusa Pacific, CA 
Azusa Pacific, CA 
Kearney State, NE 
Azusa Pacific, CA 
Calif. Lutheran 
Calif. Lutheran 
Northwest Nazerene 
Kearney State, NE 
Azusa Pacific, CA 
Missouri Baptist 
Azusa Pacific, CA 
Whitworth, WA 
Emporia State, KS 
Azusa Pacific, CA 
Northwest Nazerene 
Azusa Pacific, Ca 
Chadron State, NE 
Calif. Lutheran 
Eastern Oregon 
Calif. Lutheran 
Western State, CO 
High Jump 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
400m 
Lane 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Lane 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SECOND DAY 
Brian Lange 
Dave Danglesis 
Shawn Steen 
Chan Ficek 
Mike Gilbert 
Rick Verbel 
Tom Crabtree 
Peter Gnas 
Mario Riveros 
Gary Knolton 
Lindahl Lucas 
Dave Danglesis 
Jack Nance 
Dan Moore 
Heat I 
Brian Lange 
Rick Verbel 
Paul Dotson 
Dave Danglesis 
Shawn Steen 
Peter Gnas 
Lindahl Lucas 
Heat 2 
Chad Ficek 
Mike Gilbert 
Dan Moore 
Tom Crabtree 
Jack Nance 
Mario Riveros 
Gary Knolton 
110m Hurdles 
Lane 
I Gary Knolton 
2 Chad Ficek 
3 Tom Crabtree 
4 Paul Dotson 
5 Dan Moore 
6 Lindahl Lucas 
7 Peter Gnas 
Kearney State, NE 
Azusa Pacific, CA 
Eastern Oregon 
California Lutheran 
Northwest Nazarene 
Azusa Pacific, CA 
Emporia State, KS 
Western State CO 
Azusa Pacific, CA 
Whitworth WA 
California Lutheran 
Azusa Pacific, CA 
Azusa Pacific, CA 
Chadron State, NE 
Kearney State, NE 
Azusa Pacific, CA 
Missouri Baptist 
Azusa Pacific, CA 
Eastern Oregon 
Western State, CO 
California Lutheran 
California Lutheran 
Northwest Nazarene 
Chadron State NE 
Emporia State, KS 
Azusa Pacific, CA 
Azusa Pacific, CA 
Whitworth, WA 
H.::at I 
Whitworth, WA 
California Lutheran 
Emporia State, KS 
Missouri Baptist 
Chadron State 
California Lutheran 
Western State, CO 
Heat 2 
Lane 
I Mike Gilbert Northwest Nazarene 
2 Brian Lange Kearney State,NE 
3 Shawn Steen Eastern Oregon 
4 Mario Riveros Azusa Pacific, CA 
5 Jack Nance Azusa Pacific, CA 
6 Rick Verbel Azusa Pacific, CA 
7 Dave Dangles is Azusa Pacific, CA 
Discus 
I Dave Danglesis Azusa Pacific, CA 
2 Shawn Steen Eastern Oregon 
3 Lindahl Lucas California Lutheran 
4 Gary Knolton Whitworth, WA 
5 Jack Nance Azusa Pacific, CA 
6 Mario Riveros Azusa Pacific, CA 
7 . Mike Gilbert Northwest Nazarene 
8 Rick Verbel Azusa Pacific, CA 
9 Peter Gnas Western State, co 
10 Chad Ficek California Lutheran 
II Brian Lange Kearney State, NE 
12 Tom Crabtree Emporia State, KS 
13 Paul Dotson Missouri Baptist 
14 Dan Moore Chadron State, NE 
Pole Vault 
I Mario Riveros Azusa Pacific, CA 
2 Shawn Steen Eastern Oregon 
3 Rick Verbel Azusa Pacific, CA 
4 Peter Gnas Western State 
5 Lindahl Lucas California Lutheran 
6 Dan Moore Chadron State, NE 
7 Paul Dotson Missouri Baptist 
8 Gary Knolton Whitworth, WA 
9 Jack Nance Azusa Pacific, CA 
10 Brian Lange Kearney State, NE 
II Chad Ficek California Lutheran 
12 Tom Crabtree Emporia State, KS 
13 Dave Dangles is Azusa Pacific, CA 
14 Mike Gilbert Northwest Nazarene 
Javelin 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Gary Knolton 
Shawn Steen 
Dan Moore 
Lindahl Lucas 
Tom Crabtree 
Mike Gilbert 
Mario Riveros 
Jack Nance 
Rick Verbel 
Dave Danglesis 
Peter Gnas 
Paul Dotson 
Chad Ficek 
Brian Lange 
I,SOOM to be heated 
Whitwort;., WA 
Eastern Oregon 
Chadron State,NE 
California Lutheran 
Emporia State, KS 
Northwest Nazarene 
Azusa Pacific, CA 
Azusa Pacific, CA 
Azusa Pacific, CA 
Azusa Pacific, CA 
Western State 
Missouri Baptist 
California Lutheran 
Kearney State, NE 
HAI'!I1ER,IIEN 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
Schedule - Prelia: 
-~EL!If I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Seai: 
~VENT ! .• 
nAY 21, 1987 
Final: J:JOP"-THURSDAY 
')5-20-1987 --19:46: }9 
Records - NA!A !fEN : 225-10.0 
NA!A WOifEN : NO lfARK 
Doug Barnett,Azusa Pac. CA 68.84, 1982 
N/A : NO lfARK 
N/A : NO lfARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAIIE 6R AFFILIATION PRE'J. KARK POSITION PLACE II ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- ---------
~82 TIM JACOBSON Jr Whitworth WA 183-04.0 2 
---------- ----------
84 BRUCE STANCELL Sr Pittsburg State KS 171-08.0 j 
---------- ---------
177 ROB BERGSTROP! Sr Bethany KS 168-03.0 4 
---------- ----------
6'' JOHN CHANDLER Sr Hillsdale 11! 183-04.0 5 
--
--------- ---------
690 RODERICK JONES Fr Prairie View A&lf TX 128-00.0 6 
----
----------PeLU~ 11- ., 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAif£ 6R AFFILIATIOtf PftEV. ltMtK POSITIOtf PUCE If ARK 
--------- ----------
162 R!CH CANDLE Sp Saginaw Valley State If! 168-0l.O 2 
----
----------
596 JON TORRENCE Sr Central Washington 187-10.0 3 
--------- ----------
700 KEITH HARVEY Sr Prairie Vitw A&lt TX 145-00.0 4 
--------- ----------
423 DAN DICKEY Sr Southwestern KS 172-03.0 s 
--------
----------
467 SOREN SORENSON Sr Western Oregon State !75~.0 6 
--------- ----------
7 
------- --------
fiLL 1M 11-:!> 
~;~~~~~-;--~~~~--------------;;-~~LI~~~~----------;;~~~-~~;;---~;~~~~----;~~~---------;;;;--
---~------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- ----------
294 ARNIE TYLER Sr Nhi horth WA 172-06.0 2 ---- --------
74 TO!! BEEBE Sr Pittsburg State KS 164-10.0 
j 
----------
----------
351 JERRY 600DIHN Jr Western Washington 162-00.0 4 -------- ----------
35 TOtD!Y DANIEL 1 Azusa Pacific CA 173-05.0 5 -------- ----------
67 KYOHE SQNr: Jr Pain• Lo1a Nazarene CA 195-07.0 6 -------- ----------
,.. 
. -
,.. _, 
JAV,EL!N, KEN 
NAIA NATL OUTDOOR - ~ F 
Schedule - Preli1: 
:RELIIf I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Se1i: 
EVENT 4 
!fAY 21, 1987 
Final: 4:00PI-THURSDAY 
Records - NAIA lfEN : 276-03.0 
NAIA NOifEN : NO KARK 
Dan Tho1asson,Pittsburg StKS 84.20, 1985 
N/A : NO lfARK 
N/A : NO KARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION PREV. lfARK POSITION PLACE !!ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
-------
156 PAUL RONHOVDE Sr l!idland Lutheran NE 189-02.0 2 
---------- ·---------
502 PAUL KOBYLINSKI Jr Plissouri Valley lfO 211-11.0 3 
---------- ----------
624 PETE D!NILENSKI Sr Hi 11 sdale II I 201-02.5 4 
---------- ----------
48 RICH VERBAL Sp Azusa Pacific CA 201-08.0 5 
---------- ----------
295 CRAIG STELLING Sr Pacific Lutheran NA 216-03.0 6 
PattM l/"2,- -------- ----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------ENTRANT I NAif£ 6R AFFILIATIOII PREY. 
-
POSITION Pt. ACE 
-
---------- ----------
751 CHRIS GRANTHAM Sr Austin TX 217-09.0 2 
---------- ----------
75 BOB CAI!PBELL Jr Pittsburg State KS 203-08.0 3 
-------
---------
576 KURT NESTHOFF Jr Nestaar IA 192-10.0 4 
---------- ----------
536 BRIAN SIEFERT Jr Franklin IN 200-11.0 5 
---------- ----------
592 RICK CLEVELAND Sr Spring Arbor PII 210-09.5 6 
--------
----------
7 
--------- ----------
0 
PUt tNt •3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6ft Af'F ILIA TIO!f PREV. !!ARK POSITION PLACE I! ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- ---------
483 DERON DOLFI Sp Chadron State ME 206-08.0 2 
--------- ----------
237 PIARCO lfONTOYA Jr Mayland Baptist TX 198-04.0 3 
---------- ----------
82 JEFF SHAN Jr Pittsburg State KS 222-05.0 4 
---------- ---------
231 PATRICK BAILEY Sp Nayland Baptist TX 198-10.0 5 
---------
--
120 ROBERT fW Sr Adams State CO 207-11.0 6 
---------
---------
.47:54 
'- ... 
.,.-, 
~~NG .:Ul'!P. !'!E~i 
~~A !-A ~IATL atJTnCOP. T !t f 
~REL!!'! 4 : 
.:3ELLV!LLE, AR 
Se1i: 
EVEN" ~~-=0-!957--!9:40:)9 
11AY 21. !98i 
Final: 6:00P!'!-THURSDAV 
R~c~rjE - ~A!A 11EN : 26-06.5 
~~,;! ~ WOI1EN : NO II ARK 
Joshua Owusu, Angelo St. Tl 
'l . ~ : NO l'1ARK 
~n : NO l'1ARK 
-------------------------~--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PREV. IIARK POSITION PLACE II ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- ----------
6q5 miNIS MCWHINNEY Jr Prairie 'liew A&l1 rx 24-!1. 0 "' .. 
---------- ----------
267 !'!ARK MCCLURE ~r :1alone OH 22-06.0 3 
---------- ----------
,~ !'!YRON JEFFERSON Sp Southern Colorado 23-! 1. 0 4 .;.·J 
---------- ----------
241 ALRICK I'!UNROE Jr Wayland Baptist TX 24-10.5 s 
---------- ----------
f"l ERIC BALON IN Fr Sout~!!rn Colorado 23-11.0 6 . ' 
---------- ----------
f'mtM *Z. ·-7 
---------- ------------~------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION PREV. ~ARK POSITION PLACE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
----------
.,, HERBIE AKP01'1 Sp Azusa Pacifi~ CA 24-10.0 2 
----------
----------.H 
749 WAYNE COLE!'!AN Sp Austin TX 22-09.0 3 
----------
----------
383 JAI'!ES LAND Sr Nest Virginia State 23-11.5 4 
----------
----------
""11 PH!Ll'IORE MORRIS Sp Wayland Baptist TX 25-08.24 5 
----------
---------
;.,J.
7 CLARENCE 9AVIS Sr Edward Waters FL 23-11.0 6 
----------
----------
f"~lM. :1=15 
ENTRANT t NA11E GR AFFILIATION PREV. I'IARK POSITION PLACE lfARX 
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --------
757 ENOS NATTS Chicago State IL 22-ll.S 2 
--------- ----------
4 CHRIS POSTON Sp Gardner-Webb NC 23-tt.O 3 
---------- ----------
?"C: 
..... IVAN LOWE Jr Northwood Institute !'!I 24-00.0 4 
--------- ·---------
148 RODGERS GAINES Ouachita Baptist AR 24-08.5 s 
---------- ----------
~ca ANTHONY Bf:' Jr Arkansas lfonticello 26-03.0 6 
---------- ---------
pr ,-, 
LONG JU~P, ~E:· ::uf'l ' .! EVENT :t - .cs·--!9:40:39 
NA!A NATL OUTDGD~ 7 ' F RUS~E~-~ILLE, AR f'!AY 21, :~Si 
S:hedu!e - Prelia: Seai: Final: ::OOP~-THUP.SDAY 
, Record: - NAIA f'!EN : 26-06.5 Joshua 0Musu, Ar.gelo St. TX 
NA!A NO!IEN : NO I'IARK 
~l/A : NO PfARK 
~'A : t40 !lARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: ::-u·:5HTS m: :, 3 t'L!GHTS OF 4; Q'JAuc-·i 8 iO FINALS, !UI'IP IN INVERSE 
5R AFFIL!AT!ON PREV. !lARK POSITION PLACE I!ARK 
---------- ----------
2 
---------- ----------
500 BR!AN CLAYTON Fr l'!issoun Valley !10 23-10.0 3 
----------
-------
512 Vt'TQ ~ARP.!S Fr Arkansas Monticello 24-07.5 4 .~ .. .l II 
---------- ----------
735 TROY WH!TL!Y Sr Tarl:io 1'10 23-03.0 5 
---------- ----------
256 TERRY TALTON Jr Tarleton State TX 24-00.0 
Pf?.t.J.. t M -115 _ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6R AFFILIATION 
---------- ----------
2 
---------- ----------
KEVIN MITCHELL Sr Carson-NeMian TN 23-04,0 3 
---------- ----------
646 TROY KURET!CH Sr California Lutheran 24-00.25 4 
---------- ----------
?54 CHRIS GARRETT Chicago State IL 23-09.0 s 
--------- ----------
24-07.5 6 
----------
------
205 LOU HUGHES Sp Central Arkansas 
----------------------------------------------------------------------------------------------------ENTRANT I NAif£ PMY. !W!K ~ITIIJN l'tACE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- ---------
2 
-------
----------
393 DON CARTER Sr Fort Hays State KS 24-03.5 3 
---------- ----------
28 RONALD FALLEN Jr Southern New Orleans LA 23-08.0 4 
---------- ----------
257 DANNY WOOD Fr Tarleton State TX 23-06.0 s 
--------- ----------
34 DAVE DANE Sp Azusa Pacific CA 24-02.0 6 
---------- ----------
STEEPLE CHASE. · ·. · :-~LIP! I t 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT* .. 
PlAY 21, 1987 
05·20-!0S~--19:!2:59 
NA.IA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Prelia: 4:30PPI-THURSDAY 
Records - NAIA PIEN : 8:45.69 
NAIA WOPIEN : NO PIARK 
N/A : NO PIARK 
N/A : NO PIARK 
Seai: 
Kregg Einspahr 
2 HEATS OF 12; TOP 6 FROPI EACH HEAT ADVANCE 
Final: 5~f5Pft-SATURDAY 
Concordia NE 1981 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAPIE 6R AFFILIATION PREV. PI ARK POSITION PLACE !!ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
522 CURT CASTETTER Jr North Florida 9:17.24 
---------- ----------
131 TIP! VIGIL Jr Adaas State CO 9:28.0 2 
----------
----------
121 DAN JAQUEZ Jr Adaas State CO 9:01.74 3 
---------- ----------
656 BILL DENT Jr Dickinson State ND 9:20.54 4 
---------- ----------
!61 SHAUN BUTLER Sp Saginaw Valley State PII 9:11.70 5 
---------- ----------
270 JOHN SHRIVER Jr Plalone OH 9:26.24 6 
---------- ----------
628 RICH PENE Jr Hi 11 sdal e PII 9:23.74 7 
---------- ----------
408 DARRIN BOEH" Sp Valley City State ND 9:34.34 B 
---------- ----------
359 PETE BONPIAN Sr Taylor IN 9:28.57 9 
---------- ----------
378 JASON SCHENCK Jr Eaporia State KS 9:25.1 tO 
---------- ----------
44 DARREN NEAR Jr Azusa Pacific CA 9:19.0 11 
----------
----------
746 PIARK PIERSON Sr Rio Grande OH 9:14.14 12 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
--------
----------
------
---------
----------
------
. -
----------
----------
----------
----------
----------
----------
, 
,-, ,. 
STEEPLE CHASE. -:aii1 4 _ 
RUSSELLVILLE, AR 
:VENT " -~-20-1987--19:13:10 
NAfA NATL OUTDOGr ~ ~ F 
Schedule - Preli1: 4:30P"·THURSDAY 
Records - HAIA "EN : 8:45.69 
NAIA NO"EN : NO 11ARK 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO 11ARK 
"AY ::. ~ ~~-
Seti: 
Kregg Einspahr Concordia HE !98! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 HEATS OF 12; TOP 6 FROI1 tACH HEAT ADVANCE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI1E GR AFFILIATION PREV. 11ARK POSITION PLACE !lARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
670 ANDREN JERRELL Sp Glenville State NV 9:26.0 
---------- ----------
620 FRED KEI1 Sr Goshen IN 9:38.66 2 
---------- ----------
758 LANCE WRIGHT Chicago State IL 9:20.0 3 
---------- ----------
498 "ARK TRI"BLE Jr Oklaho1a Christian 9:11.94 4 
---------- ----------
362 BRIAN SHEPHERD Sr Taylor IN 9:24.08 5 
---------- ----------
51?3 SCOTT COLE Sr Spring Arbor "I 9:28.44 b 
---------- ----------
H8 BRAD ALEXANDER Sr Western. Washington 9:26.64 7 
----·----- ----------
20" "ATT KNOX Sp Pacific Lutheran NA 9:15.61 8 ...
---------- ----------
358 HUGH WEBER Sp Western Washington 9:18.64 9 
---------- ----------
740 BRIAH T. REED Fr Winona State "" 9:22.84 10 
---------- ----------
436 DENNIS SKITHH!SLER Sr Southwestern KS 9:09.0 11 
----------
----------
220 RYAN ROBINSON Sp Western State CO 9:30.0 12 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
--------------------------·~·-~-----------
NINO READING: _______________ _ 
--------
----------
----------
------
---·-----
------
_,__ 
--------
----------
----------
----------
----------
----------
, ., 
400 ~ETER RELA . · -·· 
NAIA NATL OUTDOOR ~ & F 
Schedule- Prelia; 5;15PM-THURSDAY 
Records - NAIA "fN : 40.02 
NA!A NOMEN : NO "ARK 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO ~ARK 
PREL!~ I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Seti: 6:~-FRIDAY 
Wayland Baptist TX 
EVENT # :~ 
"AY 21, 1987 
Final: 6:10Pft-SATUROAY 
1995 
OS-20-19:~--19:15:13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 HEATS OF a, ! HEAT OF 7; TOP 5 FRO" EACH HEAT ADVANCE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAIIE GR AFFILIATION PREV. ~ARK POSITION PLACE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
507 !I!ISSOUR! VALLEY l!issouri Valley "0 41.86 
715 /CENTRAL STATE OK Central State OK 41.42 2 
---------- ---------- ----------
347 /ANDERSON COLLEGE Anderson IN 42.0'1 3 
---------- ---------- ----------
15 /EDNARDS NATERS COLL Edward Waters FL 41.41 4 
---------- ---------- ----------
247 /NAYLAND BAPTIST Nay land Bipti st TX 40.17 s 
---------- ---------- ----------
515 /ARKANSAS ~ONTICELLO Arkansas ~onticello 41.07 6 
---------- ---------- ----------
52! /SOUTHERN ARKANSAS Southern ArKansas 41.05 7 
---------- ---------- ----------
-----------------------------------------------------------------------=----------------------------
ENTRANT I NA"f GR AFFILIATION PREV. I'IARK POSITION PLACE !'lARK 
390 /NEST VIRGINIA STATE Nest Virginia State 41.34 1 
616 !FLORIDA IIE~ORIAL Florida ~eeorial FL 41.84 2 
753 /AUSTIN COLLEGE Austin TX 42.14 
52 /AZUSA PACIFIC Azusa Pacific CA 40.53 4 
652 /CALIF. LUTHERAN California Lutheran 41:25.0 5 
759 !CHICAGO STATE UNIVE Chicago State IL 41.04 6 
!53 /OUACHITA BAPTIST Ouachita Baptist AR 41.44 7 
701 !PRAIR!~ 41. !0 a 
, 
... ., 
400 I'IETER RELA r. 
NAl'A NATL OUTDOOF' 
Pflt.LIM. t 3 
.VEN' 
1AY :: 
05-20-1::- --. - ~. +0 
:~SSEL . __ :, AR 
Schedule- Preli1: 5:1SP"-THURSDAY Fin~;: ~:10Pft-SATUIDAY 
Records - NA!A ~N : 40.02 
NAIA NOftEN : NO I'IARK 
Wayland Baptist TX 1985 
N/A : NO MARK 
N/A : NO I'IARK 
-------------------------~--------------------------------------------------------------------------
: HEATS OF B, ! HEAT OF 7; TOP 5 FRO!'! EACH HEAT ADVANCE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. !'lARK POSITION PLACE II ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
567 1!"!SSOUR1 BAPTIST llissouri Baptist 40.92 
---------- ---------
.,,. 
.. ..; /SOUTHERN COLORADO Southern Colorado 41.74 2 
--------- ---------
320 !HASTINGS COLLEGE Hastings NE 41.18 3 
---------- ----------
213 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 41.10 4 
---------- ----------
133 /ADAKS STATE Adaas State CO 41.67 5 
---------- ----------
602 /CARSON NENKAN COLLE Carson·New1an TN 42.14 6 
---------- ---------
B7 !PITTSBURG STATE UNI Pittsburg State KS 40.76 7 
---------- ----------
258 /TARLETON STATE Tarleton State TX 41:09.0 8 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
--------
----------
--------
-------
------
----------
----------
----------
... 
.,. , 
!500 !'!ETER,IfEN FINAL 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT ~ 05-20-1987--:3:53:07 
NA!A NATL OUTDOOR T ~ F I'IAY 21, 1987 
Schedule - Prelit: S:SOP"·THURSDAV Sui: Final: 6:30Pif-SATURDAY 
Records - NAIA !'!EN : 3:44.88 !'like Boit E.New !'lexica 1976 
NAIA WOI'IEN : NO lfARK 
N/A : NO KARK .4J1 ~ ~!A : NO IIARK PUt- (tv' ~ { 
2 HEATS OF 9) 1 HEAT OF 8; TOP 4 FROit EACH HEAT ADVANCE 
ENTRANT I NAitE 6R AFFILIATION PREV. I'IARK POSITION PLACE If ARK 
682 DAVID ltATHERNE Sr Berry GA 3:50.0 
----------
---------- -----
199 SHAWN WHEELOCK Sp Doane NE 3:50.66 2 
---------- ---------- ----------
719 "IKE APPLETON Eastern Oregon State 3:56.91 " ... 
---------- ----------
----------
78 I'IONTE HAYS Sr Pittsburg State KS 3:57.34 4 
----------
----------
--------
218 FRANK OROPEZA Sp Western State CO 3:46.0 5 
---------- ----------
------
627 DAVE IIOHLitAN Jr Hi ll.sdale If I 3:52.78 6 
--------- ----------
-------
455 ROB NELSON Jr Siton Fraser CAN 3:53.44 7 
---------- ----------
----------
62 POGER THELEN lfoorhead State lfN 3:59.74 8 
---------- ---------- ----------
259 Jill KLAI'IPE Jr llid-Aterica Nazarene KS 4:01.7 9 
----------
---------- ----------
pt2e-L1 ItA :kJ_ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRAJIT t WAtiE 9 MFILIATIOII liMY. IWl POSITIOI PUCE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
104 Jill ltATTSON Jr Nesttont CA 3:50.98 
---------- ----------
----------
130 !'lAURICE SIUTH Sr Adats State CO 3:46.64 2 
---------- ----------
----------
110 ROB IIOORE Sr Cedarville OH 3:49.96 3 
---------- ----------
---------
119 JEROIIE 6USIIAN Fr Adats Statt CO 3:57.67 4 
---------- ----------
----------
209 BILLY IICFARLAND Sp Central Artansts 3:56.54 5 
---------- ----------
----------
346 BRIAN NILLIAIIS Sr Anderson IN 3:52.06 6 
--------- ----------
---------
232 PAUL DREESSEN Sp Wayland Ba~tist Tl 3:54.19 7 
--------- ---------- ---------
637 ABIODtm ADEWIUS Jr Piul Quinn Tl 4:05.0 8 
--------- ----------
----------
677 Jllf SPRINGER Sr Park 1'10 3:59.46 9 
--------
---------- ----------
,... 
,_ 
.. , 
1500 METER,!'lE:'i FINAL EVENT 
I'IAY 2: 
05-20-!~8:·-18:53:5~ 
NA·!A NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Preli1: S:SOPI'I-THURSDAY 
Records - NAIA I'IEN : 3:44.88 
NAIA NOI'IEN : NO I'IARK 
: ~SSELLVILLE, AR 
Se1i: Final: 6:JOPI'I-SATURDAY 
l'like Boi t E.New ~xico 1976 
N/A : NO I'IARK 
N/A : NO I'IARK Ptz..t-L\ All ~ 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 HEATS OF o, 1 HEAT OF 8; TOP 4 FROI'I EACH HEAT ADVANCE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NA!'!E GR AFFILIATION PREV. l'IARK POSITION PLACE I'! ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
743 DAVE LUCE Sp Huntington IN 3:58.64 
---------- ----------
199 DUSTY CONELL Jr Central Arkansas 3:56.04 2 
---------- ----------
594 P!IKE PACE Jr Central N.shington 3:51.64 3 
---------- ----------
470 liES TILGNER Sp Nestern Oregon State 3:48.44 4 
---------- ----------
375 ROBER JENNINGS Sp E1poria State KS 3:49.53 5 
---------- ---------
57! DARRYL HALBERT Sr Harding AR 3:51.74 6 
---------- ----------
366 KEN LOBINS Sr Misconsin·l'lilwautee 3:58.20 7 
---------- ·---------
669 CHARLES DENT Sp Glenville Stitt NV 3:55.() a 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
MIND READING: _______________ _ 
----------
----------
----------
----------
--------
--------
---------
----------
,_ ,. ,~ I' 
!10 KETER HURDLES,KEN 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
PRELII'I I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 2 GS-20-1987--18:11:15 
Schedule - Preli1: 6:SOPI'I-THURSDAY 
Records- NAIA !'lEN : 13.74 
NAIA NOI'IEN : NO !'lARK 
N/A : NO IIARK 
N/A : NO IIARK 
!'lAY 21, 1987 
Se1i: 3:50PI'I-FR!DAY Final: 6:SOPI'I-FRIDAY 
Rodney l'lilburn Southern-BR, LA -72 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 HEATS OF 7, 2 HEATS OF 6; TOP 3 FROI'I EACH HEAT ADVANCE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION PREY. I'IARK POSITION PLACE !'lARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
'?6 CHARLES DUCKWORTH Jr Arkansas Tech 14.94 
---------- ----------
336 JEFF WINKLER Jr Oklaho1a Baptist 14.61 2 
---------- ----------
31 HERBIE AKPOI'I Sp Azusa Pacific CA 13.85 3 
---------- ----------
723 TII'I TAYLOR Sr Sou~h•est Baptist 110 15.0 4 ----~----
----------
56 CRAIG KRUPKE l'loorhead State !'IN 14.28 5 
--------- ----------
37 SAlt DODD Fr Azusa Pacific CA 14.64 6 
---------- ----------
590 ADOLPHUS ONUA Sr George Fox OR 14.28 7 
---------- ----------
f(U.L.IM tb.Z.. 8 ---------- ----------
ENTRANT I NAPf£ 6R AFFILIATION mv. !MilK POSITION PLACE 
----------------------------------------------------------------------------------------------- -----
611 DARNELL ANDERSON Fr Florida l'letOrial FL 14.64 
---------- ----------
707 TERRY FISHER Sr Central State OK 14.84 2 
---------- ---------
38 ANTHONY HOUSE Jr Azusa Pacific CA 14.19 3 
--------- ----------
303 DARRIS BLACKBURN Jr Wayne State HE 14.60 4 
---------- ----------
385 SANCHEZ I'IADOX Sp Nest Virginia State 14.42 5 
---------- ----------
696 KEVIN I'ICKINLEY Sr Prairie View A•ft TX 13.94 6 
----------
-----
402 I'IARTIN SCH"IDT Sr Fort Hays State KS 15.04 7 
---------- ----------
B 
------
----------
-----
------
---------
-----
----------
----------
----------
----------
--------
---------
--------
----------
----------
----------
• 
,_ , r 
. ·- ,,_. 
f'tlt :.. ; M if 3 
-------------------------------------------------------------------
ENTRANT I HAlt£ GR AFF!~:ATION PREV. I'! ARK POSITION PlACE If ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
334 MRK ALSIP 2 Oklaho1a Baptist 14.84 
----------
----------
----------
708 RODNEY GLENN Fr Central State OK 14.51 2 
----------
----------
---------
558 TONY CHATI'IEN IH ssouri Baptist 15.20 ., .,) 
----------
-------- --------
396 JON HASELHORST Fr Fort Hays State KS 14.02 4 
---------- ----------
----------
70 PHILLIP NILLIAI'IS Jr Point Loea Nazarene CA 14.11 5 
---------- ----------
-----·----
639 lUKE ADAI!S Jr Northeastern State OK 14.55 6 
---------- ---------- ----------
579 CHARLES CHANDLER Sr Central Washington 14.72 7 
--------
----------
----------
#'f a ----------P~LL1rt1 ------- --------
GR AFFILIATION PREV. I'IARK POSITION PLACE !!ARK 
• 
---------- ---------- ----------
,_ , ,. 
527 LUTHER RAGSDALE Jr Graceland IA 14.06 2 
---------- ---------- ----------
210 DWAYNE ROBERTS Sr Central Arkansas 14.54 3 
----------
---------- ----------
1147 TODD LEAVENS Jr California Lutheran 14.73 4 
---------- ---------- ----------
42 IKE l'tBADUGHA Sp Azusa Pacific CA 14.04 5 
---------- ---------- ----------
535 TYRONE LEWIS Fr l'tinot State ND 14.82 6 
---------- ---------- ----------
150 l'tiCHAEL !tcCARTHER Ouachita Baptist AR 14.54 7 
---------- ----------
----------
f~t/V\ 8 ---------- ---------- ----------115 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NA!tE GR AFFILIATION PREV. !'lARK POSITION PLACE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- ----------
---------
21 BRYON ROBINSON Fr Southern Colorado 14.77 2 
---------- ----------
----------
520 LEE VAUGHN Southern Arkansas 14.04 3 
-----
----------
-------
225 IVAN LOWE Jr Northwood Institute III 14.54 4 
---------- ----------
----------
489 DANNY I!OORE Jr Chadron State NE 14.80 5 
--------- ----------
--------
234 I'!ICHAEL JONSON Fr Mayland Baptist TX 14.54 6 
----------
·--------- ----------
4"1 
"· 
!'lANNY NElll'tAN Fr Southwestern KS 14.04 7 
---------- ----------
----------
8 
----------
---------- ----------
~::r) !"£"£P. !'!EN PRELII'I I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
E'!PIT I 4 
I!AY 2!, ~Qg~ 
0S-20-198?--!8:!c:42 
~AI~ ~;TL J~!~OQR T • F 
Se1i: 4:55~~-c~IDAY Fi~:l: 7:45P~-SA~URDAY 
NA I A WO!'!EN : ~12 ~A~:K 
ItA : NO MARK 
D!'ton Mer r: s Wayland Bapt. TX -86 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SP AFFIUAT!ON PREV. MARK POSITION PLACE l'IARK 
611 :;;EN£'..:.. AN~£R:ON Fr •::rida Mesor: :l Ci ;;... 4?.44 
---------- ----------
eOS ~~AC\t ... ";A:!.~U:;:'j:;•'!"V Sr tl'.!gl!t Sour.d w~ ~8.08 ., """'""'"' ....... 
-
---------- ----------
,,. . SHAWN I!CHP.~AN •: ... ~oane NE 48.47 3 .. ~.: 
... !oi 
---------- ----------
""'!C' 
.:;,MES ROLLE Sp wayland Baptist n 45.91 4 
-
-
---------- ----------
!96 ~HH~~ES ~AfES Sp WeEt Virginia :tate 40.02 r: .. 
---------- ----------
:2~ ~ETEF. Si"i1T'!' 1r King's College NY 47.56 :: 
·- . 
---------- ----------
c:-•"':' _ .. ~=:·;·v :~A~~~E~ 4 Southern 4rk:nsas 48.02 : 
---------- ----------
a 
---------- ----------prze.L tM .JI2-
----------------------------------------------------------------------------~-----------------------
PLACE !'!ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
::a DE'.10N ~ORRIS Jr Wiyland Baptist TX 
648 iEF.RMtCE i..EE Jr Callfornia Lutheran 
::1 ROGER FRANKL114 Sp Arkansas ~onti~ellJ 
~26 ROB HE!JERL !!16 Fr Eraceland IA 
509 KERRY BRYANT Fr Arkansas ~onticello 
297 SHERLON DIDIER Sp Lubbock Christian TX 
672 THH! BROWN Sr Park "0 
45.91 
47.72 
4?.15 
49.03 
48.25 
47.94 
48.44 
" .. 
4 
5 
6 
7 
8 
---------- ----------
---------- ----------
---------- ----------
---------- ----------
---------- ----------
----------
--------
----------
---------
----------
----------
----------
----------
• 
·~ ,.. r 
!•)(' METER, !'lEN PRELI" t 3 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT t 4 
I'!M 2!, 1~87 
OS-20-!997--!3:17:05 
~lf. I A ~lA i~ 'JU::)~QR T ~ F 
P!::r~s - 1Al~ ~EN : 45.07 
~A!~ ~OMEN : '10 ~A~K 
ri/!l : NG ~ARr 
~!A : NO M;R¥ 
F:~:l: ~:!5?!'1-SATUP.DAY 
Wayland Bapt. TX -86 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
GR AFF!L!Ai!GN PLACE l'tARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
., ... ,1\ KEN~IC'H r'lfPoT"' Sp ~ ............ ' Arkailsa; 46.03 
-·· ·; ..,r!r•J .• :;;·.; :l1 
---------- ----------
.,., A:;~·~E 3A~f~E2S 1::• Hasti~g: .·:E 48.30 
., 
....... ~i' .. 
----------
----------
:.ss ~·('II:!~ I:·: ::-rrr~ Fr West 'Jirgini a State 47.80 
,. 
l•wwC.r · ·J 
---------
----------
::a STEI;E r!RK Sp ~:rs:m·Newaan TN 49.38 4 
--------------------
:J2 PATF:!C~: NWANGUZ::l Sr Way!and Baptist ... 47.94 5 i A 
---------- ----------
89 :ces ABE~ Sp Ncrt~weshrn Co! lege !A 49.41 6 
---------- ----------
"'I·'"\ PATR!~K ~~CCS~N Fr ::t:r::::.! ~rka:J:a; 47.04 ., 
----------
----------
8 
---------- ----------
PREV. ~ POSiiiCN PLACE ~ARK 
,..~,, DE~NIS ALEXANDER Jr Wayland Baptist TX 47.94 _,.:.1 
---------- ----------
,qr: :HARLES BPUCE Sp Praine View A &I'! TX 47.03 2 \,;,\.ow 
----------
----------
~ .... rEANA!~ ll!TCHELL Ch::ago State Il 47.90 -r . .-w 
" 
---------- ----------
:;y: AR!'!STRCNG WILL!AI'!S Sp Lubbock Christian TX 48.34 4 
---------- ----------
j,Q .. FELTON NAI:..S Sp Prairie View A&l'l TX 51.99 s w.J 
---------- ----------
:4 THADDEUS A!ORE Sr Southern New Orleans LA 48.34 6 
---------- ----------
~ag ERIC POGJE ~ .. Pnirie \hew A&l'! TX 46.04 ? 
"' 
---------- ----------
e 
---------- ----------
----------
------
--------
-------
---------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
• 
,.. , 
!00 ~ETER~"EN PRELIIf I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 1 05-20-1987--!B: ')9: 12 
_ NAIA ~lATL OUTDOOR T ~ F 
Schedul2 - Pre!i1: 7:55Pif-THURSDAY 
Pec:rds- ~AlA MEN : 10.15 
NAIA WOI'IEN : NO MARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO !'!ARK 
Se1i: 4:2SP~-FRIDAY 
Innocent Egbunike 
5 HEATS OF 8; TOP 1 FROif EACH HEAT ADVANCE 
I'IAY 21, 1987 
Final: ':SOPI'f-FRIDAY 
Azusa Pacific CA -84 
GR AFFILIATION PREY. NARK POSITION PLACE !lARK 
99 Till NHITT Fr Ar~:ansas Tech 10.54 
----------
----------
321 NILLIE LUNDY Fr Carson-New•an TN 10.31 2 
---------- ----------
534 JERRY GIRARD Fr lfinot State ND 11.10 .. J 
---------- ----------
666 JAKES PARKS Fr Kearney State NE 10.64 4 
---------- ----------
550 OAVI~ PAL~ER Sr Concordia NE 10.80 s -------~--
----------
738 ERIC BURRELL Fr lfinnesota-lforris 10.84 6 
---------- ----------
484 TONY EDDINGS Sr Chadron Stat!! ,.E 10.53 ? 
---------- ----------
S?~· ATTAH FR!IfPON6 Jr Hard1ng AR 10.64 8 
----------
----------
P 1Ze.t..1 rVl ·~ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I !WE 611 AFFILIATION ?MV. ltMK POSITION PLACE lfARIC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
387 GERRY SANDERS Fr Nest Virginia State 10.52 
---------- ----------
2& RODNEY BU66A6E Fr Southern New Orleans LA 11.06 2 
---------- ----------
5te HERBERT COLEifAN Southern Arkansas 10.74 3 
----------
----------
241 ALRICK lfUNROE Jr Mayland Baptist TX 10.34 4 
---------- ----------
704 KEVIN CAifPBELL Fr Central State OK 10.71 5 
---------- ----------
261 NILLIE NILLIAI'!S Sp Langston Ql( 10.55 6 
--------- ----------
645 ANTHONY HARDY Jr California Lutheran 10.87 7 
----------
----------
233 lfORRIS E60N Sr Mayland Baptist TX 10.64 a 
---------- ----------
----------
--------
----------
---------
----------
----------
----------
----------
---------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
• 
,_ , r· 
----------------------------------------------------------------------------------------- ---------
ENTRANT t ·~~~E GR l,::= :LIATION PREV. II ARK POSITION PLACE IIA1tK 
~~t:i~--it~---------------------------------------------------------------------------------------
!'49 ROBERT KEMP Ouachita Baptist AR 10.94 
---------- ---------- ----------
714 Till TAYLOR Sr Central State OK 10.71 2 
----------
----------
----------
412 LAVELLE KINNEY Jr High Point NC 11.04 3 
----------
----------
------
462 CHRIS LOCK Sr Siaon Fraser CAN 10.74 4 
----------
-------- ---
244 ROCELLIUS POPE Sr Wayland Baptist TX 10.34 5 
---------- ----------
----------
10 ELTON KING Jr Edward Waters FL 10.59 6 
----------
------ ------
4S PATRICK NNANKNO Jr Azusa Pacific CA 10.52 7 
---------- ----------
----------
86 DARRYL WREN Fr Pittsburg State KS 10.64 8 
---------- ·--------- ----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAIIE GR AFFILIATION PREV. IIARK POSITION PLACE IIARK 
~t:t_iVf_:Br~-------------------------------------------------------------------------------------
750 DONALD DUNLAP Fr Austin TX 10.59 1 
---------- ----------
----------
• , ,.. 
33 IIARCUS CHEEKS Jr Azusa Pacific CA 10.74 2 
---------- ----------
-------
513 CHRIS JACKSON Jr Arkansas P!onticello 11.0 3 
---------- ----------
----------
251 ROBERT JONES Jr Tarleton State TX 10.74 4 
---------- ----------
.----------
324 KENNY lfCCLAIREN Fr Carson-Newtan TN 11.04 5 
----------
---------- ----------
85 IIONTE WEATHERS Jr Pittsburg State KS 10.64 0 
----------
----------
----------
711 DALLAS TICE Jr Central State OK 10.51 7 
----------
---------- ----------
431 IIANNY NENP!AN Fr Southwrstern KS 10.34 8 
----------
---------- ----------
-----------------------------------------·-----------------------------------------------------------ENTRANT I NAIIE GR AFFILIATION PREV. IIARK POSITION PLACE IIARJ< 
f'~~t:,-i\1\---jt-~-----------------------------------------------------------------------------------
141 DAVID GRAY Jr Henderson State AR 11.04 
---------- ----------
--------
319 OP!AR NHITFIELD Fr Hastingi HE 10.39 2 
---------
-------- --------
756 DAVID ROGAN Chicago State IL 10.50 3 
---------- ---------- ----------
638 CHARt..ES SILP!ON Fr Paul Quinn TX 10.62 4 
-------- -------- -------
630 DARRYL IIARNER Sp Hi llsdile It I 10.61 5 
---------- ---------- ----------
115 JOHN LENIS Jr Sui Ross Shte TX 10.74 6 
---------- ---------- ---------
79 J I IIP!Y IIOULDS Sp Pittsburg State KS 10.74 7 
---------- ---------- ----------
8 RONALD SPAHAII C'~ Ed!!F' "aters FL "2 8 
""--------- ----------
gt)C ~E.,ER, t.IEN PRELIK I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I ·S OS-20-1~97--!9: 1~:39 
~~!~ NATL OUTDOOR T • F I'!AY 21, 1987 
Se1i: S:!OP~-FR!DAY Final: 8:C5PK-SATURDAY 
E'tans White Prairie View TX -79 
~Al~ ~OMEN : ~0 ~~~~ 
~L'A : NO "fARK 
N:~ : ~0 ~ARK 
: HEATS OF 7, HEAT GF 9; ;op 4 FROM EACH HEAT ADVANCE 
ENTRANT I tlAME GR AFFILIATION PREY. KARK POSITION PLACE 
318 R~B SPYKSTRA s~ Ha:t:ngs NE 1:51.89 
---------- ---------- ---------
.,.,., MICHAEL GRESCPY Fr Wayland Baptist TX 1:47.63 2 ~~..,; 
---------- ----------
----------
279 PAUL ORCUTT Sr ~orthern State SD 1:55.04 3 
---------- ----------
·--------
548 SCOTT JANKE Jr Concordia NE 1:53.06 4 
---------- ---------- ---------
276 JOHN :...UTMER Jr Northern State SD 1:55.24 s 
---------- ---------- ----------
669 CHARLES ~E~T s~ 51 en·,.i ll e Shh wv 1:53.06 6 
---------- ---------- ----------
:66 KEN LOBH~S Sr Wi::onsin-~i!waukee 1:51.64 7 
---------- ---------- ----------
8 
---------- ---------- ----------
('f.f.L.I M ~2.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
GR AFF!:..IAT!ON PP.EV. ~ARK POSITION PLACE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
:!t CHAO S!!':PSON Fr Central Arl:ar.sas 1:55.54 
----------
----------
-----·----
:rss Lli~CE WRIGHT Chicago State IL 1:53.0 2 
----------
---------- ---------· 
7!)6 ~IKE CHERRY Sr Central State OK 1:53.12 3 
----------
---------- ----------
692 ANTHONY CHRISTIE Fr Prairie View A&K TX t:48.24 4 
--------- ----------
----------
496 BRETT !'!CKNIGHT Sr Oklaho.a Christian 1:51.96 s 
---------- ----------
----------
2Q9 lUKE ~ARSHALL Jr Lubbock Christian TX 1:51.44 6 
---------- ----------
----------
et JEFF STREICH ~oorhead State KN 1:54.90 7 
---------- -----'----- ----------
8 
--------- ----------
----------
·-
pr .r 
800 METER,I1EN 
~IA!A NATL OUTDOOR T ~ F 
PRELIPI I 3 
RUSSELLVILLE, AR EVENT I 6 05-20-1987--!8:20:01 I'!AY 21, 1987 
3:he1ul~ - Pre!i1: 8:30PM-THURSDAY Se1i: 5:30PI1-FRIDAY 
~-~~ar~s - NAIA !'!EN : 2:27.02 
~A!A ~O~EN : NO I'!ARK 
'U A : NO I'! ARK 
N/A : NO 11ARK 
Evans Nhite Prairie View TX -79 
----------------------------------------------------------------------------------------------------5 HEATS OF ~, HEAT OF 9; TOP 4 FROM EACH HEAT ADVANCE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------ENTRANT I NA11E GR AFFILIATION PREV. 11ARK POSITION PLACE 11ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
463 I'! IKE BELL Kansas Wesleyan KS 1:55.94 
----------
----------
4':'" ... TOREY KELLER Sr Southwestern KS 1:51.40 2 
----------
----------
394 RUBER ESPARZA Jr Fort Hays State KS 1:53.0 3 
----------
----------
204 JAKIE HOLT Sr Central Arkansas 1:54.64 4 
----------
---------
236 KISUTE KIBOKO Jr Nay land Baptist TI 1:53.14 5 
----------
----------
687 LANCE SRWl Sr Prairie View A•K TX 1:48.30 6 
----------
----------
287 SHANN BEE !'IAN Sp Pacific Lutheran NA !: 52.0 7 
----------
----------
8 
---------- ----------
p~e.LtM ~'1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI'I£ GR AfFILIATI!JI PREY. IWK POSITION PlAt£ 11ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<12 TONY ANDERSON Sr Northwestern College IA 1:54.24 
---------- ----------
~·'() STEVE CURRAN Sr Tarkio 1'!0 1:56.0 ., ! ... ... 
---------- ----------
246 DOYLE SHIRLEY Jr Nay land Baptist TX 1:53.14 3 
---------- ---------
562 ANTHONY LEAKS l'lissouri Baptist 1:50.27 4 
---------- ---------
413 PAUL SAI'IPERS Sr Jatestown ND 1:52.94 5 
---------- ----------
381 ANDRE EDWARDS Fr Nest Virginia State 1:52.02 6 
---------- ---------
694 CHRIS ROBERTSON Jr Prairie View A~l'l TX 1:51.32 7 
--------- ---------
8 
---------
--------
----------
--------
-------
------
,_ 
---------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
---------
----------
----------
----------
----------
• 
pr .r 
900 I'!ETER,I'!EN PRELII'! I 5 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 6 05-20-1987--18:20:36 
NA!A NATL OUTDOOR T & F 
S~he1u!e - Pre!it: 8:30PM-THURSDAY 
Recora: - ~A!A MEN : 2:27.02 
N4!A ~O~EN : NO MARK 
~u A : NO !'lARK 
N/A : NO MARK 
Seti: 5:30PM-FRIDAY 
Evans White 
S HEATS OF 7, HEAT OF 8; TOP 4 FROI'I EACH HEAT ADVANCE 
MAY 21. 1~87 
Final: 8:05PM-SATURDAY 
Prairie YieN TX -79 
ENTRANT # NAI'!E GR AFFILIATION PREY. I'IARK POSITION PLACE MARK 
300 EO !'ICCLOYEN Sr Lubbock Christian TX 1:52.94 
---------- ----------
528 PAT WEAVER 6 Grace!and IA 1:56.0 2 
---------- ----------
36 PAUL DENNIS 1 Azusa Pacific CA 1:52.02 3 
---------- ----------
195 GREGG LARSON Sr Doane NE 1:50.31 4 
---------- ---------
44a ANDREW DAIISON 6 Sieon Fraser CAN 1:51.25 5 
---------- ----------
514 DAVIE STANFORD Jr Arkansas Monticello 1:53.35 6 
---------- ----------
97 ROBERT GUNTER Sr Arkansas Tech 1: 53.a4 .., I 
---------- ----------
a 
---------- ----------
Pll.e. LJ (1\ :t!b 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAif£ GR AfFILIATION PREY. IWik POSITION l'tJC( ,. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZZ2 JOSE ROJAS Sp llestern State CO 1:51.24 
---------- ---------
574 ERIC VANI'IATRE Sp Harding AR 1:53.58 2 
---------- ----------
454 SASHA NAGY Sp Sieon Fraser CAN 1:51.06 3 
---------- ----------
552 GREG RATHKE Jr Concordia NE 1:52.41 4 
---------- ----------
594 DAVID GETSINGER Sr Spring Arbor I'll 1:52.14 5 
--------
----------
575 TODD THOI'IPSON Jr NestJar IA 1:57.64 6 
--------
----------
419 IIILLIAII CARTER Jr Southwestern KS 1:53.65 7 
--------- ----------
259 JII'I KLAI'IPE Jr llid-Aaerica Nazarene KS 1:56.24 a 
---------- ----------
----------
--------
-------
--------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
--------
----------
----------
----------
----------
• 
, r 
200 ~ETER.~EN PRELII'I I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I J 05-20-1987--18:!4:13 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
S~h~du!e - Pr~lia: 9:05PI'I-THURSDAY 
Records - NAIA !fEN : 20.24 
NA!A WOI'IEN : NO I'IARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
Seai: 6:~5P~-5ATURDAY 
Larry Black 
3 HEATS OF "!, 2 HEATS OF 8; TOP 3 FROI'I EACH HEAT ADVANCE 
!fAY 21, 1987 
Final: 8:25PI'I-SATURDAY 
NC Central 1972 
GR AFFILIATION PREV. I'IARK POSITION PLACE !'lARK 
755 DEANAIL I'IITCHELL Chicago State If 21.90 ·~ 
----------
----------
262 DAN KELNER Fr Wisconsin-Superior 21.84 2 
---------- ----------
.,~~ I'IORRIS EGON Sr Wayland Baptist TX 21.34 3 __ ., 
--------- ----------
24! ALRICK I'IUNROE Jr Wayland Baptist TX 21.29 4 
--------- ----------
245 JAI'IES ROLLE Sp Wayland Baptist TX 21.54 5 
----------
--------·--
99 TII'I WHITT Fr Arkansas Tech 21.54 6 
---------- ----------
688 ERIC POGUE Jr Prairie View A&l'l TX 20.08 7 
---------- ----------
8 
---------- ----------f£eL.(M if:.-:;2_ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION PREV. !'lARK POSITION PLACE I'IARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
244 ROCELL!US POPE Sr Wayland BiPtist TX 21.34 
---------- ----------
70Q DOUG GONZALES Sr Central Shte OK 21.63 2 
---------- ----------
5 VINCENT BROWN Fr Edward Waters FL 22.02 3 
--·------- ----------
70 PHILLIP WILLIAKS Jr Point Leta Nazarene CA 21.78 4 
---------- ---------
238 DEVON I'IORRIS Jr Wayland Baptist TX 20.84 5 
--------- ---------
646 TROY KURETICH Sr California Lutheran 21.20 6 
---------- ----------
86 DARRYL WREN Fr Pittsburg State KS 21.54 7 
---------- ----------
B 
----------
----------
----------
--------
-------
--------
----------
----------
----------
----------
-------
---------
----------
·--------
---------
----------
----------
----------
• 
, r 
z, v v r • \ ~...- • '-,...., 
. PfltLI iV\ 4-_3 
-- ~ ----T-~--:::·E--------------~~--~~~ ~~~~~~~~-----------;;~~~-~~;,~---;~;~~~~~----;~~~~-- -- MARK 
£NTP.AN 1t it!'lfl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
~~! WILLIE W!LL!AI1S Sp Langston OK 2!.~4 
----------
----------
-----
Fr Aust1n TX 22.13 
., 
751) DONALD ~UN LAP .. 
----------
-------
70 J!!'!r'!Y ~DULDS. So Pittsburg State KS 21.64 3 
---------- ---------- ----------
45 PATRICK NWANKNO Jr Azusa Paci fie CA 21.53 4 
---------- ----------
----------
'ilC: CHAP.LES 111:1'!''~ Sp Prairie View AM'! TX 21.02 5 
----------
---------- ----------
o ..... ..... ;.! ..... 
:: ROD HEY BUGGAGE Fr Southern New Orleans LA 21.20 6 
----------
---------- ----------
:a; GERRY SANDERS Fr West 'Jirginia State 2!. 74 7 
--·------- ----------
----------
'-f 8 ---------- ---------- ---------P~rM 1# 
:NT~ANT t NAI'!E GR AFFILIATION PREV. !'!ARK POSITION PLACE 
11 LARRY WILLI 5 Jr Edward Waters FL 21. ~9 
---------- ---------- ----------
r 
-
, 
7 CLARENCE DAVIS Sr Edward Waters FL 22.16 2 
---------- ---------- ----------
:~4 LETTORRE SWINNEY l'!i;souri Baptist 21.51 ., .J 
---------- ---------- ----------
141 DA':ID GRAY Jr Henderson State AR 21.74 4 
---------- ---------- ----------
.. ., LAVEL~E KINNEY Jr High Point HC 23.14 5 "'!'~.;. 
----------
----------
----------
686 FACEY KAREHTOH Fr Prairie Vi eN A&!'! TX 21.18 b 
---------- ----------
----------
~•o 0!1AR IIHITFIELD Fr Hastlngs NE 21.04 ., 
-·· 
I 
---------- ---------- ----------
::(1 DENPl!S ALElAIIDER Jr Way! and Baptist TX 21.64 8 
---------- ---------- ----------P~e.Lt M 4's-
----------------------------------------------------------------------------------------------------ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. "ARK POSIT! ON PLACE !!ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
~34 JERRY S!RARD Fr !'linot State ND ,.., '':'f 
"''-••' 
----------
----------
----------~?0 ATTAH FP.I!1PCNG Jr ~ar~ing AR 21.40 2 
----------
----------
----------
:06 OAN BLANFORD 1,. Hastings NE 22.2~ ,. 
"' 
.,J 
----------
----------
----------
8 RONALD GRAHAI'! F!"' Edward Waters FL 21.50 4 
---------- ----------
----------
7!9 ERIC 9URRELL Fr ~innesota-l'!orris 21.06 5 
---------- ----------
----------
462 rul1'!: ~.. ....... LOCK Sr Sieon Fraser CAN 21.68 6 
----------
---------- ----------
88 ~OUG ABEL Sp Northwestern College IA 21.06 ., 
---------- ----------
----------
~6: RON IIALTDH l'!isscuri Baptist 21.71 8 
----------
----------
----------
- 41\' ..;:_:~:~;.~~ ,1'!£N 
~A:! ,~-- :~~~OOR T & F 
PRELII'I I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Seai: 7:20PM-F~!DA1 
EVENT 4 : 
~AY 2!. 193:' 
OS-:0-1997--:9:!9:09 
Ed Brown Sag:naw Valley ~!-34 
NA!A ~OMEN : ~: ~~P~ 
"'~ ~o ~A~r 
N!A NG ~ARK 
~ HEATS 2F ~, : HEAT JF 8: rep 5 FP.C~ EACH HEAT ADVANCE 
GR AFFrUAT!JN PPE'J. MRK POSii!ON PLACE !'!ARK 
"" '" ·;! ~~ARRE~L Jr Soiith~r-; "' .. 1 - ..... .I.- ~3.56 
--
....... '·4'..0.i.'.Oi :tl.i'.oi 
---------- ---------- ----------
c: :-::.F:!S ~~JDEF.SSON Sp ~·:int t .. :lli Naur:ne ,.,. :::.oe 2 .. , 
---------- ----------
--------
662 JON r.ARN Jr Kearney State NE 55.06 3 
---------- ---------- ----------
~=j !.SE VA~JGHN Southern Arkansas 53.0 4 
---------- ---------- ----------
:>0 :r!'f ~BERSON Jr Northwestern College IA 55.09 s .•. 
---------- ---------- ----------
696 KE'/!N "!C~INLEY Sr Pra:ri~ Vieilt A~M TX 50.24 0 
---------- ----------
----------
4" 
·'" 
"!K£ GAINES lr eiola CA ~3.41 : 
----··---- ---------- ----------
9 
---------- ---------- ----------
GR AFFILIATION PREY. ~ POSITION Pt.ACE 
:r:~ PE:ER STAN;"O~~ Jr Oickin:san State ND 55.64 
----------
---------- ----------
.., ! i) '"~!:" :-!CGAII Sp Central State OK 54.14 ., ;,j; .•
" 
---------- ----------
----------
210 DWAYNE ROBEHS Sr Central Artansas S2.04 .. .,) 
---------- ---------- ----------
61 .. ·~ 111! 1 Qt"QT ... ~... ......... JOHNSON Fr Florida l'letorial FL 52.64 4 
---------- ---------- ----------
4Q"l DON SMI:H Sr OUahoaa Christian 53.37 5 
---------- ---------- ----------
:~a iOMY CHATI'IEN l'!issouri Baptist 53.67 6 
---------- ---------- ----------
O'IC RESGIE !'!!TCHELL Southern Arkansas 53.02 ., ...... I 
---------- ----------
----------
a 
--------- ----------
----------
• 
, ,. 
MQ liURDLES.~EN PREL!II I 3 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I S 
!'lAY 2!, 1?87 
OS-20-1987--!9:18:30 
NriiA N~TL OUTDOOR T ~ F 
S:h~a:.::: - F'~!!!ia: 9:35PIHHURSDAY 
:<~~:;r::: - NA:A !'!EN : SO. OS 
NA! A iiO!'!E~I : NO "!APr 
'I! A : NO ~AF'V 
N/A : NC "!ARK 
Frnal: 7 : 2SPIHATUP.DM 
Ed 8ro11n Saginaw Valley M!-84 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
: !-!EATS ~F 7, ! HE~i CF 9; TOP 5 FR014 EACH HEAi ACVANCE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
E~ITRANi # ~IA11E PREV. 11ARK POSITION PLACE I'! ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
":''! ... T!!'! TAYLOR Sr Southwest Baptist PIQ 58.07 
---------- ----------
4!1" MART!N SCHI1I:lT Sr Fort Hays State KS 53.04 ., .. 
---------- ----------
185 SMiCHEr MAOCX Sp Nest Virginia State 52.50 .. j 
---------- ----------
..,.,."':" BILL iOUP16ETiE Sp David Lipsco1b TN 56.04 4 .. .~ .... 
---------- ---------
.... KEITH BARMIER :'loorhead State PIN 53.74 5 W·J 
---------- ----------
3:8 BRADLEY EVANS Jr Anderson IN 53.10 6 
---------- ----------
.,J, .. ~EV!N ERVIN Sr Central Arkansas 52.07 7 -'·'·.; I 
---------- ----------
:6 "!;\. '!-_ •. Hl:J KRUP!<E ~oorhead State MN "i'? .... ..,..;. ·.JJ .. a 
---------- ----------
EVENT DFFIC!AL TITLE 
NINO READING: _______________ _ 
----------
-----
---------
---------
---------
----------
----------
----------
• 
·-
, r 
, 10~000 ~ETER.~EN 
NAIA NATL OUTDOOR - : F 
Schedule - Prelit: 
'pr:,:::!r:!: - NAIA KEN : 29:22.4 
NA!A WOMEN : NO MARK 
~~~ : NO ~ARK 
N/A : NO MARK 
FINAL 
::.~AL 
RUSSEL~Y!LLE, AR 
SHi: 
Sat Kontoya 
~ 1/ENT t 
MAY 21, 
Final: !O:OSP-THURSDAY 
Ada1s State CO !994 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT 3 NAI'!E GR AFFILIATION PREV. KARK POSITION PLACE KARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
61)3 PAT PONDER Cu:chi ta Baptist AR 31:29.0 
----------
-------475 BRIAN DONNELLY Fr Walsh OH 31:t)7.14 2 
---------- ----------~as NEIL STURGEON Sr Central Washington JO: 57 •. J ,. '•' 
---------- ----------53~ RANDY DAI!KOT Sp Nisconsin-Parkside 30:57.04 4 
---------- ----------214 JUAN D!AZ Sp N!stgrn State co 30:10.0 5 
----------
----------62! PAUL AUFDE!"BERSE Sr Hillsdale 1'1! 29:38.74 6 
----------
___ .. ______ 
268 DAVE I'ICKAY Jr lfalone QH 29:54.14 7 
----------
----------Q4 CLINT DANIELS Sr Arkansas Tech 31:48.92 8 
---------- ----------296 PETER B!NOTT Jr Lubbock Christian TX 31:52.14 9 
---------- ----------477 KIKE IACOFANO Fr llalsh OH 32:15.14 10 
---------- ----------118 DON FITZGERALD Jr Adaas State CO 30:29 •. 0 11 
---------- ----------125 I'IARCO OCHOA Jr Adaas State CO 30: 1)3.0 12 
---------- ----------108 ERIC FILLINGER Fr Cedarvi 11 e OH 31:39.45 13 
---------- -------·--263 ERIC ASHTON Fr l'lalone OH 31:01.14 14 
---------- ----------95 COLIN DAVIS Sr Arkansas Tech 32:37.19 15 
----------
----------724 ROD JETTON Fr South Nest Baptist 110 34:00.09 16 
----------
----------64 DENIS KIELY Jr Point Loli Nazarene CA 30:09.54 17 
----------
----------557 JAMIE 9URHAI! Missouri Baptist 30:16.0 18 
---------- ----------167 ROBEP.T LE!'IUEL Sr Sagina111 Valley State KI 31:12.34 19 
---------- ----------619 ROD NHOLLERY Jr !!arion IN 31:14.04 20 
---------- ----------2~! STEVE ROCH Sr Western State CO 30:34.0 21 
----------
----------4l)q JEFF l"ANLEY Sr Valley City State ND 31:19.04 22 
---------- ----------360 BOB BRAGG Sp Taylor IN 31:46.84 23 
---------- ----------111 JOHN OSWALD Jr Cedarville OH 31:33.52 24 
---------- ----------280 PHI UP RICHEY Sr Kennesaw GA 31:19.54 25 
---------- ----------432 TONY ,_VERS Jr Southllfsttrn KS 31:54.04 26 
---------- ----------288 PEAT SUTHERLAND Sr Nhi twortll WA 32:16.54 27 
---------- ----------617 KENT I!USAU. Sr ltirian II 32:20.14 2S 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
MIND READING: _______________ _ 
----------
----------
----------
----------
---·------
---------
----------
---------· 
---------
---------
• 
------ ,.. , 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----·-----
----------
· DAY 2 
FRIDAY, MAY 22, 1987 
MEN'S DIVISION 
SECOND DAY 
HEAT SHEETS & RESULTS 
NAIA National Outdoor 
Track and Field Championships 
Russellville, Arkansas 
'Ne. WU.\. t"'t.~o<illl\"l."t.. "Y.~"lU."""'•""i ~\.~Mfl\ON$ (call'Tt>oop, Otlly) CV\ ~rlchy 
t>lo\ro'"1 O?t.Nw'~ C.~t-~t'C\otne.s. "Pl..~~-.-. H~'tt. Yov..'~" A"Thl.e.f~" r'tf>l:)l'"'\" 
'o'j ~~\'S'fh'\ 'to ·r~-"<-C0~1'e_ r.T 1'~"-NOt''f~q_tJl.)abyfi~ c:.bt&"acs\~ $TAN~, 
RETURNING CHAMPIONS * NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIPS 19B7 
MEN 
lOOM 
110M Hurdles 
!!OM Hurrl:les 
200M 
400M 
400M 
400M Hurdles 
BOOM 
1500M 
!0,000 M Walk 
1600 Relay 
1600 Relay 
400 M Relay 
400 M Relay 
400 M Relay 
tong Jump 
Triple Jump 
WOMEN 
200M 
400M 
400M 
400M Hurdles 
400M Hurdles 
400M Hurdles 
BOOM 
5000M 
400M Relay 
400M Relay 
400M Relay 
1600M Relay 
1600M Relay 
Sprint Medley Relay 
Sprint Medley Relay 
Sprint Medley Relay 
Triple Jump 
High Jump 
High Jump 
Long Jump 
Long Jump 
Discus 
Discus 
Shot Put 
Shot Put 
Shot Put 
Marathon 
Heptathlon 
Patrick Nwankno 
Kevin McKinley 
Kevin McKinley 
Devon Morris 
Devon Morris 
Devon Morris 
Kevin McKinley 
Gregg Larson 
Maurice Smith 
Mike Stauch 
Wayland Baptist 
Central Arkansas 
Prairie View A&M 
Wayland Baptist 
Azusa Pacific 
Dennis McWhinney 
Dennis McWhinney 
Denise Bullocks 
Denise Bullocks 
Airat Bakare 
Lavonda Luckett 
Lavonda Luckett 
Lavonda Luckett 
Teresa Lloyd 
Erin Gillespie 
Prairie View A&M 
Prairie View A&M 
Wayland Baptist 
Prairie View A&M 
Prairie View A&M 
Prairie View A&M 
Prairie View A&M 
Wayland Baptist 
Denise Williams 
Michelle Tuggle 
Denise Bruce 
Michelle Neal 
Comfort Igeh 
Beth Stuart 
Beth Stuart 
Beth Stuart 
Sharon Harrison 
Sharon Harrison 
Tracy Nelson 
Edith Renfro 
Azusa Pacific, CA 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Wayland Baptist, TX 
Wayland Baptist, TX 
Wayland Baptist, TX 
Prairie View A&M, Tx 
Doane, NE 
Adams State, CO 
Wisconsin-Parks ide 
Wayland Baptist, TX 
Conway, AR 
Prairie View A&M, Tx 
Wayland Baptist, TX 
Azusa Pacific, CA 
Prairi~ View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Chicago State, IL 
Chicago State, Il 
Azusa Pacific, CA 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Jamestown, ND 
Hillsdale, MI 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Wayland Baptist, TX 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Wayland Baptist, TX 
Wayland Baptist, TX 
Wayland Baptist, TX 
Pacific Lutheran, WA 
Prairie View A&M, TX 
Wayland Baptist, TX 
Kearney State, NE 
Kearney State, NE 
Kearney State, NE 
Prairie View A&M, TX 
Prairie View A&M, TX 
Winona State, MN 
Prairie View A&M, TX 
19B6 
19B4 
19B6 
19B6 
19B5 
19B6 
19B6 
19B5 
19B6 
19B6 
19B5 
19B6 
19B4 
19B5 
19B6 
19B6 
19B6 
1984 
19B4 
19B6 
19B4 
19B5 
19B6 
19B5 
19B6 
19B4 
19B5 
19B6 
19B4 
19B6 
19B4 
19B5 
19B6 
19B6 
19B5 
19B6 
19B5 
19B6 
19B5 
19B6 
19B4 
19B5 
19B6 
19B6 
19B6 
I' 
I' 
36TH ANNUAL MJ!I!N' S CO 7TH ANNUAL WOMEN'S 
NAIA NATIONAL OUTDOOR TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
HAY 21·23, 1987 
AT RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL - SPONSORED BY ARKANSAS TECH AND THE RUSSELLVILLE CHAMBER OF COMM!RC! 
TENATIVE SCHEDULE OF EVENTS 
THURSDAY, HAY 21, 1986 
8:45a.m. Heptathlon (100.-H.J.-S.P. 
200 Women 
9:00a.m. Decathlon (100m-L.J.-S.P.-H.J. 
400) Men 
FIELD EVENTS 
3:30p.m. 
3:30 p.m. 
4:00 p.m. 
4:00 p.m. 
6:00 p.m. 
Hammer-Men-Trials & FINALS 
Long Jump-Women-Trials & FINALS 
Shot Put-Women-Trials & FINALS 
Javelin-Men-Trials & FINALS 
Long Jump-Men-Trials & FINALS 
RUNNING EVENTS 
4:30 p.m. Steeplechase-Men-Trials 
5:00 p.m. Sprint Medley Relay-Women-Trials 
5:15 p.m. 400m Relay-Men-Trials 
5:30 p.m. 1500m-Women-Trials 
5:50 p.m. 1500-Men-Trials 
6: 10 p.m. OPENING CEREMONIES 
6:30 p.m. 100m Hurdles-Women-Trials 
6:50 p.m. 110 Hurdles-Men-Trials 
7:10 p.m. 400m-Women-Trials 
7:25 p.m. 400m-Men-Trials 
7:40 pm. 100m-Women-Trials 
7:55 p.m. 100m-Men-Trials 
8:10 p.m. 800m~Women-Trials 
8:30 p.m. BOOm-Men-Trials 
8:50 p.m. 200m-Women-Trials 
9:05 p.m. 200m-Men-Trials 
9:20 p.m. 400m Hurdles-Women-Trials 
9:35 p.m. 400m Hurdles-Men-Trials 
9:55 p.m. Sprint Medley Relay-Women-FINALS 
10:05 p.m. 10,000m-Men-FINALS 
10:40 p.m. 10,000m-Women-FINALS 
.FRIDAY 2 MAY 23! 1986 
B:30 a.m. Decathlon (110 HH, DT, PV, JT, 
1500-Men 
8:30a.m. Heptathlon (LJ, JT, 800)-Women 
FIELD EVENTS 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
High Jump-Women-Trials & FINALS 
Javelin-Women-Trials & FINALS 
Triple Jump-Women-Trial & FINALS 
Shot Put-Men-Trials & FINALS 
Triple Jump-Men-Trials & FINALS 
. 
' 
FRIDAY, HAY 22, 1987 
RUNNING EVENTS 
3:30 p.m. 100m Hurdles-Women-Semis 
3:50 p.m. 110 Hurdles-Men-Semis 
4:10 p.m. 100m-Women-Semis 
4:25 p.m. 100m-Men-Semis 
4:40 p.m. 400m-Women-Semis 
4:55 p.m. 400m-Men-Semis 
5: 15 p.m. 800m-Women-Semis 
5:30 p.m. 800m-Men-Semis 
5:45 p.m. 400 Relay-Wo111en-Semis , 
6:00 p.m. 400 Relay-Men-Semis 
6:20 p.m. OPENING CEREMONIES 
6:40 p.m. 100m-Hurdles-Women-FINALS 
6:50 p.m. 110 Hurdles-Men-FINALS 
7:00 p.m. 400m Hurdles-Women-Semis 
7:20 p.m. 400m Hurdles-Men-Semis 
7:40 p.m. 100m-Women-FINALS 
7:50 p.m. 100m-Men-FINALS 
8:00 p.m. AWARDS 
8:30 p.m. 5000m-Women-Semis 
8:55 p.m. 5000m-Men-Semis 
9:30 p.m. 4x400m Relay-Women-Trials 
9:50 p.m. 4x400m Relay-Men-Trials 
10: to p.m. 10,000m Walk-Men-FIN~ 
SATURDAY 1 HAY 23! 1987 
. ' 
FIELD EVENTS 
1:30 p.»~ High Jump-Men-FINALS 
2:00 p.m. Discus-Women-Trials & FINALS 
2:00 p.m. Pole vault-Men-FINALS 
4:00 p.m. Discus-Men-Trials & FINALS 
RUNNING EVENTS 
6:00 a.m. Marathon-Men & Women-FINALS 
5:10 p.m. OPENING CEREMONIES 
5:30 p.m. 3000 Women-FINALS 
5:45 p.m. 3000 steeplechase-Men-FINALS 
6:00 p.m. 4x100 Relay-Women-FINALS 
6: 10 p.m. 4X100 Relay-Men-FINALS 
6:20 p.m. 1500m-Women-FINALS 
6:30 p.m. 1500m-Men-FINALS 
6:40 p.m. 200m-Women-Semis 
6:55 p.m. 200m-Men-Semis 
7: 15 p.m. 400m Hurdles-Women-FINALS 
7:25 p.m. 400m Hurdles-Men-FINALS 
7:30 p.m 400m-Women-FINALS 
7:45 p.m. 400m-Men-FINALS 
7:55 p.m. BOOm-Women-FINALS 
8:05 p.m. 800m-Men-FINALS 
8: 15 p.m • 200m-Women-FINAirS 
8:25 p.m. 200 Men-FINALS 
8:30 p.m. AWARDS 
9:00 p.m. 5000m-Women-FINALS 
9:20 p.m. 5000m-Men-FINALS 
9:50 p.m. 4x400 Relay-Women-FINALS 
10:00 p.m. 4x400 Relay-Men-FINALS. 
10:05 p.m. CLOSING TEAM·AWARDS 
SECOND DAY 
110m Hurdles 
Lane 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Lane 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Discus 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
Pole 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
Vault 
Gary Knolton 
Chad Ficek 
Tom Crabtree 
Paul Dotson 
Dan Moore 
Lindahl Lucas 
Peter Gnas 
Heat 2 
Mike Gilbert 
Brian Lange 
Shawn Steen 
Mario Riveros 
Jack Nance 
Rick Verbel 
Dave Dangles is 
Dave Danglesis 
Shawn Steen 
Lindahl Lucas 
Gary Knolton 
'Jack Nance 
Mario Riveros 
Mike Gilbert 
Rick Verbel 
Peter Gnas 
Chad Ficek 
Brian Lange 
Tom Crabtree 
Paul Dotson 
Dan Moore 
Mario Riveros 
Shawn Steen 
Rick Verbel 
Peter Gnas 
Lindahl Lucas 
Dan Moore 
Paul Dotson 
Gary Knolton 
Jack Nance 
Brian Lange 
Chad. Ficek 
Tom Crabtree 
Dave Dangles is 
Mike Gilbert 
DECATHLON 
H.;at I 
Whitworth, WA 
California Lutheran 
Emporia State, KS 
Missouri Baptist 
Chadron State 
California Lutheran 
Western State, CO 
Northwest Nazarene 
Kearney State,NE 
Eastern Oregon 
Azusa Pacific, CA 
Azusa Pacific, CA 
Azusa Pacific, CA 
Azusa Pacific, CA 
Azusa Pacific, CA 
Eastern Oregon. 
California Lutheran 
Whitworth, WA 
Azusa Pacific, CA . 
Azusa Pacific, CA 
Northwest Nazarene· 
Azusa Pacific, CA 
Western State, CO 
California Lutheran 
Kearney State, NE 
Emporia State, KS 
Missouri Baptist 
Chadron State, NE 
Azusa Pacific, CA 
Eastern Oregon 
Azusa Pac i fie, CA 
Western State 
California Lutheran 
Chadron State, NE 
Missouri Baptist 
Whitworth, WA 
Azusa Pacific, CA 
Kearney State, NE 
California Lutheran 
Emporia State, KS 
Azusa Pacific, CA 
Northwest Nazarene 
DECATHLON 
Javelin 
l Gary Knolton Whitwort.., WA 
2 Shawn Steen Eastern Oregon 
3 Dan Moore Chadron State,NE 
4 Lindahl Lucas California Lutheran 
5 Tom Crabtree Emporia State, KS 
6 Mike Gilbert Northwest Nazarene 
7 Mario Riveros Azusa Paci fie, CA 
8 Jack Nance Azusa Pacific, CA 
9 Rick Verbel Azusa Pacific, CA 
10 Dave Danglesis Azusa Pacific, CA 
II Peter Gnas Western State 
12 Paul Dotson Missouri Baptist 
13 Chad Ficek California Lutheran 
14 Brian Lange Kearney State, NE 
l!"' 
I ,SOOM to be heated 
SHOT PIJT,11EN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
OjRL ... : 
RUSSELLV:~~~. ~R 
EVENT : 05-20-!~j·-·;9:4~:16 
Schedule - Prelia: 
SecJrds - NAIA 11EN : 63-01.0 
~AIA W011EN : NO 11ARK 
N/A : NO 11ARK 
N/A : NO 11ARK 
IIAY 21, ::37 
Seai: Fznal: S:OOPft-fRIDAY 
Frank Gross. Adaas State CO 11?.2:, 1978 
----------------------------------------------------------------------------------------------------ENTRANT t NAME PREV. MARK POSITION PLACE 11ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
----------
460 DARREN SHEETS Sr Northeastern State OK 47-00.0 2 
----------
----------
o"'l JOHN CHANDL£,q Sr Hillsdale M! 53-09.0 3 
----------
----------
442 JAY JONES Jr Northwestern State OK 51-00.0 4 
----------
----------
1°3 JOHN BAUI1AHH Sp Doane NE 55-02.5 5 
----------
----------
177 ROB BERGSTROM Sr Bethany KS 51-00.25 6 
----------
----------
7 
----------
----------
a 
----------
----------
fULIM -11-z. 
I:"V!:IIT ncr:TI'T/11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAitE 6R AfFILIATION PREV. lWK POSITIOII PUC£ 1M!!« 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- ----------
734 BEN TOLERO Jr Tarkio 110 47-06.5 2 
----------
----------
658 !'!IKE PIERCE Dickinson State ND 51-10.5 3 
----------
--------
!55 !'!IKE !'!ULLIN Sp l'!idland Lutheran NE 53-09.0 4 
---------- ----------
46 ADE OLUKOJU Fr Azusa Pacific CA 58-08.0 5 
---------- ----------
569 OLESTER BERNARD Sp Harding AR 50-!0.5 6 
--------- ----------
7 
,_ , .r 
SHOT PUT, •:: · 
NAIA NATL our:G~~ T & F 
Schedule - Prelia: 
-::LII'I I ~ 
___ VILLE, AR 
Seai: 
I •. 
~·eods - ~lA !A 11EN : 63-01.0 
NAIA WOI'IEN : NO I'IARK 
Frank Gross, Adaes State CO 19.23, !978 
N/A : NO 11ARK 
N! A : NO !'!ARK 
ENTRANT t NAI'lE GR AFFILIATION PREV. l'lARK POSITION PLACE 
----------
563 JII'I I!CEWEN l'lissouri Baptist 51-11.0 2 
----------
587 BILL WALKER Sp Central Washington 52-01.75 3 
--------
!39 GREG PAFFEL Fr l!innesota-l'lorris 48-02.0 4 
----------
368 TONY RUSSO Sr Nisconsin-l'li!Naukee 50-08.0 5 
----------
532 RANDY SETTELJ.: Jr Southern Oregon State 59-08.0 6 
----------
7 
----------
a 
----------
f(ltLl N\ #-Lf 
ENTRANT I !WI£ 5R AFFILIATIOtf PREY. IWtl POSITUII PlACE 
------·---
2 
----------
356 K II'! NIX Sr Western Washington 52-01.0 3 
----------
465 KII'I BRONN Jr Western Oregon State 52-01.0 4 
----------
351 JERRY 500DWIN Jr Western Washington 50-05.5 5 
----------
207 RODNEY MATHNEY Sp Central Arlcansas 50-01.5 0 
----------
7 
----------
- ·' 
I'! ARK 
----------
----------
----------
--------
----------
----------
----------
, r 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
TRIPLE JUI1P,11EN -::_!1111 
RUSSE~:.J!LLE, AR 
:VENT ~ os-zo-1987--. ·· '::=s 
~lA I A NATL OUTDOOR T ~ F !'lAY 21, 1987 
Schedule - Pre!ia: 
Pec:Jr1s - NA!A I'!EN : 53-06.5 
NA!A NOI'!EN : NO 11ARK 
~.:A : NO I!ARK 
14.' A : NO 11ARK 
Se1i: 
Cary Tyler, Biola CA 1981 
J FL!SHTS OF 6; QUALIFY 8 TO FINALS, JUI'IP IN INVERSE ORDER 
Final: 6:00PI'I-FRIDAY 
16.32 
ENTRANT I NAI'!E GR AFFILIATION PREV. !'lARK POSITION PLACE 
----------
742 !!IKE ANKROM Sr Huntington IN 45-08.0 2 
----------
516 J!l'! APEL Southern Arkansas 48-10.75 3 
----------
81 CHRIS ROBINSON Jr Pittsburg State KS 47-07.75 4 
----------
545 CHRIS BODLEY Jr Concordia NE 48-09.0 5 
----------
695 DENNIS 11CWHINNEY Jr Prairie View A&l1 Tl 51-10.0 6 
----------
651 DONALD PRICE Sr California Lutheran 48-02.75 7 
----------
a 
----------
f'll-LtM .:ti2... 
----------
-----·----
----------
----------
--------
----------
---------
----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRAICT I NAl'!E GR ~FILIATIOII m'/. IMC POSITIOif PLACE 11ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
--------
1! 0 CURT CHRISTENSEN Sr Adaas State CO 51-00.0 2 
--------- ----------
ERIC BALDWIN Fr Southern Colorado 49-00.0 
,. 
17 ,J 
----------
----------
411 WAYNE JONES Jr High Point NC 48-09.0 4 
---------- ----------
443 CHRIS FOSTER Northwestern State OK 46-02.0 5 
----------
----------
126 CHRIS POLLART Sp Adaas State CO 48-05.0 6 
----------
----------
sao JI11"IE D!LLIN6HA" Jr Central Washington 47-05.0 7 
----------
---------
. -
, 
,.. .r, 
TR! PLE JUIIP, 11£:' .lENT l 
NAIA NATL OUTDOOR : ~ F 1AY 21, 1987 
Schedule - Preli1: Seai: Final: 6:00PI'I-FRIDAY 
Re~crds - NAIA I'IEH : 53-06.5 
NAIA WOllEN : NO IIARK 
Cary Tyler, Biola CA 1981 16.32 
N/A : NO !'lARK 
N!A : NO lfARK 
4 FL!5HTS OF 6; QUALIFY 8 TO FINALS, JUI'IP IN INVERSE ORDER 
5R AFFILIATION PREV. IIARK POSITION PLACE 
----------
~Q'r 
.;I~ DON CARTER Sr Fort Hays State KS 49-06.0 2 
----------
438 RICKY TELLIS Jr Southwestern KS 48-06.0 3 
----------
260 RICK HANSON Jr llid-Aterica Nazarene KS 46-06.0 4 
-------·--
!54 BILL KING Sr llidland Lutheran NE 48-09.0 5 
----------
20 IIYRON JEFFERSON Sp Southern Colorado 50-02.5 6 
----------
671 LLOYD WILLIS Sr Glenville State NV 47-01.5 7 
----------
8 
----------
fUt.\M.. ~c.r 
ENTRANT I MAl'!£ 6R AFFILIATIOtll 
----------
145 LENNOX ADAI'IS Ouachita Baptist AR 49-11.5 2 
----------
28 RONALD FALLEN Jr Southern New Orleans LA 48-09.0 3 
----------
150 IIICHAEL lfcCARTHER Ouachita Baptist AR 46-06.5 4 
----------
365 JII1 FEHRENBACH Sr Nisconsin-11ilwaukee 46-11.75 5 
----------
148 RODGERS GAINES Ouachita Baptist AR 48-07.5 6 
----------
728 ROBERT A. DOUGLAS School of the Ozarks 110 49-09.0 7 
----------
II ARK 
---------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
---------
----------
----------
----------
----------
----------
. --19:41:17 
• 
. - pr ..:, 
110 METER HURDLES,MEN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
SEMI ~ 1 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 2 05-21-1987--18:01:42 
MAY 21, 1987 
Schedule - Prelim: 6:50PM-THURSDAY Semt: 3:50PM-FRIDAY Final: 6:50PM-FRIDAY 
Records- NAIA MEN : 13.74 
NAIA WOMEN : NO MARK 
Rodney Milburn 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
I HEAT OF 8, 1 HEAT OF 7;TOP 4 ADVANCE TO FINALS 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION 
520 LEE VAUGHN Southern Arkansas 
611 DARNELL ANDERSON Fr Florida Memorial FL 
42 IKE MBADUGHA Sp Azusa Pacific CA 
31 HERBIE AKPOM Sp Azusa Pacific CA 
38 ANTHONY HOUSE Jr Azusa Pacific CA 
396 JON HASELHORST Fr Fort Hays State KS 
334 MARK ALSIP 2 Oklahoma Baptist 
SeW\\ -il-2 
Southern-BR, LA -72 
PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
14.73 
----------
----------
14.67 2 
---------- ----------
14.58 3 
---------- ----------
14.03 4 
---------- ----------
14.34 5. 
---------- ----------
14.58 6 
---------- ----------
14.67 7 
---------- ----------
B 
------:- .. --
----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENiRANT # NAME 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
647 TODD LEAVENS Jr California Lutheran 14.76 
----------
----------
535 TYRONE LEWIS Fr Minot State ND 14.69 2 
----------
----------
590 ADOLPHUS ONUA Sr George Fox OR 14.31 3 
---------- ----------
70 PHILLIP WILLIAHS Jr Point Lama Nazarene CA 14.10 4 
---------- ----------
431 MANNY NEWMAN Fr Southwestern KS 14.25 5 
----------
----------
225 IVAN LOWE Jr Northwood Institute MI 14.56 6 
---------- ----------
56 CRAIG KRUPKE Moorhead State MN 14.65 7 
---------- ----------
696 KEVIN HCKHILEY. Sr Prairie View MM TX 14.77 B 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
I 0 100 METER,HEN SEMI H 1 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT* 1 05-71·1987--19:23:59 
NAJA NATL OUTDOOR T & F MAY 21, 1987 
Schedule -Prelim: 7:55PM-THURSDAY Se~i: 4:25PM-FRIDAY Final: 7:50PM-FRIDAY 
Records- NAIA MEN : 10.1~ ln~Gcent Egbunife Azusa Pacific CA -84 
N~JA WQ~EN : NO MARK 
N/A : ~0 MARK 
N/A : tlO MARK 
1 HEAT OF 7, I HEAT OF B: TOP ~ OF EACH HEAT ADVANCE TO FINALS 
ENTRANT # ~lAME GR AFFILIATION PREV. ~AR~ POSITION PLACE MARK 
79 JIMMY MOULDS ·-.n Pittsburg St3te KS 10.86 w~ 
---------- ---------- ----------
99 TIM WHITT Fr Arkan:as Tech 10.88 2 
---------- ---------- ----------
431 MAN~IY NEWMAN Fr Southwestern r~ 1(!.78 ~ J 
---------- ---------- ----------
241 ALRICK MUNROE Jr Wayland Baptist TX 10.50 4 
----------
--------------------
321 WILLIE L!JtJGY t:r C:rs~Jn-Newman T~! 10.78 " 
"' -
----------
---------- ----------
244 ROCEL~IUS prPc Sr Wayland Baptist TX 10.82 6 
--------------------
----------
86 DARRYL WREN Fr Pittst:.r; ~:t3t: r~ 10.83 7 .. o 
----------
---------- ----------
8 
---------- ---------- ----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
E~TRANT i NAME FREV. MAPK POSITION PLACE MAF:r: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
550 DAVID PALMER ~ Can::crdi: ~I!: 10.90 ~r 
··- ---------- ---------- ----------
233 NORRIS E50N Sr Wa;land Baptist TX 10.92 " ,;. 
---------- ---------- ----------
756 DAVID ROGAN ChiCi!F Cbtc !L 10.74 3 
----------
..; .. _ .. _ 
---------- ----------
45 PATRICK NWANKNO Jr Azusa Pacific CA 10.62 4 
---------- ----------
----------
119 OMAR WHIJFIELD Fr Hastir,gs •It: 10.66 5 ·'~ 
----------
---------- ----------
750 DOtiALD DUNLAP Fr Austin TX 10.79 6 
----------
---------- ----------
513 CHRIS JACKSON Jr Arkansas Mar.ticello 10.8~ I 
----------
---------- ----------
26 RODNEY BUGGAGE Fr Southern New Orlean-s LA 10.98 8 
---------- ----------
----------
400 METER,MEN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
SEMI 8 1 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT 8 4 05-21-1987--18:44441 
HAY 21, 1987 
Schedule -Prelim: 7:25PM-THURSDAY Semi: 4:55PM-FRIDAY Final: 7:45PM-SATURDAY 
Records - NAJA MEN : 45.07 
NAIA WOMEN : NO MARK 
Devon Morris 
N/A : NO HARK 
N/A : NO MARK 
2 HEATS OF B; TOP 4 EACH HEAT ADVANCE TO FINALS 
ENTRANT W NAME GR AFFILIATION 
24 THADDEUS AZORE Sr Southern New Orleans LA 
297 SHERLON DIDIER Sp Lubbock Christian TX 
693 FELTON NAILS Sp Prairie View A&M TX 
688 ERIC POGUE Jr Prairie View A~M TX 
200 KENNETH DAVIS Sp Central Arkansas 
212 PATRICK WOODSON Fr Central Arkansas 
755 DEANAIL MITCHELL Chicago State IL 
242 PATRICK NWANGUZO Sr Wayland Baptist TX 
SEN\\ .#2 
ENTRANT I NAME GR AFF I L1 AT I ON 
517 JERRY CHANDLER 4 Southern Arkansas 
317 ANDRE SANDERS Sp Hastings NE 
648 TERRANCE LEE Jr California Lutheran 
238 DEVON MORRIS Jr Wayland Baptist TX 
245 JAMES ROLLE Sp Wayland Baptist TX 
529 PETER SCOTT Jr King's College NY 
611 DARNELL ANDERSON Fr Floriaa Memorial FL 
511 ROGER FRANKLIN~ Sp Arkansas Monticell~ 
Wayland Bapt. TX -86 
PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
47.54 
---------- ---------- ----------
48.57 ') ... 
---------- ---------- ----------
47.20 ., .J 
---------- ---------- ----------
46.49 4 
---------- ---------- ----------
47.40 5 
---------- ----------
----------
47.68 b 
---------- ---------- ----------
47.41 7 
---------- ---------- ----------
48.14 8 ____ :_ ____ ._ 
----------
----------
PREY. MARK POSITION PLACE MARK , 
48.19 
----------
----------
----------
48.45 2 
----------
----------
----------
47.53 3 
---------- ----------
----------
46.70 4 
---------- ---------- ----------
47.14 5 
----------
---------- ----------
47.60 6 
---------- ----------
----------
48.03 7 
---------- ---------- ----------
48.09 8 
----------
----------
----------
BOO METER,MEN SEMI I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 6 
HAY 21 I 1987 
05-21-1987--21:58:45 
' c NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Prelim: B:30PH-THURSDAt 
Records- NAIA MEN : 2:27.02 
NAIA WOMEN : NO MARk 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
Semi: 5:30PM-FRIDAY Final: 8:05PM-SATURDAY 
Evans White Prairie View TX -79 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 HEATS OF 8; TOP 2 PLUS NEXT 2 FASTEST TIMES ADVANCE TO FINALS 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
366 KEN LOBINS Sr Wisconsin-Milwaukee 1:52.10 
---------- ----------
574 ERIC VANMATRE Sp Harding AR 1:51.54 2 
----------
----------
222 JOSE ROJAS Sp Western State CO 1:51.61 3 
---------- ----------
318 ROB SPYKSTRA Sr Hastings NE 1:51.60 4 
----------
----------
552 GREG RATHKE Jr Concordia NE 1:51.17 5 
---------- ----------
235 MICHAEL GREGORY Fr Wayland Baptist TX 1:50.65 6 
---------- ----------
548 SCOTT JANKE Jr Concordia NE 1:52.66 7 
---------- ----------
594 DAVID GETSINGER Sr Spring Arbor MI 1:51.72 8 
----------
------~- ... -
.Sem' :tk2.-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT 
* 
NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
692 ANTHONY CHRISTIE Fr Prairie View A&M TX 1:53.43 
---------- ----------
496 BRETT MCKNIGHT Sr Oklahoma Christian 1:53.74 2 
----------
----------
36 PAUL DENNIS I Azusa Pacific CA 1:51.59 " .j 
---------- ----------
97 ROBERT GUNTER Sr Arkansas Tech 1:51.87 4 
---------- ----------
195 GREGG LARSON Sr Doane NE 1:50.63 5 
---------- ----------
299 MIKE MARSHALL Jr Lubbock Christian TX 1:53.86 b 
---------- ----------
' 211 CHAO SIMPSON Fr Central Arkansas 1:53.90 7 
---------- ----------
448 ANDREW DAWSON 6 Simon Fraser CAN 1:51.98 B 
---------- ----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
______ ;.. ___ 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
I I 
800 METER,I'IEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Prelim: 8:30PM-THURSDAY 
Records - NAIA MEN : 2:27.02 
NAIA WOMEN : NO MARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
SEN I • 3 
RUSSELLVILLE, AR 
Sem1: 5:30PM-FRIDAY 
Evans White 
3 HEATS OF 8; TOP 2 PLUS NEXT 2 FASTEST TIMES ADVANCE TO FINALS 
EVENT ~ 6 05-21-1987--21:59:01 
MAY 21, 1987 
Final: 8:05PM-SATURDAY 
Prairie View TX -79 
ENTRANT # NAME GR AFF ILl AT ION PREV. NARK POSITION PLACE HARK 
289 RUSSELL COLE Sr Pacific Lutheran WA 1:50.81 
----------
----------
----------
413 PAUL SAMPERS Sr Jamestown NO 1:52.47 , L 
----------
----------
----------
246 DOYLE SHIRLEY Jr Wayland Baptist TX 1:52.56 3 
---------- ---------- ----------
92 TONY ANDERSON Sr Northwestern College IA 1:52.78 4 
---------- ---------- ----------
236 KISUTE KIBOKO Jr Wayland Baptist TX 1:50.65 5 
---------- --------·-
---------- I I 
687 LANCE GREEN Sr Prairie View A~M TX 1:50.47 6 
----------
----------
----------
425 TOREY KELLER Sr Southwestern KS 1:51.85 7 
----------
----------
--------·-
729 STEVE CURRAN Sr Tarkio MD 1:53.01 8 
---------- ---------- ----------
9 
---------- ---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
SEIY\ \ 
t1'2 
400 METER RELAY,HEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule- Prelim: 5:15PM-THURSDAY 
Records - NAIA MEN : 40.02 
NAIA WOMEN : NO HARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
SEMI J 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Semi: 6:00PM-FRIDAY 
Wayland Baptist TX 
1 HEAT OF 8, 1 HEAT OF 7; TOP 4 EACH HEAT ADVANCE TO FINAL 
EVENT 3 13 
HAY 21, 1987 
Final: 6:10PM-SATURDAY 
1985 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE 
258 /TARLETON STATE Tarleton State TX 41.59 
2 
153 /OUACHITA BAPTIST Ouachita Baptist AR 41.28 3 
247 /WAYLAND BAPTIST Wayland Baptist TX 40.30 4 
567 /MISSOURI BAPTIST Missouri Baptist 40.86 5 
652 /CALIF. (UTHERAN California Lutheran 41.43 6 ___ .:,. ____ !,.._ 
507 /MISSOURI VALLEY Missouri Valley MO 41.96 7 
15 /EDWARDS WATERS COLL Edward Waters FL 42.09 B 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 
05-21-1987--16:16:57 
MARK 
MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
616 /FLORIDA MEMORIAL Florida Memorial FL 41.90. 
521 /SOUTHERN ARKANSAS Southern Arkansas 42.27 2 
---------- --------~- -------~-- " 
715 /CENTRAL STATE OK Central State OK 41.65 3 
---------- ---------- ----------
87 /PITTSBURG STATE UNI Pittsburg State KS 40.80 4 
---------- ---------- ----------
. 
701 /PRAIRIE VIEW A~H Prairie View A~M TX 40.88 5 
---------- ---------- ----------
213 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 41.28 b 
---------- ---------- ----------
759 , /CHICAGO STATE UNIVE Chicago State IL 41.44 7 
---------- ----------
lhcHnnc N> 41_ 49 
4('0 HURDLES, 11EN 5E!1l # I 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 5 05-21-1987--21:10:28 
NAIA NATL OUTDOOR T L F 
Schedule- Prelim: 9:35PM-THURSDAY 
Records - NAIA HEN : 50.05 
NAIA WOMEN : NO HARK 
N/A : NO NARK 
N/A : NO MAR~ 
Semi: 7: ~OPH-FR!DAY 
Ed Brown 
l HEAT OF 7, I HEAT OF 8; TOP 4 EACH HEAT ADVANCE TO FINALS 
HAY 21, 1987 
Find!: 7:25PM-SATURDAY 
Saginaw Valley Ml-84 
EtJTRAtH # NAME GR AFF IU AT ION PREV. HARt POSITION PLACE MARt: 
-------------------~--------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT t NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
710 HIKE HOGAN Sp Central State OK 54.65 
----------
----------
210 DWAYNE ROBERTS Sr Central Arkansas 53.75 2 
----------
----------
53 KEITH BARNIER Moorhead State MN 53.88 3 
---------- ----------
613 WILBERT JOHNSON Fr Florid<"~ Memorial FL 52.60 4 
---------- ----------
402 MARTIN SCHMIDT Sr Fort Hays State r..s 53.84 5 
----------
----------
520 LEE VAUGHN Southern Arl::ansas 53.46 6 
----------
----------
21)3 KEVIN ERVIN Sr Centr at Ar~ansas 53.96 7 
---------- ----------
56 CRAIG VRUF'KE Moorhead State MN 55.23 8 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
5000 ~ETER,I'IEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Prelia: B:SSPK-FRIDAY 
Records - HAIA !'lEN : 14:04.44 
HAIA WOI'IEN : NO !'lARK 
H/A : NO !'lARK 
N/~ : NO !'lARK 
PRELI!'I I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Seai: 
John l'luthaaa 
1 HEAT OF !~, 1 HEAT OF 1!: TOP 6 FROM EACH HEAT ADVANCE 
EVENT j _ 05-20-!987-- _1:31 
I'IAY 21, :.~S! 
Final: 9:20PI'I-SATURDAY 
Bethel KS 1976 
ENTRANT I NAPIE GR AFFILIATION PREV. !'lARK POSITION PLACE !'lARK 
117 CRAIG DICKSON Sp Ada1s State CO 14:14.0 
---------- ---------- ----------
217 EDUARDO HAVAS Jr Western State CO 13:48.0 2 
---------- --------- ----------
524 DECLAN DOYLE Jr North Florida 14:29.34 3 
---------- ----------
--------
557 JAI'IIE BURHAM l'lissouri Baptist 14:35.94 4 
---------- ----------
----------
52J FIONAN CRONIN Jr North Florida 14:26.74 5 
---------- ----------
----------
272 RICHARD WILSON Jr !'Ialone OH 14:58.74 6 
-----·-----
---------- ----------
434 ELLIOTT RODDA Jr Southwestern KS 15:01.0 7 
---------- ---------- ----------
280 PHILIP RICHEY Sr Kennesaw 6A 15:04.84 s 
---------- ---------- ----------
476 JEFF HEISER Jr Walsh OH 14:25.29 9 
---------- ---------- ----------
1!)9 TD!'! HILL Sr Cedarville OH 14:44.54 10 
---------- ---------- ----------
71'f BOB HULL Sp Tarkio 1'10 16:21.0 11 . ...:• 
---------- ---------- ----------
683 DOUG !'!OON Sr Berry 6A 14:33.0 12 
---------- ----------
----------
EVENT OFFICIAL TITlE 
NIND READIM6: _______________ _ 
.,-
·-- pr , 
5000 METER, I!~'! PRELIM t ~ 
~"SSELLYILLE, ~R 
EVENT~ 05-20-:-~ -- ::59:45 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Preli1: S:SSPI'I-FRIDAY 
Records - NAIA I'IEN : 14:04.44 
NAIA WOI'IEN : NO I'IARK 
N/A : NO I'IARK 
N/A : NO MARK 
I'IAY 21, ::; . 
Se1i: Final: ~:ZOPft-SATURDAY 
John l'luthaaa Bethel KS 197 6 
-------------------------~--------------------------------------------------------------------------
1 HEAT OF l2, 1 HEAT OF 11; TOP 6 FROI'I EACH HEAT ADVANCE 
ENTRANT I NAI'IE 6R AFFILIATION PREV. I'IARK POSITION PLACE I'IARK 
214 JUAN O!AZ Sp Western State CO 13:55.0 
---------- ----------
12~ JII'I SEEFELDT Sp Adaas State CO 14:28.0 2 
---------- ----------
641 ART CASTLE Sr California Lutheran 14:40.9 3 
---------- ----------
409 JEFF MANLEY Sr Valley City State ND 15:01.34 4 
---------- ----------
637 ABIODUI'I ADEWIUS Jr Paul Quinn n 15:42.41 5 
---------- ----------
80 CORI'IAC O'RIORDEN Fr Pittsburg State KS 14:30.4 6 
---------- ----------
681 I'IIKE CLAEYS Sp Berry 6A 14:26.0 7 
----------
----------
331 DAVID CURD Jr David Lipscoab TN 15:00.08 8 
---------- ----------
621 PAUL AUFOE~BER6E Sr Hillsdale l'fi 14:14.14 9 
---------- ----------
22! STEVE ROCH Sr ·western State CO 14:35.0 10 
---------- ----------
478 PA!JL JOHN Sp Walsh OH 14:45.50 11 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
----------
----------
----·----
----------
--------
·---------
----------
----------
----------
----------
----------
'. ,.. 
---
, 
!600 RELAY,MEN PRELIM I ! 
:~::ELLVILLE, AR 
EVENT ; ;5-20-:·=~--19:14:05 
NAIA NATL OUTDOOR f & F MAY 21, !987 
Schedule - Prelit: 9:50PM-FRIDAY 
Records - NAIA MEN : 3:05.40 
NAIA WOMEN : NO MARK 
N/A : NO 11ARK 
N/A : NO MARK 
Seai: Final: 10:00P-SATURDAY 
Mississippi Valley State 1981 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
~HEATS OF 7, l HEAT OF 8: TOP Z FRO~ EA. HEAT+ NEXT 2 FASTEST TIMES 
ENTRANT t NAME 6R AFFILIATION PREY. MARK POSITION PLACE MARK 
'1"1! /SOUTHERN COLORADO Southern Colorado 3:15.44 i..J 
---------- ----------
680 /PARK COLLEGE Park MO 3:18.6 2 
---------- ----------
302 /LUBBOCK CHRISTIAN Lubbock Christian TX 3:13.68 3 
---------- ----------
347 /ANDERSON COLLEGE Anderson IN 3:17.06 4 
---------- ----------
390 /WEST VIRGINIA STATE West Virginia State 3:15.12 5 
---------- ----------
701 /PRAIRIE VIEW A&M Prairie View A&K TX 3:05.91 6 
---------- ----------
.. .., !AZUSA PAC!FIC Azusa Pacific CA 3:13.73 7 ..... 
---------- ----------
('QtL.IM -12. 
" 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
E~TRAHT t NAifE GR AFFIL!ATIO!f PREY. I'! ARK POSITION PLACE If ARK 
407 /FORT HAYS STATE Fort Hays State KS 3:19.24 
---------- ----------
247 !WAYLAND BAPTIST Wayland Baptist TX 3:06.80 ., 
" 
----------
-----
567 /MISSOURI BAPTIST ~issouri Baptist 3:15.0 3 
---------- ----------
441 /SOUTHWESTERN KS Southwestern KS 3:16.44 4 
----------
----------
652 /CALIF. LUTHERAN California Lutheran 3:12.84 5 
----------
----------
616 /FLORIDA MEMORIAL Florida ~eaorial FL 3:15.54 6 
---------- ----------
320 !HASTINGS COLLEGE Hastings NE 3:13.89 7 
---------- ----------
----------
----------
----------
----------
.. 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
---------
--------
---------
----------
,.. r ,. 
1600 RELAY," 
NAIA HATL OUT:.~- -
Schedule -Pretia: 9:50PM-FRIDAY 
Records - NAIA MEN : 3:05.40 
NAIA WOKEN : NO MARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO I'IARK 
PRE:.:I'I I : 
RUSSELL'I!LLE, AR 
Seai: 
Kississippi Valley State 
ENT t 
'1AY ::, :-
~inal: tO:OOP-SATURDAY 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 HEATS OF ~, ! HEAT OF 8; TOP 2 FROM EA. HEAT + NEXT 2 FASTEST Tl"ES 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION PREV. I'IARK POSITION PLACE MARK 
715 /CENTRAL STATE OK Central State OK 3:13.94 
--------- ----------
15 /EDWARDS WATERS COLL Edward Waters FL 3:15.59 ., .. 
---------- ----------
52! /SOUTHERN ARKANSAS Southern Arkansas 3:14.6 ~ ·J 
---------- ---------· 
213 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 3:10.74 4 
---------- ----------
93 /NORTHWESTERN, !OWA Northwestern College IA 3:19.34 5 
----------
----------
515 /ARKANSAS MONTICELLO Arkansas Konticello 3:12.31 6 
---------- ----------
632 /HILLSDALE COLLEGE Hi 11 sdal e 1'1! 3:16.23 7 
---------- ----------
279 /NORTHERN STATE SO Northern State SD 3:20.0 9 
----------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
------------------------- WIND READING: _______________ _ 
----------
----------
----------
--------
'- pr ,-Jl' 
----------
----------
----------
----------
10,000 "ETER WALK,I'1EN 
NA!A HATL OUTDOOR T ~ ~ 
Schedule - Preli1: 
Records - NAIA 1'1EH : 43:31.23 
NAIA W01'1EN : NO 1'1ARK 
N:A : NO 1'1ARK 
N/A : NO 1'1ARK 
: !NAL 
RUSSELLVILLE, AR 
Se1i: 
Ray Sharp 
EVENT ~ 
!'lAY 21, 1987 
Final: !O:lOP-FRIDAY 
»f-Parkside JQ81 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NA1'1E 6R AFFILIATION PREV. I'IARK POSITION PLACE I'IARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
543 IHKE ROHL Sr Wisconsin-Parkside 48:26.1) 
----------
----------
540 DOUG FOURNIER Sp Wisconsin-Parkside 44:22.0 2 
-------
---------
544 !'!IKE STAUCH Jr Wisconstn-Parkside 41:38.0 3 
---------- ----------
601 RANDY JACOBS Sr Willa1ette OR 46:56.34 4 
---------- ----------
355 HER!'!AN NELSON Sr Western Washington 48:05.64 5 
----------
----------
PAUL JUDD Sr Aquinas PH 49:39.0 6 
---------- ----------
350 TONY ENGELHARDT Sp Western Washington 49:58.34 7 
---------- ----------
537 KEN AREND Sr Wisconsin-Parkside 53:55.0 a 
---------- ----------
716 KEVIN SCHOESSOW Sr Wisconsin-River Falls 50:06.0 9 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
----------
----------
--------
---------
----------
-------
;" 
'·· pr , 
----------
----------
----------
MARATHON,~EN 
NA!A NATL OUTDCGP. T ~ F 
Schedule - Preli1: 
Rec~rds - NAIA f'IEN : 2:21:08.22 
NAIA WOI'IEN : NO f'IARK 
~I!A : NO f'IARK 
N/A : NO f'IARK 
FINAL 
= INAL 
RUSSELLVILLE, AR 
Seti: 
Ji1 Bob Cairns 
EVENT t :4 
f'IAY 21, 1987 
Final: 6:00A~-SATURDAY 
Puqet Sound WA !995 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI!£ GR AFFILIATION PREV. I'! ARK POSITION PLACE I'! ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.qr) GARY SCHAFER Sp Valley City St:ite ND 2:47:14.14 
----------
----------623 I'! IKE DESROSIERS Sr Hillsdale !H 2:29:38.0 "' ..
---------- ----------202 STEVE CATHCART Jr Western State co 2:28:00.0 ., ·J 
---------- ----------64 DENIS KIELY Jr Point Lou Nazarene CA 2:28:21.14 4 
---------- ----------70S DANNY CHARLEY Jr Central State OK 2:36:!0.0 5 
---------- ----------684 Til'! YOUNG Sr Berry SA 2:30:00.0 6 
---------- ----------2~)6 DANNY l'IANN Jr Centra! Ar~ansas 2:30:00.14 7 
---------- ----------752 t:'~TI' 
-···\.o SCHWAB Jr Austin TX 3:16:15.0 8 
---------- ----------726 JA~ES BELL Jr Univ of West Florida 3:08:22.0 9 
---------- ----------i4! RANDY J. SIPPLE Sr Winona State f'IN 2:50:00.04 10 
----------
----------1"' ROBBIE Srl'!~ONS Quach~ ta Bapti;;t AR 2:39:44.0 11 w!
---------- ----------325 JOHNNY SHARP Sr Carson-Newun TN 2:33:04.14 12 
---------- ----------
.. (\.., 
. ;.;. NELTON BEGAY Sr Centra! State OK 2:30:33.0 13 
---------- ----------717 GREG I'! ILLER Eastern Oregon State 2:32:43.0 14 
---------- ----------!~ JCEL ENDERLE Sr Bel•ont TN 2:34:!1.0 15 
---------- ----------361 JE~~ p:-rERSEN Sr Taylor IN 2:39:25.0 16 
---------- ----------595 DANE!L HIGH Sr Sprrng Arbor I'! I 2:47:20.0 17 
---------- ----------!% STEYE cox Sr Cedani!!e OH 2:51:50.1) 18 
---------- ----------
~.,.~ DANIEL I'IURPHY Sp David Lipscomb TN 2:57:1)0.0 19 ;.: . ;.: 
---------- ----------o74 BLAS GUERRA Sr Park l'!O 2:35:00.0 20 
---------- ----------676 JAI'IAL SHERE ILL Sp Park 1'10 2:56:00.0 "'Jf ... 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
---------
---------
-------
---------
,_ pr .. -, 
-------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
' 
FIRST DAY 
MEN'S RESULTS 
NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIPS 
MAY 21, 1987 . 
NAIA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR HAY 21, 1987 
AFTER 3 EYENfS HAVE BEEN SCORED 
CODE 3 ~lAME HEN WOMEN 
!91 Wayland Baptist TX ')') ;_;_ 
141 Pittsburg State KS 11 
34 Central Washington 11) 
II Austin TX 10 
139 Pacific Lutheran WA 8 
150 Point Lo~a Nazarene CA 8 
206 Whitworth WA 7 
175 Southwestern KS 6 
6 Arkansas Monticello 6 
152 Prairie View A&M TX 5 
198 Western Oregon State 5 
12 Azusa Pacific CA 5 
132 Northwood Institute MI 3 
177 Spring Arbor I'll 3 
I I 84 Hillsdale HI 2 
2 AdaMs State CO 2 
194 West Virginia State 2 
35 Chadron State NE 
158 Saginaw Valley State I'll 
.. 
I' 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
HAMNER 
ENTRANT I NAI1E 
FINAL RESULTS 
586 JON TORRENCE 
67 KYONG SONG 
423 DAN DICKEY 
467 SOREN SORENSON 
284 ARNIE TYLER 
282 TIM JACOBSON 
622 JOHN CHANDLER 
162 RICH CANDLE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
GR AFFILIATION 
Sr Central Washington 
Jr Point loma Nazarene CA 
Sr Southwestern KS 
Sr Western Oregon State 
Sr Whi trwrth WA 
Jr Whitworth WA 
Sr Hillsdale 111 
Sp Saginaw Valley State MI 
HARK 
2 
.,. 
.;. 
4 
5 
6 
7 
8 
187-07.0 
179-09.75 
176-06.0 
176-03.5 
175-02.25 
174-10.75 
174-03.25 
163-10.5 
MAY 21, 1987 
EVENT I 21 
==================================================================================================== 
---
Fl NA_L 
.. 
I' 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
JAVELIN 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
751 CHRIS GRANTHAM 
295 CRAIG STELL! NG 
82 JEFF SHAW 
75 BOB CAMPBELL 
237 MARCO MONTOYA 
592 RICK CLEVELAND 
120 ROBERT HARRIS 
483 DERON DOLFI 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
GR AFFILIATION 
Sr Austin TX 
Sr Pacific Lutheran WA 
Jr Pittsburg State KS 
Jr Pittsburg State KS 
Jr Wayland Baptist TX 
Sr Spring ArbiJr HI 
Sr Adams State CO 
Sp Chadron State NE 
HARK 
2 
.,. 
.;.a 
4 
5 
6 
7 
8 
234-01.0 
210-11.0 
209-04.0 
199-10.0 
199-08.25 
197-01.5 
194-11.75 
194-07.0 
MAY 21, 1987 
EVENT # 22 
==================================================================================================== 
- FINAL ----
.. 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
LONG JUI'IP 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
241 ALF:m: MUNROE 
239 PHILMORE MOF:RIS 
508 ANTHONY BEAL 
695 DENNIS MCWHINNEY 
31 HERBIE AKPOM 
225 IVAN LOWE 
383 JAMES LAND 
34 DAVE DANGLEIS 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: MEN 
GR AFFILIATION 
Jr Wayland Baptist TX 
Sp Wayland Bapt1st TX 
Jr Arkansas Monticello 
Jr Prairie View A&M TX 
Sp Azusa Pacific CA 
Jr Northwood Institute HI 
Sr West Virginia State 
Sp Azusa Pacific CA 
MARK 
'j 
~. 
' 
-· 
4 
c 
.J 
6 
7 
8 
26-00.75 
25-10.(1 
25-(!4.5 
25-01.75 
25-01.25-
24-11.75 
24-09.75 
24-06.25 
MAY 21, 1987 
EVENT # 17 
==================================================================================================== 
fl NAL ----
.. 
NAIA NATIONAL TRACK HEET 
DECATHLON RESULTS RESULTS AFTER FIVE EVENTS 
RANK NUMBER NAHE, SCHOOL 
1811 
METERS 
LONG 
JUHP 
SHOT 
PUT 
HIGH 41111 1111 H POLE 151111 
JUHP HETERS HURDLES DISCUS VAULT JAVELIN£ · HETERS TOTAL .. 
=================================================================================================================================== 
13 215 Peter Bnas 
Western State CO 
7 372 To1 Crabtree 
E1poria State 
9 727 Hike Silbert 
Northwest Nazarene 
14 654 Chad Ficek 
Cal Lutheran 
5 47 Haria Riveros 
Azusa Paci fie 
8 658 Lindahl Lucas 
Cal lutheran 
6 48 Rick Verbel 
Azusa Pacific 
34 Dave Danglesis 
Azusa Paci fie 
2 43 Jack Nance 
Azusa Pacific 
4 489 Danny Hoare 
Chadron State 
3 663 Brian Lange 
Kearney State, 
11• · 568 Paul Dotson 
Hissouri Baptist 
IS 283 Gary Knowlton 
Whitworth WA 
12 718 Shawn Steen 
Eastern Oregon 
695 
11.78 
884 
11.26 
613 498 636 638 
6.12 111.21 1.81 54.85 
28-1 33-6 5-11.75 
675 
6.4 
21-8 
462 636 865 
9.60 1.81 48.93 
31-6 5-11.25 
753 677 5S4 585 876 
11.58 6.41 18.31 1.75 48.69 
21-1 1/2 33-19 5-8 3/4 
787 619 548 8 638 
8 54.24 
8 
11.72 6.15 111.91 
28-2 1/4 35-9 1/2 
843 628 573 636 838 
11.88 6.19 11.45 1.81 49.58 
28-3 3/4 37-6 3/4 5-11.75 
713 682 
11.69 6.43 
21-1 1/4 
515 794 
19.49 1.99 
34-5 6-6 1/4 
725 
52.8 
832 637 571 636 839 
11.13 '6.23 11.41 1.81 49.47 
2S-5 1/4 37-5 1/4 5-11.25 
8311 859 5811 767 792 
11.14 7.19 11.56 1.96 5t.5s 
6-5 23-7 1/4 37-11.25 
812 755 597 858 789 
11.22 6.75 11.84 2.85 511.56 
22-1 3/4 38-18.25 6-8 3/4 
765 
11.44 
785 552 714 721 
6.88 11.19 1.98 52.99 
22-7 36-5 6-2 3/4 
769 661 611 767 762 
11.42 6.34 12.97 1.96 51.15 
6-5 28-9 3/4 39-7 1/4 
695 565 
r 1. 1a 5. 98 
19-4 1/4 
669 615 
11.78 6.13 
2S-1 112 
629 589 
12.11 6.81 
19-8 3/4 
464 
9.64 
31-7 
767 712 
1.96 52.29 
6-5 
57S 687 783 
11.48 1.87 52.51 
37-5 6-1 1/2 
484 714 694 
9.98 1.98 52.72 
32-9 6-4 3/4 
8 
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8 
till! 
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hgt 
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hgt 
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hgt 
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8 
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8 
dist 
8 
dist 
8 
dist 
8 
di st 
8 
dist 
8 
dist 
8 
dist 
8 
dist 
8 
dist 
I 3881 
tin 
8 3442 
tiae 
8 3395 
ti1e 
I 2496 
ti•e 
8 3518 
tiae 
8 3429 
tiae 
8 3515 
tile 
8 3828 
tile 
8 3883 
tiae 
8 3537 
tile 
8 3578 
tiae 
8 3213 
tile 
I 3244 
tile 
8 3118 
tile 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR MAY 21, 1987 
STEEPLE CHASE Division: HEN EVENT I 11 
Records - NAIA HEN : 8:45.69 Kregg Einspahr Concordia NE 1981 
NAIA WOMEN : NO HARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIM RESULTS SECTION I 1 
522 CURT CASTETTER Jr North Florida 9:19.09 
121 DAN JAQUEZ . Jr Adams State CO 2 9:20.18 
131 TIM VIGIL Jr Adams State CO "( 9:21.13 ..; 
44 DARREN NEAR Jr Azusa Pacific CA 4 9:21.28 
746 MARK PIERSON Sr Rio Grande OH 5 9:21.44 
656 BILL DENT Jr Dickinson State ND 6 9:21.93 
270 JOHN SHRIVER Jr Malone OH 7 9:23.04 
628 RICH PEWE Jr. Hillsdale HI 8 9:32.42 
408 DARR It I BOEHM Sp Valley City State ND 9 9:44.82 
378 JASON SCHENCK Jr Emporia State KS 10 9:55.63 
359 PETE BOWMAN Sr Taylor ltl 11 10:13.69 
161 SHAUN BUTLER Sp Saginaw Valley State HI DID NOT FINISH 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
436 DENNIS SMITHHISLER Sr Southwestern KS 9:21.74 
498 HARK TRIMBLE Jr Oklahoma Christian 2 9:25.34 
593 SCOTT COLE Sr Spring Arbor MI "( 9:26.12 v 
220 RYAN ROBINSON Sp Western State CO 4 9:27.00 
.. 
Western Washington 348 BRAD ALEXANDER Sr 5 9:27.17 
740 BRIAN T .• REED Fr Winona State Mtl 6 9:30.44 
362 BRIAN SHEPHERD Sr Taylor IN 7 9:43.99 
.758 LANCE WRIGHT Chicago State IL 8 9:50.49 
292 MATT KNOX Sp Pacific Lutheran WA 9 9:52.82 
670 ANDREW JEF:RELL Sp Glenville State WV 10 9:52.98 
620 FRED KEH Sr Goshen IN 11 10:09.31 
358 HUGH WEBER Sp Western Washington 12 10.34 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
400 METER RELAY 
Records - NAIA MEN : 40.02 
NAJA WOMEN : NO HARK 
II/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: MEN 
Wayland Baptist TX 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION 
PRELIM RESULTS SECTION I 1 
247 /WAYLAND BAPTIST Wayland Baptist TX 
715 /CENTRAL STATE OK Central State OK 
507 /MISSOURI VALLEY Missouri Valley HO 
15 /EDWARDS WATERS COLL Edward Waters FL 
521 /SOUTHERN ARKANSAS Southern Arkansas 
347· /ANDERSON COLLEGE Anderson IN 
1985 
PLACE MARK 
40.30 
2 41.65 
3 41.96 
4 42.09 
5 42.27 
6 42.57 
HAY 21, 1987 
EVENT I 13 
515 /ARKANSAS MONTICELLO Arkansas Monticello DID NOT FINISH 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
701 /PRAIRIE VIEW A~M Prairie View AtM TX 40.88 
----------------------------------------------------------------------
153 /OUACHITA BAPTIST Ouachita Baptist AR 2 41.28 
----------------------------------------------------------------------
652 /CALIF. LUTHERAN California Lutheran 3 41.43 
----------------------------------------------------------------------
759 /CHICAGO STATE UNIVE Chicago State IL 4 41.44 
616 /FLORIDA MEMORIAL Florida Memorial FL s 41.90 
753 /AUSTIN COLLEGE Austin TX b 42.26 
390 /WEST VIRGINIA STATE West Virginia State 7 43.32 
52 /AZUSA PACIFIC Azusa Pacific CA DID NOT FINISH 
, 
'NAIA NATL OUTDOOR T & F 
400 METER RELAY 
Records - NAIA HEN : 40.02 
NAIA WOMEN : NO HARK 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: MEN 
Wayland Baptist TX 1985 
MAY 21, 1987 
EVENT # 13 
-------------------------------------------------------------------------------------------·--------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIM RESULTS SECTION I 3 
87 /PITTSBURG STATE UN! Pittsburg State KS 40.80 
567 /MISSOURI BAPTIST Missouri Baptist 2 40.86 
213 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 3 41.28 
320 /HASTINGS COLLEGE Hastings NE 4 41.49 
258 /TARLETON STATE Tarleton State TX 5 41.59 
133 /ADAMS STATE Adams State CO b 41.80 
... 
23 /SOUTHERN COLORADO Southern Colorado 7 41.81 
602 /CARSON ~EWMAN COLLE Carson-Newman TN 8 41.84 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
1500 METER 
Records - NAIA ME~ : ~:44.88 
NAIA WONEN : NO HARV 
N/A : NO H~RK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLriLLE, AR 
D1 ·;i sion: Nftl 
ENTRANT # NAME GR AFFJ!_!ATICN 
FRELIH RESULTS SECT10tJ # 1 
2!8 FRANK QRG?ElA Sp ~:e~ter;-: St;te co 
198 SHAWN ~HEEL CCI! Sp Doar~ 
"" ··-
682 DAVID MAT~EF:NE 3r P.2rry GA 
4ce ~..J ROB NEL50tl Jr SiMGii Fraser CAN 
6"., i.l DA'v'E MOHLMAN Jr Hill=dale NI 
78 MONTE HAYS '"r ,;, F'itt~burg State rc 
·"' 
719 HIKE AFFLETOtl Eastern Oregon State 
259 JIM KLAMPE Jr Mid-~ro~rica rhzarene KS 
637 ABIODUM A DEW IUS Jr Paul Quinn TX 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
346 BRIAN W llllAMS Sr Anderson IN 
104 JIM MATTSDtl Jr West"lont CA 
110 ROB MOORE Sr C:darvi 11 e OH 
130 MAURICE SMITf! Sr Ad~ms Stat<: co 
62 ROGER THELEN Moorhead State MN 
119 JERQME GUSMAN Fr Ad.:;l!'; St:te ca 
..,,., PAUL DF:EEESHl t::n W~yl~r:d 8.;pti:t TX L·.'~ 
"r 
209 B'! I v ..... ~. MCFPRLMlD Cn . ... ,.. C~ntr;l Ari·afiS3.S 
PRELIM RESL'LTS ~crrrn~' .... ;.._ i .:. ·...;., ¥ 
4 7!) WES T I LGtlEF: Cr. ~e:tern 2r:gon State ~r 
''" ROPER Jtt~N I NtS ~!"' EApari~ State 1-:S .: '..J ... 
:-84 MIKE PACE Jr Centr 2.! Washi ngtcm 
57! DARF:YL HALBERT Sr Harding AR 
743 DA'JE LL'CE Sp Huntin;t:n "' u~
199 DUSTY CO~E~L ,Jr :entr;l Ari:;r:s:s 
669 CHARLES DEtlT Sp 1:: I :r:vi l! e State wv 
677 JIM SPRHlGEP Sr Pad: MD 
MAY 21, !987 
EVENT ~ 7 
E.New Nexico 1976 
F'~ACE MARK 
3:47.48 
2 3:49.08 
.,. 3:49.71 
4 3:50.25 
" 3:50.32 
" 
6 3:59.64 
7 4:01.43 
8 4:06.25 
9 4: 14.26 
3:50.42 
., 3:50.93 i. 
.,. 
:.:51.03 ~ 
• 3:51.,90 -; 
5 3:53.49 
6 3:54.30 
7 4: 0!.61 
8 4:21.01 
3:.52. 59 
2 3:54.16 
3 3:57.51) 
' .3:57 .6! ., 
5 4:01.35 
6 4:05.80 
7 4:15.25 
SCRATCHED 
'' 1' 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
110 METER HURDLES 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
Records- NAIA HEN : 13.74 
NAIA WOMEN : NO HARK 
Rodney Hilburn 
N/A : NO HARK 
N/A : NO MARK 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION 
PRELIM RESULTS SECTION I 1 
31 HERBIE AKPOH Sp Azusa Pacific CA 
George Fox OR 
Moorhead State HN 
590 ADOLPHUS ONUA ·sr 
56 CRAIG KRUPKE 
96 CHARLES DUCKWORTH 
37 SAil DODO 
723 TIM TAYLOR 
33b · JEFF WINKLER 
Jr Arkansas Tech 
Fr Azusa Pacific CA 
Sr Southwest Baptist 110 
Jr Oklahoea Baptist · 
PRELIM RESULTS SECTION I 2 
38 ANTHONY HOUSE Jr Azusa Pacific CA 
611 DARNELL ANDERSON Fr Florida Heeorial FL 
696 KEVIN MCKINLEY Sr Prairie View A~H TX 
385 SANCHEZ HAOOX Sp West Virginia State 
303 DARRIS BLACKBURN Jr Wayne State NE 
402 HARTIN SCHMIDT Sr Fort Hays State KS 
707 TERRY FISHER Sr Central State OK 
PRELIM RESULTS SECTION I 3 
70 PHILLIP WILLIAMS ir. Point lama Nazarene CA 
396 JON HASELHORST Fr Fort Hays State KS 
334 HARK ALSIP 2 Oklahoma Baptist 
579 CHARLES CHANDLER Sr Central ~ashington 
708 RODNEY GLENN Fr Central State OK 
639 HIKE ADAMS Jr Northeastern State OK 
558 TONY CHATHEN Hi ssouri Baptist 
PRELIM RESULTS SECTION I 4 
42 IKE HBADUGHA 
535 TYRONE LEWIS 
647 TODD LEAVENS 
150 MICHAEL McCARTHER 
210 DWAYNE ROBERTS 
527 LUTHER RAGSDALE 
Sp Azusa Pacific CA 
Fr Minot State ND 
Jr California Lutheran 
Ouachita Baptist AR 
Sr Central Arkansas 
Jr Graceland IA 
PRELIM RESULTS SECTION I 5 
431 HANNY NEWMAN Fr Southwestern KS 
225 IVAN LOWE Jr Northwood Institute HI 
520 LEE VAUGHN Southern Arkansas 
234 MICHAEL JONSON 
21 BRYON ROBINSON. 
489 DANNY MOORE 
Fr Wayland Baptist TX 
Fr Southern Colorado 
Jr Chadron State NE 
MAY 21, 1987 
EVENT # 2 
Southern-BR, LA -72 
PLACE MARK 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
5 
b 
14.03 
14.31 
14.65 
14.82 
14.83 
15.32 
DID NOT FINISH 
14.34 
14.67 
14.77 
14.85 
15.19 
15.36 
15.8! 
14.10 
14.58 
14.67 
14.70 
15.07 
15.22 
15.35 
14.58 
14.69 
14.76 
14.89 
14.97 
15.06 
14.25 
14.56 
14.73 
14.76 
15.05 
15.40 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
400 METER 
Records - NAIA HEN : 45.07 
NAIA WOMEN : NO HARK 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Diviston: HEN 
Devon Morris 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION 
PRELIM RESULTS SECTION I 1 
245 JAMES ROLLE Sp Wayland Baptist TX 
529 PETER SCOTT Jr King's College NY 
611 DARNELL ANDERSON Fr Florida Meeorial FL 
517 JERRY CHANDLER 4 Southern Arkansas 
605 TRACY M. DAUGHERTY Sr Puget Sound WA 
196 SHAWN MOHRMAN Sp Doane NE 
386 CHARLES OAKES Sp . West Virginia State 
PRELIM RESULTS . SECTION I 2 
238 DEVON MORRIS Jr Wayland Baptist TX 
648 TERRANCE LEE Jr California Lutheran 
51! ROGER FRANKLIN Sp Arkansas Monticello 
297 SHERLON DIDIER Sp Lubbock Christian TX 
526 ROB HEVERLI NG Fr Graceland IA 
672 THIH BROWN Sr Park 110 
509 KERRY BRYANT Fr A~kansas Monticello 
.. 
PRELl 11 RESULTS SECTION I 3 
200 KENNETH DAVIS Sp Central Arkansas 
212 PATRICK WOODSON Fr Central Arkansas 
142 PATRICK NWANGUZO Sr Wayland laptist TX 
317 ANDRE SANDERS Sp Hastings NE 
.. 88· DOUG ABEt Sp Northwestern College IA 
328 STEVE KIRK Sp Carson-Newman TN 
388. ROBERT SMITH Fr West Virginia State 
PRELIM RESULTS SECTION # 4 
688 ERIC POGUE Jr Prairie View A&H TX 
693 FELTON NAILS Sp Prairie View A&H TX 
755 DEANAIL MITCHELL Chicago State IL 
24 THADDEUS AZORE Sr Southern New Orleans LA 
685 CHARLES BRUCE Sp Prairie View A~M TX 
301 ARMSTRONG WILLIAMS Sp Lubbock Christian TX 
230 DENNIS ALEXANDER Jr Wayland Baptist TX 
MAY 21, 198? 
EVENT # 4 
Wayland Bapt. TX -86 
PLACE !'IAF:K 
47.14 
2 47.60 
"f 48.03 
-· 
4 48.19 
" 49.62 ,J 
6 50.i.9 
7 52.79 
46.70 
') 47.53 .. 
3 48.09 
4 48.57 
5 48.78 
6 48.96 
7 50.26 
47.40 
') 47.68 .. 
3 48.14 
4 48.45 
" 48.88 ,J 
6 49.09 
7 47.64 
46.49 
2 47.20 
't 47.41 
" 4 47.54 
5 47.61 
6 47.92 
7 50.11 
Q 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
100 METER 
Records- NAIA MEN : 10.15 
NAIA YOMEN : NO MARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Divi s1an: MEN 
Innocent Egbunike 
MAY 21, ! 987 
EVENT # 1 
Azusa Pacific CA -84 
---------------------------------------------------------------------------------------------~------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MAF:K 
PRELIM RESULTS SECTION # I 
321 WILLIE LUNDY Fr Carson-Newman TN 10.78 
99 TIM WHITT · Fr Arkans3s Tech 2 10.88 
550 DAVID PALMER Sr Concordia NE < 10.90 ,. 
570 A TT AH FR I MPOtiG Jr Harding AR 4 1(1, 97 
484 TONY EDDINGS Sr Chadron State NE " 10.97 _, 
666 JAMES PAF:KS Fr Kearney State NE 6 11.01 
738 ERIC BURRELL Fr Minnesota-Morris . 7 11.24 
534 JERRY GIRARD Fr. Minot State ~m 8 11.37 
PRELl" RESULTS SECTION I 2 
241 ALR I CK M'JNROE Jr Wayland Baptist TX 10.50 
233 MORRIS EGON Sr Wayland Baptist Tx 2 10.92 
26 RODNEY BUGGAGE Fr Southern New Orleans LA < 10.98 w 
261 WILLIE WILLIAMS Sp Langston OK 4 11.01 
387 GERRY SANDERS Fr West Virginia State " 11.02 ..; 
645 ANTHONY HARDY Tr Uo California Lutheran 7 11.18 
704 KEVIN CAMPBELL Fr Central State OK "7 11.21 I 
518 HERBERT COLEMAN Southern Arkansas 8 12.01 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
45 PATRICK NWANKNO Jr Azu:a Pacific CA 10.62 
244 RDCELL!US·POPE Sr Wayland. Baptist TX ., 10.62 .. 
86 DARRYL WF:EN Fr Pittsburg State KS 3 10.8: 
149 ROBERT KEMP Ouachit3 Baptist AR 4 10.95 
412 LAVELLE KHJNEY Jr High Point NC <:. 10.98 w 
462 CHRIS LOCK Sr Simon Fraser CAN 6 11.04 
714 TIM TAYLOR Sr Central State OK 7 11.14 
10 ELTOtl KING Jr Edward Waters FL B 11.36 
PRELIM RESULTS SECTiotl # 4 
431 MANNY NEWMAN Fr Southwestern KS 10.78 
750 DONALD DUNLAP Fr Austin TX 2 10.79 
513 CHRIS JACKSON Jr Arkansas Monticello ~ 10.82 
·-' 
251 ROBERT JONES Jr Tarleton State TX 4 10.92 
711 DALLAS TICE Jr Central State OK " 10.99 .J 
85 MONTE WEATHERS Jr Pittsburg State KS 6 1!. 1)4 
33 MARCUS CHEEr-S Jr Azusa Pacific CA 7 11.05 
324 KENNY HCCLAIREN Fr Carson-Newman TN B 11.50 
PRELl M RESULTS !:ECTIOtl t1 5 
319 OMAR WH ITF! ELD Fr Hastings NE 10.66 
756 DAVID F:05AN Chicago St3te IL 2 10.74 
79 JIMMY MOULDS Sp Pittsburg State KS 10.86 
630 DARRYL WARNER Sp Hillsdale MI 4 1 (!, 94 
638 CHARLES SILMON Fr Paul Quinn TX 5 II. (!(I 
141 DAVID GF\AY Jr Henderson St>te AR 6 11. (13 
8 ROtlALD GRAHAH Fr Edward Waters FL DID t:CT FltllSH 
115 JOHti LE~IS Jr Sui Ross State TX DID tiOT FHIISH 
NAIR NAIL UUIUUUR I & r RUSSELLVILLE, AR MAY 21, 1987 
BOO METER Division: MEN EVENT ll 6 
Records - NAIA HEN : 2:27.02 Evans White Prairie View TX -79 
NAIA WOMEN : NO HARK 
N/A : NO HARK 
N/A : NO MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIM RESULTS SECTION # I 
235 MICHAEL GREGORY Fr Wayland Baptist TX 1 1:50.65 • 
319 ROB SPYKSTRA Sr Hastings NE 2 I: 51. bO t 
366 KEN LOBINS Sr Wisconsin-Milwaukee 3 1:52.10 • 548 SCOTT JANKE Jr Concordia NE 4 1:52.66 
* 278 PAUL ORCUTT Sr Northern State SO 5 1:52.88 l 
276 JOHN LUTMER Jr Northern State SO 6 1:59.68 • 669 CHARLES DENT Sp Glenville State WV DID NOT FINISH 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
692 ANTHONY CHRISTIE Fr Prairie View A~M TX 1:53.43 
* 496 BRETT MCKNIGHT Sr Oklahoma Christian 2 1:53.74 • 
299 MIKE MARSHALL Jr Lubbock Christian TX 'l' 1:53.86 • -· 211 CHAD SIMPSON Fr Central Arkansas 4 1:53.90 
* 61 JEFF STREICH Moorhead State MN 5 1:54.11 
* 706 MIKE CHERRY Sr Central State OK 6 1:54.93 • 758 LANCE WRIGHT Chicago State IL 7 1:59.12 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
687 LANCE GREEN Sr Prairie View A~M TX 1:50.47 
')~' K ISUTE KI BOf:O ,!r W~yland B~pt1st fX " 1: 5(1. 65 t <...lO ~ .. 
289 RUSSELL COLE Sr Pacific Lutheran WA 7 1:50.81 
* 
.,) 
204 JAMIE HOLT Sr Central Arkansas 4 1:51.32 
* 425 TOREY Y.ELLER Sr Southwest~rn r.:s " 1:51.85 t .J 
394 RUBER ESPARZA Jr Fort Hays State KS 6 1:51.92 • 463 MIKE BELL Kansas Wesleyan KS 7 1:52.92 * 
PRELl M RESULTS SECTION # 4 
413 PAUL SAMPERS Sr Jamestown NO 1:52.47 
• 246 DOYLE SHIRLEY Jr Wayland Baptist TX ., 1:52.56 t ~ 
92 TONY ANDERSON Sr Northwestern College IA ., 1:52.78 • ,.) 729 STEVE CURRAN Sr Tarkio MO 4 1:53.01 
* 562 ANTHONY LEAKS Missouri Baptist 5 1:53.04 
694 CHRIS ROBERTSON Jr Prairie View A&M TX 6 1:54.50 t 
381 ANDRE EDWARDS Fr West Virginia State 7 1:59.11 
* 
PRELIM RESULTS SECTION I 5 
195 GREGG LARSON Sr Doane NE 1 1:50.63 
36 PAUL DENNIS Azusa Pacific CA 2 1:51.59 f 
97 ROBERT GUNTER Sr Arkansas Tech .,. 
·' 
1:51.87 
* 448 ANDREW DAWSON 6 Simon Fraser CAN 4 1:51.98 * 300 ED MCCLOYEN Sr Lubbock Christian TX 5 1:52.44 • 528 PAT WEAVER 6 Graceland !A 6 1:53.75 * 514 DAVIE STANFORD ~ Jr Arkansas Monticello 7 1:54.99 
PRELIM RESULTS SECTION # 6 
552 GREG RATHKE Jr Concordia NE 1 1:51.17 l 
574 ERIC VANMATRE Sp Harding AR 2 1:51.54 • 
I' 222 JOSE ROJAS Sp Western State CO 3 1:51.61 i 
594 DAVID GETSINGER Sr Spring Arbor MI 4 1:51.72 
* 454 SASHA NAGY Sp Simon Fraser CAN 5 1:51.88 
419 WILLIAM CARTER Jr Southwestern KS 6 1:52.5.3 
• 259 JIM KLAMPE Jr Mid-A~erica Nazar~~e KS 7 1:57.10 l 
~ 575 TODD THOMPSON Jr Westmar IA 8 1:57.73 • 
NAIA ~ArL QUTDOOF ~ F 
2'J! METEF 
RUSSELLVILLE, AR 
Di•tision: HEN 
Records - ~AlA HEN : 20.2a 
NAIA WONEN NO MAR~ 
~ItA : NO MARl 
N/A : NO MAF'f 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
241 ALPIC~ ~UNROE Jr Wayland Bapt1~t TX 
I ~88 
24:· 
00 
EPiC POGUE 
JAMES ROL~E 
TIM WHITT 
DEANAIL ~ITCYELL 
NOH:!S EGOtl 
~Atl ~EUlEr.: 
Jr Pr;irie Vi~w A~M TX 
Sp Wayland Baptist TX 
Fr Ar~2n533 T~ch 
Ch1c;go Stat? lL 
Sr N3ylJnd ~apt!S' TX 
Fr WJscon3Jn-~upertor 
PRELIM RESULTS SECTION # ~ 
, 2~8 ~EVCN NORRIS Jr N~yl?nd B~ptist IJ 
7(1 
P<JCI:L~ !US pe;:·E 
OAWfL WRttl 
PHILLIP N!LL!AHS 
TROY f!JRETICH 
[IQI_IS SQtE AL ~S 
FREl.!M FtSIJLTS ~~CTlC'rl ll 
• 4:· PATR !Cf NWAm N!) 
te~ CHARLES 8RUCE 
1 ~n ~QNALD ~U~LAP 
"R 7 GEF~i SRNrEPS 
'Q JIMHV MO~LDS 
?~I WILLIE WILLIAMS 
I 31" i]MQP WHITFIELD 
• ·~~ DENH!S AL~XAHDER 
564 LETTDPPE ~~~~HEY 
!41 DAV!D GRAY 
CLAPEtl[E DA 1i! s 
11 LAPP! MILLIS 
t86 FACEY ~AR~~TON 
PPEL l M R~S!JI_ TS 
I :65 PON WAL T_Qt! 
462 [HP!S LQCt 
570 ATTAH FRl~PQHG 
0 9 DOUG APEL 
7!8 EPIC BU~RELL 
306 DAN BLA~FQRD 
534 JERRY GIRARD 
j• W3y!and 8~pti~~ T~ 
~r PJtt~bura 5t~te ~5 
Jr P~1nt Lom? Naz~ren~ [A 
Er Cali'ornl~ L~ther~n 
cr Cen~r3] St:lt"? Ofc 
Jr ~zu~3 P~c!f1c CA 
Fr s~~thern New O•le?ns LA 
~p Prair1e V12w A~M Tl 
r, P.u<:tin Tr 
~r W~;t Virginia St3t~ 
S~ Fittsturg State tS 
':p Le,ngc:t'Jn 01: 
Fr H~.;tl ng; NE 
Jr W3yl3nd ~3ptist fX 
Ni"5'luri B~ctic:t 
Jr Henderson St?te AR 
Sr Edward Waters FL 
lr Edw3rd W3ter; Fl 
~r Prairie View Q~~ 'X 
Mic:sJuri B2pt1~t 
J' Simon Fras~r CAN 
!r Hardtng AH 
Sp No•thw!stern ~cl lEg! !A 
Fr Hinresota-M~rris 
.Jr Y~3tln·J5 NE 
Fr Minot Stite NO 
HAY 21~ 1987 
EVENT H ' 
NC Central 1972 
FLACE MAHK 
2 
4 
s 
7 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
7 
, 
;;. 
~ 
5 
6 
7 
21. !)9 
21. ;'.1 
21.32 
21. 78 
21.84 
21.87 
::2.43 
21.11 
2!Y 
2!. 54 
21.8"7 
2!. 31 
21. ~8 
2l.7i 
21.88 
22.11 
22.16 
27.63 
21. 8fl 
71. R~ 
2 [. ~,:., 
22 .. ;,4 
22,79 
21.71 
i2.53 
22.54 
22.84 
HA!A ~ATL OUTDOOR T • F 
41)(1 HURDLES 
Records - NAJA MEH : 50.05 
NA!A WOMEN : NO 11AP.r 
ffiA : NO 1'\ARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE. AR 
Division: HEN 
Ed Brown 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION 
FP.ELII1 F:ESULTS SECTION • I ~.~ 
-_, KP!S ANDERSSON Sp Point Lou Nazarene CA 
6'?6 t.EVIN MCUNLEY Sr Prairie View A1.:11 Tf 
5:1~ lH VAUGflN Southern Arkan:as 
414 rm·E 6AINES Jr Biola CA 
'!'1 IJ!C VILLARREAL .Jr Southern Colora~o ~L 
662 JIJN f'ARN Jr r.earney St3te NE 
8Q Til'! APEP.SON h Northwestern College !A 
PllELI!-1 RESULfS SECTiml 
' 
"1 
61' WltBE~:T JOHNSON Fr Florida Me!!Oria! FL 
• H? DON SMITH Sr OH :hom a Chn:tian 
. 558 TONY CHATI1EN Missouri Fapti:t 
:1 ') DWA ¥'J~ ROPERTS Sr Centr iil Ar>~nsa= 
"f t '1 ~ fl ~ JJ~SCl~l Sp Central Stat~ OK 
--
.. C:·J F'~"fE>=: STANTQN Jr Dickinson State ND 
C'10 REGGIE ~TTCHELL Southern Ark an: as 
C·PE~! ~ ~"ES'JL TS SECT!O~J • 3 d'!': t'!ARnN SCH.M!DT Sr F:Jrt Hay., State tS 
. ... ~ ~Ern• FAF:NIEP ~jilrh;;ad State: ~~~ .:_• 
. ~:,8 BPAeLEY ~~'''~IC ... -;=•·..: }r ;lndet:~'1 r ~~ 
.-.,.., .. I ~',' !') ~P'.'HJ (;, C?ntr~'. Ad '!ns~s 
-'' 
~' ~C'A I: : t;·!_ft·~ E ~~('r~Eo·j :tate ~tl 
~!LL TQ!J~·::ETTE :c ['?;'j ~ ! ! r.::-"'HII!!-! TN -' I".-~ .... 
~85 ;orte~:~ _,::.r;~.~ -::~ We:t ~Jirglf11? '3t~t~ 
T!H TC,'i\_IJP Sr 3outhijO?St 8~~·; •• -~ \,.' = ... "10 
MAY 21, 1987 
EVENT I 5 
Saginaw Valley 11!-84 
PLACE MARK 
52.26 
, 52.40 L 
~ 53.46 
-· 
4 54.02 
5 54.29 
6 54.61) 
7 54.73 
52.60 
2 53.35 
~ :;3.46 
··' 
4 53.75 
5 54.65 
; 57.13 
DID NOT FINISH 
'53.84 
; :~.98 
\ ,..,. 00 ...::~·· w' 
53.?~ 
r:: 
"'"' 
")"! 
... ..;.,;...· 
~ 56.95 
~ 57. !6 ! 
9 '58.16 
;36TH ANNUAL 
OUTDOOR TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - MEN'S 
TEAM STANDINGS 
1. Azusa Pacific CA 112 Eastern Oregon State 8 Pacific Lutheran WA 
2. Wayland Baptist TX 78 Glenville State WV 8 West Virginia Wesleyan 
3. Prairie View A&M TX 66 Graceland IA 8 43· California Lutheran 
4· Adams State CO 63 Missouri Valley 8 Central Washington 
5. Wisconsin--Parkside 30 Southern Oregon State 8 Colorado Mines 
6. Pittsburg State KS 28 Southwestern KS 8 Western Washington 
7· Central Arkansas 22 27. Bethany KS 7 Wiaconsin--Eau Claire 
8. Kearney State NE 16 28. Arkansas-Monticello 6 48. Lubbock Christian TX 
Point Lorna Nazarene CA 16 Belmont TN 6 49- Hastings NE 
Western State CO 16 Cedarville OH 6 Midland Lutheran NE 
11. West Virginia Wesleyan 12.5 Doane NE 6 Southern Utah State 
12. Moorhead State MN 12 McMurry TX 6 Westmont CA 
Rio Grande OH 12 School of the Ozarks MO 6 Wisconsin-Milwaukee 
14. Henderson State AR 10 Western Oregon State 6 54. Aquinas MI 
Oklahoma Baptist 10 35. Central State OK 5 Dickinson State MI 
Park MO 10 36. Berry GA 4 Northwood Institute MI 
Puget Sound WA 10 Fort Hays State KS 4 Olivet Nazarene IL 
18. Hillsdale MI 9 Harding AR 4 Ouachita Baptist AR 
Saginaw Valley State MI 9 Missouri Baptist 4 Whitworth WA 
20. Anderson IN 8 Northern State SD 4 
INDIVIDUAL RESULTS 
100-METER DASH 
1. Patrick Nwankwo, Azusa Pacific CA, 10.58 
2. Jeff Williams, Prairie View A&M TX, 10.63 
3. Aaron Lang, Pittsburg State KS, 10.67 
4· Scott Ferguson, Prairie View A&M TX, 10.71 
5. Borns Andama, Wayland Baptist TX, 10.72 
6. Greg Williams, Henderson State AR, 10.73 
7. Roscellius Pope, Wayland Baptist TX, 10.74 
8. Morris Egon, Wayland Baptist TX, 10.78 
200-METER DASH 
1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 21.00 
2. Borns Andama, Wayland Baptist TX, 21.17 
3. Jeff Williams, Prairie View A&M TX, 21.35 
4· Scott Ferguson, Prairie View A&M TX, 21.40 
5. Morris Egon, Wayland Baptist TX, 21.45 
6. Cedric Jones, Prairie View A&M TX, 21.56 
7. Travis McKinley, Adams State CO, 21.75 
110-METER HIGH HURDLES 
1. Kevin McKinley, Prairie View A&M TX, 13.87 
2. Herbie Apkom, Azusa Pacific CA, 14.06 
3. Phil Williams, Point Lorna Nazarene CA, 14.38 
4· Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 14.56 
5. Timothy Lane, Colorado Mines, 14.57 
6. James Gulley, Henderson State AR, 14.61 
7. Anthony House, Azusa Pacific CA, 14.88 
8. Victor Williams, Langston OK, No Mark 
400-METER HURDLES 
1. Kevin McKinley, Prairie View A&M TX, 50.20 
2. Dennis Moore, Wayland Baptist TX, 51.11 
3. Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 51.90 
4· Kenneth Davis, Central Arkansas, 51.98 
5. Phil Pitney, Westmont CA, 52.08 
6. Jason Brockel, Colorado Mines, 52.15 
7. Brent Hasin, Doane NE, 52.30 
8. Don Smith, Oklahoma Christian, 53.64 
400-METER DASH 
1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 45.07 ** 
2. Travis McKinley, Adams State CO, 46.47 
3. Kurt Smallwood, Bethany KS, 47.21 
4· Byron Bailey, Central Arkansas, 47.28 
5. Eric Pogue, Prairie View A&M TX, 47.35 
6. Cedric Jones, Prairie View A&M TX, 47.76 
7. Peter Scott, Wayland Baptist TX, 47.77 
8. Patrick Nwanguzo, Wayland Baptist TX, 48.06 
1500-METER RUN 
1. Maurice Smith, Adams State CO, 3:47.33 
2. Brian Williams, Anderson IN, 3:47.97 
3. Rob Moore, Cedarville OH, 3:48.83 
4• David Matherne, Berry GA, 3:49.76 
5. Ken Rossetto, Central Washington, 3:50.07 
6. Mark Steward, Adams State CO, 3:50.50 
7. Russell Cole, Pacific Lutheran WA, 3:50.88 
8. Rob Nelson, Simon Fraser BC, 3:51.31 
5000-METER RUN 
1. Robert Ferguson, Adams State CO, 14:20.18 
2. Paul Aufdemberge, Hillsdale MI, 14:20.66 
3. Juan Diaz, Western State CO, 14:20.70 
4· Darren Miller, Rio Grande OH, 14:23.94 
5. Tim Pilling, Southern Utah State, 14:24.23 
6. Craig Dickson, Adams State CO, 14:25.29 
7. Jeff Heiser, Walsh OH, 14:27.70 
8. Steve Roch, Western State CO, 14:32.45 
10,000-METER RUN 
1. Eduardo Navas, Western State CO, 29:46.34 
2. Rick Robirds, Adams State CO, 30:06.76 
3. Robert Lemuel, Saginaw Valley State MI, 30:39.59 
4· Robert Ferguson, Adams State CO, 30:44-53 
5. Tim Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 30:56.36 
6. Mike Ulrich, Olivet Nazarene IL, 31:17.38 
7. Robbie Hipwood, Adams State CO, 31:18.96 
8. Nelson Begay, Central State OK, 31:24.60 
STEEPLECHASE 
1. Chris Perrone, Park MO, 9:06.14 
2. Mark Pierson, Rio Grande OH, 9:06.48 
3. Mike Hamm, Kearney State NE, 9:09.08 
4• Brian Lenz, Southwestern KS, 9:09.80 
5. Clint Hedges, Hastings NE, 9:10.06 
6. Dan Jaquez, Adams State CO, 9:11.33 
7. Thennis Muller, Wayland Baptist TX, 9:21.97 
8. Tom Shelter, Malone OH, 9:24.99 
10,000-METER WALK 
1. Mike Stauch, Wisconsin-Parkside, 46:32.7 
2. Andy Kaestner, Wisconsin-Parkside, 46:03.9 
3. Doug Fournier, Wisconsin-Parkside, 46:50.5 
4· Mike Rohl, Wisconsin-Parkside, 47:24.0 
5. Allen James, Western Washington, 48:23.7 
6. Paul Judd, Aquinas MI, 50:34.2 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2.5 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
NAJA TRACK & FIELD REPORT 
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NAJA Track & Field Report No. 
FINAL 
C ) = NAIA QUALIFYING MARK 
All Marks are Automatic Tii!ies 
MEN'S DIVISION 
100 METER DASH c:t0.7d l 
1'1annv New~,an Southwes tfi·n ~'C: 
Roceilius Pope Wayland Baptist TX 
Alr·ick Munr-oe Wayland Baptist TX 
Omar· Whitfield Hastinas NE 10.39 
Tim Whitt Arkansas Tech 10.44 
Ger·r-y Sand~ r·s West Vir·ginia State 10.48 
Vincent Br·own Edward Water·s FL [0.50 
Patrick Nwankwo Azusa Pacific CP. 10.51 
David Palmer· Concor-dia NE 10.56 
Dar-ry 1 Wr·en Pi ttsbur·g State KS 10.58 
Donald Dunlap Austin College TX 10.59 
Elton King Edward Water-s FL 10.59 
Attah Frimvong Har·ding AR 10.59 
Oar·ryl War·ner- Hillsdale MJ 10.61 
Char·les Sil llon Paul Qunn TX [0.62 
18 other·s with times of 10.74 or· better· 
200 METER DASH ( :21.641 NAIA RECORD - :20.24 
-------------------------------------------------------------
Devon Mor-r-is Wayland Baptist TX 20.8d 
Eric Pogue Pr·airie View A&M n 2(l . ·j9 
Charles Br·uce Pr·a i r·i e View A&M TX 21 . 13 
Troy Kuretich California Luther-an 21.20 
Rodney Buggage Southern-New Or· lean s 21.20 
Al r·i ck Munr·o e Wayland Baptist TX 21.29 
Willie Williams Langston OK 21.34 
Peter· Scott The King's NY 21.34 
Rocellius Pope Wayland Baptist TX 21· 34 
Mor·r·i s Egon Wayland Ba~·ti st TX 21.34 
Phil Willia111s Point Lo11a Nazarene CA 21.36 
I Darryl Wr en Pi ttshur·g State KS • 21 .44 
Felton Nails Pr·a i r·i e View A&M n 
... 21.50 
• 
• Cedr·i c Jones Pr·ai ri e View MM T" ... 21· 50 A 
Kenneth Davis Centr·al Ar·kansas • 21.52 
.. • 
· .... ... . 
.... 
-
... 
___t__:-
• • 
• J 
. ·~ . 
400 METER DASH (: 47.941 
James Rolle 
Devon Mor-r-is 
Roqer· Franklin 
Eric Pogue 
Char·les Bruce 
Kenneth Davis 
Peter- Scott 
Oar-nei l And erson 
Ter-r·ence Lee 
Sher- l on Didier· 
Mi ckey Joseuh 
Kenny Bi-vant 
Don Pr· ice 
Thaddeus A.zor·e 
Patrick Woodson 
800 METER 11:51.441 
Anthony Ct,r·istie 
Michael n r e ~l 0 r·y 
(ir-e 'l 'J Lar·son 
Paul Thora 
Jose Rojas 
Tor·ey Keller· 
Mike Mar·shai 1 
Rot. Sp vks tr·a 
Paul Denn1s 
Lance Gr·e en 
And r· ew Dawson 
Brian Williams 
Fran k Oropeza 
Ed McC!oyan 
Russ Cole 
15(Hj ME.TE F.: ( 3:50.34 ) 
Maur·i ce Smith 
Cor·ma c O'Rior<ian 
Eduar·do Navas 
Fran k Or·opeza 
wes Tilgner 
Roq er- Jenninqs 
Paul Autdember•le 
Rob Moor·e 
David Mather-ne 
Dar·r·en Near 
11i k e pace 
Da r·ry l Haibert 
Tom Hill 
Br·ian Wil l ia~:s 
Dave Mohlman 
Wavland Baptisf TV 
Wayland Baptist TX 
Arkansas-Mon t icello 
Prairie View A&M Tl 
Pr-air-ie View A&M TX 
Central Ar-kansas 
The King's NY 
Florida Memor-ial 
Cali for·nia Lu fh er·an 
Lubboc ; Chi·is tian T/. 
1-iastinqs NE 
Arkansas -Monticel)o 
Cal if orni a luther-an 
Sout her-n -New Orl eans LA 
Centra l Ar-k an sas 
Fr-air·ie View A&M TX 
wavland Baptis t !X 
Doane NE 
S i ~IO fl Fr·aser· BC: 
wester·n State co 
Southwestern r;s 
i.ubbock cr,r·istian n 
fi as tinas NE 
Azusa Pacific CP. 
Pr·aine View MM TX 
Simon Fr·aser· BC 
Ander·son IN 
Wester-n State co 
NAIA RECOf.'D -
Aaaw,s State (:[I 
Pi ttst.ur•J State KS 
Wester-n State r· ·-· ~·U 
wester·n State co 
Wester-n Dr·eqon 
~ili~•or· i a Stat e KS 
Hillsdale Ml 
Ceda r·vi il e I)H 
Beny GA 
A zu~.a Pacific GP. 
Central Wa shin gton 
Harding P.R 
Cedar·v ille OH 
.4nderson IN 
Hilisdale Ml ... -
• 
~-
-
4t .. 15 
¢t .. '~ i 
47. \3 
47.56 
J : "':' :. 
4 I • '.! 
47. 72 
47 .::2 
47. '1d 
!1 7. ·~ ~ . 
J;:,. 03 
1 :d7 .53 
i: 47 ·t·3 
i:5 (1 .qd 
! :5 i . (l:j 
t :5 1. 24 
1 :5 i .4(! 
1:51.44 
1 :5 i . 2,9 
1:52d)2 
1: 52·2·3 
3:dt..!4 
3:4f .. i4 
3:46. 4d 
3:46 .B4 
3:4:3.44 
3: 4:3·5~ 
3:4·1 .24 
3:50.08 
3:51.47 
3:51 . 64 
3:51· 74 
3:51.0(1 
5:52.t)6 
• 
l'len's Division -Continued 
MARATHON (2/31:00) NAIA RECORD - 2/21:08.22 DECATHLON (6767) NAIA RECORD - 1511 
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
Steve Cathcart Western State CO 2/28:34 Herbie Akpoe Azusa Pacific CA 7203 
l'like Des Rosier·s Hillsdale I'll 2/29:38 Rich Verbel Azusa Pacific CA 7024 
Nelson Begay Central State OK 2/30:33 Jack Nance Azusa Pacific CA 6998 
Mark Trieble Oklahoaa Christian 2/31:53 Dave Dangleis Azusa Pacific CA 684 '~ 
Gr·eg l'liller Eastern Oreqon State 2/32:43 Lindahl Lucas California Lutheran 6798 
Joel Enderle Be hont TN 2/34:11 Brian lanqe Kear·ney State NE 6575 
Danny Charley Central State OK 2/36:10 l'lario Riveros Azusa Pacific CA 6482 
Ron Lee Oklahoma Christian 2/36:22 Danny Moore Chadron State NE 6349 
Mark Feldkaap E1poria State KS 2/36:51 Gary Knolton Whitworth WA 625:3 
Eddie Neal Harding AR 2/38:26 Hike Gilbert Northwest Nazarene ID 6256 
Jeff Petersen Taylor IN 2/39:25 Shawn Steen Eastern Oreqon State 5991 
Robbie Simmons Ouachita Baptist AR 2/39:44 Darryl Stickles Wester-n Oregon 5928 
Clay Davis Lubbock Christian TX 2/41:54 Kurt Harqett Western Oregon 5855 
John Oord Northwest Nazarene ID 2/45.30 Paul Dotson Missouri Baptist 5826 
Mike Gates Western Washinqton 2/54:08 Hike Tapley California lutheran 5435 
Toe Crabtree E1poria State KS 5440 
400 METER RELAY (:41.94) NAIA RECORD - :40.02 . LONG JUMP (23-10) NAIA RECORD - 26-06 1/L 
Wayland Baptist TX 40.17 Kenny Bryant Arkansas-Monticello 26-03 
Azusa Pacific CA 40.53 Anthony Beal Arkansas-Monticello 25-05 3/4 
Prairie View A&l'l TX 40.67 Phi lis ore l'lorri s Wayland Baptist Tl 25-01 112 
Pittsburg State KS 40.76 Denis McWhinney Prairie View A&M TX 24-11 3/4 
Arkansas-Monticello 41.07 Alrick Munroe Wayland Baptist TX 24-10 1/2 
Hastings NE 41.18 Lou Huqhes Central Arkansas 24-06 
Missouri Baptist 41.20 Beau! Haynes Oklahoaa Christian 24-03 3/4 
California Lutheran 41.25 Don Carter Fort Hays State KS 24-03 I i2 
Ouachita Baptist AR 41.44 Teddy Booker Oklaho12 Christian 24-02 1/4 
Point Lola Nazarene CA 41.56 Troy Kuretich California lutheran 24-00 114 
Central State OK 41.63 Her·bie Akpo1 Azusa Pacific CA 24-00 1/2 
Southern-New Orleans LA 41.66 Ivan Lowe Northwood I'll 24-0(1 
Ada11s State CO 41.67 Terry Talton Tarleton State TX 24-00 
Flor·ida l'leaorial 41.70 John lawson Western State CO 23-11 112 
Central Arkansas 41.74 Chris Poston Gardner-Webb NC 23-11 
1600 METER RELAY (3:15 .44) NAIA RECORD - TRIPLE JUMP (48-07 1/4) NAIA RECORD - 53-06 li2 
-------------------------------------------------------------
Prairie View A&H TX 3:05.91 Denis McWhinney Prairie View A&M TX 51-09 1/2 
Wayland Baptist TX 3:06.80 Curt Christensen Adams State CO 51-00 
Central Ar·kansas 3:12.04 Lennox Ada1s Ouachita Baptist AR 49-10 
Arkansas-Monticello 3:12.31 Don Carter Fort Hays State KS 49-06 
California Lutheran 3:12.84 Teddy Booker Oklahoea Christian 49-02 
Southern-New Orleans LA 3: 13· 46 Chris Bodley Chadron State NE 48-09 
lubbock Christian TX 3:13.64 Wayne Jones High Point NC 48-09 
Hastings NE 3:13.89 Bill King Midland lutheran NE 48-09 
Central State OK 3:14.34 Ricky Tellis Southwes ter·n KS 48-06 
Edward Water·s Fl 3:15.49 Rodgers Gaines Ouachita Baptist AR 48-04 112 
Florida l'leeorial 3:15.54 Don Price California Lutheran 48-02 3/4 
Southwestern KS 3:16.24 Chris Pollart Adams State CO 48-(10 1/2 
Point Lo1a Nazarene CA 3:16.53 Wesley Aug1on Pittsburg State KS 47-08 1/2 
Azusa Pacific CA 3:17.00 Kevin Connors Willaaette OR 47-08 112 
Hillsdale MI 3:17.44 Jie Di llinqhu Central Washington 
1987 
NAIA 
36TH ANNUAL MEN'S 
7TH ANNUAL WOMEN'S 
OUTDOOR NATIONAL TRACK CHAMPIONSHIPS 
MAY 21, 22, 23 
RUSSELLVILLE, ARKANSAS 
1987 NAIA NATIONAL OUTDOOR TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS SCHOOL ENTRIES 
STATE SCHOOL WOMEN MEN TOTAL ENTRIES 
ARKANSAS 
ARKANSAS-MONTICELLO I 7 8 
ARKANSAS TECH 0 5 6 
HARDING UNIV. 2 6 8 
HENDERSON STATE 0 4 4 
OUACHITA BAPTIST 0 8 8 
SOUTHERN ARKANSAS 0 5 5 
ARKANSAS-PINE BLUFF 6 0 6 
CENTRAL ARKANSAS I 13 14 '· 
10 48 58 
CALIFORNIA 
AZUSA PACIFIC 3 16 19 
BIOLA I 5 6 
CALIFORNIA LUTHERAN 0 9 9 
FRESNO PACIFIC I 0 I 
PACIFIC LUTHERAN 8 3 II 
POINT LOMA I 4 5 
WESTMONT 2 I 3 
16 38 54 
CANADA 
SIMON FRASER 5 6 II 
5 6 1'1 .. 
COLORADO 
ADAMS STATE 3 14 17 
SOUTHERN COLORADO I 6 7 
WESTERN STATE 10 9 19 
14 29 43 
FLORIDA 
EDWARD WATERS 0 7 7 . 
·FLAGLER I 0 I 
FLORIDA MEMORIAL 0 4' 4 
NORTH FLORIDA 4 3 7 
WEST FLORIDA 0 I I 
5 15 20 
GEORGIA 
BERRY 0 4 4 
_KENNESAW I I 2 
I 5 6 
IOWA 
GRACELAND 0 3 3 
NORTHWESTERN 5 5 10 
WESTMAR 0 2 2 
5 10 15 
I' WOMEN MEN TOTAL ENTRIES 
IDAHO 
NORTHWEST NAZERENE 0 
0 
ILLINOIS 
CHICAGO STATE 5 6 
5 6 
INDIANA 
ANDERSON I 6 7 
GOSHEN 2 I 3 
HUNTINGTON 0 2 2 
MANCHESTER 2 0 2 
MARION 0 2 2 
TAYLOR 4 4 8 
9 15 24 
KANSAS 
BETHANY 3 I 4 
BETHEL I 0 I 
EMPORIA STATE 7 9 16 
FT. HAYS STATE 2 5 7 
KANSAS WESLEYAN I 2 
McPHEARSON 2 I 3 
MID-AMERICAN NAZERENE I 2 3. 
OTTOWA I I 2 
PITTSBURG STATE 4 13 IJ 
SOUTHWESTERN I 8 9 
23 4 I 64 
LOUISIANA 
SOUTHERN-NEW ORLEANS 3 3 6 
3 3 6 
MICHIGAN 
AQINAS 0 2 2 
HILLSDALE 6 7 . 13 
NORTHWOOD 2 I 3 
SAGNINAW VALLEY 5 4 9 
SIENA HEIGHTS I 0 I 
SPRING ARBOR I 4 5 
IS 18 33 
--
MINNESOTA 
BEMIDJI STATE 6 0 6 
MINNES~TA-MORRIS 0 2 2 
MOORHEAD STATE 4 4 8 
WINONO STATE 2 2 4 
I 8 20 
WOMEN MEN TOTAL ENTRIES 
MISSOURI 
HARRIS-STOWE I 0 I 
MISSOURI VALLEY 3 6 9 
MISSOURI BAPTIST 6 8 14 
PARK 6 4 10 
SCHOOL OF OZARKS 2 I 3 
SOUTHWEST BAPTIST I 2 3 
TARKIO 0 4 4 
19 25 44 
NORTH CAROLINA 
GARDNER-WEBB 0 I I 
HIGH POINT 0 2 2 
0 3 3 
NORTH DAKOTA 
DICKINSON ,STATE 0 4 4 
JAMESTOWN 2 I 3 
MARY 2 0 2 
MINOT STATE 4 2 6 
VALLEY CITY STATE 0 3 3 
8 10 18 
NEBRASKA 
' . CHADRON STATE 2 3 5 
CONCORDIA 3 5 -8 
DOANE 7 4 II 
HASTING 0 7 7 
KEARNER STATE 9 5 14 
MIDLAND LUTHERAN 7 3 10 
WAYNE STATE I 2 3 
29 29 58 
NEW YORK 
KING'S COLLEGE 0 I 
0 ). 
OHIO 
CEDARVILLE 4 4 8 
FINDLAY I 0 I 
MALONE 6 4 10 
RIO GRANDE 0 I I 
WALSH 2 4 6 
13 13 26 
OKLAHOMA 
CENTRAL STATE I 10 II 
LANGSTON b I I 
NORTHEASTERN STATE 0 I I 
NORTHWESTERN STATE 0 3 3 
OKLAHOMA BAPTIST I 2 3 
OKLAHOMA CHRISTIAN 2 4 6 
4 21 25 
WOMEN MEN TOTAL ENTRIES 
OREGON 
EASTERN OREGON 3 4 
GEORGE FOX I I 2 
SOUTHERN OREGON 3 3 6 
WILLAMETTE 0 I I 
5 8 13 
SOUTH DAKOTA 
DAKOTA WESLEYLAN I 0 I 
NORTHERN STATE 3 5 8 
SOUTH DAKOTA STATE I 0 I 
5 5 10 
TENNESEE 
BELLMONT 0 I I 
CARSON-NEWMAN 4 6 10 
DAVID LIPSCOMB 0 3 3 
.. 
4 10 14 
TEXAS 
AUSTIN COLLEGE 0 6 6 
LUBBOCK CHRISTIAN I 6 7 
PAUL QUINN 2 2 4 
PRAIRIE VIEW A&M 13 13 26 
SUL ROS 0 I I 
TARLETON STATE 2 6 8 .. 
WAYLAND BAPTIST 17 16 33 
I' 
35 50 85 
WASHINGTON 
CENTRAL WASHINTGON 3 6 9 
PUGET SOUND 3 I 4 
WESTERN WASHINGTON 8 6 14 
WriiTWORTH 4 4 8 
18 17 35 
WISCONSIN 
WISCONSIN-MILWAUKEE 8 3 II 
WISCONSIN-PARKSIDE 8 5 13 
WISCONSIN-RIVER FALLS 0 I I 
WISCONSIN-SUPERIOR 0 I I 
16 10 26 
-WEST VIRGINIA 
GLENVILLE STATE 0 
0 
TOTALS 275 445 720 
NEW RECORDS NEW RECORDS NEW RECORDS NEW RECORDS NEW RECORDS NEW RECORDS 
1987 NAIA NATIONAL TRACK MEET 
WOMEN 
HEPTATHLON - Edith Renfro, Prairie View A&M, 5162 points 
(Old: 4981 points, Jennifer Schwartz, Azusa Pacific, 1984 
WOMEN 
JAVELIN- Barb Lashinski, Whitworth, Wash., 169-07.0 
(Old: 168-2, Carol Wester, Pacific Lutheran, Wash., 1986 
WOMEN 
TRIPLE JUMP - Michelle Neal, Prairie View A&M, 41-03.0 
(Old: 39-06 3/4, Denise Williams, Wayland Baptist, Tex., 1986 
WOMEN 
DISCUS- Beth Stuart, Kearney State, Neb., 166-06.75 
(Old: 161-2, Beth Stuart, Kearney State, 1986 
MEN'S 10,000 WALK- Mike Stauch, Wisconsin-Parkside, 43:22.1 
(Old: 43:31.23, Ray Sharp, Wisconsin-Parkside, 1981 
WOMEN 1500- Leah Pells, Simon Fraser, Canada, 4:18.14 
(Old: 4:23.50, Teresa Lloyd, Jamestown, N.D., 1986 
MEN 1500- Maurice Smith, Adams State, Colo., 3:43.70 
(Old: 3:44.88, Mike Boit, Eastern New Mexico, 1976 
WOMEN 
400 HURDLES- Lavonda Luckett, Prairie View A&M, 57.39 
(Old: 57.99, Lavonda Luckett, Prairie View A&M, 1986 
************************************************************************* 
MOST OUTSTANDING PERFORMERS FOR 1987 NATIONAL OUTDOOR MEET 
WOMEN: Edith Renfro, Prairie View A&M, Texas 
Winner of heptathlon with record 5,162 points. 
Also set new records in heptathlon division for 200 meters, 25.19 
and 800 meters with 2:14.85 
MEN: Alrick Munroe, Wayland Baptist, Texas 
Winner of long jump, 26-0 3/4 
Winner of 100 meters, 10.58 
Winner of 200 meters, 21.02 
MEN'S ACADEMIC ALL-AMERICAN TRACK AND FIELD TEAM FOR 1987 
Paul Judd, Aquinas, Mich., Walk 
Jeff Heiser, Walsh, Ohio., 5000 Meters 
Leo·n Jensen, Midland Lutheran, Neb., 10,000 Meters 
Denis Kiely, Point Lorna, Calif., 10,000 Meters 
Jay Jones, Pembroke, N.C., 10,000 Meters 
David McKay, Malone, Ohio, 10,000 Meters 
Jeffrey Manley, Valley City, N.D., 5000 Meters 
Randy Jacobs, Willamette, Ore., Walk 
John Oswald, Cedarville, Ohio, 10,000 Meters 
Dennis Smithisler, Southwestern, Kan., Steeple 
Elliott Rodda, Southwestern, Kan., 5000 Meters 
Fionan Cronin, North Florida, 5000 Meters 
Stuart Boyle, North Florida, 10,000 Meters 
Michael Howell, Francis Marion, S.C., 10,000 Meters 
Michael DesRosiers, Hillsdale, Mich., Marathon 
Paul Aufdemberge, Hillsdale, Mich., 5000/10,000 Meters 
Tony Engelhardt, Western Washington, Walk 
Steve Roch, Western State, Colo., 10,000 Meters 
Veil Reilly, Aquinas, Mich., 35-pound throw 
Jon Torrence, Central Washington, Discus/Hammer 
Randy Campbell, Arkansas Tech, Shot 
Daniel Dickey, Southwestern, Kan., Hammer 
John Chandler, Hillsdale, Mich., Hammer 
Peter Dzwilewski, Hillsdale, Mich., Javelin 
Tim Jacobson, Whitworth, Wash., Discus 
Arnie Tyler, Whitworth, Wash., Hammer 
Robert Harris, Adams State, Colo., Javelin 
Thomas Johnson, Adams State, Colo., Discus 
Chris Grantham, Austin College, Tex., Javelin 
Paul Sampers, Jamestown, N.D., 800 Meters 
Keith Pobanz, Kearney State, Neb., Steeple 
James Mattson, Westmont, Calif., 1500/800 Meters 
Mark Ellis, Anderson, Ind., 800 Meters 
Brett McKnight, Oklahoma Christian, 800 Meters 
Barry Schnieders, Manchester, Ind., 1500 Meters 
Russell Cole, Pacific Lutheran, Wash., 800 Meters 
Darryl Halbert, Harding, Ark., 1500 Meters 
David Mottlman, Hillsdale, Mich., 1500 Meters 
Mark Pierson, Rio Grande, Ohio, Steeple 
David Getsinger, Spring Arbor, Mich., 800 Meters 
Don Smith, Oklahoma Christian, 400 Int. Hurdles 
Darren Vorderb ruegge, Bethany, Kan., 400 Int. Hurdles 
Mike Auman, Doane, Neb., 110 Hurdles 
Michael Ankre~, Huntington, Ind., Triple Jump 
Curtis Christensen, Adams State, Colo., Triple Jump 
Michael Wilson, Aquinas, Mich., High Jump 
Timothy Fry, Huntington, Ind., Pole Vault 
Timothy Ogden, Manchester, Ind., Pole Vault 
Don Raleigh, Northwestern Oklahoma, High Jump 
Randall Morris, Henderson State, Ark., Pole Vault 
Stephen Turner, Henderson State, Ark., Pole Vault 
Timothy Lomheim, Azusa Pacific, Calif., Pole Vault 
Alrick Munroe, Wayland Baptist, Tex., Spring/Long Jump 
David Gray, Henderson State. Ark., Sprints 
3.050 - Economics/Business 
3.190 - Biology/Phy Educ 
3.180- Business 
3.153- History/Pol Science 
3.411 - Math Education 
3.990 - Chemistry 
3.260 - Business Education 
3.850 - Psychology/English 
3.643 - Business 
3.883 - Eng Speech/Drama 
3.227 - Biology/English 
3.600 - Business 
3.380 - Business 
3.444 - Physics/Math 
3.800 - Physics 
3.500 - English 
3.360 - Industrial Design 
3.272 - Math 
3.140- Business 
3.283 - Physical Education 
3.830 - Psychology 
3.198- Biology/Chemistry 
3.300 - Biology 
3.100- Business 
3.200 - Comm/Public Relations 
3.510 - Physics/Math 
3.280 - Business Adm 
3.170 - Physical Education 
3.190- Biology 
3.510 - Physical Education 
3.564 - Business 
3.366 - Math 
3.110 - Social work 
3.100 - Social Studies 
3.040 - Business 
3.600 - Business 
3.540 - Business 
3 .135 - Biology 
3.790- Math 
3.290 - Exercise/Spts Scienc 
3.520 - Engineering/Physics 
3.100- History 
3.930 - Math Education 
3.268 - Physical Education 
3.000 - Physical Education 
3.360 - Business 
3.750- Comp Sci/Accounting 
3.910 - Education' 
3.550 - Natural Science 
3.160 -Art 
3.310 - Biology 
3.290 - Psychology 
3.220 - Physical Education 
3.850 - Physical Education 
WOMEN'S ACADEMIC ALL-AMERICAN TRACK AND FIELD TEAM FOR 1987 
Elizabeth Mulvihill, Bemidji State, Minn., Shot 
Beth Stuart, Kearney State, Neb., Discus 
Rachel Sudul, Fresno Pacific, Calif., Shot 
Karen Heuertz, Kearney State, Neb., 400 Hurdles 
Martha Hans, Siena Heights, Minn., 100 Hurdles 
Tana Jo Green, Bethany, Kan., 400 Hurdles 
Kristi Dunn, Western Washington, 400 Hurdles 
Karla Christensen, Midland Lutheran, Neb., 5000 Meters 
Kimberly Rodocker, Anderson, Ind., 3000 Meters 
Amy Potter, Emporia State, Kan., 10,000 Meters 
Trudy Searcy, Emporia State, Kan., 5,000 Meters 
Doris Watson, Adams State, Colo., 3000 Meters 
Lisa Klingshin, Malone, Ohio., 5000 Meters 
Tracy Lee Nelson, Winona State, Minn., 10,000 Meters 
Marguerite Skello, Malone, Ohio., 5000 Meters 
Gi .na VanLaar, Hillsdale, Mich., 5000 Meters 
Joanne Herber, Dakota Wesleyan, S.D., 5000 Meters 
Rebecca Kreps, Manchester, Ind., Marathon 
Katherine Boone, Southwestern, Kan., 3000 Meters 
Wendy Hagman, North Florida, Marathon 
Valerie Hilden, Pacific Lutheran, Wash., 3000 Meters 
Melanie Venekamp, Pacific Lutheran, Wash., 3000 Meters 
Kathy Nichols, Pacific Lutheran, Wash., 10,000 Meters 
Dolores Montgomery, Western Washington, 10,000 Meters 
Jennifer Eastman, Western Washington, 3000 Meters 
Jane Reaves, Adams State, Colo., 5000 Meters 
Genesia Livingston, Park, Mo., High Jump 
Denise Race, McPherson, Kan., High Jump 
Michelle Kowalski, Hillsdale, Mich., High Jump 
Margaret McGillivray, Cedarville, Ohio, High Jump 
Julane Thayer, Northwood, Mich., High Jump 
Denise Bruce, Pacific Lutheran, Wash., High Jump 
Leslie Ryman, Walsh, Ohio, Heptathlon 
Julie Haynes, Oklahoma Christian, Heptathlon 
Gwen Keiser, Whitworth, Wash., Heptathlon 
Jill Mosley, Doane, Neb., Heptathlon 
Teresa Lloyd, Jamestown, N.D., 1500 Meters 
Linda Pryor, Oklahoma Christian, 800 Meters 
Meg McElroy, Manchester, Ind., 1500 Meters 
Angie Mugielski, North Florida, 800 Meters 
Gloria Mahr, Cedarville, Ohio, 800 Meters 
Minta Misley, Pacific Lutheran, Wash., 800 Meters 
Shannon Ryan, Pacific Lutheran, Wash., 1500 Meters 
Genevie Pfuel~er, Western Washington, 1500 Meters 
Ka,thleen Millerj'·Western Washington, 800 Meters 
Lisa Wojciechowski,· Hillsdale, Mich., 400 Meters 
Sheri Pozil, Azusa Pacific, Calif., 100 Meters 
Rana Cox, Tarleton State, Tex., 400 Meters 
Anne Veldman, Dordt, Iowa, Triple Jump 
Teresa Luidhardt, Marion, Ind., Long Jump 
D'Andrea Gadberry, Tarleton State, Tex., Triple Jump 
3.303 - Physical Education 
3.450 - Physical Education 
3.700- Math Education 
3.000 - Business 
3.200 - Business 
3.723- Art 
3.630 - Marketing 
3.875 - Physical Education 
3.176- Education 
3.280 - Physical Education 
3.390 - Biology 
3.610 - Sports Medicine 
3.570 - Biology/Phy. Educ. 
3.260 - Spanish 
3.100- Phy. Educ/Business 
3.963 - History/Business 
3.938 - Biology/Chemistry 
3.350 - Social Work 
3.651 - Physical Education 
3.270 - Education 
3.140- Nursing 
3.670 - Special Education 
3.300 - Physical Education 
3.670 - Science 
3.290 - Philosophy 
3.300 - Art 
3.949 - Science 
3.141 -Biology 
3.333 - Accounting 
3.934 - Language/Literature 
3.090 - Business 
3.380 - Communications 
3.310 - Communications 
3.160- Special Education 
3.270 - Biology 
3.940 - Biology 
3.600 - Phy Educ/Elem Educ 
3.630 - Bus Adm/Pre-Law 
3.170 - Biology 
3.370 - Elem Education 
3.464 - Nursing 
3.270 - Physical Education 
3.630 - Physics 
3.950 - Physical Education 
3.040 - Physical Education 
3.018 - Education 
3.160- Christian Ministries 
3.770- Physical Therapy 
3.900 - Math Education 
3.911 - Chemistry 
3.440 - Biology 
FINAL RESULTS 
MEN'S DIVISION 
SUMMARY 
NAIA National Outdoor 
Track and Field Championships 
Russellville, Arkansas 
May 21-23, 1987 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR ~AY 21, 1987 
AFTER ~~ EVENTS HAVE BEEN SCORED 
CODE I NAIIE 11EN WO~EN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
12 Azusa Pacific CA 108 
191 Wayland Baptist TX 82 
!52 Prairie View A~l1 TX 66 
" Adaas State CO 35 /. 
149 Pittsburg State KS 31 
84 Hi 11 sdal e IH 26 
30 Central Arkansas 25 
216 Wisconsin-Parkside 23 
so Doane NE 22 
175 Southwestern KS 20 
34 Central Washington 19 
118 ~issouri Baptist 18 
!SO Point loaa Nazarene CA 17 
198 Western Oregon State 17 
199 Western State CO 17 
36 Chicago State IL 16 
32 Central State OK 15 
!58 Saginaw Valley State "I 14 
171 Southern Oregon State 14 
119 "issouri Valley 110 14 
200 Western Washington 13 
112 "idland Lutheran NE 13 
194 West Virginia State 12 
125 North Florida 11 
11 Austin TX 10 
223 Eastern Oregon State 10 
137 Ouachita Baptist AR 9 
139 Pac1fic Lutheran WA 9 
25 California lutheran 9 
4 Anderson IN a 
39 Concordia NE 8 
165 Siaon Fraser CAN a 
169 Southern Arkansas a 
61 Florida 11eaorial Fl a 
CODE I NAifE 11EN 
49 Dickinson State ND 7.5 -------------------------------------------
134 Oklahoaa Christian 7 
92 Kearney State NE 4 
170 Southern Colorado 7 
101 Lubbock Christian TX 4 
6 Arkansas 11onticello 7 
57 Eaporia State KS 4 
206 Whitworth WA 7 
29 Cedarville OH 4 
215 Wisconsin-lfilwaukee 7 
136 Ottawa KS 3.5 
66 George Fox OR b 
132 Northwood Institute lfl 3 
35 Chadron State NE 6 
as Jaaestown ND 3 
161 School of the Ozarks ItO 6 
.93 Kenneuw 6A 3 
188 Valley City State ND 6 
BO Hastings ME 2 
5 Aquinas If! 6 
208 llillaHtte DR 2 
143 Park 110 5 
211 Winona State I'IH 2 
!55 Rio Grande DH 5 
55 Edward Waters FL 2 
172 Southern New Orleans LA 5 
227 Univ of West Florida 2 
27 Carson-Newaan TN 5 
129 Northwest Nazarene ID 1 
126 Northeastern State OK 5 
19 Berry GA 1 
131 Northwestern State OK 4.5 
102 lfalone OH 1 
81 Henderson State AR 4.5 
218 Wisconsin-River Falls 1 
177 Spring Arbor lfl 4 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
HAMMER 
ENTRANT I NAME 
RUSSELLVILLE. AR 
Division: MEN 
GR AFFILIATION II ARK 
I'IAY 21, 1987 
EVENT I 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
586 JON TORRENCE Sr Central Washington 187-07.0 
. 67 KYONG SONG Jr Point Loaa Nazarene CA 2 179-09.75 
423 DAN DICKEY Sr Southwestern KS 1' 176-06.0 •. 
467 SOREN SORENSON Sr Western Oregon State 4 176-03.5 
284 ARNIE TYLER Sr llhitwcrth WA 5 175-02.25 
292 Till JACOBSON Jr Whitworth NA 6 174-10.75 
622 JOHN CHAN~LER Sr Hillsdale I'H 7 174-03.25 
162 RICH CANDLE Sp Saginaw Valley State Ill 8 163-IO.S 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
JAVELIN 
ENTRANT I HA11E 
FINAL RESULTS 
751 CHRIS GRANTHAI1 
Z95 CRAIG STELLING 
82 JEFF SHAW 
75 808 CAMPBELL 
237 MARCO MONTOYA 
592 RICK CLEVELAND 
120 ROBERT HARRIS 
483 DERON DOLFI 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: ME~I 
GR AFFILIATION 
Sr Austin TX 
Sr P3cific Luther3n WA 
Jr Pittsburg State KS 
Jr Pittsburg State KS 
Jr Wayland Baptist TX 
Sr Spring ArbiJr 111 
Sr Adaas State CO 
Sp Chadron Stat~ NE 
11ARK 
2 
., 
·-· 
4 
5 
6 
7 
8 
234-01.0 
210-11.0 
209-04.0 
199-10.0 
199-08.:5 
197-01.5 
194-11.75 
194-07.1) 
MAY 21, 1987 
EVENT I 22 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
LONG JUIIP 
ENTRANT I NAME 
RUSSELLVILLE, AR 
Diviston: MEN 
GR AFFILIATION MARK 
11AY 21, !987 
EVENT • 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
241 ALRIC~. MUNROE Jr Wayland Baptist TX 26-00.75 
239 PHIU!ORE !'!ORRIS Sp Wayland Bapttst TX ., 25-1(1,!) ~. 
508 ANTHONY BEAL Jr Arkansas Monticello 'f 25-04.5 oJ 
695 DENNIS MCWHINNEY Jr Prairie View A~M TX 4 25-01.?5 
31 HERBIE AKPOM Sp Azusa Pacific CA 5 2S-01.25· 
225 IVAN LOWE Jr Northwood Institute 11I 6 24-11.75 
383 JAMES LMlD Sr Nest Virginia State 7 24-09.75 
34 DAVE DANGLEIS Sp Azusa Pacific CA 8 24-06.:~ 
===================================================================~================================ 
NAIA NATL OUTDOOR T l F 
10,000 HETER 
ENTRANT I HAllE 
FINAL RESULTS 
621 PAUL AUFDEHBERGE 
125 HARCO OCHOA 
557 JAHIE BURHAII 
167 ROBERT LEIIUEL 
585 NEIL STUR6EON 
280 PHILIP RICHEY 
108 ERIC FILLINGER 
268 DAVE 11CKAY 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
GR AFFILIATION 
Sr Hi 11 sdal e HI 
Jr Adus State CO 
llissouri Baptist 
Sr Saginaw Valley State ttl 
Sr Central Washington 
Sr Kennesaw GA 
Fr Cedarville OH 
Jr !Ialone OH 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
II ARK 
NO HARK 
NO IIARK 
NO HARK 
NO IIARK 
NO IIARK 
NO IIARK 
NO HARK 
NO ltARK 
KAY 21 1 1987 
EVENT I 9 
==================================================================================================== 
NAIA NATIONAL TRACK "EET FINAL "AY 22,1987 
DECATHLON RESULTS RESULTS 
111 LONG SHOT HIGH 481 118 1'1 POLE 1518 
:ANK NUI'IBER NAME, SCHOOL I'IETERS JUI'IP PUT JUI'IP I'IETERS HURDLES DISCUS VAULT JAVELIN£ 11ETERS TOTAL 
::::::::=========F=====::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
43 Jack Nance 812 755 597 858 789 784 558 656 626 584 6923 
Azusa Pacific 11.22 b.75 11.84 2.85 58.5b lb.26 34.35 4.14 52.54 4:55.98 
22-1 3/4 38-18.25 6-8 3/4 112-8 13-7 172-4 
2 48 Rick Verbel 832 b37 571 636 839 723 541 656 714 587 6736 
Azusa Pacific 11.13 '6.23 11.41 I. 81 49.47 16.89 33.89 4.14 58.42 tile 
28-5 1/4 37-5 1/4 5-11.25 11-2 13-7 
3 34 Dave Danglesis 831 859 588 767 792 478 619 519 632 636 6784 
Azusa Paci fie 11.14 7.19 11.56 1. 96 58.51 18.58 37.76 3.64 52.94 11:47.21 
23-7 1/4 37-11.25 6-5 123-11 11-11.25 173-8 
4 489 Danny "oore 765 785 552 714 721 816 461 467 713 634 6628 
Chadron State 11.44 6.88 11.11 I. 91 52.19 15.28 29.84 3.44 58.33 4:47.48 
22-7 36-5 6-2 3/4 97-11 11-3.5 191-4 
5 663 Brian Lange 769 661 611 767 762 662 656 573 487 648 6596 
Kearney State 11.42 6.34 12.17 1.96 51.15 16.64 39.58 3.84 43.18 4:45.17 
21-9 3/4 39-7 1/4 6-5 126-11 12-7.25 141-4 
6 47 Plario Riveros 843 628 573 636 838 714 487 546 594 678 6537 
Azusa Pacific 11.18 6.19 11.45 1.81 49.51 16.17 31.12 .3. 74 SI.:So 4:41.29 
21-3 3/4 37-6 3/4 5-11.75 112-1 12-4 1o5-3 
7 651 Lindahl Lucas 713 682 515 794 725 794 599 656 489 558 6525 
Cal Lutheran 11.69 6.43 18.49 1. 99 52.1 15.47 36.75 4.14 43.25 5:11.29 
21-1 114 34-5 o-6 1/4 121-6 13-7 141-11 
8 727 "ike Si 1 bert 753 677 584 585 876 621 493 656 543 712 6418 
Northwest Nazarene 11.51 6.41 11.31 1.75 48.69 17.13 31.45 4.14 46.92 4:36.55 
21-1 1/2 33-11 5-8 3/4 113-2 13-7 153-11 
372 Tot Crabtree 814 675 462 636 865 665 471 493 492 769 6332 
Eaporia State 11.26 6.4 9.61 1.81 48.93 16.62 31.34 3.54 43.42 4:26.35 
21-1 31-6 5-11.25 99-6 11-7.25 142-5 
0 283 Gary Knowlton 669 615 571 687 713 761 574 441 616 498 6124 
Whitworth WA 11.78 6.13 11.41 1.87 52.51 15.75 35.52 3.34 51.21 5:11.14 
21-1 1/2 37-5 6-1 1/2 116-6 11-11.5 168.1 
11 215 Peter Snas 695 613 498 636 638 538 484 628 553 588 5811 
Western State CO : 11.78 6.12 11.21 1.81 54.15 17.86 31.98 4.14 47.56 4:55.11 
21-1 33-6 5-11.75 111-8 13-3 156-1 
12 118 Shawn Steen 629 589 484 714 694 714 386 546 383 711 5841 
Eastern Oregon 12.11 6.81 9.98 1.91 52.72 16.26 26.11 3.74 35.91 4:35.18 
19-8 3/4 32-9 6-4 3/4 85-4 12-4 117-9 
13 561 Paul Dotson 695 565 464 707 712 697 415 391 551 536 5793 
Missouri Baptist 11.78 5.91 9.64 1.96 52.29 16.32 27.46 3.14 47.49 5:14.19 
19-4 1/4 31-7 6-5 91-1 18-3.5 146 
14 654 Chad Ficek 717 619 541 I 631 362 433 NH 583 532 4416 
Cal Lutheran 11.12 6.15 11.91 I 54.24 19.84 28.43 46.91 5:14.81 
21-2 1/4 35-9 1/2 I 93-3 162-9 
I' 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
SHOT PUT 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
46 ADE OLUKOJU 
5'32 RANDY SETTELL 
193 JOHN BAUI'IANN 
469 DARREN SHEETS 
155 ltiKE MULLIN 
356 Kll'l NIX 
465 Kll'l BRONN 
368 TONY RUSSO 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: 11EN 
GR AFFILIATION 
Fr Azusa Pacific CA 
Jr Southern Oregon State 
Sp Doane NE 
Sr Northeastern State OK 
Sp Midland Lutheran NE 
Sr Western Washington 
Jr Western Oregon State 
Sr Nisconsin-l'lilwaukee 
I'! ARK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
59-05.5 
58-08.75 
53-10.5 
52-09.25 
51-06.5 
50-04.75 
50-00.0 
49-11.0 
I'IAY 21, 1987 
EVENT I 19 
:z::::============================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR I'IAY 21, 1987 
TRIPLE JUMP Di vi sian: HEN EVENT I 18 
ENTRANT I NAI'IE 6R AFFILIATION It ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
695 DENNIS I'ICWHINHEY Jr Prairie View A•l'l TX 1 51-00.75 
154 BILL KING Sr Midland Lutheran NE 2 50-06.75 
728 ROBERT A. DOUGLAS School of the Ozarks 1'10 3 49-10.0 
20 "YRON JEFFERSON Sp Southern Colorado 4 49-05.0 
116 CURT CHRISTENSEN Sr AdaiS State CO 5 49-03.0 
545 CHRIS BODLEY Jr Concordia NE 6 48-07.25 
17 ERIC BALDWIN Fr Southern Colorado 7 48-06.25 
148 RODGERS GAINES Ouachita Baptist AR 8 48-G4.5 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
110 "ETER HURDLES 
Records - NAIA I'IEN : 13.74 
NAIA MOltEN : NO I'IARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO I'IARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: "EN 
Rodney 11ilburn 
MAY 21, 1987 
EVENT I 2 
Southern-BR, LA -72 
------------------~---------------------------------------------------------------------------------ENTRANT I NAitE GR AFFILIATION PLACE I'IARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
696 KEVIN MCKINLEY Sr Prairie View A~lt TX 1 14.30 
38 ANTHONY HOUSE Jr Azusa Pacific CA 2 14.35 
590 ADOLPHUS ONUA Sr George Fox OR 3 14.46 
70 PHILLIP WILLIAMS Jr Point Lo1a Nazarene CA 4 14.54 
31 HERBIE AKPOI'I Sp Azusa Pacific CA 5 14.60 
42 IKE I'IBADUGHA Sp Azusa Pacific CA 6 14.69 
647 TODD LEAVENS Jr California Lutheran 7 14.72 
611 DARNELL ANDERSON Fr Florida 1'1e1orial FL 8 14.88 
I' 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR MAY 21, 1987 
I!ARATHON Division: !!EN EVENT t 14 
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION I'! ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
717 GREG HILLER Eastern Oregon State 1 2:30:01.59 
702 . NEL TON BEGAY Sr Central State OK 2 2:32:23.38 
705 DANNY CHARLEY Jr Central State OK 3 2:35:57.00 
674 BLAS GUERRA Sr Park 110 4 2:37:12.46 
410 GARY SCHAFER Sp Valley City State ND 5 2:37:58.79 
623 I'IIKE DESROSIERS Sr Hillsdale I'll 6 2:39:05.66 
726 JAI!ES BELL Jr Univ of West Florida 7 2:43:00.61 
325 JOHNNY SHARP Sr Carson-New1an TN a 2:43:50.62 
741 RANDY J. SIPPLE Sr Winona State I'!N 9 2:44:31.33 
106 STEVE COX Sr Cedarville OH 10 2:47:39.94 
16 JOEL ENDERLE Sr Bel1ont TN 11 2:50:37.89 
595 DANEIL HIGH Sr Spring Arbor I'll 12 2:54:31.54 
684 Til! YOUNG Sr Berry 6A 13 2:56:09.28 
361 JEFF PETERSEN Sr Taylor IN 14 2:59:06.62 
752 ERIC SCHWAB Jr Austin TX 15 3:00:18.09 
206 DANNY !!ANN Jr Central Arkansas 16 3:02:08.54 
151 ROBBIE SII'ti!ONS Ouachita Baptist AR 17 3:09:46.62 
676 JAI!Al SHERGill Sp Park 1!0 18 3: 11:44.24 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T ' F 
10,000 HETER WALK 
ENTRANT I NAME 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
6R AFFILIATION MARK 
11AY 21 1 1987 
EVENT I 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
544 "IKE STAUCH Jr Wisconsin-Parkside 1 43:22.1 • 
540 DOUG FOURNIER Sp Wisconsin-Parkside 2 46:27.7 
355 HER"AN NELSON Sr Western Washington 3 46:44.3 
543 !!IKE ROHL Sr Nisconsin-Parkside 4 47:12.4 
350 TONY ENGELHARDT Sp Western Washington 5 49:37.1 
1 PAUL JUDD Sr Aquinas HI 6 50:03.1 
601 RANDY JACOBS Sr IIi ll a.et te OR 7 52:12.3 
716 KEVIN SCHOESSOW Sr Wisconsin-River Falls 8 55:18.7 
537 KEN AREND Sr Wisconsin-Parkside 9 55:38.6 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T • F RUSSELLVILLE, AR HAY 21 1 1987 
100 HETER Division: HEN EVENT I 1 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
241 ALRICK "UNROE Jr Wayland Baptist TX 1 10.58 
45 PATRICK NWANKNO Jr Azusa Pacific CA 2 10.64 
756 DAVID ROGAN Chicago State Il 3 10.75 
431 "ANNY NEWI!AN Fr Southwestern KS 4 10.77 
321 WILLIE LUNDY Fr Carson-New•an TN 5 10.80 
244 ROCELLIUS POPE Sr Wayland Baptist TX 6 10.84 
319 O"AR WHITFIELD Fr Hastings NE 7 10.84 
513 CHRIS JACKSON Jr Arkansas "onticello 8 12.38 
===================================================:================================================ 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
HIGH JUKP 
ENTRANT I NAI1E 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: 11EN 
GR AFFILIATION II ARK 
11AY 21, 1987 
EVENT I 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
379 LARRY ANGLE Sr Nest Virginia State 1 7-00.25 
43 JACK NANCE Jr Azusa Pacific CA 2 6-11.0 
493 DAVID BEDFORD Fr Oklahoaa Christian 3 2-11. 0 
657 IIIKE IIOSER Jr Dickinson State ND. 4 6-09.75 
420 DON RALIEGH Sr Northwestern State OK 4 6-09.75 
'! IIIKE NILSON Jr Aquinas III 6 6-09.75 " 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
POLE VAULT 
ENTRANT I NAIIE 
FINAL RESULTS 
40 Tilt LOI1HEII1 
170 LARRY NEAVER 
533 KEVIN TAYLOR 
546 DAVID BROOKS 
142 RANDELL I!ORRIS 
596 STEFFEN SKITH 
39 KEVIN KORTHUS 
156 PAUL RONHOVDE 
143 STEVE TURNER 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION 
Sr Azusa Pacific CA 
Sr Saginaw Valley State KI 
Sr Southern Oregon State 
Fr Concordia NE 
Jr Henderson State AR 
Sr Ottawa KS 
Jr Azusa Pacific CA 
Sr Kidland Lutheran ME 
Jr Henderson State AR 
KARK 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
7 
7 
16-08.0 
15-11.0 
15-03.0 
15-03.0 
14-11.0 
14-11.0 
14-11.0 
14-11.0 
14-11.0 
KAY 21, 1987 
EVENT I 15 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
STEEPLE CHASE 
ENTRANT I MAI'IE 
FINAL RESULTS 
522 CURT CASTETTER 
121 DAN JAQUEZ 
436 DENNIS SI1ITHHISLER 
746 I'IARK PIERSON.. 
2-20 RYAN ROBINSON 
656 BILL DENT 
740 BRIANT. REED 
593 SCOTT COLE 
44 DARREN NEAR 
131 TII1 VIGIL 
498 11ARK TRII1BLE 
348 BRAD ALEXANDER 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: 11EN 
GR AFFILIATION 
Jr North Florida 
Jr Adaas State CO 
Sr Southwestern KS 
Sr Rio Grande OH 
Sp Western State CO 
Jr Dickinson State MD 
Fr Ninona State 11M 
Sr Spring Arbor 111 
Jr Azusa Pacific CA 
Jr Ada1s State CO 
Jr Oklahoaa Christian 
Sr Western Washington 
I! ARK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
8:59.87 
9:01.21 
9:01.56 
9:02.94 
9:03.77 
9:06.89 
9:18.66 
9:19.27 
9:27.16 
9:25.90 
9:30.94 
NO KARK 
KAY 21, 1987 
EVENT I 11 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
200 11ETER 
Records - NAIA 11EN : 20.24 
NAIA W011EN : NO 11ARK 
N/A : NO 11ARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: 11EN 
Larry Black 
ENTRANT I NAI1E 6R AFFILIATION 
SEI'H RESULTS SECTION I 1 
241 ALRICK MUNROE Jr Mayland Baptist TX 
26 RODNEY BU66A6E Fr Southern New Orleans LA 
565 RON MALTON 11issouri Baptist 
86 DARRYL MREN Fr Pittsburg State KS 
319 OllAR MHITFIELD Fr Hastings NE 
685 CHARLES BRUCE Sp Prairie View A~l1 TX 
230 DENNIS ALEXANDER Jr Wayland Baptist TX 
SEI'II RESULTS SECTION I 2 
45 PATRICK NIIANKNO Jr Azusa Pacific CA 
238 DEVON 110RRIS Jr Mayland Baptist TX 
245 JAI1ES ROLLE Sp Mayland Baptist TX 
688 ERIC POGUE Jr Prairie View A~l'l TX 
564 LETTORRE SMINNEY Missouri Baptist 
244 ROCELLI US POPE Sr Wayland Baptist TX 
462 CHRIS LOCK Sr Siaon Fraser CAN 
570 ATTAH FRII1PONG Jr Harding AR 
IIAY 21, 1987 
EVENT I 3 
NC Central 1972 
PLACE MARK 
1 21.19 
2 21.27 
3 21.51 
4 21.64 
5 21.82 
6 21.86 
7 22.02 
1 20.99 
2 21.15 
3 21.27 
4 21.32 
5 21.78 
6 21.87 
7 21.91 
a 22.33 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 I'IETER Relay 
ENTRANT I NAI'IE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: I'IEN 
GR AFFILIATION I'IARK 
HAY 21, 1987 
EVENT I 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
87 /PITTSBURG STATE UN! Pittsburg State KS 40.71 
153 /OUACHITA BAPTIST Ouachita Baptist AR 2 41.10 
507 /I'IISSOURI VALLEY l'tissouri Valley 110 3 41.25 
759 /CHICAGO STATE UNIVE Chicago State IL 4 41.32 
213 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 5 41.35 
652 /CALIF. LUTHERAN California Lutheran 6 41.55 
701 /PRAIRIE VIEN A~l't Prairie View A~K TX DISQUALIFIED 
567 /I'IISSOURI BAPTIST l'tissouri Baptist DISQUALIFIED 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
DISCUS 
ENTRANT I NAPIE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: PIEN 
GR AFFILIATION I'IARK 
PlAY 21, 1987 
EVENT I 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
46 ADE OLUKOJU Fr Azusa Pacific CA 1 185-05.5 
503 RON PICINTOSH Sr Plissouri Valley 110 2 169-03.75 
193 JOHN BAUMANN Sp Doane NE 3 166-00.5 
453 ROB KCPIANUS Fr Si1on Fraser CAN 4 165-07.75 
467 SOREN SORENSON Sr Western Oregon State 5 164-07.75 
208 BOBBY KCOANIELS Sp Central Arkansas 6 162-02.25 
368 TONY RUSSO Sr Wisconsin-Milwaukee 7 161-06.0 
622 JOHN CHANDLER Sr Hillsdale PI! 8 158-08.25 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T-~ F 
1500 PIETER 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
130 PIAURICE SMITH 
346 BRIAN NILLIAPIS 
470 WES TIL6NER 
584 I!IKE PACE 
375 ROBER JENNINGS 
455 ROB NELSON 
110 ROB MOORE 
682 DAVID I'IATHERNE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: KEN 
6R AFFILIATION 
Sr Ada1s State CO 
Sr Anderson IN 
Sp Western Oregon State 
Jr Central Washington 
Sp E1poria State KS 
Jr Si1on Fraser CAN 
Sr Cedarville OH 
Sr Berry GA 
PLACE PIARK 
1 3:43.70 
2 3:44.19 
3 3:44.27 
4 3:44.46 
5 3:45.23 
6 3:46.82 
7 3:47.10 
8 3:49.59 
11AY 21, 1987 
EVENT I 7 
* 
* 
* 
* 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 HURDLES 
ENTRANT I NAIIE 
FINAL RESULTS 
696 KEVIN IICKINLEY 
520 . LEE VAUGHN 
613 WILBERT JOHNSON 
203 KEVIN ERVIN 
63 KRIS ANDERSSON. 
558 TONY CHATIIEN 
210 DWAYNE ROBERTS 
497 DON SIIITH 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION 
Sr Prairie View ALII TX 
Southern Arkansas 
Fr Florida lleaorial FL 
Sr Central Arkansas 
Sp Point Loaa Nazarene CA 
llissouri Baptist 
Sr Central Arkansas 
Sr Oklahoaa Christian 
II ARK 
" i. 
.., 
.,) 
4 
5 
6 
7 
a 
51.27 
51.90 
52.13 
52.48 
52.52 
53.21 
53.34 
53.96 
IIAY 21, 1987 
EVENT I 5 
==================================================================================================== 
IIAIA MATt OUTDOOR T l F 
400 IIETER 
ENTRANT I NAIIE 
FINAL RESULTS 
238 DEVON IIORRIS 
245 JAIIES ROLLE 
200 KENNETH DAVIS 
755 DEANAIL IIITCHELL 
688 ERIC POGUE 
648 TERRANCE LEE 
ltfl FELTON NAILS 
611 DARNEll ANDERSON 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
800 IIETER 
ENTRANT I NAIIE 
FINAL RESULTS 
195 GREGG LARSON 
692 ANTHONY CHRISTIE 
235 IUCHAEL GREGORY 
687 LANCE GREEN 
366 KEN LOBINS 
413 PAUL SAIIPERS 
236 KISUTE KIBOKO 
289 RUSSELL COLE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION 
Jr Wayland Baptist TX 
Sp Wayland Baptist TX 
Sp Central Arkansas 
Chicago State IL 
Jr. Prairie View A~ll TX 
Jr California lutheran 
Sp Prairie View A'" Tl 
Fr Florida lleaorial Fl 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION 
Sr Doane NE 
Fr Prairie View ALII TX 
Fr Wayland Baptist TX 
Sr Prairie View ALII TX 
Sr Wisconsin-llilwaukee 
Sr Jaaestown ND 
Jr Wayland Baptist TX 
Sr Pacific Lutheran WA 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
7 
8 
II ARK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
46.04 
46.93 
47.58 
47.88 
47.93 
48.00 
49.34 
50.23 
1:49.26 
1:49.62 
1:50.46 
1:50.49 
1:50.90 
1:50.94 
1:51.99 
1:52.09 
IIAY 21, 1987 
EVENT I 4 
IIAY 21, 1987 
EVENT I 6 
t 
* 
t 
• 
* 
• 
• 
• 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
200 IIETER -
ENTRANT I MAllE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION I'IARK 
I'IAY 21, 1987 
EVENT I 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
241 ALRICK I'IUNROE Jr Wayland Baptist TX 1 21.02 
45 PATRICK NWANKNO Jr Azusa Pacific CA 2 21.49 
565 RON WALTON l'lissouri Baptist 3 21.70 
26 RODNEY BUGGAGE Fr Southern New Orleans LA 4 21.98 
86 DARRYL WREN Fr Pittsburg State KS 5 22.11 
238 DEVON !!ORRIS Jr Wayland Baptist TX 6 22.22 
688 ERIC POGUE Jr Prairie View A~ll TX 7 26.09 
245 JAKES ROLLE Sp Wayland Baptist TX DID NOT FINISH 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR I'IAY 21, 1987 
5000 I'IETER Division: 11EN EVENT I 8 
ENTRANT I NAI1E GR AFFILIATION I'IARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
621 . PAUL AUFDEI'IBERGE Sr Hillsdale 11I 1 14:09.2 
217 EDUARDO NAVAS Jr Western State CD 2 14:16.8 
80 CDRI'IAC O'RIORDEN Fr Pittsburg State KS .., 14:18.2 .J 
214 JUAN DIAZ Sp Western State CO 4 14:22.2 
117 CRAIG DICKSON Sp Adats State CO 6 14:26.3 
434 ELLIOTT RODDA Jr Southwestern KS 6 14:34.5 
409 JEFF I'IANLEY Sr Valley City State ND 7 14:35.4 
523 FIONAN CRONIN Jr North Florida 8 14:46.3 
476 JEFF HEISER Jr Walsh OH 9 14:53.7 
557 JAI'IIE BURHAI'I l'lissouri Baptist 10 15:04.4 
641 ART CASTLE Sr California Lutheran 11 15:06.9 
331 DAVID CURD Jr David Lipsco1b TN 12 15:11.3 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
1600 Relay 
ENTRANT I NAtiE 
FINAL RESULTS 
701 /PRAIRIE VIEW A~l1 
247 /WAYLAND BAPTIST 
52 /AZUSA PACIFIC 
213 /CENTRAL ARKANSAS 
302 /LUBBOCK CHRISTIAN 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: tiEN 
GR AFFILIATION 
Prairie View A~l'l TX 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 
Central Arkansas 
Lubbock Christian TX 
11ARK 
3:11.1 
2 3:13.2 
3 3:14.1 
4 3:15.0 
5 3:15.3 
----------------------------------------------------------------------
567 /I'IISSOURI BAPTIST tlissouri Baptist b 3:16.3 
----------------------------------------------------------------------
15 /EDWARDS WATERS COLL Edward Waters FL 7 3:16.b 
----------------------------------------------------------------------
715 /CENTRAL STATE OK Central State OK 8 3:18.0 
11AY 21, 1987 
EVENT I . 12 
==================================================================================================== 
FINAL RESULTS 
WOMEN'S DIVISION 
SUMMARY 
NAIA National Outdoor 
Track and Field Championships 
Russellville, Arkansas 
May 21-23, 1987 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR IIAY 21, 1987 
AFTER 2G ?ev~NTS HAVE BEEN SCORED 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
152 Prairie View A~ll TX 144 
191 Wayland Baptist TX 86 
139 Pacific Lutheran WA 39 
165 Siaon Fraser CAN 33 
112 11idland lutheran NE .,., ,J~ 
92 Kearney State HE 30 
215 Wisconsin-llilwaukee 26 
12 Azusa Pacific CA 25 
200 Western Washington 24 
216 Wisconsin-Parkside 24 
so Doane NE 24 
199 Western State CO 24 
39 Concordia NE 20 
57 Eaporia State KS 19 
132 Northwood Institute III 19 
84 Hi 11 sda1 e 111 18 
liB llissouri Baptist 17 
88 Jaaestown ND 16 
f71 ~9fthern prern State 16 r ansas 1n Bluff IS 
158 Saginaw Valley State III 14 
Ho ~ini~a State liN 14 or wes ern College lA 13 
206 lfhi tworth WA 12 
154 Puget Sound WA 10 
36 Chicago State Il 10 
80 Hastings NE 8 
11)2 !!alone OH 7 
198 Western Oregon State 6 
2 Adaas State CO 6 
125 North Florida 6 
17 Beaidji State liN 5 
62 Fort Hays State KS 5 
20 Bethany KS 4 
164 Siena Heights Ill 4 
190 Walsh OH 4 
99 Linfield OR 4 
103 11anchester IN .t 
121 lloorhe3d State liN 4 
35 Chadron State NE 3 
ISO Point Lola Nazarene~A 3 
91 Kansas Wesleyan KS 3 
93 Kennesaw GA 3 
106 11ary ND 3 
128 Northern State SO 3 
34 Central Washington 3 
143 Part 110 2 
22 Biola CA 2 
134 Oklahoaa Christian 2 
183 Taylor IN 1 
" 
Q 
NAIA ·· _"DOOR T ~ F 
LONG JU~P 
Records - NAIA !'lEN : NO MRK 
NAIA WOI1EN : 21-01.25 
N/A : NO f'IARK 
N/A : NO ~ARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WOI1EN 
Co1fort Iqeh 
11AY : 
EVENi • 39 
Wayland Bapt. Tl -86 
----------------------------------------------------------------------------------------------------GR AFFILIATION PLACE f'IARK 
---------------------------------------------------------------------------------------------~------
FINAL RESULTS 
1071 C011FORT IGEH Jr 
9b1 f'IICHELLE NEAL Sr 
1090 DENISE IIILLIAf'IS Jr 
1263 f'IELODY ROBINSON Sr 
1070 PENNY GRIFFIN Sr 
1306 DANA WALKER 
1020 LAVERNE EVANS Jr 
1333 KAREN BAUER Jr 
NAI.: . _ 'JOOR T II F 
SHOT r_ 
Records - MAlA 1\EM : NO MRK 
MAlA *10 : 50..04.0 
N/A : NO ltARK 
N/A : NO f'IARK 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A~f'l TX 
Wayland Baptist TX 
f'lidland Lutheran NE 
Wayland Baptist TX 
Kansas Wesleyan KS 
Western State CO 
Wisconsin-f'lilwaukee 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: IIIOf'IEN 
Sharon HarrisOtt 
1 20-07.75 
2 20-04.25 
3 20-03.5 
4 19-04.75 
5 19-03.5 
6 19-00.25 
7 18-09.5 
a 18-G9.2S 
Prairie V. AlM TX-86 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6R AFFILIATION PLACE IIARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1296 BETH STUART 
970 CONNIE HUGEN 
95a SHARON HARRISON 
1373 LIZ f'IULVIHILL 
1293 TINA REICHERT 
1069 LORETTE 600DMIN 
9a5 SUE BRETERNITZ 
914 JOEY CLASSEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~-F 
HIGH JUf'IP 
ENTRANT I NA11E 
FINAL RESULTS 
1099 DENISE BRUCE 
1246 TRISH BAHR 
1243 JULANE THAYER 
1106 KELLY COX 
1050 ANGELA ALLEN 
946 JAIII ROBINSON 
1024 GENESIA LIVINGSTON 
1393 JEAN IICCOY 
Sr Kearney State NE 
Jr Doane NE 
Sp Prairie View Allf'l TX 
Sr Be1idji State 11M 
Fr Kearney State NE 
Fr Mayland Baptist TX 
Fr Saginaw Valley State III 
Sp Azusa Pacific CA 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: IIOf'IEN 
GR AFFILIATION 
Sr Pacific Lutheran IIA 
Jr E1poria State KS 
Sr Northwood Institute 111 
Sp f'lissouri Baptist 
Jr Arkansas Pine Bluff 
Sr Point Lola Nazarene CA 
Jr Park 110 
Jr lloorhead State f'IN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
47-05.75 
46-10.75 
46-06.25 
45-07.0 
45-05.75 
42-05.5 
41-11.5 
41-07.0 
MRK 
5-08.75 
5-08.0 
5-oa.o 
5-oa.o 
5-07.25 
5-06.5 
5-06.5 
5-06.5 
IIAY 21, 1987 
EVENT I 38 
==================================================================================================== 
NA i-
SPRW 
EMTRAN-
_ ·:.'·JOR T Sr F 
. :: · .iELAY 
MAttE 
· :·:ELLVILLE, AR 
. : 11sion: WOMEM 
GR AF~:.:ATIOM 
11AY :: 
EVENT : 
"ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
976 /PRAIRIE VIEW All'! Prairie View All'! TX 1:39.73 
----------------------------------------------------------------------
1091 /WAYLAND BAPTIST Wayland Baptist TX 
937 /AZUSA PACIFIC Azusa Pacific CA 
922 /NORTHWESTERN COLLE6 Northwestern College IA 
1157 /WISCONSIN-PARKSID£ Wisconsin-Parkside 
1007 /SAGINAW VALLEY STAT Saginaw Valley State I'll 
1130 /I'IISSOURI BAPTIST l'lissouri Baptist 
1299 /KEARNEY STATE Kearney State NE 
., 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1:42.29 
1:43.83 
1:45.83 
1:45.97 
1:45.97 
1:%.24 
1:46.43 
==========================================================================================- = 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 11AY 21, 1987 
10,000 I'IETER Division: li011EN EVENT I 33 
ENTRANT I NA11E GR AFFILIATION 11ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1354 ERIN GILLESPIE Sp Hillsdale "I 1 36:05.47 
1108 KATHY NICHOLS Sr Pacific lutheran liA 2 36:12.82 
1258 KARLA CHRISTENSEN Jr 11idland Lutheran NE 3 36:21.15 
1253 TRUDY SEARCY Sp E1poria State KS 4 36:24.85 
1254 SWAM STINE Sp E1poria State KS 5 36:37.45 
1261 YVONNE HOLL"A_NN Fr 11idland Lutheran NE 6 36:54.04 
1383 TRACY NELSON Jr Winona State "N 7 37:04.45 
1248 11ARY GRIEBEL Jr E1poria State KS 8 37:37.76 
981 "OLLY OSTLUND Sr Puget Sound MA 9 37:48.84 
1297 PAULA WEST Sp Kearney State NE 10 38:14.94 
1200 JODI liiLLIAI'ISON Sr Taylor IN 11 38:16.89 
988 TAWNEY KERN Fr Flagler FL 12 38:21.35 
1403 SHARI PAOLUCCI Jr Southern Colorado 13 38:57.49 
1325 KATHY BOONE Jr Southwestern KS 14 38:58.81 
1317 DOLORES 110NTGOI1ERY Sr Western Washington 15 38:58.83 
1112 ERIN liiCKHAI1 Sr Pacific Lutheran WA 16 40:04.49 
1102 KATHY HERZOG Sr Pacific Lutheran WA 17 40:44.81 
1381 DEANNA YOUNG School of the OzarKs "0 18 39:39.28 
==================================================================================================== 
HEPTATHLON FINAL I'IAY 22, 1987 
NAIA National Track l'leet RESULTS 
188 " HISH SHOT 288 LONG 818 TOTAL 
RANK NUI'IBER NAI'IE, SCHOOL HURDLES JUI'IP PUT I'IETERS JUPIP JAVELIN I'IETERS POINTS 
=============================================================================================================================== 
965 Edith Renfro 918 795 488 869 732 473 895 5162 
Prairie View TX 14.43 1.65 9.24 25.19 5.61 29.82 2:14.85 I'IEET 
5-5 38-3 3/4 .... 18-4.75 97-11 .... RECORD 
2 1388 l'lichelle Parrish 814 724 628 787 677 532 676 4828 
Siaon Fraser 15.29 1.59 11.51 26.12 5.42 32.94 2:31.29 
5-2 1/2 37-8 3/4 17-9.25 118-1 
3 1271 Sharon Jenson 744 795 518 725 651 539 812 4784 
Western Oregon 15.76 1.65 9.82 26.84 5.33 33.28 2:21.85 
5-5 32-2 3/4 17-5.75 119-2 
4 1185 Deb l'loore 756 621 627 656 587 669 787 4713 
Fort Hayes State KS 15.66 1.51 11.49 27.68 5.11 41.11 2:22.71 
4-11 37-8 1/2 16-8.75 131-7 
5 1283 leslie Ryaan 575 555 666 769 6b5 555 799 4584 
Walsh OH 17.19 1. 44 12.17 26.33 5.38 34.14 2:21.81 
4-8 1/2 36-3 17-7.75 112-1 
6 1274 Jenifer Durbin 811 523 641 745 634 624 583 4561 
Chadron State NE 15.23 1.41 11.71 26.68 5.27 37.72 2:39.14 
4-7 1/2 38-4 3/4 17-3.5 123-9 
7 1236 Julie Haynes 688 724 554 713 559 521 815 4555 
Oklahoaa Christian 16.28 1.59 11.38 26.98 5.18 32.31 2:21.34 
5-2 34-1 3/4 16-4.75 116-1 
8 1211 Kari Jacobson 796 621 482 761 567 439 837 4513 
Whitworth WA 15.35 1.51 9.28 26.42 5.83 28.82 2:18.98 
4-11 31-5 1/2 16-6 91-11 
9 1258 Jean Kolarik 642 655 516 657 619 447 811 4337 
Eaporia State KS 16.68 1.53 9.79 27.66 5.18 28.44 2:21.92 
5-I 32-1.75 17-1 93-4 
11 973 Ji 11 l'losley 765 759 493 659 541 452 617 4295 
Doane NE 15.59 1.62 9.44 27.64 4.93 29.72 2:36.22 
5-3 1/2 38-11.75 16-2 94-3 
11 1226 Stephany Tiner 682 795 514 621 519 544 512 4187 
Oklahoaa Baptist 16.27 1.65 9.77 28.13 4.85 33.54 2:45.44 
5-5 32-1.75 15-11 111-1 
12 1138 Aaber Ti 11 ey 535 491 463 713 661 631 633 4125 
Central State OK 17.56 1.38 8.98 26.99 5.36 38.16 2:34.88 
4-6 28-2 3/4 17-7 124-ll 
13 1212 Swen Keiser 591 621 536 561 469 644 681 4892 
llhitworth IIA 17.15 1.51 11.11 28.91 4.66 38.76 2:31.92 
4-11 33-1 3/4 15-3.5 127-2 
14 1359 Penny Killer 765 759 477 683 351 427 565 3946 
Hillsdale I'll 15.59 1.62 9.79 28.36 4.18 27.39 2:41.67 
5-3 l/2 31-2 13-9.5 89-11 
952 Tanya llesselowski 342 WITHDREW ttttiNDIYIDUAl EVENT RECORD 
Be~ • o•w KS 19.53 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
JAVELIN 
ENTRANT I NAI'tE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: IIOI'IEN 
GR AFFILIATION II ARK 
11AY 21, 1987 
EVENT I 41 
----------------------·---;-------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1213 BARB LASHINSKI Fr llhihorth WA 1 169-07.0 t 
1119 SHANNON GATES Jr Southern Oregon State 2 156-07.75 
1273' EILEEN VOLPATTI Sp Si1on Fraser CAN 3 151-10.25 
982 PATRICIA PERRY Jr Puget Sound WA 4 150-05.75 
1081 Kilt HALTER Sp -Linfield OR 5 147-01.5 
1203 LEI1A LAPOINT Sr 11ary NO 6 146-03.5 
1117 KRIS ETTNER Sp Southern Oregon State 7 144-05.25 
1212 GWEN KEISER Sr llhitworth WA 8 14o-05.~ 
=========================================================================::::::::::::::::::::aa::z:: 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
TRIPLE JUI1P 
ENTRANT I NAI1E 
FINAL RESULTS 
961 11ICHELLE NEAL 
1090 DENISE IHLLIA11S 
1263 11ELODY ROBINSON 
956 PATTI HARRIS 
1016 LINDA BROZEK 
1097 110NIQUE RYCKI1AN 
1079 PATRICIA WISE 
1307 SHELLY BOROVICH 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: 11011EN 
GR AFFILIATION 
Sr Prairie View A&lt TX 
Jr Wayland Baptist TX 
Sr ltidland Lutheran NE 
Sp Prairie View A&lt TX 
Jr Western State CO 
Sr Northern State SD 
Jr Arkansas Pine Bluff 
Jr Western Washington 
PLACE 11ARK 
41-03.0 
2 41-00.25 
3 39-01.25 
4 38-00.75 
5 38-00.25 
6 37-09.25 
7 37-09.25 
8 37-07.25 
11AY 21, 1987 
EVENT I 37 
* 
* 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR 11AY 21, 1987 
100 11ETER Division: WOllEN EVENT I 24 ENTRANT I NAI'tE GR AFFILIATION PI ARK 
--------------------------i-------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
1158 CAROL BAILEY 
1064 STARLETTE DANIELS 
1322 HOLLIE MATSON 
1062 VICKIE AOKO 
975 EVAN lfiLLIAI'tS 
951 WANDA CLAY 
956 PATTI HARRIS 
1074 MZEAl KYIIIO -
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
100 "ETER HURDLES 
ENTRANT I NAI'tE 
Fr Concordia NE 
Sr Wayland Baptist TX 
Sp Western Washington 
Sp Wayland Baptist TX 
Sr Prairie View A&" TX 
Sp Prairie View A&" TX 
Sp Prairie View A&l't TX 
Sr lftyllft~ ta,tist TX 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WO"EN 
GR AFFILIATION 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I 
It ARK 
12.00 
12.04 
12.11 
12.12 
12.14 
12.15 
12.22 
12.32 
• 
• 
• 
• 
• t 
• 
• 
11AY 21, 1987 
EVENT I 25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
1090 DENISE WILLIA"S Jr Wayland Baptist TX 1 13.95 959 LAVONDA LUCkETT Sr Prairie View A&PI TX 2 14.00 1263 11ELODY ROBINSON Sr 11idland Lutheran NE 3 14.03 
1128 DOROTHY YOUNG Sp ltissouri Baptist 4 14.29 
1043 "ARTHA HANS Sr Siena Heights "I 5 14.39 
965 EDITH RENFRO Jr Prairie View A&l't TX 6 14.51 974 KUIOLYN VANZANT Sp Prairie View A&lt TX 7 14.74 1198 11ICHELLE HOLLAR Jr Taylor IN 8 14.95 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR MAY 21, 1987 
MARATHON Division: WOI'IEN EVENT I 43 
ENTRANT I NAI'IE 6R AFFILIATION IIARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
n83 TRACY NELSON Jr Winona State MN 1 2:59:44.80 
1191 OPBROEK Jr Hastings NE 2 3:01:59.98 
1116 ELAINE DELSMAN Fr Southern Oregon State 3 3:02:28.43 
1125 !HRIAI'I OTTEN Jr l'lissouri Baptist 4 3:13:39.64 
1232 WENDY HA61'1ANN Sr North Florida 5 3:14:41.37 
968 AI'IY BAKER Sp Doane NE 6 3: 17:23.71 
1231 KATHY STIRLING Sp Biola CA 7 3:28:02.65 
1252 AI'IY POTTER Sr Eaporia State KS B 3:28:59.99 
1282 JACKIE NOVAK Jr Walsh OH 9 3:34:25.83 
1046 BECKY KREPS Jr l'lanchester IN 10 3:37:24.84 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
DISCUS 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
1296 BETH STUART 
970 CONNIE HUGEN 
1267 CATHY BELCHER 
958 SHARON HARRISON 
950 NANCY TALIAFERRO 
985 SUE BRETERNITZ 
1382 RACHEL HAIHL TON 
1065 I'IARY FRANCIS 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liOI'IEN 
6R AFFILIATION 
Sr Kearney State NE 
Jr Doane NE 
Sp Siton Fraser CAN 
Sp Prairie View A~ll TX 
Fr Bethany KS 
Fr Saginaw Valley State I'll 
Jr liinona State !'IN 
Fr Nayland Baptist TX 
I'IARK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
166-06.75 
158-11.25 
151-07.25 
145-10.75 
141-07.5 
140-10.75 
140-05.25 
139-11.75 
I'IAY 21, 1987 
EVENT I 40 
• 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T l F 
3000 I'IETER 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
1103 VALERIE HILDEN 
1111 I'IELANIE VENEKAI'IP 
910 DORIS liATSOH 
1142 KRISTIN ALIOTO 
1048 IIE6 McELROY 
1311 JENNIFER EASTI'IAN 
1233 KIP! JARVIS 
1147 LAURA KAUFFI'IAN 
1087 I'IARIA NEiiCOI'IER 
1342 I'IARGIE SCHiiEINERT 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: NOI'IEN 
GR AFFILIATION 
Jr Pacific Lutheran liA 
Sr Pacific Lutheran liA 
Jr Adaas State CO 
Fr Nisconsin-Parkside 
Jr l'lanchester IN 
Jr Nestern liashington 
Sr North Florida 
Nisconsin-Parkside 
Findlay OH 
Sp Nisconsin-l'lilwaukee 
!'lARK 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9: St. 71 
10:04.30 
10:08.14 
10:14.93 
10:16.40 
10:22.51 
10:34.85 
10:46.65 
I'IAY 21, 1987 
EVENT I 31 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
200 METER 
Records - NAIA KEN : NO !'!ARK 
NAIA MO"EH : 23.69 
N/A : NO !'!ARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: NOI1EH 
Coafort Igeh 
ENTRANT I NAI'!E 6R AFFILIATION 
SE11I RESULTS SECTION I 1 
969 JOCELYN TATUI1 Jr Prairie View A~l1 TX 
975 EVAN NILLIA11S Sr Prairie View A~l1 TX 
1322 HOLLIE MATSON Sp Western Washington 
1269 LORI EWING Jr Siaon Fraser CAN 
956 PATTI HARRIS Sp Prairie View A~l1 TX 
1074 NZEAL KYOI10 Sr Nayland Baptist TX 
1075 DONITA PERRY Sr Mayland Baptist TX 
1086 ALTHEA THOI1AS Jr Nayland Baptist TX 
SEI1I RESULTS SECTION I 2 
1158 CAROL BAILEY Fr Concordia NE 
951 MANDA CLAY Sp Prairie View A~l1 TX 
913 AIRAT BAKARE Jr Azusa Pacific CA 
1062 VICKIE AOKO Sp Nayland Baptist TX 
1004 FILIPA SI1ITH Sr Saginaw Valley State 11! 
1064 STARLETTE DANIELS Sr Mayland Baptist TX 
1071 COI1FORT I6EH Jr Wayland Baptist TX 
1399 DENISE BULLOCKS Sr Chicago State IL 
11AY 21, 1987 
EVENT I 26 
· Mayland Bapt. TX -86 
PLACE 11ARK 
24.02 
2 24.16 
3 24.32 
4 24.51 
5 24.55 
6 24.65 
7 24.66 
B 24.70 
1 24.13 
2 24.51 . 
3 24.52 
4 24.55 
5 24.56 
6 24.88 
7 25.38 
8 26.08 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 I'IETER Relay 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
976 /PRAIRIE VIEN A~l'l 
1091 /NAYLAND BAPTIST 
1007 /SAGINAN VALLEY STAT 
!348 /NI-I'IILNAUKEE 
937 /AZUSA PACIFIC 
916 /!'lALONE COLLEGE 
1080 /ARKANSAS PINE BLUFF 
1244 /NORTHNOOD INSTITUTE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: NOI!EN 
GR AFFILIATION 
Prairie View A&l! TX 
Wayland Baptist TX 
Saginaw Valley State I'll 
Nisconsin-l'lilwaukee 
Azusa Pacific CA 
l'lalone OH 
Arkansas Pine Bluff 
Northwood Institute I'll 
I'IARK 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
45.55 
45.92 
47.12 
47.50 
47.85 
48.18 
48.35 
NO I'IARK 
11AY 21, 1987 
EVENT I 34 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
1500 ltETER 
ENTRANT I NAitE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: NO!tEN 
6R AFFILIATION !'lARK 
I'IAY 21, 1987 
EVENT I 30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
1272 LEAH PELLS . Jr Siaon Fraser CAN 4:18.14 f 
1035 TERESA LLOYD Sr Jaaestown ND 2 4:24.06 
1149 11ICHELLE I'IARTER Jr Wisconsin-Parkside 3 4:24.53 
1295 DONNA SPICKELI'IIER Sp Kearney State NE 4 4:27.12 
1018 LORI 110RENO Sr Western State CO 5 4:28.98 
1343 AI'IY SI!tONSON Sr Wisconsin-ltilwaukee 6 4:29.01 
972 CATHY TAYLOR Sr Prairie View A&l1 TX 7 4:29.05 
1146 JILLEEN FOBAIR Jr Nisconsin-Parkside 8 4:45.60 
1085 JOELLEN KARST Fr Huntington IN 9 4:47.62 
1109 SHANNON RYAN Sr Pacific Lutheran WA 10 4:50.89 
1048 11E6 l'lcELROY Jr 11anchester IN 11 4:54.17 
1131 11ELYNDA DAVIS Fr Harding AR 12 NO 11ARK 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 HURDLES 
ENTRANT I NAI'IE 
RUSSELLVILLE, .AR 
Division: IIOftEN 
6R AFFILIATION PI ARK 
11AY 21, 1987 
EVENT I 28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
959 LAYONDA LUCKETT 
965 EDITH RENFRO 
1344 FELICIA SUTTON 
977 11ARY KUSLER 
1310 KRISTINE DUNN 
1181 JENIFER TURNER 
1345 ANN THO!tAS 
1019 KELLEY SI'IOOTE 
Sr Prairie View A&l'l TX 
Jr Prairie View A&l'l TX 
Sr Wisconsin-l'lilwaukee 
Sp Puget Sound NA 
Sr Western Washington 
Sr Kennesaw 6A 
Sr Nisconsin-ltilwaukee 
Sr Western State CO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
57.39 
58.45 
1:01.31 
1:01.63 
1:01.86 
1:02.05 
1:03.23 
1:03.35 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
BOO I'IETER 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
972 CATHY TAYLOR 
10~5 TERESA LLOYD 
1040 SARAH HIETT 
980 KATHY WAGGONER 
1338 ANNE HILLS 
1384 JACKIE ABERS 
lOIS CORINNE BEHREND 
1017 LISA FITZGERALD 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: NOI'IEH 
GR AFFILIATION 
Sr Prairie View A~l'l TX 
Sr Jaaestown NO 
Wisconsin-Parkside 
Sp Doane NE 
Jr Nisconsin-l'lilwaukee 
Sr ~oorhead State I'IN 
Western State CO 
Sp Nestern State CO 
I'! ARK 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
2:06.57 
2:10.11 
2:10.27 
2:11.02 
2:11.23 
2:12.25 
2:15.67 
2:19.66 
I'IAY 21, 1987 
EVENT I 29 
==================================================================================================== 
.200 
.N.tUA...tlAJl OUTDOOR T ~ F R~S~E~LVILLEJ AR I'IAY 21, 1987 -~~A-~-~·-~_N_A_I'I_E _______________ J_R __ ~fFILIA9fHNston: NOnEN I'IARK EVENT t 26 
FINAL RESULTS ------------------------------------------------------------~---
1158 CAROL BAILEY Fr Concordia HE 1 
969 JOCELYN TATUI'I Jr Prairie View A&l'l TX 2 23.93 
9:5 EVAN NILLIAI!S Sr Prairie View A&l! TX 3 24.02 
1>l22 HOLLIE MATSON Sp Western Washington 4 24.43 
1062 VICKIE AOKO Sp Wayland Baptist TX 24.45 
1269 LORI ENING J s· F S 24.72 
0 3 r uon raser CAN 6 ,4 87 
.I AIRAT BAKARE Jr A,usa Pacific CA ~ • 
951 NANDA CLAY Sp P;airie View A&lf TX 7 25.18 . ===============================================================~======::~~~========================= 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
400 I'IETER 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
1399 DENISE BULLOCKS 
1242 CICILIE I'IURDOCK 
913 AIRAT BAKARE 
1086 ALTHEA THOI'IAS 
1066 I'IADIE CHUNN 
969 JOCELYN TATUif 
1075 DONITA PERRY 
1067 REATER GOSTON 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: NOI'IEN 
GR AFFILIATION 
Sr Chicago State IL 
Sr Northwood Institute I'll 
Jr Azusa Pacific CA 
Jr Wayland Baptist TX 
Fr Arkansas Pine Bluff 
Jr Prairie View A&l'l TX 
Sr Nayland Baptist TX 
Jr Nayland Baptist TX 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
I! ARK 
55.21 
55.36 
55.80 
55.88 
56.17 
56.73 
58.97 
59.06 
I'IAY 21, 1987 
EVENT I 27 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
5000 METER 
ENTRANT I MAKE _ -
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WOI'IEN 
GR AFFILIATION I'! ARK 
KAY 21, 1987 
EVENT I 32 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1402 LORIE I'IORENO Western State CO 1 17:01.2 
1362 GINA VANLAAR Jr Hillsdale I'll 2 17:04.9 
1258 KARLA CHRISTENSEN Jr Midland Lutheran HE 3 17:11.4 
1320 GENEVIE PFUELLER Jr Nestern Nashington 4 17:16.4 
1168 KAR6UERITE SKELLO Jr !'Ialone OH 5 17:22.7 
1377 KII'I BURKE Sr Central Nashington 6 17:27.9 
1108 KATHY NICHOLS Sr Pacific Lutheran WA. 7 17:36.1 
1103 VALERIE HILDEN Jr Pacific Lutheran NA 8 17:39.2 
909 JANE REAVES Jr Adaas State CO 9 17:57.1 
1135 BRENDA KIHALICZ Sr l'linot State NO 10 18:08.4 
1111 KELANIE VENEKAI'IP Sr Pacific Lutheran WA 11 18:09.3 
910 DORIS WATSON Jr Adaas State CO 12 18:19.4 
-------. --~~~:::::::::::::~:::~~------------------------------------------------------------------
-------. 
HAIA NATL OUTDOOR T & F 
1600 "ETER Relay 
ENTRANT I HA"E 
FINAL RESULTS 
976 /PRAIRIE VIEW A~" 
922 /NORTHWESTERN COLLE6 
937 /AZUSA PACIFIC 
1348 /WI-"ILWAUKEE 
1244 /NORTHWOOD INSTITUTE 
1080 /ARKANSAS PINE BLUFF 
1091 /WAYLAND BAPTIST 
1157 /WISCONSIN-PARKSIDE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: WO"EN 
GR AFFILIATION 
Prairie View A~" TX 
Northwestern College IA 
Azusa Pacific CA 
Wisconsin-"ilwaukee 
Northwood Institute "I 
Arkansas Pine Bluff 
Wayland Baptist TX 
Wisconsin-Parkside 
"ARK 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3:41.1 
3:48.4 
3:48.4 
3:49.5 
3:50.8 
3:50.9 
3:55.4 
3:59.8 
"AY 21, 1987 
EVENT I 35 
==================================================================================================== 
DAY 3 
SATURDAY, MAY 23, 1987 
MEN'S DIVISION 
THIRD DAY 
HEAT SHEETS & B,ESULTS 
NAIA National Outdoor 
Track and Field Championships 
Russellville, Arkansas 
I' 
I I 
36TH ANNUAL HEN'S & 7TH ANNUAL WOMEN'S 
NAIA NATIONAL OUTDOOR TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
MAY 21-23, 1997 
AT RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL - SPONSORED BY ARKANSAS TECH AND THE RUSSELLVILLE CHAMBER OF COMMERCE 
TENATIVE SCHEDULE 
THURSDAY, MAY 21, 1986 
8:45a.m. Heptathlon (100.-H.J.-S.P. 
200 Women 
9:00a.m. Decathlon (100m-L.J.-S.P.-H.J. 
400) Men 
FIELD EVENTS 
3:30 p.m. Hammer-Men-Trials & FINALS 
3:30 p.m. 
4:00 p.m. 
4:00 p.m. 
6:00 p.m. 
Long Jump-Women-Trials & FINALS 
Shot Put-Women-Tria~s & FINALS 
Javelin-Men-Trials & FINALS 
Long Jump-Men-Trials & FINALS 
RUNNING EVENTS 
4:30 p.m. 
5:00 p.m. 
5:15p.m. 
5:30 p.m. 
5:50 p.m. 
6:10p.m. 
6:30 p.m. 
6:50 p.m. 
7:10 p.m. 
7:25 p.m. 
7:40 pm. 
7:55 p.m. 
8:10p.m. 
B:30 p.m. 
8:50 p.m. 
9:05 p.m. 
9:20 p.m. 
9:35 p.m. 
9:55 p.m. 
10:05 p.m. 
10:40 p.m. 
Steeplechase-Men-Trials 
Sprint Medley Relay-Women-Trials 
400m Relay-Men-Trials 
1500m-women-Trials 
1500-Men-Trials 
OPENING CEREMONIES 
100m Hurdles-women-Trials 
110 Hurdles-Men-Trials 
400m-women-Trials 
400m-Men-Trials 
100m-women-Trials 
100m-Men-Trials 
800m~women-Trials 
BOOm-Men-Trials 
200m-women-Trials 
200m-Men-Trials 
400m Hurdles-women-Trials 
400m Hurdles-Men-Trials 
Sprint Medley Relay-women-FINALS 
10,000m-Men-FINALS 
10,000m-women-FINALS 
FRIDAY, MAY 23, 19B6 
8:30a.m. Decathlon (110 HH, DT, PV, JT, 
1500-Men 
B:30 a.m. Heptathlon (LJ, JT, BOO)-Women 
FIELD EVENTS 
2:00 p.m. High Jump-Women-Trials & FINALS 
3:00 p.m. Javelin-Women-Trials & FINALS 
3:00 p.m. Triple Jump-women-Trial & FINALS 
5:00 p.m. Shot Put-Men-Trials & FINALS 
6:00p.m. 'Triple Jump-Men-Trials & FINALS 
Ol' EVENTS 
FRIDAY, MAY 22, 1987 
RUNNING EVENTS 
3:30 p.m. 100m Hurdles-Women-Semis 
3:50 p.m. 
4:10p.m. 
4:25 p.m. 
4:40 p.m. 
4:55 p.m. 
5:15p.m. 
5:30 p.m. 
5:45 p.m. 
6:00 p.m. 
6:20 p.m. 
6:40 p.m. 
6:50 p.m. 
7:00 p.m. 
7:20 p.m. 
7:40 p.m. 
7:50 p.m. 
B:OO p.m. 
B:30 p.m. 
B:55 p.m. 
9:30 p.m. 
9:50 p.m. 
10:10 p.m. 
110 Hurdles-Men-Semis 
100m-Women-Semis 
100m-Hen-semis 
400m-women-Semis 
400m-Men-Semis 
BOOm-women-Semis 
BOOm-Men-Semis 
400 Relay-Wo~en-Semis . 
400 Relay-Men-Semis 
OPENING CEREMONIES 
100m-Hurdles-women-FINALS 
110 Hurdles-Men-FINALS 
400m Hurdles-women-Semis 
400m Hurdles-Men-Semis 
100m-women-FINALS 
100m-Men-FINALS 
AWARDS 
5000m-Women-Semis 
5000m-Men-Semis 
4x400m Relay-women-Trials 
4x400m Relay-Men-Trials 
10,000m walk-Men-FIN~ 
SATURDAY, MAY 23, 1987 
. . 
. . 
FIELD EVENTS 
1:30 p.m-.· High Jump-Men-FINALS 
2:00 p.m. Discus-women-Trials & FINALS 
2:00 p.m. Pole vault-Men-FINALS 
4:00 p.m. Discus-Men-Trials & FINALS 
RUNNING EVENTS 
6:00 a.m. Marathon-Men & women-FINALS 
5:10p.m. OPENING CEREMONIES 
5:30 p.m. 
5:45 p.m. 
6:00 p.m. 
6:10 p.m. 
6:20 p.m. 
6:30 p.m. 
6:40 p.m. 
6:55 p.m. 
7:15p.m. 
7:25 p.m. 
7:30 p.m 
7:45 p.m. 
7:55 p.m. 
B:05 p.m. 
B: 15 p.m. 
8:25 p.m. 
B:30 p.m. 
9:00 p.m. 
9:20 p.m. 
9:50 p.m. 
10:00 p.m. 
10:05 p.m. 
3000 women-FINALS 
·3000 Steeplechase-Men-FINALS 
4x100 Relay-Women-FINALS 
4x100 Relay-Men-FINALS 
1500m-women-FINALS 
1500m-Men-FINALS 
200m-Women-Semis 
200m-Men-Semis 
400m Hurdles-Women-FINALS 
400m Hurdles-Men-FINALS 
400m-Women-FINALS 
400m-Men-FINALS 
BOOm-Women-FINALS 
BOOm-Men-FINALS 
200m-women-FINALS 
200 Men-FINALS 
AWARDS 
5000m-Women-FINALS 
5000m-Men-FINALS 
4x400 Relay-women-FINALS 
4x400 Relay-Men-FINALS. 
CLOSING TEAM·AWARDS 
>-!! 5H :'JMP. ~EN 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
S:~~du~~ - Pr~lia: 
:.E~IM t 1 
~-:~; •• VILLE, AR 
Seti: 
EVENT t 16 
I'IAY Zl, :oa7 
F:nal: !:30P~-SATUROAY 
F:e~::r:s - 'IAJA I'IEN : ?-02.5 J. HaNkins/D. 5las:turn 
'lA! A IIOI'IEN : NO HARK 
Ni ~ : NO I'IARK 
~!/A : NO !'!ARK 
PREV. MARK PDSI~!QN PLACE '!ARK 
--------
----------
:.!3 PAUL A~~!SON Sp i:rl!?ton State TV L-1 '' 1'1 ,,, ..; .. v. ·~· 1 
---------- ----------
:40 BOBBY BOONE Sp· Tarlaton State TX 6-10.0 2 
---------- ----------
' 
Ill Til~ W!~SQN Jr Aquinas I'! I 7-1)0.0 3 .;. , ... 
---------- ----------
og TODD I'!ICHAELS Fr Arkansas Tech 6-06.0 4 
---------- ----------
~,o :.ARRY ANGLE Sr Mut Virginia State 7-00.0 5 •''. 
---------- ----------
600 BPVAIH TYSON Fr Pra1rit ;litM AH! n 6-11.0 6 
---------- ----------
4"" ~ON RALIES!i Sr Northwe:tern State QK 7 -00.0 7 
---------- ----------
!3 BOBBY WI~3QN Jr Edwar:J Waters !=L e-')8. o 8 
---------- ----------
:68 RTf! BAKER Jr Harding AR 6-09.75 ., ... ~- 9 
---------- ----------
267 I'! ARK I'ICCLURE Fr !'Ialone OH 6-10.0 lo 
--------- ----------
~. HERBIE :.r?a~ Sp ~Zi.lj Pici fl c CA c-09.75 1::_ 
----------
•• --------
,.,.. 
r' ·"""' 
~Af'.,.."'· Jr McF'heniiii KS 6-08.0 12 •• '! •.rMi • ..,· ....,., ... ::'~ 
---------- ----------
~o~ 
.i.;. STE','E PRGXTER~AN Jr Fort Hays State KS 6-10.0 1< 
J 
---------- ----------
~9: f"'.-\ll'tf\ ., "1 ...... R'="r:'1~" 
·---· \.ii.J.i 
Fr Ok! ah~11a Chr15tian 7-00.0 14 
---------- ----------
.. 1'\'1 
... c .... :A~ES ~AND Sr West Virgin: a State 6-11.0 15 
--------
----------
, v-
f{lbff JuMf 
"":~:: :H~· ~ 3 :AFfCLL Sr ;:::r.s St::: "1"1 6-08.~ - t: ...... · ...I.V 
----------
----------
r-· ~~A~N :j~ANGE~ . . 3:~ ~~:erii 2~agon Stat: :-ec.o 17 • 
----------
----------
t"~O: ~'!"::~cc~; S~!i~ Sr J:::t-i f::3 e-10.0 18 -. ""''' .il 
---------- ----------
£:'., .... TC' YC~~F: .... !"': ti;r:!::;g AR 6-09.0 19 -~ 
---------- ----------
,... ~ ., JGN ~:CB!NET·s :p Western State co 6-11.0 20 
----------
--------,.. 
pt;:~N -~N!3£ Sr Kearney State NE 6-!0.:! 21 
·-· 
---------- ----------
.... c=: ~ 1 ~:~£ ~nt::n· .;~ ti :kL::Jn State ~D 6-CB.O 22 ,y_ ..... 
---------- ----------
4~! BOB BAL:..Al'! Sp S~mon •r:::r CAN 6-09.0 23 
---------- ----------
24 pr 'y ":""~":"' ~OM :AP,.EP. Sr c ....... YiiS State KS 6-10.75 
----------
----------
25 
ti:'O TDr-t BADOUR Fr Sa;:naw ;Jall ey State l'II 6-~.o 26 ---------- ----------
~ .. ,.,. JEFF BROWN Jr Central State OK 6-08.0 
---------- ----------
! .'.; 27 
·- JACK NANCE Jr Azusa Pacific CA 6-10.75 
---------- ----------
~ · 28 
lH NEAL WRIGHT Sp H!!nderson State AP. 6-10.75 
----------
----------29 
POLE '/AULT, !'!EN 
NA!A NATL OUTDOOR r ~ F 
~e::rds - NAIA "EN : 18-03.0 
NA!A W0!1Etl : NO ~ARK 
'L'A : NO "ARK 
rii A : NO I'! ARK 
! 7(~ ~ARRV WEAVER Sr 
F'F:EL!~ I 1 
R~SSELLVILLE~ AR 
Se1i: 
Billy O!s:;r,, :.:6 
~iENT I 15 
~AY 21, !987 
PREV. ~ARK POSITION PLACE MARK 
---------- ----------
2 
---------- ----------
Saginaw Valley Stat: Ill! 15-06.5 il.l 3 
---------- ----------
4(1 T!~ LO!'!HEI~ Sr Azusa P~cific CA 16-07.0 4 
---------- ----------
.,.,., i'!!Y.E GILBERT Sr Northwest Nazarene ID 14-04,1) 5 
---------- ----------
143 STEVE TURNEP Jr Htndtrson State AR 15-06.5 6 
----------
----------
:54 !'!AX KURTZ Fr ~sttrn Wuhington 14-06.0 7 
----------
----------
iC'4 PAUL RONHOVDE Sr Midland Lutheran NE 15-06.0 8 ._, ... 
---------- ----------
S46 DAV!~ BROOKS Fr C:::nc~rdia NE 16-01.0 9 
---------- ----------
SQ6 STEFFEN S~ITH Sr OttiWi KS 15-06.5 10 
---------- ----------
tC:"'t •rw liiARTHAN Ouachits aapt~st AR 15-01.0 11 
--------- ----------
...... O.! 
~o ¥:EV!N KQF:THIJS Jr Azusa P:.:iric CA 15-05.0 12 
---------- ----------
~4: RANDE~ ~DRF.IS Jr Henderson State AR 16-i)Q, 0 13 
---------- ----------
C'""~ KE 1J!N TAYLDF: Sr Sout~ern Oregon State 15-07.0 14 
--------------------
' ,.. ' -~ 
DISCUS, !'lEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Prelit: 
PREL! ~ " l 
RUSSELLVILLE, -· 
Seei: 
EVENT ~ :•j 
11AY 21, 1987 
Final: 4:~-SATURVAY 
05-20-1987--!": "::oo 
Records - NAIA !'lEN : 208-04.0 
NA!A NOI'IEN : NO !'lARK 
Christian Okoye,Azusa Pac CA 63.50, 1985 
N/A : NO !'lARK 
N/A : NO !'lARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------ENTRANT I NAI'IE 6R AFFILIATION PREV. !'lARK POSITION PLACE !tAR I( 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
----------
368 TONY RUSSO Sr Wisconsin-l'lilwaukee 158-10.0 2 
---------- ----------
73 LONNIE BALL Sp Pittsburg State KS 161-07.0 ., ,j 
----------
----------
5"' .,_ RANDY SETTELL Jr Southern Oregon State 169-03.0 4 
---------- ----------
690 RODERICK JONES Fr Prairie View A~l'l TX 145-00.0 5 
----------
----------
6'' 
--
JOHN CHANDLER Sr Hillsdale I'll 169-03.0 6 
---------- ----------
7 
---------- ----------
8 
---------- ----------
f~L.\M ~2-
ENTRANT I lfAI'IE 5R AFFILIATION PREV. !'lARK POSITION PLACE !'lARK 
---------- ----------
193 JOHN BAUI'IANN Sp Doane NE 161-07.0 2 
---------- ----------
282 Til'! JACOBSON Jr llhitworth NA 171-02.0 3 
---------- ----------
649 TORI I LEHR Jr California Lutheran 157-10.0 4 
---------- ----------
7t)Q KEITH HARVEY Sr Prairie View A~l'l TX 147-00.0 !: 
---------- ----------
AC:~ ROB I'ICI'IANUS Fr Sieon Fraser CAN 168-04.5 6 
---------- ----------
• - J 
7 
---------- ---------
pr r 
D!SCUS,!'IEN 
NA!~ NATL OUTDOOR T ~ F 
S:~~dule - Prelis: 
PREL!I'f ~ : 
:~LLV!LLE~ AR 
Seai: 
iE~· 
'lAY :: 
R~~:r~s - NAIA "EN : 208-04.0 
NAIA NOI1EN : NO 11ARK 
Chnstian !Jkoye,Azusa Pac CA 63.51), 1Q85 
Nt~ : NO I'IARK 
rH :NO MP.K 
GR AFFIL!H!ON PREV. I'IARK POSITION PLACE 
----------
467 SOREN SORENSON Sr Nest ern Oregon State 166-10.5 ., .. 
----------
586 JON H!RRE!iCE Sr Central Washington 172-02.0 3 
----------
~~7 
--· 
I'IARCO !'IONTOYA Jr Nay l:ind Baptist TX 163-10.0 4 
----------
663 BRIAN LANGE Sr Kearney State NE 147-06.0 5 
----------
m· ROB BERGSTROK Sr Bethany r.s 157-04.0 6 
----------
7 
----------
a 
----------
ENTRANT I NAI'!£ 6R AFFILIATION PREV. ~ POSITION PLACE 
----------
84 BRUCE STANCELL Sr Pittsburg State KS 164-10.0 ., .. 
----------
208 BOBBY MCDANIELS Sp Central Arkansas 164-00.0 3 
----------
739 SREG PAFFEL Fr ~innesota-"orris 150-00.0 4 
----------
46 ADE OLUKOJU Fr Azusa Pacific CA 183-02.0 5 
----------
122 TOI1 JOHNSON Sr Adats State CO !56-01. 0 6 
----------
503 RON !'ICINTOSH Sr IHssouri Valley 110 178-04.0 7 
----------
8 
----------
05-20-.==· 
!'lARK 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
--------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
STEEPLE CHASE,MEN FINAL 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 11 
MAY 21, 1987 
05-21-1987--17!02:31 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Prelim: 4:30PM-THURSDAY 
Records - NAIA HEN : 8:45.69 
NAIA WOMEN : NO MARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO HARK 
FINAL 
Semi: Final: 5:45PM-SATURDAY 
Kregg Einspahr Concordia NE 1981 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
121 DAN JAQUEZ Jr Adams State CO 9:20.18 
---------- ----------
740 BRIAN T. REED Fr Winona State 11N 9:30.44 2 
---------- ----------
44 DARREN NEAR Jr Azusa Paci fie CA 9:21.28 3 
--------------------
220 RYAN ROBINSON Sp Western State CO 9:27.00 4 
----------
----------
348 BRAD ALEXANDER Sr Western Washington 9:27.17 5 
--------------------
656 BILL DENT Jr Dickinson State ND 9:21.93 b 
--------------------
498 MARK TRIMBLE Jr Oklahol!la Christian 9:25.34 7 
---------- ----------
131 TII1 VIGIL, Jr Adams State CO 9:21.13 B 
----------
----------
. . 
746 MARK PIERSON Sr Rio Grande OH 9:21.44 9 
---------- ----------
522 CURT CASTETTER Jr North Florida 9:19.09 10 
---------- ----------
436 DENNIS SI1ITHHISLER Sr Southwestern KS 9:21.74 II 
---------- ----------
593 SCOTT COLE Sr Spring Arbor 111 9:26.12 12 
----------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
... ---------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
400 METER RELAY,MEN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule- Prelia: 5:15PM-THURSDAY 
Records - NAIA MEN : 40.02 
NAJA WOKEN : NO HARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
FINAL 
FINAL 
RUSSELLVILLE, AR 
Seai: o:OOPM-FRIDAY 
Wayland Baptist TX 
EVENT I 13 
HAY 21 1 1987 
Final: 6:10PM-SATURDAY 
1985 
05-22-1987--19;25:18 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE HARK 
759 /CHICAGO STATE UNIVE Chicago State IL 41.18 
213 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 41.01 2 
---------- ---------- ----------
87 /PITTSBURG STATE UNI Pittsburg State KS 40.67 
---------- ---------- ----------
701 /PRAIRIE VIEW A&M Prairie View A&M TX 40.63 4 
567 /MISSOURI BAPTIST Missouri Baptist 40.91 5 
153 /OUACHITA BAPTIST Ouachita Baptist AR 41.27 6 
507 /MISSOURI VALLEY Missouri Valley MD 41.48 7 
652 /CALIF. LUTHERAN California Lutheran 41.54 B 
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: ---------------~ 
E'.'PlT w ~ 
~AY 21, 1987 
Sched~le- Preli1: 5:50PM-THURSDAY ~!~1: Final: 6:10PM-SATURDAY 
Records - NAJA MEN : 3:44.98 E.New Mexico 1976 
NAJA WQMEN : NQ M~F~ 
ruq : 'U MA''I 
N/A : ~G MARK 
ENTRANT # tJAME GR AFFlLI~TlC:tl FREV. ~ARK POSITION PLACE HAFt 
346 BRIAN WILLIAMS Sr Anderson l" 3:50.42 ,,, 
---------- ---------- ----------
4?:) WES TILGNER Sp We: tern Oregon State :,:52.59 .., .. 
---------- ---------- ----------
68~ DAVID MATHERNE Sr Berry G~ 3:49.71 ~ •J 
---------- ----------
----------
13(t HAURJCE SMITH Sr Ad3ms s:~te> CQ c: 51. '?(I 4 
---------- ----------
----------
1:'7f ['AF:RYL HAL8EF:T Sr Hardi r<; ;",(" 3:57.61 5 ...;. J. M. 
---------- ----------
----------
!92 SHAWtl WHEELOCf: :p f'c::r:e "C' 3:49 .'~18 L ·'~ 
" 
---------- ----------
---------.-
~""'!:' ROBER JEtWHJGS - r, £:;,;:C~r i 2 C:J. ; . .I-:: !"~ 3::4. 16 .., .. 
" 
-r .. ~-. ~ 
---------- ----------
----------
. 
104 JIM MATTSON Jr W=:t!::~ilt l"'h 3:50.93 8 '_,"'! 
---------- ---------- ----------
584 MIKE PACE r. CEr,tr~l W3s~:ogtor; 3:57.50 9 \ii 
---------- ---------- ----------
110 F:OB MOORE Sr C2dan ille C:-1 3:51.03 1') 
---------- ---------- ----------
,~0 FF:AtlK OF:OPEZ~ Sp West;;rn Stat~ co 3:47.48 11 .:..J.'..; 
---------- ---------- ----------
455 ROB NELSON Jr l"'' ::r~:er CAN 3:5C\25 12 :.1mr:m 
---------- ----------
----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
2(H) METER, MEN SEMI M 1 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT # 3 
HAY 21, 1987 
05-21-1987--21:06:51 
NAJA NATL OUTDOOR T L F 
Sch~dul~ - Prelim: 9:05PM-THURSDAY Semi: 6:55PM-SATURDAY Fin3l: 8:25PM-SATURDAY 
Records - NAJA MEN : 20.24 larry ~I i\CI' tlC Central 1972 
NAJA WOMEN : NO MARt 
N/A : HO HARK 
N/A : NO MARV 
---------------------------------·-------------------------------------------------------------------
1 HEAT OF 7, 1 HEAT OF B; TOP 4 OF EACH HEAT ADVANCE TO FINALS 
---------------------------------------------------··-· ··--··----------···-----------------------------
ENTRANT J NAME GR AFFILIATION PREV. MARY POSITION PLACE HAHK 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~----
685 CHARLES ~RUCE Sp Pr3ir1e View MM TX 2L 72 
---------- ----------
----------
''P(t 
...... DE Nil! S ALDANDEP Jr Wayland 8~pti;t TX 21.80 2 
---------- ---------- ----------
565 RON WALTON Mi:sQuri Baptist 21. ?I ~ 
-' 
---------- ---------- ----------
241 ALRICK HUtlRQE Jr Wayland Baptist TX 21. 0? 4 
-------------------- ----------
~19 OMA~: WHITFIELD Fr H~sti ngs liE 21. 5(J r 
..! 
----------
---------- ----------
26' ROONEY ~IJGGAGE Fr c;~uthern tlew Orlean: LA 21.68 6 
---------- ---------- ----------
86 DARF:YL WF:Etl Fr F'i ttsb~rg Stote 1:5 2!.54 7 
---------- --------------------
8 
---------- ---------- ----------
Se.""' ltZ, 
Etll RANT R NAME GR AFF ILlATION PREV. MARV POSITION PLACE 
564 LETTOF:EE SWINNE'I H1 :so·ur 1 Baptist 21.83 
---------- ---------- ----------
46~ CHF:IS LOCI' Sr c;; Fraser CAll 22.09 " ,,mor. i.. 
---------- ----------
----------
688 EF:IC F·QGIJE Jr Pr 3i r 1!? VH'H M,t" Ti 21. i~ \ .) 
---------- ----------
----------
238 DEVOtl NORRIS Jr Wayl3nd ~•rti:t n 21.11 4 
---------- ----------
----------
45 F'ATF:IO' NWANINO Jr A"~s~ F'3cif;c CA 21.31 r ..! 
---------- ----------
----------
244 RUCELL [IJS ~w·E Sr Wily!ond Papti~t n 21.53 6 
---------- ----------
----------
245 I)A~ES F'OL!.~ c:~ irl01y!;nd Baptist p 21. ~! 7 
----------
·-· 
--~ 
---------- ----------
~,,., ATTAH FRI~FiitiG Jr Hardirg ~p i2.1b 8 
---------- ----------
----------
400 HURDLES,IIEN 
NAIA NATL OUTDOOR T L F 
FINAL 
RUSSELLVILLE, AR 
Schedule - Prelia: 9:35PH-THURSDAY Seai: 7:20PH-FRIDAY 
Retards - NAIA liEN : 50.05 
NAIA WOllEN : NO HARK 
H/A : NO IIARK 
N/A : NO HARK 
FINAL 
ENTRANT I NAHE GR 
Ed Brown 
AFFILIATION PREY. 
EVENT I 5 05-22-1987--19:41:07 
HAY 21, 1987 
Final: 7:25PII-SATURDAY 
Saginaw Valley 111-84 
HARK POSITION PLACE HARK-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
497 DON SIIITH Sr Oklaho1a Christian 
---------- ----------
----------
63 KRIS ANDERSSON Sp Point Lola Nazarene CA 2 
----------
---------- ----------
203 KEVIN ERVIN Sr Central Arkansas 3 
----------
---------- ----------
696 KEVIN IICKINLEY Sr Prairie View A&ll TX 4 
---------- --------------------
613 IHLBERT JOHNSON Fr Florida lleaorial FL 5 
---------- --------------------
558 TONY CHATIIEN llissouri Baptist 6 
---------- --------------------
520 LEE VAUGHN Southern Arkansas 7 
----------
---------- ----------
210 DWAYNE ROBERTS Sr Central Arkansas B 
---------- ----------
--------.-.. 
EVENT OFFICIAL TITLE 
IIIND READIN6: _______________ _ 
400 HETER1HEN 
NAIA NAIL OUTDOOR T L F 
FINAL 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 4 05-22-1987--11~;~3:02 
HAY 21 1 1987 
Schedule- Prelia: 7:25PIHHURSDAY Seai: 4:55PH-FRIDAY Final: 7:45PM-SATURDAY 
Records - NAIA HEN : 45.07 
NAIA MOHEN : NO HARK 
Devon 11orris 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
FINALS 
ENTRANT I NAHE GR AFFILIATION 
693 FELTON HAILS Sp Prairie VieM A~H TX 
755 DEANAIL MITCHELL Chicago State IL 
245 JAHES ROLLE Sp Mayland Baptist TX 
238 DEVON HORRIS Jr Mayland Baptist TI 
200 KENNETH DAVIS Sp Central Arkansas 
bBB ERIC POGUE Jr Prairie VieM A'H TX 
648 TERRANCE LEE Jr California Lutheran 
bll DARNELL ANDERSON Fr Florida Heaorial FL 
EVENT OFFICIAL TITLE 
Mayland Bapt. TX -86 
PREY. HARK POSITION PLACE HARK 
47.46 
---------- ----------
47.25 2 
47.02 3 
---------- ----------
46.31 4 
46.72 5 
---------- ----------
47.04 6 
47.59 7 
47.64 . B 
---------- ---·------
., 
~ MIND READING: _______________ _ 
BOO HETER,HEN FINAL 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I b 05-22-1987--18:27:18 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F HAY 21, 1987 
Schedule - Prelit: 8:30PM-THURSDAY Seai: 5:30PM-FRIDAY Final: 8:05PM-SATURDAY 
Records - NAJA HEN : 2:27.02 
NAIA NOMEN : NO HARK 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
Evans Nhite Prairie View TX -79 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL 
ENTRANT I NAHE GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE II ARK 
236 KISUTE KIBOKO Jr Mayland Baptist TX 1:49.60 
---------- ----------
235 ltiCHAEL GREGORY Fr Mayland Baptist TX 1:49.02 2 
----------
----------
413 PAUL SAHPERS Sr Ja.estown ND 1:49.72 3 
---------- ----------
3bb KEN LOBINS Sr Nisconsin-Hilwaukee 1:50.14 4 
----------
----------
692 ANTHONY CHRISTIE Fr Prairie View A~l1 TX 1:49.28 5 
---------- ----------
289 RUSSELL COLE Sr Pacific Lutheran NA 1:49.70 b 
---------- ----------
195 GREGG LARSON Sr Doane NE 1:49.24 7 
---------- ----------
687 LANCE GREEN Sr Prairie View A~lt TX 1:49.38 B 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
----------
----------
----------
----------
----------
________ ,_ 
----------
----------
5000 tiETER,ItEN FINAL 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I B 05-22-1987--22:~1:12 I 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
Schedule - Prelia: B:55Pti-FRIDAY 
Records - NAIA KEN : 14:04.44 
NAIA MOltEN : NO tiARK 
N/A : NO HARK 
H/A : NO ltARK 
FINAL 
tiAY 21, 1987 
Seai: Final: 9:20Pti-SATURDAY 
John lluthaaa Bethel KS 1976 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAtiE GR AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
80 CORtiAC O'RIORDEN Fr Pittsburg State KS 15:00.77 
---------- ----------
557 JAI11E BURHAtl Missouri Baptist 14:48.97 2 
---------- ----------
331 DAVID CURD Jr David Lipscoab TN 15:05.06 3 
---------- ----------
523 FIONAN CRONIN Jr North Florida 14:46.22 4 
----------
----------
409 JEFF HANLEY Sr Valley City State ND 14:55.42 5 
----------
----------
117 CRAIG DICKSON Sp Adaas State CO 14:47.08 6 
----------
----------
621 PAUL AUFDEtiBER6E Sr Hi 11 sdal e til 15:03.04 7 
----------
----------
434 ELLIOTT RODDA Jr Southwestern KS 14:44.84 8 
----...:----..! ----------
214 JUAN DIAZ Sp Western State CO 14:54.68 9 
---------- ----------
217 EDUARDO NAVAS Jr Western State CO 14:31.93 10 
----------
----------
476 JEFF HEISER Jr Walsh OH 14:44.54 11 
----------
----------
641 ART CASTLE Sr California Lutheran 14:55.34 12 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
NIND READING: _______________ _ 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
1600 RELAY,I'IEN FINAL 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 12 
HAY 21 1 1987 
05-22-1987--22:54:50 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
Schedule - Prelia: 9:50PI'I-FR1DAY 
Records - NAIA I'IEN : 3:05.40 
NAIA NOI'IEN : NO I'IARK 
N/A : NO I'IARK 
N/A : NO I'IARK 
FINAL 
Seai: Final: IO:OOP-SATURDAY 
l'lississippi Valley State 1981 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI'IE 6R AFFILIATION PREV. I'! ARK POSITION PLACE I'IAR~ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 /EDWARDS WATERS COLL Edward Waters FL 3:14.10 
---------- ----------
701 /PRAIRIE VIEN A&l'l Prairie VieN A&l'l TX 3:05.93 2 
----------
----------
302 /LUBBOCK CHRISTIAN Lubbock Christian TX 3:13.84 3 
----------
----------
52 /AZUSA PACIFIC Azusa Pacific CA 3:14.00 4 
----------
----------
247 /WAYLAND BAPTIST Mayland Baptist TX 3:14.20 5 
---------- ----------
567 /HISSOURI BAPTIST 11issouri Baptist 3:14.67 6 
----------
----------
213 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 3:12.51 7 
---------- ----------
715 /CENTRAL STATE OK Central State OK 3:14.78 8 
---------- ----------
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: _______________ _ 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
SECOND DAY 
MEN'S RESULTS 
NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIPS 
MAY 22, 1987 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 11AY 21, 1987 
AFTER 10 EVENTS HAVE BEEN SCORED 
CODE I NAKE KEN WOKEN 
12 Azusa Pacific CA 65 
191 Wayland Baptist TX 35 
152 Prairie View A&l1 TX 25 
216 Wisconsin-Parkside 23 
34 Central Washington 14 
2 Ada1s State CO 14 
ISO Point Lo1a Nazarene CA 13 
200 Western Washington 13 
84 Hillsdale HI 12 
112 Hidland lutheran NE 12 
149 Pittsburg State KS 11 
175 Southwestern KS 11 
11 Austin TX 10 
139 Pacific lutheran NA B 
171 Southern Oregon State B 
170 Southern Colorado 7 
198 Western Oregon State 7 
206 Whitworth NA 7 
6 Arkansas Honticello 7 
66 George Fox OR 6 
35 Chadron State NE 6 
36 Chicago State IL b 
158 Saginaw Valley State HI 6 
161 School of the Ozarks'KO b .. 
so Doane NE 6 
118 Missouri Baptist 6 
126 Northeastern State OK 5 
92 Kearney State NE 4 
25 California lutheran 4 
27 Carson-Newaan TN 4 
132 Northwood Institute 111 3 
39 Concordia NE 3 
177 Spring Arbor 111 3 
"93 Kennesaw 6A 3 
5 Aquinas 111 3 
80 Hastings HE 2 
194 Nest Virginia State 2 
208 Willa1ette OR 2 
29 Cedarville OH 2 
129 Northwest Nazarene ID 1 
137 Ouachita Baptist AR 1 
102 Malone OH 1 
215 Nisconsin-11ilwaukee 1 
218 Wisconsin-River Falls 
61 Florida He1orial FL 
·~ // 
/ t,'l 
,:TI ), 
~ 
. t..,£" 
~~~ 
<:1.-e. 4 .J 
~~J'()l" """''1 .. \ ;;,) 
~c.;,~j ~-= 
\ , q _)('7) \\ '\-:) ~ ~ 
so .... '""'"''·c c ~ .}'"'lD~ 
a~~'> ~Q~~J • 
~ ") C"'O C"'i -::\ ""'::)"0 " 
.,, -
-::>' -r ~ ~"'0 c '"lO <; 'V\-:::. ~ 
~ ~ ,\~~CL .... ('....,<[: 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
10,000 HETER 
ENTRANT I NAHE 
FINAL RESULTS 
621 PAUL AUFDEHBER6E 
125 IIARCO OCHOA 
557 JAKIE BURHAI1 
167 ROBERT LEMUEL 
585 NEIL STURGEON 
280 PHILIP RICHEY 
108 ERIC FILLINGER 
268 DAVE I'ICKAY 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
6R AFFILIATION 
Sr Hillsdale 11I 
Jr Ada11s State CO 
Missouri Baptist 
Sr Saginaw Valley State 11I 
Sr Central Washington 
Sr Kennesaw 6A 
Fr Cedarville OH 
Jr !'Ialone OH 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
HARK 
NO HARK 
NO HARK 
NO HARK 
NO HARK 
NO 11ARK 
NO HARK 
NO HARK 
NO !lARK 
11AY 21, 1987 
EVENT I 9 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
SHOT PUT 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
46 ADE OLUKOJU 
532 RANDY SETTELL 
193 JOHN BAUMANN 
469 DARREN SHEETS 
155 HIKE 11ULLIN 
356 KIM NIX 
465 KIH BRONN 
368 TONY RUSSO 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
GR AFFILIATION 
Fr Azusa Pacific CA 
Jr Southern Oregon State 
Sp Doane NE 
Sr Northeastern State OK 
Sp Midland Lutheran NE 
Sr Western Washington 
Jr Western Oregon State 
Sr Wisconsin-11ilwaukee 
!'lARK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
59-05.5 
58-08.75 
53-10.5 
52-09.25 
51-06.5 
50-04.75 
50-00.0 
49-11.0 
HAY 21 1 1987 
EVENT I 19 
==================================================================================================== 
FINAL 
I' 
NAJA NATL OUTDOOR T L F 
TRIPLE JUI1P 
ENTRANT I HAllE 
FINAL RESULTS 
695 DENNIS 11CWHINNEY 
154 BILL KING 
728 ROBERT A. DOUGLAS 
20 HVRON JEFFERSON 
116 CURT CHRISTENSEN 
545 CHRIS BODLEY 
17 ERIC BALDWIN 
148 RODGERS GAINES 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION 
Jr Prairie VieN ALII TX 
Sr llidland Lutheran NE 
School of the Ozarks 110 
Sp Southern Colorado 
Sr Adaas State CO 
Jr Concordia NE 
Fr Southern Colorado 
Ouachita Baptist AR 
11ARK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
51-00.75 
50-06.75 
49-10.0 
49-05.0 
49-03.0 
48-07.25 
48-06.25 
48-04.5 
11AY 21, 1987 
EVENT I 18 
==================================================================================================== 
-
.. 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
110 I'IETER HURDLES 
Records- NAIA HEN : 13.74 
NAIA NOMEN : NO MARK 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
Rodney Hilburn 
ENTRANT I NAHE GR AFFILIATION 
FINAL RESULTS 
696 KEVIN MCKINLEY Sr Prairie View A~K TX 
38 ANTHONY HOUSE Jr Azusa Pacific CA 
590 ADOLPHUS ONUA Sr George Fox OR 
70 PHILLIP WILLIAMS Jr Point Loma Nazarene CA 
31 HERBIE AKPOM Sp Azusa Pacific CA 
42 IKE I'IBADUGHA Sp Azusa Pacific CA 
647 TODD LEAVENS Jr California Lutheran 
611 DARNELL ANDERSON Fr Florida Memorial FL 
---
Fl f\IAL 
KAY 21 1 1997 
EVENT I 2 
Southern-BR, LA -72 
PLACE MARK 
1 14.30 
2 14.35 
.,. 14.46 ,) 
4 14.54 
5 14.60 
6 14.69 
7 14.12 
a 14.88 
.. 
NAJA NATL OUTDOOR T L F 
100 lfETER 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
241 ALRICK MUNROE 
45 PATRICK NWANKNO 
756 DAVID ROGAN 
431 HANNY NE1111AN 
321 WILLIE LUNDY 
244 ROCELLIUS POPE 
:m 011AR WHITFIELD 
:m CHRIS JACKSON 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION 
Jr Wayland Baptist TX 
Jr Azusa Pacific CA 
Chicago State IL 
Fr Southwestern KS 
Fr Carson-New•an TN 
Sr Wayland Baptist TX 
Fr Hastings NE 
Jr Arkansas Monticello 
HARK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
10.58 
10.64 
10.75 
10.77 
10.80 
10.84 
10.84 
12.38 
HAY 21, 1987 
EVENT I 1 
==================================================================================================== 
----
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
10,000 METER WALK 
ENTRANT I NAI1E 
FINAL RESULTS 
544 111KE STAUCH 
540 DOUG FOURNIER 
355 HERI'IAN NELSON 
543 lUKE ROHL 
350 TONY ENGELHARDT 
1 PAUL JUDD 
601 RANDY JACOBS 
716 KEVIN SCHOESSON 
537 KEN AREND 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: MEN 
GR AFFILIATION 
Jr Wisconsin-Parkside 
Sp Wisconsin-Parkside 
Sr Western Washington 
Sr Wisconsin-Parkside 
Sp Western Washington 
Sr Aquinas MI 
Sr Wi li a1ette OR 
Sr Wisconsin-River Falls 
Sr Wisconsin-Parkside 
11ARK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
43:22.1 
46:27.7 
46:44.3 
47:12.4 
49:37.1 
50:03.1 
52:12.3 
55:18.7 
55:38.6 
HAY 21, 1987 
EVENT I 10 
* 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
110 KETER HURDLES 
Records- NAIA 11EN : 13.74 
NAIA WOMEN : NO 11ARK 
. N/A : NO 11ARK 
N/A : NO HARK 
ENTRANT I NAI1E GR 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: KEN 
Rodney Hilburn 
AFFILIATION PLACE 
11AY 21, 1987 
EVENT • 2 
Southern-BR, LA -72 
11ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEKI RESULTS SECTION I l 
611 DARNELL ANDERSON Fr Florida l1e1orial FL 1 14.60 
42 IKE 11BADUGHA Sp Azusa Pacific CA 2 14.73 
38 ANTHONY HOUSE Jr Azusa Pacific CA 3 14.75 
31 HERBIE AKPOI1 Sp Azusa Pacific CA 4 14.78 
334 MARK ALSIP 2 Oklahoea Baptist 5 14.79 
396 JON HASELHORST Fr Fort Hays State KS 6 14.98 
520 LEE VAUGHN Southern Arkansas 7 15.32 
SEKI RESULTS SECTION I 2 
696 KEVIN MCKINLEY Sr Prairie View ALit TX 1 14.24 
70 PHILLIP WILLIAI1S Jr Point Loea Nazarene CA 2 14.35 
590 ADOLPHUS ONUA Sr George Fox OR 3 14.42 
647 TODD LEAVENS Jr California Lutheran 4 14.76 
535 TYRONE LEWIS Fr 11inot State ND 5 14.91 
56 CRAIG KRUPKE 11oorhead State 11N 6 15.34 
225 IVAN LONE Jr Northwood Institute HI DISQUALIFIED 
431 11ANNY NEWMAN Fr Southwestern KS DISQUALIFIED 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
100 METER 
Records- NAIA HEN : 10.15 
NAIA WOKEN : NO HARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO HARK 
ENTRANT I NAI'IE 6R 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
Innocent Egbunike 
AFFILIATION PLACE 
HAY 21 1 1987 
EVENT I 1 
Azusa P1cific CA -84 
HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEI'II RESULTS SECTION I 1 
241 ALRICK MUNROE Jr Wayland Baptist TX 1 10.62 
321 IIILLIE LUNDY Fr Carson-Newaan TN 2 10.70 
431 HANNY NEWI'IAN Fr Southwestern KS 3 10.78 
244 ROCELLIUS POPE Sr Wayland Baptist TX 4 10.86 
86 DARRYL WREN Fr Pittsburg State KS 5 10.90 
99 TII'I IIHITT Fr Arkansas Tech 6 11.00 
79 JIHI'IY I'IOULDS Sp Pittsburg State KS 7 11.01 
SEHI RESULTS SECTION I 2 
45 PATRICK NIIANKNO Jr Azusa Pacific CA 1 10.64 
319 OHAR WHITFIELD Fr Hastings NE 2 10.82 
513 CHRIS JACKSON Jr Arkansas Honticello 3 10.84 
756 DAVID ROGAN Chicago State Il 4 10.87 
750 DONALD DUNLAP Fr Austin TX 5 10.90 
233 KORRIS E60N Sr Wayland Baptist TX 6 10. 9.6 
550 DAVID PALKER Sr Concordia NE 7 11.06 
26 RODNEY 8U66A6E Fr Southern New Orleans LA 8 11.42 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
400 HETER 
R!cords - NAIA HEN : 45.07 
HAIA WOHEN : NO HARK 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
ENTRANT I NAtiE GR 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
Devon Harris 
AFFILIATION PLACE 
11AY 21, 1987 
EVENT I 4 
Wayland Bapt. TX -Bb 
11ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEHI RESULTS SECTION I I 
200 KENNETH DAVIS Sp Central Arkansas 1 46.72 
688 ERIC POGUE Jr Prairie View A&tl TX 2 47.04 
755 DEANAIL HITCHELL Chicago State IL 3 47.25 
693 FELTON NAILS Sp Prairie View A&tl TX 4 47.46 
242 PATRICK NNANGUZO Sr Wayland Baptist TX 5 47.77 
212 PATRICK WOODSON Fr Central Arkansas 6 47.94 
24 THADDEUS AZORE Sr Southern New Orleans LA 7 48.33 
297 SHERLON DIDIER Sp Lubbock Christian TX 8 48.51 
SEHI RESULTS SECTION I 2 
238 DEVON HORRIS Jr Wayland Baptist TX 1 46.31 
245 JAHES ROLLE Sp Wayland Baptist TX 2 47.02 
648 TERRANCE LEE Jr California Lutheran 3 47.59 
611 DARNELL ANDERSON Fr Florida Memorial FL 4 47.64 
529 PETER SCOTT Jr King's College NY 5 47.73. 
517 JERRY CHANDLER 4 Southern Arkansas 6 48.70 
511 ROGER FRANKLIN Sp Arkansas 11onticello 7 48.92 
317 ANDRE SANDERS Sp Hastings NE B 49.09 
' . 
NAJA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR PlAY 21, 1987 
BOO ~ETER Division: HEN EVENT I 6 
Records - NAIA HEN : 2:27.02 Evans lihi te Prairie Yiew TX -79 
NAIA WOllEN : NO MARK 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI1E GR AFFILIATION PLACE HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SE"I RESULTS SECTION I 1 
692 ANTHONY CHRISTIE Fr Prairie View A&H TX 1 1:49.28 t 
687 LANCE GREEN Sr Prairie Yiew A&H TX 2 1:49.38 • 236 KISUTE KIBOKO Jr Wayland Baptist TX 3 1:49.60 • 289 RUSSELL COLE Sr Pacific lutheran NA 4 1:49.70 * 496 BRETT MCKNIGHT Sr Oklaho•a Christian s 1:50.86 t 
204 JAHIE HOLT Sr Central Arkansas 6 1:52.98 • 299 HIKE MARSHALL Jr lubbock Christian TX 7 1:58.00 t 
211 CHAD SIHPSON Fr Central Arkansas 8 1:58.54 • 
SEHI RESULTS SECTION I 2 
195 6RE66 LARSON Sr Doane NE 1 1:49.24 • 413 PAUL SAIIPERS Sr Jaaestown ND 2 1:49.72 t 
246 DOYLE SHIRLEY Jr Wayland Baptist TX 3 1:50.42 • 92 TONY ANDERSON Sr Northwestern College IA 4 1:51.26 • 594 DAVID GETSINGER Sr Spring Arbor 111 5 1:52 .• 24 t 
222 JOSE ROJAS Sp Western State CO 6 1:52.54 • 574 ERIC VANMATRE Sp Harding AR 7 1:52.84 • 729 STEVE CURRAN Sr Tarkio 110 8 1:58.19 ~ 
SEHI RESULTS SECTION I 3 
235 MICHAEL GREGORY Fr Wayland Baptist TX 1 1:49.02 • 366 KEN LOBINS Sr Wisconsin-Milwaukee 2 1:50.14 • 318 ROB SPYKSTRA Sr Hastings NE 3 1:51.46 • 97 ROBERT GUNTER Sr Arkansas Tech 4 1:52.77 • 548 SCOTT JANKE Jr Concordia NE 5 1:53.24 • 552 GREG RATHKE Jr Concordia NE 6 1:53.62 • 36 PAUL DENNIS 1 Azusa Pacific CA 7 1:54.29 
* 448 ANDREW DANSON 6 Siaon Fraser CAN a 1:54.42 t 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
400 KETER RELAY 
Records - NAIA HEN : 40.02 
NAIA WOMEN : NO HARK 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
Wayland Baptist TX 1985 
HAY 21, 1987 
EVENT I 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAHE GR AFFILIATION PLACE HARK 
SEHI RESULTS SECTION I 1 
567 /MISSOURI BAPTIST Missouri Baptist 40.91 
153 /OUACHITA BAPTIST Ouachita Baptist AR 2 41.27 
507 /HISSOURI VALLEY Missouri Valley 110 3 41.48 
652 /CALIF. LUTHERAN California lutheran 4 41.54 
258 /TARLETON STATE Tarleton State TX 5 41.89 
15 /EDWARDS WATERS COLL Edward Waters Fl b 42.02 
----------------~----------------------------------------------------- .. 
SEHI RESULTS SECTION I 2 
701 /PRAIRIE VIEW A&H Prairie View A&H TX 40.63 
87 /PITTSBURG STATE UNI Pittsburg State KS 2 40.67 
213 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 3 41.01 
759 /CHICAGO STATE UNIVE Chicago State IL 4. 41.18 
320 /HASTINGS COLLEGE Hastings HE 5 41.54 
715 /CENTRAL STATE OK Central State OK 6 41.61 
----------------------------------------------------------------------
616 /FLORIDA HEHORIAL Florida Heaorial FL 7 42.17 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 HURDLES 
Records - NAJA HEN : 50.05 
NAIA NOMEN : NO HARK 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
ENTRANT I NAME GR 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
Ed Brown 
AFFILIATION PLACE 
MAY 21, 1987 
EVENT I 5 
Saginaw Valley 111-84 
HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEHI RESULTS SECTION I 1 
696 KEVIN MCKINLEY Sr Prairie View A~H TX 1 51.92 
558 TONY CHATMEN Missouri Baptist 2 52.79 
63 KRIS ANDERSSON Sp Point Lo1a Nazarene CA 3 53.07 
497 DON SHITH Sr Oklaho1a Christian 4 53.19 
414 IHKE GAINES Jr Biola CA 5 53.79 
338 BRADLEY EVANS Jr Anderson IN 6 54.66 
22 VIC VILLARREAL Jr Southern Colorado 7 55.0 
SEHI RESULTS SECTION I 2 
613 IIILBERT JOHNSON Fr Florida He1orial FL 1 52.22 
203 KEVIN ERVIN Sr Central Arkansas 2 52.41 
520 LEE VAUGHN Southern Arkansas 3 53.07 
210 DWAYNE ROBERTS Sr Central Arkansas 4 53.31 
402 HARTIN SCHMIDT Sr Fort Hays State KS 5 54.51 
53 KEITH BARN I ER Moorhead State HN 6 54. 7,9 
56 CRAIG KRUPKE Moorhead State MN 7 55.52 
710 HIKE HOGAN Sp Central State OK a 55.66 
NAJA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR HAY 21 1 1987 
5000 HETER Division: HEN EVENT I 8 
Records - NAIA 11EN : 14:04.44 John 11uthaea Bethel KS 1976 
NAJA WOHEN : NO HARK 
H/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI1E GR AFFILIATION PLACE HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIM RESULTS SECTION I 1 
217 EDUARDO NAVAS Jr Western State CO 1 14:31.93 
476 JEFF HEISER Jr Walsh OH 2 14:44.54 
434 ELLIOTT RODDA Jr South11estern KS 3 14:44.84 
523 FIONAN CRONIN Jr North Florida 4 14:46.22 
117 CRAIG DICKSON Sp Ada1s State CO 5 14:47.08 
557 JAMIE BURHAM Missouri Baptist 6 14:48.97 
109 TOtt HILL Sr Cedarville OH 7 14:56.82 
272 RICHARD WILSON Jr !'Ialone OH 8 14:58.73 
524 DECLAN DOYLE Jr North Florida 9 15:10.00 
683 DOUG !'lOON Sr Berry GA 10 15:22.7 
731 BOB HULL Sp Tarkio 110 11 16:04.44 
280 PHILIP RICHEY Sr Kennesa11 GA DID NOT START 
PRELIM RESULTS SECTION I 2 
214 JUAN DIAZ Sp Western State CO 1 14:54.68 
641 ART CASTLE Sr California Lutheran 2 14:55.34 
409 JEFF HANLEY Sr Valley City State ND 3 14:55.42 
.. 
80 CORI'IAC O'RIORDEN Fr Pittsburg State KS 4 15:00.77 
621 PAUL AUFDEI'IBERGE Sr Hi 11 sdal e ttl 5 15:03.04 
331 DAVID CURD Jr David Lipsco1b TN 6 15:05.06 
129 JII'I SEEFELDT Sp Ada1s State CO 7 15:08.01 
478 PAUL JOHN Sp Walsh OH 8 15:13.96 
221 STEVE ROCH Sr Western State CO 9 15:37.08 
681 HIKE CLAEYS Sp Berry GA 10 15:43.21 
637 ABIODUI'I ADENIUS Jr Paul Quinn TX DID NOT START 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
1600 RELAY 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
HAY 21, 1987 
EVENT I 12 
Records - NAIA MEN : 3:05.40 
NAJA NOMEN : NO HARK 
Mississippi Valley State 1981 
N/A : NO NARK 
N/A : NO HARK 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION PLACE MARK 
PRELIH, RESULTS SECTION I 1 
701 /PRAIRIE VIEW A~H Prairie View A~H TX 3:05.93 
302 /LUBBOCK CHRISTIAN Lubbock Christian TX 2 3:13.84 
52 /AZUSA PACIFIC Azusa Pacific CA 3 3:14.00 
347 /ANDERSON COLLEGE Anderson IN 4 3:15.25 
23 /SOUTHERN COLORADO Southern Colorado 5 3:20.16 
680 /PARK COLLEGE Park 110 6 3:21.71 
.. 
390 /NEST VIRGINIA STATE West Virginia State 7 NO HARK 
PRELIH RESULTS SECTION I 2 
247 /WAYLAND BAPTIST Wayland Baptist TX 3:14.20 
567 /HISSOURI BAPTIST Missouri Baptist 2 3:14.67 
616 /FLORIDA MEMORIAL Florida l1e1orial FL 4 3:16.30 
652 /CALIF. LUTHERAN California Lutheran 5 3:17.58 
320 /HASTINGS COLLEGE Hastings NE 6 3:17.60 
407 /FORT HAYS STATE Fort Hays State KS DID NOT START 
. 
----------------------------------------------------------------------
441 /SOUTHWESTERN KS Southwestern KS DISQUALIFIED 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
1600 RELAY 
Records - NAIA HEN : 3:05.40 
NAIA WOMEN : NO HARK 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
Mississippi Valley State 1981 
ENTRANT I NAHE GR AFFILIATION PLACE HARK 
PREll H RESULTS SECTION I 3 
213 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 3:12.51 
15 /EDWARDS WATERS COLL Edward Waters FL 2 3:14.10 
715 /CENTRAL STATE OK Central State OK 3 3:14.78 
632 /HILLSDALE COLLEGE Hi 11 sdal e HI 4 3:14.87 
515 /ARKANSAS MONTICELLO Arkansas Monticello 5 3:17.93 
93 /NORTHWESTERN, IOWA Northwestern College lA 6 3:18.42 
279 /NORTHERN STATE SD Northern State SD 7 3:21.79 
521 /SOUTHERN ARKANSAS Southern Arkansas 8 NO MARK 
HAY 21, 1987 
EVENT I 12 
~-
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TRACK & FIELD - MEN'S OUTDOOR 
36TH ANNUAL 
NATIONAL CHAMPIONSHI MEET 
Mi!!y 21-23> 19.87 
Arkansas Tech University, Russellville, Arkansas 
Azusa Pacific University, Azusa, Cal lfornia, compiled the third highest point total In the 36-year history of the event 
In winning an unprecedented fifth consecutive team title at the NAIA Men's Outdoor Track and Field Championships. The 
Cougars compiled a winning total of 108 points in capturing four event titles, to outdistance Wayland Baptist Univer-
sity, Plainview, Texas, and Prairie View A&M University, Prairie VIew, Texas. Junior Alrick Munroe, the outstanding 
performer In the NAIA Indoor championships, captured the same outdoor honor with victories In the 100 and 200 meter 
dashes and the long jump. NAIA records were established by Maurice Smith of Adams State CO in the 1500-meter run and 
Mike Stauch of Wlsconsln-Parkside in the 10;000-meter walk. Azusa Pacific coach Terry Franson was named the national 
coach of the year. 
Tei!!m Sti!!ndlngs 
,. Azusa Pacific CA 108 25. Austin Col lege TX 10 Park MO 5 
2. Wayland Baptist TX 82 California Lutheran 10 Rio Grande OH 5 
3. Prairie VIew TX 66 Eastern Oregon 10 Southern-New Orleans LA 5 
4. Adams State CO 36 Ouachita Baptist AR 9 51. Henderson State AR 4.5 
5. Pittsburg State KS 31 Pacific Lutheran WA 9 Northwestern Oklahoma 4.5 
6. Hillsdale Ml 26 30. Anderson IN 8 53. Cedarvi lie OH 4 
7. Central Arkansas 25 Concordia NE 8 Emporia State KS 4 
a. Wisconsin-Parks ide 23 Florida Memorial 8 Kearney State NE 4 
9. Doane NE 22 Simon Fraser BC 8 Lubbock Christian TX 4 
10. Southwestern KS 20 Southern Arkansas 8 Spring Arbor Ml 4 
11 • Central Washington 19 35. Dickinson State ND 7.5 58. Ottawa KS 3.5 
12. Missouri Baptist 18 36. Arkansas-Mont Ice! lo. 7 59. Jamestown ND 3 
13. Point Lorna Nazarene CA 17 Oklahoma Christian 7 Kennesaw GA 3 
Western Oregon 17- Southern Colorado 7 Northwood Ml 3 
Western State CO 17 Whit worth WA 7 62. Edward Waters FL 2 
16. Chicago State IL 16 Wisconsin-Milwaukee 7 Hastings NE 2 
17. Central State OK 15 41. Aquinas Ml 6 West Florida 2 
18. Missouri Val ley 14 Chadron State NE 6 W i I I amette 00 2 
Saginaw Valley Ml 14 George Fox OR 6 Winona State MN 2 
Southern Oregon 14 School of the Ozarks MO 6 67. Berry GA 1 
21. Midland Lutheran NE 13 Valley City ND 6 Malone OH 1 
Western Washington 13 46. Carson-Newman TN 5 No~ hwest Naza ene ID 1 
23. West VIrginia State 12 Northeastern Oklahoma 5 Wisconsin-River Falls 1 
24. North Florida 11 
,. 
Individual Event Results 
100-METER DASH: 1. Alrick Munroe, Wayland Baptist TX, 10.58; 2. Patrick Nwankno, Azusa Pacific CA, 10.64; 3. David 
Rogan, Chicago State IL, 10.75; 4. Manny Newman, Southwestern KS, 10.77; 5. Will fe Lundy, Carson-Newman TN, 10.80; 6. 
Rocel I Ius Pope, Wayland Baptist TX, 10.84; 7. Onar Whitfield, Hastings NE, 10.84; 8. Chris Jackson, Arkansas-Monticef lo, 
12.38. 
110-METER HURDLES: 1. Kevin McKinley, Prairie View TX, 14.30; 2. Anthony House, Azusa Pacific CA, 14.35; 3. Adolphus 
Onua, George Fox ffi, 14.46; 4. Phil fp Will lams, Point Lorna Nazarene CA, 14.54; 5. Herbie Akpom, Azusa Paci f-Ic CA, 14.60; 
6. Ike Mbadugha, Azusa Pacific CA, 14.69; 7. Todd Leavens, California Lutheran, 14.72; 8. Darnel I Anderson, Florida 
Memorial, 14.88. 
200-METER DASH: 1. Alrfck Munroe; Wayland Baptist TX, 21.02; 2. Patrick Nwankno, Azusa Pacific CA, 21.49; 3. Ron Walton, 
Missouri Baptist, 21.70; 4. Rodney Buggage, Southern-New Orleans LA, 21.88; 5. Darryl Wren, Pittsburg State KS, 22.11; 
6. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 22.22; 7. Eric Pogue, Prairie VIew TX, 26.09. 
400-METER DASH: 1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 46.04; 2. James Rof le, Wayland Baptist TX, 46.93; 3. Kenneth Davis, 
Central Arkansas, 47.58; 4. Deana!! Mitchell, Chicago State iL, 47.88; 5. Eric Pogue, Prairie View TX, 47.93; 6. 
Terrance Lee, Cal ffornia Lutheran, 48.00; 7. Felton Nails, Prairie View TX, 49.34; 8. Darnell Anderson, Florida 
Memorial, 50.23. 
400-METER HURDLES: 1. Kevin McKinley, Prairie View TX, 51 .27; 2. Lee Vaughn, Southern Arkansas, 51.90; 3. Wilbert 
Johnson, Florida Memorial, 52.13; 4. Kevin Ervin, Central Arkansas, 52.48; 5. Kris Andersson, Point Lorna Nazarene CA, 
52.52; 6. Tony Chatmen, Missouri Baptist, 53.21; 7. Dwayne Roberts, Central Arkansas, 53.34; 8. Don Smith, Oklahoma 
Christian, 53.86. 
BOO-METER RUN: 1. Gregg Larson, Doane NE, 1:49.26; 2. Anthony Christie, Prairie View TX, 1:49.62; 3. Michael Gregory, 
wayland Baptist TX, 1:50.46; 4. Lance Green, Prairie View TX, 1:50.49; 5. Ken Lobins, Wisconsin-Milwaukee, 1:50.90; 6. 
Paul Sampers, Jamestown ND, 1:50.94; 7. Kisute Kiboko, Wayland Baptist TX, 1:51.99; 8. Russel I Cole, Pacific Lutheran 
WA, 1:52.09. 
1500-METER RUN: 1. Maurice Smith, Adams State CO, 3:43.70 RECOOD. Previous mark 3:44.88, Mike Bolt, Eastern New Mexico, 
1976; 2. Brian Will Jams, Anderson IN, 3:44.19; 3. Wes Tflgner, Western Oregon, 3:44.27; 4. Mike Pace, Central 
Washington, 3:44.46; 5. Roger Jennings, Emporia Sfafe KS, 3:45.23; 6. Rob Nelson, Simon Fraser BC, 3:46.82; 7.Rob Moore, 
Cedarvi lie OH, 3:47.10; 8. David Matherne, Berry GA, 3:49.59. 
53 
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5000-METER RUN: 1. Paul Aufdemberge, Hillsdale Ml, 14:09.2; 2. Eduardo Navas, Western State CO, 14:16.a; 3. Cormac 
0 1R1orden, Pittsburg State KS, 14:1a.2; 4. Juan Dfaz, Western State CO, 14:22.2; 5. Craig Dickson, Adams State CO, 
'14:26.3; 6. Elliott Rodda, Southwestern KS, 14:34.5; 7. Jeff Manley, Valley City ND, 14:35.4; a. Flonan Cronin, North 
Florida, 14:46.3. 
10,000-METER RUN: (no marks) 1. Paul Aufdemberge, Hillsdale Ml; 2. Marco Ochoa, Adams State CO; 3. Jamie Burham, 
M1ssour1 Bapt1st; 4. Robert Lemuel, Saginaw Val ley Ml; 5. Neil Sturgeon, Central Washington; 6. Philip Richey, Kennesaw 
GA; 7. Eric Fill Inger, Cedarville OH; a. Dave McKay, Malone OH. 
10,000-METER WALK: 1. Mike Stauch, Wisconsln-Parkside, 43:22.1 RECORD. Previous mark 43:31.23, Ray Sharp, 
W1scons1n-Parkslde, 19a1; 2. Doug Fournier, Wfsconsfn-Parksfde, 46:27.7; 3. Herman Nelson, Western Washington, 46:44.3; 
4. Mike Rohl, Wfsconsin-Parksfde, 47:12.4; 5. Tony Engelhardt, Western Washington, 49:37.1; 6. Paul Judd, Aquinas Ml, 
50:03.1; 7. Ran ;J-acob, WJI a e OR, ·12 • • 
~~~~; 2. Nelton Begay, Central State OK, 2:32:23.38; 3. Danny Charley, 
ND, 2:37:5B.79; 6. Mike 
Carson-Newman TN, 
STEEPLECHASE: 1.Curt Castetter, N8rth Florida, a:59.a7; 2. Dan Jaquez, Adams State CO, 9:01.21; 3. Dennis Smithhisler, 
Southwestern KS, 9:01.56; 4. Mark Pierson, Rio Grande OH, 9:02.94; 5. Ryan Robinson, Western State CO, 9:03.77; 6. Bill 
Dent, Dickinson State ND, 9:06.aa; 7. BrianT. Reed, Winona State MN, 9:1a.66; a. Scott Cole, Spring Arbor Ml, 9:19.27. 
400-METER RELAY: 1. Pittsburg State KS <Monte Weathers, Darryl Wren, Greg Harrod, Jimmy Moulds), 40.71; 2. Ouachita 
Bapt1st AR (Rodgers Gaines, Robert Kemp, Leonard Dowden, Robert Banks>, 41.10; 3. Missouri Valley <Anthony Walker, Alvin 
Watkins, Mike Carter, Claude Talbert>, 41.25; 4. Chicago State IL (Chris Garrett, Deanaif Mitchell, Enos Watts, David 
Rogan), 41 :32; 5. Central Arkansas CDwayne Roberts, Kenneth Davis, Kevin ErvIn, WI I I le Davis), 41.35; 6. Cal ffornfa 
Lutheran <Anthony Hardy, Todd Leavens, Terrance Lee, Troy Kuretichl, 41 .55. 
1600-METER RELAY: 1. Prairie View Tl( <Eric Pogue, Lance Treene, Anthony Christie, Kevin McKinley>, 3:11 .1; 2. Wayland 
Bapt1st IX (Michael Gregory, Doyle Shirley, Dennis Alexander, Patrick Nwanguzol, 3:13.2; 3. Azusa Pacific CA (Carl 
Arnold, Sam Podd, Rich Verbal, Paul Dennis), 3:14.1; 4. Central Arkansas (Dwayne Roberts, Patrick Woodson, Kevin Ervin, 
Kenneth Davis), 3:15.0; 5. Lubbock Christian TX <Armstrong Will lams, Sherlon Didier, Manuel Garcia, Mike Marshall>, 
3:15.3; 6. Missouri Baptist (Tony Chatman, Anthony Leaks, LeTorre Swinney, Ron Walton>, 3:16.3; 7. Edward Waters FL, 
3:16.6; a. Central State OK, 3:1a.o. 
HIGH JUMP: 1. Larry Angle, West Virginia State, 7-0.25; 2. Jack Nance, Azusa Pacific CA, 6-11; 3. David Bedford, 
Oklahoma Christian, 6-11; 4. Mike Moser, Dickinson State ND and Don Ral legh, Northwestern Oklahoma, 6-9.75; 6. Mike 
Wilson, Aquinas Ml, 6-9.75. ,,. ( _ 
LONG JUMP: -1. Alrick Munroe, Wayland Baptist Tl<, 26-0.75; 2. Phflmore Morris, Wayland Baptist TX, 25-10; 3. Anthony 
Beat, Arkansas-Monticello, 25-4.50; 4. Dennis McWhinney, Prairie View TX, 25-1.75; 5. Herbie Akpom, Azusa Pacific CA, 
25-1.25; 6. Ivan Lowe, Northwood Ml, 24-11.75; 7. James Land, West Virginia State, 24-9.75; a. Dave Dangleis, Azusa 
Pacific CA, 24-6.25. 
TRIPLE JUMP: 1. Dennis McWhinney, Prairie View Tl<, 51-0.75; 2. Bill King, Midland Lutheran NE, 50-6.75; 3. Robert A. 
Douglas, School of the Ozarks MO, 49-10; 4. Myron Jefferson, Southern Colorado, 49-5; 5. Curt Christensen, Adams State 
CO, 49-3; 6. Chris Bodley, Concordia NE, 4a-7.25; 7. Eric Baldwin, Southern Colorado, 4a-6.25; a. Rodger Gaines, 
Ouachita Baptist AR, 4a-4.50. 
T: !.Tim Lomheim, Azusa Pacific CA, 16-a; 2. Larry Weaver, Saginaw Val ley Ml, 15-11; ~3~·~~~~_.~ 
~=r~e~o~n~~-:V~ 4. David Brooks, Concordia NE, 15-3; 5. Randell Morris, Henderson State AR and Steffen Smith, Ottawa KS, 
14-11; 7. Kevin Korthus, Azusa Pacific CA, Paul Ronhovde, Midland Lutheran NE and Steve Turner, Henderson State AR, 
14-11. 
HAMMER THROW: 1. Jon Torrence, Centra 
thekey,-Se~,Jt:hwes-ter-A-K-S">-1-16~6-;;-'i~~~~~=e"" 
Tim Jacobson, Whitworth WA, 174-10.75; 
163-10.50. 
John Baumann, Doane 
; 6. Bobby McDaniels, 
Ml, 15a-a.25. 
Song, Point Lorna Nazarene CA, 179-9.75; 3. Dan 
~___,,=.;.::;:;;;""-~,-"'"''"'"rr~.:-:sB_._Ar:n.l.e....Iyie..c.,_\'lh.ltworth WA, 175-2.25; 6 • 
Ml, 174-3.25; a. Rich Candle, Saginaw Valley Ml, 
JAVELIN: 1. Chris Grantham, Austin Col lege TX, 234-1; 2. Craig Stef I fng, Pacific Lutheran WA, 210-11; 3. Jeff Shaw, 
P1ttsburg State KS, 209-4; 4. Bob Campbell, Pittsburg State KS, 199-10; 5. Marco Montoya, Wayland Baptist TX, 199-a.25;_ 
6. Rick Cleveland, Spring Arbor Ml, 197-1.50; 7. Robert Harris, Adams State CO, 194-11 .75; a. Deren Dolfi, Chadron State~ • 
NE, 194-7. ·~· } 
DECATHLON: !.Jack Nance, Azusa Pacific CA, 
Pacific CA, 6,704; 4. Danny Moore, Chadron 
Azusa Pacific CA, 6,537; 7. Lindahl Lucas, 
54 
TRACK & FIELD - WOMEN'S OUTDOOR 
7TH ANNUAL 
NATIONAL CHAMPIONSHIP MEET 
~y 21-23, 1987 . . 
Ark8ns8s Tech University, Russellville, Ark8nS8S 
Prairie View A&M University, Prairie View; Texas, continued Its dominance by winning Its sixth consecutive team title In 
record form at the NAJA Outdoor Track and Field Championships. The .Tlgerettes establ !shed . a meet standard w(th a win-
ning total of 144 points and their 58-point winning margin over Wayl8nd Baptist University, Plainview; Texas, was also a 
NAIA meet record. Led by Edith Renfro, named the outstanding performer of the three-day championships with a record-
setting performance In the heptathlon as well as running a leg on the winning 1600-meter relay team Prairie View ath-
letes won seven of 21 events. New NAIA marks were also establ !shed by Pralri~ View's LaVonda Luckett in the 400-meter 
hurdles and .Michelle Neal In the triple jump. other meet record breakers included Leah Pel Is of Simon Fraser BC in the 
1500-meters, Beth Stuart of Kearney State NE In the discus and Barb Lashlnskl of Whitworth WA In the javelin. Prairie 
VIew coach Barbara Jacket was named the national coach of the year. 
Te8m St8ndings 
1 • Prairie View TX 144 18. Jamestown ND 16 34. Bethany KS 4 
2. Wayland Baptist TX 86 SOuthern Oregon 16 Linfield 00 4 
3. Pacific Lutheran WA 39 20. Arkansas-Pine Bluff 15 Manchester IN 4 
4. Simon Fraser BC 33 21. Saginaw Val ley Ml 14 Moorhead State MN 4 
5. Midland Lutheran NE 32 Winona State MN ' 14 Siena Heights Ml 4 
6. Kearney State NE 30 23. Northwestern lA 13 Walsh OH 4 
7. Wisconsin-Milwaukee 26 24. Wh ltworth WA 12 40. Central Washington 3 
a. Azusa Pacific CA 25 25. Chicago State IL 10 Chadron State NE 3 
g. Doane NE 24 Puget Sound WA 10 Kansas Wesleyan 3 
Western State CO 24 27. Hastings NE 8 Kennesaw GA 3 
Western Washington 24 28. Malone OH 7 Mary ND 3 
Wisconsin-Parks ide 24 29. Adams State CO 6 Northern State SD 3 
13. Concordia NE 20 North Florida 6 Point Lema Nazarene CA 3 
14. Emporia State KS 19 Western Oregon 6 47. Biola CA 2 
Northwood Ml 19 32. Bemldj I State MN 5 Oklahoma Christian 2 
16. HII lsdale Ml 18 Fort Hays State KS 5 Park MO 2 
17. Missouri Baptist 17 50. Taylor IN 1 
lndivldu8i Meet Resu its 
( - , 100-METER DASH: 1. Carci"l Bailey, Concord!~ NE; 12.00; 2. Starlette Daniels, Wayl~nd Baptist TX; 12.04; 3. Hell ie Watson, Western washington;; 12.11; 4. VIckie Aoko; Wayland Baptist TX, 12.12; 5. Evan Wll"ijams, Prairie View TX, 12:14; 6. Wanda 
''- Clay, Prairie View TX, 12.15; Patti Harris, Prairie View TX, 12.22; 8. Nzeal Kyomo, Wayland Baptist TX, 12.32. 
100-METER HURDLES: 1. Denise Wil IIams, Wayland Baptist TX, 13.95; 2. LaVonda Luckett, Prairie View TX; 14.00; 3. Meiody 
Robinson, Midland Lutheran NE, 14.03; 4. Dorothy Young, Missouri B~ptfst, 14.29; 5 • . Martha Hans, Siena Heights Ml, 
14~39; 6. Edith Renfro, Prairie View TX, 14.51; 7. Kimolyn Vanzant, Prairie View TX, 14.74; 8. Michelle Hoi lar, Taylor 
IN, 14.95. . 
200-METER DASH: 1. Carol Bailey, Concord!a NE, 23.93; · 2. Joc~lyn Tatum, Prairie Vie~ TX, 24.02; 3. Evan .Wil I lams, 
Prairie View TX, 24.43; 4. Hoi I fe Watson, Western Washington, 24!45; 5. Vickie Aoko; Wayl8nd Baptist TX, 24.72; 6. Lori 
Ewing, Simon Fraser BC, 24.87; 7. Alrat Bakare, Azusa Pacific CA, 25.18; 8. Wanda Clay, Prairie View TX, 25.37. 
400-METER DASH: 1. Denise Bullocks; Chicago State IL, 55.21; 7• Cicll fe Murdock; Northwood Ml, 55.36; 3. Airat Bakare, 
Azusa Pacific CA, 55.80; 4. Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 55.88; 5. Madle Chunn, Arkansas-Pine Bluff, 56.17; 
6 • . Jocelyn Tatum, Prairie View TX, 56.73; 7. Don ita Perry, Wayland Baptist TX, 58.97; 8. Reater Goston, Wayland Baptist 
TX, 59.06. 
400-METER HURDLES: 1. LaVonda ~uckett, Prairie View TX; 57.39; RECORD- Previous mark~ ~7.99; LaVonda Luckett; Prairie , 
VIew TX, 1986; 2. Edith Renfro, Prairie View TX, 58.45; 3. Fe[lcfa Sutton, Wlsconsln-MIIw~ukee, 1:01.31; 4. Mary Kusler, 
Puget Sound WA, 1:01.63; 5. Kristine Dunn, Western Washington, 1:01.86; 6. Jenifer Turner, Kennesaw GA, 1:02.05; 7. Ann 
Thomas, Wfsconsfn-Mflwaukee; 1:03.23; a. Kelley Smoote, Western State CO, 1:03.35. . 
BOO-METER RUN: 1. Cathy Taylor, Prairie VIew TX~ 2:06.57; 2. Teresa Lloyd; Jamestown ND; 2:10.11; 3. sarah Hiett; 
Wlsconsln-Parkslde, 2:10.27; 4. Kathy Waggoner, Doane NE, 2:11.02; 5. Anne Hills, Wisconsin-Milwaukee, 2:11.23~ 
6. Jackie Abers, Moorhead State MN, 2:12.25; 7. Corinne Behrend, Western State CO, 2:15.67; 8. Lisa Fitzgerald, Western 
State CO, 2:19.66. 
·- 1,500-METER RUN: 1. Leah Pells; Simon Fraser BC, 4:18.14, RECOOD .- Previous mark; 4:23.50; Teresa Lloyd, Jamestown ND, 
' 1986; 2. teresa Lloyd, Jamestown ND, 4:24.06; 3. Michelle Marter, Wlsconsln-Parkslde, 4:24.53; 4. Donna Splckelmler, 
Kearney State NE, 4:27.12; 5. Lori Moreno, Western State CO, 4:28.98; 6. Amy Simonson, Wisconsin-Milwaukee, 4:29.01; 
: 7. Cathy Taylor, Prairie View TX, 4:29.05; 8. Jilleen Fobair, Wlsconsln-Parkslde, 4:45.60. 
3,000-METER RUN: 1. Valerie Hilden, Pacific Lutheran WA, 9:51.71; 2. Melanie Venekamp, Pacific 
3. Doris Watson, Adams State CO, 10:08.14; 4. Kristin AI ioto, Wisconsln-Parkslde; 10:14.93; 5. 
( 
IN, 10:16.40; 6. Jennifer Eastman, Western Washington, 10:22.51; 7. Kim Jarvis, North Florida, 
)~auffman, Wfsconsin-Parkside; 10:46.65. 
Lutheran WA, 10:04.30; 
Meg McElroy~ Manchester 
10:34.85; 8. Laura 
r 
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5,0oo~METER RUN: 1. Lorie Moreno, Western State CO, 17:01.2; 2. Gina VanLaar; HII [sdale Ml; 17:04.9; 3. Karla 
Chr1sfensen, Midland Lutheran NE, 17:11.4; 4. Genevle Pfueller, Western Washington, 17:16.4; 5. Marguerite Skel lo, 
Malone OH, 17:22.7; 6. Kim Burke, Central Washington, 17:27.9; 7. Kathy Nichols, Pacific Lutheran WA, 17:36.1; 
B. Valerie Hilden, Pacific Lutheran WA, 17:39.2. 
10,000-METER RUN: 1. Erin Gillespie, Hi I lsdale Ml, 36:05.47; 2. Kathy Nichols, Pacific Lutheran WA, 36:12.a2; 3. Karla 
Christensen, Midland Lutheran NE, 36:21.15; 4. Trudy Searcy, Emporia State KS, 36:24.a5; 5. Swan Stine, Emporia State 
KS, 36:37.45; 6. Yvonne Hollmann, Midland Lutheran NE, 36:54.04; 7. Tracy Nelson, Winona State MN, 37:04.45; B. Mary 
Griebel, Emporia State KS, 37:37.76. 
( 
400-METER RELAY: 1 • Prairie View TX (Wanda Clay, Evan Wil I lams, Patti Harris, Jocelyn Tatum), 45.55; 2. Wayland Baptis+ 
IX (Nzeai Kyomo, Marcia Brown, Starlette Daniels, Althea Thomas>, 45.92; 3. Saginaw Valley Ml <Mary Clement, Jill 
Bigelow, Jeanette Elwell, Filipa Smith>, 47.12>, 47.12; 4. Wisconsin-Milwaukee <Kathy Kemp, Fef icia Sutton, Ann Thomas, ~ 
Cathy Davis), 47.50; 5. Azusa Pacific CA (Sherri Pozfl, Jennifer Parker, Kim Petway, Airat ~akarel, 47:B5; 6. Malone OH ~ 
(Tiffany Smith, Samantha Hogan, Peggy Witt, Tracie Stevenson), 4B.1a; 7. Arkansas-Pine Bluff, 4B.35; a. Northwood Ml, no 
mark. . 
1,600-METER RELAY: 1. Prairie View TX (LaVonda Luckett, Cathy Taylor, Edith Renfro, Joycelyn Tatum), 3:41.1; 2. North-
western lA (Paula Truesdell, Terf Van Wechel, Nancy Walhof, Vonda Velgersdykl;· 3:4a.4; 3. Azusa Pacific CA <Sheri Pozil, 
Kim Cockrel I, Kim Petway, Airat Bakarel, 3:4a.4; 4. Wisconsin-Milwaukee <Ann Thomas, Anne HII Is, Felicia Sutton, 
Ahordean Morton), 3:49.5; 5. Northwood Ml (Julie Drown, Kassandra Buckhaulter, Cynthia Merritt, Ciclle Murdock), 3:50.B; 
6. Arkansas-Pine Bluff (Madfe Chunn, Angela Allen, Paulette Bel I, Sandra Buckhalter), 3:50.9; 7. Wayland Baptist TX, 
3:55.4; B. Wisconsin-Parksfde, 3:59.a. 
SPRINT MEDLEY RELAY: 1. Prairie View TX (Wanda Clay, Evan Williams, Jocelyn Tatum, LaVonda Luckett), 1:39.73; 2. Wayland 
3apfist Tx (Nzeal Ryomo, Marcia Brown, Starlette Daniels, Reater Golston>, 1:42.29; 3. Azusa Pacific CA (Sheri Pozfl, 
Jennifer Parker, Kim Cockrell, Afrat Bakarel, 1:43.B3; 4. Northwestern lA (Paula Truesdell, Renee Hegstad, Teri Var. 
'1/echel, Vonda Velgersdykl, 1:45.a3; 5. Wisconsfn-Parkside CVacquellne Cotton, Nancy 1-larter, Becca Scott, Yolanda 
~inleyl, 1:45.97; 6. Saginaw Val ley Ml <Mary Clement, Theresa Walgus, Jil I Bigelow, Jeanette Elwell), 1:45.97; 
7. Missouri Baptist TX, 1:46.24; 8. Kearney State NE, 1:46.43. 
HIGH JUMP: 1. Denise Bruce, Pacific Lutheran WA, 5-0a.75; 2. Trish Bahr, Emporia State KS, 5-oa.o; 3. Julane Thayer, 
NorthwoOd Ml, 5-0a.O; 4. Kelly Cox, Missouri Baptist, 5-0a.o; 5. Angela AI len, Arkansas-Pine Bluff, 5-07.25; 6. Jamie 
Robinson, Point Lorna Nazarene CA, 5-06.5; 7. Genesia Livingston, Park MO, 5-06.5; a. Jean McCoy, Moorhead State MN, 
5-06.5. 
LONG JUMP: ·1. Comfort lgeh, Wayland Baptist TX, 20-07.75; 2. Michelle Neal, Prairie View TX, 20-04.25; 3. Denise 
Williams, Wayland Baptist TX, 20-03.5; 4. Melody Robinson, Midland Lutheran NE, 19-04.75; 5. Penny Griffin, Wayland 
Baptist TX, 19-03.5; 6. ~ar.a Walker, Kansas Wesleyan, 19-00.25; 7. Laverne Evans, Western State CO, 1a-o9.5; B. Karen 
Bauer, Wlsconsin-Milaukee, 1a-09.25. 
TRIPLE JUMP: 1. Michelle Neal, Prairie View TX, 41-03.0, RECORD- Previous mark, 39-06.25, Denise Wi II lams, Wayland 
Baptist r!, 19a6; 2. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 41-00.25; 3. Melody Robinson, Midland Lutheran NE, 39-01.25; 
4. Patti Harris, Prairie View TX, 3a-o0.75; 5. Linda Brozek, Western State CO, 3a-00.25; 6. Monique Ryckman, Northern 
State SD, 37-09.25; 7. Patricia Wise, Arkansas-Pine Bluff, 37-09.25; 9. Shelly Borovlch, Western Washington, 37-07.25. 
DISCUS: 1. Beth Stuart, Kearney State NE, 166-06.75, RECORD- Previous mark, 161-2.00, Beth Stuart, Kearney State NE, 
1986; 2. Connie Hugen, Doane NE, 15a-11.25; 3. Cathy Belcher, Simon Fraser BC, 151-07.25; 4. Sharon Harrison, Prairie 
View TX, 145-10.75; 5. Nancy Taliaferro, Bethany KS, 141-07.5; 6. Sue Breternitz, Saginaw Valley Ml, 140-10.75; 7. 
Rachel Hamilton, Winona State MN, 140-05.25; B. Mary Francis, Wayland Baptist TX, 139-11.75. 
SHOT PUT: 1. Beth .Stuart, Kearney State NE, 47-05.75; 2. Connie Hugen, Doar.e NE, 46-10.75; 3. Sharon Harrison, Prairie 
View Tx, 46-06.25; 4. Liz Mulvihill, Bemidji State MN, 45-07.0; 5. Tina Reichert, Kearney State NE, 45-05.75; 6. Lorette 
•3oodwin, Wayland Baptist TX, 42-05.5; 7. Sue Breternitz, Saginaw Valley ~11, 41-11.5; a • . Joey Classen, Azusa Pacific CA, 
41-07.0. 
HEPTATHLON: 1. Edith Renfro, Prairie View TX, 5,162, RECORD- Previous mark, 4, a70, Edith Renfro, Prairie VIew TX, 19a6; 
2. Michelle Parrish, Simon Fraser BC, 4,B2a; ~a~on ~enson, es e ~agon~ 1~4; ~ . Deb Moore, Fort Hays State KS, 
.. 
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4,703; 5. Leslie Ryman, Walsh OH, 4,5a4; 6. Jenifer Durbin, Chadron State NE, 4,561; 7. Julie Haynes, Oklahoma 
0hr-i-st-i-an-,4-,5·5-5·;- 8-.-K-ar-I- J-acobson,-Wh+twor-th- WA,-4-,-50;3-•. -------------------------------~-
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TRACK & FIELD - MEN'S INDOOR 
22ND ANNUAL 
NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIP MEET 
. FebrU!!!Y ;27-28 ~ 1987 . . 
Munlclp!!l Auditorium, K!!ns!!s City; Missouri 
Wayland Baptist University of Plainview, Texas, raliled from 24.5 points back after one day of competition to capture 
its third consecutive team title in the NAIA Men's Indoor Track and Field Championships. The Pioneers captured champion-
ships In five Individual and one relay event enroute to a winning total of 115 points, outdistancing Azusa Pacific 
University, Azusa, Cal lfornia, which finished with 62.~ points. Wayland junior Alrick Munroe led the way for the Pio-
neers with victories In the 60-yard dash and long jump, and was also named the winner of the Gill Company Outstanding 
Performer Award. The Pioneers also posted victories in the 440, 600, 1,000 and mile relay. Two NAIA meet records were 
establ !shed by Paul Aufdemberge of Hillsdale Ml In the three-mile run, and Christian Okoye of Azusa Pacific CA in the 
weight throw. Okoye's victory in the weight throw and his second place finish in the shot put brought his All-America 
performance total to 17 for his brill lant track and field career with the Cougars. John Creer of Wayland Baptist was 
named the national coach of the year. 
Fln11i Team St!!ndings 
1 • Wayland Baptist TX 115 Lubbock Chr1sflan IX 8 Wh !+worth WA 4 
2. Azusa Pacific CA 62.5 North Florida 8 32. Midland Lutheran NE 3 
3. Prairie View TX 61 Northwestern Oklahoma 8 Moorhead State MN 3 
4. Southwestern KS 28 19. Central State OK 7.5 Pittsburg State KS 3 
5. Hillsdale Ml 26 20. Nebraska Wesleyan 7 35. Biola CA 2 
6. Western State CO 25 21. Berry GA 6 Oklahoma Baptist 2 
7. Adams State CO 17 Cedarvi lie OH 6 Tarkio MO 2 
Oklahoma Christian 17 Fort Hays State KS 6 Westmont CA 2 
9. Doane NE 16 Hastings NE 6 Wisconsin-Milwaukee 2 
Missouri Baptist 16 Northwood Ml 6 40. M I nnesota-Du I uth 1 
Saginaw Valley Ml 16 Walsh OH 6 41. Hard lng AR .5 
12. Anderson IN 10 West Virginia State 6 Kearney State NE .5 
Concordia NE 10 28. Chicago State IL 5 McPherson KS .5 
Ouachita Baptist AR 10 29. Dakota State SO 4 ottawa KS .5 
15. Emporia State KS 8 Southern Oregon 4 
lndlvldu!!i Event Results 
•·' 
60-YARD DASH: 1. Alrick Munroe, Wayland Baptist TX, 6.32; 2. Rocell ius Pope, Wayland Baptist TX, 6.35; 3. Anthony 
Pierson, Missouri Baptist, 6.38; 4. David Rogan, Chicago State IL, 6.40; 5. Rick Wheeler, Oklahoma Baptist, 6.45; 6. 
Darryl! Wren, Pittsburg State KS, 6.49. 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Kevin McKinley, Prairie View TX, 7.33; 2. Herbie Akpom, Azusa Pacific CA, 7.35; 3. Scott 
Etherton, Nebraska Wesleyan, 7.48; 4. Ike Mbadugaa, Azusa Pacific CA, 7.49; 5. Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 7.53; 6. 
Manny Newman, Southwestern KS, 7.64. 
440-YARD DASH: 1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 48.42; 2.Patrlck Nwanguzo, Wayland Baptist TX, 50.19; 3. Eric Pogue, 
Pra1rle V1ew IX, 50.44; 4. Mickey Joseph, Hastings NE, 51.04; 5. Mike Gaines, Biola CA, 51.16; 6. Deanall Mitchell, 
Chicago State IL, 53.09. 
600-YARD RUN: 1. Patrick Nwanguzo, Wayland Baptist TX, 1:12.64; 2. Kevin McKinley, Prairie View TX, 1:13.01; 3. Chris 
RObertson, Prairie VIew TX, 1:13.92; 4. Lance Green, Prairie View TX, 1:14.06; 5. Steve Curran, Tarkio MO, 1:14.22. 
880-YARD RUN: 1. Anthony Christie, Prairie View TX, 1:51.99; 2. Kisute Kiboko, Wayland Baptist TX, 1:52.58; 3. Michael 
Gregory, wayland Baptist TX, 1:55.29; 4. Torey Keller; Southwestern KS, 1:55.36; 5. Anthony Leaks, Missouri Baptist, 
1:56.28; 6. Ken Loblns, Wisconsin-Milwaukee, 1:56.67. 
1,000-YARD RUN: 1. Kisute Klboko, Wayland Baptist TX, 2:10.62; 2. Gregg Larson, Doane NE, 2:11 .73; 3. Anthony Christie, 
!Sra1rle View IX, 2:14.11; 4. Anthony Leaks, Missouri Baptist, 2:14.21; ;5. Ruben Esparza~ Fort Hays ·State KS, 2:14.98; 
6. Paul Dreessen, Wayland Baptist TX, 2:16.95. 
ONE-MILE RUN: 1. ·Brian Will lams, Anderson IN, 4:12.66; 2. Roger Jennings, Emporia State KS, 4:13.60; 3. Rob Moore, 
Cedarville oH, 4:14.81; 4. Paul Dreessen, Wayland Baptist TX, 4:15.39; 5. Frank Oropeza; Western State CO, 4:15.69; 6. 
Roger Thelen, Moorhead State MN, 4:15.84. 
TWQ-MILE RUN: 1. Eduardo Navas, Western State CO, 9:01 .16; 2. Declan Doyle, North Florida, 9:07.74; 3. Jeff Helser, 
ialsh OR, 9: 13.46; 4. Glen Roach; Berry GA, 9:14.04; 5. Elliott Rodda, Southwestern KS, 9:14.21; 6. Jack Sperber, Adams 
State CO, 9:14.28. 
THREE-MILE RUN: 1. Paul Aufdemberge, Hillsdale Ml, 13:46.59 RECORD: Previous mark 13:57.88, Jerrold Wynia, Dordt lA, 
T982; 2. R1ck Roblrds, Adams State CO, 13.50.16; 3. Juan Diaz, Western State CO, 13:58.24; 4. James Burnham, Missouri 
Baptist, 14:03.41; 5. Patrick O'Grady, Berry GA, 14:08.89; 6. Steve Roch, Western State CO, 14:10.B2· 
49 
ONE-MILE RELAY: 1. Wayland Baptl~t TX {James R9lle, Dennls_Aiexander, P~trl~k Nwanguzo, Devon Morris), 3:19.46; 2. 
Prairie VIew TX {Chris Robertson, Lance Greene, Eric Pogue, Kevin McKinley); 3:19.47; 3. Lubbock Christian TX CArmstron 
WI! I lams, Mike Marshall, Manuel Garcia, Sherlon Didier), 3:23.61; 4. HII lsdale Ml, 3:26.62; 5. Hastings NE, 3:27.82; 6. 
Central State OK, 3:35.91. 
TWQ-MILE RELAY: 1. Southwestern KS {Will lam Carter, Dennis Smlthhlsler, Rick Kutt, Torey Kef ler) 7:42.49; 2. Wayland 
Baptist IX (Michael Gregory, Doyle Shirley, Paul Dreessen, Klsute Klboko), 7:47.89; 3. Oklahoma Christian (Scott Farris, 
Don Smith, Terry Watkins, Brett McKnight), 7:49.65; 4. Saginaw Valley Ml, 7:50.16; 5. Lubbock Christian TX, 7:50.67; 6. 
Prairie View TX, 7:56.76. 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. Southwestern KS (Will lam Carter, Kody Kinder, Torey Keller, Dennis Smithhisler), 10:13.93; 2. 
Doane NE <Gregg Larson, Shawn Mohrman, Jeff Gruldel, Shawn Wheelock)~ 10:16.02; 3. Western State CO (Frank Oropeza, Jose 
Rojas, Juan Diaz, Eduardo Navas), 10:17.34; 4. Hillsdale Ml, 10:19.06; 5. Westmont CA, 10:19.11; 6. Oklahoma Christian, 
10:20.15· 
TRIPLE JUMP: 1. Lennox Adams, Ouachita Baptist AR, 49-11; 2. Curt Christensen, Adams State CO, 49-5; 3. Teddy Booker, 
Oklahoma Christian, 47-6; 4. Emanuel Owivrl, Wayland Baptist TX, 47-4.25; 5. Dennis McWhinney, Prairie VIew TX, 47-0.25; 
6. Jim Fehrenbach, Wisconsin-Milwaukee, 46-11.75. 
HIGH JUMP: 1. Thomas Badour, Saginaw Valley Ml, 6-11; 2. Don Ral iegh, Northwestern Oklahoma, 6-11; 3. Larry Angle, West 
Virg1n1a State, 6-11; 4. Don Carter, Fort Hays State KS, 6-11; 5. Jack Nance, Azusa Pacific CA; David Bader, McPherson 
KS; T.J. Howard, Harding AR; Steffon Smith, ottawa KS; Jeff Brown, Central State OK and Brian Lange, Kearney State NE, 
6-9. 
LONG JUMP: 1. Alrick Munroe, Wayland Baptist TX, 25-0.75; 2. Philmore Morris, Wayland Baptist TX, 24-7; 3. Ivan Lowe, 
NorthwOOd Ml, 24-0.25; 4. Beau! Haynes, Oklahoma Christian, 23-7.25; 5. Wesley Augmon, Pittsburg State KS, 23-1.75; 6. 
Scott Etherton, Nebraska Wesleyan, 23-1.75. 
POLE VAULT: 1. David Brooks, Concordia NE, 16-0; 2. Tim Lomhefm, Azusa Pacific CA, 15-8; 3. Phil Cole, Central State OK, 
15-4; 4. Paul Ronhoude, Midland Lutheran NE and Kevin Taylor, Southern Oregon, 15-4; 6. Douglas Nelson, 
Minnesota-Duluth, 15-4. 
WEIGHT THROW: 1. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 66-5.25 RECORD. Previous mark 65-2.75, Doug Barnett, Azusa Pacific 
CA, 1982; 2. John Chandler, Hillsdale Ml, 58-11.25; 3. Steve Prokop, Azusa Pacific CA, 55-4.25; 4. Tim Jacobson, 
Whitworth WA, 53-7.75; 5. Richard Canole, Saginaw Valley Ml, 52-6.75; 6. Dan Dickey, Southwestern KS, 52-6.50. 
SHOT PUT: 1. Ade Olukoju, Azusa Pacific CA, 57-7; 2. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 57-7; 3. Steve Prokop, Azusa 
Pac1tlc CA, 54-8.75; 4. Adam Clark, Dakota State SD, 54-1.75; 5. Craig Peterson; Moorhead State MN, 53-5; 6. Randy 
Sette! I, Southern Oregon, 51-2.75. 
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TRACK & FIELD - WOMEN'S INDOOR 
7TH ANNUAL 
NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIP MEET 
_ Febru~ry 27-28~ 1987 
Munlclp~l Auditorium, K~ns~s City, Missouri 
Prairie VIew A&M University of Prairie View, Texas, tied after one day of competition, outscored Wayland Baptist 
University of Plainview, Texas, 52-26 In the final session to capture the team title of the NAIA National Women's Indoor 
Track and Field Championships. The Pantherettes claimed five event championships and finished with a winning total of 
108 points. Cathy Taylor led Prairie View individuals with victories in 880 and 1000-yard runs and was a member of the 
winning mile relay team, earning the Kansas City Sports Commission's Outstanding Performer Award. Two meet records were 
establ !shed by Donna Splckelmier of Kearney State NE in the mile run and teammate Beth Stuart in the shot put. Prairie 
VIew's Barbara Jacket was named the national coach of the year. 
Final Te~m Standings 
1· Prairie View TX 108 1 o. Emporia State KS 14 Saginaw Val ley Ml 4 
2. Wayland Baptist TX 81 11. Western State CO 12 Winona State MN 4 
3. Kearney State NE 37 12. Chicago State IL 10 20. Chadron State NE 3 
4. Hillsdale Ml 31 13. Azusa Pacific CA 8 Missouri Baptist 3 
5. Wisconsin-Milwaukee 29 14. Park MO 7 Wisconsin-River Falls 3 
6. Midland Lutheran NE 28 15. Malone OH 6 23. Wisconsin-LaCrosse 2 
7. Wisconsln-Parkslde 24 Siena Heights Ml 6 24. Adams State CO I 
8. Doane NE 21 17. Northwestern lA 4 Northern State SD 1 
9. Concordia NE 17 
Individual Event Resuits 
60-YARD DASH: I. Marcia Brown, Wayland Baptist TX, 6.98; 2. Nzael Kyomo, Wayland Baptist TX, 6.99; 3. Carol Bailey, 
Concordia NE, 7.07; 4. Jocelyn Tatum, Prairie View TX, 7.08; 5. Comfort lgeh, Wayland Baptist TX, 7.12; 6. Donita Perry, 
Wayland Baptist TX, 7.18. 
60-YARD HURDLES: 1. Melody Robinson, Midland Lutheran NE, 7.98; 2. LaVonda Luckett, Prairie View TX, 8.02; 3. Martha 
Hans, Siena Heights Ml, 8.04; 4. Kimolyn Vanzant, Prairie View TX, 8.14; 5. Denise Will lams, Wayland Baptist TX, 8.28; 
6. Marie Pal lnkas, Hillsdale Ml, 8.31. 
440-YARD DASH: 1. Denise Bullock, Chicago State IL, 55.68; 2. Airat Bakare, Azusa Pacific CA, 55.85; 3. Carol Bailey, 
Concordia Nf, 56.81; 4. Jocelyn Tatum, Prairie View TX, 57.72; 5. Reater Golston, Wayland Baptist TX, 57.85; 6. Althea 
Thomas, Wayland Baptist TX, 58.69. 
600-YARD RUN: 1. LaVonda Luckett, Prairie View TX,_1:26.64; 2. Edith Renfro, Prairie View TX, 1:26.71; 3. Althea Thomas, 
Wayland Baptist TX, 1:26.75; 4. Lisa Wojciechowski, Hillsdale Ml, 1:27.61; 5. Kathy Waggoner, Doane NE, 1:28.64; 6. Beth 
Wilson, Kearney State NE, 1:29.16. 
880-YARD RUN: 1. Cathy Taylor, Prairie VIew TX, 2:13.76; 2. Kathy Waggoner, Doane NE, 2:15.79; 3. Anne Hills, 
Wisconsin-Milwaukee, 2:16.01; 4. Vonda Velgersdyk, Northwestern lA, 2:19.15; 5. Deb Spickelmler, Chadron State NE, 
2:20.10; 6. Shelly Wall, Wisconsin-River Falls, 2:20.29. 
1,000-YARD RUN: 1. Cathy Taylor, Prairie View TX, 2:37.45; 2. Sarah Hiett, Wisconsin-Parkside, 2:38.80; 3. Corrina 
Zlmborski, Wisconsin-Milwaukee, 2:43.09; 4. Mwinga Sote, Wayland Baptist TX, 2:44.45; 5. Andria Brooks, Hillsdale Ml, 
2:44.67; 6. Devonna Buesing, Concordia NE, 2:45.06. 
ONE-MILE RUN: 1. Donna Splckelmier, Kearney State NE; 4:57.78 RECORD. Previous mark 4:59.20, Tori Neubauer, Wisconsin-
[aCrosse, 1984; 2· Michelle Marter; Wlsconsin-Parkslde, 4:57.80; 3. Lorle Moreno, Western State CO, 5:05.19; 4. Mwlnga 
Sote, Wayland Baptist TX, 5:11.24; 5. Valari Ambrose, Hillsdale Ml, 5:11.86; 6. Trudy Searcy, Emporia State KS, 5:13.56. 
TW0-MILE RUN: 1. Gina VanLaar, Hillsdale Ml, 10:46.81; 2. Erin Gillespie, Hillsdale Ml, 10:47.93; 3. Marguerite Skello, 
Malone OH, 10:48.24; 4. Tracy Nelson, Winona State MN, 10:49.65; 5. Karla Christensen, Midland Lutheran NE, 10:51.01; 6. 
Doris Watson, Adams State CO, 10:58.81. 
MILE RELAY: 1. Prairie View TX <LaVonda Luckett, Cathy Taylor, Evan Will lams, Jocelyn Tatum), 3:51.37; 2. Wayland 
~apflsf TX <Comfort lgeh, Joanne Solomon, Donlta Perry, Reater Golston), 4:00.53; 3. Wisconsin-Milwaukee <Laurie 
Nowakowski, Fel lela Sutton, Ann Thomas, Aberdean Morton>, 4:02.73; 4. Saginaw Valley Ml, 4:03.30; 5. Missouri Baptist, 
4:10.61. 
TW0-MILE RELAY: 1. Wisconsin-Milwaukee <Amy Simonsen, Carrie Huen, Anne Hills, Corrina Zimbowski), 9:25.37; 2. Prairie 
Vlew TX (Edith Renfro, LaVonda Luckett, Jocelyn Tatum, Cathy Taylor), 9:30.07; 3. Kearney State NE <Beth Wilson, Pam 
Kunze, Paula West, Donna Spickelmierl, 9:33.22; 4. Emporia State KS, 9:44.14; 5. Wisconsin-River Falls, 9:44.41; 6. 
Missouri Baptist, 9:53.07· 
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D I S T A N C E  M E D L E Y  R E L A Y :  1 .  Kearn~y S t a t e  N E  ( B e t b  W i l s o n ,  T a t i a  8ar~is, B e c k y  M u m a ,  D o n n a  S p i c k e l m i e r ) ,  1 2 : 2 6 . 1 8 ;  2 .  
W l s c o n s l n - P a r k s i d e  ( S a r a h  H i e t t ,  Y o l a n d a  F i n l e y ,  J i l l e e n  F o b a i r ,  M i c h e l l e  M a r t e r ) ,  1 2 : 2 6 . 4 7 ;  3 .  W e s t e r n  S t a t e  C O  
( C o r r i n e  B e h r e n d ,  K e f  l e y  S m o o t e ,  l i s a  F i t z g e r a l d ,  l o r i e  M o r e n o > ,  1 2 : 3 0 . 5 4 ;  4 .  H i l l s d a l e  M l ,  1 2 : 3 2 . 7 7 ;  5 .  E m p o r i a  
K S ,  1 2 : 3 9 . 8 8 ;  6 .  W i s c o n s i n - M i l w a u k e e ,  1 2 : 4 3 . 7 3 .  
T R I P L E  J U M P :  1 .  D e n i s e  W i l l  l a m s ,  W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  3 9 - 8 ;  2 .  M i c h e l l e  N e a l ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  3 9 - 7 . 5 0 ;  3 .  M e l o d y  
R o b i n s o n ,  M i d l a n d  l u t h e r a n  N E ,  3 8 - 5 ;  4 .  K i m o l y n  V a n z a n t ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  3 8 - 1 . 7 5 ;  5 .  P a t t i  H a r r i s ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  
3 8 - 0 . 7 5 ;  6 .  M o n i q u e  R y c k m a n ,  N o r t h e r n  S t a t e  S O ,  3 7 - 7 . 2 5 .  
H I G H  J U M P :  1 .  S a n d y  A n d r e w s ,  M i d l a n d  l u t h e r a n  N E ,  5 - 7 ;  2 .  G e n e s i a  l i v i n g s t o n ,  P a r k  M D  a n d  T r i s h  B a h r ,  E m p o r i a  S t a t e  
5 - 6 ;  4 .  P a m  R u g e ,  D o a n e  N E  a n d  M i c h e l l e  T u g g l e ,  W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  5 - 6 ;  6 .  l a u r a  Kayler~ W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  5 - 6 .  
L O N G  J U M P :  1 .  M i c h e l l e  N e a l ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  1 9 - 7 . 5 0 ;  2 .  P e n n y  G r i f f i n ,  W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  1 9 - 2 . 5 0 ;  3 .  D e n i s e  
W i l l  1 a m s ,  W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  1 9 - 0 ;  4 .  C o m f o r t  l g e h ,  W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  1 8 - 1 0 ;  5 .  K i m o l y n  V a n z a n t ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  
1-S,-~4.25;~~6•-Jen~iofer-DUf'Oi~nT~GhadF<>n--S.t-at~-o·N&ToJ£-0.,50r----·~o··~······-·········--~···o···~-·~-··~···-·····~····-··~·o--··-·--·o·--··-~·-------·--·-··--··o--··-
S H O T  P U T :  1 .  B e t h  S t u a r t ,  K e a r n e y  S t a t e  N E ,  5 0 - 8 .  R E C O R D .  P r e v i o u s  m a r k  4 9 - 1 0 ,  S h a r o n  H a r r i s o n ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  1 9 8 6 ;  .  
2 .  C o n n f e  H u g e n ,  D o a n e  N E ,  4 8 - 5 ;  3 .  S h a r o n  H a r r i s o n ,  P r a i r i e  V i e w  T X ,  4 8 - 1 . 2 5 ;  4 .  K a r e n  B r o o k e n s ;  C o n c o r d i a  N E ,  4 5 - 7 ;  5 .  ·  
K i m  W o o d k e y ,  W i s c o n s i n - L a C r o s s e ,  4 3 - 5 . 7 5 ;  6 .  L o r e t t e  G o o d w i n ,  W a y l a n d  B a p t i s t  T X ,  4 3 - 0 . 2 5 .  
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INDOOR TRACK & FIELD 
Wayland Sweeps Team Titles 
( '·'wayland Baptist University TX became 
the first school to capture both men's and 
women's team titles, highlighting the 
NAIA National Indoor Track and Field 
Championships, February 22-23 at 
Municipal Auditorium in Kansas City, 
Missouri. 
It was the second consecutive national 
title for Wayland 's men's team, the 
Pioneers scoring the most points in the 
20-year history of the meet to easily 
outdistance second-place Adams State 
CO, 125-67. The Wayland women had a 
more difficult time enroute to their team 
victory, squeezing past Prairie View A&M 
University, 106-96. 
Individually, Wayland had 12 athletes 
capture 22 All-America honors in the 
men's division , winning five events, while 
11 women earned 21 All-America 
recognitions and four event titles. 
Devon Morris was named the meet's 
outstanding male performer after winning 
his second straight 600-yard indoor title, 
capturing first place in the 440 and 
anchoring Wayland's winning mile relay 
( ·team. Morris was one of three Pioneers to place in three events, joining Peter 
Scott (600, 880, mile relay) and Dennis 
( . 
Moore (440, 600, mile relay). Other event 
winners for the Pioneers were Alrick 
Monroe in the 60-yard dash and Kisute 
Kiboko in the 1 ,000-yard run. 
Devon Morris 
Wayland struck its biggest blows in the 
women's division on the first day of 
competition, scoring 71 points including 
three event championships to take a 
33-point lead over Prairie View. 
Highlighting the effort was a first place 
finish by Comfort lgeh in the long jump, 
Nzael Kyomo's victory in the 60-yard 
dash and Denise Williams winning the 
triple jump in the first year for the event 
in women's competition. Another Pioneer 
championship on the second day helped 
claim the team title, when lgeh anchored 
a Wayland victory in the mile relay. 
Jane Romig-Brooker of Cedarville OH 
was named the outstanding female 
performer of the meet, setting a record in 
the 1,000-yard run with a time of 2:36.13 
and capturing her second straight NAIA 
title in that event. 
In other performances of note, Adams 
State's Mark Steward successfully 
defended his championship in the mile 
run in a time of 4:08.69, one of four event 
titles for the Indians in the men's 
division. Prairie View TX captured five 
events in the women's division including 
a national meet record by Sharon 
Harrison in the shot put (49-10112) and a 
second straight championship for 
Lavonda Luckett in the 600-yard run. 
Wayland 's John Creer was voted the 
national indoor coach of the year in both 
the men's and women's divisions. 
Jane Romig-Brooker 
MEN'S TEAM SCORING 
1. Wayland Baptist TX ....•........... 125 
2. Adams State CO . . . ... . . . .. .... .. .. 01 
3. Oklahoma Christian ............ . .. . 36 
4. Azusa Pacific CA ... . . . .. .. . .... .. . 34 
5. Central State OK . . ..•.. . ...•... . .. . 26 
Missouri Baptist .. . . . ..• ... . . . . . . .. 26 
7. Southwestern KS . .. . .. . .. • .. .. .... . 21 
8. Prairie View TX .. ..... . ...•........ 17 
9. Park MO ........ . . . .. .... ... ..... 13 
10. Lubbock Christian TX .. ...... . ..... . 10 
Nebraska Wesleyan . . . . . . • . .• ... ... 10 
Ottawa KS ........... . .. .. . .. ... . . 10 
Tarkio MO ... . .. . .. .....•. .. ...... 10 
Western State CO . ... . ... . . ... . . .. . 10 
Wisconsin·Eau Claire .. . . ... . . .. . .. . 10 
Wisconsin-LaCrosse . . .......•...... 10 
17. Saginaw Valley Ml . .. ...... . . . .... 8.75 
18. Anderson IN . ........... . ...... .. .. 8 
Cedarville OH . .. . . . . . .... • . .•...... 8 
Malone OH ........ .. ..... . . . .. . ... 8 
Northwestern Oklahoma .. . .... •...... 8 
School of the Ozarks MO . .. .......... 8 
23. Berry GA ....... . ..... .. . . ... .. .... 7 
Fort Hays State KS .... • ...... • ...... 7 
Northwood Ml ... . ..... . . .. . . . . ..... 7 
26. Pittsburg State KS ..... . ..... .. .... .. 6 
Whitworth WA . . ... ... .......... . ... 6 
Wisconsin-Parkside ........ . .... .. ... 6 
29. Hillsdale Ml . .... . .... ....... • .. . ... 5 
30. Concordia NE ... . . .. .. . .. . ... . ..... 4 
Moorhead State MN .... . . .. ... . . .. . . 4 
Southern Arkansas .......... • ..... . 4 
33. Doane NE . .. ... . ....... .. . . ...... 3.5 
34. Hastings N E ...... .. . . . . . . . .. ...... 2 
Midland Lutheran NE ........ . .. . .... 2 
Northwestern lA . . .• . . . ...•.. . . 2 
Oklahoma Baptist . ..... . . . . ..... . ... 2 
38. Chicago State IL .. . .. . . .. . . .. . . ..... 2 
Dakota State SD . . . . .. . . . ... .. ..... 2 
Loras lA ... .. ......... ... ...... .... 2 
Panhandle State OK .... . •.... . . • .... 2 
Siena Heights Ml .. .......... ...... . 2 
Wisconsin-Stout . . . ......... 2 
44. Harding AR ............. .. .. . .... . 75 
WOMEN'S TEAM SCORING 
1. Wayland Baptist TX . . . .. ... . ... . ... 106 
2. Prairie View A&M TX ............ . .. 96 
3. Midland Lutheran NE .. ... .. .. . ..... 26 
4. Kearney State NE ...... . ........... 24 
5. Wisconsin-Milwaukee ... . ........... 21 
6. Adams State CO . . . .... .. .. ..... .. 20 
7. Moorhead State MN ............. ... 15 
Wisconsin-Eau Claire .. .... .... .... . 15 
9. Emporia State KS .. . .. .. . . . ... . .... 14 
Jamestown ND .......•.. .. . . . . .... 14 
Wisconsin-Parkside ....•....... . .. . . 14 
12. Doane NE .................... .. .. 13 
13. Wisconsin-Stout ...... . ...•..•..... 12 
14. Hillsdale Ml .... . .. . .. .. . ... . .. .... 11 
15. Cedarville OH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
16. North Florida . . . ... 9 
17. Tarleton State TX . ............... . . . 8 
18. Fort Hays State KS .......... ....... . 6 
Northwestern lA ...........•.. .. .... 6 
Wayne State NE . .. ... . . _ ....... .... 6 
21 . Malone OH ... . .... ... ............ . 4 
Wisconsin-LaCrosse ........•...•.... 4 
23. Northern State SD ............ . .... . 3 
24. Missouri Baptist . . . . _ .. _ .. • ........ 2 
Park MO .. . . . . . . . ............ . ... 2 
Siena Heights Ml . . ... 2 
27. Northwood Ml . . . . . ................ 1 
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MEN'S INDOOR TRACK & FIELD 
60-YARD DASH: 1. Alrick Munroe, 
Wayland Baptist TX, 6.23; 2. Carlos 
Reynolds, Wayland Baptist TX, 6.37; 3. 
Roscellius Pope, Wayland Baptist TX, 
6.41; 4. David Palmer, Concordia NE, 
6.41; 5. Monte Weathers, Pittsburg State 
KS, 6.42; 6. Jimmy McGriff, Chicago 
State IL, 6.47 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Scott 
Etherton, Nebraska Wesleyan, 7.35; 2. 
Kevin McKinley, Prairie View A&M TX, 
7.37; 3. Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 
7.43; 4. Matt Kriesel, Wisconsin-
LaCrosse, 7.57; 5. Mike Auman, Doane 
NE, 7.61; 6. Dale Dolezal , Fort Hays State 
KS, 7.65 
440-YARD DASH: 1. Devon Morris, 
Wayland Baptist TX, 47.84; 2. Dennis 
Moore, Wayland Baptist TX, 48.49; 3. 
Travis McKinley, Adams State CO, 48.62; 
4. Tony King, Malone OH, 50.28; 5. 
Carlos Reynolds, Wayland Baptist TX, 
50.90; 6. Kevin McGehee, Oklahoma 
Baptist, 52.01 
600-YARD RUN: 1. Devon Morris, 
Wayland Baptist TX, 1:10.28; 2. Patrick 
Nwanguzo, Wayland Baptist TX, 1:11 .95; 
3. Peter Scott, Wayland Baptist TX, 
1:12.28; 4. Tony King, Malone OH, 
1:12.39; 5. Dennis Moore, Wayland 
Baptist TX, 1:12.80; 6. Chris Robertson , 
Prairie View TX, 1:14.33 
880-YARD RUN: 1. Maurice Smith, 
Adams State CO, 1:53.09; 2. Kisute 
Kiboko, Wayland Baptist TX, 1:53.34; 3. 
Keith Singleton, Central State OK, 
1:54.18; 4. Peter Scott, Wayland Baptist 
TX, 1:55.32 ; 5. Anthony Leaks, Missouri 
Baptist, 1:57.41; 6. Mark Gregory, Park 
MO, 1:57.61 
Individual Results 
TWO-MILE RUN: 1. Robert Ferguson, 
Adams State CO, 9:03.21; 2. Tom Hill, 
Cedarville OH, 9:05.48; 3. Dan Bryant, 
Missouri Baptist, 9:05.81 ; 4. Matthew 
Lenz, Southwestern KS, 9:11.40; 5. Glenn 
Roach, Berry GA, 9:12.75; 6. Jack 
Sperber, Adams State CO, 9:12.87 
THREE-MILE RUN: 1. Eduardo Navas, 
Western State CO, 14:35.48; 2. Nelson 
Begay, Central State OK, 14:37.68; 3. Tim 
Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 
14:38.76; 4. James Seefeldt, Adams State 
CO, 14:45.23; 5. Robert Lemuel, Saginaw 
Valley State Ml, 14:47.55; 6. Patrick 
O'Grady, Berry GA, 14:47.73 
MILE RELAY: 1. Wayland Baptist TX 
(Peter Scott, Patrick Nwanguzo, 
Dennis Moore, Devon Morris), 3:17.32; 
2. Prairie View A&M TX (Jeff Williams, 
Chris Robertson, Kevin McKinley, Lance 
Greene), 3:21.69; 3. Central State OK 
(Doug Gonzales, Mike Cherry, Mike 
Hogan, Keith Singleton), 3:22.16; 4. 
Southern Arkansas, 3:22.30; 5. Lubbock 
Christian TX, 3:25.59; 6. Loras lA, 
3:32.09 
TWO-MILE RELAY: 1. Missouri Baptist 
(Gene Pitman, Gary Jones, Terry 
Plunkett, Anthony Leaks), 7:46.14; 2. 
Southwestern KS (Will iam Carter, Torey 
Keller, John Cato, Rick Kutt), 7:49.96; 3. 
Oklahoma Christian (Brent Fowler, Don 
Smith, Scott Farris, Brett McKnight), 
7:50.48; 4. Central State OK, 7:52.24; 5. 
Lubbock Christian TX, 7:53.89; 6. 
Wisconsin-Stout , 7:57.07 
HIGH JUMP: 1. Steffen Smith, Ottawa 
KS, 2.13 (7-00.0); 2. Don Raleigh, 
Northwestern State OK, 2.08 (6-10.0) ; 3. 
Mark Rohm, Wisconsin-LaCrosse, 2.08 
(6-10.0) ; 4. Herb Ford , Oklahoma 
Christian, 2.08 (6-10.0); 5. Don Carter, 
Fort Hays State KS, 2.08 (6-10.0); 6. Mark 
Elliston, Oklahoma Baptist, 2.03 (6-08.0) 
SHOT PUT: 1. John Mago, Wisconsin-
Eau Claire, 16.20 (53-01.75); 2. Christian 
Okoye, Azusa Pacific CA, 16.17 
(53-00.75); 3. Tonyo Sylvester, 
Southwestern KS, 16.04 (52-07.5); 4. Craig 
Peterson, Moorhead State MN, 15.96 
(52-04.5); 5. Steve Prokop, Azusa Pacific 
CA, 15.94 (52-03.75); 6. Adam Clark, 
Dakota State SD, 15.72 (51-07.0) 
POLE VAULT: 1. Jeff Hanoch, 
Oklahoma Christian, 4.98 (16-04.0); 2. 
Mike Stevens, Oklahoma Christian, 4.87 
(16-00.0); 3. Mark Unicume, Whitworth 
WA, 4.77 (15-08.0); 4. Mike Meek, 
Pittsburg State KS, 4.77 (15-08.0) ; 5. Larry 
Weaver, Saginaw Valley State Ml, 4.57 
(15-00.0) ; 6. Ed Vanderkaaij, Harding AR, 
4.57 (15-00.0) 
LONG JUMP: 1. Claude Perkins, Tarkio( 
MO, 7.32 (24-00.5); 2. Philmore Morris, 
Wayland Baptist TX, 7.30 (23-11 .5) ; 3. Ivan 
Lowe, Northwood Institute Ml , 7.14 
(23-05.25); 4. Alrick Munroe, Wayland 
Baptist TX, 7.11 (23-04.0); 5. Teddy 
Booker, Oklahoma Christian , 7.05 
(23-10.75); 6. Borns Andama, Wayland 
Baptist TX, 6.97 (22-08.5) 
WEIGHT THROW: 1. Mike Maynard, 
DISTANCE MEDLEY RUN: 1. Adams Azusa Pacific CA, 19.76 (64-10.0); 2. 
State CO (Paul Sims, Travis McKinley, Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 19.02 
Maurice Smith , Mark Steward), (62-00.5) ; 3. John Robinson, Saginaw 
10:05.73; 2. Missouri Baptist (Anthony Valley St. Ml , 17.75 (58-03.0); 4. John 
Leaks, Tony Chatman, Gary Jones, Dan Chandler, Hillsdale Ml , 16.20 (52-02.0) ; 5. 
1,000 YARD RUN: 1. Kisute Kiboko, Bryant), 10:12.52 ; 3. Oklahoma Christian Dan Erwin, Central State OK, 15.74 
Wayland Baptist TX, 2:11.62; 2. Dave (Brett McKnight, Don Smith, Brent (51 -08.0) ; 6. Dan Dickey, Southwestern 
More. Park MO, 2:13.23; 3. Alex TQILe_z_, __ __._,Fo..w.Le..r,_S_c_QltEarris) ,_1.0..:1Z.98_;....4..Eaurk.._ _ _JKS,...14.8.6_(.48:.09..Q) ________ _ 
Lubbock Christian TX, 2:13.49; 4. Paul MO, 10:19.44; 5. Southwestern KS, 
Dreessen, Wayland Baptist TX, 2:14.05; 10:19.86; 6. Hillsdale Ml, 10:22.08 
5. Craig Curran, Midland Lutheran NE, 
2:14.43; 6. Jamonty Washington, 
Northwood Institute Ml, 2:14.56 
TRIPLE JUMP: 1. Curt Christiansen, 
Adams State CO, 15.07 (49-05.25); 2. 
Loxley Walters, School of the Ozarks MO, 
MILE RUN: 1. Mark Steward, Adams 15.00 (49-02.5) ; 3. Emmanuel Owivri , 
State CO, 4:08.69; 2. Brian Williams, Wayland Baptist TX, 14.84 (48-08.25); 4. 
NOTE: Top 6 individuals in each event 
and top 3 in each relay were named 
NAIA All-Americans. 
OUTSTANDING MALE PERFORMER: 
Devon Morris, Wayland Baptist TX 
- - Anderson-IN;-4:14:24;-3:-Ken-Woodard-, --Don·earter,- Fort·Hays·State·KS;-14:-?9-- - coAcH-oF-THE-YEAR:-john·ereer,-- --
Adams State CO, 4:14.89; 4. David (48-06.0); 5. Darrell Epps, Hastings NE, Wayland Baptist TX 
Matherne, Berry GA, 4:15.19; 5. Jeff 14.61 (47-11 .0) ; 6. Cliff Lattin, Panhandle 
Vanderberg, Northwestern lA, 4:15.26; 6. State OK, 14.45 (47-05.0) 
Wade Perry, Siena Heights Ml , 4:15.28 \ ' / 
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WOMEN'S INDOOR TRACK & FIELD 
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60-YARD DASH: 1. Nzael Kyomo, 
Wayland Baptist TX, 6.96; 2. Comfort 
lgeh , Wayland Baptist TX, 7.02; 3. 
Starlette Daniels, Wayland Baptist TX, 
7.09; 4. Shirley Wilcots, Adams State CO, 
7.15; 5. Shana Ford, Prairie View TX, 
7.22; 6. Marcia Brown, Wayland Baptist 
TX, 7.26 
60-YARD HURDLES: 1. Brenda Jarvis, 
Adams State CO, 8.00; 2. Lavonda 
Luckett, Prairie View TX, 8.05; 3. Denise 
Will iams, Wayland Baptist TX, 8.18; 4. 
Melody Robinson, Midland Lutheran NE, 
8.21 ; 5. Martha Hans, Siena Heights Ml , 
8.28; 6. Marie Palinkas, Hillsdale Ml , 8.33 
440-YARD DASH: 1. Jocelyn Tatum, 
Prairie View TX, 55.72; 2. Althea 
Thomas, Wayland Baptist TX, 56.96; 3. 
Florence Ushieagu, Wayland Baptist TX, 
57.91; 4. Evan Williams, Prairie View TX, 
57.94; 5. Reater Golston, Wayland Baptist 
TX 58.10; 6. Wanda Clay, Prai rie View 
TX, 1:00.58 
600-YARD RUN: 1. Lavonda Luckett, 
Prairie View TX, 1:24.46; 2. Norrie 
McAfee, Prairie View TX, 1:25.03; 3. Edith 
Renfro, Prairie View TX, 1:26.80; 4. Cindy 
Heesacker, Wayne State NE, 1:26.90; 5. 
Bernice Jackson, Park MO, 1:27.93; 6. 
Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 
1:28.90 
880-YARD RUN: 1. Cathy Taylor, Prairie 
View TX, 2:14.96; 2. Teresa Lloyd, 
Jamestown ND, 2:15.34; 3. Venda 
Velgersdyk, Northwestern lA, 2:17.22; 4. 
Anne Hills, Wisconsin-Milwaukee, 
2:17.89; 5. Debra Spickelmier, Kearney 
State NE, 2:17.99; 6. Regan tenBensel , 
Doane NE, 2:17.99 
1000-YARD RUN: *1. Jane Romig-
Brocker, Cedarville OH, 2:36.13; 2. 
Chris Goepel, Wisconsin-Eau Claire, 
2:36.21 ; 3. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 
2:36.80; 4. Kathleen Ireland, Wisconsin-
LaCrosse, 2:37.05; 5. Sarah Hiett, 
Wisconsin-Parkside, 2:37.29; 6. Cathy 
Taylor, Prairie View TX, 2:37.83 
Individual Results 
MILE RUN: 1. Kelly McCammon, 
Emporia State KS, 5:02.09; 2. Mwinga 
Sote, Wayland Baptist TX, 5:02.45; 3. 
Michelle Marter, Wisconsin-Parkside, 
5:04.39; 4. Valarie Ambrose, Hillsdale Ml , 
5:06.95; 5. Lenea Reinschmidt, Northern 
State SD, 5:07.32; 6. Terry Ferlic, 
Wisconsin-Eau Claire, 5:12.68 
TWO-MILE RUN: 1. Lynn Bouche, 
Wisconsin-Milwaukee, 10:47.33; 2. 
Shiela Geere, Wisconsin-Stout, 10:47.95; 
3. Erin Gillespie, Hillsdale Ml, 10:49.75; 
4. Sue Meyer, Wisconsin-Stout, 10:49.77; 
5. Susan Stine, Emporia State KS, 
10:50.11; 6. Teresa Greenwood, 
Moorhead State MN, 10:50.72 
MILE RELAY: 1. Wayland Baptist TX 
(Starlette Daniels, Reater Golston, 
Florence Ushieagu, Comfort lgeh), 
3:55.31; 2. Prairie View TX (Lavonda 
Luckett, Norrie McAfee, Cathy Taylor, 
Jocelyn Tatum), 3:56.43; 3. Adams State 
CO (Jody Massey, Shirley Wilcots, April 
Campbell , Brenda Jarvis), 4:01 .86; 4. 
Doane NE, 4:09.85; 5. Missouri Baptist, 
4:12.38; 6. Saginaw Valley State Ml , 
Disqualified 
TWO-MILE RELAY: 1. Prairie View TX 
(Sandra Latham, Norrie McAfee, 
Lavonda Luckett, Cathy Taylor), 
9:17.24; 2. Kearney State NE (Becky 
Muma, Barb Herbek, Donna Spickelmier, 
Deb Spickelmier), 9:28.22; 3. Wisconsin-
Eau Claire, (Chris Goepel, Julie Johnson, 
Sue Kortenkamp, Terri Ferlic), 9:28.34; 4. 
Moorhead State MN, 9:29.96; 5. 
Wisconsin-Milwaukee, 9:32.30; 6. North 
Florida, 9:36.14 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. Kearney 
State NE (Deb Spickelmier, Tatia 
Harris, Barb Herbek, Donna 
Spickelmier), 12:10.77; 2. North Florida 
(Kim Jarvis, Angie Mogielski, Wendy 
Hagmann, Jenny Lamoreaux), 12:22.16; 
3. Wisconsin-Parkside (Sarah Hiett, 
Jacqueline Cotton, Michelle Marter, 
Jilleen Fobair} , 12:23.16; 4. Wisconsin-
Milwaukee, 12:28.50; 5. Emporia State 
KS, 12:29.97; 6. Northern State SD, 
12:35.46 
HIGH JUMP: 1. Erika Hohenstein, 
Moorhead State MN, 1.70 (5-07); 2. 
Donna Randolph, Tarleton State TX, 1.67 
(5-06); 3. Sandy Andrews, Midland 
Lutheran NE, 1.67 (5-06); 3. Erica 
Knowles, Malone OH, 1.67 (5-06); 5. 
Shawn Nick, Midland Lutheran NE, 1.67 
(5-06); 6. Julane Thayer, Northwood 
Institute Ml, 1.67 (5-06) 
SHOT PUT: *1. Sharon Harrison, Prairie 
View TX, 15.20 (49-10.5); 2. Connie 
Hugen, Doane NE, 15.19 (49-10.25); 3. 
Brenda Wolf, Fort Hays State KS, 14.56 
(47-09.5) ; 4. Beth Stuart, Kearney State 
NE, 13.65 (44-09.5); 5. Diana Asay, 
Wayne State NE, 13.34 (43-09.25); 6. 
Sheri Davis, Wisconsin-Milwaukee, 13.24 
(43-05.25) 
LONG JUMP: 1. Comfort lgeh, Wayland 
Baptist TX, 6.21 (20-04.75); 2. Denise 
Williams, Wayland Baptist TX, 6.13 
(20-01.5); 3. Shana Ford, Prairie View TX, 
5.73 (18-09.75); 4. Penny Griffin, Wayland 
Baptist TX, 5.72 (18-09.25); 5. Jami 
Shores, Wayland Baptist TX, 5.48 
(18-00.0) ; 6. Michelle Neal , Prairie View 
TX, 5.46 {17-11.0) 
TRIPLE JUMP: *1. Denise Williams, 
Wayland Baptist TX, 12.21 (40-00.75); 
2. Melody Robinson, Midland Lutheran 
NE, 11.76 (38-07.0); 3. Sandy Andrews, 
Midland Lutheran NE, 11 .25 (36-11.0); 4. 
Penny Griffin , Wayland Baptist TX, 11.12 
(36-06.0); 5. Jami Shores, Wayland 
Baptist TX, 11 .07 (36-04.0); 6. Felicia 
Hollister, Prairie View TX, 11.04 (36-02.5) 
OUTSTANDING FEMALE PERFORMER: 
Jane Romig-Brocker, Cedarville OH 
COACH OF THE YEAR: John Creer, 
Wayland Baptist TX 
NOTE: Top 6 individuals in each event 
and top 3 in each relay were named 
NAJA All-Americans. 
*Indicates new National Record 
15 
WRESTLING 
Winning is Old Hat for Central State 
MINOT, NO-Joe Starzenski pinned-Tim 
Satre of Southern Oregon in the 
championship match of the 134-pound 
weight class giving Central State 
University OK an unprecedented third 
consecutive team title in the NAIA 
National Wrestling Championships, 
March 7-9 at Minot State Col_lege. 
James who was voted the national coach 
of the year. "They've been together a 
long time and there's no better way to go 
out than as champions .. " 
Sernoski at 150 pounds and Greg 
Edgelow at 177 joined Molle to make 
Simon Fraser the only multi-event 
winners. 
. \ 
( ) 
Starzenski's win insured the Bronchos of 
the team title in the closest finish since 
1978. Central State compiled a final total 
of 98.5 to edge Southern Oregon State 
' College which finished at 91.25. Simon 
Fraser BC had three weightclass 
champions and finished ·third iri the team 
standings with 83.25 points followed by 
West Liberty State WV in fourth place 
with 55.25. 
"I feel especially happy for the four 
seniors who really held this team 
together," said Broncho coach David 
Elsewhere, focus centered on seniors 
Paul Syvrud of Jamestown College NO 
and Bob Molle of Simon Fraser. Syvrud 
earned his third national individual title 
with a major decision in the 158-pound 
final and was named the tournament's 
outstanding wrestler for the second 
straight year. Molle, a silver medalist in 
the 1984 Olympics, closed out his 
collegiate career with his fourth 
consecutive heavyweight championship. 
Other repeat winners were Southern 
Oregon's Steve Tekander, winning his 
second straight title at 167-pounds, and 
Dave Harvey of Northern State SO, who 
won the 126-pound championship after 
capturing the 118-pound title in 1985. Ed 
Rounding out the other individual 
champions were Greg Dravis of 
Minnesota-Morris (118), Jeff Kloetzer of 
Northern Montana (142) and Mike Zerr of 
Western State CO (190). 
Central State has now won six of the last 
eight NAIA team titles and only Adams 
State CO has won more (seven) 
championships. The Bronchos have a 
career total of 19 individual champions, 
third behind Adams State and Lock 
Haven PA, each with 25. 
The 31st annual NAIA national Wrestling 
Championships are slated for March 5-7, 
1987, hosted by West Liberty State 
College, West Liberty, West Virginia. ~f:JliA\ 
Greg Dravis 
Minnesota-Morris 
Dave Harvey 
Northern State 
Joe Starzenski 
Central State 
Jeff Kloetzer 
Northern Montana 
Ed Sernoski 
Simon Fraser 
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TRACK &. FIELD CHAMPIONSHIPS MAY 8-9, 1 987 
OFF I CAL RESULTS 
HEN'S 100 METER DASH 
PLACE NAME 5CHOOl TIME 
I Mark Caine L&.C 11.08 
2 Mark Berry sosc 11.27 
3 Tim 6tamont WOSC 11.29 
4 Kurt lit'lr1Jttt WOSC 11.36 
5 Curtis Brown LIN 11.42 
6 Mark Anderson LIN 11.47 
7 JaffWHtsey WU 11.59 
& Los Toylor WOSC 12.01 
11EN"S 200 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOl 
l Herk Catoe L&C 
2 Dov1d &:etrca WU 
3 T1m B 1amont wosc 
4 Mtrk Berry SOSC 
5 Mike OUbert NNC 
6 Nita tlorchert EOSC 
M~'S 400 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Mike OHbert NNC 
2 Tim Conley eFC 
3 David Scearat WU 
4 Gareth Pooloon WU 
5 f rGnk VooDyke WOf£ 
6 nm Dorsey sosc 
7 Greg Beery L&C 
HEN'S 800 METER RUN 
PLACE tWIE SCHOOL 
1 Was T Hgner WOSC 
2 Steve YflO}l' NNC 
3 Rob M~tnnltle WU 
4 Aaron Harding SOSC 
5 Jack Calton wu 
6 8ob Harr1s l&C 
7 Bob Crolg sosc 
TIME 
22.18 
22.71 
22.60 
22.87 
23.10 
23.93 
TIME 
48.96 
49.91 
50.15 
50.86 
51.42 
52.49. 
52.96 
TIME 
1:53.21 
1:55.59 
1:55.72 
1:56.62 
1:57.78 
1:58.16 
2:01.39 
WOMEN'S 100 H£TER OMit 
Plla . NAME SCHOOL TIME 
t Sharon w~ wosc 12.71 
2 A Usa ThOmas wu 13. 14 
3 Stephftelte P~ne WU 13. I 7 
4 Kathy K.ubtk LlN 13.26 
5 JUl Coohran SOSC 13.38 
6 HarvTiPI*' LIN 13.42 
7 Ertn WMs WU 13.59 
8 Slwlltll ~ '-" 1~.62 
WOI1EN'S 200 t1ElER DMH 
PIXE NAME sam.. TIME 
1 Shearon w..- wos; 25.7' 
2 Kerl Larsen L&C 25.99 
3 N100le Perry L&C 26.01 
1 MartA Shields OfC 26.13 
5 Kathy St.t . . SOSC 26.66 
6 Stephanl8 P6Y08 WU 26.91 
7 Aliso Tham81 WU 27.\6 
6 Kathy Kubtk LIN 27.39 
WOMEN'S 400 METER DA$H 
PLACE tWIE SCHOOL 
1 Kori Larsen L&C 
2 N1oole Perry L&C 
3 Mort.o Shields GfC 
4 Kathy St.oot SOSC 
6 Lindo 6rown WU 
6 Qrole Jones EOSC 
7 treneJooes WU 
8 Chrtsttne 01Uelta EOSC 
TIME 
57.56 
57.75 
1:00.71 
1:01.45 
l:OL"l7 
1:03.14 
1:03.24 .· 
\:03.59 
WOI1EN'S 800 METER RUN 
PLACE tW1E SCH<Xl 
1 Brenda Thwatta WOSC 
2 Meg finaly L&C 
3 Jaonntne lama L&C 
"l Julio8lum WU 
5 Meltane Sprtnger OFC 
6 SGndt loop wosc 
7 ~Zellow ~ 
TIME 
2:16.89 
2:19.36 
2:19.95 
2:2-t.19 
< 2;261 t t 
2:28.64 
?:29.11 
NAIA DISTRICT II TRACI(J~IElO CHAMPIONSHIPS Off leAl R[S.ULTS 
HEN'S 1 SOO HEIER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
I Wos Tllgner WOSC 
2 Ron Ares l&C 
3 Bob crotg sosc 
4 MlkeAppletoo EOSC 
5 6rtil Holbrook SOSC 
6 Mike Pflliiack SOSC 
7 Duke R 1 toohouse l&C 
6 Joson Sole Wo::£ 
9 ~Clerk NNC 
10 Rob Wooo WOf.C 
TIME 
3:56.13 
4:00.71 
4:01.56 
4:03.75 
4:05.56 
4:05.99 
4:07.99 
4:08.06 
4:13.94 
4:22.70 
11EN·s 3000 11ETER STEEPlECttAS£ 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
I Joson Sele WOSC 9:25.49 
2 Duke RH.enhouse l&C 9:30.42 
3 Mtka Pcnlook SOSC 9:35.85 
4 6r~ Holbrook SOSC 9:49.44 
5 John Oord NNC 9:55.50 
6 Ron Ares l&C 9:59.29 
7 Kevin Winfield WOSC I 0:02.04 
6 Erk: Hortmann L&C 1 0: 16.25 
MEH"5 5000 11ETER RUN 
Pl.J\Ct NAME SCHOOL 
1 Greg MHler EOSC 
2 Erick loodoon WU 
3 Kwin Wright NNC 
4 Dan Tow LIN 
5 Bob JuHan SOSC 
6 Dwld Jordon WOSC 
7 Brion Relet< WOSC 
8 Joshua Socon SOSC 
9 Brad Holbrook SOSC 
I 0 John Wetsel liN 
MEN·s 10.000 METER RUN 
Pl.}££ NAME SCHOOl 
1 Orog Mtner EOSC 
2 Kavtn Wright NNC 
3 Joshua Sflm SOSC 
4 John Weisel LIN 
5 Kevin Kelly WU 
6 ErlcJoosoo EOSC 
TIME 
IS: 15.76 
15:33.68 
15:39.36 
15:47. t I 
15:48.66 
15:51.42 
16:01.27 
16:05.43 
16:37.39 
16:54.66 
TIME 
32:13.67 
33:12.73 
33:40.90 
34:16.12 
35:04.17 
37:37.73 
'Wot1EN'S l SOO HETER RUN 
PLACE NAME SCHOOL Tl ME 
1 Kolhryn O'Leery WOSC ~:48.02 
2 JuHe Dimtok W~ 4:51.6ht 
3 Ang&la Thf&tcher LIN 4:53.3ht · 
4 MelanleleckenbV LIN 4:56.99 
5 Kent CDmmf.d wu 4:59.97 
6 ~loop wosc 5:05.74 
1 Debra Dick WCff£ 5:07. 1 ht 
6 AHco TH26Y NNC 5:13.00 
WOI1£N'S 3000 H£TER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Kothryn O'leary WOSC I 0:41.71 
2 Angela Thclcher UN I 0:50.69 
3 Nadine Prk» UN 11:04.06 
1 Debra Diet WOSC II:\ 0.6ht 
5 Allco Tilley NNC 11:28.03 
6 Mlchellolang efC 12:40.56 
WOMEN·s 5000 HEIER RUM 
PLACE NAME SCtm TIME 
I Kristto Peterson WU 18:51.23 
2 ~tne Prtce LIN 19:06.46 
3 Angalo Thatcher LIN 19:12.77 
4 Melanie leckenby LIN 19: 18.32 
5 TerosaBeeman LIN 19:25.16 
6 JuHe Dimick WOSC 19:27.32 
1 E lt1IOO Dalsman SOSC 19:40.18 
8 DtaooPeter.oo efC 21:37.62 
WOMEN*S 10,000 METER RUM 
PLACE NAME SCHOOl TIME 
I Elaine Delsman SOSC 40:12.56 
2 Chelly Tilzey NNC 10:59.49 
3 Teres8 Beeman LIN 41:20.16 
4 KaU Hoverstock OfC '42:59.66 
: 
( 
I . 
r I 
I 
NAIA DISTRICT It T~/fiELD CttAHPIONSHIPSOffiCAL A£SULTS 
MEN"S I 0.000 METER WAll 
. , PlACE NAME SCH(X)L TIME 
I Randy ~s WU 46:56.20 
· 2 Trw O'Donnell wu 53: 12.94 
3 JeffK1ldDV WU 53:53.9hl 
4 Tom Mills SOSC 57:49.64 
5 Mllch SeGI EOSC NT 
6 OaveJaconetU WOSC 58:58.49 
MEN•s 11 0 HIGH HURDlES 
. PLACE tw1E SCI-W. 
. 1 AOOiphus Onu6 GfC 
2 Tim Rupp SOSC 
3 5ftm Lapray WU 
4 Soott Cummins GfC 
s Darryl St1ckos wosc 
6 Dove Kellev L&C 
7 Oan.Thomos WU 
8 Bob Cornes WOSC 
TIME 
14.28 
14.94 
15.04 
15.12 
15.23 
15.42 
15.55 
15.63 
MEN'S 400 METER INTERMEDIATE HURDLES 
PlACE NAME SCHOOL TIME 
1 6ob l>eVyloere WU 53.76 
2 Scott Cummins GfC 56.03 
--3 Doug ~s LIN 56.04 
4 OM Thomas WU 56.88 
s Jeff wt ttsev wu sa. '6 
6 Shawn Steen EOSC 58.6 7 
MEN"S MARATHON 
PLACE NAME SCH<Xll 
l John <Mlrd NNC 
2 Joe Aluet.a sosc 
3 ErtcJensen EOSC 
4 Chris Duquette WU 
5 Mtke Del Doooo wu 
6 Jfli Colciman wu 
TlME 
2:45.30 
2:52.44 
2:54.56 
2:55.45 
3:00.46 
3:06.34 
WOI1EN·s 800 MEDLEY RELAY 
PLACE SCHOCl 
1 l&.C 
2 sosc 
3 wosc 
4 LIN 
TIME 
1:48.66 
1:53.88 
1:54.59 
\:55.28 
WOHtN·s I 00 METER HURDlES 
PLACE tw1E setm.. TIME 
1 Shelly WoodSide LIN 15.56 
2 Sharon Jensen Wo&; 15.75 
3 Jm Cochron sosc 1 5.77 
4 Lenny Wallace S05C 15.95 
5 Vol White LIN 16.43 
6 Liso Und LIN 16.44 
7 L1zArdillQW" L&.C 16.61 
6. Dorey Eosttona WOSC 17.03 
WOI1t:tt•s 400 METER LOW HURDLES 
PLAC£ NAME SCHOOL TIME 
I SharonJenseo WOSC 1:05.25 
2 KrlsRusseU SOSC 1:07.19 
3 Vol White LIN I :08.18 
4 Mindy Brown SOSC 1:1 1.35 
5 Unda HeOOorson WOSC 1: I 2.65 
6 LIZ Ardlngar l&C I : t7. 1 hl 
WOt1EN"S MARTHON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Elaine Delsman SOSC 
2 Kolt Hoverstock OfC 
TIME 
3:07. l7 
3:51.07 
I 
I 
.· I 
I 
I 
/ 
NAIA DISTQICT II T~IJ:"l(LI) CH4MPIQW&HU) Ofr&CAI.. QJ;:&ULT£ 
HEN'S <400 HETER AllAY 
PLACE SCHOOl TIME 
I OFC 43.39 
2 wu 43.59 
3 liN 43.73 
4 sosc 44.00 
5 l&C 44.13 
6 NNC 44.79 
7 EOSC -45.24 
MEN'S 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
I WOSC 3:22.52 
2 OfC 3:22.57 
3 wu 3:22.72 
4 sosc 3:26.70 
5 LIN 3:27.79 
6 NNC 3:26.89 
7 EOSC 3:36. 7ht 
PI.AC£ 
1 
2 
3 
4 
-- 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
MEN'S DECATHLON 
NAME SCHOOL 
Mtko Gilbert NNC 
Shawn Steen EOSC 
Davitt Nickell OFC 
Darryl SUCkles WOSC 
Kurt Hargett WOSC 
Srott Hetsly WILL 
Ksvtn Taylor SOSC 
Dwight French WOSC 
Bob Cornes wosc 
DMThomas WU 
Broo Melendy LIN 
Jim BlocK EOSC 
Dole Huem~llar NNC 
Tim Rupp SOSC 
Clint McCiellon SOSC 
MEN·s DISCUS 
POINTS 
6256 
5991 
5972 
5928 
5855 
5691 
5666 
5634 
5552 
5473 
5263 
5107 
4900 
4847 
4787 
PLACE NAME SCHOOL DISTANCE 
1 -Sorer~ SOrenoorr- ~- .. WOSC---· -46 ~-4 1 
2 Randy Set tell SOSC 155-3 
3 Mite Watts OfC 144-6 
4 Doug Sommer WU 143-9 
5 SteveCurl NNC 142-3 
6 Dale Osborne SOSC 142- 1 
7 ErlcCooley WU 137-0 
8 Ttm Stashin SOSC 132-6 
9 ArnoldWardwell SOSO · ·· -----130;;;0~ 
10 Mattly(Jum WOSC 120-6 
•' 
WOHEN•S <400 HETER RELAY 
PLAC£ SCHOOl TIME 
1 L&C 49.99 
2 Waf£ 50.95 
3 sosc 51.09 
4 LIN 51.66 
5 EOSC 56.37 
6 wu 56.71 
WOMEN·s 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
I l&C 4:00. 10 
2 WO!f£ 4:00.77 
3 sooc 1: 11.57 
4 wu 4:12.41 
5 LIN 4: 13.70 __ ,.. · .... 
6 EOSC 4:21.29 
WOMEN·s H£PTATHlON 
PLACE NAME SCHOOL 
I Sharon Joosen WOSC 
2 Shannon Ool8i SOSC 
3 Shelly WcooskB liN 
4 Ctrole Jones EOSC 
• S Val White LIN 
6 LtWre Wallace sosc 
7 S~loo LIN 
6 DlanneP!aggB WOSC 
WOMEN·s DISCUS 
POINTS 
4651 
4039 
3600 
3565 
3480 
3387 
3264 
2779 
PLACE NAME SCHOCl DJSTAHCE . 
I DebbteSettell SOSC 128-2 
2 ..Johanna Williams EOSC 126-0 
3 Diona McDoMld WU I J 9-10 
4 Michelle Tomllnsen WOSC 115-8 
5 Dlxte McCaiten EOSC I 09-8 Ill 
6 RhorldD Hordowoy NNC 100-0 
1 PotU ~ EOSC 93-9 
6 Cmnen Garwki NHC 93-4 
! 
""· 
~· 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIPSOfFICA.l RESUlTS 
MEN·s HIOO '-'UMP 
PlACE NAME SCHCXll 
1 Shoun Orcnger SOSC 
2 Shawn steen EOSC 
3 Stove Seymour LIN 
3 Dwight French WOSC 
5 Lance H6ns8n LIN 
6 Rob Kliewer wu 
1 wmw~u EOSC 
7 Bob Cor.- WOSC 
HEN'S JAVELIN 
PLACE NAME SCHOOL 
I Jim WtlllflffiS wu 
2 NlkeC'alnly sosc 
3 DOUQEdwsos NNC 
4 David Nickell GfC 
5 MtkeWatts GfC 
6 John Waaks liN 
7 Soon Coste LIN 
8 Mark Garvey LIN 
9 Doug ltli1 wosc 
10 Ken Rankin EOSC 
·H Jim Bled EOSC 
12 Davtd Mueller GfC 
MEH*S lONe JUMP 
PlACE NAME SCHOOL 
I Gareth Pooloon wu 
2 PJ Coonroo liN 
3 Kurt 1-W{J)ll wosc 
4 Gerry Clark wosc 
s Kevin Connors wu 
6 wm WaB:Jell EOSC 
1 Russ Burke sosc 
6 TOOl Chandler sosc 
9 Scott Noren sosc 
10 Ken Ouellette l&C 
I I Dole Huemoeller NNC 
HEIGHT 
6-6 
6-4 
6-2 
6-2 
6-2 
6-0 
6-0 
6-0 
DISTANCE 
206-S 
197-10 
189-5 
185-11 
184-2 
182-11 
175-1 
173-6 
169-"l 
168-"l 
161-3 
1"12-6 
DISTANCE· 
23-6 3/"l 
22-4 
22-0 1/4 
22-0 1/"l 
21-6 
21-6 
21-5 1/"l 
21-2 1/2 
20-4 3/"l 
20-3 1/2 
18-8 1/4 
WOMEN'S HIGH JUMP 
P~ NAME SCHCXl 
I SUe Wootsev OfC .. 
2 Usa ltnd UN 
3 Sharon Jensen wosc 
4 Kelly love.Jov wosc 
5 Amy 6o1gar l&C 
6 OtGfllla P)W WOSC 
7 Kem t 0. WOf£ 
8 SUnlyL• LIN 
6 Chrtaay omette Eosc 
WOt1EH'S JAVELIN 
PLACE NAME SCHCQ. 
l Stlanlm eotes sosc 
2 Los I &e Johnson L&C 
3 Kim Holter LIN 
4 Oentse fox GfC 
5 Hotdl Buckmoster wu 
6 Krls Ettner sosc . 
1 Koren Carpooter NNC 
8 KemiGee wosc 
9 KeJUe Osbcrn Wft!£ 
10 KoUe Wemb«.h LIN 
I 
WOMEN'S lOHO JUMP 
PL,4£f NAME SCHOOl 
1 Stw-on J8nsen wosc 
2 Shereen Retvley L&C'. 
3 Shal ly Woods tal LIN 
4 llso lind LIN 
s ll'lrO Wrl~t wu 
6 Ailsa Thomas wu 
1 Val White LIN 
8 Cl'lrole Jones Eft!£ 
9 Kltren WI loox wu 
HEIGHT 
5-4 
S-4 
5-4 
5-2 
5-2 
S-2 
s-o 
4-6 
4-6 
DISTANCE 
153-5 
145-0 
140-6 
140-3 1/2 
137-2 
133-4 
129-3 
127-1 
111-11 
111-6 112 
OlSTAHCE 
17-7 114 
17-2 3/"l 
11-0 
16-5 
16-3 l/2 
16-2 3/.:f 
IS-1 1/.:f 
JS-3 
14-93/.:f 
l 
/ 
NAIA DISTAICT II T~/FitlD cw-HPIONSHII>S OFFICAl A£S.IJL TS 
MEN·s SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOl 
- 1 Rarnty Sott.en sosc 
2 Ktm Brown WOSC 
3 Arnold Wordwell 50SC 
~ .··-Mtke County··-· · · SOSC · 
5 . · Soren Sorenson WO&: 
6 David Collins WU 
7 Honk Wyboroey NNC 
8 OGle ~ne SOSC 
9 Steve Cur 1 NNC 
I 0 T OliS [)anko WOSC 
.. 
HEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCH<Xll 
I Kevin Connors WU 
2 John Prevtn31lo LIN 
3 Kale Marsters LIN 
~ Dw ighl F ranch WOSC 
5 Ken Ouellette l&C 
6 Shoun Oretoger SOSC 
1 Scott Noren SOSC 
8 Russell Burke SOSC 
9 Poll~ OfC 
MEN·s HAMMER THROW 
OISTAHC£ 
59-6 1/2 
52-I 
61-11 1/2 
50-6 1/2 
- ~-H-----
46-2 
48-0 
~7-6 1/2 
47-6 112 
4~-3 
OISTANC£ 
46-4 1/2 
43-10 1/2 
43-5 
43-3 114 
42-8 1/2 
42-5 3/4 
42-4 112 
41-10 3/1 
-40-1 l/4 
PLAC£ NAME SCHOOl DISTANCE 
1 ·Saren-Sclfeoson-·~·-wosc--~ · 
2 DavldColHns WU 161-3·-> 
3 Dou(J De6n LIN 160-7. 
4 - Randy Sellall . sosc .... ---1-66-=t--
5 M6H lydum WOSC 151-10 
6 MlkaWatts OfC 150-6 
7 Kyle Kobow LIN 148-8 
6 Oava Elkins OfC 137-11 
9 OGn Gorman WOSC 132-9 
WOtiEN'S SOOT PUT 
PLACE NAME SCHCXll 
1 JohoM WUHttms EOSC 
2 Potge ~ty L&C 
3 DeDle Settan sosc 
4 Dlcsne McDooold WU 
5 Dlxte ~ EOSC 
6 Pout StAlaly EOSC 
1 Kcren Ccrpaotar NNC 
8 Suson OreenwWi LIN 
WOMEN'S TRIPLE JUMP 
PLAC£ NAME SCH00t. 
1 Loro Wright WU 
2 Shelly WOOdside UN 
3 S~Lee LIN 
4 Kam 1 Gee WOSC 
5 Shannon Gates SOSC 
6 Krys Ouncon l&C 
7 Amy Bolger L&C 
MEN'S POlE VAUlT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Kevin Ttrylor SOSC 
2 MIke Gilbert NNC 
3 Jeff fowler wu 
4 Mlke6Be WU 
5 Dave Elkins GfC 
6 Jeff Hoots L&C 
7 RodEakln OfC 
DISTANCE 
~1-81/2 
40-0 
39-11 1/2 
39-10 
37-5 112 
35-9 
35·6 1/2 
35-' 112 
DISTANCE 
36 ... 1 3/4 
35-7 3/4 
34-11 1/4 
33-4 3/4 
32-10 114 
32-6 114 
31-7 
HEIGHT 
15-0 
14-4 
13-4 
13-4 
13-4 
13-0 
12-0 
DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIP \lla1EN'S ~SHEET 
I 
,,;') 
fVEMTS EASTERN 6E006E fOX lfWIS&Cli\RK . Lltflet.o NAZARENf 800THfRN WfSTERH WII.LAMfTif 
Marathon 0 6 0 0 0 10 0 0 
Htptathloo 4 0 0 Q 0 9 10 0 
Discus Throw tO 0 0 0 1 tO 4 6 
lonQ Jump 0 0 6 10 0 0 to 3 
800 Moler Midley Relau 0 0 10 4 0 6 6 0 
10,000 Moler Run 0 4 0 6 8 10 0 0 
High Jump 0 10 2 6 0 0 11 0 
3000 Moler Run 0 1 0 14 2 0 14 0 
Javelin Throw 0 4 6 6 0 11 0 2 
Sholpul 13 0 6 0 0 6 0 4 
Triple Jump 0 0 1 14 0 2 4 \0 
400 Molor Relay 2 0 10 4 0 6 6 1 
1500 Motor Run 0 0 0 10 0 0 19 2 
100 Meter Hurdles 0 0 0 13 0 10 6 0 
400 Mtt.r O&lih 1 6 16 0 0 4 0 2 
100 Meter Oash 0 0 0 5 0 2 lO 14 
600 Moler Run 0 2 14 0 0 0 11 4 
400 Met.ar Low Hurdles 0 0 1 6 0 12 12 0 
200 Moler Oa5h 0 4 14 0 0 2 10 1 
5000 Mot.r Run 0 0 0 20 0 0 1 10 
t600 Mew Relay 0 10 2 0 6 6 4 
TOTAL POilUS 31 39 104 130 11 108 146 63 
lfN1 PlACE 7 6 4 2 8 3 5 
l 
.r 
OISTiliCT II TW.CKifiELD CHAMPl~tP H£W'S SCOA£SHEH 
'~ 
/~ 
/~V£NTS EASTERN GEORGE FOX lEWlS&.CL~ ... Ptflf~D. NAZAREH£ SOOTHfP.W WESTEAH \tllllAMf TTE 
/ Manlliult 6 0 0 • I•• 0 10 8 0 1 
DecaUllon 6 6 0 0 10 0 6 1 
Hlmmor Throw () 1 () 6 ·0 ~ 12 6 
OI!ICU$ Throw () 6 0 () 2 g 10 ~ 
Looo Jump 1 () 0 8 0 0 10 12 
10.000 Moler Run II 0 0 4 6 6 () 2 
High Jump 6 0 0 1 0 10 5 
' 3000 Meter Sleoplochase 0 0 g () 2 10 10 0 
Javelin Throw () 6 0 1 6 6 () 10 
Shol{lul () 0 0 0 0 20 10 1 
PoloVaull 0 2 t 0 6 10 0 10 
Trlplo Jump () 0 2 ·~ 0 I 4 10 10.000 Moler Wlllk 2 0 0 0 0 4 1 2~ 
400 Meter Relay 0 10 2 6 I ~ 0 6 
1500 Meter Run ~ 0 6 0 0 9 10 0 
110 High Hurdlos 0 ·~ 1 0 0 6 2 _fl @Motor Dash 0 6 0 0 10 1 2 te 
too Mew Dash 0 0 10 3 0 6 10 0 
600 Meter Run 0 0 1 0 6 4 10 6 
400 lnl.trmodlalo Hurdles 1 6 0 6 0 0 0 16 
200 Melor Dash 1 0 10 0 2 ~ 6 6 
5000 Melor Run 10 0 0 ~ 6 2 1 6 
1600 MoLer Rolay 0 6 0 2 4 10 6 
TOTAl POINTS 52 69 ~ 61 74 134 119 160 
TEAI1 PlAC£ 7 5 6 6 ~ 2 3 
.. 
' -
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 1 
WOMEN'S 100 METER DASH 
RANK NAME SCHCXll TIME 
'1- Nisale- Perry 
-/2 Sharon Wegener 
V -3 Kathy Kubik 
~ Alisa Thomas 
J 4 Stephanie Payne 
·6-KarL larsen 
/ J Mary Tepper 
I f3 Erin Weeks 
I ,9 Jill Cochran ~ 0 Shereen Reaney 
11- biz-Ar.dinger 
r2- Kathy_ Staat 
'1-3- - T-rudy- Rase , ~ 
-~ 
L&C 
wosc 
LIN 
wu 
wu 
L&C 
LIN 
wu 
sosc 
L&C 
L&C 
sosc 
ECSC 
12.60 
12.5 
12.6 
12.88 
12.88 
12.8 
13.11 
13.29 
13.2 
13.42 
13.57 
13.6 
13.7 
WOMEN'S 400 METERS DASH 
R\1\NK NAME SCHCXll TIME · 
.J 1 Nicole Perry L&C 57.27 ! 2 Kari Larsen L&C 57.97 
. 3 Kathy Staat sosc 59.8 
avian-jones LIN 60.4 
Marta Shields GFC 60.6 
-6-KFis--Russett sosc 60.9 
1~ Irene Jones wu 61.28 Linda Brown wu 61.49 ) 9 Carole Jones ECSC 61.5 
1-Q___Sandy·Loop wosc 62.1 
1-1- Aiisa4Romas wu 62.7 
1-2- Brenda-=t'"-hwaite wosc 62.8 
/ 13 Jana Zellmer NNC 63.0 j i4 Christine Gillette ECSC 63.1 
15 Elaine Haworth GFC 63 .7 
vf6 Margaret Doherty ECSC 64.0 
' l _kt/f . J__ul-
I d p ~t6fYol 
JV-0--f -.:;t;t:LP if' 
WOMEN'S 200 METER DASH 
RfNK NAME SCHOa... 
v;
2
1 Nicole Perry 
Vt. Sharon Wegener J 2 Kari Larsen J 4 Kathy Staat 
/5~h~on-densen 
..f; 5 Marta Shields J 7 Stephanie Payne 
] 8 Mary Tepper 8 Alisa Thomas 
11>-8helly-W.oodside 
-J 11 Kathy Kubik 
C c.. lf./J~ '2 Elatne-HaweFtA--
;> / 1 2 J Jill Cochran J { ::~:, (";:::: 
L&C 
wosc 
L&C 
sosc 
wosc 
GFC 
wu 
LIN 
wu 
LIN 
LIN 
GFC 
sosc 
WOMEN'S 800 METER RUN 
TIME 
25.4 
25.6:i Cl' 
25.6 
25.8 
26.2 
26.2 
26.3 
26.7 
26.7 
26.9 
27.2 
27.6 
27.6 
,_J "( 
tJ"'I 
RANK NAME SCHOa... TIME 
1 Stiaron ~2:16:-6·6 1, ~ Brenda Thwaite wosc 2:19 .0 Meg Finaly L&C 2:20.39 j ~ Sandy Loop wosc 2:20.8 Jeannine Lama l&C 2:21.34 
4 Metiane Springer GFC 2 :21 .6 
5 Julie- t>imic VIJeSe-2+2-1 .6 
6 K-athryn-e•t:eary-~ 2 "22-.-6 
·( 10 Julie Blum wu 2:23.45 
9 Wencly-Boren~WU 2:24.63 
11 ~ar-i-L-arse n -&~2 
j12--Kenrcamrnack-wtl~:25.8 
·..., 13 Jana Zellmer NNC 2:26.0 
14-Neysa-Rowe~:42.0 
i' 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 2 
WOMEN'S 1500 METER RUN WOMEN'S 3000 METER RUN 
~NK NAME SCHCXll TIME ~NK NAME sa-JOOL.. TIME 
. Kathryn O'Leary wosc 4:47.0 0 Kathryn O'Leary wosc 10:29.0 2 --J~:~Iie-Q't"ea wosc 4:52.0 Angela Thatcher LIN 10:27.48 
1 3 Sandy Loop wosc 4:54.0 3 Julie Dimick wosc 10:40.0 
~ Julie Dimick wosc 4:55.0 4 Melanie Leckenby LIN 10:46.5 v 5 Angela Thatcher LIN 4 :55.2 ~ Nadine Price LIN 10:48.7 
a----Kr-istin- Peterson- wu 4:55.73 6 Kristin Peterson wu 10:50.2 
/s- Meg-FiAaly L&C 4:57.2 7 Elaine Delsman sosc 10:58.8 
Melanie Leckenby LIN 4:57.3 t----8 Debra Dick wosc 11 :02.0 
~9 B'rel'Rfa- Th'Walte wosc 4:57.8 v---9 Alica Tilzey NNC 11:18.0 
~,.... Kelli Cammack wu 4:58.39 ~ Michelle Lang G=C 11 :32 .8 
Debra Dick wosc 4:59.9 ~ 1 2--deaRRiAe-l::ama L&C 5:01.86 ~c 1,,~.,'#...; ~ 
v 13 Alica Tilzey NNC 5:06 .0 
~;::/' f~MeliaR1e-Spl=iAger G=C ~
5 :12.9 
WOMEN'S 5000 METER RUN WOMEN'S 10,000 METER RUN 
RANK NAME SCJ-KX)L TIME ~K NAME SCHCXll TIME V1 Kathryn O'Leary wosc 18:01.1 l 1 Teresa Beeman LIN 40:02.88 
2 Julie O'Leary wosc 18:10.0 v2 Chelly Tilzey NNC 41:31.6 
V 3 Kristin Peterson wu 18:19.2 ~ Kali Haverstock G=C 42 :36 .0 ~ Angela Thatcher LIN 18:31.3 ,_......-4"" Elaine Delsman sosc 43:30-.0 
v5 Julie Dimick wosc 18:33.0 
v---s Melanie Leckenby LIN 18:35.9 
0 Nadine Price LIN 18:45.3 
r --8 Elaine Delsman sosc 19:10.0 
v--g· Teresa Beeman LIN 19:14.2 
0 Diane Peterson G=C NT 
~ 'LJ~h_,...~ \::> L~~~ v-o I.J'T 
WOMEN'S 100 METER HIGH HURDLES WOMEN'S 400m INTERMEDIATE HURDLES 
RANK NAME SCHCXll TIME RANK NAME SCHCXll TIME 
./1 Shelly Woodside LIN 15.0 /1 Sharon Jensen wosc 64.5 ,&7.C> 
V 2 Jill Cochron sosc 15.4 ,_.2 Kris Russell sosc 67.1 
,_..........2 Sharon Jensen wosc 15.4 ~ Lenore Wallace sosc 67.5 
L.----"4 Lenny Wallace sosc 15.5 / V 4 Val White LIN 70.39 
~ Val White LIN 15.84 ~ Liz Ardinger L&C 70.41 Lisa Lind LIN 16.12 / 6.5q •---1> Mindy Brown sosc 70.2 
~4 Liz Ardinger L&C -1-6...2-2 I 6 · 1-').,. 7 Lara Wright wu 71.09 
v-8 Shannon Gates sosc 16.8 1..---"B Linda Henderson wosc 73.5 
9 Kris Russell sosc 17.0 9 D~rc.£Jastland wosc 75.4 
1--- 9 Darcy Eastland wosc 17.0 
11 Mindy Brown sosc 17.1 jrrv· 
:------1 2 Trudy Rose E03C 17.3 
13 Linda Henderson wosc 17.8 
v 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 3 
WOMEN'S 400 METER RELAY 
RANK SCHOa.. TIME 
f:1 L&C 49.84 
2 LIN 50.46 
/ ! sooc 50.6 wcsc 50.7 
l/ 5 \l\llJ 50.98 
v 6 Ea3C 53.9 
WOMEN'S 800 METER RELAY 
RANK SCHOa.. TIME 
.!.---- 1 LIN 1:54.0 
.. .......-2 L&C NT 
,_..--3 sooc NT 
/ 4 \l\llJ NT 
.,_/5 t..-vO M'1 
WOMEN'S HIGH JUMP ® 
RANK NAME SCHCXJL HEIGHT /1 Sharon Jensen wcsc 5-5 
:/2 Amy Bolger L&C 5-4 
~'1. Kelly Lovejoy 'NOSC 5-4 
L- 2 Lisa Lind LIN 5-4 
Sue Woolsey GFC 5-2 
~ Stacey Lee LIN 5-2 
~- -r Dianna Plagge 'NOSC 5-1 1/4 
8 Shannon Gates sooc 5-0 
~9 KamiGee 'NOSC _4...-1-0 i.j l I 
z.-----1 0 Carole Jones EOSC 4-9 3/4 
11 Krys Duncan L&C 4-8 
.;.------n Chrissy Gillette EOSC 4-8 
WOMEN'S 1600 METER RELAY 
RANK SCHCXJL TIME 
-~ 
2 
~  
v4 
V 5 
v s 
RANK 
yf 
.-2 
v 3 
4 
v-s ___ 
/ 6 
~7 
v 8· 
L&C 
wosc 
\l\llJ 
sosc 
LIN 
EOSC 
~ )¥ 
3 :58 .9 
4:05.22 
4:07 .3 
4:10.9 
4:12.9 
NT 
nut ~Y WOMEN'S DISCUS 
NAME SCHCXX... 
Debbie Settell sooc 
Johanna Williams EOSC 
Diana McDonald \l\llJ 
Paige Daugherty L&C 
Dixie McCadden EOSC 
Michelle Tomlinsen WOSC 
Rhonda Hardaway NNC 
Patti Stacey Ea3C 
r 
DISTANCE 
132-3 
127-9 
125-8 
11 6-1 0 
1 07-1 0 +f2 
105-3 ~ 
103-4 
1 01-6 
( tO 
WOMEN'S JAVELIN 
~NK NAME SCHCXX... DISTANCE 
1 Shannon Gates sooc 148-6 
vi Leslie Johnson L&C 146-3 
V 3 Kris Ettner sooc 143-2 
Ys Denise Fox GFC 141 -7 Kim Halter LIN 141-6 
~ Heidi Buckmaster \l\llJ 137-8 Kami Gee 'NOSC 129-1 1/2 
0 Karen Carpenter NNC 129-0 
~9 Kellie Osborn 'NOSC 126-0 
10 Sharon--densen--WOSC 122-0 
.:.----1 1 Katie Wambach LIN 118-2 
12 l.::eslie-Q.yke- Ea>C 11 0-0 
13 Paige-E>a1:1gherty- L&C 102-5 
~ -
~ 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 4 
WOMEN'S LONG JUMP WOMEN'S SHOT PUT 
:;r;NK NAME SCHCX>L DISTANCE RANK NAME SCI-OOI... DISTANCE 
Shereen Reaney L&C 17-4 J 1 Paige Daugherty L&C 4~ . 1/2 fa Sharon Jensen wosc 17-3 f~ Diana McDonald vvu 4 -4 .m' Shelly Woodside LIN 16-9 1/4 Johana Williams Ea3C 40-4 1~ Alisa Thomas vvu 16-8 J 4 Debie Settell sooc 40-1 Lara Wright vvu 16-6 1/4 vs Dixie McCadden Ea3C 39-11 J,s Carole Jones Ea)C 16-2 /s Karen Carpenter NNC 36-8 
~~ Val White LIN 16-1 1/2 3>CJr Denise Fox GFC 35-11 1/2 Lisa Lind LIN 16-0 1/4 I 8 Susan Greenwood LIN 35-10 1/2 
.Jg Karen Wilcox vvu 15-8 / g Patti Stacey Ea3C 35-8 
10 Amy Bolger L&C 15-0 3/4 10 Michelle T omlinsen '1.Na3C, 34-8 
11 Krys Duncan L&C 14-10 11 Genie Simeona Ea3C 33-4 
12 Leslie Johnson L&C 31 -1 1/2 
WOMEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHCX>L DISTANCE 
~~? Lara Wright vvu 36-11 1/2 2 Shelly Woodside LIN 35-11 1/2 
yr3 Stacey Lee LIN 33-10 1/2 
~ Krys Duncan L&C 33-8 3/4 Shannon Gates sosc 33-5 
If, Amy Bolger L&C 32-6 
v'(; J KamiGee wosc 3-1-1-V-1-12 "33 -K' 
33rd RHHURL 
NAIA DISTRICT 2 
TRACK & FIELD 
CHAMPIONSHIPS 
May 8-9, 1987 
McMINNVILLE. OREGON 
NAIA DISTRICT CHAMPIONSHIPS 
May 8-9, 1987 
Time Schedule 
Thursday, May 7: (7:30p.m.) 
Confirmation Meeting 
Friday, May 8: 
11:00 HAMMER THROW (M) 
12:00 Discus (W,M) after Hammer 
Long Jump (M,W) 
800 Medley Relay (W) 
12:15 10,000 (M) 
12:55 10,000 (W) 
1:45 3000 (W) 
2:00 High Jump (M) 
2:05 
2:25 
2:45 
3:05 
3:25 
3:45 
4:05 
5:00 
High Hurdles Heats (W,M) 
400 Heats (W,M) 
100 Heats (W,M) 
800 Heats (W,M) 
400 Hurdles Heats (W,M) 
200 Heats (W,M) 
Steeplechase (M) 
Coaches Meeting 
Saturday, May 9: 
12:00 
1:30 
1:45 
2:00 
2:15 
2:30 
2:45 
3:00 
3:15 
3:30 
4:15 
4:30 
Javelin (M,W) 
Shotput (M,W) 
Pole Vault (M) 
10,000 Walk (M) 
High Jump (W) 
Triple Jump (M,W) 
400 Relay (Women, then me~ in all 
running events) 
1500 
High Hurdles 
400 
100 
800 
400 Hurdles 
200 
5000 
1600 Relay 
Team Championship Awards 
NAIA DISTRICT #2 TEAM CHAMPIONS 
TRACK AND FIELD 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
MEN'S TEAM 
================================================================== 
1955 Lewis & Clark Eldon Fix 
1956 Lewis & Clark Eldon Fix 
1957 Lewis & Clark Eldon Fix 
1958 Lewis & Clark Eldon Fix 
1960 Portland State Ralph Davis 
1961 Portland State Ralph Davis 
1962 Southern Oregon Dan Bulkley 
1963 Southern Oregon Dan Bulkley 
1964 Southern Oregon Dan Bulkley 
1965 Lewis & Clark Eldon Fix 
1966 Lewis & Clark Eldon Fix 
1967 Lewis & Clark Eldon Fix 
1968 Lewis & Clark Eldon Fix 
1969 Lewis & Clark Eldon Fix 
1970 Oregon College Don Spinas 
1971 Oregon College Don Spinas 
1972 Oregon College Don Spinas 
1973 Oregon College Don Spinas 
1974 Oregon College Don Spinas 
1975 Linfield John Knight 
1976 Linfield John Knight 
1977 Lewis & Clark Eldon Fix 
1978 Lewis & Clark Eldon Fix 
1979 Southern Oregon Stan Goodell 
1980 George Fox Rich Allen 
1981 ·Lewis & Clark Eldon Fix 
1982 Willamette Charles Bowles 
1983 Willamette Charles Bowles 
1984 Willamette Charles Bowles 
1985 Western Oregon Don Spinas 
1986 Southern Oregon Monty Cartwright 
WOMEN'S TEAMS 
================================================================== 
1983 
1984 
1985 
1986 
Willamette 
Willamette 
Portland 
Western Oregon 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
Mike Johnson 
Don Spinas 
100 
200 
400 
800 
1500 
3000 
5000 
10,000 
100 HH 
400 LH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shot Put 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
BOOm Medley 
100 
200 
400 
800 
1500 
Steeplechase 
5000 
10,000 
110m H 
400m I.H. 
400 Relay 
Mile Relay 
Shot put 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
Marathon 
10,000 Walk 
12.1 
25.47 
57.73 
2:16.3 
4:28.61 
9:33.6 
16:58.8 
37:41.1 
15.3 
1:03.1 
49.0 
3:59.4 
18-2 3/4 
5-8 
44-3 la 
140-4 
152-9 
4651 
1:48.49 
10.4 
21.8 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5~ 
170-11 
249-6 
178-9 
6-lOla 
23-llla 
48-lOla 
15-7 
7154 
2:22.06 
48:35.5 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
Antonette Blythe 
Sheren Wegener 
Kelley Wright 
Julie Blum 
Laura Johnson 
Ann Manning 
Clare Krill 
Molly Ostlund 
Lisa Jacobs 
Petra Johnson 
Seuell, Wright, 
Hannon, Wegener 
Woodside, Nichols, 
Johnson, Sieverling 
Cindy Fulks 
Sandy Stearns 
Paige Daugherty 
Lea Bush 
Sandy Bean 
Sharon Jensen 
Seuell, Hannon, 
Wegener, Wright 
Northwest Nazarene 
Western Oregon 
Western Oregon 
Willamette 
U. of Portland 
Portland 
Portland 
Portland 
Lewis & Clark 
Linfield 
Western Oregon 
Linfield 
Western Baptist 
Western Oregon 
Lewis & Clark 
Willamette 
Southern Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Men) 
Greg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
Mark Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle 
Smith, King 
Koroma, Reynolds, 
Neeley, Griffin 
Biamont, Taylor, 
Findling, Mobley 
Lazelle, Minors 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Tony Grant 
Glen Hill 
Scott Wallace 
Karl Koenig 
Randy Jones 
Dave McDonald 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Oregon College 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon 
George Fox 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
George Fox 
Western Oregon 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon 
Oregon Tech 
Western Oregon 
Willamette 
Oregon College 
Pacific 
George Fox 
Pacific 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
1983 
1986 
1986 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1985 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1987 
1986 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1986 
1976 
1963 
1969 
1972 
1986 
1980 
1978 
1979 
1969 
1976 
1974 
1979 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - MAY 9 & 10, 1986 - Women 
TEAM SCORES: Western Oregon 171~, Willamette 96~, Linfield 93, Lewis & 
Clark 90, Southern Oregon 67, University of Portland 65, George Fox 31, 
Northwest Nazarene 15, Eastern Oregon 13. 
10,000 - (1) Marilyn Fishback, Will, 38:52.4 (HT); (2) Nancy Roley, GF, 
40:33.7 (HT); (3) Susan Murray, LC, 41:12.1 (HT); (4) Teresa Beeman, Lin, 
41:28.3 (HT); (5) Shawn Benningfield, WOSC, 41:35.7 (HT). 
3,000 - (1) Ann Manning, UP, 9:34.38; (2) Laura Johnson, UP, 9:45.45; 
(3) Mary Hellenkamp, UP, 10:04.86; (4) Kristy Johnston, UP, 10:10.43; 
(5) Julie O'Leary, WOSC, 10:19.86; (6) Karen Wilhems, UP, 10:32.58; (7) 
Kristin Peterson, Will, 10:42.92; (8) Megan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9) 
Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOm MEDLEY - (1) Western Oregon (Seuell, Hannon, Wegener, Wright), 1:48.49; 
(2) Southern Oregon, 1:52.28; (3) Linfield, 1:54.71; (4) Willamette, 1:54.77; 
(5) Lewis & Clark, 1:56.68. 
DISCUS THROW - (1) Lea Bush, Will, 140'4", (2) Paula Wittenberg, GF, 138'8"; 
(3) Dana Jester, WOSC, 123'0"; (4) Debbie Garrison, SOSC, 121'11"; (5) 
Dixie McCadden, EOSC, 115'11". 
LONG JUMP- (1) Sharon Jensen, WOSC, 17'6"; (2) Shelly Woodside, Lin, 17'1~"; 
(3) Karla Jones, Will, 16'10"; (4) Pam Arens, Will, 16'8"; (5) Carol Lafferty, 
NNC, 16'3 3/4"; (6) Teresa Hannon, WOSC, 16'1\"; (7) Cathy Buhler, UP, 15'11"; 
(8) Sandy Duchow, LC, 15'10~". 
HIGH JUMP- (1) Amy Bolger, LC, 5'5"; (2) Lisa Lind, Lin, 5'4"; (3) Amy 
Gakstatter, Will, 5'3"; (4) Kelley Lovejoy, WOSC, 5'3"; (5) Melanie Bryne, 
WOSC, 5'1" (tie), Shannon Baird, Will, 5'1". 
JAVELIN. THROW - (1) Debbie Barnhurst, WOSC, 146'1"; 
141'5"; (3) Denise Fox, GF, 140'3"; (4) Chris Etner, 
Halter, Lin, 137'7"; (6) Lesie Johnson, LC, 133'8"; 
NNC, 119'7"; (8) Kellie Osborn, 118'5". 
(2) Lori Wagner, SOSC, 
SOSC, 137'8"; (5) Kim 
(7) Karen Carpenter, 
400m RELAY- (1) Western Oregon (Seuell, Wright, Hannon, Wegener), 49.0; 
(2) Linfield, 50.0; (3) Southern Oregon, 50.7; (4) Lewis & Clark, 51.3; 
(4) Willamette, 51.4. 
1500m - (1) Laura Johnson, UP, 4:28.61; (2) Ann Manning, UP, 4:31.48; 
(3) Julie O'Leary, WOSC, 4:44.44; (4) Kathryn O'Leary, WOSC, 4:46.71; 
(5) Jennifer Neilson, Will, 4:47.82; (6) Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; 
(7) Julie Richardson, WOSC, 4:59.88; (8) Kris Knobel, WOSC, 5:05.49. 
SHOTPUT - (1) Dixie McCadden, EOSC, 41'1"; (2) Lea Bush, Will, 39'3~"; 
(3) Debbie Garrison, SOSC, 38'7~"; (4) Dana Jester, WOSC, 38'5"; (5) Cheryl 
Funk, GF, 37'4"; (6) Melanie Byrne, WOSC, 31'5". 
lOOm HURDLES - (1) Shelley Woodside, Lin, 15.69; (2) Sharon Jensen, WOSC, 
15.98; (3) Linda Olson, SOSC, 16.20; (4) Sarah Lowell, LC, 16.31; (5) Lisa 
Lind, Lin, 16.84; (6) Sandy Ward, SOSC, 16.98; (7) Karen Wilkinson, GF, 
17.38; (8) Liz Ardinger, LC, 17.77. 
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~ - (1) Sheren Wegener, WOSC, 12.06; (2) Kim Klein, Will, 13.24; 
(3) Carolyn Lafferty, NNC, 13.44; (4) Linda Olson, SOSC, 13.53; (5) Cathy 
Sewell, WOSC, 13.59; (6) Crystal Simon, Will, 13.91. 
200m- (1) Sheren Wegener, WOSC, 25.47; (2) KelleyWright, WOSC, 25.99; 
T3Tcathy Buhler, UP, 26.96; (4) Cathy Sewell, wosc, 27.05; (5) Carolyn 
Lafferty, NNC, 27.14; (6) Kathy Staat, SOSC, 27.71; (7) Diane Willims, SOSC, 
28.52; (8) Holly Duncan, NNC, 29.00. 
BOOm - (1) Joanne Hudson, WOSC, 2:20.1; (2) Theresa Kosctiecs, UP, 2:20.4; 
T3TTammy Young, WOSC, 2:20.8; (4) Patty Aho, WOSC, 2:21.9; (5) Kathryn 
O'Leary, WOSC, 2:22.4; (6) Meg Finaly, LC, 2:22.7. 
400m - (1) Kelley Wright, WOSC, 57.73; (2) Nicole Perry, LC, 1:00.38; 
T3TKari Larsen, LC, 1:01.75; (4) Diane Williams, SOSC, 1:03.18; (5) Holly 
Duncan, NNC, 1:04.40; (6) Diane Evers, EOSC, 1:05.32. 
400m HURDLES - (1) Petra Johnson, Lin, 1:04.63; (2) Christie Lawson, SOSC, 
1:07.87; (3) Michelle Thomas, LC, 1:10.17; (4) Mary Thomson, Lin, 1:11.66; 
(5) Liz Ardinger, LC, 1:13.30; (6) Linda Olsen, SOSC, 1:14.22. 
TRIPLE JUMP - (1) Shelley Woodside, Lin, 36'2"; (2) Sandy Duchow, LC, 
34'4 3/4"; (3) Theresa Hannon, WOSC, 33'4"; (4) Amy Bolger, LC, 32'6lo:i"; 
(5) Dyan Cartwright, SOSC, 31'18lo:i"; (6) Chris Chua, NNC, 30'10"; (7) Sarah 
Lowell, LC, 30'5lo:i"; (8) Kelley Lovejoy, WOSC, 30'1~". 
5000m- (1} Kara Crisifulli, Will, 17:40.8; (2) Kristin Peterson, Will, 
18:26.8; (3} Nancy Roley, GF, 18:33.8; (4} Angela Thatcher, Lin, 18:37.7; 
(5} Laurie Bristow; Lin, 18:52.6; (6) Cathy Mithelmore, LC, 18:57.6; 
(7} Laurie Underwood, LC, 19:03:1; (8} Julie Dimick, WOSC, 19:09.4. 
1600m RELAY - (1} Western Oregon (Jesen, Hudson, Wegener, Wright}, 4:05.01; 
(2} Lewis & Clark, 4:11.56; (3} Willamette, 4:12.26; (4} Southern Oregon, 
4:20.61. 
'DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - MAY 9 & 10, 1986 - Men 
TEAM SCORES: Southern Oregon 174, Western Oregon 1663/5, Willamette 1567/10. 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, 
Northwest Nazarene 15~. 
HAMMER THROW - (1) Glen Hill, WOSC, 
(3) Brian Caster, Lin, 164'8~;~(4) 
Will, 153' 10"; (6) Soren Sorenson, 
(8) Doug Dean, Lin, 146'5". 
178'9"; (2) Phil Killinger, Lin, 164'8"; 
Scott Polen, WOSC, 158'9"; (5) Jim Gorman, 
152'0"; (7) Mike Watts, GF, 147'5"; 
lO,OOOm,... (1) Kirk Reynolds, LC, 31:42.21; (2) Greg Miller, EOSC, 31:46.72; 
(3) Jerred ·Gildehaus, GF, 31:51.79; (4) Andy Libert, Will, 32:02.26; (5) Ray 
Whitlow, Lin, 32:06.32; (6) David Gilroy, Will, 32:22.57; (7) Dwight Larabee, 
GF, 32:30.03; (8) Joshua Sacon, SOSC, 32:40.01; (9) Kevin Wright, NNC, 
32:51.41; (10) Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP (1) Joe Hill, SOSC, 22'10~"; (2) Kevin Connors, Will, 22'5"; 
(3) Kelly Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4) Larry Conaway, WOSC, 21'10 3/4"; 
{5) Ron Mobley, WOSC, 21'10~"; (6) Kurt Hargett, WOSC, 21'6 3/4"; (7) Randy 
Coombs, LC, 21'6~"; (8) Les Harrison, GF, 20'7~". 
DISCUS THROW (1) Soren Sorenson, WOSC, 157'10"; (2) Ivan Parker, SOSC, 
155'11"; {3) Mike Watts, GF, 146'6"; (4) Paul Maddox, GF, 140'3"; {5) Doug 
Sommer, Will, 139'6"; {6) Steve Curl, NNC, 139'1"; (7) Mike Schaan, SOSC, 
135'3"; (8) Arnold Wardwell, SOSC, 132'1". 
HIGH JUMP- (1) Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2) Shawn Graner, SOSC, 6'6"; (3) 
Dwight French, WOSC, 6'5"; (4) Kevin Connors, Will, 6'3"; (5) (tie) Bryant 
Anderson, Lin, 6'1", Jim Holmes, WOSC, 6'1", Scott Healy, Will, 6'1", Rob 
Kliewer, Will, 6'1", Keith W~igley, GF, 6'1". 
STEEPLECHASE - {1) Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2) James Edmark, Will, 
9:27.71; (3) Ron Ares, LC, 9:44.75; (4) Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; {5) 
Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; (6) Scott Ball, GF, 9:55.41; (7) Doug Winn, 
10:05.79; (8) Dan Price, GF, 10:05.94; (9) Robert Crandall, LC, 10:19. 
SHOTPUT - (1) Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2) Michael County, SOSC, 48'7"; 
{3) Kelley Highberger, WOSC, 47'11"; (4) Arnold Wadwell, SOSC, 47'11"; 
(5) Soren Sorenson, WOSC, 47'5"; {6) Hank Wyborney, NNC, 46'6~"; (7) Matt 
Lydum, WOSC, 45'8"; (8) Randy Beetchow, EOSC, 41'11~". 
TRIPLE JUMP (1) Kevin Connors, Will, 47'0"; (2) Kele Marsters, Lin, 46'1~"; 
{3) John Prevedello, Lin, 44'7~"; (4) Dwight French, WOSC, 44'2 3/4"; 
{5) Scott Anderson, WOSC, 42'11~"; (6) Shawn Granger, SOSC, 42'4~"; {7) 
Jerry Fuls, GF, 41'7 3/4"; (8) Keith Wigley, GF, 41'7". 
lO,OOOm WALK - (1) Randy Jacobs, Will, 50:37.8; 
53:44.6; {3) Troy O'Donnell, Will, 59:54.4; (4) 
( 2) Fred Clair, EOSC, 
Mark Willamen, SOSC, 1:01:07.2. 
400m RELAY {1) Western Oregon (Biamont, Taylor, Findling, Mobley), 41.7; 
(2) Willamette, 43.3; (3) Southern Oregon, 43.3; {4) Lewis & Clark, 43.7; 
( 5) Northwest Nazarene, NT, ( 6) George Fox, NT. 
1500m - (1) Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2) Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; 
{3) Todd Thomas, SOSC, 4:00.69; (4) Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5) Ron Ares, 
LC, 4:02.58; (6) Andy Mitchell, Will, 4:05.59; (7) Dan O'Leary, Lin, 
4:07.39; (8) Jason Sele, WOSC, 4:09.3; (9) John Schrock, WOSC, 4:14.04; 
(10) David Jordan, WOSC, 4:25.4. 
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110m HURDLES - (1) Sam Lapray, Will, 15.02; (2) Tim Rupp, SOSC, 15.27; 
(3} Kevin Taylor, SOSC, 15.69; (4) Larry Conaway, WOSC, 16.04; (5) Keith 
Wigley, GF, 16.42; (6) Craig McKee, Will, 16.45; (7) Tim Dahlin, GF, 16.74. 
400m- (1) David Scearce, Will, 48.64; (2) Karl Findling, WOSC, 48.88; (3) 
D.J. Branson, SOSC, 49.56; (4) Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5) Tim Sievers, 
NNC, 50.76. 
POLE VAULT (1) Kevin Taylor, SOSC, 14'0"; (2) Cary Dovenberg, SOSC, 
13'2"; (3) Scott Anderson, WOSC, 13'2"; (4) Keith Wigley, GF, 13'2"; 
(5) Mike Gilbert, NNC, 12' 8" (tie) Scott Healy, Will, 12'8"; Ken Helm, 
Will, 12'8". 
lOOm - (1) Greg Will, Lin, 11.22; (2) Ron Mobley, WOSC, 11.33; (3) Tom 
Mell, LC, 11.49; (4) Rich Torquato, Will, 11.51; (5} Tim Biamont, WOSC, 
11.57; (6) Kurt Hargett, WOSC, 11.63; (7) Tim Hyatt, GF, 11.93. 
BOOm - (1) Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2) Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; 
(3) Steve Uomini, Will, 1:55.45; (4) Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (5) Randy 
Swigart, GF, 1:59.72; (6) Ed Esse, WO, 2:00.7; (7) Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400m HURDLES - (1) Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2) Randy Reason, Lin, 
54.52; (3) Tim Rupp, SOSC, 55:40; (4) Mike Gilbert,· NNC, 55.5"8; (5} Sam 
Lapray, Will; 55.:68; (6) Randy Folker, Will, 57:08; (7) Craig McKee, Will, 
58.03; (8) Jeff Jacobs, WOSC, 58.77. 
JAVELIN THROW- {1) Mike Keizur, WOSC, 204'11"; {2) Michael :County, SOSC, 
190'10"; (3) Allen Perkins, SOSC, 180'5"; {4) Rusty Lorenz, Will, 173'8"; 
{5) Cary Dovenberg, SO, 172'9"; {6) Mark Garvey, Lin, 164'9". 
200m- {1) Greg Will, Lin, 21.8; (2) Karl Findling, WOSC, 22.2; (3) Tim 
Biamont, WOSC, 22.6; (4) Curtis Brown, Lin, 22.9; (5) D.J. Bransom, SOSC, 
23.1; (6) Tim Sievers, NNC, 23.3. 
5000m- (1) Tad Woosley, WOSC, 14:55.3; (2} Joe Alward, Lin, 14:59.7; 
(3) Mike Kennedy, Lin, 15:07.8; (4) Greg Miller, EOSC, 15:08.8; (5) James 
Edmark, Will, 15:22.4; {6) Dan O'Leary, Lin, 15:25.1. 
1600m RELAY- (1) Western Oregon (Fahey, Hargett, Mobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2) Willamtte, 3:19.98; {3) Linfield, 3:21.79; {4) Lewis & Clark, 3:25.73; 
{5) Northwest Nazarene, 3:25.76; (6) Southern Oregon, 3:26.18; (7) George 
Fox, 3:29.16. 
EASTERN OREGON STATE COLLEGE 
Women's Coach: 
Ken McGee 
245 Margaret Doherty 
246 Chrissy Gillette 
2 4 7 Carole Jones 
24 8 Dixie McCadden 
249 Trudy Rose 
25 0 Neysa Rowe 
251 Genie Simenoa 
252 Patti Stacey 
253 Johanna Williams 
Men's Coach: 
Ken McGee 
254 Jurgen Achertbosch 
255 Mike Appleton 
256 Jim Block 
257 Nate Borchert 
258 Antwionne Brooks 
2 59 Mike Castro 
2 6 0 Lance Dixon 
2 61 Darren Gibson 
2 6 2 Jordan Hackwith 
263 Todd Halter 
264 Eric Jensen 
265 Jeff McDonald 
2 6 6 Greg Miller 
267 Paul Nua 
268 Ken Rankin 
2 6 9 Mitch Seal 
2 7 0 Shawn Steen 
271 Will Waddell 
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GEORGE FOX COLLEGE 
Women's Coach: 
Wendell Otto 
272 Denise Fox 
273 Kali Haverstock 
2 7 4 Eliane Haworth 
2 7 5 Michelle Lang 
2 7 6 Diane Peterson 
277 Marta Shields 
278 Meliane Springer 
2 7 9 Sue Woosley 
Men's Coach: 
Rich Allen 
2 8 0 Tim Conley 
2 81 Scott Cummins 
2 8 2 Rod Eakin 
2 8 3 Dave Elkins 
284 Tim Graham 
2 8 5 Pat Leeper 
286 David Mueller 
2 8 7 David Nickell 
288 Adolphus Onua 
2 8 9 Randy Swigart 
290 Mike Watts 
LINFIELD COLLEGE 
Women's Coach: 
Rudy Pearson 
291 Teresa Beeman 
2 92 Susan Greenwood 
293 Kim Halter 
294 Javian Jones 
295 Kathy Kubik 
296 Melanie Leckenby 
2 9 7 Stacey Lee 
2 9 8 Lisa Lind 
299 Nadine Price 
300 Mary Tepper 
3 0 1 Angela Thatcher 
302 Katie Wambach 
303 Val White 
304 Shelly Woodside 
Men's Coach: 
George Oja 
305 John Albrecht 
3 0 6 Mark Anderson 
307 Curtis Brown 
308 PJ Coonrod 
3 0 9 Sean Coste 
31 0 Doug Dean 
311 Mark Garvey 
31 2 Lance Hansen 
31 3 Dave Hodl 
31 4 Kyle Kobow 
31 5 Kele Marsters 
31 6 Doug Rogers 
31 7 Pat Seehafer 
31 8 Steve Seymour 
31 9 Will Stanton 
320 Dan Tow 
321 Tony Truax 
322 Scott Voyles 
323 John Weeks 
324 John Weisel 
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LEWIS AND CLARK COLLEGE NORTHWEST NAZARENE COLLEGE SOUTHERN OREGON STATE 
Women's Coach: 
David Fix 
325 Liz Ardinger 
3 2 6 Amy Bolger 
3 2 7 Paige Daugherty 
3 2 8 Krys Duncan 
3 2 9 Meg Finaly 
330 Leslie Johnson 
3 31 Jeannine Lama 
3 3 2 Kari Larsen 
333 Nicole Perry 
33 4 Shereen Reaney 
Men's Coach: 
David Fix 
335 Ron Ares 
3 3 6 Greg Berry 
337 Jim Blakemore 
338 Mark Caine 
339 Bob Harris 
3 4 0 Eric Hartmann 
341 Jeff Houts 
3 4 2 Dave Kelley 
3 4 3 Ken Ouellette 
344 Nick Rinard 
34 5 Duke Ritenhouse 
346 Tom Snider 
3 4 7 John Telesmanich 
3 4 8 Deon Waldow 
349 Gary Wescott 
Women's Coach: 
Shannon Miller 
350 Karen Carpenter 
3 51 Carmen Garwick 
352 Rhonda Hardaway 
3 53 Carmen Garwick 
354 Carol Oord 
3 55 Alicia Tilzey 
356 Chelly Tilzey 
357 Jana Zellneer 
Men's Coach: 
Shannon Miller 
358 Steve Barstow 
359 Jay Clark 
360 Steve Curl 
3 61 Doug Edwards 
3 62 Doug Foward 
363 Mike Gilbert 
3 6 4 Dale Huemoeller 
365 Robin Milokavich 
3 6 6 John Oord 
367 Todd Quinn 
368 Kevin Weight 
369 Shawn White 
3 7 0 Hank Wyborney 
3 71 Steve Yeager 
Women's Coach: 
Monty Cartwright 
372 Mindy Brown 
373 Jill Cochran 
3 7 4 Elaine Delsman 
375 Kris Ettner 
3 7 6 Shannon Gates 
377 Kris Russell 
3 7 8 Debbie Settell 
3 7 9 Kathy Staat 
380 Lenny Wallace 
Men's Coach: 
Monty Cartwright 
381 Mark Berry 
382 Russ Burker 
383 Todd Chandler 
3 8 4 Mike County 
3 8 5 Bob Craig 
3 8 6 Tim Dorsey 
3 8 7 John Eugene 
3 8 8 Dave Florence 
3 8 9 Aaron Harding 
3 9 0 Brad Holbrook 
3 91 Bob Julian 
392 Clint McClellan 
393 Tom Mills 
3 9 4 Greg Molitar 
3 9 5 Scott Noren 
3 9 6 Dale Osborne 
3 9 7 Mike Paddock 
3 9 8 Kevin Reed 
399 Tim Rupp 
4 0 0 Joshua Sacon 
4 0 1 Randy Sette II 
4 0 2 Tim Stashin 
403 Kevin Taylor 
404 Aaron Wardwell 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
Women's Coach: 
Chuck Boles 
405 Julie Blum 
406 Wendy Boren 
4 0 7 Linda Brown 
4 0 8 Heidi Buckmaster 
4 0 9 Kelli Cammack 
4 1 0 Irene Jones 
411 Diana McDonald 
4 1 2 Stephanie Payne 
41 3 Kristin Peterson 
4 1 4 Alisa Thomas 
41 5 Erin Weeks 
41 6 Karen Wilcox 
41 7 Lara Wright 
Men's Coach: 
Chuck Boles 
41 8 Jack Catton 
41 9 Jay Coleman 
420 David Collins 
4 21 Kevin Connors 
422 Eric Cooley 
423 Mike DeiDonno 
424 Bob DeVyiDere 
425 Jeff Fowler 
426 Mike Gile 
4 2 7 Scott Healy 
4 2 8 Randy Jacobs 
4 2 9 Amar Kamadoli 
4 3 0 Kevin Kelly 
431 Jeff Kilday 
432 Rob Kliewer 
4 33 Erick Landeen 
4 34 Sam Lapray 
435 Rob MacGinnitie 
436 Don Mespelt 
4 3 7 Gareth Pooleon 
438 Troy O'Donnell 
439 Rich Pykkonen 
440 David Scearce 
4 41 Doug Sommer 
4 4 2 Dan Thomas 
443 Jim Williams 
4 4 4 Tony Willie 
445 Jeff Wiltsey 
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WESTERN OREGON STATE COLLEGE 
Women's Coach: 
Don Spinas 
446 Debra Dick 
44 7 Julie Dimick 
448 Darcy Eastland 
449 KamiGee 
450 Linda Henderson 
451 Sharon Jensen 
452 Sandy Loop 
453 Kelly Lovejoy 
454 Julie O'Leary 
455 Kathryn O'Leary 
456 Dianne Plagge 
457 Kellie Osborn 
458 Brenda Thwaite 
459 Michelle Tomlinsen 
460 Sharon Wegener 
461 Kellie Wright 
Men's Coach: 
Don Spinas 
4 6 2 Tim Biamont 
463 Kim Brown 
464 Gerry Clark 
4 65 Bob Comes 
466 Todd Danko 
4 6 7 Dan Daveport 
468 EdEsse 
469 Dwight French 
4 7 0 Dan Gorman 
4 71 John Guza 
4 72 Kurt Hargett 
4 73 Jeff Jacobs 
4 7 4 Dave Jaconnetti 
4 7 5 David Jordan 
4 7 6 Doug Ladd 
477 Matt Lydum 
4 7 8 Shaun McNealy 
4 7 9 Brian Reick 
4 8 0 Soren Sorenson 
4 81 Darryl Stickles 
482 Les Taylor 
483 Wes Tilgner 
4 8 4 Keith Ussery 
485 Frank VanDyke 
486 Dan Watkins 
487 Kevin Winfield 
488 RobWood 
NAIA DISTRICT #2 MARATHON - Feb. 28, 1987 
Men's Division: 
1. John Oord 
2. Joe Alueta 
3. Eric Jensen 
4. Chris Duquette 
5. Mike Del Donna 
6. Jay Coleman 
Women's Division: 
1. 
2 • 
Elaine Delsman 
Kali Haverstock 
NNC 
sosc 
EOSC 
wu 
wu 
wu 
sosc 
GF 
2:45.30 
2:52.44 
2:54.56 
2:55.45 
3:00.48 
3:06.34 
3:07.17 
3:51.07 
PAST DISTRICT CHAMPIONS 
Men's Division: 
1984 Jini Wyatt 
1985 Dwight Larabee 
1986 Greg Miller 
Women's Division: 
1984 
1985 
1986 
Nadine Price 
Kathleen Welland 
Laura LewAllen 
Lin 
GF 
EOSC 
Lin 
L&C 
L&C 
2:31.07 
2:37.26 
2:34.57 
3:06.47 
3:14.35 
3:26.51 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
NAIA DISTRICT #2 HEPTATHLON - April 20-21, 1987 
1. Sharon Jensen wosc 4651 
2 . Shannon Gates sosc 4039 
3 . Shelley Woodside Lin 3608 
4. Carole Jones EOSC 3565 
5. Val White Lin 3480 
6. Lenore Wallace sosc 3387 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
NAIA DISTRICT #2 DECATHLON - April 20-21, 1987 
1. Mike Gilbert NNC 6256 
2 . Shawn Steen EOSC 5991 
3. David Nickell GF 5940 
4. Darryl Stickles wosc 5928 
5. Kurt Hargett wosc 5855 
6. Scott Healy Will 5691 
7. Kevin Taylor sosc 5666 
8. Dwight French wosc 5634 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 1 
WOMEN'S 100 METER DASH WOMEN'S 200 METER DASH 
RANK NAME SCHCXJL TIME RANK NAME SCHCXl.. TIME 
1 Nicole Perry L&C 12.60 1 Nicole Perry L&C 25.4 
2 Sharon Wegener wosc 12.5 2 Sharon Wegener wosc 25.6 
3 Kathy Kubik LIN 12.6 2 Kari Larsen L&C 25.6 
4 Alisa Thomas wu 12.88 4 Kathy Staat sosc 25.8 
4 Stephanie Payne wu 12.88 5 Sharon Jensen wosc 26.2 
6 Kari Larsen L&C 12.8 5 Marta Shields G=C 26.2 
7 Mary Tepper LIN 13.11 7 Stephanie Payne wu 26.3 
8 Erin Weeks wu 13.29 8 Mary Tepper LIN 26.7 
9 Jill Cochran sosc 13.2 8 Alisa Thomas wu 26.7 
10 Shereen Reaney L&C 13.42 10 Shelly Woodside LIN 26.9 
11 Liz Ardinger L&C 13.57 11 Kathy Kubik LIN 27.2 
12 Kathy Staat sosc 13.6 12 Elaine Haworth G=C 27.6 
13 Trudy Rose Ea3C 13.7 12 Jill Cochran sosc 27.6 
WOMEN'S 400 METERS DASH WOMEN'S 800 METER RUN 
RANK NAME SCHCXJL TIME RANK NAME SCHCXl.. TIME 
1 Nicole Perry L&C 57.27 1 Sharon Jensen wosc 2:16.66 
2 Kari Larsen L&C 57.97 2 Brenda Thwaite wosc 2:19.0 
3 Kathy Staat sosc 59.8 8 Meg Finaly L&C 2:20.39 
4 Javian Jones LIN 60.4 3 Sandy Loop wosc 2:20.8 
5 Marta Shields G=C 60.6 7 Jeannine Lama L&C 2:21.34 
6 Kris Russell sosc 60.9 4 Meliane Springer G=C 2:21.6 
7 Irene Jones wu 61.28 5 Julie Dimick wosc 2:21.6 
8 Linda Brown wu 61.49 6 Kathryn O'Leary wosc 2:22.6 
9 Carole Jones Ea3C 61.5 10 Julie Blum wu 2:23.45 
10 Sandy Loop wosc 62.1 9 Wendy Boren wu 2:24.63 
11 Alisa Thomas wu 62.7 11 Kari Larsen L&C 2:25.2 
12 Brenda Thwaite wosc 62.8 12 Kelli Cammack wu 2:25.8 
13 Jana Zellmer NNC 63.0 13 Jana Zellmer NNC 2:26.0 
14 Christine Gillette Ea3C 63.1 14 Neysa Rowe Ea3C 2:42.0 
15 Elaine Haworth G=C 63.7 
16 Margaret Doherty Ea3C 64.0 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 2 
WOMEN'S 1500 METER RUN WOMEN'S 3000 METER RUN 
RANK NAME SCH<XlL TIME RANK NAME SCI-kJOl.. TIME 
Kathryn O'Leary wosc 4:47.0 Kathryn O'Leary wosc 10:29.0 
2 Julie O'Leary wosc 4:52.0 2 Angela Thatcher LIN 10:27.48 
·3 Sandy Loop wosc 4:54.0 3 Julie Dimick wosc 10:40.0 
4 Julie Dimick wosc 4:55.0 4 Melanie Leckenby LIN 10:46.5 
5 Angela Thatcher LIN 4:55.2 5 Nadine Price LIN 10:48.7 
6 Kristin Peterson wu 4:55.73 6 Kristin Peterson wu 10:50.2 
7 Meg Finaly L&C 4:57.2 7 Elaine Delsman sosc 10:58.8 
8 Melanie Leckenby LIN 4:57.3 8 Debra Dick wosc 11 :02.0 
9 Brenda Thwaite wosc 4:57.8 9 Alica Tilzey NNC 11:18.0 
10 Kelli Cammack wu 4:58.39 10 Michelle Lang GFC 11 :32.8 
11 Debra Dick wosc 4:59.9 
12 Jeannine Lama L&C 5:01.86 
13 Alica Tilzey NNC 5:06.0 
14 Melianie Springer GFC 5:12.9 
WOMEN'S 5000 METER RUN WOMEN'S 10,000 METER RUN 
RANK NAME SCHOOL TIME RANK NAME SCI-kJOl.. TIME 
1 Kathryn O'Leary wosc 18:01.1 Teresa Beeman LIN 40:02.88 
2 Julie O'Leary wosc 18:10.0 2 Chelly Tilzey NNC 41:31.6 
3 Kristin Peterson wu 18:19.2 3 Kali Haverstock GFC 42:36.0 
4 Angela Thatcher LIN 18:31.3 4 Elaine Delsman sosc 43:30.0 
5 Julie Dimick wosc 18:33.0 
6 Melanie Leckenby LIN 18:35.9 
7 Nadine Price LIN 18:45.3 
8 Elaine Delsman sosc 19:10.0 
9 Teresa Beeman LIN 19:14.2 
10 Diane Peterson GFC NT 
WOMEN'S 100 METER HIGH HURDLES WOMEN'S 400m INTERMEDIATE HURDLES 
RANK NAME SCH<XlL TIME RANK NAME SCHOCX.. TIME 
1 Shelly Woodside LIN 15.0 1 Sharon Jensen wosc 64.5 
2 Jill Cochron sosc 15.4 2 Kris Russell sosc 67.1 
2 Sharon Jensen wosc 15.4 3 Lenore Wallace sosc 67.5 
4 Lenny Wallace sosc 15.5 4 Val White LIN 70.39 
5 Val White LIN 15.84 5 Liz Ardinger L&C 70.41 
6 Lisa Lind LIN 16.12 6 Mindy Brown sosc 70.2 
7 Liz Ardinger L&C 16.22 7 Lara Wright wu 71.09 
8 Shannon Gates sosc 16.8 8 Linda Henderson wosc 73.5 
9 Kris Russell sosc 17.0 9 Darcy Eastland wosc 75.4 
9 Darcy Eastland wosc 17.0 
11 Mindy Brown sosc 17.1 
12 Trudy Rose EOOC 17.3 
13 Linda Henderson wosc 17.8 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 3 
WOMEN'S 400 METER RELAY WOMEN'S 1600 METER RELAY 
RANK SCHOa.. TIME RANK SCHOOL TIME 
1 l&C 49.84 1 l&C 3:58.9 
2 LIN 50.46 2 WCI3C 4:05.22 
3 sooc 50.6 3 VIII.J 4:07.3 
4 WCI3C 50.7 4 sese 4:10.9 
5 VIII.J 50.98 5 LIN 4:12.9 
6 E<X)C 53.9 6 EOSC NT 
WOMEN'S 800 METER RELAY WOMEN'S DISCUS 
RANK SCHOa.. TIME RANK NAME SCHCX:>l.. DISTANCE 
LIN 1:54.0 Debbie Settell sosc 132-3 
2 l&C NT 2 Johanna Williams E<X)C 127-9 
3 sooc NT 3 Diana McDonald VIII.J 125-8 
4 VIII.J NT 4 Paige Daugherty l&C 116-1 0 
5 Dixie McCadden EOSC 107-10 1/2 
6 Michelle T omlinsen wc:JSt::. 105-3 3/4 
7 Rhonda Hardaway NNC 103-4 
8 Patti Stacey EOSC 101-6 
WOMEN'S HIGH JUMP WOMEN'S JAVELIN 
RANK NAME SCHOOL HEIGHT RANK NAME SCHCX:>l.. DISTANCE 
1 Sharon Jensen WCI3C 5-5 Shannon Gates sosc 148-6 
2 Amy Bolger l&C 5-4 2 leslie Johnson l&C 146-3 
2 Kelly lovejoy WCI3C 5-4 3 Kris Ettner sosc 143-2 
2 lisa lind LIN 5-4 4 Denise Fox GFC 141-7 
5 Sue Woolsey GFC 5-2 5 Kim Halter LIN 141-6 
5 Stacey lee LIN 5-2 6 Heidi Buckmaster VIII.J 137-8 
7 Dianna Plagge wc::JSt:; 5-1 1/4 7 KamiGee wc::JSt:; 129-1 1/2 
8 Shannon Gates sooc 5-0 8 Karen Carpenter NNC 129-0 
9 KamiGee WCI3C 4-10 9 Kellie Osborn wosc 126-0 
10 Carole Jones E<X)C 4-9 3/4 10 Sharon Jensen wosc 122-0 
11 Krys Duncan l&C 4-8 11 Katie Wambach LIN 118-2 
11 Chrissy Gillette E<X)C 4-8 12 leslie Dyke EOSC 110-0 
13 Paige Daugherty l&C 102-5 
WOMEN'S ENTRY LIST PAGE 4 
WOMEN'S LONG JUMP WOMEN'S SHOT PUT 
RANK NAME SCHCXJL DISTANCE RANK NAME SCHXl... DISTANCE 
1 Shereen Reaney L&C 17-4 1 Paige Daugherty L&C 43-8 1/2 
2 Sharon Jensen wosc 17-3 2 Diana McDonald wu 40-4 1/2 
3 Shelly Woodside UN 16-9 1/4 3 Johana Williams Ea3C 40-4 
4 Alisa Thomas wu 16-8 4 Debie Settell sosc 40-1 
5 Lara Wright wu 16-6 1/4 5 Dixie McCadden Ea3C 39-11 
6 Carole Jones Ea)C 16-2 6 Karen Carpenter NNC 36-8 
7 Val White LIN 16-1 1/2 7 Denise Fox GFC 35-11 1/2 
8 Lisa Lind UN 16-0 1/4 8 Susan Greenwood UN 35-10 1/2 
9 Karen Wilcox wu 15-8 9 Patti Stacey Ea3C 35-8 
10 Amy Bolger L&C 15-0 3/4 10 Michelle Tomlinsen WCX:C, 34-8 
11 Krys Duncan L&C 14-10 11 Genie Simeona Ea3C 33-4 
12 Leslie Johnson L&C 31-1 1/2 
WOMEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHCXJL DISTANCE 
1 Lara Wright wu 36-11 1/2 
2 Shelly Woodside LIN 35-11 112 
3 Stacey Lee LIN 33-10 1/2 
4 Krys Duncan L&C 33-8 3/4 
5 Shannon Gates sosc 33-5 
6 Amy Bolger L&C 32-6 
7 KamiGee wosc 31-10 1/2 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 1 
MEN'S 100 METER DASH MEN'S 200 METER DASH 
RANK NAME sa-JCX)L TIME RANK NAME SCHCX)L TIME 
Mark Caine l&C 10.93 1 David Scearce wu 21.9 
2 Tim Biamont WO'.SC 10.7 2 Mark Caine l&C 22.28 
3 Mark Barry sosc 10.8 3 Tim Biamont WO'.SC 22.1 
4 David Scearce wu 11.09 4 Mike Gilbert NNC 22.2 
5 Curtis Brown LIN 10.9 4 Mark Barry sosc 22.2 
5 Adolphus Onua GFC 10.9 6 Tim Conley GFC 22.4 
5 Antwionna Brooks ECSC 10.9 7 Nata Borchert ECSC 22.5 
8 las Taylor WO'.SC 11.0 7 Keith Ussery WO'.SC 22.5 
8 Kurt Hargett WO'.SC 11.0 7 las Taylor WO'.SC 22.5 
10 Mark Anderson LIN 11.28 7 Curtis Brown LIN 22.5 
11 Robin Milokavich NNC 11.1 7 Mark Anderson UN 22.5 
11 David Mueller GFC 11.1 12 Antwionne Brooks ECSC 22.9 
11 Nata Borchert ECSC 11.1 13 Tim Dorsey sosc 23.0 
14 Jeff Wiltsey wu 11.39 13 Kale Marsters LIN 23.0 
15 Kala Marsters LIN 11.2 13 Kurt Hargett WO'.SC 23.0 
16 Greg Beary l&C 11.5 16 David Mueller GFC 23.1 
17 Ken Ouellette l&C 12.24 17 Greg Beery l&C NT 
MEN'S 400 METER DASH MEN'S 800 METER RUN 
RANK NAME sa-JCX)L TIME RANK NAME SCHCX)L TIME 
1 Mike Gilbert NNC 48.38 1 Wes Tilgner WO'.SC 1:53.23 
2 Keith Ussery WO'.SC 49.1 2 Steve Yeager NNC 1:55.0 
3 David Scearce wu 49.71 3 Bob Craig sosc 1:55.2 
4 Tim Conley GFC 49.7 4 Rob Wood WO'.SC 1:55.59 
5 Stave Yeager .NNC 50.0 5 Aaron Harding sosc 1:56.0 
6 les Taylor WO'.SC 50.5 6 Randy Swigart GFC 1:56.9 
7 Frank VanDyke WC13C 50.6 7 Ed Esse WO'.SC 1:57.1 
8 Aaron Harding sosc 50.7 8 Mike Appleton ECSC 1:57.2 
9 Mark Caine l&C 51.27 9 Bob Harris l&C 1 :57.86 
10 Tim Dorsey sosc 51.2 10 3"ack Catton wu 1:58.52 
11 Tony Willie wu 52.17 11 Scott Voyles LIN 1:58.9 
12 Dan Davenport WO'.SC 52.0 12 Ron Ares l&C 1:59.0 
13 Greg Beary l&C 52.65 13 Jeff McDonald ECSC 1:59.1 
14 Jurgen Achterbosh ECSC 53.7 13 Tim Graham GFC 1:59.1 
13 Rob MacGinnitia wu 1 :59.41 
15 Shaun McNealy WO'.SC 1:59.7 
16 Duke Ritenhousa l&C 2:00.88 
17 Will Stanton LIN 2:01.5 
19 Eric Hartmann l&C 2:05.9 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 2 
MEN'S 1500 METER RUN MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE 
RANK NAME SCI-K)()l TIME RANK NAME SCI-K)()l TIME 
Wes Tilgner wosc 3:48.3 1 Ron Ares L&C 9:18.89 
2 Mike Appleton EOOC 3:56.9 2 Jason Sale wosc 9:22.5 
3 Brad Holbrook sese 3:58.8 3 Duke Ritenhouse L&C 9:23.27 
4 Rob Wood wosc 3:59.0 4 Brad Holbrod< sosc 9:42.1 
5 Bob Craig sese 4:01.3 5 Bob Julian sosc 9:54.9 
6 Ron Ares L&C 4:01.66 6 Mike Paddack sosc 9:55.0 
7 Dan Tow LIN 4:01.69 7 Kevin Winfield wosc 10:06.0 
8 Shaun McNealy wosc 4:02.0 8 Eric Hartmann L&C 10:12.76 
9 Erick Landeen wu 4:02.4 9 John Oord NNC 10:15.0 
10 Duke Ritenhouse L&C 4:05.31 
11 Mike Paddack sese 4:02.2 
12 Aaron Harding sese 4:08.0 
13 Bob Harris L&C 4:09.0 
14 Randy Swigart GFC 4:09.2 
15 Jay Clark NNC 4:12.0 
16 Eric Hartmann L&C 4:14.5 
17 Rob MacGinnitie wu 4:16.57 
MEN'S 5000 METER RUN MEN'S 10,000 METER RUN 
RANK NAME SCI-K)()l TIME RANK NAME SCI-K)()l TIME 
1 Wes Tilgner wosc 14:54.0 1 Kevin Wright NNC 32:10.0 
2 David Jordan wosc 15:1 0.44 2 Greg Miller EOSC 32:20.0 
3 Erick Landeen wu 15:12.73 3 Erick Landeen wu 32:13.08 
4 Greg Miller EOOC 15:17.6 4 Eric Jensen EOOC 33:00.0 
5 Dan Tow LIN 15:18.3 5 Amar Kamadoli wu 33:01.36 
6 Ron Ares L&C 15:22.6 6 Kevin Kelly wu 33:29.6 
7 Kevin Wright NNC 15:23.5 7 Jay Coleman wu 33:30.08 
8 Bob Julian sese 15:33.2 8 John Weisel LIN 33:38.23 
9 Joshua Sacon sese 15:36.0 9 Mike DeiDonno wu 33:51.6 
10 Brad Holbrook sese 15:40.0 10 Joshua Sacon sosc 34:05.0 
11 Jay Coleman wu 15:49.3 11 Bob Julian sese 34:30.0 
12 David Crook wu 15:52.16 12 Brad Holbrook sese 34:35.0 
13 Kevin Kelly wu 15:52.5 13 Brian Reick wosc NT 
14 John Weisel LIN 16:01.24 14 John Guza wosc NT 
15 Brian Reick wosc NT 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 3 
MEN'S 10,000 METER WALK MEN'S 110 METER HIGH HURDLES 
RANK NAME SCf-ICX)L TIME RANK NAME SCHCXll.. TIME 
Mitch Seal EOOC 52:00 Adolphus Onua GFC 14.1 
2 Jim Blakemore L&C NT 2 Scott Cummins GFC 14.6 
·2 Randy Jacobs wu NT 3 Sam Lapray wu 14.87 
2 Jeff Kilday wu NT 4 TimRupp sosc 14.9 
2 Troy O'Donnell wu NT 5 Dave Kelley L&C 15.28 
2 Dave Jaconetti WC1i3C NT 6 Bob De Vyldere wu 15.31 
2 Tom Mills sosc NT 7 Bob Carnes WC1i3C 15.3 
2 Dave Florence sosc NT 8 Dan Thomas wu 15.68 
9 Kevin Taylor sosc 15.5 
9 Shawn Steen EOOC 15.5 
11 Darryl Stickes WC1i3C 15.6 
12 DaveHodl LIN 15.87 
13 John Albrecht LIN 16.0 
14 Dwight French WC1i3C 16.1 
15 Mike Castro EOOC 16.4 
16 Dale Huemoeller NNC 17.2 
MEN'S 400 METER INTERMEDIATE HURDLES MEN'S 400 METER RELAY 
RANK NAME SCI-KXl.. TIME RANK SCf-ICX)L TIME 
1 Bob DeVyldere wu 54.22 1 wosc 42.7 
2 Sam Lapray wu 55.59 2 wu 43.1 
3 Shawn Steen EOOC 55.64 3 GFC 43.6 
4 Doug Rogers UN 55.5 4 L&C 43.7 
5 Scott Cummins GFC 55.8 5 UN 43.9 
6 Gareth Pooleon wu 56.1 6 NNC 44.2 
7 Jeff Wiltsey wu 56.80 7 sosc 44.6 
8 Dave Kelly L&C 56.87 7 EOOC 44.6 
9 Tim Rup sosc 56.8 
10 Dan Watkins WCY3C 57.9 
11 Don Mesplet wu 58.3 
12 Jeff Jacobs wa:,c 58.8 
13 Shawn White NNC 61.0 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 4 
MEN'S 1600 METER RELAY MEN'S DISCUS 
RANK SCI-KXX. TIME RANK NAME SCHOOL DISTANCE 
'NU 3:22.7 Randy Settell sosc 169-3 
2 wosc 3:22.8 2 Soren Sorenson wosc 166-10 1/2 
·3 GFC 3:24.4 3 Mike Watts GFC 153-1 
4 sosc 3:25.8 4 Dale Osborne sosc 148-5 
5 Ea)C 3:28.4 5 Doug Sommer 'NU 146-1 
6 LIN 3:28.4 6 Arnold Wardwell sosc 140-3 
7 NNC 3:29.5 7 Steve Curl NNC 139-8 
8 L&C 3:30.6 8 Eric Cooley 'NU 137-6 
9 Matt Lydum wosc 135-9 3/4 
10 Tim Stashin sosc 135-0 
11 Rich Pykkonen 'NU 133-1 0 
12 David Collins 'NU 133-6 
13 Clin McClellan sosc 130-0 
14 Kyle Kobow LIN 124-0 
15 David Nickell GFC 123-3 
16 Gary Wescott L&C 120-7 
17 DeonWaldow L&C 11 6-11 
18 Lance Dixon Ea)C 103-10 
MEN'S HAMMER THROW MEN'S HIGH JUMP 
RANK NAME SCI-KXX. DISTANCE RANK NAME SCHOOL HEIGHT 
1 Soren Sorenson wosc 175-5 Shaun Granger sosc 7-0 
2 Doug Dean LIN 171-10 2 Shawn Steen E03C 6-6 3/4 
3 Randy Settell sosc 161-1 3 Rob Kliewer 'NU 6-6 
4 Matt Lydum wosc 157-6 3 Will Waddell Ea)C 6-6 
5 Kyle Kobow LIN 155-3 5 Steve Seymour LIN 6-5 
6 David Collins Wu 151-8 6 Scott Healy 'NU 6-4 1/2 
7 Mike Watts GFC 151-1 7 Bob Cornes wosc 6-4 
8 Tim Stashin sosc 148-9 8 Lance Hansen LIN 6-2 
9 Jim Willimas wu 143-10 8 Dwight French wosc 6-2 
10 Dan Gorman wosc 143-0 8 Jordan Hackwith Ea)C 6-2 
11 Dave Elkins GFC 141-3 11 Nick Marshal sosc 6-1 
12 Doug Sommer 'NU 139-1 
13 Dale Osborne sosc 138-1 
14 Tony Truax LIN 131-3 
15 Arnold Wardwell sosc 122-1 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 5 
MEN'S JAVELIN MEN'S LONG JUMP 
RANK NAME sa-J(Xt_ DISTANCE RANK NAME sa-J(Xt_ DISTANCE 
Jim Williams wu 211-11 Gareth Pooleon wu 23-1 1/2 
2 David Nickell GFC 190-6 2 PJ Coonrod LIN 22-9 1/4 
3 Mike County sosc 188-9 3 Kevin Connors wu 22-6 1/2 
4 Kevin Reed sosc 188-4 4 Gerry Clark wosc 22-1 
5 Doug Foward NNC 188-0 5 Scott Noren sosc 21-11 
6 Mike Watts GFC 185-8 5 Russ Rurke sosc 21-11 
7 Sean Coste LIN 183-0 7 Will Waddell EOOC 21-5 
8 John Weeks LIN 180-9 7 Todd Chandler sosc 21-5 
9 Dougladd wosc 180-5 9 Ken Ouellette L&C 21-6 
10 Ken Rankin EOOC 179-3 1/2 10 Kurt Hargett wosc 21-1 1/2 
11 Dwight French wosc 177-2 11 Dale Huemoeller NNC 20-9 
12 Jim Block EOOC 173-7 12 David Nickell GFC 20-4 1/2 
13 Mark Garvey LIN 165-11 12 Mike Castro EOOC 20-4 1/2 
14 David Mueller GFC 162-7 14 David Mueller GFC 20-1 
15 Scott Healy wu 158-8 15 John Eugene sosc 19-6 
16 Greg Molitar sosc 155-0 
17 Clint McClellan sosc 150-0 
18 John Telsemanich L&C 137-11 
19 Tom Snider L&C 137-10 
MEN'S POLE VAULT MEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME sa-J(Xt_ HEIGHT RANK NAME sa-J(Xt_ DISTANCE 
1 Kevin Taylor sosc 15-6 Randy Sttell sosc 59-4 
2 Doug Edwards NNC 14-7 2 Kim Brown wosc 50-7 1/2 
3 Mike Gile wu 14-6 3 Hank Wfborney NNC 50-3 
4 Mike Gilbert NNC 14-2 1/2 4 Arnold Wardwell sosc· 49-8 
5 Rod Eakin GFC 14-0 5 Mike County sosc 48-9 
6 Dave Elkins GFC 13-0 6 Steve Curl NNC 48-6 1/4 
6 Nick Rinard L&C 13-0 7 Todd Danko wosc 48-1 1/2 
8 Darryl Stickles wosc 12-8 8 David Collins wu 47-10 1/2 
9 Jim Block EOOC 12-6 9 Soren Sorenson wu 47-8 
9 Jeff Fowler wu 12-6 10 Dale Osborne sosc 47-6 
9 Scott Healy wu 12-6 11 Mike Watts GFC 45-10 1/2 
9 Jeff Houts L&C 12-6 12 Eric Cooley wu 44-4 1/2 
13 David Nickell GFC 12-0 13 Tim Stashin sosc 44-2 
13 Pat Seehafer LIN 12-0 14 Gary Wescott L&C 42-4 1/2 
15 Rich Pykkonen wu 42-2 1/2 
16 Paul Nua EOOC 42-0 
17 Tom Snider L&C 39-4 
MEN'S ENTRY LIST PAGE 6 
MEN'S TRIPLE JUMP 
RANK NAME SCI-lOQ DISTANCE 
1 Kevin Connors wu 47-8 1/2 
2 Kele Marsters UN 44-3 
3 Russell Burke sosc 44-1 
4 John Prevedello LIN 43-11 1/2 
5 Scott Noren sosc 43-9 
6 Shaun Granger sosc 43-6 
7 Ken Ouellette L&C 42-10 1/2 
8 Todd Chandler sosc 42-10 
9 Dwight French WC'£1::, 42-3 1/2 
10 Pat Leeper GFC 42 -1 1/4 
11 Gerry Clark WC'£1::, 41-3 1/2 
12 John Eugene sosc 40-0 
W£0£ DISTRICT II 
TRACK & FIElD CHAMPIONSHIPS MAY 8-9, 1 987 
OFFICAL RESULTS 
MEN·s 1 00 METER DASH WOMEN·s 1 00 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Mark Ca1ne L&C 
2 Mark Berry SOSC 
3 Tfm Bfamont WOSC 
4 Kurt HargJtt WOSC 
5 Curt1s Brown LIN 
6 Mark Anoorson LIN 
7 Jeff WHtsey WU 
8 Les Taylor WOSC 
MEN·s 200 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL 
1 J1ark Caine l&C 
2 Davfd Scearce WU 
3 Tfm Bfamont WOSC 
4 Mark Berry SOSC 
5 Mike Gilbert NNC 
6 Nate Borchert EOSC 
MEN·s 400 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Mike Gilbert NNC 
2 Tfm Conley GFC 
3 David Scearce WU 
4 Gareth Pooleon WU 
5 Frank VanDyke WOSC 
6 T f m Dorsey SOSC 
7 Greg Beery L&C 
MEN·s 800 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Wes T11gner WOSC 
2 Steve Yef113r NNC 
3 Rob M~1nn1t1e WU 
4 Aaron Harding SOSC 
5 Jack Catton WU 
6 Bob Harris L&C 
7 Bob Cra1g SOSC 
\ . 
TIME 
11.08 
11.27 
11.29 
11.36 
11.42 
11.47 
11.59 
12.01 
TIME 
22.18 
22.71 
22.80 
22.87 
23.10 
23.93 
TIME 
48.96 
49.91 , 
50.15 
50.86 
51.42 
52.49 
52.98 
TIME 
1:53.21 
1:55.59 
1:55.72 
1:56.62 
1:57.78 
1:58.16 
2:01.39 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Sharon Wegener WOSC 
2 A11sa Thomas WU 
3 Stephan fa Payne WU 
4 Kathy Kub1k LIN 
5 J111 Cochroo SOSC 
6 Mary Tepper Ll N 
7 Erin Weeks WU 
8 Shereen Reaney l&C 
WOMEN·s 200 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Sharon Wegerrer WOSC 
2 Kari Larsen L&C 
3 Nicole Perry l&C 
4 Marta Shields GFC 
5 Kathy Staat SOSC 
6 Stephanie Payne WU 
7 A11sa Thomas WU 
8 Kathy Kubik LIN 
WOMEN·s 400 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Kari larsen l&C 
2 Nfcole Perry l&C 
3 Marta Shields GFC 
4 Kathy Staat SOSC 
6 linda Brown WU 
6 caroleJones EOSC 
7 lreneJones WU 
8 Chrfslfne Gillette EOSC 
WOMEN·s 800 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Brenda Thwa1te WOSC 
2 Meg Finaly L&C 
3 Jeannine lama L&C 
4 Julie Blum WU · 
5 Me11ane Springer GFC 
6 Sa00t Loop WOSC 
7 JMa Zellmer NNC 
Poge 1 
TIME 
12.71 
13.14 
13.17 
13.26 
13.38 
13.42 
13.59 
13.62 
TIME 
25.71 
25.99 
26.01 
26.43 
26.66 
26.91 
27.16 
27.39 
TIME 
57.56_ 
57.75 
1:00.71 
1:01.45 
1:01.47 
1:03.14 
1:03.24 
1:03.59 
TIME 
2:18.89 
2:19.36 
2:19.95 
2:24.19 
2:26.1 1 , 
2:28.64 
2:29.41 
NAIA DIST~ICT II T~K/rJHD CHAMPIOIIISHIPS OHICAL ~[SULTS 
HEN'S 1500 HETER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Wes T1lgner WOSC 
2 Ron Ares L&C 
3 Bob Crefg SOSC 
4 Mf~eAppleton EOSC 
5 Broo Holbroo~ sosc 
6 Mf~e Poo:iac~ SOSC 
7 Du~e R1tenhouse L&C 
8 Jason Sele WOSC 
9 Jf!./ Clerk NNC 
1 o Rob wrm wosc 
TIME 
3:56.13 
4:00.71 
4:01.56 
4:03.75 
4:05.56 
4:05.99 
4:07.99 
4:08.06 
4:13.94 
4:22.70 
MEN"S 3000 METER STEEPLECHASE 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Jason Sele WOSC 9:25.49 
2 Du~e R1tenhouse L&C 9:30.42 
3 Mf~e Ptrliock SOSC 9:35.85 
4 Broo Holbrook sosc 9:49.44 
5 John Oord NNC 9:55.50 
6 Ron Ares L&C 9:59.29 
7 Kevin Winfield WOSC 1 0:02.04 
8 Erfc Hartmann L&C 1 0: 16.25 
MEN"S 5000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL · 
1 Gr9;1 M fller EOSC 
2 Eric~ LanOOen WU 
3 Kevin Wright NNC 
4 Dan Tow LIN 
5 Bob Ju11en SOSC 
6 Davfd Jordan WOSC 
7 Brfan Rafek WOSC 
8 Joshua Socon SOSC 
9 Brad Holbrook SOSC 
10 John Wetsel LIN 
MEN"S 10.000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Greg Mfller EOSC 
2 Kevin Wrfght NNC 
3 Joshua Socon SOSC 
4 John Wefsel LIN 
5 Kevfn Kelly WU 
6 Erfc Jensen r EOSC 
. TIME 
15:15.76 
15:33.68 
15:39.36 
15:47.11 
15:48.66 
15:51.42 
16:01.27 
16:05.43 
16:37.39 
16:54.66 
TIME 
32:13.67 
33:12.73 
33:40.90 
34:46.12 
35:04.17 
37:37.73 
WOHEN"S 1500 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Kathryn O'Leary WOSC 4:48.02 
2 Jul1e Dfmfck WOSC 4:51.6ht 
3 Angela Thatcher LIN 4:53.3ht 
4 Melanie Lecl<enby LIN 4:56.99 
5 Kelli Camm~ WU 4:59.97 
6 Samty Loop WOSC 5:05.74 
7 Debra Dick WOSC 5:07.1ht 
8 Altca Tflzey NNC 5: 13.00 
WOMEN"S 3000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL · TIME 
1 Kathryn O'Leary WOSC 10:41.74 
2 ~la Thatcher LIN 10:50.69 
3 Nadine Prfce LIN 11:04.06 
4 Debra Dfck WOSC 11: 1 0.8ht 
5 Al1ca Tflzey NNC 11:28.03 
6 Michelle Lang GFC 12:40.56 
WOMEN"S 5000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Krfstfn Peterson WU 18:51.23 
2 Nadine Prfce LIN 19:06.46 
3 Angela Thatcher LIN 19:12.77 
4 Melenfe Leckenby LIN 19:18.32 
5 Teresa Beeman LIN 19:25.48 
6 Julfe Dfmfck WOSC 19:27.32 
7 Elaine Delsmen SOSC 19:40.48 
8 Dfane Peterson eFC 21:37.62 
WOMEN"S 10.000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Elaine Delsman SOSC 40: 12.56 
2 Chelly Tflzey NNC 40:59.49 
3 Teresa Beeman LIN 41:20.16 
4 Kelf H89erstock eFC 42:59.66 
P~2 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIPS OFFIC\l RESULTS 
MEN'S 10.000 METER WALK 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 R~ Jtn>bs WU 46:56.20 
2 TroyO'Donnell WU 53:12.94 
3 Jeff Kilday WU 53:53.9ht 
4 Tom Mills SOSC 57:49.64 
5 Mitch Seal EOSC NT 
6 Dave J~nett1 WOSC 58:58.49 
MEN'S 11 0 HIGH HURDLES 
PLACE NAME SCHOOl 
1 AOOlphus Onua GFC 
2 Tim Rupp SOSC 
3 Sam lapray WU 
4 Scott Cummins GfC 
5 Darryl St1ckes WOSC 
6 Dave Kelley l&C 
7 Dan Thomes WU 
8 Bob Cornes WOSC 
TIME 
14.28 
14.94 
15.04 
15.12 
15.23 
15.42 
15.55 
15.63 
MEN'S 400 METER INTERMEDIATE HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Bob DeVyloore wu 53.76 
2 Scott Cummins GFC 56.03 
3 Doug Rcgws LIN 56.04 
4 Dan Thomes WU 56.88 
5 Jeff WI ltsay WU 58. 16 
6 Shawn Steen EOSC 58.67 
MEN'S MARATHON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 John (X)rd NNC 
2 Jte Alueta SOSC 
3 Eric Jensen EOSC 
4 Chris Duquette WU 
5 Mike Del Donno WU 
6 Jay ColemM WU 
.f 
TIME 
2:45.30 
2:52.44 
2:54.56 
2:55.45 
3:00.48 
3:06.34 
WOMEN'S 800 MEDLEY RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
I l&C I :48.66 
2 sosc 1 :53.88 
3 wosc 1 :54.59 
4 LIN 1:55.28 
WOMEN'S I 00 METER HURDLES 
PLACE NAME SCHOOl TIME 
I She11y Woo:isloo LIN 15.56 
2 Sharon Jensen WOSC 15.75 
3 JHJ Cochron SOSC 15.77 
4 lenny Wallfal SOSC 15.95 
5 Val White LIN 16.43 
6 Usallnd LIN 16.44 
7 Liz Ardlnger l&C 16.61 
8 Darcy Eestland WOSC 17.03 
WOM~N'S 400 METER LOW HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Sharon Jensen WOSC 1:05.25 
2 Krls Russe11 SOSC 1 :07. 19 
3 Val White LIN 1:08.18 
4 MIOO{ Brown SOSC 1: 11.35 
5 Unda HenOOrson WOSC 1: 12.65 
6 lfz Ardln~r l&C 1: 17. 1 ht 
WOMEN'S MARTHON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Elaine Delsman SOSC 
2 Kal1 Haverstock GFC 
TIME 
3:07.17 
3:51.07 
NAIA DIST~ICT II TMCI(/ri[LD Cl-tAMPIONSI-IIP OFriCAL ~[SUL TS 
HEN'S 400 HETER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 GFC 43.39 
2 wu 43.59 
3 LIN 43.73 
4 sosc 44.00 
5 L&C 44.13 
6 NNC 44.79 
7 EOSC 45.24 
MEN'S 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL Tl ME 
1 wosc 3:22.52 
2 GFC 3:22.57 
3 wu 3:22.72 
4 sosc 3:26.70 
5 LIN 3:27.79 
6 NNC 3:26.89 
7 EOSC 3:36. 7ht 
PLACE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
MEN'S DECATHLON 
NAME SCHOOL 
Ml~e G11bert NNC 
Shawn ·steen EOSC 
David Nickell GFC 
Darryl Stickles WOSC 
Kurt ~tt WOSC 
Scott Healy WILL 
Kevin Taylor SOSC 
Dwight French WOSC 
Bob Cornes WOSC 
Dan Thomas WU 
Broo Melerdf LIN 
Jlm B lrek EOSC 
Dale Huemooller NNC 
Tim Rupp SOSC 
C11nt McClellan SOSC 
MEN'S DISCUS 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Soren Sorenson WOSC 
2 Ran~ Settell SOSC 
3 Mi~e W8tts GFC 
4 Doug Sommer WU 
5 Steve Cur 1 NNC 
6 Dale Osborne SOSC 
7 Eric Cooley WU 
8 Tim Stashfn SOSC 
9 Arnold Wardwell - SOSC 
1 0 Matt lydum 1 WOSC 
POINTS 
6256 
5991 
5972 
5928 
5855 
5691 
5666 
5634 
5552 
5473 
5263 
5107 
4900 
4847 
4787 
DISTANCE 
161-4 
155-3 
144-8 
143-9 
142-3 
142'-1 
137-0 
132-6 
130-0 
120-6 
WOHEN'S 400 HETER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 L&C 49.99 
2 wosc 50.95 
3 sosc 51.09 
4 LIN 51.66 
5 EOSC 56.37 
6 wu 56.74 
WOMEN"S 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 L&C 4:00.10 
2 wosc 4:00.77 
3 sosc 4: 11.57 
4 wu 4:12.41 
5 LIN 4:13.70 
6 EOSC 4:24.29 
WOMEN"S HEPTATHLON 
PLACE NAME SCHOOl 
1 Sharon Jensen WOSC 
2 Shannon Gates SOSC 
3 Shelly Wocrlsloo LIN 
4 Carole Jones EOSC 
5 Val White LIN 
6 Lenore Wall~ SOSC 
7 Stlre)' lee ll N 
8 Dianne PltgJe WOSC 
WOMEN'S DISCUS 
POINTS 
4651 
4039 
3608 
3565 
3480 
3387 
3264 
2779 
PLACE NAME SCHOOL DISTANCE . 
1 DebbleSettell SOSC 128-2 
2 Johanna W111iams EOSC 126-0 
3 Diana McDonald WU 119- 1 0 
4 MlchelleTomlfnsen WOSC 115-8 
5 Dixie M~ EOSC 109-8 1/2 
6 Rhonda Hardaway NNC 100-0 
7 P8tt1 Stlre)' EOSC 93-9 
8 Camen Garwlck NNC 93-4 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIPS OFFIW RESULTS 
MEN·s HI6H JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Shaun Gra~r SOSC 
2 Shewn Steen EOSC 
3 Steve Seymour LIN 
3 Dwfght French WOSC 
5 lance Hansen LIN 
6 Rob KHewer WU 
7 W111 Wtd:Ell EOSC 
7 Bob Cornes WOSC 
MEN·s JAVELIN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Jfm Wfllfams wu 
2 MfkeCounty sosc 
3 Doug Edwards NNC 
4 Davfd NfckeJJ GFC 
5 MfkeWatts GFC 
6 John Weeks LIN 
7 Sean Coste LIN 
8 Mark Garvey LIN 
9 Doug loo:i wosc 
10 Ken Rankin EOSC 
11 Jfm Block EOSC 
12 Davfd Mueller GFC 
MEN'S LON6 JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Gareth Pooleon wu 
2 PJ Coonrod LIN 
3 Kurt Har~tt wosc 
4 Gerry Clark wosc 
5 Kevfn Connors wu 
6 Wfll Wtd:E 11 EOSC 
7 Russ Burke sosc 
8 Todd Chandler sosc 
9 Scott Noren sosc 
10 Ken OUellette l&C 
11 Dale HuemoeJJer NNC 
HEIGHT 
6-6 
6-4 
6-2 
6-2 
6-2 
6-0 
6-0 
6-0 
DISTANCE 
208-5 
197-10 
189-5 
185-11 
184-2 
182-11 
175-1 
173-6 
169-4 
168-4 
161-3 
142-6 
DISTANCE 
23-6 3/4 
22-4 
22-0 1/4 
22-0 1/4 
21-6 
21-6 
21-5 1/4 
21-2 1/2 
20-4 3/4 
20-3 1/2 
18-81/4 
WOMEN·s HI6H JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Sue Woolsey GFC 
2 lfsalfnd LIN 
3 Sharon Jensen WOSC 
4 Kelly lovejoy WOSC 
5 Amy Bolger l&C 
6 Dianna Plf9'J8 WOSC 
7 Kam 1 Gee WOSC 
8 Stacey lee LIN 
8 Chrfssy GfJ1ette EOSC 
WOMEN'S JAVELIN 
PlACE NAME SCHOOL 
1 Shannon Gates sosc 
2 lesHeJohnson l&C 
3 Kfm Halter LIN 
4 Denise Fox GFC 
5 Heldt Buckmaster wu 
6 Kris Ettner sosc . 
7 Karen Carpenter NNC 
8 Kami Gee wosc 
9 KeJHeOsborn wosc 
10 Katfe Wamb~h LIN 
WOMEN·s LON6 JUMP 
PLACE NAME SCHOOl 
1 Sharon Jensen wosc 
2 Shereen Reaney l&C 
3 Shelly Woo:lsfde LIN 
4 lfsalfnd LIN 
5 lara Wrfght wu 
6 Allsa Thomas wu 
7 Val Whfte LIN 
8 Carole Jones EOSC 
9 Karen wncox wu 
Pege5 
HEIGHT 
5-4 
5-4 
5-4 
5-2 
5-2 
5-2 
5-0 
4-8 
4-8 
DISTANCE 
153-5 
145-0 
140-8 
140-3 1/2 
137-2 
133-4 
129-3 
127-1 
111-11 
111-81/2 
DISTANCE 
17-7 1/4 
17-2 3/4 
17-0 
16-5 
16-3 112 
16-2 3/4 
15-4 114 
15-3 
14-9 3/4 
NAIA DISH~ICT II T~/FI~LD CHAMPIONSHIPS OFFICAL R~SULTS 
MEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Rancty Settell SOSC 
2 Kim Brown W~ 
3 Arnold Wardwell SOSC 
4 Ml~e County SOSC 
5 Soren Sorenson w~ 
6 David Collins WU 
7 Hanl< Wyborney NNC 
8 Dale Osborne SOSC 
9 Steve Cur 1 NNC 
1 0 T 00:1 Danl<o W~ 
MEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Kevin Connors WU 
2 John Prev80011o LIN 
3 Kele Marsters LIN 
4 Dwight French WOSC 
5 Ken Ouellette L&C 
6 Shaun Granger SOSC 
7 Scott Noren SOSC 
8 Russell Burke SOSC 
9 Pat Leeper GFC 
MEN'S HAMMER THROW 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Soren Sorenson wosc 
2 David Collins wu 
3 Doug Dean LIN 
4 Rancty Sette 11 sosc 
5 Matt Lydum wosc 
6 Mfl<e Watts GFC 
7 Kyle Kobow LIN 
8 Dave El~fns GFC 
9 Dan Gorman wosc 
DISTANCE 
59-8 1/2 
52-1 
51-11 1/2 
50-8 1/2 
48-11 
48-2 
48-0 
47-6 1/2 
47-6 1/2 
44-3 
DISTANCE 
46-'4 1/2 
43-10 1/2 
43-5 
43-3 1/4 
42-8 1/2 
42-5 3/4 
42-4 1/2 
41-10 3/4 
40-1 1/4 
DISTANCE 
172-8 
161-3 
160-7 ' 
155-7 
151-10 
150-6 
148-8 
137-11 
132-9 
WOMEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Johana WIJ1f6ffis EOSC 
2 Paige Daugherty L&C 
3 Deble Settell SOSC 
4 Diana McDonald WU 
5 Dixie McQrlien EOSC 
6 Patti Sttrey EOSC 
7 Karen carpenter NNC 
8 Susan Greenwcxrl ll N 
WOMEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Lara Wright WU 
2 Shelly Wcxrlside LIN 
3 Stoc:ey Lee ll N 
4 Kamf Gee WOSC 
5 Shannon Gates SOSC 
6 Krys Duncan L&C 
7 Amy Bol~ l&C 
MEN'S POLE VAULT 
PLACE NAME SCHOOL 
I Kevin Taylor sosc 
2 Mil<e Gilbert NNC 
3 Jeff Fowler wu 
4 Mfl<eGfle wu 
5 Dave Ell< ins GFC 
6 Jeff Houts L&C 
7 Rod Eal<fn GFC 
DISTANCE 
41-8 1/2 
40-0 
39-11 1/2 
39-10 
37-5 1/2 
35-9 
35-6 1/2 
35-1 1/2 
DISTANCE 
36-1 3/4 
35-7 3/4 
34-11 1/4 
33-4 3/4 
32-10 1/4 
32-6 1/4 
31-7 
HEIGHT 
15-0 
14-4 
13-4 
13-4 
13-4 
13-0 
12-0 
.. ,
DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIP WOMEN'S SCcmSHEET 
EVENTS EASTERN 6E006EFOX LEWI5&CLARK LINFIELD NAZARENE 500THERN WESTERN WlllAMETTE 
Marathon 0 8 0 0 0 10 0 0 
Heptathlon 4 0 0 8 0 9 10 0 
Discus Throw 10 0 0 0 1 10 4 6 
long Jump 0 0 8 10 0 0 10 3 
800 Meter Medley Relau 0 0 10 4 0 8 6 0 
10,000 Meter Run 0 4 0 6 8 10 0 0 
High Jump 0 10 2 8 0 0 11 0 
3000 Meter Run 0 1 0 14 2 0 14 0 
Javelin Throw 0 4 8 6 0 11 0 2 
Shotput 13 0 8 0 0 6 0 4 
Triple Jump 0 0 1 14 0 2 4 10 
400 Meter Relay 2 0 10 4 0 6 8 1 
1500 Meter Run 0 0 0 10 0 0 19 2 
100 Meter Hurdles 0 0 0 13 0 10 8 0 
400 Meter Dash 1 6 18 0 0 4 0 2 
100 Meter Dash 0 0 0 5 0 2 10 14 
800 Meter Run 0 2 14 0 0 0 11 4 
400 Meter low Hurdles 0 0 1 6 0 12 12 0 
200 Meter Dash 0 4 14 0 0 2 10 1 
5000 Meter Run 0 0 0 20 0 0 1 10 
1600 Meter Relay 1 0 10 2 0 6 8 4 
TOTAL POINTS 31 39 104 130 11 108 146 63 
TEAt1 PLACE 7 6 4 2 8 3 5 
PAGE7 
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DISTQICT II TUACK/FIELD CHAMPIONSHIP MEN'S SCOQ£SHEET 
EVENTS EASTERN GEORGE FOX LEWIS~CLARK LINFIELD NAZARENE SOUTHERN WESTERN WILLAMETTE 
Marathon 6 0 0 0 10 8 0 7 
Decathlon 6 6 0 0 10 0 6 1 
Hammer Throw 0 1 0 6 -o 4 12 6 
Discus Throw 0 6 0 0 2 9 10 4 
Long Jump 1 0 0 6 0 0 10 12 
10,000 Meter Run 11 0 0 4 6 6 0 2 
High Jump a. 0 0 7 0 10 5 1 
3000 Meter Steeplechase 0 0 9 0 2 10 10 0 
Javelin Throw 0 6 0 1 6 6 0 10 
Sholpul 0 0 0 0 0 20 10 1 
Pole Vault 0 2 1 0 6 10 0 10 
Triple Jump 0 0 2 14 0 1 4 10 
10.000 Meter Walk 2 0 0 0 0 4 1 24 
400 Meter Relay 0 10 2 6 1 4 0 6 
1500 Meter Run 4 0 6 0 0 9 10 0 
110 High Hurdles 0 14 1 0 0 6 2 6 
400 Meter Dash 0 6 0 0 10 1 2 10 
100 Meter Dash 0 0 10 3 0 6 10 0 
600 Meter Run 0 0 1 0 6 4 10 6 
400 Intermediate Hurdles 1 6 0 6 0 0 0 16 
200 Meter Dash 1 0 10 0 2 4 6 6 
5000 Meter Run 10 0 0 4 6 2 1 8 
1600 Meter Relay 0 8 0 2 1 4 10 6 
TOTAL POINTS 52 69 44 61 74 134 119 160 
TEAM PLACE 7 5 8 6 4 2 3 
-i 
PAGE8 
NAIA DISTRICT II TRAKC/FIELD CHAMPIONSHIPS OFF I CAL RESULTS 
EVENTS MEN'S CHAMPIONS WOMEN'S CHAMPIONS 
Marathon John Oord (NNC) Elaine Delsman (SOSC) 
Decathlon Mike Gilbert (NNC) 
HeptathJon Sharon Jensen (WOSC) 
Hammer Throw Soren Sorenson (WOSC) 
Discus Throw Soren Sorenson (WOSC) Debbie Sette11 (SOSC) 
Long Jump Gareth Pooleon (WU) Sharon Jensen (WOSC) 
10,000 Meter Run Greg Miller (EOSC) Elaine Delsman (SOSC) 
High Jump Shaun Granger (SOSC) Sue Woolsey (GFC) 
3000 Meter Steeplechase Jason Sele (WOSC) 
3000 Meter Run Kathryn O'Leary (WOSC) 
Jave11n Throw Jim W111fams (WU) Shannon Gates <SOSC> 
800 Meter Medley Relay Lewis and Clark Co11ege 
Shot put Randy Settell (SOSC) Johana Wtllfams <EOSC> 
Pole Vault Kevin Taylor (SOSC) 
10,000 Meter Walk Randy Jacobs (WU) 
Triple Jump Kevin Connors (WU) Lara Wright (WU) 
400 Meter Relay George Fox College Lew1s and Clark Co11ege 
1500 Meter Run Wes T11gner (WOSC) Kathryn O'Leary (WOSC) 
110 High Hurdles Adolphus Onua <GFC) 
100 Meter Hurdles Shelly Woodside <LIN) 
400 Meter Dash Mike G1lbert (NNC) Karl Larsen <L&C> 
1 00 Meter Dash Mark Caine <L&C> Sharon Wegener (WOSC) 
800 Meter Run Wes T1Jgner (WOSC> Brenda Thwaite <WOSC) 
400 Intermediate Hurdles Bob Devyldere <WU> 
400 Meter Low Hurdles Sharon Jensen (WOSC) 
200 Meter Dash Mark Ca1ne (L&C> Sharon Wegener (WOSC) 
5000 Meter Run Greg Mf ller (EOSC) Kristin Peterson (WU) 
1600 Meter Relay Western Oregon State Lewis and Clark College 
Outstand1ng Athlete: Wes Tllgner (WOSC) Sharon Jensen CWOSC) 
Team Champ1on: W111amette Western Oregon 
Coach Of The Year: Charles Bowles (WU) Don Splnas (WOSC) 
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1987 NAIA District 2 Decathlon/Heptathlon 
Apr.ll 20-21 
Jlecathlon 
··11\awn Steen <EOSC> 
IJke GJ I bert CNNC> 
lurt Hargett <WOSC> 
BoD Cornes CWOSC> 
Dwight French CVOSC> 
David iJckell CGF> 
Scott Healy CWll> 
100m L.J. S.P. H.J. 400m 
110HH Pls.. P.y. Jav. 15QOm Total 
11.81643 6.321657/1300 10.261501/1801 2.00/803/2604 52.41701/3305 1st place 
20-9 . 33-8 6-6 314 --
/ ),1/7'/{f"'o'fl' ~7.1'1/'1~'167 ~.~<I!J/'I'JS[' 'YI ;..~_!'13'/S'JII t..; •tt.'.ljb~ t'j i 99! 
I <f/''f 1 /1)-t 1). f;;.j'·'"j 3 
u.vm 6.001587/1310 10.19/497/1807 1.82164-4/2-451 49.2184513296 2nd place 
19-8 1/4 33-5 1/4 5-11 112 . 
/(.0/~/:Ji?f ~l.ol.f/'lf£5/'{310 'f.:J.ll.!.'7f)C71 't&. rb'"t!/9,;1 .2- 'f' 't~;;"jt.. 'f'( )6£L 
') /0/-1~ ~ 1'3·/f 1-:f I JS';·f.> J 
11.0/al8 6.281&t811456 10.251501/1957 1. 76159312550 51.5174113291 3rd place 
20-71/4 33-7 1/2 5-9 1/4 ,~:;.t;b'IIJ:Yi?Jl. ~.KJI3'1f/",_7, J.33fi37J'I1t5' 4t~·.s·?s"'.l.J/s:i3~ ... , !§"cJ. '3/(,'1'sifs:s- ) ~ ?i-i\ 'i 10-11 6 /4.-ffJ-Lf t 
11.51703 6.28164811351 9.221439/1190 1.88/69612486 54.51613/3099 4th place 
20-7 1/4 30-3 6-2 
!S.'f/nrj3f>'73 "J-:7.CSNc1f/»lJ '":>.O:>f36J(/'Ib't'f 3i.t~'ojJ'(;c.A.. )·-:ct 7/S,S'oj!:j.'s-:J.. 
'f 'i<J-10 '} 1-111;, 7 lid---<-' 8 
11.7/663 6.19/628/1291 9.17/43611727 1.88/69612423 53.21667/3090 5th place 
20-3 314 30-1 6-2 
Jf>.f/6P./37j).. f).S'.U./37J/'1111f "t>CfLd.S¥j-139if ~O.c-''4/~9oj¥91l '1 ~ ;.;;-.~ jt '1~/ s''r: 3 'I E 
r;..-lo ..., 8-q ~ ct h'f-- 'i( t:t 
11,9/624 
n-IJ.Sl7/ 
I • .:, • < J 3677 
I • t 
11.6/683 
18. '#j'f:iJ/ 35CY 
·~ 
6.20/6-101!25.4 12.721650/1904 1.79/619/2523 55.7156513088 6th. •, :";;f 
20-~ i'; . .:a~ -ij 31£~ _.. 5-10 ~ 1,/ iJ'.:::";; ,, '7 ~-r" ·. · l 3~')P/fOW'I~tf "3:()/.,i.i .,'7"'/p) .!i;.f:€ff2$ ,)73'3 .,. - - L ,[...:• / J 7 7 ' ./ g:a1~9112I2 e~W42111663 t.~t7~124t!" t>4.6/60913021 7th place 
19-3 29-3 1/4 6-4 1/.f 
J$-6l!'IJ'1/3'/If'j ·3,7?f;¥"tft"F/'l.. "1'1 31/5'6,-/J~.n; (' l'7 :-jt. ;,5/;-{:... 5:· f. 
q4.1-/ II 1.1.-3~ $ ISl'·:i' 7 
Clint ftcClellan <SOSC> 11.9/624 5.641510/1134 13.11/67411808 1.701544/2352 54.21626/2978 8th piace 
18-6 43-114 5-7 .. · 
n,..Jr.{;J'JS J.';l)/o.lt3}3Stl 3'1J.c/3s'9/'111L' tf'S'O. ')j6l7)Lj7:f7 l' 
1'5" IV·., 15' 11~-J..:. !_\ I fK,9/'f).l)j J3'1S ll 
Brad Melendy (Lin> 11.7/663 5.94157411237 8.841-416/1653 1.~46 52.tnt412960 9th place 
19-5 314 29-0 5-9 1/4 
J6.<J/6'J.Of3c;SO ~..,~'llcjJW ~:fl/[1..'"/f'IJJ'/ }?.lti"i00}'/67'1 tjffo;~fCffj.;;_(. ~ f/ 
IC M·J 10 8_cJt.:., II JJ..t-'i- /;J.. v _. 
Darryl Stickles <VOSC> 11.7/663 5.22142511088 i 1.881599/1687 1. 76159312280 53.3166312943 lOth pI ace 
17-1 112 38-11 3/4 5-9 1/.f 
Ll -'369"1 ··yrplfc:J/lft'l& -,.ffsj!)7 Lt'fnJ. ..,s:s·y~;u/S'i:;'f '-f.'17 :>j&Jrjs1.zi '-! Is:.., 7H/ t) IO't:J, (;- ,,_ -7~ '1 4 /'1Cf- 3 '1 
Dan Thanas CWi I> 11.7/663 5.65151211175 10.021-487/1662 1.73156912231 53.1/67112902 11th place 
18-6 112 32-10 V2 5-8 ' 
lf'.'f/1i1/Jblf ,_7S'Kj'(l7/'fD)l. 'J.SCf~o•lj"l3c'f) "?J1.1J./"1"'9i'l7sf '1. 3'-1 •j/ICJ/~/7 3 / C 
8 90··t G '1-A.>:., J I :A.';-., I C.• v 
Tim Rupp CSOSC> 11.31744 5.57/496/1240 7.99/366/1606 1.7al569/2175 53.3166312838 12th place 
18-3 114 26-2 314 5-8 
/91/71"/~';;.. '' .S'D/J'f~o;'3&5~ ~-bqJi-S'f/'lt'iJ... J.Cf.t&f;J...', 7/WJ!J Ji :J.J.~ >l'1::/LJf.£l 7 1 ~1 6o-tt,;.~ ,;._ Y-'l}.f .~ 9S'·b~ 1'-f 
levin Taylor CSOSC> 11.81643 5.531487/1130 10.041-48811618 1. 79/61912237 55.9/55812795 13th place 
18-1 1/4 32-11 112 5-10 112 
1 !(.t;j70/J)51 ~" 1;<.j'f5'?/'fol6 il ;t;jt..,ijt!19r "'· ~: ~-' 41fA/(J.60 St~%. bj'tvbj 56t£ 7 
II f/7·6 ' J'-1-jJ~ ~ /)b-b 5 
' ·-·· .. -~---~---------~--~-------~-
Dale Huemoeller <HNC> 11.9/624 5.62150611130 8.67/40611536 1.79/619/2155 54.41617/2772 14th place 
Jim Block <EOSC> 
Rod Eakin CGF> 
Beptatblon 
!llaron Jensen CWOSC > 
Slannon Gates <SOSC> 
Leftore Wallace <SOSC> 
Val White <Lin> 
Stacey Lee <Lin> 
Slel Jy Woodside <Lin> 
\ 
DJanne Plagge CWOSC> 
18-5 1/4 28-5 1/2 5-10 1/2 
17.:J/J79/3J)/ ~6 'I"'/Vt'f:j75) J..'fft/J.<fC'/:399) YC.~t/"t!J/C'j'/'f'li/ S'; !'flh1:-:/~·/l':i.' 
• l'f 8'Z->. 13 &-.1 ;1 133-0 . 13 
11.9/624 
Jq. 7J]f'tj3 }~'t 
20.610 
100BH 
L.J. 
15.41759 
S:U{~t:.~I/J'N>' 
/7·1 , I 
17.01570 
1.1. f::l.f; ':! l '1/ ~ 7((7 
/)-)._~ ~ 
15.51746 
Lf ·ltJ_3"1.1¥J.WY 
/J :J .t.:, l:. 
18.5/415 
4 J..tf.3't/'-l.f0) 
N-o 7 
19.81299 
5.36/.f53/1077 11.801594/1671 1. 70/54412215 56.5153512750 15th place 
17-7 38-8 3/4 5-7 
U.96/W'1/J~lft ··~ !)/!;'!91'-l,o1r:;1 ~J..'fd/10:Jht-;:.t'l s~ :•1 ':/3 1~)!;JL~ 7 t,~ 9~·t.., ,., 12-}l I 113-1 '7 II 
withdrew 
H.J. S.P. 
Jav. BOOm 
1.65/79511554 9.561501/2055 
5-5 31-4 1/2 
200m 
Total 
26.V759/2814 1st place 
;J$ (J./W'I/38'?'1 .J~JS.0/7> 7 I '{ l,) I 
qJ-7 I I 
1.50/621/1191 9.531499/1690 27.6/643/2333 2nd place 
4-11 31-3 1/4 
'-lf.l':J7lll/'?i;os- 'J.: '1q .c /'t?Lf 1 '-10 39 
!"'Y-6 ~ . 
1.32/m/1175 7.46/36511540 28.0/61212152 3rd place 
~-4 24-5 314 
21 b'f'3JO/~f ;;L: ";,'I ·2!'>·0 ... 7' 338'7 b 1h. t 1"'!....-<-:· 71-~, " ·--· 
1.441555/970 9.12/47211+42 27.7/63612078 4th place 
4-8 3/4 29-11 1/4 ~J· 'r'>/33ffJ..~J.f d.' 3 <r. 3!~""~') "3 Sb) 
73·/1 ~ .., ' 
1.44155511170 6.141280/1450 28.31589/2039 5th place 
~-8 3/4 20-1 3/4 
:t> .'.Jcj?S'I/~~'1¥ J.- -,~ !:/ G >t.j "'$ tt fO 
77~1 'f 5 
1.471588/1052 8.02/401/1453 28.41581/2034 6th place 
4-9 3/.f 26-3 3/4 
I'H:J/;)..6JfUJ>lJ ;1: "3'b.c..(':J'f'-j32£,'f 7 {t,. f/c..._c.t: 
~~ ~ . G· 
1.38/491/790 9.16/47511265 26.91700/1965 7th place 
~-6 1/4 30-3/4 
2'1·'f¥/3$'lfJ.'Ob ;2. 33.'l/b'~>j )(;OS' 
&'l-It .i-;1. 3 
1.621759/1010 7.91/394/1404 31.0/399/1803 8th place 
s-~%, aS·/1~ 
J7.70j~'ltj235D d.;S·1.'"1/'1"Cf/ d-7 71 
~-1 g 
1987 NAIA District 2 Decathlon/Heptathlon 
April 20-21 
100m L.J. S.P. H.J. 400m 
'!"De...,c:.><.a=th'-:l....,on""---:--:-:---1 .... 1uc.PH ... H.._' --~ P. V. Jav. 150Qm Total 
Shawn Steen <EOSC> 11.81643 6.32/65?/1300 10.26/501/1801 2.00/803/2604 52.41701/3305 1st place 
20-9 33-8 6-6 3/4 ---,~,1/7'10/l.fOY.:/ J-7.S1/'I~'-/'167 ~.J..>f"''13f'-l~so ·-:::,q ) .. ~/'f:.V5311 t...; "/<-'· /~c>F.!j') 991 
. I '11··'1 f /0· 7 ;_,;.. ~~·-~; 3 
Mike Gilbert <NNC> 11.41723 6.00/587/1310 10.19/497/1807 1.82/644/2451 -49.2/84513296 2nd place 
19-8 1/4 33-5 1/4 5-11 1/2 
f7.C'/5"'f71·t:;,'ii?:;- ::;1 ·''Y/'Ia.:it.f 3ro '~- ;;._t/t., "fl!'{t:; r 't.:. ,., s··tll9; ;_. '1: '1~~ ::" Jvl'l I<.' ,-G '} .l.. I• •' ' ( I ,,\;).:;>L-l 
lc/·lv 0-11 1.::, I ;:;;';.-~;, I ' 
Iurt Hargett <WOSC> 11.0/808 6.28164811456 10.25150111957 L 76/59312550 51.51741/3291 3rd place 
20-7 114 33-7 112 5-9 1/4 
ib-t/t.'fi/Yi3l. J-3./l;J/3'1<!/'IJ..it, J.33j-t39JLI7t) '-f-.. s·:~s~<)i3li ... , :5'c-'. 3/6'7j5.--7!S)-
:.l- 7f/-/ \ ~ 10-11 6 /'-f4 -'1 6 
Boo Cornes (\roSC) 11.51703 6.28/648/1351 9.22/439/1790 1.88/69612486 54.516131'3099 lith piace 
20-7 114 30-3 6-2 
iS'.'f/n'!j>s'73 J-7.0S/Vo7/'IJ.SO ')_O)J3&'1/'IL-<t'l 3iJ'i/s::sh~'-:<L ':J~·c1 7/!:·s'cjS::. 
"' S"riC > ef·fi·~ 7 ltd-· 6 8 · 
Dwight French <WOSC> 11.7/663 6.19/628/1291 9.17/436/1727 1.88/69612423 53.2/667/3090 5th place 
20-3 3/4 30-1 6-2 
lf>-C:/cS;i./37j;.. ~-.u./37,;J!L!tflf ~ b9fd..57f'13CJ'i <;o.(1J/;'foj'-19lt/ t; · vs·s;t "!~/ S .. t- 3 '-t 
f.;.-lo 7 8-'1 ~ "~ hLr-., 1 · 
(f 
r 
~: ~:/C~- /'-. 6.2f-f~~'t254 124 7~~/1904 1. 79/6~9!2523 _55. 7159~Stl88---6th · ,~. :r~~~~~;;~r}~6!~~~~~;1:¥.,54.::~;Z~~ 71 :.:: lace ~ David Nickell <GF> Scott Healy <Wil) 
19-3 29-3 1/4 6-4 1/4 
{) :J./"-'C"/3,.-:"'f' }!.) I j 7.,_•;;11 _){.' 
I;;\. 
)$' 1;8_/'f 3 9/ !/i'{' 
q'-'-j . If 
Clint McClellan <SOSC> 11.9/624 5.641510/1134 
18'.:;:6 
,..,.,-.jL{3J'J'j 
13.11/67411808 1.70/54412352 54.V626/2978 8th place 
43-1/4 5-7 
tr:;' 
~.;J.-,.'-41--/1 3J'3_S.r.! )'I J..;;ly;'a/'-1(7£) 1·;'' t:'o ;; ibt <iL;7f'l 
..1 -. I II ~ -" . I ' / . •:./ I 
!C- '" i:J.·.J... t5 ' : . 
Brad Melendy <Lin> 11.7/663 5.941574/1237 8.841416/1653 1.76159312246 52.1/714/2960 9th place 
19-5 314 29-0 5-9 1/4 
'J-'·J..o/'ftclJ?V ~:f:R{l.q4f'1J]'/ 37.l-J/'ioDjY67i ij JJ~o/S~S'-~h",j_t;._;;.· !f 
£<'7 J 10 ~; .<; ~~ I• I)_.;-"! /). y J 
Darryl Stickles <WOSC> 11.7/663 5.221425/1088 
17-1 112 
11.881599/1687 1.76159312280 53.3166312943 10th place 
Dan Thomas <Wil) 
Tim Rupp <SOSC> 
Kevin Taylor <SOSC> 
, s'.fo/7.q'3f1't 
11.7/663 
15": 9/7i1/ 36!7 
s 
11.31744 
·3,. cr:t..jsc;;.,·l.ft<tt.-
'o'~-9 t-
5.651512/1175 
18-6 112 
)_ 7 ~/'-117/'/~:f.:, 
q0--1:: 
5.57/496/1240 
18-3 114 
!5.'i/71'1j>bi)., JS, -:_·¥/,i.'f~'3FS~ 
"i 60--tP;;. I;;. 
11.81643 5.531487/1130 
18-1 114 
t.;'Sj70/J>51 ,_q 1J!•Wt/'tol£ 
II '17-6 't 
38-11,3/4 5-91/4/- ·...-.:' - . '~ J 
'"';, 't)J 5·7 fl'-1 nJ. ~_5 .. ) ii_ 'j J.:J.j) ;'!;7 ":f '-1 'I I :> fc.• Yf;" 
1).. -7-~ 4 !'1'-J- 5 '1 
10.02/487/1662 1. 731569/2231 53.1/671!29.;)2 11th place 
32-10 1/2 5-8 
'J.Sv/}U'Jj'-/31) '37-7J/'ic-c;h7-f'it '! 3"1 lj'jt~/)-;/73 
'1-?..-; IC /),;. y /(' I· 
J ,-
' ~ 
7.99/366/1606 1.731569/2175 53.3/663/2838 12th place 
26-2 314 5-8 
,:::.b~i~~"f/'fl'iJ.. 2ct./bj;.__~ 7jt/'l.l~ J: U: ';/j·:/LJ}''l 
1 
<1 Y·'1J.:i. '"' 95'-b- l'f· 
10.04/488/1618 1.79/619/2237 55.9/55812795 13th place 
32-11 1/2 5-10 1,'2 
il )6/,..,6jt!19r 4! t- ~ ii'J./(:u£ S: ;)Jf. ~/'1objS6b[ 7 
1"1-ILYj.. ;- f3b-b 5 
Dale Huemoeller <NNC) 
Jim Block <EOSC> 
Rod Eakin <GF> 
lleptath I on 
Sharon Jensen <WOSC> 
Shannon Gates <SOSC> 
Lenore Wallace {SOSC> 
Val White <Lin> 
Stacey Lee <Lin> 
Shelly Woodside <Lin> 
Dianne Plagge <WOSC> 
11.9/624 
11.9/624 
20.6/0 
!OOHH 
L.J. 
15.41759 
_s: J..f/ b'~ I/ J'"H( 
/7-""3 . I 
17.0/570 
'I. fc;j-{<,'ff )._4 ~i..' 
/)- t---1 - > 
18.0/464 
5.621506/1130 8.67/406/1536 1.79/619/2155 54.41617/2772 14th place 
18-5 1/4 28-5 1/2 5-10 1/2 
J_£ 'f{!j</0"( 37(( J"tlf/)!tC'/_3'-!95' i.fC 5't/'i5/ojif'/'!) 5'' l'f thi)'/L/'':;'{i 
'i:jl)-). n /') -) i1 /33-0 . 1J I 
5.36/453/1077 11.801594/1671 1.70/544/2215 56.5153512750 15th place 
17-7 38-8 3/4 5-7 
;;.:t_%/N'-1/3{¥& --~ l)j!>-'f'!lyo~7 (2 -'iJ./bJ"Jj•;l,l'l .5: ; '! .} 'I )5;-/c 7 r.2 
95·<.." ''-~ t:t-)>;..._ '/ " 1!31 I/ 
wi thclrew 
H.J. 
Jav. 
S.P. 
BOOm 
200m 
Total 
1. 651795/1554 
5-5 
9.56/501/2055 
31-4 112 
26.21759/2814 1st place 
~ ;';;)o/'l'i/ .38/'1'1 
c:t:>-t I 
J~J.S--0/75 7 I '{(;;)I 
1.50/621/1191 9.53/499/1690 27.6/643/2333 2nd place 
4-11 31-3 1/4 
'-f:-;.-;.bj7t:li/3?_,oS· J:'iCJ .c/"7'-~/ 'i0:-5'/ 
! /f';f-6 "" 
1.32/429/1175 7.46/365/1540 28.0/612/2152 3rd place 
4-4 24-5 3/4 
21 hl/3).0/ J.f-j:- s- ""J. - "? '1 . ;;__; <;?; ?.1 "33 8" 7 
~-~~ ~ ! 
1.441555/970 9.12/472/1442 27.7/636/2078 4th piC.~(, 
4-8 3/4 29-11 1/4 -
)..J. '-'5/,33</J..'i)S' d.'3'"'·5f(''-!(/3 )t,.) 
73-/1 -Y.: 'i 
1.44155511170 6.14/280/1450 28.3/589/2039 5th place 
4-8 314 20-1 3/4 
;;..:; )i..j3S'(/J..S_N )- "3" 1:/~ >:/ Yt8'0 
-n-t J.r . ? 
1.47/58811052 8.021401/1453 28.4/581/2034 6th place 
4-9 3/4 26-3 3/4 
/S,bJ/J..t·3/~'f ~- 3Y,.Cj')y(,f )'J..£1-( J fit . . /J 
t,;- i-... , I . ~---
1.38/491/790 9.16147511265 26.9/700/1965 7th place 
4-6 114 30-3/4 
"J.H-<tWJ$;J./J.9Yo ;1- 3 3 c;!'->'~<J/ ]~DS 
&';.;, ";;z. 3 ( 
1.62/759/lOiO 7.91/39411404 31.0/399/1803 8th place 
s-;,~ a-5"-11}::.._ 
If_; ICijJ.'fro/13'fC 'J.:S·-, '~/'0 ... ':1/ ;).._ 7 7j 
)S-1 g 
f .,-i-, p ft--L<:: 
-------··--- ... 
······-·-·-·-···--·--·~--·--·--··-·---··---·------------------·-·--·-' ·- ·---
/ 
1987 NAIA District 2 Decathlon/Heptathlon 
April 20-21 
Decathlon 
Shawn Steen C!'.OSC> 
like 811bert <NNC> 
lurt Hargett <WOSC> 
8«> Cornes CWOSC> 
Dwlsjlt French CVOSC> 
David Nickell CGF> 
Scott Bealy <Vii> 
100m L.J. S.P. H.J. 400m 
110UH Pis. P.v. Jay. 15QOm Total 
11.81643 6.321657/1000 10.261501/1801 2.00/~3/2604 52.41701/3305 let place 
20-9 33-8 6-6 314 .-: 
, /).1j74f{f'f01f/ ~7.f'1/lf~'l61 "3-~-f'-!!J/'-I~g() ·y:p.)/'f3lj5'3tJ '-f.'k'. 'fb)C'j!J 99/ 
I "f/,'f 1 /a-7 ;J. /J.¥·-J 3 
U.V123 6.001587/1310 10.19/-497/1807 1.82/64412-451 .t9.2184513296 2nd place 
li.O/S"Yi/Jlf1f 
.,. 
11.0~8 
19-8 1/4 33-5 1/4 5-11 1/2 
'?>'·'·'1/'IJS/'13'10 '/ .. :J..f:/..Lt:tvfnt y'" 'b-·t!/9-l.l. 'i: '1.;:::"/t..'fr /6m 
/o/·10 ~ t:J-111~ I Js'·!.-f:1 I · 
6.28164811-456 10.25/501/1957 1. 76159312550 51.51741/3291 Srd place 
20-7 1/4 33-7 l/2 5-9 1/4 Jb.f:/b'fl/~3l. ;):JS)/3Wf":17' 3.,3fl3~411) l.f)·.s~-s-~/s:i3¥ .. 1 :>"'· 3/6'~s~s3- )' ~ 7(-/~ . 't 10-11 6 /'-14-'t t 
11.51703 6.28/648/1351 9.22/.C39/.1790 1.88/69612486 54.51613/3099 .Cth place 
20-7 1/4 00-3 6-2 
IS.'I/71r/]t'7J ~7.DI/ofD1jt/NIJ ').O:>j'J(Vfj'fljt'f 3~J1j3'/5/X~J.. ~:c:1 7/~·foj~."):J.... 
I 'j'j-/0 "} ,_ "f·f/ ~ If d-.-._, 8 
11.7/663 6.19/62811291 9.17/~3611727 1.89/696/2423 53.2/667/3090 5th place 
20-3 314 00-1 6-2 
Jo.f/6P/37j;.. ~-Ut/J7Jf'flllf j_ f:lt/.~"~/'~3?r ~o.t.---;,i~r,oj¥9!$ y ~ if).Y/~ 'tC./ S'"c :Yt ~ 
f;.. -lo ""1 1f -q 1v " h "~-v 't 
1! .~'/624 6.20/6..~1!25-4 12.72/650/1904 1.79/619/2523 55.71565/3088 6th. :·· :r:~t: 
20-4 l'l. 4~-tf 3/4 __..5-10 112 /- i.l_......~ t "7. '[j.. l 
, ··•'/_.·<d}.36:f7 3~,_p/f6tt/'fJ.'f '3.))1-t'iti"'"[J!> .fc.,.,u~jt·hn'3 -,.:; .. _ (';t_.:· / ~)7:' · / 
11.61683 «.Sa7'-ss9112~ a~92742tit663 t.~~74'9124tf 54.6160913021 7th place 
19-3 29-3 1/4 . 6-4 1/.f 
J8.'l/'tSJ/3SCY J$.biftJqjJ9'1$ '·'?tslt .. tf''t'll.. '1':' J~1s~br; .. nsb (' l'' ::.jt--;.s;;-r-...5-:· f. 
1:ill- q<l-f II J).·J~ ~ /)f(·j' 7 
Clint ftcCiellan <SOSC> 11.9/624 - 5.W510/11a. 13.11/67411808 1.701544/2352 54.2/626/2978 8th piace 
tH •m ~ _...... 
..... ,-.j,{3J'l'i J.;n/'-lt3/3SiJ 3'1·2.c/39:t/ilt7D trs-c. ')/6i 7/tt7l:7 J _1 
15' /1)·.., IS 1/J--d.... 6 I I~. 9/'l).f)i J~"'S 11 
Brad Melendy CLln> 11.7/663 5.94157411237 8.841~1611653 1.761593/2246 52.tn14!2960 9th place 
19-5 3/4 29-0 5-9 114 
U:.,.<Jj6UJfj.-;8lJ ')..7 ~'1,cjJ?'rJ d..:lliL"Lq'lf-tJJ'/ 3?.1ft"fooj'l67't t/'f3--.cl5"6'":.flj.lf:.? !I 
IC ~1-} 10 g.c;t-; ,, JJ.I-1· I).. r _.. 
Darryl Sticll:les <VOSC> tL7/663 5.22142511088 11.881599/1687 1.76159312280 53.31663/2943 10th place 
17-1 1/2 38-11.3/4 5-9_1(• . _ , < ,jr-:._ i..J 
1 f:.bj7S'?'3~91/ '3t.9J./Sc~,.l.fl1b 3.~s157£j'ln.z "~5·s 1;5~)~'1'i '-~ " 7 ~1"- 'lt.:J !.Z$ r 
" IOJ/"'1 f:. .i).. --]~ '-4 1'1Cf- 3 "'/ 
Dan lbanas <Vi I> 11.7/663 5.65151211175 10.02/487/1662 1. 'n/56912231 53.1/67112902 11th place 
tH 1/.2 32-10 112 5-8 
lf".'l/7i1/Jb11 'J-1.s'l/'f11/'ID)/;, 'J.-~f~o,J'13~t) "31·1;./"'C>Cfi'I7Slt .,. 3t.tl'J/t1VY17 3 1 c 
[; l:fO·t: $ "1-~-':t IC IA"}-"'1 JC• 
Tim Rupp CSOSC> 11.31744 5.57/496/1240 7.99/36611606 l.'n/56912175 53.3166312838 12th place 
18-3 1/4 25-2 3/4 5-8 
f5.'f/71'f/J1,1)... 1£.,5'ts,l,J.'t~'3iS5 ;;.bq/i-Sif/-lt'i:L J_"t./bf;;.j 7/WJ!J y: J.J.c :, 1'1·:/Ld·'t./ 7 /t1 6o-/J~ 1;;:.. ~-CJ'.J:f oil.. 95'•1J /'-j 
levin Taylor <SOSC> 11.81643 5.531~87/1100 10.04148811618 1.791619/2237 55.9155812795 13th place 
18-1 1/4 32-11 112 5-10 112 
tS.'>/70/3)57 ~q 1J./'I)CJffD16 'J }61f-r?ijtf19r 1./!. ~ ~- ttiJ/{JM S•. ;)f.;. t>,./ltobj f6t;{.. 7 
II '17~ 6 ' N -iJ~ ~ /)l:<-{;. 5 
LINFIELD' TRACK AND FIELD 
Ao;il :J..o,, 198? -
5G0r~·v:'4 Q 1 3 I )_.I 
rdo..¥- S, 3 ' .2-
MEtJ 
EVENT: Ha,m vner 
~lace Name Time/Ht/Dist. School 
~~ ii~L W~fi 
5 · ['rut<; E lldr:l..S 1.32.- Cf 
~: }~Xy }J~!ftCLnn i 1 fl§-:_ ]6 
8. 
------------------------------------------
EVENT: S1<>f- Pu. + 
Place Name Time/Ht/Dist. ~ 
~: ~~~='~±;!nk\n +-qo-~o~.. ~ 
3. K::j k kobo LV '±0 ·- 0 kL.V\ 
4. ::ro hvl u.Je.e...+<.s 35<- -:V:>-. L .i o 
5. ----------------------------------------
6. ---------------------------------------7·------------------~-------------------
8. ----------------------------------------
EVENT: l01 000 W) ~lace Name . Time/Ht/Dist. School 
1. .Icb Yl I A Je..kse { '33 ' '*'t· Co L•' n 
2. Sob . Fe os.t; 35 .' ~ · 8' '--~ V) 
3. t<e Vl n ~ 1 c. e.. i{O : 2q t: e.. c.. 
4·----------------------~----------------
5. -------------------------------------------
6. -------------------------------------------
7. ----- ---------------------------
8. ----------------------------------------
EVENT: L 0 V\ .3 J INW\ '(J 
?lace Name Time/Ht/Dist. School 
1. p. J" . C---;;Q0rod 4 t- I I Li' V1 
2. (r\•' k e; bf.W e Lha..s :t c2 -~j_,3ft...;."tJ.--~J...C......:C==-----
3. fu.ve. m !A e.Ue.r0 19 - '0 Yi.t 3 G F 
4 . J"o b.o A I 6 cs:.dd · 19 - 8 ht Li n 
5. . 8f44 Vl1 e.t ~udy ~4- ;Us y vz 
6. :J"1 M k'Yla.t:-h'n L1 r2.. e. c. 
7. ;ro h-h m I AQ.- 11::._:: .... ~=CY:;...·.:l.. _____ ....,.!cl=·~c....~----
a. --------------------------------------~ 
EVENT: 
TE~ SCO:RES 
~3/T/< 
~I 
LINFIELD TRACK AND FIELD 
Aoril J..S",, 1981 M£N 
s,.. ""3 I;).. / j 
6 ~ 2... 
/ ( 
EVENT: ISOOm. 
l'lace Name 
1. £y-.t'G #«J..sc 
2. Da.n T'cLA• 
3.. Tony Ca vrb.oe j I 
4. ET't:k n fs. Votli 
Time/Ht/Dist. 
:±:Q.;; ·.5 
.:t '· O~l. b 
~'.Jt .s 
':±: ,cz. a 
f:: . ..Q tCf :S • Ke.Vl Bell 
6
• ~'~ &kr:"$b~Lf 7. <I ft·~¢:~ D 
8. 
EVENT: 
School 
<:.:c.. 
Lin 
f'SC..I 
c.c 
f.Sy 
fSH 
l.-----;:-~~~~~!...---~~-
2. --~~~~~~~~~~n-------~~2-----
3.~~~~~~~~--~~L-------~~d-----
4. __ ~~~~~~~--~~~--------~~------
5. ----------------------------------------------
6. -------------------------------------------
7. ------------------------------------------
8. -------------------------------------------
EVENT: ~00 M· H-e.a..+ \ 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
L Ll&CfiL 8rocQO LQ.S l i kl 
2. W).ad< Ande~OQ Llr?-- L.l't:) 
!: j{~~ ~·~t~ : ~~';t 6t 
5. f1!.ve t'Ylt,JeLle.r (L.3 (;<F 
6. -----------------------------------------
7. -----------------------------------------8. _______________________________________ ~ 
EVENT: j()() W\ · 
Place 
1. ~~~~~~----~~~------·----~LL------2.--~~~~~~r---~~~--------~uq------
3. --~~~~~~7---~~~--------~~L-----
4. --~~~~~~~--~~~~------~~~---
5. ------------------------~~~------------6. 
7. ------------------------------------------
8. --------------------------------------------------
I 
LINFIELD TP~CK. AND FIELD M rtJ 
Aoril :J...fi,, 1981 - c:::::... 
Sc-or(~ 5 ~ ~ 1 
I , I r~A~ 5r 3 J-
EVENT; S 0 0 W) • 
~lace Name Time/Ht/Dist. 
1. ~tt Ji .lG5 L · ~ Cf 
2. :rtt1Z r;~X h<uY1 J ;.3<1: , 
~: - ~~/JdY 5;~'n~~i i; ;[:1 
:S • Ezrt?(j Ke W1 P. h aco ;60¢ . I 
6 · V: D. v'e b; c:,h 2 : o3 . I 
7 • .X.¢±1 li i l n .e.s J. : oC:z 5 
8. ;To e.- ea tfer:s ba.t [ .2 ; 0'6 { Cf 
C r- • • T u r V\ -er- (}. : o"f . "-j 
EVENT. ~ 
Plac Name Time/Ht/Dist . 
School 
~·r 
GF-
~.- .· h 
f'slf 
fS£.1 
cc. 
PSy 
LlV\ 
School 
3~: ~~if ?:~!h:ns ·~ ~i a 
. ----------------------------------~---
;&1 -
4. ____________________________________ ___ 
5. ---------------------------------------
6. ---------------------------------------
7. ____ ~------------~-------------------
8. ---------------------------------------
EVENT: H '.S '-1 Tum p 
Place Name · Time/Ht/Dist. School 
t £¥£~!££~: iJ ~~~ 
4. pg± Tinn-e<l I LiV] 
~: - E~d L~~:'dy 
7. 
t::~ 
---------------------------------------
8. ----------------------------------------
EVENT: ;2..._0 C) vY\ · 
Place Kame Time/Ht/Dist. School 
1. Chad Ca W1 nb.! 1 J ¢.a, 3 PS '4 
2. -r,· m ~V} 1 b; .2-a_. ta !2~=" 
3. m&t:: AYlder:;i>n ;;?,¢ ...... ~..,------;;;z ;:iiiiC~i-Vl==------
4. -- ke.Je, tr1axskr.:; 2-3. o Li o 
5 • .Dtt...v e. mu,., .l kr ~, ?-. (:, f 
~: 2;~~ f!hlbe~J ~i.' t ::.g 
8·--------------~--------------------~ 
EVENT: Po 1-e. Vau {f 
Place · - Name Time/Ht/Dist. School 
~: r~>tHt:D~; ti:~ ftC 
3. Ogv·,d Ntck<-1 ta--- 0 ::::::3 0FC. 
4. Va.Vl \/e.Ja.rde.. ~.t--o psu 5 . _____________________________________ _ 
6. ______________________________________ _ 
7. ______________________________________ _ 
8. ____________________________________ ___ 
TEAM SCO:RES 
!f Oo 
~ 
lJ. 
\9 
~~ 
LINFIELD TR~CK AND FIELD 
Aoril :2.6·• 1981 
Sco r t ~J 51 ~ , :1- 1 i '(<.lo.~~ 53 )_ 
EVENT: ~Ve.-llV) I I 
~lace Name Time/Ht/Dist. 
1. vn 't \(~u !a tf~ t9 j -'R : 
2 • Ke-vd- NetJ' beery l £'0- ,?,.ii, 
3. :U'ht~ l6lee!<s L=t3~k 
4. Sea.V\ . c , •. ,. •. A: e.. 13-t '1 
5 • Da.>.ftd bJ • c..k e.LI I 3- :;t.. - ..3 
6
· Cbds 'ambs-d lCzs·~5& 
7 • Y "'Y, Wc..die. fl e. I d. I (a1 - kk 
8 • t!2etrt5. ~a.r lft!<y t ~J.- ~ 
EVENT: 5 ODD W1 ' 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
1. £nc.K.e..tso tfa!tJ--.5 C'.h.c..wl 
2. Da.rt. 7/1UJ J ,. ¢.1. =f LL Y"\ 
3 • Tuvar- Ia,.c..obson £6 '3~·" L.l q · 
4. fraw"'k. Va=th J 1= :oa. o c he;!;1(1 
5. Pefe Cn rk.son r:r·~ .. 3 L I tJ 6. ____________________________________ __ 
:~NT: I (e£90 m- v-~I0-'1 -~ ~ ~· ~ 
Place ~- Time/HJ/Dist. School .a;?~ 
t =~~!$~~-~ l~~~~>c<O·•"j\ 4·----------------~-------------------- ~ 5. ____________________________________ __ 
6. ____________________________________ __ 
7. ____________________________________ __ 
8. ____________________________________ __ 
EVENT: \r"•f 1~ :J"uVV\p 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
1. m i 1<-e; Le,weJI'l t;j '±ro -<6Y± C...b e.W1 ~~ f!~~ );}: ¥1 6. ____________________________________ __ 
7. ____________________________________ __ 
8·--------------~--------------------~ 
EVENT: DiSC.l<...S 
Place Name Tim!£Ht/Dist. S~ ~: ¥~~~~~~ :: \it:~;£ ~ 
3. _5yk Kobaw. .L-2>0- Y+ bl 1:1 
4. t:e-~ry fr:e.s·ha..nnl HS-D Lip 
~: ~~¢# :uH~ii;;;~: ~~-k: ~ 7. ____________________________________ __ 
8. ____________________________________ __ 
,LINFIEL~ TF~CK· AND FIELD 
Anril :J.S",, 198?-
Sc.t> rt ~ 'i · 6 3 ).. I 
,J I I I ( re_la.ys) 5 3 ).... 
_.~ I 
EVENT: .Sh 0 t PL{ f-
~lace Name Time/Ht/Dist. School 
~:: ~~~Fft~S tf--f& : $;~ 
3. fle.idi Ol~ca-J 3t- Z·ht -- Cc. 
4. ____ ____...;.__ _____________ _ 
5. --------------------------------------6. 
TE~ SCO:RES 
----------------------------------------
7. -------------------------------------- ~ ~ :~-NT-:--tO-,-e-00--M-------------------------- ~ ~ ~ ·~ 
Place Name Time/Ht/Dist. S(~· , 
.1. K,olL]l<>..\l(.CStO<:k ft?.:?.>i:.)= ~ ~~ 
2. ·-----------------------------------------3. _____________________________________ __ 
4·-------~------------------------------
5. --------------------------------------6. ____________________________________ __ 
7. 
8·----------------~---------------------
EVENT: .ifOO VYI. re-lo... y 
~lace Name Time/Ht/Dist. School 
1. ..K~t>,k ;r.rJD"J::.ad:!k ,Wnd:-whitL 50·9 L-in 
2. Wh.!tkV1hC2~.:£$e.... fa.t1tJ,~r: Nidhitt.uylsa., 5$.--1 rc.. 
3 ' 7 ' • '-' 
4. ------------------------------------------
5. ------------------------------------------6. _______________________________________ _ 
7. ·...;.· _______________________ _ 
8. -----------------------------------------------
EVENT: tSOO VYl 
Place Name Time/Ht/Dist. School 
t ~t'~~~r 12·1, : ~ill 
4 • .J"i d / < • 5 d t! c f ..5_ : Oj , I · PS l1 
5~ Q(ovne. fc:ch::c~n ~:J-8 .d=' 6r-
6. Po,.w. c. a. L ClAd er: -5; :+ :t r 'l , c..c:... 
7·--------------------------------·-------------s. ________________ ~--------------------~ 
EVENT: J 00 \'>"\. H- flwd tes 
Place· Name TimeLHt/Dist. School 
1. :5he li~loods idi: : l6:t 0 l.-1 LQ 
2. Va.l kiln i tc: · ~ 1 3= k.t' t'l 
~: l~:;: ~ ~v-~&.~( t%:1 ee~ 
5. __ ~--------~------~----------------6. _______________________________________ __ 
1 
7. ______________________________________ __ 
8. _______________________________________ __ 
· LINFIEL:& TF.ACK AND FIELD 
Ao'.ril :J..fi,, 1981- UJ O VV!E,tJ 
Scon Vt.:r s, 3/ ;)_) ' 
rdo...""' s 3 7"' " z._ 
" 
School Ps_q 
..1-tn 
:.;3 (?F 
8~ 
LIVI 
('L 
L.:«' t:J 
'-'Vi 
?lace Name Time/Ht/Dist. School 
~: ~'!1~1 ftiBi;n t t~;, 'ct~ 
3. ~.JW t\!L~brtt= lCC·& cc 4. __________________________________ __ 
5. 
6·----------------------------------~ 7. __________ 
8. ------------
EVENT: /,....On q .J"L<.-,11'\ () 
~lace Na~e I Time/Ht/Dist. 
1. Lisa. ---r_, 4d · th- .Yy 
2. .lLa ( i ... dl;} I. h:: 1.5 --.J.I b-
3. SJWraa: Rdh;;h,IJse.. E£-3f=tq 
4 •.. 
School 
L.in 
'-1:2 
----------------------------------------
5. ____________________________________ ___ 
6~----------------~--------------------
7.. ----------------------8. ______________ ~------------------~ 
EVENT: H-f<1h Tu Wl p 
Place · ~ame Time/Ht/Dist. 
L I i seb• nJ 5 -:l.. 
2. .S\J e c.oJoob:.-e;y 53- :t.. · 
3. ·:sfaC;<'• Lte . . 5-Q 
4. 1 
School 
Lin< 
:=:= f3Si 
5. ________________________ _ 
6. -------7. _____________________________________ ___ 
8. ____________________________________ ___ 
TEAM SCOPES 
co tl--
~ ~ ~ ~ 
() 
..... 
 
LINFIELD TRA.CK AND FIELD 
Aoril J..fl,, 1981· 
wovvt e-f\J 
EVENT: .;LOO W\. 
8. 
: 
---------------------------------
EVENT: 3600 W) , 
Place Name Time/Ht/Dist. 
·t· ~T?i?£h~~;~~} 
School 
4 • T:ec e S~ /3~ ( tt1 a. LQ . J I : I Lf-r CJ L,' vz 
5.~-------------------------------6. ________________________________ _ 
7·----~----------~---------------8·----------------~---------------
i~_c!_: _Ho_&:_~_m_. _v--_e_(.f"_i~-e/_H-t/-Di_s_t . _ __)(~s~~·· ~· w-:2--~L.::.? J.::.- ...L
2·------~-----------------~--==~--3·------------~-------------------4. ________________________________ _ 5. ________________________________ _ 
6. ________________________________ _ 
7. ----------------------~~-------8. ________________________________ _ 
EVENT: Tr•ple Juwt.o 
~lace Name 1ime/Ht/Dist. School 
;: s~f?\:~i:~:.e- ~~~~r~!"i:t 
3. I 
4 •.. 
---------------------------------
5. ________________________________ _ 
EVENT: D ~scq.s 
Place · · Name Time{Ht/Dist. School 
~:: 1:%~tis~~~~~;;k~'J7i-& · cc~ 
4: ·ttt~ ~;;;V!; G~h 1 Wi- q z~ 
5. . 6. ________________________________ _ 
7. ________________________________ _ 
8. ________________________________ _ 
s * 
8.1 ;51 ~ 3 I 
.;2S? 32- Sf-
George Fox College/University of Puget Sound 
Scoring: 5-3-0 
Newberg, Oregon 
April 18, 1987 
Relays 5-0 
1:00 HAMMER THROW: Phinney UPS (156-7); Watts GF (148-10) 
Elkins GF (141-3); Clifford UPS (115-9) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) Sanders UPS (33-9 3/4); Fox GF 
(36-0); O'Herin UPS (40-9 3/4) 
SHOT PUT - Men: Watts GF (45-10 1/2); Phinney UPS (40-10) 
Nickell GF (39-9); Clifford UPS (31-3) 
1:00 LONG JUMP - Men: (Women follow) Mueller GF (19-4); Mitchell UPS 
(19-5); Mapes UPS (20-1); Sanchez UPS (20-4) 
LONG JUMP- Women: Perry UPS (14-8 1/2); Kusler UPS (15-6 1/2) 
1:00 HIGH JUMP -Women: (Men follow) Perry UPS (nm); Kusler UPS (5-0) 
Woolsey GF (5-0) 
HIGH JUMP - Men: Leeper GF (5-8); Mapes UPS (5-8); Brendel UPS (6-0) 
1:15 POLE VAULT: Elkins GF (nh); Brendel UPS (nh); Nickell GF (11-6) 
Eakin GF (14-0) 
After HT JAVELIN - Women: (Men follow) Fox GF (142-7); Perry UPS (149-2) 
JAVELIN- Men: Nickell GF (190-6); Watts GF (185-4); Mueller GF 
(162-7); Phinney UPS (154-3); Brendel UPS (149-11); Clifford UPS 
(129-11) 
After LJ TRIPLE JUMP - Men: (Women follow) Christy GF (35-3); Mitchell 
UPS (39-8); Leeper GF (42-1); Mapes UPS (43-6) 
TRIPLE JUMP - Women: 
After SP DISCUS - Men: (Women follow) Clifford UPS (87-9); Brendel UPS 
(106-1) i Nickell GF (122-0) i Phinney UPS (122-10); Watts GF (151-5) 
DISCUS- Women: Sanders UPS (98-0); O'Herin UPS (133-11) 
2:15 400m RELAY -Women: 4: UPS 
400m RELAY - Men: 3: UPS 4: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, Onua) 
GEORGE FOX COLLEGE/UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
Newberg, Oregon 
April 18, 1987 
EVENT PLACE SCHOOL TIME/DISTANCE POINTS GFC UPS 
SHOT 1st .Amy 0 'Herin UPS 37' 11" 5 
PUT 2nd Denise Fox ~ 33' 4" 3 
3rd Sherri Sanders UPS 32' 9" 1 3/3 6/6 
HIGH 1st Mary Kusler UPS 5' 2" ~; JUMP 2nd Sue Woolsey _ill_ 5' 2" ~· 3/6 5/11 
LONG 1st Patricia Whiteaker UPS 16' 3~" 5 0/6 5/16 
JUMP • 
TRIPLE 1st Patty Dukeminier UPS 30' 1" 5 0/6 5/21 
JUMP 
JAVELIN 1st Patricia Perry UPS 136' 4" ~  2nd Denise Fox GFC 129' 7" 3/9 5/26 
~
400m 
Relay no finish 
1500m 1st Andrea Perry UPS 4:56.5 5 
2nd Heidi Wendell UPS 5:01.0 3 0/9 8/34 
lOOm HH 1st Mary Kusler UPS 15.3 5 0/9 5/39 
(];EC) r. oo. 1 ~/.J;J (J~./Z./ 400m 1st Marta Shields 5 
2nd Rennie Cohan UPS 1:01.4 .· c~ ' 3 
3rd Patricia Dukeminier UPS 1:0~.4 ~· i 1 5/14 4/43 
lOOm 1st Patriicia Whitaker UPS 12.8 5 
2nd Karen Beorger UPS 13.0 3 
3rd Teresa Donnelly UPS 13.5 1 0/.14 9/52 
200m 1st Stde-lds ~ 2 6 . 7 .::;;-._ f;lB 5 2nd Marta · 3 3rd Pa tric·e ·Whitaker l . 26.8 . 1 5/19 4/56 Ka·ren Boerg·er UPS 27.8 
BOOm 1st Emily Smith UPS 2:21.0 5 
2nd Melanie Springer ~ 2:21.6 3 3rd Maureen Hankinson u s 2:24.6 1 3/22 6/62 
400m IH 1st Mary Kusler UPS . 1:03.8 5 0/22 5/67 
3000m 1st Molly Os tland UPS 10:41.0 5 
2nd Heidi Wendel UPS 11:05.3 3 
3rd Michelle ·Lang GFC 11:46.7 1 1/23 8/75 ~
-11~0~ 
George Fox College/ University of Puget Sound Page 2 
GFC UPS 
Discus 1st Amy O'Herin UPS 124'4" 5 
2nd Sherri Sanders UPS 97 f 1 II 3 
3rd Beth Druffel UPS 87'8" 1 0/23 9/84 
1600m 1st Holleman, Anderson UPS 4:12.7 5 0/23 5/89 
Relay Dukeminier, KUster 
2nd Whitaker, Smith 
Cohen, Donnelly UPS 4:49.0 
'· GEORGE FOX COLLEGE/UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
NEWBERG, OREGON 
April 18, 1987 
EVENT PLACE · SCHOOL TIME/DISTANCE PLACE GFC UPS 
HAMMER 1st Ray Phinney UPS 158' 5" 5 
THROW 2nd Mike Watts GFC 147' 2" /<75=._5(3 
3rd Dave Elkins GFC 134' 6" 1 4/4 5/5 
LONG 1st Dave Mueller cQF0 20' 1" ~/( 5 
JUMP 2nd Phil Sanchez UPS 19' 11" 3 
3rd Kevin Mapes UPS 19 1 . 9!.t;" 1 5/9 4/9 
POLE 1st Dav!id Nickel 11' O" 5 5/14 0/9 
VAULT 
HIGH 1st Brian Brendel UPS 5• 10" (9 ~ JUMP 2nd Pat Leeper GFC 5' 8" 
3rd Kevin Mapes UPS 5' 8" 1 3/17 6/15 
SHOT 1st Mike Watts @g) 42' 1~" 5 
PUT 2nd David Nickell GFC 39' 10~ /r? 3 
3rd Ray Phinney UPS 39' 2~" 1 8/25 1/16 
400m. 1st Adams UPS 45.5 5 0/25 5/21 
RELAY Henney 
Sanchez 
S/V/ Mite. hell 
1500m. 1st Randy Swigart @p 4:12.1 5 
2nd Mark Brenna UPS 4:15.8 3 
3rd David Gallagher UPS 4:34.9 1 5/30 4/25 
110m HH 1st Adolphus Onua @) 14o5 7!§§1~ 2nd Scott Cummins GFC 15.2 
··· ~rd Rod Eakin GFC 16.2 1 9/39 0/25 
TRIPLE 1st Kevin Mapes UPS 41' 9 3/4" 5 
JUMP 2nd Pat Leeper GFC 39 I 7 1/4" 3 3/42 5/30 
JAVELIN 1st Dave Nickell C]ic_) 178' 
2nd Mike Watts GFC 173' 7" 
---3rd David Mueller GFC 142' 2" 9/51 0/30 
eo;;J 1st Tracy Daugherty UPS 49.4 cA ;)() r-6 5 2nd T.im Conley GFC 49.7 Vtf-Y~ 3 3/54 0/30 3rd Phil Sane hez UPS 55.8 rf0Q1 I 
lOOm 1st Adolphus .Onua @g)· 10.9 J~~ /IQJ5 
2nd David Mueller GFC 11. 1 b'e-->~ '/ • .5 3 
lt37 3rd Dexter Mitchell UPS 11.7 1 8ft2 
BOOm 1st Tlia.yne Cnaummell UPS 1:58.5 5 
2nd Randy Swigert GFC 1:59.4 3 4/66 ~,42 
2:02.8 1 3rd Tim Graham GFC 
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GEORGE FOX COLLEGE 
1987 
1-2L··87 
Bruin Track & Field Standards* 
MEN WOMEN 
GFC District Nat1onal : EVENT i3FC District National 
-------------------------------:----------:-----------------------------
li.S 
2: ~J0 
4: 10 
10:30 
16:35 
34:30 
5--8 
20-0 
39-E 
I C0-G 
l 1 
l':il-'J 
100 
none 
none 
none 
nc.ne 
11.3 
-}·') !) 
'~ "- , .J 
4:03 
9:52.9 
15:23.8 
33:00.3 
lG. 0 
6-i 
42-8 
l J--0 
46-8 
1/L-G 
145--5 
none 
none 
none 
T ,, 
fop 8 
10.5 
:~ 1 " 4-
3:50~2 
9:16.7 
14:36.2 
30:40.0 
(open at G-10): 
23-23- H~ 
48-7 1/4 l 
15-5 l/2 l 
(oper. at 15-0;: 
54-~3 l/4 
172-0 
\ l 75) 
100 
21;)(~1 
80L~ 
15~)0 
Steeple 
3000 
5000 
10,000 
HJ 
TJ 
PV 
Shot 
Di )) 
.J,;:, v e l1 n 
51=30.0 10K Walk 
14.0 
2'.3 "0 
5:30 
12: 10 
none 
none 
19. ~~ 
l : 1 
4-5 
14.0 
none 
5767 iOecath/Hepl none 
(top 18)~ 
2 <H none 
none 
1800 Medleyi none 
-·j .• , ~~ 
:.... { ~ i.. 
1 : . .; b~ 
5: 0(1 
11:00 
19:12.?; 
'': -_ } : J. ·-·' • .,_,! 
4·-11 
(open 
15-10 
?10-· i 0 
35-(0 
-·, Ci 
none 
none 
Top b 
lop 8 
12.0 
24-.7 
'.:~L . :: 
2: 14. 
10:15.0 
17:52.5 
37:55.0 
14.5 
l: -· • I 
5-6 
at 5-5) 
18-5 
35-5 
43-3 
4600 
\top lb) 
3: 30. (1 
1:47.9 
-------------------------------:----------:-----------------------------
Once 
:::aMp. 
+ Twice &!Standard /Prior to 
Oistr~ict :to be 1'1et icoMp. 
ChaMpion : 
Once + Ttvice & 
D1strtct 
Chartip ion 
-------------------------------:----------:-----------------------------
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GEORGE VOX C:OU .. EGI!:/LEWIS & CLARK COY ... LEGE 
SCHOOL 
BRUIN ALUMNI 
Ne~bergp Ot:~gon 
Apt:':tl llv 1987 
GFC L&C 
------------- -----·--------·~,_,-~~~,.,~z=~·~..- 1 
'NG JUMP lat K~ Ouell®t~~ t&C 
2nd Dawe M~eller GFC 
3rd RDd E&kin GFC 
MI.mtt T'rt."t<YJ . . - t)ave Elkins GFC 
Steve Curtis Alu!ll 
N then ~~Yhit~--- .,; . Aln 
lsc ~om S~id~r L&C 
2nd DSV$ Nick 11 GFC 
3~d Julm 'r~leStU~'ieh U:C 
S~o~fl: Cu!Eins 
. Rod ~kin · . ·. 
· . · Molpb.ua Onwa GFC 
, 1-at Nid~ Ri...~:l!'o L&C 
l. Keida Wigla:f · · GFC 
21 v-,~n 
19 11 411 
l8°681 
i_350 11 Of 
149~ 1 ~· 
131 " 7°~ 
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3~ ' ~'' 
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. ' . . 
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5/5 
5 5/9 0/'5 
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5/U 0/U 
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~-------------
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5 6 8~~ 
0/U 
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District 2 Track and Field Bests: 5-04-87 
EOSC. George Fox. Lewis & Clark. Linfield. 
Northwest Nazarene, SOSC. Wlllamette. WOSC 
tvlEN 
100m: Mark Caine <LC) 10.7. Tim Biamont CWO) 10.7. 
Mark Berry <SO> 10.9, Antwionne Brooks CEQ) 10.9. 
Adolphus Onua <GF> 10.9, Curtis Brown <Lin) 10.9. 
Les Taylor CWO) 11.0, Kurt Hargett CWO) 11.0, 
Nate Borchert <EO> 11.1. David Mueller <GF) 11.1, 
David Searce CWi l) 11.1. Mark Anderson <Lin) 11.2 
200m: David Searce <Wi l) 21.9. Tim Biamont <WO) 22.1. 
Mark Caine <LC) 22.2. Mark Berry <SO) 22.2. 
Tim Conley <GF> 22.4. Nate Borchert <EO) 22.5, 
Les Taylor <WO> 22.5, Keith Ussery <WO> 22.5, 
Curtis Brown <Lin) 22.5, Mike Gilbert <NNC> 22.7, 
Antwionne Brooks CEO) 22.9, Mark Anderson <Lin> 22.9 
400m: Mike Gi !bert CNNC> 48.8, Keith Ussery <WO> 49.1, 
David Searce <Wi 1) 49.71, Tim Conley CGF) 49.7, 
Gareth Pooleon <Wi l) 50.4. Les Taylor <WO) 50.5, 
Frank VanDyke CWO> 50.7, Aaron Harding <SO> 50.8, 
Mark Caine <LC) 51.27, Bob DeVyldere <Wi !) 51.42, 
Brad Melendy <Lin> 51.7. Tim Dorsey <SO) 51.9 
800m: Wes Ti lgner CWO) 1:53.23, Steve Yerger <NNC> 1:54.0, 
Rob Wood CWO) 1:55.59, Bob Craig <SO> 1:55.6, 
Aaron Harding <SO) 1:56.0. Randy Swigart <GF) 1:56.9, 
Mike Appleton <EO> 1:57.4, Bob Harris <LC> 1:57.89, 
Ed Esse CWO) 1:58.3, Jack Catton <?> 1:58.52. 
1500m: Wes Tilgner CWO> 3:48.44. Brad Holbrook <SO) 3:58.4. 
Rob Wood CWO) 3:59.5, Mike Appleton CEO) 4:00.0. 
Ron Ares <LC) 4:01.66, Dan Tow <Lin) 4:01.69, 
Bob Craig <SO> 4:01.8, Erick Landeen <Wi l) 4:02.4, 
Mike Paddack <SO) 4:02.5, Duke Rittenhouse <LC) 4:05.7. 
SC: Ron Ares <LC> 9:17.9. Jason Sele <WO) 9:22.5. 
Duke Ritenhouse <LC) 9:29.0. Brad Holbrook <SO) 9:42.1. 
Bob Julian <SO> 9:54.9, Mike Paddack <SO) 9:55.0, 
Doug Winn <Wil) 9:57.0 
5000m: David Jordan CWO) 15:10.44, Erick Landeen <Wi 1) 15:12.73. 
Greg Miller <EO) 15:17.6, Dan Tow <Lin) 15:18.3, 
Ron Ares <LC> 15:22.6. Kevin Wright <NNC> 15:31.0, 
Bob Julian <SO) 15:33.2, Joshua Sacon <SO) 15:36.67, 
Brad Holbrook <SO) 15:40.00. 
lO,OOOM: Kevin Wright <NNC) 32:10.0, Greg Miller <EO) 32:10.6. 
Erick Landeen <Wi J) 32:13.08. Amar Kamadole <Wil) 33:17.0. 
Kevin Kel Jy CWi 1) 33:29.6. John Weisel <Lin) 33:44.6, 
Mike Del Donna <Wil) 33:51.6 
110m HH: Adolphus Onua <GF) 14.1. Sam Lapray <Wil > 14.87. 
Tim Rupp <SO) 14.9. Scott Cummins CGF> 15.0. 
Bob Carnes <WO) 15.3. Bob DeVyldere <Wi l) 15.31. 
Kevin Taylor <SO> 15.5. Shawn Steen <EO> 15.5 
400m IH: Bob DeVylde~e CWil) 54.22, Doug Roge~s (Lin) 55.5. 
Sam Lapray <WI l) 55.59. Shawn Steen <EO> 55.7. 
Gareth Pooleon <Wi l) 56.1, Scott Cummins cGF) 56.2. 
Mike Gilbert CNNC) 56.3, Tim Rupp <SO> 56.4. 
Dave Kelly CLC> 56.87, David Wiltsey <Wil) 56.8, 
4*100m: WOSC 42.7, Willamette 43.1. George Fox 43.6. 
Lewis & Clark 43.7. NNC 43.8, Linfield 43.9. 
SOSC 44.6, EOSC 44.8 
4*400m: Wil lamette 3:22.7. WOSC 3:23.05, George Fox 3:24.4. 
S.P.: 
SOSC 3:26.0, Linfield 3:28.4. NNC 3:29.0, EOSC 3:31.0, 
Lewis & Clark 3:33.8 
Randy Sette! 1 <SO) 59-4. Kim Brown <WO> 50-7 1/2, 
Hank Hyborney <NNC> 50-3, Arnold Wardwel i <SO) 49-8, 
Michael County <SO> 48-9 1/2. Todd Danko CWO) 48-2. 
Soren Sorenson CWO> 47-11 1/2. David Collins <Wil) 47-10 1/2. 
Dale Osborne <SO> 47-5. Steve Curl <NNC> 46-3, 
Discus: Randy Sette! l <SO> 169-3, Soren Sorenson CWO) 166-10 1/2, 
Mike Watts <GF> 151-5. Dale Osborne <SO) 148-9. 
Doug Sommer CWi 1) 146-1, Arnold Wardwel I <SO) 140-3, 
Steve Curl <NNC> 139-0, Eric Cooley <Wi 1) 136-3, 
David Col I ins <Wil) 135-0 
Hammer: Soren Sorenson CWO) 175-5, Doug Dean <Lin> 171-10. 
Randy Sette! 1 <SO> 161-8, Matt ~ydum CWO) 156-7, 
Kyle Kobow <Lin) 155-3. David Col 1 ins <Wil > 151-8, 
Tim Stashin <SO) 151-8, Mike Watts CGF) 148-10, 
Javel in: Jim Wi 11 lams CWI l) 211-11, David Nickel I <GF) 190-6. 
Michael County <SO> 188-9. Kevin Reed <SO) 188-4. 
Doug Edwards <NNC> 188-0. Mike Watts <GF> 184-5. 
Sean Coste <Lin) 183-0, John Weeks <Lin) 180-8. 
Doug Ladd <WO) 180-5, Ken Rankin <EO) 177-7 
H.J.: Shaun Granger <SO> 7-0, Shawn Steen <EO) 6-6 3/4. 
Wi 11 Waddel 1 <EO) 6-6, Rob Kliewer <Wi 1) 6-6. 
Steve Seymour <Lin) 6-5, Scott Healy <Wi I) 6-4 1/4, 
Bob Cornes <WO) 6-4, Dwight French CWO) 6-2. 
Jordan Hackwith <EOSC> 6-2. Lance Hansen <Lin) 6-1 a 4. 
L.J.: Gareth Pooleon <Wil) 23-1 1/2, Patrick Coonrod <Lin) 22-9 l/4, 
Kevin Connors <Wil > 22-6 1/2. Gerry Clark <WO) 22-1. 
Scott Noren <SO> 21-11, Russell Burke <SO> 21-11. 
Todd Chandler <SO> 21-5. Ken Ouellette CLC) 21-3 1/2. 
Kurt Hargett CWO) 21-1 1/2, Wi 11 Waddel 1 <EOSC> 21-1. 
Shawn Steen <EOSC> 20-11 
T.J.: Kevin Connors CWil> 47-8 1/2, Kele Marsters <Lin) 44-3 l/2, 
Dwight French CWO> 44-2 l/2. Russell Burke <SO> 44-l/2. 
Scott Noren <SO) 43-9, John Prevedel lo <Lin> 43-11 l/2, 
Shaun Granger <SO> 43-6. Ken Ouel Jette <LC) 42-10 l/2. 
Todd Chandler <SO) 42-10, Pat Leeper <GF> 42-1 1/2, 
P.V.: Kevin Taylor <SOl 15-6i, Doug Edward <NNC) 14-7, 
Mike Gilbert <NNC) 14-2 1/2, Rod Eakin <GF) 14-0. 
Mike Gi le <Wl l) 14-6. Nick Rinard <LC) 13-0. 
Scott Healy <Wll) 12-6. Jeff Houts <LC) 12-6. 
Jim Block <EOSC) 12-6. Jeff Fowler <Wi 1) 12-6 
WOMEN 
100m: Sharon Wegener CWO> 12.5, Nicole Perry <LC> 12.5, 
Kathy Kubik <Lin) 12.6, Karl Larsen <LC> 12.8. 
Stephanie Payne <WI I) 12.88, AI isa Thomas <Wll) 12.89. 
Mary Tepper <Lin> 13.11. Jill Cochran <SO> 13.2, 
Kathy Staat <SO> 13.5 
200m: Nicole Perry <LC) 25.4. Sharon Wegener <WO> 25.6, 
Karl Larsen <LC> 25.6. Kathy Staat <SO> 25.9, 
Sharon Jensen CWO) 26.2. Marta Shields <GF> 26.2, 
Stephanie Payne <Wl I> 26.3, Mary Tepper <Lin) 27.06, 
Elaine Haworth <Gf) 27.2, Al isa Thomas <Wil) 27.21 
400m: Nicole Perry <LC) 57.27, Karl Larsen <LC> 59.2. 
Kathy Staat <SO) 59.9, Marta Shields <GF> 60.0, 
Javian Jones <Lin> 60.4, Krls Russel 1 <SO) 60.9. 
Irene Jones <Wll) 61.4, Linda Brown <Wil) 62.3, 
Carole Jones <EOSC> 62.4 
BOOm: Sharon Jensen <WO) 2:16.66, Sandy Loop CWO> 2:20.8, 
Julie Dimick CWO> 2:21.6. Melanie Springer <Gf) 2:21.6, 
Katherine 0 1 Leary CWO> 2:22.6, Jeannine Lama <LC> 2:23.1, 
Brenda Thwaite <WO) 2:23.3, Meg Finaly <LC> 2:23.5. 
Wendy Boren <WiJ) 2:24.6 
1500m: Katherine O'Leary CWO> 4:47.0, Julie Dimick <WO> 4:55.0, 
Angela Thatcher <Lin> 4:55.2, Kristin Peterson <Wil) 4:55.73, 
Meg Finaly <LC> 4:57.12, Melanie Leckenby <Lin> 4:57.3. 
Sandy Loop <WO> 4:58.2, Kel li Cammack<?> 4:59.39, 
Debra Dick <WO> 4:59.9, AI lela Tl lzey <NNC) 5:07.2. 
Melanie Springer <GF> 5:12.0, Elaine Delsman <SO) 5:12.9 
3000m: Melanie Leckenby <Lin> 10:47.6, Nadine Price <Lin) 10:48.27, 
Kristin Peterson <Wil) 10:50.2. Angela Thatcher <Lin) 10:51.6. 
Elaine Delsman <SO> 10:58.8, Debra Dick <WO) 11:04.2, 
AI icia Ti lzey <NNC> 11:26.1, Diane Peterson <GF> 11:32.0, 
Michelle Lan <GF> 11:33.4, 
5000m: Katherine O'Leary CWO) 18:01.1, Kristin Peterson <Wll) 18:19.0, 
Angela Thatcher <Lin) 18:31.3. Melanie Lackenby <Lin> 18:36.9. 
Jul le Dimick <WO> 18:41.2, Nadine Price <Lin) 18:46.5. 
lO.OOOm: Teresa Beeman <Lin) 40:02.3. Kal i Haverstock <GF> 43:48.0 
lOOm HH: Shelly Woodside <Lin) 15.0, Jil 1 Cochran <SO> 15.3. 
Sharon Jensen <WOSC) 15.4, Lenore Wallace <SO) 15.5. 
Val White <Lin) 15.7, Liz Ardlnger <LC) 16.12, 
Lisa Lind <Lin) 16.5. Shannon Gates <SO) 16.8 
400m IH: Sharon Jensen CWO> 66.2, Kris Russel 1 <SO) 66.3, 
Lenore Klmble-Wal lace <SO) 67.5. Val White <Lin) 70.39. 
Mindy Brown <SO> 70.7, Lara Wright <Wil) 71.09, 
Linda Henderson CWO> 73.5. Liz Ardinger <LC) 75.59, 
4*100m: Lewis & Clark 49.84. Linfield 50.46. SOSC 50.6. 
WI 1 lamette 50.98, WOSC 51.0, NNC 53.0, EOSC 54.0 
4*400m: Lewis & Clark 3:58.9, WOSC 4:05.22, Wil lamette 4:07.3. 
SOSC 4:11.9, Linfield 4:14.8, NNC 4:30.3 
S.P.: p . • a1ge 
Diana 
Dixie 
Karen 
Patti 
Daugherty CLC) 43-8 1/2. Johanna Wil Iiams CEOSC> 
McDonald CWil) 40-4 1/4, Debbie Garrison-Settel 1 
McCadden <EOSC) 40-1. Robyn Mann CLC> 37-5, 
Carpenter CNNC) 36-7, Denise Fox <GF) 36-0. 
Stacey <EOSC> 35-2 
40-5 . 
<SO) 40-l. 
Discus: Debbie Sette! 1 CSO) 132-11 1/2, Johanna Will lams <EOSC) 127-9. 
Kathy Malcolm <Lin) 127-7, Diana McDonald <Wi J) 125-8. 
Paige Daugherty <LC) 116-10, Kris Ettner <SO) 105-3 3/4. 
Rhonda Hardaway <NNC) 102-0, Patti Stacey <EOSC) 101-1. 
Robyn Mann CLC) 100-8. 
Javel in: Shannon Gates <SO) 149-0. Leslie Johnson <LC) 144-3. 
Kris Ettner <SO) 143-2, Denise Fox <GF) 142-7. 
Kim Halter <Lin) 141-6, Heidi Buckmaster <Wil > 137-9. 
Karen Carpenter <NNC) 129-0, Kami Gee CWO> 122-6, 
H.J.: Sharon Jensen CWO) 5-5 Amy Bolger CLC) 5-4. 
Lisa Lind <Lin) 5-4, Dianne Plagge <WOSC) 5-3 3/4, 
Kelly Lovejoy <WO) 5-3 1/4, Sue Woolsey CGF> 5-2. 
Stacey Lee <Lin) 5-3/4. Shannon Gates <SO) 5-0 
L.J.: Shereen Raney <LC) 17-4, Sharon Jensen CWO) 17-3, 
She! ly Woodside <Lin) 16-9 1/4, AI isa Thomas <Wil) 16-8, 
Lara Wright <Wil) 16-6 1/4, Carole Jones <EOSC) 16-2 1/2, 
Lisa Lind <Lin) 16-1/4. Val White <Lin) 15-11 1/2, 
Karen Wilcox <Wil) 15-8. Shannon Gates <SO) 15-2 3/4 
T.J.: Lara Wright <Wi I) 36-11 1/2. She! ly Woodside <Lin) 35-11 l/2, 
Stacey Lee <Lin) 33-10, Krys Duncan CLC> 33-9. 
Shannon Gates <SO> 33-5. Amy Bolger <LC) 32-6, 
Kami Gee CWO> 31-10 1/2, Kathy Staat <SO) 28-5 
Compiled by Michael Jones, Southern Oregon State Col lege 
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OREGON SMALL COLLEGE RELAYS 
Date: Saturday, March 14, 1987 Site: Willamette University 
Women's Shot Put (no teams) 
1. McDonald, WU, 37-8~ 2. Tomlinson, WOSC, 33-10~ 3. Buhler, UP, 31-6 4. Doyle, 
UP, 31-3~. 
Women's High Hurdles 
1. Jensen, WOSC, 16.0 2. Wardell, PSU, 17.5 3. Eastland, WOSC, 18.1 4. Ardinger, 
LCC, 18.3 5. Kerns, LCC, 19.9 6. Henderson, WOSC, 21.4. WOSC team, 55.5 
Men's Long Jump 
1. Willamette 
Others: Clark, 
21-2. 
60-10~ Pooleon, 21-4~, Connors, 19-10 3/4, Colleran, 19-7~ 
WOSC, 20-4~, French, WOSC, 19-11, Doherty, PSU, 18-9~, Ouellette, LCC, 
Men's High Hurdles 
Willamette 46.8 Lapray, 15.4, Thomas, 15.7, Devyldere, 15.7 
George Fox 47.3 Onua, 15.2, Cummins, 15.4, Eakin, 16.7 
Others: Uhrich, UP, 16.7, Stickles, WOSC, 15.7, Cornes, WOSC, 15.8, Young, PSU, 
16.4, Hodl, LC, 17.3, Grossnicklaus, LC, 17.9, Kelley, LCC, 16.5 
Hammer 
1. Western Oregon 
2. Linfield 
3. Willamette 
Other: Watts, GFC, 
Women's Discus 
442-7 
418-5 
384-10 
148-10 
Sorensen, 161-9, Moore, 141-10, Lydum, 139-0 
Kobow, 155-3, Dean, 146-5, Truax, 116-9 
Collins, 140-4, Sommer, 135~1, Williams, 109-5 
HcDonald, WU, 124-8, Tomlinson, WOSC, 95-5~ 
Men's Shot Put 
1. Western Oregon 
2. Willamette 
3. Linfield 
Others: Majeskey, 
43-6~, Watts, GFC, 
Men's 4x1600 Rela~ 
1. U of Portland 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
4. Lewis & Clark 
i~i*~~ 
129-9~ 
117-5~ 
LCC, 35-~, 
43-~. 
18:14.4 
18:25.2 
18:57.6 
19:42.0 
Women's 4x1600 Rela~ 
1. Western Oregon 21:26.6 
2. U of Portland 21:36.7 
Men's 4x100 Rela~ 
1. Willamette 43.2 
2. Lewis & Clark 43.7 
3. Linfield 44.2 
4. George Fox 44.3 
• 5. Portland St • 44.8 
6. Western Oregon 45.4 
Sorenson, ~lii~~ Danko, 44-3~, Gorman, 42-9~ 
Collins, 47-10~, Cooley, 41-5 3/4, Pykkonen, 38-2~ 
Weaks, 38-9 3/4, Kobow, 39-8~, Truax, 37-11 
Snider, LCC, 34-3 3/4, Boyer, PSU, 41-1~, Lydum, PSU, 
Ruona, Cross, Bursell, Muller 
Reick, Jordan, Guza, Sele 
Voyles, Weisel, Frost, Tow 
Crandall, Abbruzzese, Blakemore, Gonzalez 
J. O'Leary, K. O'Leary, Dimick, Loop 
Thorne, ~1ullin, Howard, Hillenkamo 
Willie, Reese, Scearce, Connors 
Ouellette, Beery, Kelley, Caine 
Melendy, Anderson, Fey, Brown 
Mueller, Cummins, Eakin, Onua 
Cropp, Howell, Doherty, Young 
Hargett, Cornes, Biamont, Ussery 
Women's 4x800 Relay 
1. l..Jestern Oregon 
2. U of Portland 
Men 1 s High Jump 
9:58.6 
10:06.1 
1. U of Portland 19-1 
2. Linfield 17-3 
Others: French, WOSC, 6-0, 
Connors, \.JU, 5-9. 
\\!omen 1 s Htgb Jump 
Loop, Thwaite, J. O'Leary, K. O'Leary 
Howard, Rigutto, Thorne, Mullin 
Page 3 
Howe, 6-7, McDowell, 6-4, Navonti, 6-2 
Melandy, 6-0, Hansen, 5-9, Tinnell, 5-6 
Cornes, WOSC, 5-9, Doherty, PSU, 6-0, Kliewer, WU, 6-0, 
U of Portland 14-8 Doyle, 5-4, Buhler, 4-10, Whittig, 4-6 
Others: Plaugge, WOSC, 4-10, Bolger, LCC, 5-2, Duncan, LCC, 4-3, Woolsey, GFC, 4-8. 
Men's 4x800 Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
3. Lewis & Clark 
4. Linfield 
Men's 4x200 Relay 
1. Willamette 
2. Linfield 
Women's 5000 
7:51.8 
7:54.0 
8:20.4 
8:32.0 
1:34.1 
1:39.9 
Wood, Esse, McNealy, Tilgner 
Thompson, Holmes, Muller, Miller 
Crandall, Ares, Hartmann, Ritenhouse 
Voyles, Stanton, Tow, Frost 
Thomas, Colleran, Lapray, Mespelt 
Brown, Fey, Ewing, Hodl 
1. Mortenson, LC, 19:51.1 2. Lang, GFC, 20:34.2 3. Bristow, LC, 20:54.2. 
Men's 5000 
1. Cross, UP, 15:05.3 2. Nault, UP, 15:52.8 3. Kamadoli, WU, 15:59.9 4. Kelly, WU, 
16:00.2 5. Patershall, PSU, 16:22.8 6. Carleson, LC, 17:02.4 7. Graham, GFC, 17:25.1. 
Women's Mile Relay 
1. Lewis & Clark 
2. Western Oregon 
3. Willamette 
4. George Fox 
5. Portland State 
Men's Mile Relay 
1. Willamette 
2. George Fox 
3. Western Oregon 
4. Linfield 
5. Lewis & Clark 
6. U of Portland 
4:02.4 
4:03.7 
4:14.6 
4:20.0 
4:21.6 
3:24.9 
3:29.1 
3:29.1 
3:30.0 
3:36.1 
3:36.7 
Lama, Finaly, Larsen, Perry 
Jensen, Thwaite, Wegener, Wright 
Brown, Boren, Cammack, Blum 
W~olsey, Haworth, Shields, Springer 
Wardell, Myra, Austin, Siler 
Mespelt, Connors, Pooleon, Scearce 
Mueller, Eakin, Cummins, Swigart 
Biamont, Sele, Esse, McNeely 
Melendy, Anderson, Fey, Grossnicklaus 
Caine, Rittenhouse, Gonzales, Ares 
Fasulo, Cooney, Urich, Beatty 
UNIVERSITY OF WASHINGTON March 21, 198 7 
Sports Information Department (206) 543-2230 
Chuck Niemi, Asst. AD/SID 
Jeanne Grainger/Chip Lydum/Don Meucci, Asst. SIDs 
(Track--Dan Lepse) 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC @Husky Stadium, Saturday, March 21, 1987 
WOMEN'S LONG JUMP-- 1. Kendra Keller, UW, 18-10 (5.74); 2. Angie Tasker, UW, 17-11 
(5.46); 3. Jennifer Nacrelli, UW, 16-5 ~ (5.02); 4. Shelly Borovich, WWU, 16-4~ (4.99); 
5. Maria Young, unatt., 15-9~ (4.81); 6. Liesl Bohn, ECC, 13-1 (3.99). 
MEN'S HAMMER THROW-- 1. Neil Kneip, unatt., 206-7 (62.97); 2. Eric Johnson, UW, 177-11 
(54.23); 3. Sam Maxwell, UW, 167-11 (51.90); 4. Jon Torrence, WWU, 161-3 (49.17); 
5. Ray Phinney, UPS, 150-1 (45.77); 6. Dave Elkins, GF, 141-3 (43.06). 
MEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Jim Reinke, UW, 29:57.2; 2. Mike Smith, unatt., 30:58.2; 
3. Steve Tollaun, ~VU, 31:18.6; 4. Doug Welch, UW, 31:42; 5. Dave Colburn, PSU, 3156.5; 
6. Brad James, UW, 32:03.0; 7. Dave Beller, GRCC, 33:10.6; 8. Paul Gootziuger, PSU, 
33:43.8; 9. Jereney Rene, UW, 33:57.6; 10. Steve Duncan, GRCC, 36:16.5. 
WOMEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Debbie Myra, PSU, 33:51.4 (NCAA Qualifying Standard); 
2. LeAnn McNeary, PSU, 43:11.1; 3. Kali Haverstick, GFC, 43:47.7. 
MEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Boher, Shugarts, Richmond, Gary), 42.5 2. Green 
River CC (Ward, Rutherford, Helles, Coleman), 42.7; 3. Highline CC (Kunst, Newby, Cleland, 
Hog), 43.9; 4. Tacoma CC (Bailey, Dureitz, Williams, Turner), 45.5; Disqualified-Simon 
Fraser (Lock, Levy, Spence, Dwyer), 43.7 
WOMEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Keller, Tasker, Naculli, O'Connell), 49.9. 
WOMEN'S HIGH JUMP-- 1. Vicki Borsheim, ffii, 5-11~ (1.81)(Pac-10 qualifying standard); 
2. Liz Harris, unatt., 5-6~ (1.69); 3. Lori Fair, BCC, 5-0~ (1.54). 
MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE-- 1. Kevin Flanagan, UW, 9:18.8; 2. Gregg Bronn, ffii, 
9:28.2; 3. Hugh Weber, WWU, 9:49.6; 4. Matt Ruhl, WWU, 9:56.3; 5. Dave Dunham, unatt., 
9:59.7. 
WOMEN'S 1500 METER RUN-- 1. Sandra Gregg, CNW, 4:31.6; 2. Sarah Bolender, ffi~, 4:32.6; 
3. Janika Peterson, UW, 4:40.1; 4. Lia Shierk, UW, 4:49.2; 5. Carlene Urrutia, ~N, 
4:51.0; 6. Jennifer Hallot, WWU, 5:00.9; 7. Heidi Wendel, UPS, 5:03.9; 8. Melanie 
Springer, GFC, 5:12.9. 
WOMEN'S JAVELIN-- 1. Helena Uusatilo, Un, 177-11 (54.22) 
2. Karen t·1urray, VOC, 164-6 (50.15); 3. Diana Carr, unatt., 162-5 
Sanford, UW, 160-6 (48.92); 5. Kristy Evans, VTF, 160-1 (48.81); 
146-4 (44.61). 
(49.52); 4. Shelly 
6. Ginger Ferguson, UW, 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat I)-- 1. Matt Donnelly, UW, 3:50.4; 2. Mike Michael, unatt., 
3:53.5; 3. Saul Kinderas, unatt., 3:54.6; 4. Eric Engelstone, UW, 3:55.0; 5. T.T. Roe, 
UW, 3:56.8; 6. Jeff Moulton, WWU, 3:58.2; 7. Dan Lehr, UW, 3:58.4; 8. Dave Molesh, ~~ru, 
4:06.9; 9. Jeff Sloan, HCC, 4:30.6. 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat II)-- 1. Chris Riley, GRCC, 4:04.9; 2. Paul Keire, UW, 
4:07.1; 3. Barry McMongale, WWU, 4:07.2; 4. Kevin McMurray, UW, 4:08.5; 5. Randy 
Swigart, GFC, 4:09.2; 6. Ben Colling, unatt., 4:09.3; 7. Gary Strand, unatt., 4:09.9; 
8. John Greengo, SCC, 4:11.7; 9. Luis Gomez, UW, 4:13.3; 10. Nick Dippolito, BCC, 4:18.9; 
11. John Russell, HCC, 4:20.5; 12. Tim Graham, GFC, 4:24.8; 13. Tim Vandervlugt, HCC, 
4:36.6. 
MEN'S 110 METER HURDLES--{Heat I)-- 1. Adolphus Onua, GFC, 14.5; 2. Brent Rutherford, 
unatt., 14.6; 3. Bill Richmond, UW, 14.7; 4. John Belford, unatt., 14.9; 5. Hark Hale, 
UW, 16.7; 6. Elliott Forsyth, UW, 18.2. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat II)-- 1.Scott Cummins, GFC, 15.6; 2. Todd Henson, WWU, 
15.7; 3. Anderson Ware, BCC, 15.8; 4. Brent Wheeler, unatt., 15.8; 5. Casey Campbell, 
HCC, 16.0; 6. Tony Craven, UW, 16.0. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat III)-- 1. Artie Dureitz, TCC, 16.2; 2. Dan Hemmen, WWU, 
16.5; 3. Greg Phoeniz, SFU, 16.7; 4. John Arlt, CWU, 16.8; 5. John Harris, WWU, 17.6, 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 2-2-2-2 
MEN'S LONG JUMP-- 1. Mike Jones, GRCC, 22-9 ~ (6.94); 2. Richard Caxton, unatt., 
21-8 3/4 (6.62); 3. Jesse Wifte, unatt., 21-3~ (6.48); 4. Kevin Moxpes, UPS, 20-7 3/4 
(6.29); 5. Ben Bushieb, CWU, 20-7 3/4 (6.29); 6. Greg Phoenix, SJU, 20-2~ (6.15) 
POLE VAULT-- 1. Vaughn Stehr, unatt., 14-1 (4.30); 2. Rod Eakin, GFC, 13-5 (4.10); 
3. Tony Anderman, ECC, 13-5 (4.10); 4. Rick Baggett, SSS, 13-1~ (4.00); 5. Tom Dixon, 
13-1~ (4.00). 
WOMEN'S 100 METER HURDLES-- 1. Kendra Keller, UW, 15.3; 
3. Jennifer Nacrelli, UW, 17.3; 4. Megan Neary, WWU, 17.5; 
2. Mary Kusler, UPS, 15.9; 
5. Marcie Smith, BCC, 25.0. 
WOMEN'S 400 METER DASH{Heat I)-- 1. Donna Dennis, unatt., 56.5; 2. Rachel Bush, 
unatt., 57.9; 3. Cheryl Siegman, unatt., 59.4; 4. Angela Downing, GRCC, 6.05; 5. Pam 
Langan, WWU, 61.9. 
WOMEN'S 400 METER DASH(Heat II)-- 1. Marta Shields, GFC, 60.6; 2. Cathy O'Connell, 
UW, 61.1; 3. Marie Young, unatt., 61.3; 4. Kristi Bergesen, UW, 61.6; 5. Karen Olsen, 
wwu, 65.4. 
MEN'S 400 METER n~S.H(Heat I)-- 1. Todd Schutte, SIU, 48.4; 
49.4; 3. Scott Haxelton, UW, 49.5; 4. Jay Jamerson, UW, 49.5; 
6. Homer Levy, SFU, 51.5. 
2. Tracy Daugherty, UPS, 
5. Paul Thola, SFU, 50.7; 
MEN'S 400 METER DASH (Heat II)-- 1. Charles Tennant, SIU, 49.6; 2. Paul Hospenthal, 
UPS, 50.1; 3. Bud Marshall, GRCC, 50.4; 4. Teo Smith, UW, 50.4; 5. Sasha Nagy, SFU, 
51.1; 6. Tim Conley, GFC, 51.4. 
MEN'S 400 METER DASH (Heat III)-- 1. Brent Jones, unatt., 50.4; 2. Thayne Chaumell, 
UPS, 50.5; 3. Matt Hogg, HCC, 50.8; 4. Chris Peddie, UW, 51.1; 5. Tim Adams, WWU, 52.8; 
6. Fred Hembry, unatt., 52.8. 
WOMEN'S 100 METER DASH-- 1. Holly Watson, WWU, 12.3; 2. Angie Tasker, UW, 12.4; 
3. Esrenee Cunningham, UW, 12.6; 4. Megan Angier, unatt., 14.5. 
MEN'S 100 METER DASH-{Heat I)-- 1. Lee Gordon, unatt., 10.6; 2. Mike Dwyer, SFU, 
10. 8:;. 3. Art Ballard, BCC, 10. 9; 4. Chris Lock, SFU, 11. 0; 5. David Mueller, GFC, 
11.8; 6. Whit Finks, unatt., 11.8. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohree, UW, 11.2; 2. Bob Gary, UW, 11.3; 
3. Leroy Johnson, Navy, 11.5; 4. Kevin Hayles, unatt., 11.6; 5. Bill Stenlund, CWU, 11.6. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat III)-- 1. Wayne Ward, GRCC, 10.9; 2. Greg Shugarts, UW, 
11.2; 3. Randy Kalmbach, ECC, 11.4; 4. Thomas Ashley, ECC, 11.5. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat IV)-- 1. Rob Soo, IVWU, 11.5; 2. Brian Mechling, unatt., 
11.9; 3. Jerome Vines, WWU, 12.0; 4. Phil Jentoff, WWU, 12.2; 5. Matt Lumsden, ECC, 14.2. 
WOMEN'S 800 METER RUN-- 1. Sara Bolender, UW, 2:11.4 (Pac-10 qualifying standard); 
2. Mary Dong, unatt., 2:11.5; 3. Laura Farias, UW, 2:12.7; 4. Sandra Gregg, CNW, 2:15.5; 
5. Kathy Miller, WWU, 2:18.0; 6. Val Stocker, UW, 2:19.1; 7. Janika Peterson, m~, 2:21.4; 
8. Kirby McClelland, UW, 2:24.3; 9. Jennifer Hallett, WWU, 2:27.3; 10. Mary Hurson, 
uw, 2:29.7. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat I)-- 1. Todd Bearny, HCC, 1:54.5; 2. Cleave Odegard, UW, 
1:57.8; 3. Randy Swigart, GFC, 1:59.7; 4. Brian Jacobsen, GRCC, 1:59.9; 5. Allen Carbert, 
HCC, 2:08.3. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat II)-- 1. Wes Quibley, HCC, 1:56.5; 2. Steve Jackson, unatt., 
1:57.6; 3. Andy Gilchrist, UW, 1:57.6; 4. Brian Grierke, UW, 1:59.2; 5. Todd Peckham, 
WWU, 2:00.3; 6. Paul Keire, UW, 2:02.8. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat III)-- 1. Barry Hutchinson, WWU, 2:00.5; 2. Kevin Doran, 
UW, 2:01.5; 3. Everett, Owen, HCC, 2:05.8; 4. Daryl Cox, BCC, 2:20.1. 
MEN'S JAVELIN-- 1. Mark Babich, unatt., 231-8 (70.62); 2. Ron Uhl, unatt., 211-11 
(64.60); 3. Darryl Roberson, UW, 208-9 (63.62); 4. Doug Cooper, unatt., 206-3 (62.86); 
5. Mike Olina, CWU, 205-1 (62.50); 6. Mike Watts, GFC, 184-5 (56.22). 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 3-3-3-3-3 
WOMEN'S 400 METER HURDLES-- 1. Cheryl Wardell, PSU, 65.6; 2. Jennifer Nacrelli, UW, 
65.8; 3. Mary Kusler, UPS, 66.6; 4. Marci Smith, BCC, 68.3; 5. Annette Sommers, unatt., 
69.3; 6. Lori Fair, BCC, 71.4. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat I)-- 1. Chuck Desmith, BCC, 54.9; 2. Mark Hale, UW, 54.9; 
3. Bill Richmond, UW, 55.4; 4. Brent \fheeler, unatt., 55.6; 5. Brian Brendel, UPS, 57.2; 
6. Casey Campbell, HCC, 57.8. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat II)-- 1. Daren Monroe, BCC, 55.7; 2. Tony Cr?ven, UW, 
55.9; 3. John Arlt, CWU, 56.2; 4. Dan Hemmen, WWU, 58.1; 5. Alan Skay, WWU, 58.4; 
6. Mike Cleland, HCC, 59.7; 7. Mike Jones, GRCC, 61.8. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat III)-- 1. John Belford, unatt., 57.2; 2. Jeff Baker, 
unatt., 58.7; 3. Rich Fillman, UW, 59.6. 
WOMEN'S TRIPLE JUMP-- 1. September George, ffi~, 36-11~ (11.26); 2. Shelly Borovich, 
wwu, 36-6 3/4 (11.14). 
MEN'S TRIPLE JUMP-- 1. Joseph Taiwo, unatt.54-2~ (16.52); 2. James Hicks, BCC, 
46-4 (14.12); 3. Kevin Mapes, UPS, 43-0~ (13.11); 4. Pat Leeper, GFC, 42-1~ (12.83); 
5. Jerome Vines, WWU, 41-2~ (12.56). 
WOMEN'S 3000 METER RUN-- 1. Susan Gregg, C~, 9:50.5; 2. Genevive Pfueller, WWU, 
9:56.2; 3. Jennifer Draughon, GRCC, 10:18.1; 4. Jennifer Eastman, WWU, 10:33.8; 
5. Jennifer Gillette, ffi~, 10:34.4; 6. JoAnne Maris, BCC, 10:39.9; 7. Michelle Vaughan, 
BCC; 8. Michelle Lang, GFC; 9. Melanie Springer, GFC; 10. Dianne Peterson, GFC. 
WOMEN'S 200 METER DASH-- 1. Donna Dennis, unatt., 24.7; 2. Holly Watson, WWU, 25.1; 
3. Angie Tasker, UW, 25.5; 4. Marta Shields, GFC, 26.6; 5. Angela Downing, GRCC, 27.0; 
6. Esrenee Cunningham, UW, 27.0. 
MEN'S HIGH JUMP-- 1. Brett Curtis, unatt., 6-7~ (2.02); 2. Phil Benson, unatt., 
6-7~ (2.02); 3. Rod \Ulcox, UW, 6-5~ (1.97); 4. Tom Dixon, CWU, 6-3~ (1.92); 5. Brian 
Bailey, 6-3~ (1.92); 6. Jeff Warily, unatt., 6-1~ (1.87); 7. Mike Jones, GRCC, 6-1~ (1.87); 
8. Elliot Forsyth, UW, 6-1~ (1.87). 
MEN' S 2 00 HETER DASH (Rea t I)-- 1. Mike Swyer, SFU, 21. 5 ; 2 . Lee Gordon, una t t. , 
21.8; 3. Chris Lock, SFU, 23.1:; 4. Dave Mueller, GFC, 23.6; 5. Fred Kotto, unatt., 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohrer, ffi~, 22.7; 2. Leroy Johnson, Navy, 
23.0; 3. Henry Brown~.UW, 23.1; 4. Anderson Ware, BCC, 23.2; 5. Kevin Hayles, unatt., 
23.5; 6. Mike Kuntz, HCC, 25.1. 
NEN'S 200 NETER DASH (Heat III)-- 1. Jay Jamerson, UW, 22.7; 2. Greg Shugarts, ffi~, 
22.8; 3. Thayne Chaumell, UPS, 23.0; 4. Mark Neuby, HCC, 23.8; 5. Bob Sao, ~~. 23.8; 
6. Ashley Thomas, ECC, 23.8. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat IV)-- 1. Wayne Ward, GRCC, 22.5; 2. Scott Hazelton, ffi~, 
23.1; 3. Randy Kalmbach, unatt., 23.7; 4. Brian Mechling, ECC, 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat V)-- 1. Darren Coleman, unatt. 22.3; 2. Teo Smith, UW, 
22.8; 3. Brent Jones, unatt., 23.1; 4. Bill Stevlund, C\~, 23.1; 5. Chris Peddie, UW, 
23.8; 6. John Harris, WWU, 24.2. 
MEN'S DISCUS-- 1. Dan Tabish, UW, 179-5 (54.68)(Pac-10 qualifying standard); 2. Rob 
McManus, SFU, 164-8 (50.20); 3. Todd Wilson, unatt., 164-2 (50.04); 4. Eric Johnson, 
unatt., 162-9 (49.62); 5. Neil Kneip, unatt., 162-0 (49.38); 6. Jon Torrance, C\~, 153-1 
(46.66); 
WONEN'S SHOT PUT-- 1. Jennifer Ponath, C~, 52-0~ (15.86); 2. Neg Jones, 50-4 3/4 
(15.36) (Pac-10 qualifying standard); 3. Shirley Ross, UW, 47-7 ~ (14.51) (Pac-10 
qualifying standard); 4. Moira Fitch, VTC, 42-9 3/4 (13.05); 5. Amy O'Hercis, UPS, 
40-7 (12-37); 6. Wilke Heskett, unatt., 38-11 3/4 (11.88). 
MEN'S SHOT PUT-- 1. Chris Benson, unatt., 58-6~ (17.84); 2. Neil Kneip, unatt., 
58-2 (17.73); 3. Russ Vincent, unatt., 53-2~ (16.21); 4. John Pietz, HCC, 47-0 3/4 
(14.34); 5. Mike Watts, GFC, 45-10~ (13.98); 6. Greg Phoenix, SFU, 42-2~ (12.86). 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 4-4-4-4-4 
MEN'S 5000 METER RUN-- 1. Dan Bell, UW, 14:28.0 (Pac-10 Qualifying Standard); 
2. Rob Nelson, SFU, 14:42.3; 3. Doug Dray, Lethbridge, 14:53.0; 4. Kevin Adams, REH, 
14:54.9; 5. Aaron Ellison, UW, 14:56.8; 6. Ron Johnson, REH, 15:13.3. 
WOMEN'S MILE RELAY-- 1. Unattached (Young;. Dong, Gregg, Bush), 4:03.2; 2. \.Jashington 
"A" (Tasker, Herson, McCallen, Stocker), 4:15.0; 3. Bellevue CC (Siegmann, Maris, 
Fair, Smith), 4:24.8. 
MEN'S MILE RELAY (Heat I)-- 1. Washington "A" (Jamerson, Smith, Hazelton, Odegard), 
3:21.5; 2. Bellevue unattached (Smith, Claxton, Sovboda, Fabin), 3:24.0; 3. Simon 
Fraser "A" (Witte, Thola, Nagy, Chapman), 3:24.1; 4. Puget Sound (Chaumell, Brendall, 
Hospenthall, Daugherty), 3:24.6; 5. Highline "A" (Hogg Bearney, Newby, Quigley), 3:29.4; 
6. George Fox (Cummings, Mueller, Eakin, Swiagit), 3:32.4; 7. Western Washington (Skay, 
Goodrich, Vines, Harris), 3:33.3. 
MEN'S MILE RELAY (Heat II)-- 1. Washington "B" (Roe, Caven, Forsyth, Richman), 3:33.0; 
2. Highline "B" (Krieder, Russell, Cleland, Campbell), 3:39.5; 3. Tacoma CC (Smith, 
Williams, Collins, Bailey), 3:42.3. 
WOMEN'S DISCUS-- 1. Jennifer Ponath, CNW, 169-10 (51.78); 2. Meg Jones, UW, 154-1 
(46.98); 3. Amy O'Herin, UPS, 133-11 (40.82);· 4. Wendy Croly, VCC, 116-7 (35.54); 
5. \\lilke Heskett, unatt., 101-8 (31.00); 6. Sue Sanborn, WWU, 101-4 (30.88). 
111111 II 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
Sports Information Department (206) 543-2230 
Chuck Niemi, Asst. AD/SID 
Jeanne Grainger/Chip Lydum/Don Meu cci, Asst . SIDs 
(Track--Dan Lepse) 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC @Hus ky Stadium, Saturday , March 21, 1987 
Har ch 21, 1987 
0 
WOMEN'S LONG JUMP-- 1. Kendra Keller, UW, 18-10 (5 . 74); 2. Angie Tasker, UW, 17-11 
(5.46); 3. Jennifer Nacrelli, UW, 16-5 ~ (5.02); 4. Shelly Borovich, ~~. 16-4~ (4.99); 
5. Maria Young, unatt., 15-9~ (4.81); 6 . Liesl Bohn, ECC, 13-1 (3.99). 
MEN'S HAMMER THROW-- 1. Neil Kneip, unatt., 206-7 (62.97); 2. Eric Johnson, UW, 177-11 
(54.23); 3. Sam Maxwell, UW, 167-11 (51.90); 4. Jon Torrence,~. 161-3 (49.17); 
5. Ray Phinney, UPS, 150-1 (45.77); , 6. Dave Elkins, GF, 141-3 (43.06). 
E 
MEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Jim Reinke, UW, 29:57.2; 2. Mike Smith, unatt., 30:58.2; 
3. Steve Tollaun, ~. 31:18.6; 4. Doug Welch, UW, 31:42; 5. Dave Colburn, PSU, 3156.5 ; 
6. Brad James, UW, 32:03.0; 7. Dave Beller, GRCC, 33:10.6; 8. Paul Gootziuger, PSU, 
33:43.8; 9. Jereney Rene, UW, 33:57.6; 10. Steve Duncan, GRCC, 36:16.5. 
WOMEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Debbie Myra, PSU, 33:51.4 (NCAA Qu 
2. LeAnn McNeary, PSU, 43:11.1; 3. Kali · Hav~rstic~,
MEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Boher, Shugarts, Richmond, Gary), 42.5 2. Green 
River CC (Ward, Rutherford, Helles, Coleman), 42.7; 3. Highline CC (Kunst, Newby, Cleland, 
Hog), 43.9; 4. Tacoma CC (Bailey , Dureitz, Williams, Turner), 45.5; Disqualified-Simon 
Fraser (Lock, Levy, Spence, Dwyer), 43.7 
WOMEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Keller, Tasker, Naculli, O'Connell), 49.9. 
WOHEN' S HIGH JUMP-- 1. Vicki Borsheim, ffi-J, S-11~ (1. 81) (Pac-10 qualifying standard); 
2. Liz Harris, unatt., 5-6~ (1 . 69); 3. Lori Fair, BCC, 5-0~ (1.54). 
MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE-- 1. Kevin Flapagan, UW, 9:18.8; 2. Gregg Bronn, UW, 
9:28.2 ·; 3. Hugh Weber, ~. 9:49.6; 4. Matt Ruhl, ~. 9:56.3; 5. Dave Dunham, unatt. , • 
9:59.7. 
WOMEN'S 1500 METER RUN-- 1. Sandra Gregg, CNW, 4:31.6; 2. Sarah Bolender, UW, 4:32.6; 
3. Janika Peterson, UW, 4:40.1; 4 . Lia Shierk, UW, 4 :49.2; 5. Carlene Urrutia, UW, 
4:51.0; 6. Jennifer Hallet, ~. 5:00.9; 7. Heidi Hendel, UPS, 5:03.9; 8. Melanie 
. Sprin§er, GFC, _2: 12. 9. ·e 
WOMEN'S JAVELIN-- 1. Helena Uusatilo, UW, 177-11 (54.22)(NC~~ Qualifying Standard); 
2, Karen Murray , VOC, 164-6 (50.15); 3. Diana "carr, unatt., 162-5 (49.52); 4. Shelly 
Sanford, UW, 160-6 (48.92); 5. Kristy Evans, VTF, 160-1 (48.81); 6. Ginger Ferguson, UW, 
146-4 (44.61). 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat I)-- 1. Matt Donnelly , UW, 3:50.4; 2. Mike Michael, unatt. , 
3:53.5; 3. Saul Kinderas, unatt., 3·:54.6; 4. Eric Engelstone, uw, · 3:55.0; 5. T.T. Roe, 
UW, 3:56.8; 6. Jeff Moulton,~. 3:58.2; 7. Dan Lehr, UW, 3:58.4; 8. Dave Molesh, ~~. 
4:06.9; 9. J e ff Sloan, HCC, 4:30.6. 
MEN'S 15 00 METER RUN (Heat II)-- 1. Chris Riley, GRCC, 4:04.9; 2. Paul Keire, UW, 
4:07.1; 3. Barry McMongale, ~. 4:07.2; 4. Kevin McMurray, UW, 4:08.5; 5. Rand~ 
Swigart. GFC, 4:09.2; 6. Ben Colling, unatt., 4:09.3; 7. Gary Strand, una£t., 4: 9.9; 
8. John Greengo, SCC, 4:11.7; 9. Luis Gomez, UW, 4:13.3; 10. ~ick Dippolito, BCC, 4:18.9; 
11. John Russ ell, HCC, 4:20.5; 12. Tim Graham, GFC, 4:24.8; 13. Tim Vandervlugt, HCC, 
4 = 36.6. (tV/J'r-::1¥. ¥ J 
MEN'S 110 METER HURDLES-·{Heat I)-- 1. Adolphus Onu!.z GFC, 14.5; 2. Brent Rutherford, 
unatt., 11+. 6; 3. Bill Richmond, UW, 14 >7; 4. John Bel forO, unatt':' , -:\\ 9; 5. Hark Hale, 
UW, 16.7; 6. Elliott Forsyth, ffi-J , 18.2. ~~~~· o 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat II)-~ 1.Scott Cummins, GFC, 15.6; ~ - Todd Henson, WWU, 
15.7; 3. Anderson Ware, BCC, 15.8; 4. Brent Wheeler , unatt., 15.8; 5. Casey Campbell, 
HCC, 16.0; 6 . Tony Craven, UW, 16.0. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat TIT)-- 1. Artie Dureit z , TCC, 16.2; 2. Dan Hemmen, 1~-JU, 
16.5; 3. Greg Phoeniz, SFU, ~ 6.7; 4. John Arlt, C\-JU , 16.8; 5. John Harris, ~-JU, 17.6, 
6. Lars Everlund, HWU, 17.6. 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 2-2-1.-2 
MEN'S LONG JUMP-- 1. Mike Jones, GRCC, 22-9 ~ (6.94); 2. Richard Caxton, unatt., 
21-8 3/4 (6.62); 3. Jesse Wifte, unatt., 21-3~ (6.48); 4. Kevin Moxpes, UPS, 20-7 3/4 
(6.29); 5. Ben Bushieb, CWU, 20-7 3/4 (6.29); 6. Greg Phoenix, SJU - f.0--2"!-r~--tl .15) 
~!3-IP 
POLE VAULT-- 1. Vaughn Stehr, unatt., 14-1 (4.30); 2. Rod Eaki GFC 13-5 (4.10); 
3. Tony Anderman, ECC, 13-5 (4.10); 4. Rick Baggett, SSS, (4.00); 5. Tom Dixon, 
13-1~ (4.00). 
WOMEN'S 100 METER HURDLES-- 1. Kendra Keller, UW, 15.3; 
3. Jennifer Nacrelli, UW, 17.3; 4. Megan Neary, WWU, 17.5; 
2. Mary Kusler, UPS, 15.9; 
5. Marcie Smith, BCC, 25.0. 
WOMEN'S 400 METER D..ASH{Heat I)-- 1. Donna Dennis, unatt., 56.5; 2. Rachel Bush, 
unatt., 57.9; 3. Cheryl Siegman, unatt., 59.4; 4. Angela D6wni~, GRCC, 6.05; 5. Pam 
Langan, WWU, 61.9. ifolz5.7 )~~ 
Hm1EN'S 400 l'1ETER DASH(Heat II)-- 1. Marta Shi~l_cl§_, •C 60 ,,i_. 2. Cathy O'Connell, 
UW, 61.1; 3. Harie Young, unatt., 61.3; 4. Kristi Bergesen, UW, 61.6; 5. Karen Olsen, 
mm, 65.4. 
MEN'S 400 METER U~SH(Heat I)-- 1. Todd Schutte, SIU, 48.4; 
49.4; 3. Scott Haxelton, UW, 49.5; 4. Jay Jamerson, UW, 49.5; 
6. Homer Levy, SFU, 51.5. 
2. Tracy Daugherty, UPS, 
5. Paul Thola, SFU, 50.7; 
MEN'S 400 METER DASH (Heat II)-- 1. Charles Tennant, SIU, 49.6; 2. Paul Hospenthal, 
UPS, 50.1; 3. Bud Marshall, GRCC, 50.4; 4. Teo Smith, UW, 50.4; 5. Sasha Nagy, SFU, 
51.1; 6. Tim Conley, GFC, 51.4._ 
HEN'S 400 METER DASH (Heat III)-- 1. Brent Jones, unatt., 50.4; 2. Thayne Chaumell, 
UPS, 50.5; 3. Matt Hogg, HCC, 50.8; 4. Chris Peddie, UW, 51.1; 5. Tim Adams, WWU, 52.8; 
6. Fred Hembry, unatt., 52.8. 
HOMEN'S 100 METER DASH-- 1. Holly Hatson, W\{U, 12.3; 2. Angie Tasker, UW, 12.4; 
3. Esrenee Cunningham, UW, 12.6; 4. Megan Angier, unatt., 14.5. 
MEN'S 100 METER DASH-{Heat I)-- 1. Lee Gordon, unatt., 10.6; 2. Mike Dwyer, SFU, 
10. 8 ;. 3. Art Ballard, BCC, 10. 9; 4. Chris Lock, SFU, 11. 0; 5. David Mueller, GFC_,, 
1 . 11.14 6. Hhit Finks, unatt., 11.8. 
MEN'S 100 HETER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohree, UW, 11.2; 2. Bob Gary, UW, 11.3; 
3. Leroy Johnson, Navy, 11.5; 4. Kevin Hayles, unatt., 11.6; 5. Bill Stenlund, CHU, 11.6. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat III)-- 1. Wayne Hard, GRCC, 10.9; 2. Greg Shugarts, m~, 
11.2; 3. Randy Kalmbach, ECC, 11.4; 4. Thomas Ashley, ECC, 11.5. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat IV)-- 1. Rob Sao, WWU, 11.5; 2. Brian Mechling, unatt., 
11.9; 3. Jerome Vines, WWU, 12.0; 4. Phil Jentoff, WWU, 12.2; 5. Hatt Lumsden, ECC, 14.2. 
HOMEN'S 800 HETER RUN-- 1. Sara Bolender, m~, 2:11.4 (Pac-10 qualifying standard); 
2. Hary Dong, unatt., 2:11.5; 3. Laura Farias, UW, 2:12.7; 4. Sandra Gregg, CNW, 2:15.5; 
5. Kathy Hiller, H\m, 2:18.0; 6. Val Stocker, m~, 2:19.1; 7. Janika Peterson, UW, 2:21.4; 
8. Kirby HcClelland, m.;r, 2:24.3; 9. Jennifer Hallett, WHU, 2:27.3; 10. Hary Hurson, 
uw, 2:29.7. 
~'S 800 HETER RUN (Heat I)-- 1. Todd Bearny, HCC, 1:54.5; 2. Cleave Odegard, m.;r, 
1:57.8; 3. Randy Swigart, GFC, ).; 59.]__b 4. Brian Jacobsen, GRCC, 1:59.9; 5. Allen Carbert, 
HCC, 2:08.3. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat II)-- 1. Hes Quibley, HCC, 1:56.5; 2. Steve Jackson, unatt., 
1:57.6; 3. Andy Gilchrist, UW, 1:57.6; 4. Brian Grierke, UW, 1:59.2; 5. Todd Peckham, 
\•lWU, 2:00.3; 6. Paul Keire, UW, 2:02.8. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat Ill)-- 1. Barry Hutchinson, m.JU, 2:00.5; 2. Kevin Doran, 
UW, 2:01.5; 3. Everett, O~ven, HCC, 2:05.8; 4. Daryl Cox, BCC, 2:20.1. 
MEN'S JAVELIN-- 1. Hark Babich, unatt., 231-8 (70.62); 2. Ron Uhl, unatt., 211-11 
(64.60); 3. Darryl Roberson, m.;r, 208-9 (63.62); 4. Doug Cooper, unatt., 206-3 (62.86); 
· 5. Hike Olina, CWU, 205-1 (62.50); 6. Mike_}la.t t.s. GFC h~5 (56.22 4::-
. ®nt?lo 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 3-3-3-3-3 
WOMEN'S 400 METER HURDLES-- 1. Cheryl Wardell, PSU, 65.6; 2. Jennifer Nacrelli, m~, 
65.8; 3. Mary Kusler, UPS, 66.6; 4. Marci Smith, BCC, 68.3; 5. Annette Sommers, unatt., 
69.3; 6. Lori Fair, BCC, 71.4. 
HEN'S 400 METER HURDLES (H~at I)-- 1. Chuck Desmith, BCC, 54.9; 2. Mark Hale, m~, 54.9; 
3. Bill Richmond, UW, 55.4; 4. Brent Wheeler, unatt., 55.6; 5. Brian Brendel, UPS, 57.2; 
6. Casey Campbell, HCC, 57.8. 
HEN'S 400 METER HURDLES (Heat II)-- 1. Daren Monroe, BCC, 55.7; 2. Tony Craven, UW, 
55.9; 3. John Arlt, CWU, 56.2; 4. Dan Hemmen, WWU, 58.1; 5. Alan Skay, WWU, 58.4; 
6. Mike Cleland, HCC, 59.7; 7. Mike Jones, GRCC, 61.8. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat III)-- 1. John Belford, unatt., 57.2; 2. Jeff Baker, 
unatt., 58.7; 3. Rich Fillman, UW, 59.6. 
\WHEN'S TRIPLE JUMP-- 1. September George, m~, 36-11~ (11. 26) ; 2. Shelly Borovich, 
\~~u , 3 6-6 3 14 (11. 14) . 
MEN'S TRIPLE JUMP-- 1. Joseph Taiwo, unatt.54-2~ (16.52); 2. James Hicks, BCC, 
46-4 (14.12); 3. Kevin Hapes, UPS, 43-0~ (13.11); 4. Pat Leeper, GFC, 42-1~ (12.83); 
5. Jerome Vines,~~. 41-2~ (12.56). 
WOMEN'S 3000 METER RUN-- 1. Susan Gregg, ern~, 9:50.5; 2. Genevive Pfueller, 1~, 
9:56.2; 3. Jennifer Draughon, GRCC, 10:18.1; 4. Jennifer Eastman, 1~, 10:33.8; 
5. Jennifer Gillette, UW, 10:34.4; 6. JoAnne Maris, BCC, 10:39.9; 7. Michelle Vaughan, 
BCC; .8. Michelle Lang, GFC; 9. Melanie Springer, GFC; 1..Q...;_ Dianne Peterson, GFC. 
- =-
HONEN'S 200 METER DASH-- 1. Donna Dennis, unatt., 24.7; 2. Holly Hatson, \~, 25.1; 
3. Angie Tasker, m~, 25.5; -~ Marta Shields, GFC, 26.~~gela Downing, GRCC, 27.0; 
6. Esrenee Cunningham, m~, 27.0. =-z-2:. c:., 
MEN'S HIGH JUMP-- 1. Brett Curtis, unatt., 6-7~ (2.02); 2. Phil Benson, unatt., 
6-7~ (2.02); 3. Rod Wilcox, UW, 6-5~ (1.97); 4. Tom Dixon, CWU, 6-3~ (1.92); 5. Brian 
Bailey, 6-3~ (1.92); 6. Jeff Warily, unatt., 6-1~ (1.87); 7. Mike Jones, GRCC, 6-1~ (1.87); 
8. Elliot Forsyth, UW, 6-1~ (1.87). 
MEN'S 200 HETER DASH (Heat I)--
21.8; 3. Chris Lock, SFU, 23.1~ 4 . 
1. Mike s,vyer, SFU, 21. 5; 
Dave Mueller, GFC, 23.6; 
= 
2. Lee Gordon, unatt., 
5. Fred Kotto, unatt., 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohrer, UW, 22.7; 2. Leroy Johnson, Navy, 
23.0; 3. Henry Brown;; m~, 23.1; 4. Anderson Ware, BCC, 23.2; 5. Kevin Hayles, unatt., 
23.5; 6. Mike Kuntz, HCC, 25.1. 
HEN'S 200 METER DASH (Heat III)-- 1. Jay Jamerson, UW, 22.7; 2. Greg Shugarts, m~, 
22.8; 3. Thayne Chaumell, UPS, 23.0; 4. Mark Neuby, HCC, 23.8; 5. Bob Soo, ~~~. 23.8; 
6. Ashley Thomas, ECC, 23.8. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat IV)-- 1. Wayne Hard, GRCC, 22.5; 2. Scott Hazelton, UH, 
23.1; 3. Randy Kalmbach, unatt., 23.7; 4. Brian Mechling, ECC, 24.2. 
HEN'S 200 METER DASH (Heat V)-- 1. Darren Coleman, unatt. 22.3; 2. Teo Smith, m~, 
22.8; 3. Brent Jones, unatt., 23.1; 4. Bill Stevlund, Cl~, 23.1; 5. Chris Peddie, m~, 
23.8; 6. John Harris, ~~. 24.2. 
MEN'S DISCUS-- 1. Dan Tabish, UW, 179-5 (54.68)(Pac-10 qualifying standard); 2. Rob 
McHanus, SFU, 164-8 (50.20); 3. Todd Wilson, unatt., 164-2 (50.04); 4. Eric Johnson, 
unatt., 162-9 (49.62); 5. Neil Kneip, unatt., 162-0 (49.38); 6. Jon Torrance, C\•ITJ, 153-1 
(46.66); 
\~OHEN'S SHOT PUT-- 1. Jennifer Ponath, CNH, 52-0~ (15.86); 2. Neg Jones, 50-4 3/4 
(15.36) (Pac-10 qualifying standard); 3. Shirley Ross, m~, 47-7 ~ (14.51) (Pac-10 
qualifying standard); 4. Moira Fitch, VTC, 42-9 3/4 (13.05); 5. Amy O'Hercis, UPS, 
40-7 (12-37); 6. Hilke Heskett, unatt., 38-11 3/4 (11.88). 
MEN'S SHOT PUT-- 1. Chris Benson, unatt., 58-6~ (17.84); 2. Neil Kneip, unatt., 
58-2 (17.73); 3. Russ Vincent, unatt., 53-2~ (16.21); 4. John Pietz, HCC, 47-0 3/4 
(14.34); 5. Mike Hatts, GFC, 45-10~ (13.98); 6. Greg Phoenix, SFU, 42-2~ (12.86). 
=='( 
. 
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UNIVERSITY OF WASHINGTON March 21, 1987 
Sports Information Department (206) 543-2230 
Chuck Niemi, Asst. AD/SID 
Jeanne Grainger/Chip Lydum/Don Meucci, Asst. SIDs 
(Track--Dan Lepse) 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC @Husky Stadium, Saturday, March 21, 1987 
WOMEN'S LONG JUMP-- 1. Kendra Keller,UW, 18-10 (5.74); 2. Angie Tasker, UW, 17-11 
(5.46); 3. Jennifer Nacrelli, UW, 16-5 ~ (5.02); 4. Shelly Borovich, WWU, 16-4~ (4.99); 
5. Maria Young, unatt., 15-9~ (4.81); 6. Liesl Bohn, ECC, 13-1 (3.99). 
MEN'S HAMMER THROW-- 1. Neil Kneip, unatt., 206-7 (62.97); 2. ,Eric Johnson, UW, 177-11 
(54.23); 3. Sam Maxwell, UW, 167-11 (51.90); 4. Jon Torrence, WWU, 161-3 (49.17); 
5. Ray Phinney, UPS, 150-1 (45.77); 6. Dave Elkins, GF, 141-3 (43.06). 
MEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Jim Reinke, UW, 29:57.2; 2. Mike Smith, unatt., 30:58.2; 
3. Steve Tollaun, WWB, 31:18.6; 4. Doug Welch, UW, 31:42; 5. Dave -C~lburn, PSU, 3156.5; 
6. Brad James, UW, 32:03.0; 7. Dave Beller, GRCC, 33:10.6; 8. Paul Gootziuger, PSU, 
33:43.8; 9. Jereney Rene, UW, 33:57.6; 10. Steve Duncan, GRCC, 36:16.5. 
WOMEN'S 10,000 METER RUN-- 1. Debbie Myra, PSU, 33:51.4 (NCAA Qualifying Standard); 
2. LeAnn McNeary, PSU, 43:11. 1; 3. Kali Haverstick, GFC, 43:4 7. 7. -· 
MEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Boher, Shugarts, Richmond, Gary), 42.5 2. Green 
River CC (Ward, Rutherford, Helles, Coleman), 42.7; 3. Highline CC (Kunst, Newby, Cleland, 
Hog), 43.9; 4. Tacoma CC (Bailey, Dureitz, Williams, Turner), 45.5; Disqualified-Simon 
Fraser (Lock, Levy, Spence, Dwyer), 43.7 
WOMEN'S 4 X 100 RELAY-- 1. Washington (Keller, Tasker, Naculli, O'Connell), 49.9. 
WOMEN'S HIGH JUMP-- 1. Vicki Borsheim, ffio.l, 5-11~ (1. 81) (Pac-10 qualifying standard) -; 
2. Liz Harris, unatt ; , 5-6~ (1.69); 3. LorLFair, BCC, 5-0~ (1.54). _ 
MEN'S 3000. METER STEEPLECHASE-- 1. Kevin Flanagan, UW, 9:~8.8; 2. Gregg Bronn, UW, 
9:28.2; 3. Hugh Weber, WWU, 9:49.6; 4. Matt Ruhl, WWU, 9:56.3; 5. Dave Dunham, unatt., 
9:59.7. 
WOMEN'S 1500 METER RUN-- 1. Sandra Gregg, CNW, 4:31.6; 2. Sarah Bolender, UW, 4:32.6; 
3. Janika Peterson, UW, 4:40.1; 4. Lia Shierk, UW, 4:49.2; 5. Carlene Urrutia, UW, 
4:51.0; 6. Jennifer Hallot, WWU, 5:00.9; 7. Heidi Wendel, UPS, 5:03.9; 8. Melanie 
Springer, GFC, 5:12.9. 
WOMEN'S JAVELIN-- 1. Helena Uusatilo," 'UW, 177-11 (54.22)(NCAA Qual-ifying Standard); 
2, Karen Murray, VOC, 164-6 (50.15); 3. Diana Carr, unatt., 162-5 (49.52); 4. Shelly 
Sanford, UW, 160-6 (48.92); 5. Kristy Evans, VTF, 160-1 (48.81); 6. Ginger Ferguson, UW, 
146-4 (44.61). 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat I)-- 1. Matt Donnelly, UW, 3:50.4; 2 .. --Mike Michael, unatt., 
3:53.5; 3. Saul Kinderas, unatt., 3:54.6; 4. Eric Engelstone, UW, 3:55.0; 5. T.T. Roe, 
UW, 3:56.8; 6. Jeff Moulton, WWU, 3:58.2; 7. Dan Lehr, UW, 3:58.4; 8. Dave Molesh, WWU, 
4:06.9; 9. Jeff Sloan, HCC, 4:30.6. 
MEN'S 1500 METER RUN (Heat II)-- 1. Chris Riley, GRCC, 4:04.9; 2. Paul Keire, UW, 
4:07.1; 3. Barry McMongale, WWU, 4:07.2; 4. Kevin McMurray, UW, 4:08.5; 5. Randy 
Swigart, GFC, 4:09.2; 6. Ben Colling, unatt., 4:09.3; 7. Gary Strand, unatt., 4:09.9; 
8. John Greengo, SCC, 4:11.7; 9. Luis ·Gomez, UW, 4:13.3; 10. Nick Dippolito, BCC, 4:18.9; 
11. John Russell, HCC, 4:20.5; 12. Tim Gr aham, GFC, 4:24.8; 13. Tim Vandervlugt, HCC, 
4:36.6. 
MEN'S 110 METER HURDLES--{Heat I)-- 1. Adolphus Onua, GFC, 14.5; 2. Brent Rutherford, 
unatt., 14.6; 3. Bill Richmond, UW, 14.7; 4. John Belford, unatt., 14.9; 5. Mark Hale, 
UW, 16.7; 6. Elliott Forsyth, UW, 18.2. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat II)-- 1.Scott Cummins, GFC, 15.6; 2. Todd Henson, WWU, 
15.7; 3. Anderson Ware, BCC, 15.8; 4. Brent Wheeler, unatt., 15.8; 5. Casey Campbell, 
HCC, 16.0; 6. Tony Craven, UW, 16.0. 
MEN'S 110 METER HURDLES (Heat III)-- 1. Artie Dureitz, TCC, 16.2; 2. Dan Hemmen, WWU, 
16.5: 3. Greg Phoeniz. SFU. 16.7: 4. John Arlt, CWU, 16.8; 5. John Harris, WWU, 17.6, 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 2-2-2-2 
MEN'S LONG JUMP-- 1. Mike Jones, GRCC, 22-9 ~ (6.94) ,; 2. Richard Caxton, unatt., 
21-8 3/4 (6.62); 3. Jesse Wifte, unatt., 21-3~ (6.48); 4. Kevin Moxpes, UPS, 20-7 3/4 
(6.29); 5. Ben Bushieb, CWU, 20-7 3/4 (6.29); 6. Greg Phoenix, SJU, 20-2~ (6.15) 
POLE VAULT-- 1. Vaughn Stehr, unatt., 14-1 (4.30); 2. Rod Eakin, GFC , 13-5 (4.10); 
3. Tony Anderman, ECC, 13-5 (4.10); 4. Rick Baggett, SSS, 13-1~ (4.00); 5. Tom Dixon, 
13-1~ (4.00). 
WOMEN'S 100 METER HURDLES-- 1. Kendra Keller, UW, 15.3; 2. Mary Kusler, UPS, 15.9; 
3. Jennifer Nacrelli, UW, 17.3; 4. Megan Neary, WWU, 17.5; 5. Marcie Smith, BCC, 25.0. 
WOMEN'S 400 METER D.ASH{Heat I)-- 1. Donna Dennis, unatt., 56.5; 2. Rachel Bush, 
unatt., 57.9; 3. Cheryl Siegman, unatt., 59.4; 4. Angela Downing, GRCC, 6.05; 5. Pam 
Langan, WWU, 61.9. 
WOMEN'S 400 METER DASH(Heat II)-- 1. Marta Shields, GFC, 60.6; 2. Cathy O'Connell, 
UW, 61.1; 3. Marie Young, unatt., 61.3; 4. Kristi Bergesen, UW, 61.6; 5. Karen Olsen, 
wwu, 65.4. 
MEN'S 400 METER UASH(Heat I)-- 1. Todd Schutte, SIU, 48.4; 
49.4; 3. Scott Haxelton, UW, 49 . 5; 4. Jay Jamerson, UW, 49.5; 
6. Homer Levy, SFU, 51.5. 
2. Tracy Daugherty, UPS, 
5. Paul Thola, SFU, 50.7; 
MEN'S 400 METER DASH (Heat II)-- 1. Charles Tennant, SIU, 49.6; 2. Paul Hospenthal, 
UPS, 50.1; 3. Bud Marshall, GRCC, 50.4; 4. Teo Smith, UW, 50.4; 5. Sasha Nagy, SFU, 
51.1; 6. Tim Conley, GFC, 51.4. 
MEN'S 400 METER DASH (Heat III)-- 1. Bre~t Jones, unatt., 50.4; 2. Thayne Chaumell, 
UPS, 50.5; 3. Matt Hogg, HCC, 50.8; 4. Chris Peddie, UW, 51.1; 5. Tim Adams, WWU, 52.8; 
6. Fred Hembry, unatt., 52.8. 
WOMEN'S 100 METER DASH-- 1. Holly Watson, WWU, 12.3; 2. Angie Tasker, UW, 12.4; 
3. Esrenee Cunningham, UW, 12.6; 4. Megan Angier, unatt., 14.5. 
MEN'S 100 METER DASH-{Heat I)-- 1. Lee Gordon, unatt., 10.6; 2. Mike Dwyer, SFU, 
10. 8:;. 3. Art Ballard, BCC, 10. 9; 4. Chris Lock, SFU, 11.0; 5. David Mueller, GFC, 
11.8; 6. Whit Finks, unatt., 11.8. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohree, UW, 11.2; 2. Bob Gary, UW, 11.3; 
3. Leroy Johnson, Navy, 11.5; 4. Kevin Hayles, unatt., 11.6; 5. Bill Stenlund, CWU, 11.6. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat III)-- 1. Wayne Ward, GRCC, 10.9; 2. Greg Shugarts, UW, 
11.2; 3. Randy Kalmbach, ECC, 11.4; 4. Thomas Ashley, ECC, 11.5. 
MEN'S 100 METER DASH (Heat IV)-- 1. Rob Soo, WWU, 11.5; 2. Brian Mechling, unatt., 
11.9; 3. Jerome Vines, WWU, 12.0; 4. Phil Jentoff, WWU, 12.2; 5. Matt Lumsden, ECC, 14.2. 
WOMEN'S 800 METER RUN-- 1. Sara Bolender, UW, 2:11.4 (Pac-10 qualifying standard); 
2. Mary Dong, unatt., 2:11.5; 3. Laura Farias, UW, 2:12.7; 4. Sandra Gregg, CNW, 2:15.5; 
5. Kathy Miller, WWU, 2:18.0; 6. Val Stocker, UW, 2:19.1; 7. Janika Peterson, UW, 2:21.4; 
8. Kirby McClelland, UW, 2:24.3; 9. Jennifer Hallett, WWU, 2:27.3; 10. Mary Hurson, 
uw, 2:29.7. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat I)-- 1. Todd Bearny, HCC, 1:54.5; 2. Cleave Odegard, UW, 
1:57.8; 3. Randy Swigart, GFC, 1:59.7; 4. Brian Jacobsen, GRCC, 1:59.9; 5. Allen Carbert, 
HCC, 2:08.3. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat II)-- 1. Wes Quibley, HCC, 1:56.5; 2. Steve Jackson, unatt., 
1:57.6; 3. Andy Gilchrist, UW, 1:57.6; 4. Brian Grierke, UW, 1:59.2; 5. Todd Peckham, 
WWU, 2:00.3; 6. Paul Keire, UW, 2:02.8. 
MEN'S 800 METER RUN (Heat III)-- 1. Barry Hutchinson, WWU, 2:00.5; 2. Kevin Doran, 
UW, 2:01.5; 3. Everett, Owen, HCC, 2:05.8; 4. Daryl Cox, BCC, 2:20.1. 
MEN'S JAVELIN-- 1. Mark Babich, unatt., 231-8 (70.62); 2. Ron Uhl, unatt., 211-11 
(64.60); 3. Darryl Roberson, UW, 208-9 (63.62); 4. Doug Cooper, unatt., 206-3 (62.86); 
5. Mike Olina, CWU, 205-1 (62.50); 6. Mike Watts, GFC, 184-5 (56.22). 
•,, l 
HUSKY TRACK & FIELD CLASSIC RESULTS (Cont.) 3-3-3-3-3 
WOMEN'S 400 METER HURDLES-- 1. Cheryl Wardell, PSU, 65.6; 2. Jennifer Nacrelli, UW, 
65.8; 3. Mary Kusler, UPS, 66.6; 4. Marci Smith, BCC, 68.3; 5. Annette Sommers, unatt., 
69.3; 6. Lori Fair, BCC, 71.4. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat I)-- 1. Chuck Desmith, BCC, 54.9; 2. Mark Hale, UW, 54.9; 
3. Bill Richmond, UW, 55.4; 4. Brent Wheeler, unatt., 55.6; 5. Brian Brendel, UPS, 57.2; 
6. Casey Campbell, HCC, 57.8. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat II)-- 1. Daren Monroe, BCC, 55.7; 2. Tony Craven, UW, 
55.9; 3. John Arlt, CWU, 56.2; 4. Dan Hemmen, WWU, 58.1; 5. Alan Skay, WWU, 58.4; 
6. Mike Cleland, HCC, 59 . 7; 7. Mike Jones, GRCC, 61.8. 
MEN'S 400 METER HURDLES (Heat III)-- 1. John Belford, unatt., 57~2; 2. Jeff Baker, 
unatt., 58.7; 3. Rich Fillman, UW, 59.6. 
WOMEN'S TRIPLE JUMP-- 1. September George, UW, 36-11~ (11.26); 2. Shelly Borovich, 
WWU, 36-6 3/4 (11.14). 
MEN'S TRIPLE JUMP-- 1. Joseph Taiwo, unatt.54-2~ (16.52); 2. James Hicks, BCC, 
46-4 (14.12); 3. Kevin Mapes, UPS, 43-0~ (13.11); 4. Pat Leeper, GFC, 42-1~ (12.83); 
5. Jerome Vines, mvu, 41-2~ (12.56). 
WOMEN'S 3000 METER RUN-- 1. Susan Gregg, CNW, 9:50.5; 2. Genevive Pfueller, WWU, 
9:56.2; 3. Jennifer Draughon, GRCC, 10:18.1; 4. Jennifer Eastman, WWU, 10:33.8; 
5. Jennifer Gillette, UW, 10:34.4; 6. JoAnne Maris, BCC, 10:39.9; 7. Michelle Vaughan, 
BCC; 8. Michelle Lang, GFQ; 9. Melanie Springer/ GFC; 10. Dianne Petexso~, GFC. 11:s-r -tJtt;L- /Zt/6.-; 
WOMEN'S 200 METER DASH-- 1. Donna Dennis, unatt., 24.7; 2. Holly Watson, WWU, 25.1; 
3. Angie Tasker, UW, 25.5; 4. Marta Shields, GFC, 26.6; 5. Angela Downing, GRCC, 27.0; 
6. Esrenee Cunningham, UW, 27.0. 
MEN'S HIGH JUMP-- 1. Brett Curtis, unatt., 6-7~ (2.02); 2. Phil Benson, unatt., 
6-7~ (2. 02); 3. Rod Wilcox, UW, 6-5~ ( P. 97); 4. Tom Dixon, CWU, 6-3~ ( 1. 92); 5. Brian 
Bailey, 6-3~ (1.92); 6. Jeff Warily, unatt., 6-1~ (1.87); 7. Mike Jones, GRCC, 6-1~ (1.87); 
8. Elliot Forsyth, UW, 6-1~ (1.87). 
MEN'S 200 METER DASH (Heat I)-- 1. Mike Swyer, SFU, 21.5; 2. Lee Gordon, unatt., 
21.8; 3. Chris Lock, SFU, 23.1:; 4. Dave Mueller, GFC, 23.6; 5. Fred Kotto, unatt., 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat II)-- 1. Steve Bohrer, UW, 22.7; 2. Leroy Johnson, Navy, 
23.0; 3. Henry Brown~ m~, 23.1; 4. Anderson Ware, BCC, 23.2; 5. Kevin Hayles, unatt., 
23.5; 6. Mike Kuntz, HCC, 25.1. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat III)-- 1. Jay Jamerson, UW, 22.7; 2. Greg Shugarts, UW, 
22.8; 3. Thayne Chaumell, UPS, 23.0; 4. Mark Neuby, HCC, 23.8; 5. Bob Soo, WWU, 23.8; 
6. Ashley Thomas, ECC, 23.8. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat IV)-- 1. Wayne Ward, GRCC, 22.5; 2. Scott Hazelton, m~, 
23.1; 3. Randy Kalmbach, unatt., 23.7; 4. Brian Mechling, ECC, 24.2. 
MEN'S 200 METER DASH (Heat V)-- 1. Darren Coleman, unatt. 22.3; 2. Teo Smith, UW, 
22.8; 3. Brent Jones, unatt., 23.1; 4. Bill Stevlund, C\iU, 23.1; 5. Chris Peddie, UW, 
23.8; 6. John Harris, WWU, 24.2. 
MEN'S DISCUS-- 1. Dan Tabish, UW, 179-5 (54.68)(Pac-10 qualifying standard); 2. Rob 
McHanus, SFU, 164-8 (50.20); 3. Todd Wilson, unatt., 164-2 (50.04); 4. Eric Johnson, 
unatt., 162-9 (49.62); 5. Neil Kneip, unatt., 162-0 (49.38); 6. Jon Torrance, C\iU, 153-1 
(46.66); 
WOMEN'S SHOT PUT-- 1. Jennifer Ponath, CNW, 52-0~ (15.86); 2. Meg Jones, 50-4 3/4 
(15.36) (Pac-10 qualifying standard); 3. Shirley Ross, UW, 47-7 ~ (14.51) (Pac-10 
qualifying standard); 4. Moira Fitch, VTC, 42-9 3/4 (13.05); 5. Amy O'Hercis, UPS, 
40-7 (12-37); 6. Wilke Heskett, unatt., 38-11 3/4 (11.88). 
MEN'S SHOT PUT-- 1. Chris Benson, unatt., 58-6~ (17.84); 2. Neil Kneip, unatt., 
58-2 (17.73); 3. Russ Vincent, unatt., 53-2~ (16.21); 4. John Pietz, HCC, 47-0 3/4 
(14.34); 5. Mike Watts, GFC, 45-10~ (13.98); 6. Greg Phoenix, SFU, 42-2~ (12.86). 
George Fox College/Southern Oregon 
Western Oregon 
Scoring: 5-3-2-1 
Relays 5-3-0 
Newberg, Oregon 
April 4, 1987 
1:00 HAMMER THROW: Sorensen WO (162-8); Lydum WO (151-7); Watts GF 
(148-10) ; Settell SO (144-1) ; Stashin SO (126-9) ; Osborne SO 
(109-8); Danko WO (nd); Wardwell so (nd) 
1:30 SHOT PUT - Women: (Men follow) D. Settell SO (38-10); Tomlinson WO 
(34-4) Fox GF (nm); Gates so (nm) 
SHOT PUT - Men: R. Settell so (54-11); Danko wo (47-2); Sorenson wo 
(47-0); watts GF (43-0); Osborne so (42-5); Brown wo (nd); Wardwell 
so (nd) ; County so (nd) 
1:30 LONG JUMP - Men: (Women follow) Clark wo (21-0); Burke so (20-6) 
Noren SO (20-6); Nickell GF (18-8); Chandler SO (nd); Hargett WO 
(nd) ; Benton WO (nd) 
LONG JUMP - Women: Jensen WO (17-2); Plagge WO (nd); Eastland WO 
(nd) 
1:30 HIGH JUMP- Women: (Men follow) Plagge WO (5-0); Woolsey GF (5-0) 
Lovejoy WO (5-0) 
HIGH JUMP- Men: Granger SO (6-7); French WO (6-4); Cernes WO (6-4) 
Marshall SO (6-0); Leeper GF (nh); Sheppard WO (nh) 
1:45 POLE VAULT: Taylor SO (15-9); Eakin GF (14-0); Stickles WO (13-0) 
Nickell GF (11-6); Aromy so (nh); Taylor so (nh); Weddle WO (nh) 
Hargett WO (nh) 
After HT JAVELIN - Men: (Women follow) County SO (195) ; Watts GF (184-5) 
Nickell GF (172-2); Mueller GF (142-9); Ladd WO (nd); French WO (nd) 
Clark WO (nd); Molitar so (nd) 
JAVELIN- Women: Gates SO (145-10); Fox GF (141-0); Ettner so 
(136-2); Osborn WO (126-0); Gee WO (124-0); Jensen WO (118-2) 
After LJ TRIPLE JUMP - Men: (Women follow) Granger so (43-0) ; Leeper GF 
(42-1); Burke so (41-6); Clark WO (nd); Jacobs WO (nd); Noren SO 
(nd) ; Christy GF (nd) 
TRIPLE JUMP - Women: Gates so (32-0) ; Plagge WO (nd) ; Eastland wo 
(nd) 
After SP DISCUS - Men: (Women follow) Sorenson WO (160-8); Settell SO 
(156-3); Watts GF (146-0); Stashin so (117-6); Nickell GF (115-2) 
Osborne so (109-8); Lydum wo (nd); Danko WO (nd); Wardwell so (nd) 
DISCUS - Women: Settell SO (124-5); Tomlinson WO (100-0) 
2:30 400m RELAY - Women: 3: SOSC (51.7); 4: WOSC (51.0) 
2:40 
400m RELAY- Men: 3: sosc (44.9); 4: GFC (Mueller, cummins, Eakin, 
onua) 44.0; 5: wosc (Taylor, Ussury, Ball, Beamont) 43.3 
3000m STEEPLECHASE: 
3: Mills so (10:18); 
1: Florence so (nt); 2: Padduck so (nt) 
4: Holbrook SO (9:54.1); 5: Winfield WO (nt) 
2:55 1500m- Women: 1: Hoffer SO (nm); 2: Thwaite WO (nm); 3: Delsman SO 
(nm); 4: Springer GF (5:12); 5: J. O'Leary WO (4:52) 
1500m- Men: 1: Graham GF (nt); 2: Sele wo (nt); 3: Craig so (4:04) 
4: Scheele WO (4:10); 5: McNeally WO (4:0B); 6: Tilgner WO (3:54) 
3:10 lOOm HH - Women: 2: Russell SO (lB.l); 3: Henderson WO (lB.O) 
4: Cochrun so (16.0); 5: Eastland WO (17.2) 
110m HH- Men: Heat I 2: French WO (nt); 3: Rupp so (14.9) 
4: Onua GF (14.5~:-Cornes WO (15.9); 6: Taylor so (15.B) 
7: Cummins GF (15.0) 
Heat II 4: McClellan so (17.B); 5: Eakin GF (16.1); 6: Naiilon wo 
(nt) -
3:25 400m- Women: 3: Loop wo (nm); 4: Russel SO (62.7); 5: Shields GF 
(60.0); 6: start so (63.4); 7: Haworth GF (63.7); B: Bullis WO (nm) 
400m- Men: 3: Dorsey SO (5l.B); 4: Conley GF (51.4); 5: Ussery WO 
(49.2); 6: VanDyke WO (nt); 7: Davenport WO (53.3) 
3:35 lOOm- Women: 4: Wegener WO (nm); 5: Cochrun so (13.2); 6: Wright 
wo (nm) 
lOOm- Men: 3: Mueller GF (11.3); 4: Ball WO (nt); 5: Berry so 
(10.9); 6: Taylor WO (nt); 7: Biamont wo (nt) 
3:45 BOOm- Women: 1: Hoffer So (2:33); 2: Springer GF (2:29) 
3: Thwaite WO (2:19) 
BOOm- Men: 1: Sele WO (nt); 2: Harding SO (1:5B.7); 3: Swigart GF 
(1:56.9); 4: Esse WO (1:51.1); 5: Craig so (1:5B.6); 6: Graham GF 
(nt); 7: Tilgner WO (1:54); B: Brennan so (2:01); 9: Woods WO (1:55) 
3:55 400m IH- Women: 3: Henderson WO (nt); 4: Wallace so (6B.2) 
5: Russell SO (67.B); 6: Brown SO (72.2) 
400m IH- Men: 3: Pickardt so (62.B); 4: cummins GF (5B.4) 
5: Watkins WO (57.9); 6: Rupp SO (57.B); 7: Carnes WO (nt) 
B: Jacobs WO (nt) 
4:10 200m- Women: 3: Shields GF (26.6); 4: Staat so (27.0); 5: Wegener 
WO (26.2); 6: Haworth GF (27.2); 7: Cochrun SO (29.5); B: Wright 
WO (nt) · 
200m- Men: 3: Mueller GF (23.1); 4: Biamont WO (22.9); 5: Dorsey so 
(23.9); 6: Taylor wo (nt); 7: Berry so (nt); B: Ball wo (nt) 
4:20 3000m- Women: 1: K. O'Leary WO (nt); 2: cargmiles so (nt) 
3: Haverstock GF (nt); 4: Dick WO (nt); 5: Peterson GF (11:47) 
6: Delsman so (nt); 7: Domicla wo (nt); B: Lang GF (11:37) 
5000m- Men: 1: Recik WO (nt); 2: Sacon SO (16:04); 3: Guza WO (nt) 
4: Holbrook so (nt); 5: Jordan WO (15:17); 6: Julian so (15:50) 
4:40 1600m RELAY- Women: 3: GFC (4:17); 4: SOSC (4:17.7); 5: WOSC (4:07) 
1600m RELAY - Men: 3: sosc 3:29.B; 4: GFC (Cummins, Swigart, onua 
Conley) 3:2B.O; 5: wosc (Taylor, Woods, VanDyke, Ussery) 3:27.0 
George Fox College/Southern oregon 
Western Oregon 
Scoring: 5-3-2-1 
Relays 5-3-0 
Newberg, Oregon 
April 4, 1987 
1:00 HAMMER THROW: Sorensen WO (162-8); Lydum WO (151-7); Watts GF. 
(148-10); Settell so (144-1); Stashin so (126-9); Osborne so 
(109-8); Danko WO (nd); Wardwell so (nd) 
1:30 SHOT PUT - Women: (Men follow) D. Settell SO (38-10); Tomlinson WO 
(34-4) Fox GF (nm); Gates SO (nm) 
SHOT PUT - Men: R. Settell so (54-11); Danko wo (47-2); Sorenson wo 
(47-0); Watts GF (43-0); Osborne so (42-5); Brown wo (nd); Wardwell 
so (nd) ; County so (nd) 
1:30 LONG JUMP - Men: (Women follow) Clark WO (21-0); Burke so (20-6) 
Noren SO (20-6); Nickell GF (18-8); Chandler SO (nd}; Hargett WO 
(nd) ; Benton WO (nd) 
LONG JUMP - Women: Jensen WO (17-2}; Plagge WO (nd); Eastland WO 
(nd) 
1:30 HIGH JUMP - Women: (Men follow) Plagge WO (5-0); Woolsey GF (5-0) 
Lovejoy wo (5-0) 
HIGH JUMP- Men: Granger so (6-7); French WO (6-4); Cernes WO (6-4) 
Marshall SO (6-0); Leeper GF (nh); Sheppard WO (nh) 
1:45 POLE VAULT: Taylor SO (15-9); Eakin GF (14-0); Stickles WO (13-0) 
Nickell GF (11-6); Aromy so (nh); Taylor so (nh); Weddle WO (nh) 
Hargett WO (nh) 
After HT JAVELIN- Men: (Women follow) County SO (195); Watts GF (184-5) 
Nickell GF (172-2); Mueller GF (142-9); Ladd WO (nd); French WO (nd) 
Clark WO (nd); Molitar SO (nd) 
JAVELIN- Women: Gates so (145-10); Fox GF (141-0); Ettner so 
(136-2); Osborn WO (126-0); Gee wo (124-0); Jensen WO (118-2) 
After LJ TRIPLE JUMP - Men: (Women follow) Granger so (43-0); Leeper GF 
(42-1}; Burke SO (41-6); Clark WO (nd); Jacobs WO (nd); Noren SO 
(nd) ; Christy GF (nd) 
TRIPLE JUMP- Women: Gates SO (32-0); Plagge WO (nd); Eastland WO 
(nd) 
After SP DISCUS - Men: (Women follow) Sorenson WO (160-8); Settell so 
(156-3); Watts GF (146-0); Stashin so (117-6); Nickell GF (115-2) 
Osborne so (109-8); Lydum WO (nd); Danko wo (nd); Wardwell so (nd) 
DISCUS - Women: Settell SO (124-5); Tomlinson WO (100-0) 
2:30 400m RELAY -Women: 3: sosc (51.7); 4: wosc (51.0) 
2:40 
400m RELAY- Men: 3: sosc (44.9); 4: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, 
Onua) 44.0; 5: wosc (Taylor, Ussury, Ball, Beamont) 43.3 
3000m STEEPLECHASE: 
3: Mills so (10:18); 
1: Florence so (nt); 2: Padduck so (nt) 
4: Holbrook so (9:54.1); 5: Winfield wo (nt) 
2:55 1500m- Women: 1: Hoffer so (nm}; 2: Thwaite WO (nm); 3: Delsman so 
(nm); 4: Springer GF (5:12}; 5: J. O'Leary WO (4:52} 
1500m- Men: 1: Graham GF (nt); 2: Sele WO (nt}; 3: Craig SO (4:04) 
4: Scheele WO (4:10); 5: McNeally WO (4:08); 6: Tilgner WO (3:54) 
3:10 lOOm HH - Women: 2: Russell SO (18.1); 3: Henderson WO (18.0) 
4: Cochrun SO (16.0); 5: Eastland WO (17.2) 
110m HH - Men: Heat I 2: French WO (nt); 3: Rupp SO (14.9) 
4: Onua GF (14.5~:-Cornes WO (15.9); 6: Taylor so (15.8) 
7: cummins GF (15.0) 
Heat II 4: McClellan so (17.8); 5: Eakin GF (16.1); 6: Naillon WO 
(nt) 
3:25 400m- Women: 3: Loop wo (nm); 4: Russel SO (62.7); 5: Shields GF 
(60.0); 6: Start so (63.4); 7: Haworth GF (63.7); 8: Bullis WO (nm) 
400m- Men: 3: Dorsey so (51.8); 4: Conley GF (51.4); 5: Ussery WO 
(49.2); 6: VanDyke WO (nt); 7: Davenport WO (53.3) 
3:35 lOOm- Women: 4: Wegener wo (nm); 5: Cochrun so (13.2); 6: Wright 
wo (nm) 
lOOm- Men: 3: Mueller GF (11.3); 4: Ball WO (nt); 5: Berry so 
(10.9); 6: Taylor WO (nt); 7: Biamont WO (nt) 
3:45 800m - Women: 1: Hoffer So (2:33}; 2: Springer GF (2:29) 
3: Thwaite wo (2:19) 
800m- Men: 1: Sele WO (nt}; 2: Harding SO (1:58.7); 3: Swigart GF 
(1:56.9); 4: Esse WO (1:51.1); 5: Craig so (1:58.6); 6: Graham GF 
(nt); 7: Tilgner WO {1:54); 8: Brennan so {2:01); 9: Woods WO (1:55) 
3:55 400m IH- Women: 3: Henderson WO (nt); 4: Wallace so {68.2) 
5: Russell SO (67.8); 6: Brown so (72.2) 
400m IH- Men: 3: Pickardt so (62.8); 4: Cummins GF (58.4) 
5: Watkins WO (57.9); 6: Rupp SO (57.8); 7: Carnes wo (nt) 
8: Jacobs WO (nt) 
4:10 200m- Women: 3: Shields GF (26.6); 4: Staat SO (27.0); 5: Wegener 
WO (26.2); 6: Haworth GF (27.2); 7: Cochrun so (29.5); 8: Wright 
WO (nt) 
200m- Men: 3: Mueller GF (23.1); 4: Biamont WO (22.9); 5: Dorsey so 
(23.9); 6: Taylor WO (nt); 7: Berry SO (nt); 8: Ball WO (nt) 
4:20 3000m - Women: 1: K. O'Leary wo (nt); 2: cargmiles so (nt) 
3: Haverstock GF (nt); 4: Dick WO (nt); 5: Peterson GF (11:47) 
6: Delsman SO (nt); 7: Domicla WO (nt); 8: Lang GF (11:37) 
5000m- Men: 1: Recik WO (nt); 2: sacon so (16:04); 3: Guza wo (nt) 
4: Holbrook SO (nt); 5: Jordan WO (15:17); 6: Julian so (15:50) 
4:40 1600m RELAY- Women: 3: GFC (4:17); 4: SOSC (4:17.7); 5: WOSC (4:07) 
1600m RELAY -Men: 3: SOSC 3:29.8; 4: GFC (Cummins, Swigart, Onua 
Conley) 3:28.0; 5: WOSC (Taylor, Woods, VanDyke, Ussery) 3:27.0 
George Fox College/Lewis & Clark College 
Bruin Alumni 
Scoring: 5-3-0 
Relays s-o 
Newberg, Oregon 
April 11, 1987 
1:00 HAMMER THROW: Curtis A (nm); Watts GF (148-10); Elkins GF (141-3) 
1:00 SHOT PUT - Women: (Men follow) Johnson L&C (31-1); Fox GF (35-0) 
Mann L&C (37-5); Daugherty L&C (42-11) 
SHOT PUT- Men: Watts GF (45-10 1/2); Snider L&C (39-4) 
Nickell GF (39-9); Majeskey L&C (36-10); Wescott L&C (35-8) 
curtis A (nm) 
1:00 LONG JUMP- Men: (Women follow) Ouellette L&C (21-3); Mueller GF 
(nm); Eakin GF (nm); Graham A (nm); Wilkinson A (nm) 
LONG JUMP- Women: Haworth GF (nd); Woolsey GF (nd); Duncan L&C 
(14-5); Bolger L&C (15-1) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) Springer GF (nh); Woolsey GF (5-0) 
Bolger L&C (5-4) 
HIGH JUMP- Men: Leeper GF (5-8); Nickell GF (5-8); Kelley L&C 
(6-2); Graham A (nm); Wigley A (nm) 
1:15 POLE VAULT: Elkins GF (nm); Rinard L&C (12-6); Houts L&C (nm) 
Wigley A (nm); Graham A (nm); Wilkinson A (nm); Eakin GF (14-0) 
After HT JAVELIN- Women: (Men follow) Woolsey GF (nd); Fox GF (141) 
Johnson L&C (144-3) 
JAVELIN- Men: Snider L&C (135-1); Elkins GF (nm); Mueller GF 
(162-7); Nickell GF (190-6); Wigley A (nm); Buck A (nm) 
hfter LJ TRIPLE JUMP - Men: (Women follow) Ouellette L&C (40-8) 
Christy GF (nm); Leeper GF (42-1); Wilkinson A (nm); Otto A (nm) 
TRIPLE JUMP- Women: Duncan L&C (31-3); Bolger L&C (32-5) 
~fter SP DISCUS- Men: (Women follow) Watts GF (146-0); Nickell GF (122-0) 
Wescott L&C (111-3); Snider L&C (nm); curtis A (nm); Maddox A (nm) 
DISCUS- Women: Fox GF (nd); Mann L&C (100-8); Daugherty L&C 
(116-10); Wittenburg A (nm) 
2:00 400m RELAY - Women: 3: L&C (Ardinger, Bolger, Larsen, Perry) 50.3 
400m RELAY - Men: 4: L&C (Ouellette, Beery, Kelly, Caine) 43.B 
2:10 
2:25 
5: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, Onua) 43.9 
3000m STEEPLECHASE: 1: Abbruzzesse L&C (nt) 
3: Blakemore L&C (nt) 4: Gonzalez L&C (nt) 
6: Blikstad A (nt) 
2: Swigart GF (nt) 
5: Ball A (nt) 
1500m - Women: 
3: Lang GF (nt) 
1: Underwood L&C (nt) 2: Murray L&C (nt) 
4: Springer GF (5:12) 
1500m - Men: 1: Hartmann L&C (4:19) 2: Graham GF (4:14.4) 
3: Harriss L&C (4:09) 4: Ares L&C (nt) 
2:35 lOOm HH - Women: 4: Ardinger L&C (17.4) 5: Kerns L&C (19.9) 
110m HH - Men: 4: cummins GF (15.0) 5: Kelley L&C (15.B) 
6: onua GF (14.5) 
2:50 400m- Women: 3: Lama L&C (nt) 4: Shields GF (60.0) 
5: Perry L&C (57.8) 6: Haworth GF (63.7) 
400m- Men: 4: Beery L&C (53.8) 5: Conley GF (50.7) 
3:00 lOOm - Women: 
lOOm - Men: 3: Ouellette L&C (nm) 4: Mueller GF (11.3) 
5: caine L&C (10.7) 
3:10 BOOm - Women: 2: Springer GF (2:2B) 3: Finaly L&C (2:23.5) 
4: Larson L&C (nt) 
BOOm - Men: 1: Hartmann L&C (2:05) 2: Swigart GF (1:56.9) 
3: Harris L&C (1:58.5) 4: Ares L&C (1:59.0) 5: Ball A (nm) 
3:20 400m IH - Women: 3: Ardinger L&C (B0.9) 
400m IH - Men: 4: Houts L&C (63.1) 5: cummins GF (58.4) 
6: Rinard L&C (6B.2) 7: Leeper GF (nm) 
3:35 200m - Women: 4: Shields GF (26.2) 5: Perry L&C (25.8) 
200m - Men: 4: Caine L&C (22.2) 5: Mueller GF (23.1) 
6: Beery L&C (nt) 7: Conley GF (nt) 
3:45 3000m - Women: 1: Underwood L&C (nt) 2: Haverstock GF (11:46) 
3: Lang GF (11:32.7) 
5000m - Men: 1: Rittenhouse L&C (nt) 2: Graham GF (nt) 
4:05 l600m RELAY - Women: 3: Lewis & Clark 4: George Fox 
l600m RELAY - Men: 4: Lewis & Clark 5: George Fox (3:26.9) 
Scoring: 5-3-0 
George Fox College/Lewis & Clark College 
Bruin Alumni 
Newberg, Oregon 
April 11, 1987 
Relays 5-0 
1:00 HAMMER THROW: Curtis A (nm); Watts GF (148-10); Elkins GF (141-3) 
1:00 SHOT PUT- Women: (Men follow) Johnson L&C (31-1); Fox GF (35-0) 
Mann L&C (37-5); Daugherty L&C (42-11) 
SHOT PUT - Men: Watts GF (45-10 1/2); Snider L&C (39-4) 
Nickell GF (39-9); Majeskey L&C (36-10); Wescott L&C (35-8) 
Curtis A (nm) 
1:00 LONG JUMP -Men: (Women follow) Ouellette L&C (21-3); Mueller GF 
(nm) ; Eakin GF (nm) ; Graham A (nm) ; Wilkinson A (nm) 
LONG JUMP- Women: Haworth GF (nd); Woolsey GF (nd); Duncan L&C 
(14-5); Bolger L&C (15-1) 
1:00 HIGH JUMP -Women: (Men follow) Springer GF (nh); Woolsey GF (5-0) 
Bolger L&C (5-4) 
HIGH JUMP- Men: Leeper GF (5-8); Nickell GF (5-8); Kelley L&C 
(6-2); Graham A (nm); Wigley A (nm) 
1:15 POLE VAULT: Elkins GF (nm); Rinard L&C (12-6); Houts L&C (nm) 
Wigley A (nm); Graham A (nm); Wilkinson A (nm); Eakin GF (14-0) 
After HT JAVELIN - Women: (Men follow) Woolsey GF (nd); Fox GF (141) 
Johnson L&C (144-3) 
JAVELIN - Men: Snider L&C (135-1); Elkins GF (nm); Mueller GF 
(162-7); Nickell GF (190-6); Wigley A (nm); Buck A (nm) 
After LJ TRIPLE JUMP - Men: (Women follow) Ouellette L&C (40-8) 
Christy GF (nm); Leeper GF (42-1); Wilkinson A (nm); Otto A (nm) 
TRIPLE JUMP - Women: Duncan L&C (31-3); Bolger L&C (32-5) 
After SP DISCUS - Men: (Women follow) Watts GF (146-0); Nickell GF (122-0) 
Wescott L&C (111-3); Snider L&C (nm); Curtis A (nm); Maddox A (nm) 
DISCUS - Women: Fox GF (nd); Mann L&C (100-8); Daugherty L&C 
(116-10); Wittenburg A (nm) 
2:00 400m RELAY - Women: 3: L&C (Ardinger, Bolger, Larsen, Perry) 50.3 
400m RELAY - Men: 4: L&C (Ouellette, Beery, Kelly, Caine) 43.8 
2:10 
2:25 
5: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, Onua) 43.9 
3000m STEEPLECHASE: 1: Abbruzzesse L&C (nt) 
3: Blakemore L&C (nt) 4: Gonzalez L&C (nt) 
6: Blikstad A (nt) 
2: Swigart GF (nt) 
5: Ball A (nt) 
1500m - Women: 
3: Lang GF (nt) 
1: Underwood L&C (nt) 2: Murray L&C (nt) 
4: Springer GF (5:12) 
1500m - Men: 1: Hartmann L&C (4:19) 2: Graham GF (4:14.4) 
3: Harriss L&C (4:09) 4: Ares L&C (nt) 
2:35 lOOm HH - Women: 4: Ardinger L&C (17.4) 5: Kerns L&C (19.9) 
110m HH - Men: 4: cummins GF (15.0) 5: Kelley L&C (15.8) 
6: Onua GF (14.5) 
2:50 400m - Women: 3: Lama L&C (nt) 4: Shields GF (60.0) 
5: Perry L&C (57.8) 6: Haworth GF (63.7) 
400m- Men: 4: Beery L&C (53.8) 5: Conley GF (50.7) 
3:00 lOOm- Women: 
lOOm -Men: 3: Ouellette L&C (nm) 4: Mueller GF (11.3) 
5: caine L&C (10.7) 
3:10 800m -Women: 2: Springer GF (2:28) 3: Finaly L&C (2:23.5) 
4: Larson L&C (nt) 
800m - Men: 1: Hartmann L&C (2:05) 2: Swigart GF (1:56.9) 
3: Harris L&C (1:58.5) 4: Ares L&C (1:59.0) 5: Ball A (nm) 
3:20 400m IH- Women: 3: Ardinger L&C (80.9) 
400m IH - Men: 4: Houts L&C (63.1) 5: Cummins GF (58.4) 
6: Rinard L&C (68.2) 7: Leeper GF (nm) 
3:35 200m- Women: 4: Shields GF (26.2) 5: Perry L&C (2?.8) 
200m - Men: 4: Caine L&C (22.2) 5: Mueller GF (23.1) 
6: Beery L&C (nt) 7: Conley GF (nt) 
3:45 3000m - Women: 1: Underwood L&C (nt) 2: Haverstock GF 
3: Lang GF (11:32.7) 
5000m - Men: 1: Rittenhouse L&C (nt) 2: Graham GF (nt) 
4:05 l600m RELAY - Women: 3: Lewis & Clark 4: George Fox 
(11:46) 
1600m RELAY - Men: 4: Lewis & Clark 5: George Fox (3:26.9) 
• 
-. I 
George Fox College/University of Puget Sound 
Scoring: 5-3-0 
Relays s-o 
Newberg, Oregon 
April 18, 1987 
1:00 HAMMER THROW: Phinney UPS (156-7); Watts GF (148-10) 
Elkins GF (141-3); Clifford UPS (115-9) 
1:00 SHOT PUT - Women: (Men follow) Sanders UPS (33-9 3/4); Fox GF 
(36-0); O'Herin UPS (40-9 3/4) 
SHOT PUT- Men: Watts GF (45-10 1/2); Phinney UPS (40-10) 
Nickell GF (39-9); Clifford UPS (31-3) 
1:00 LONG JUMP -Men: (Women follow) Mueller GF (19-4); Mitchell UPS 
(19-5); Mapes UPS (20-1); Sanchez UPS (20-4) 
LONG JUMP- Women: Perry UPS (14-8 1/2); Kusler UPS (15-6 1/2) 
1:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) Perry UPS (nm); Kusler UPS (5-0) 
Woolsey GF (5-0) 
HIGH JUMP - Men: Leeper GF (5-8); Mapes UPS (5-8); Brendel UPS (6-0) 
1:15 POLE VAULT: Elkins GF (nh); Brendel UPS (nh); Nickell GF (11-6) 
Eakin GF (14-0) 
After HT JAVELIN - Women: (Men follow) Fox GF (142-7); Perry UPS (149-2) 
JAVELIN - Men: Nickell GF (190-6); Watts GF (185-4); Mueller GF 
(162-7); Phinney UPS (154-3); Brendel UPS (149-11); Clifford UPS 
(129-11) 
After LJ TRIPLE JUMP- Men: (Women follow) Christy GF (35-3); Mitchell 
UPS (39-8); Leeper GF (42-1); Mapes UPS (43-6) 
TRIPLE JUMP - Women: 
After SP DISCUS- Men: (Women follow) Clifford UPS (87-9); Brendel UPS 
(106-1); Nickell GF (122-0); Phinney UPS (122-10); Watts GF (151-5) 
DISCUS - Women: Sanders UPS (98-0); O'Herin UPS (133-11) 
2:15 400m RELAY -Women: 4: UPS 
400m RELAY -Men: 3: UPS 4: GFC (Mueller, Cummins, Eakin, Onua) 
2:25 1500m -Women: 1: Ostlund UPS (nt) 2: Wendel UPS (4:5B) 
3: Perry UPS (4:55) 
1500m -Men: 1: Gallagher UPS (4:22) 2: Swigart GF (4:09.2} 
3: Brennan UPS (4:20} 4: Goetzinger UPS (nt) 
2:35 lOOm HH -Women: 3: Kusler UPS (15.0) 
110m HH -Men: 3: Eakin GF (16.1) 4: Brendel UPS (16.7) 
5: Onua GF (14.5) 6: cummins GF (15.0) 
2:50 400m - Women: 2: Holleman UPS (62.2) 3: Shields GF (60.0) 
4: Dukeminier UPS (61.3) 5: Donnelly UPS (62.0) 
400m- Men: 3: Daugherty UPS (49.4) 4: Conley GF (50.7) 
5: Hospenthal UPS (49.5) 6: Chaummell UPS (49.2) 
3:00 lOOm - Women: 3: Whitaker UPS (13.2) 4: Haworth GF (nt) 
5: Boerger UPS (14.0) 
lOOm - Men: 3: Henney UPS {12.5) 4: Mueller GF (11.3) 
5: Mitchell UPS (11.6) 6: Onua GF (nt) 7: Adams UPS (11.9) 
3:10 BOOm - Women: 2: Springer GF (2:2B) 3: Smith UPS (2:23.9) 
4: Hankinson UPS (2:23.7) 5: Anderson UPS (2:22.5) 
BOOm - Men: 1: Chaummell UPS (nt) 2: Graham GF (nt) 
3: Swigart GF (1:56.9) 
3:20 400m IH - Women: 3: Kusler UPS (63.B) 
400m IH - Men: 4: Brendel UPS (57.1) 5: Cummins GF (5B.O) 
6: Leeper GF (67.0) 
3:35 200m - Women: 2: Haworth GF (27.2) 3: Boerger UPS (27.7) 
4: Shields GF (26.2) 5: Whitaker UPS (nt) 6: Donnely UPS (27.9) 
200m - Men: 3: Hospentha1 UPS (23.1) 4: Conley GF (23.3) 
5: Daugherty UPS (22.3) 6: Mueller GF (23.1) 7: Chaummell UPS · (23.0) 
3:45 3000m - Women: 1: Petersen GF {11:47) 2: Haverstock GF (11:46) 
3: Lang GF (11:32) 4: Perry UPS {nt) 5: Wendel UPS {11:12) . 
6: Ostlund UPS (10:34) 
5000m - Men: 1: Gallagher UPS (17:02) 2: Brennan UPS (15:50.1) 
3: Goetzinger UPS (15:46.1) 
4:05 1600m RELAY - Women: 3: GFC (4:17) 4: UPS (4:05.6) 
1600m RELAY - Men: 3: UPS (Sanchez, Hospenthal, Chaummell, 
Daugherty) 3:20.B 4: GFC (Onua, Eakin, Cummins, Conley) 3:26.9 
George Fox CollegejLinfield College 
Portland State University/Chemeketa Community College 
Newberg, Oregon 
April 25, 1987 
12:00 HAMMER THROW: Dean L (171-10); Kobow L (155-8); Watts GF (148-10) 
Elkins GF (141-3); Hartmann cc (137-2); Prestianni L (120-0) 
Truax L (119-0) 
12:30 SHOT PUT- Women: (Men follow) Tepper L (26-10); Kubik L (31-10) 
Benson PSU (nm); Olson CC (34-0); Greenwood L (34-6); Riggs CC 
(35-5); Fox GF (36-0) 
SHOT PUT- Men: Watts GF (45-10); Doherty PSU (44-7); Velarde PSU 
(41-10); Hartmann CC (40-10); Weeks L (39-11); Kobow L (39-10) 
Dean L (35-0) 
12:30 LONG JUMP- Men: (Women follow) Martin CC (nd); Wakefield PSU (nd) 
Campbell PSU (nd); Albrecht L (nd); Mina CC (17-6); Melendy L (19-4) 
Nickell GF (20-1); Lewelling CC (21-4); Coonrod L (22-8) 
LONG JUMP- Women: Rittenhouse CC (14-0); White L (15-3); Woodside 
L (16-10) 
12:30 HIGH JUMP- Women: (Men follow) Lee L (5-1); Woolsey GF (5-2) 
Lind L (5-3) 
HIGH JUMP- Men: Leeper GF (5-8); Tinnell L (5-10); Melendy L (6-0) 
Doherty PSU (6-2); Hanson L (6-2); Seymour L (6-4) 
12:45 10,000 METERS- Men: Weisel L (nt); Frost L (nt) 
10,000 METERS -Women: Haverstock GF (43:47.0) 
12:45 POLE VAULT: Shelton L (nm); Elkins GF (nm); Velarde PSU (12-0) 
Seehafer L (12-0); Lewelling cc (12-0); Nickell GF (12-0); Eakin GF 
(14-0); Peters cc (14-6) 
After HT JAVELIN- Women: (Men follow) Riggs cc (98-0); Olson CC (98-0) 
CasteL (101-3); Wambidi L (116-9); Eggleston cc (132-2); Haltee L 
(141-6); Fox GF (142-7) 
JAVELIN- Men: (Women follow) Lewelling CC (130-0); Dempsey L 
(133-0); Elkins GF (nm); Mueller GF (162-7); Garvey L (165-0) 
Lambert cc (177-7); Wakefield PSU (177-9); Weeks L (180-9); Coste L 
(183-0); Watts GF (184-5); Nickell GF (190-6); Newberry GF (196-6) 
After LJ TRIPLE JUMP- Men: (Women follow) Christy GF (nd); Martin CC 
(41-8); Velarde PSU (41-10); Leeper GF (42-1); Prevedello L (43-9) 
Marsters ·L (44-3); Doherty PSU (44-7); Lewelling cc (45-3) 
TRIPLE JUMP- Women: Lee L (31-3); Woodside L (35-11) 
After SP DISCUS- Men: (Women follow) Pestianni L (nd); Truax L (nd) 
Lewelling CC (100-0); Hartmann CC (110-0); Weeks L (120-0); Nickell 
GF (123-3); Kobow L (124-0); Boyer PSU (141-5) Watts GF (151-5) 
DISCUS- Women: Benson PSU (nm); Wamboch L (80-4); Greenwood L • 
(84-3); Eggleston cc (98-0); Watson CC (105-0); Olson CC (108-0) 
1:30 400m RELAY - Women: 3: Linfield (Kubik, Woodside, Tepper, Jones) 
50.46 4: Chemeketa (Rittenhouse, Panther, Nisbitt, Wilson) 54.5 
400m RELAY - Men: 4: George Fox (Onua, Mueller, Conley, Cummins) 
43.9 5: Linfield (Prevedello, Anderson, Marsters, Ewing) 43.9 
6: Portland State (Campbell, Howell, Young, Doherty) 44.2 
7: Chemeketa (Lewelling, Martin, Bayne, Peters) 45.5 
1:40 1500m - Women: 1: Leckenby L (nm) 2: Lang GF (nm) 3: Petersen GF 
(nm) 4: McNewey PSU (5:06.4) 5: Siler PSU (5:04.6) 6: Myra PSU 
(4:26.2) 7: Calender cc (5:45) 
1500m - Men: 1: Cantwell PSU (4:09.3) 2: Voth cc (4:12) 3: Tow 
L (4:01.69) 4: Petershall PSU (4:17.9) 5: Kelso cc (4:06) 
6: Bell PSU (4:18) 
1:50 110m HH - Women: 2: Wardell PSU (16.1) 3: Woodside L (15.9) 
4: White L (16.1) 5: Lind L (16.5) 6: Koceg L (18.0) 
110m HH - Men: Heat! 1: Bayne cc (16.9) 2: cummins GF (15.0) 
3: Hodl L (16.01) 4: Onua GF (14.5) 5: Young PSU (15.6) 6: 
Albrecht L (nt) 7: Wakefield PSU (16.2) 8: Grossnicklaus L (16.69) 
2:05 400m - Women: 2: Haworth GF (63.7) 3: Wardell PSU (65.6) 
4: Shields GF (60.0) 5: Jones L (60.4) 6: Springer GF (nt) 
7: Panther cc (64.6) 8: Rittenhouse cc (64.7) 
400m- Men: 4: Conley GF (49.7) 5: Melendy L (52.0) 
6: Howell PSU (nt) 7: Hardy PSU (52.1) 
2:15 lOOm- Women: 3: Tepper L (13.3) . 4: Kubik L (13:16) 
5: ~ite L (13.8) 6: Wilson cc (13.5) 7: Nisbitt cc (nt) 
lOOm- Men: Heat 1 3: Brown L (nt) 4: Campbell PSU (11.1) 
5: Lewelling CC (ll.3) 6: Mueller GF (11.1) 7: Anderson L (11.58) 
' Heat ~ 3: Coonrod L (11.6) 4: Kelarde PSU (nt) 
5: Peters cc (11.8) 6: Fey L (11.7) 7: Ewing L (11.6) 
2:25 800m - Women: 3: Myra PSU (2:47.8) 
800m - Men: 1: Kemphorn PSU (1:56.9) 2: Haines CC (2:01.2) 
3: Graham GF (2:02.8) 4: Voyles L (1:56.9) 5: Vetsch PSU (2:04.6) 
6: Swigart GF (1:56.9) 7: Stanton L (2:05) 8: Bell PSU (nt) , 
2:35 400m IH - Women: 3: White L (70.5) 
400m IH - Men: 2: cummins GF (56.2) 3: Rogers L (56.78) 
4: Young PSU (nt) 5: Bayne cc (61.0) 6: Leeper GF (63.4) 
7: Wakefield PSU (nt) 8: Martin cc (64.0) 
2:50 200m- Women: Heat 1 2: Wardell PSU (27.1) 3: Tepper L (27.06) 
4: Shields GF (26.2)- 5: Kubik L (27.5) 6: Haworth GF (27.2) 
Heat 2 3: Wilson cc (nt) 4: Nisbitt cc (33.0) 5: Rittenhouse cc 
(29.0) 6: Panther cc (28.9) 
200m - Heat 1 3: Brown L (22.6) 4: campbell PSU (22.2) 
5: conley GF-(22.4) 6: Marsters L (23.3) 7: Howell PSU (22.9) 
8: Mueller GF (23.1) 
Heat~ 4: Anderson L (23.74) 5: Lambert cc (24.3) 6: Fey L (23.8) 
3:05 3000m- Women: 1: Petersen GF (11:42) 2: Lang GF (11:32) 
3: Springer GF (nm) 4: McNerry PSU (11:04.0) 5: Price L (10:48) 
6: Thatcher L (10:51) 7: Myra PSU (9:42.7) 
5000m - Men: 1: Colburn PSU (15:10.9) 2: Voth CC 
3: carleson L (16:36) 4: Patershall PSU (16:23.2) 
6: Frost L (16:34) 7: Kelso cc (15:45) 8: Weisel 
9: Jacobson L (16:04) 10: Tow L (15:18.3) 
(16:40) 
5: Rice cc (nt) 
L (16:01) 
3:25 1600m RELAY -women: 3: George Fox College (4:17) 4: Linfield 
(Lee, Tepper, White, Lind) 4:14 
1600m RELAY - Men: 4: George Fox (Onua, Swigart, cummins, Conley) 
3:24.4 5: Linfield (Voyles, Stanton, Brown, Rodgers) 3:30.0 
6: PSU (Howell, Hardy, Kempthorn, Campbell) 3:33.1 
NAIA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR ~AY 21, 1987 
AFTER ~~ EVENTS HAVE BEEN SCORED 
CODE t NAI1E liEN WOI1EN 
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Central Washington 
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Austin TX 
Eastern Oregon State 
Ouachita Baptist AR 
Pac1fic Lutheran WA 
California Lutheran 
Anderson IN 
Concordia NE 
Siaon Fraser CAN 
Southern Arkansas 
Florida l'le1orial FL 
Dickinson State ND 
Oklaho1a Christian 
Southern Colorado 
Arkansas 11onticello 
Whitworth WA 
Wisconsln-11ilwaukee 
George Fox OR 
Chadron State NE 
School of the Ozarks 110 
Valley City State ND 
Aquinas 111 
Park 110 
Rio Grande OH 
Southern New Orleans LA 
Carson-New•an TN 
Northeastern State OK 
Northwestern State OK 
Henderson State AR 
Spring Arbor I'll 
20 
19 
18 
17 
17 
17 
16 
15 
14 
14 
14 
13 
13 
12 
II 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
a 
8 
7.5 
7 
7 
7 
7 
7 
b 
b 
6 
b 
b 
5 
5 
5 
5 
"' ,J 
4.5 
4.5 
4 
CODE t NAt!£ 
-----------------------------
92 Kearney State NE 
lOt Lubbock Christian TX 
57 E1poria State KS 
29 Cedar vi II e OH 
136 OttaNa KS 
132 NorthNood Institute III 
88 JaaestONn NO 
.93 KennenN GA 
80 Hastings NE 
208 llillaaeth OR 
211 Winona State HN 
55 Edward Waters FL 
227 Univ of West Florida 
129 NorthNest Nazarene ID 
19 Berry GA 
102 Mal one OH 
218 Wisconsin-River Falls 
HEN 
--------------
4 
4 
4 
4 
3.5 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
HAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
HAMMER 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
586 JON TORRENCE 
. 67 KYONG SONG 
423 DAN DICKEY 
467 SOREN SORENSON 
284 ARNIE TYLER 
282 Tllf JACOBSON 
622 JOHN CHANCLER 
162 RICH CANDLE 
RUSSELLVILLE. AR 
Divis1on: MEN 
GR AFFILIATION 
Sr Central Washington 
Jr Point Loaa Nazarene CA 
Sr Southwestern KS 
Sr Western Oregon State 
Sr Whitworth WA 
Jr Whitworth NA 
Sr Hillsdale I'll 
Sp Sag1naw Valley State I'll 
MARK 
') 
• 
~ 
-· 
4 
5 
6 
7 
8 
187-07.0 
179-09.75 
176-06.0 
176-03.5 
175-02.25 
174-10.75 
174-03.25 
163-10.5 
I'IAY 21, !987 
EVENT I 21 
==================================================================================================== 
NA!A NATL OUTDOOR T & F 
JAVELIN 
ENTRANT I NAI'IE 
RUSSELLVILLE, AR 
0 i vi s i on: ME II 
GR AFFILIATION MRK 
MAY 21, 1987 
EVENT I 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
F I HAL RESULTS 
751 CHRIS GRANTHAM Sr Austin TX ZH-01. 0 
295 CRAIG STELL! NG Sr Pacific Lutheran WA 2 210-11.0 
82 JEFF SHAW Jr Pittsburg State KS ~ 209-04.0 0~ 
75 BOB CAMPBELL Jr Pittsburg State KS 4 199-!0.0 
237 I'IARCO MONTOYA Jr Wayland Baptist TX 5 !99-08.i5 
592 RICK CLEVELAND Sr Sprtng Arb·'lr Ml 6 197-01.5 
120 ROBERT HARRIS Sr Adaas State CO 194-11.75 
483 DERON DOLFI Sp Chadron Stat~ liE 8 194-07.1) 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
LONG JUI'IP 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL P.ESULTS 
241 ALRICK MUNROE 
239 PHIL!!ORE HORRIS 
508 ANTHONY BEAL 
695 DENNIS MCWHINNEY 
31 HERBIE AKPOI'I 
225 IVAN LOWE 
383 JAI'IES LAND 
34 DAVE OANGLE!S 
RUSSELLVILLE, AR 
Divts1on: I'IEN 
GR AFFILIATION 
Jr Wayland Baptist TX 
Sp Wayland Baptt~t TX 
Jr Ar~ansas Monticello 
Jr Prairie View A&l'f TX 
Sp Azusa Pacific CA 
Jr Northwood Institute I'll 
Sr West Virginia State 
Sp Azusa Pacific CA 
MARK 
, 
.. 
'T 
" 
4 
5 
~ 
7 
8 
Z6-00.75 
:5·1(1, rj 
25-04.5 
25-01.?5 
2~-01. 25· 
Z4-ll. 75 
24-09.75 
24-06.:~ 
I'IAY 21, 1987 
EVENT # 17 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
10,000 KETER 
ENTRANT I NAHE 
FINAL RESUlTS 
621 PAUL AUFDEKBER6E 
125 HARCO OCHOA 
557 JAtiiE BURHAI1 
167 ROBERT LEI'IUEL 
585 NEIL STURGEON 
280 PHILIP RICHEY 
108 ERIC FILLINGER 
268 DAVE I'ICKAY 
RUSSELLVILLE, AR 
Divisionl HEN 
6R AFFILIATION 
Sr Hillsdale ttl 
Jr Adus State CO 
tlissouri Baptist 
Sr Saginaw Valley State I'll 
Sr Central Washington 
Sr Kennesaw 6A 
Fr Cedarville OH 
Jr l'lalone OH 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
MARK 
NO HARK 
NO MRK 
NO HARK 
NO MRK 
NO I'IARK 
NO MRK 
NO HARK 
NO !'lARK 
I'IAY 21, 1987 
EVENT I 9 
==================================================================================================== 
NAIA NATIONAL TRACK MEET FINAL HAY 22,1987 
DECATHLON RESULTS RESULTS 
189 LONG SHOT HIGH 481 118 " POLE 1518 
~N{ .lBER NAI1E, SCHOOL KETERS JUKP PUT JUMP KETERS HURDLES DISCUS VAULT JAVELIHE METERS TOTAL 
================?================================================================================================================ 
43 Jad Nance 812 755 597 858 789 7114 558 656 626 584 6923 
Azusa Pacific 11.22 6.75 11.84 2.85 58.56 16.26 34.35 4.14 52.54 4:55.98 
22-1 3/4 38-18.25 6-8 3/4 112-8 13-7 172-4 
2 48 Rick Verbel 832 637 571 636 839 723 541 656 714 587 6736 
Azusa Pacific 11.13 "6.23 11.41 I. 81 49.47 16.89 33.89 4.14 58.42 tile 
28-5 1/4 37-5 1/4 5-11.25 11-2 13-7 
34 Oave Oanqlesis 830 859 580 767 792 478 619 519 632 636 6784 
Azusa Paofic 11.14 7.19 11.56 1. 96 511.51 18.58 37.76 3.64 52.94 11:47.21 
23-7 1/4 37-11.25 6-5 123-11 11-11.25 173-8 
l 489 Danny 11oore 765 785 552 714 721 816 461 467 713 634 6628 
Chadron State 11.44 6.88 11.11 1.91 52.89 15.28 29.84 3.44 58.33 4:47.48 
22-7 36-5 6-2 3/4 97-11 11-3.5 191-4 
663 Brian Lange 769 661 611 767 762 662 650 573 487 648 b596 
Kearney State 11.42 6.34 12.87 1.96 51.15 16.64 39.58 3.84 43.88 4:45.17 
21-9 3/4 39-7 1/4 6-5 126-11 12-7.25 141-4 
) 47 Mario Riveros 843 628 573 636 838 714 487 546 594 678 6537 
Azusa Paci fie 11.88 6.19 11.45 1.81 49.51 16.17 31.12 .3. 74 58.36 4:41.29 
21-3 3/4 37-6 3/4 5-11.75 112-1 12-4 165-3 
7 o:il Lindahl lucas 713 682 515 794 725 794 599 656 489 558 6525 
Cal lutheran 11.69 6.43 18.49 1. 99 52.8 15.47 36.75 4.14 43.25 5:88.29 
21-1 1/4 34-5 6-6 1/4 121-6 13-7 141-18 
727 ilike Gilbert 753 677 584 585 876 621 493 656 543 782 0410 
Northwest Nazarene 11.58 6.41 11.31 I. 75 48.69 17.13 31.45 4.14 46.92 4:36.55 
21-1 1/2 33-18 5-8 3/4 183-2 13-7 153-11 
372 Toe Crabtree 814 675 462 636 865 665 471 493 492 769 b332 
Eaporia State 11.26 6.4 9.61 1.81 48.93 16.62 38.34 3.54 43.42 4:26.35 
21-1 31-6 5-11.25 99-6 11-7.25 142-5 
0 283 Gt1ry Know! ton 669 615 571 687 783 761 574 441 616 498 6124 
Whitworth WA 11.78 6.13 11.48 1.87 52.51 15.75 35.52 3.34 51.21 5:11.84 
28-1 1/2 37-5 6-1 1/2 116-6 18-11.5 168.1 
11 215 Peter Gnas 695 613 49S 636 638 538 484 628 553 588 5871 
Western Sttlte CO 11.78 6.12 18.21 1. 81 54.85 17.86 31.98 4.14 47.56 4:55.11 
21-1 33-6 5-11.75 111-8 13-3 156-1 
12 718 Shawn Steen 629 589 484 714 694 714 386 546 383 711 5841 
Eastern Oregon 12.11 6.11 9.98 1.91 52.72 16.26 26.11 3.74 35.91 4:35.18 
19-8 3/4 32-9 6-4 3/4 85-4 12-4 117-9 
13 "61 Paul Dotson 695 565 464 767 712 697 415 391 551 536 5793 
l ilissouri Baptist 11.78 5.98 9.64 1.90 52.29 16.32 27.46 3.14 47.49 5:84.1!19 
19-4 1/4 31-7 6-5 91-1 11-3.5 146 
14 654 Chad Ficek 787 619 5411 I 631 362 433 NH 583 532 4416 
Cal Lutheran 11.72 6.15 18.91 I 54.24 19.84 28.43 46.98 5:14.81 
21-2 1/4 35-9 1/2 8 93-3 162-9 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
SHOT PUT 
ENTRANT I NAHE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
GR AFFILIATION HARK 
PlAY 21 1 1987 
EVENT I 19 
•-•••••••••••••-••••----------------------------------------------------------•-••••-•••••••••••-••• I 
FINAL RESULTS 
46 ADE OLUKOJU Fr Azusa Pacific CA 1 59-05.5 
5'32 RANDY SETTELL Jr Southern Oregon State 2 58-08.75 
193 JOHN BAUPIANN Sp Doane NE 3 53-10.5 
469 DARREN SHEETS Sr Northeastern State OK 4 52-09.25 
155 PllKE PIULLIN Sp Plidland Lutheran HE 5 51-06.5 
356 KIH Nil Sr Western Washington 6 50-04.75 
465 KI" BROWN Jr Western Oregon State 7 50-00.0 
368 TONY RUSSO Sr Wisconsin-Piilwaukee 8 49-11.0 
==================================================================================================== 
HAIA NATL OUTDOOR T L F RUSSELLVILLE, AR PlAY 21, 1987 
TRIPLE JUPIP Division: liEN EVENT I 18 
ENTRANT I HAllE GR AFFILIATION PI ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
695 DENNIS IICWHINNEY Jr Prairie View A~K TX I 51-00.75 
154 BILL KING Sr Plidland Lutheran NE 2 50-06.75 
728 ROBERT A. DOUGLAS School of the Ozarks HO 3 49-10.0 
20 "YRON JEFFERSON Sp Southern Colorado 4 49-05.0 
116 CURT CHRISTENSEN Sr Adaas State CO 5 49-03.0 
545 CHRIS BODLEY Jr Concordia NE 6 48-07.25 
17 ERIC BALDWIN Fr Southern Colorado 7 48-Q6.25 
148 RODGERS GAINES Ouachita Baptist AR 8 4S-o4.5 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
110 "ETER HURDLES 
Records - HAIA I'IEN : 13.74 
NAJA WOMEN : NO HARK 
H/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: "EN 
Rodney Hilburn 
I'IAY 21, 1987 
EVENT I 2 
Southern-BR, LA -72 
------------------~---------------------------------------------------------------------------------ENTRANT I NAitE GR AFFILIATION PLACE IIARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
696 KEVIN PICKINLEY Sr Prairie View A&l'l Tl 1 14.30 
38 ANTHONY HOUSE Jr Azusa Pacific CA 2 t4.3S 
590 ADOLPHUS ONUA Sr George Fox OR 3 14.46 
70 PHILLIP NILLIAI'IS Jr Point loaa Nazarene CA 4 14.54 
31 HERBIE AKPO" Sp Azusa Pacific CA 5 14.60 
42 IKE I'IBADUGHA Sp Azusa Pacific CA 6 14.69 
647 TODD LEAVENS Jr California Lutheran 7 14.72 
611 DARNELL ANDERSON Fr Florida l'leaorial FL 8 14.88 
I' 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR I'IAY 21, 1987 
MARATHON Division: HEN EVENT I 14 
ENTRANT I NA11E GR AFFILIATION 11ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
717 GREG 11ILLER Eastern Oregon State 1 2:30:01.59 
702 . NEL TON BEGAY Sr Central State OK 2 2:32: 2J. 38 
705 DANNY CHARLEY Jr Central State OK 3 2:35:57.00 
674 BLAS GUERRA Sr Park 110 4 2:37:12.46 
410 GARY SCHAFER Sp Valley City State ND 5 2:37:58.79 
623 IHKE DESROSIERS Sr Hillsdale I'll 6 2:39:05.66 
726 JAI1ES BEll Jr Univ of West Florida 7 2:43:00.61 
325 JOHNNY SHARP Sr Carson-New.an TN 8 2:43:50.62 
741 RANDY J. SIPPLE Sr Winona State 11N 9 2:44:31.33 
106 STEVE COX Sr Cedarville OH 10 2:47:39.94 
16 JOEL ENDERLE Sr Belaont TN II 2:50:37.89 
595 DANEIL HIGH Sr Spring Arbor HI 12 2:54:31.54 
684 Tll1 YOUNG Sr Berry GA 13 2:56:09.28 
361 JEFF PETERSEN Sr Taylor IN 14 2:59:06.62 
752 ERIC SCHWAB Jr Austin TX IS 3:00:18.09 
206 DANNY 11ANN Jr Central Arkansas 16 3:02:08.54 
151 ROBBIE SII'II10NS Ouachita Baptist AR 17 3:09:46.62 
676 JA11Al SHERGILL Sp Park 1'10 18 3:11:44.24 
::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
HAIA HATL OUTDOOR T ' F RUSSELLVILLE, AR 11AY 21, 1987 
10,000 l'IETER NALK Division: liEN EVENT I 10 
ENTRANT I NAHE GR AFFILIATION HARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
544 11IKE STAUCH Jr Nisconsin-Parkside I 43:22.1 • 
540 DOUG FOURNIER Sp Wisconsin-Parkside 2 46:27.7 
355 HER11AN NELSON Sr Western Washington 3 46:44.3 
543 HIKE ROHL Sr Wisconsin-Parkside 4 47:12.4 
350 TONY ENGELHARDT Sp Western Washington 5 49:37.1 
1 PAUL JUDD Sr Aquinas HI 6 50:03.1 
601 RANDY JACOBS Sr Iii 11 uette OR 7 52:12.3 
716 KEVIN SCHOESSOW Sr Wisconsin-River Falls 8 55:18.7 
537 KEN AREND Sr Wisconsin-Parkside 9 55:38.6 
==================================================================================================== 
NA!A NATL OUTDOOR T • F 
100 HETER 
ENTRANT I NAif£ 
FINAL RESULTS 
241 ALRICK l'IUNROE 
45 PATRICK NWANKNO 
756 DAVID ROGAN 
431 !'lANNY NEWI!AN 
321 MILLIE LUNDY 
244 ROCELLIUS POPE 
319 OllAR WHITFIELD 
513 CHRIS JACKSON 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION 
Jr Wayland Baptist TX 
Jr Azusa Pacific CA 
Chicago State Il 
Fr Southwestern KS 
Fr Carson-Newun TN 
Sr Wayland Baptist TX 
Fr Hastings NE 
Jr Arkansas llonticello 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
=============================================~~~~~---------------
HARK 
10.58 
10.64 
10.75 
10.77 
10.80 
10.84 
10.84 
12.38 
MAY 21 1 1987 
EVENT I 1 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
HIGH JUIW 
ENTRANT I NAI!E 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION MRK 
ltAV 21 1 1987 
EVENT I 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
379 LARRY ANGLE Sr West Virginia State 1 7-00.25 
43 JACK NANCE Jr Azusa Pacific CA 2 6-11.0 
493 DAVID BEDFORD Fr Oklahoaa Christian 3 2-11.0 
657 ~!IKE ltOSER Jr Dickinson State ND 4 6-09.75 
420 DON RALIEGH Sr Northwestern State OK 4 6-09.75 
T ltiKE NILSON Jr Aquinas It! 6 6-09.75 " 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
POLE VAULT 
ENTRANT I NAitE 
FINAL RESULTS 
40 Tilt LOitHEHI 
170 LARRY WEAVER 
533 KEVIN TAYLOR 
546 DAVID BROOKS 
142 RANDELL ltORRIS 
596 STEFFEN SltiTH 
39 KEVIN KORTHUS 
15b PAUL RONHOVDE 
143 STEVE TURNER 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: ~!EN 
GR AFFILIATION 
Sr Azusa Pacific CA 
Sr Saginaw Valley State III 
Sr Southern Oregon State 
Fr Concordia HE 
Jr Henderson State AR 
Sr Ottawa KS 
Jr Azusa Pacific CA 
Sr ltidland Lutheran NE 
Jr Henderson State AR 
I 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
7 
7 
lb-08.0 
15-11.0 
15-03.0 
15-03.0 
14-11.0 
14-11.0 
14-11.0 
14-1 !.0 
14-11.0 
11AY 21, 1987 
EVENT I 15 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR 11AY 21, 1987 
STEEPLE CHASE Division: liEN EVENT I II 
ENTRANT I NAI!E GR AFFILIATION It ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
522 CURT CASTETTER Jr North Florida 1 8:59.87 
121 DAN JAQUEZ Jr Adaas State CO 2 9:01.21 
43b DENNIS Slt!THHISLER Sr Southwestern KS 3 9:01. 5b 
746 ltARK PIERSOtt Sr Rio Grande OH 4 9:02.94 
2-20 RYAN ROBINSON Sp Western State CO 5 9:03.77 
656 BILL DENT Jr Dickinson State ND b 9:0b.88 
740 BRIAN T. REED Fr Winona State liN 7 9:18.66 
593 SCOTT COLE Sr Spring Arbor ltl 8 9:19.27 
44 DARREN NEAR Jr Azusa Pacific CA 9 9:27.1b 
131 Tilt VIGIL Jr Adaas State CO 10 9:25.90 
498 ltARK TRII1BLE Jr Oklahoaa Christian II 9:30.94 
348 BRAD ALEXANDER Sr Western Washington 12 NO ltARK 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
200 HETER 
Records - NAIA HEN : 20.24 
NAIA WOKEN : NO HARK 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
ENTRANT I NAI'IE 6R 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
larry Black 
AFFILIATION PLACE 
HAY 21, 1987 
EVENT I 3 
NC Central 1972 
I'! ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEI'II RESULTS SECTION I 1 
241 ALRICK I'IUNROE Jr Wayland Baptist TX 1 21.19 
26 RODNEY BUGGAGE Fr Southern New Orleans LA 2 21.27 
565 RON WALTON l'lissouri Baptist ., 21.51 ,) 
96 DARRYL WREN Fr Pittsburg State KS 4 21.64 
319 OHAR WHITFIELD Fr Hastings NE 5 21.82 
685 CHARLES BRUCE Sp Prairie View A&l'l TX 6 21.86 
230 DENNIS ALEXANDER Jr Wayland Baptist TX 7 22.02 
SEI1I RESULTS SECTION I 2 
45 PATRICK NWANKNO Jr Azusa Pacific CA 1 20.99 
238 DEVON HORRIS Jr Wayland Baptist TX 2 21.15 
245 JAI'IES ROLLE Sp Wayland Baptist TX 3 21.27 
688 ERIC POGUE Jr Prairie View A&l'l TX 4 21.32 
564 LETTORRE SWINNEY Missouri Baptist 5 21.78 
244 ROCELLIUS POPE Sr Wayland Baptist TX 6 21.87 
462 CHRIS LOCK Sr Siton Fraser CAN 7 21.91 
570 ATTAH FRIHPONG Jr Harding AR 8 22.33 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 11ETER Relay 
ENTRANT I NA11E 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
GR AFFILIATION 11ARK 
HAY 21, 1987 
EVENT I 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
87 /PITTSBURG STATE UNI Pittsburg State KS 40.71 
153 /OUACHITA BAPTIST Ouachita Baptist AR 2 41.10 
507 /11ISSOURI VALLEY Missouri Valley 110 3 41.25 
759 /CHICAGO STATE UNIVE Chicago State IL 4 41.32 
213 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 5 41.35 
652 /CALIF. LUTHERAN California lutheran 6 41.55 
701 /PRAIRIE VIEN A~l1 Prairie View A~l1 TX DISQUALIFIED 
567 /MISSOURI BAPTIST Missouri Baptist D ISQUALI F JED 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
DISCUS 
ENTRANT I NAME 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: 11EN 
GR AFFILIATION !'lARK 
HAY 21, 1987 
EVENT I 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
46 ADE OLUKOJU Fr Azusa Pacific CA 1 185-05.5 
503 RON 11CINTOSH Sr 11issouri Valley 110 2 169-03.75 
193 JOHN BAUI1ANN Sp Doane NE 3 166-00.5 
453 ROB 11CifANUS Fr Siton Fraser CAN 4 165-07.75 
467 SOREN SORENSON Sr Nestern Oregon State 5 164-07.75 
208 BOBBY 11CDANIELS Sp Central Arkansas 6 162-02.25 
369 TONY RUSSO Sr Nisconsin-Kilwaukee 7 161-0b.O 
622 JOHN CHANDLER Sr Hillsdale Ill 8 158-08.25 
==================================================================================================== 
NAJA NATL OUTDOOR T-~ F 
1500 11ETER 
ENTRANT I NAI!E 
FINAL RESULTS 
130 11AUR ICE Sl'l ITH 
346 BRIAN NILLIAI!S 
470 WES TIL6NER 
594 HIKE PACE 
375 ROBER JENNINGS 
455 ROB NELSON 
110 ROB IIOORE 
682 DAVID I'IATHERNE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
6R AFFILIATION 
Sr Adats State CO 
Sr Anderson IN 
Sp Western Oregon State 
Jr Central Washington 
Sp Etporia State KS 
Jr Siton Fraser CAN 
Sr Cedarville OH 
Sr Berry GA 
PLACE I'IARK 
1 3:43.70 
2 3:44.19 
3 3:44.27 
4 3:44.46 
5 3:45.23 
6 3:46.82 
7 3:47.10 
8 3:49.59 
lfAY 21, 1987 
EVENT I 7 
l 
* 
* 
• 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 HURDLES 
ENTRANT I NAitE 
FINAL RESULTS 
b9b KEVIN 11CKINLEY 
520 . LEE VAUGHN 
b13 WILBERT JOHNSON 
203 KEVIN ERVIN 
b3 KRIS ANDERSSON 
558 TONY CHATHEN 
210 DWAYNE ROBERTS 
497 DON SI1ITH 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: 11EN 
GR AFFILIATION 
Sr Prairie View A&l1 TX 
Southern Arkansas 
Fr Florida Heaorial FL 
Sr Central Arkansas 
Sp Point Loaa Nazarene CA 
11issouri Baptist 
Sr Central Arkansas 
Sr Oklahoaa Christian 
11ARK 
., 
4 
3 
4 
5 
b 
7 
a 
51.27 
51.90 
52.13 
52.48 
52.52 
53.21 
53.34 
53.86 
11AY 21, 1987 
EVENT I 5 
==================================================================================================== 
MAlA MATt OUTDOOR T & F 
400 METER 
ENTRANT I NAHE 
FINAL RESULTS 
238 DEVON KORRIS 
245 JAI'I£S ROLLE 
200 KENNETH DAVIS 
755 DEANAIL HITCHELL 
b88 ERIC POGUE 
648 TERRANCE LEE 
1193 FELTON NAILS 
611 DARNELL ANDERSON 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
800 HETER 
ENTRANT I NAIIE 
FINAL RESULTS 
195 GREGG LARSON 
692 ANTHONY CHRISTIE 
235 MICHAEL GREGORY 
687 LANCE GREEN 
366 KEN LOBINS 
413 PAUL SAHPERS 
23b KISUTE KIBOKO 
289 RUSSELL COLE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: MEN 
GR AFFILIATION 
Jr Wayland Baptist TX 
Sp Wayland Baptist TX 
Sp Central Arkansas 
Chicago Shtt IL 
Jr. Prairie Vitw A'" Tl 
Jr California Lutheran 
Sp Prairie View Al" TX 
Fr Florida lteaorial FL 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION 
Sr Doane NE 
Fr Prairie View A&M Tl 
Fr Wayland Bapt1st TX 
Sr Prairie View ALM TX 
Sr Wisconsin-Milwaukee 
Sr Jaaestown ND 
Jr Wayland Baptist TX 
Sr Pacific lutheran NA 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
7 
8 
MRK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
46.04 
46.93 
47.58 
47.88 
47.93 
48.00 
49.34 
50.23 
1:49.26 
1:49.62 
1:50.46 
1:50.49 
1:50.90 
1:50.94 
1:51.99 
1:52.09 
HAY 21 1 1987 
EVENT I 4 
"AY 21 1 1987 
EVENT I 6 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
200 11ETER 
ENTRANT I NAHE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: "EN 
GR AFFILIATION 11ARK 
MAY 21 1 1987 
EVENT I 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
241 ALRICK MUNROE Jr Wayland Baptist TX 1 21.02 
45 PATRICK NNANKNO Jr Azusa Pacific CA 2 21.49 
565 RON liALTON "issouri Baptist 3 21.70 
2b RODNEY BUGGAGE Fr Southern New Orleans LA 4 21.88 
8b DARRYL WREN Fr Pittsburg State KS 5 22.11 
238 DEVON 110RRIS Jr liayland Baptist TX 6 22.22 
688 ERIC POGUE Jr Prairie View AL" TX 7 26.09 
245 JA"ES ROLLE Sp Wayland Baptist TX DID NOT FINISH 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F . RUSSELLVILLE, AR ltAY 21, 1987 
5000 KETER Division: 11EN EVENT I a 
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION KARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
621 . PAUL AUFDEKBERGE Sr Hillsdale 111 1 14:09.2 
217 EDUARDO NAVAS Jr Western State CO 2 14:16.8 
80 CORKAC O'RIORDEN Fr Pittsburg State KS 3 14: 18.2 
214 JUAN DIAZ Sp Western State CO 4 14:22.2 
117 CRAIG DICKSON Sp Adaas State CO b 14:26.3 
434 ELLIOTT RODDA Jr Southwestern KS 6 14:34.5 
409 JEFF 11ANLEY Sr Valley City State ND 7 14:35.4 
523 FIONAN CRONIN Jr North Florida a 14:46.3 
476 JEFF HEISER Jr Walsh OH 9 14:53.7 
557 JAMIE BURHAM Missouri Baptist 10 15:04.4 
641 ART CASTLE Sr California Lutheran 11 15:06.9 
331 DAVID CURD Jr David Lipscoab TN 12 15: 11.3 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
1600 Relay 
ENTRANT I NA11E 
FINAL RESULTS 
701 /PRAIRIE VIEW A&lt 
247 /WAYLAND BAPTIST 
52 /AZUSA PACIFIC 
213 /CENTRAL ARKANSAS 
302 /LUBBOCK CHRISTIAN 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: 11EN 
GR AFFILIATION 
Prairie View A&lt TX 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 
Central Arkansas 
Lubbock Christian TX 
!'lARK 
3:11. t 
2 3: 13.2 
3 3:14.1 
3:15.0 
5 3:15.3 
----------------------------------------------------------------------
567 /MISSOURI BAPTIST 11issouri Baptist 3: to. 3 
----------------------------------------------------------------------
IS /EDWARDS WATERS COLL Edward Waters Fl 7 3:16.o 
----------------------------------------------------------------------
715 /CENTRAL STATE OK Central State OK 8 3:18.0 
11AY 21, 1987 
EVENT I 12 
==================================================================================================== 
200rr1 
400r~ 
800r'l 
1500M 
5000r'i 
10, 000r•1 
Steeplechase 
400r•l IH 
Long JuMp 
Triple Jur'lp 
High Jurt1p 
Pole Vault 
Shot 
Discus 
Javelin 
HaMMer 
Decathlon 
Marathon 
400M RELAY 
1.600~1 RELAY 
GEORGE FOX COLLEGE 
BRUIN TRACK & FIELD RECORDS 
5-12-87 
~lARK 
10.4 FAT, 10.25 FATw 
2L2 
48.1 
1:52.7 
3:49.7 
14:22.4 
30:22.,8* 
13.7 
52.34 FAT 
23-2 3/4' 23-9 l<J 
48-5 
6-9 
15-8 
55-3 
168-6 
190-6 
230-6 (J) 
170-3 
6451 f (6551 c) 
7054 (0) 
2:25.19 
41.4 
3: 18.1* 
NANE 
Gr·egg Griffin 
Gregg Griffin 
~Jerner~ Seibert 
l•Jendell Otto 
l~endell Otto 
Steve Bli kstad 
Steve Blikstad 
Steve Blikstad 
Adolphus Onua 
Chad Neeley 
Mar~k Ha.lland 
Owen JaMes 
Dave McDonald 
Bob Hadlock 
Charlie Keeran 
David Nickell 
Eb Buck 
~:ei th Wigley 
Eb Buck 
Curt Ankeny 
AM a du ~: oro~1a 
Chad Neeley 
~lark Reyno Ids 
Gregg Griffin 
TiM Olds 
Torf1 Vanl~ i nkl e 
Rick Ft~isk 
t1onte Anders 
•Converted froM yards 
,J-Old javelin 
0-0ld tables 
YEAR 
1979, 1978 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1977 
1979 
1985 
1978 
1978, 1978 
1972 
1981 
1 '369' 1971 
1968 
1980 
1987 
1975 
1979 
1986 
1975 
1973 
1978 
1980 
EVEI'H MARf< NAME YEA B. 
10K l.Jalk 59:40.8 Dan Pr~ice 1985 
800M RELAY 1:27.5 Gregg Gr-iffin 1978 
!•1ark Reynolds 
Chad Neeley 
~Jerner Seibert 
Spr·int f'1edley 1:33.3 Chad Neeley 220 1978 
f1ar·k Reynolds 110 
Tir'l SherMan 110 
Wet-·ner Seibert 440 
Spr'int Medley 3:30.4 Gregg Gt~ iff in 220 1977 
(i'lile) Chad Neeley 220 
Werner Seibert 440 
Lart~y Bales 880 
3200M RELAY 7:42.0 Chris t1waur'a 1978 
Larry Bales 
l~endell Otto 
Randy Ware 
Distance ~led ley Hi=17.8 Br·uce Greone 1320 1976 
Chad Neeley 440 
Randy lJat~e 88(!) 
Steve Blikstad Mile 
4 Mile RELAY 17:27.6 lJendell Otto 1978 
Oa·ve t1olstad 
Chris 11waLwa 
Steve Blikda.d 
6400M RELAY 17:25.7 Steve Stuai~t 1978 
Dave Molsted 
Chris ~1t<Jaura 
Steve Blik.stad 
Long JuMp Rela';i 61-6 P1~1adu Kot~oMa 1975 
Eb Buck 
John KoroMa 
Javelin RELAY 548-5 Eb Buck 1975 
Del Oithts 
Lon Austin 
High JLti'1P RELfW 18-5 Bob Quiring 1979 
Lon Austin 
Dua.ne St~affor~d 
Hai'1Mer RELAY 382-9 Steve Curtis 1981 
Nolan SMith 
Steve Huisenga 
Shot RELAY 123-9 1/2 Allan MorrOl•J 1979 
Steve Curtis 
Charlie ~;eer'an 
,!::VENT 
Oi5cu5 RELAY 
JjiJ.Rf< 
401-10 
Pole Vault RELAY 36-0 
High Hurdle 47.3 
RELAY 
NAi4E YEAR. 
Charlie Keeran 1979 
Allan Mm~roL,I 
Steve Curti 5 
Steve Grahe>.r'l 1984 
Ron Han5on 
Dave Elkin5 
Adolphus Onua 1987 
Scott Cur'W1in5 
Rod Eakin 
YAROS 
40 Yar-·d HH 
60 Yard HH 
40 Yard 
50 Yard 
60 Ya;~d 
300 Yard 
440 Yard 
500 Yar-·d 
600 Yar~d 
880 Yat~d 
1000 Yard 
Mile 
2 f1ile 
Mile Relay 
60M HH 
300M IH 
60rr, Oa.sh 
300M 
400M 
500!'1 
800M 
1000M 
1500!'1 
2000M 
1600M Relay 
Long Jur•1p 
Triple Jur1p 
High JuMp 
Pole Vault 
Shot Put 
5-11-87 
GEORGE FOX COLLEGE 
Indoor Track and Field Records 
Mad:. Narr,e 
5.2 Adolphus Onua Univ. of Portland 
7.5 Adolphus Onua Oregon Indoo1~ 
4.7 f1att Heathco Pacific Univ. 
Adolphus Onua Univ. of Por~t land 
5.8 Veith iiJigler Eugene Indoor-
6.5 AMadu KoroaMa Oregon Dev. l"ieet 
34.1 Les f<~eele Univ. of Wash. 
55.6 Cliff t1cCurdy Univ. of Montana 
62.0 Cliff rkCurdy Or·egon Dev. Meet 
1=19.2 Chad Neeley Univ. of Wash. 
1:59.6 I;Jendell Otto Or'egon I ndom~ 
2: 19.6 f<evin Ball Oregon Dev. f'1eet 
4: 17.7 Wendell Otto Oregon Indoor 
9: 13.5 Steve Blikstad Oregon Oev. Meet 
3=30.8 JiM Moody Oregon Indoor 
l<ei th W1gley 
Dave Oriesner 
f1ark Young 
8.5 f'1ark Reynolds Oregon Oev. t1eet 
39.7 Chad Neeley Univ. of Idaho 
6.9 Ar'ladu Koror'la Oregon Oev. r1eet 
36.6 Dave Dr~iesner~ Univ. of Portland 
f1ark Young Univ. of Portland 
1985 
51.7 r1ark Young Univ. of Idaho Dev. 
68.3 Chad Neeley Oregon Oev. r·leet 
1:59.5 ~:ev in Ball Univ. of Portland 
2=39.0 Randy Ware Oregon Dev. 1'1eet 
4: 012). 2 Br·uce Green Oregon Indoor· 
5:34.5 Scott Ball Univ. of Portland 
3:37.8 Steve Stuart Oi~egon Oev. i'leet 
Randy Ware 
l~erner Seibet~t 
Chad Neeley 
22-11 Eb Buck. Univ. of ltJash. 
47-11 Mad:. Ha.lland Univ. of t1ontana 
6-6 Owen Jar1es Or'egon Oev. f'1eet 
15-4 Dave lkDonal d NAIA Nationals 
( K City) 
46-10 Allen Morrow Or-egon Dev. t•'!eet 
Year~ 
1985 
& 87 
1974 
1985 
1985 
1975 
1974 
1873 
1973 
1976 
1978 
1984 
1980 
1973 
1984 
1978 
1979 
1976 
1985 
1985 
1984 
1977 
1985 
1977 
1976 
1985 
1977 
1976 
1973 
1984 
1970 
1979 
200M 
400M 
800r'l 
1500!'1 
3000JYI 
Steeplechase 
10 ~~ ~Jalk 
400r<l IH 
Long JuMp 
Triple Jur'lp 
High Jur1p 
Pole Vault 
Shot 
Discus 
Javelin 
400r•1 RELAY 
1600r'l RELAY 
10.55* 
10.55* 
21.8 
48.5 
1:53.21 f 
3:50.5 
14:33.3 
30:25.3 
9: 16.4 
46:46.5 
13.7 
52.8 
23-6 3/4 
48-2 1/2 
6-9 
15-6 
59-8 1/2 
170-5 
246·-0 ( 0) 
208-5 
.172-8 
41.9 
3: 19.2 
0-0ld javelin 
*Converted froM yards 
FIELD RECORDS 
COLCORD FIELD 
John Kot~oMa 
Gregg Griffin 
Dave Freundschuh 
f\ar l Findling 
~Jes Ti lgner 
~Jes Tilgner 
Don Stearns 
Don Stearns 
Steve Blikstad 
Sar'l Shick 
Adolphus Onua 
Chad Neeley 
Gareth Poolen 
John Shat<J 
Owen J arr1es 
Dave McDonald 
Randy Settell 
John Bakkensen 
Tony Grant 
JiM l•JilliaMS 
Soren Sorenson 
Tir<l BiaMont 
T orrae Harry 
Karl Findling 
La.r~~y Conaway 
Tor~rae Harry 
JiM Fahey 
b:arl F1ndling 
John Mike McHugh 
NOTE -- Data not coMplete before 1970. 
SCHOOL 
GFC 
GFC 
Linfield 
wosc 
wosc 
i;JOSC 
EOSC 
EOSC 
GF Alul"mi 
L & C 
GFC 
GF Alurmi 
I.Ji lla1'1et te 
Linfield 
GFC 
GFC 
sosc 
PTC 
on 
l;!illaMette 
wosc 
wosc 
wosc 
5-11-87 
3-30-74 
5-7-77 
4·-18-81 
5-11-85 
5-10-87 
4-4-87 
5-9-81 
4-8-81 
4-18-81 
5-9-81 
4-13-85 
4-19-80 
5-9-87 
4-18-81 
5-9-81 
5-1-71 
5-·10-87 
4-1-72 
3-24-73 
5-10-87 
5-9-87 
5-11-85 
5-11-85 
RESULTS OF NAIA DISTRICT 2 MARATHON 
Men's Division 
1. John Oord 
2. Joe Alueta 
3. Eric Jensen 
4. Chris Duquette 
5. Mike Del Donno 
6. Jay Coleman 
7. Tom Mills 
8 •. Vic Downs 
Women's Division 
NNC 
sosc 
EOSC 
wu 
wu 
wu 
sosc 
Lin 
2:45:30 
2:52:44 
2:54:56 
2:55:45 
3:00:48 
3:06:34 
3:13:11 
dnf. 
at Seaside, OR; Feb. 28, 1987 
1. Elaine Delsman 
2. Kali Haverstock 
sosc 
Gf 
3:07:17 (NR) 
3:51:07 
District Meet Score after one event: 
.Men: NNC 10, SOSC 8, WU 7, EOSC 6 
Women: SOSC 10, GF 8 
Next NAIA District Event: DecathlQn/Heptathlon, April 20-21 at SOSC 
Past District Champions 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
'1983 
1984 
1985 
1986 
Women 
1983 
1984 
1985 
1986 
Curt Ankeny 
Larry Miller 
Mark Adamson 
Mark Adamson 
Terry Zerzan 
Terry Zerzan 
Tim Rutledge 
Bill Pewen 
Bill Pewen 
Pat Williams 
Kris Mueller 
Jim Wyatt 
Dwight Larabee 
Greg Miller 
Nadine Price 
Nadine Price 
Kathleen Welland 
Laura LewAllen 
GF 
sosc 
GF 
GF 
wu 
wu 
wu 
sosc 
sosc 
wu 
Lin 
Lin 
GF 
EOSC 
Lin 
Lin 
L&C 
L&C 
2:25:19 
2:22:06 
2:32:08 
2:31:36 
2:22:23 
2:27:28 
2:31:27 
2:35:01 
2:31:50 
2:30:07 
2:24:08 
2:31:07 
2:37:26 
2:34:57 
3:08:31 
3:06:47 
3:14:35 
3:26:51 
liJAD£ DISTRICT II 
TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS MAY 8-9, 1987 
OFF I CAL RESULTS 
c- MEN"S 1 00 METER DASH WOMEN"S 1 00 METER DASH PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Mark Caine L&C 11.08 1 Sharon Wegener wosc 12.71 
2 Mark Berry sosc 11.27 2 A lisa Thomas wu 13.14 
3 Tim Biamont wosc 11.29 3 Stephanie Payne wu 13.17 
4 Kurt Har~tt wosc 11 .36 4 Kathy Kubik LIN 13.26 
5 Curtis Brown LIN 11.42 5 Jill Cochran sosc 13.38 
6 Mark Anderson LIN 11.47 6 Mary Tepper LIN 13.42 
7 Jeff Wiltsey wu 11.59 7 Erin Weeks wu 13.59 
8 Les Taylor wosc 12.01 8 Shereen Reaney L&C 13.62 
MEN"S 200 METER DASH WOMEN"S 200 METER DASH 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Mark Caine L&C 22.18 1 Sharon Wegerrer wosc 25.71 
2 David Scearce wu 22.71 2 Kari Larsen L&C 25.99 
3 Tim Biamont wosc 22.80 3 Nicole Perry L&C 26.01 
4 Mark Berry sosc 22.87 4 Marta Shields GFC 26.43 
5 Mike Gilbert . NNC 23.10 5 Kathy Staat sosc 26.66 
6 Nate Borchert EOSC 23.93 6 Stephanie Payne wu 26.91 
7 A11sa Thomas wu 27.16 
8 Kathy Kubik LIN 27.39 
c MEN"S 400 METER DASH WOMEN"S 400 METER DASH PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
Mike Gilbert NNC 48.96 1 Kari Larsen L&C 57.56 
Tim Conley GFC 49.91 2 Nicole Perry L&C 57.75 
David Scearce wu 50.15 Marta Shields GFC 1:00.71 
Gareth Pooleon wu 50.86 4 Kathy Staat sosc 1:01.45 
Frank VanDyke wosc 51.42 6 Linda Brown wu 1:01.47 
Tim Dorsey sosc 52.49 6 carole Jones EOSC 1:03.14 
Greg Beery L&C 52.98 7 Irene Jones wu 1:03.24 
8 Christine Gillette EOSC 1:03.59 
MEN"S 800 METER RUN WOMEN"S 800 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 WesT11gner wosc 1:53.21 1 Brenda Thwaite wosc 2:18.89 
2 Steve Yeager NNC 1:55.59 2 Meg Finaly L&C 2:19.36 
3 Rob M~innit1e wu 1:55.72 3 Jeannine Lama L&C 2:19.95 
4 Aaron Harding sosc 1:56.62 4 Julfe Blum wu 2:24.19 
5 Jack Catton wu 1:57.78 5 Me11ane Spri~r GFC 2:26.11 
6 Bob Harris L&C 1:58.16 6 Sandy loop wosc 2:28.64 
7 Bob Craig sosc 2:01.39 7 Jona Zellmer NNC 2:29.41 
\ . 
PlrJI 1 
c 
NAIA DISTRICT II TRACK/riHD CHAMPIONSHIPS OHICAL R[SUL TS 
HEN'S 1500 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Wes T 1lgner WOSC 
2 Ron Ares L&C 
3 Bob Craig SOSC 
4 MikeAppleton EOSC 
5 Broo Holbrook sosc 
6 . Mike Poo:iook SOSC 
7 Duke R 1tenhouse L&C 
8 Jason Sele WOSC 
9 Jf!Y Clark NNC 
I 0 Rob Wrm WOSC 
TIME 
3:56.13 
4:00.71 
4:01.56 
4:03.75 
4:05.56 
4:05.99 
4:07.99 
4:08.06 
4:13.94 
4:22.70 
MEN'S 3000 METER STEEPLECHASE 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Jason Sele WOSC 9:25.49 
2 Duke Ritenhouse L&C 9:30.42 
3 Mike Poo:iook SOSC 9:35.85 
4 Broo Holbrook sosc 9:49.44 
5 John ~rd NNC 9:55.50 
6 Ron Ares L&C 9:59.29 
7 Kevin Winfield WOSC 10:02.04 
8 Eric Hartmenn L&C 1 0: 16.25 
MEN'S 5000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Greg Miller EOSC 
2 Erick Lan008n WU 
3 Kevin Wright NNC 
4 Dan Tow LIN 
5 Bob JuHan SOSC 
6 David Jordan WOSC 
7 Brian Reick WOSC 
8 Joshua Socon SOSC 
9 Broo Holbrook sosc 
I 0 John Weisel LIN 
MEN'S 1 0.000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Greg M111er EOSC 
2 Kevin Wright NNC 
3 Joshua Socon SOSC 
4 John Weisel LIN 
5 Kevin Kelly WU 
6 Eric Jensen 1 EOSC 
. TIME 
15:15.76 
15:33.68 
15:39.36 
15:47.11 
15:48.66 
15:51.42 
16:01.27 
16:05.43 
16:37.39 
16:54.66 
TIME 
32:13.67 
33:12.73 
33:40.90 
34:46.12 
35:04.17 
37:37.73 
WOMEN'S 1500 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Kathryn O'Leary WOSC 4:48.02 
2 Ju11e Dimick WOSC 4:51.6ht 
3 Angela Thatcher LIN 4:53.3ht 
4 Melanie leckenby LIN 4:56.99 
5 Kelli Camml£1< WU 4:59.97 
6 Sancty loop WOSC 5:05.74 
7 Debra Dfcl< WOSC 5:07. 1 ht 
8 Altca Tflzey NNC 5: 13.00 
WOMEN'S 3000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Kathryn O'leary WOSC 10:41.74 
2 Angela Thatcher LIN 1 0:50.69 
3 Nooine Prfce LIN II :04.06 
4 Debra Dick WOSC 11: I 0.8ht 
5 Alfca Tf1zey NNC 11 :28.03 
6 Michelle lang GFC 12:40.56 
WOMEN'S 5000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
I Krfstfn Peterson WU 18:51.23 
2 Noofne Price LIN 19:06.46 
3 Angela Thatcher UN 19: 12.77 
4 Melenfe leckenby LIN 19: 18.32 
5 Teresa Beeman LIN 19:25.48 
6 Julfe Dfmlcl< WOSC 19:27.32 
7 Elaine Delsman SOSC 19:40.48 
8 Diane Peterson GFC 21:37.62 
WOMEN'S 10.000 METER RUN 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Elaine Delsman SOSC 40: 12.56 
2 Chelly Tflzey NNC 40:59.49 
3 Teresa Beemen LIN 41:20.16 
"l Kali Haverstock GFC 42:59.66 
P~2 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIPS OFFICAL RESULTS 
MEN'S 10,000 METER WALK 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Rarutt J~bs WU 46:56.20 
2 TroyO'Donnell WU 53:12.94 
3 Jeff K11d6y WU 53:53.9ht 
4 Tom M111s SOSC 57:49.64 
5 Mitch Seal EOSC NT 
6 Dave JaconetU WOSC 58:58.49 
MEN'S 110 HIGH HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL 
1 AOOlphus Onua GFC 
2 TfmRupp SOSC 
3 Sam lapray WU 
4 Scott Cummins GFC 
5 Darryl St1cl<es WOSC 
6 Dave Kelley l&C 
7 Dan Thomas WU 
8 Bob Cornes WOSC 
TIME 
14.28 
14.94 
15.04 
15.12 
15.23 
15.42 
15.55 
15.63 
MEN'S 400 METER INTERMEDIATE HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Bob DeVyloore wu 53.76 
2 Scott Cummins GFC 56.03 
3 Doug R~s LIN 56.04 
4 Dan Thomas WU 56.88 
5 Jeff W11tsey WU 58. 16 
6 Shawn Steen EOSC 58.6 7 
MEN'S MARATHON 
PLACE NAME SCHOOL 
1 John Oord NNC 
2 Joe Alueta SOSC 
3 ErfcJensen EOSC 
4 Chris Duquette WU 
5 Mfl<e Del Donno WU 
6 Jay ColemM WU 
TIME 
2:45.30 
2:52.44 
2:54.56 
2:55.45 
3:00.48 
3:06.34 
Pege3 
WOMEN'S 800 MEDLEY RELAY 
PLACE SCHOOL TIME 
1 l&C 1 :48.66 
2 sosc 1:53.88 
3 wosc 1 :54.59 
4 LIN 1:55.28 
WOMEN'S 1 00 METER HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Shelly Wcrosloo LIN 15.56 
2 Sharon Jensen WOSC 15.75 
3 Ji11 Cochron SOSC 15.77 
4 Lenny Walloc:e SOSC 15.95 
5 Val White LIN 16.43 
6 Usa Und LIN 16.44 
7 lfz Ardlnger l&C 16.61 
8 Darcy Eastland WOSC 17.03 
WOMEN'S 400 METER LOW HURDLES 
PLACE NAME SCHOOL TIME 
1 Sharon Jensen WOSC 1:05.25 
2 Krls Russell SOSC 1:07. 19 
3 Val White liN 1:08. 18 
4 Mfrutt Brown SOSC 1:11.35 
5 Unda Henoorson wosc 1: 12.65 
6 Uz Ardlnger L&C 1: 17. 1 ht 
WOMEN'S MARTHON 
PLACE NAME SCHOOl 
1 Elaine Delsman SOSC 
2 Ka11 Haverstocl< GFC 
TIME 
3:07.17 
3:51.07 
NAIA DIST~ICT II T~/ri[LD CI-IAHDIONSHID orriCAL ~[SUL TS 
( HEN'S 400 HETER RELAY WOMEN'S 400 HETER RELAY PLACE SCHOOL TIME PLACE SCHOOL TIME 
1 GFC 43.39 1 L&C 49.99 
2 wu 43.59 2 wosc 50.95 
3 LIN 43.73 3 sosc 51.09 
4 sosc 44.00 4 LIN 51.66 
5 L&C 44.13 5 EOSC 56.37 
6 NNC 44.79 6 wu 56.74 
7 EOSC 45.24 
MEN'S 1600 METER RELAY WOMEN'S 1600 METER RELAY 
PLACE SCHOOL TIME PLACE SCHOOL TIME 
1 wosc 3:22.52 1 L&C 4:00.10 
2 GFC 3:22.57 2 wosc 4:00.77 
3 wu 3:22.72 3 sosc 4:11.57 
4 sosc 3:26.70 4 wu 4:12.41 
5 LIN 3:27.79 5 LIN 4:13.70 
6 NNC 3:26.89 6 EOSC 4:24.29 
7 EOSC 3:36.7ht 
MEN'S DECATHLON WOMEN'S HEPTATHLON 
PLACE NAME SCHOOL POINTS PLACE NAME SCHOOL POINTS 
1 Mike Gilbert NNC 6256 1 Sharon Jensen wosc 4651 
2 Shawn Steen EOSC 5991 2 Shannon Gates sosc 4039 
c 3 David Nickell GFC 5972 3 Shelly WIXXistoo LIN 3608 4 Darryl SUckles wosc 5928 4 carole Jones EOSC 3565 
5 Kurt Har~tt wosc 5855 5 Val White LIN 3480 
6 Scott Healy WILL 5691 6 Lenore Wall~ sosc 3387 
7 Kevin Taylor sosc 5666 7 St~Lee LIN 3264 
8 Dwight French wosc 5634 8 Dianne PltqJS wosc 2779 
9 Bob Cornes wosc 5552 
10 Dan Thomes wu 5473 
11 Broo Melendy UN 5263 
12 Jim Blrek EOSC 5107 
13 Dale Huemooller NNC 4900 
14 Tim Rupp sosc 4847 
15 Clint McClellan sosc 4787 
MEN'S DISCUS WOMEN'S DISCUS 
PLACE NAME SCHOOL DISTANCE PLACE NAME SCHOOL DISTANCE . 
1 Soren Sorenson wosc 161-4 1 Debbie Set tell sosc 128-2 
2 Randy Sette 11 sosc 155-3 2 Johanna Williams EOSC 126-0 
3 Mike Watts GFC 144-8 3 Diana McDon81d wu 119-10 
4 Doug Sommer wu 143-9 4 Michelle TomHnsen WOSC 115-8 
5 Steve CUrl NNC 142-3 5 Dixie McCtdim EOSC 109-8 1/2 
6 Dale Osborne sosc 142'-1 6 Rhonda Hardaway NNC 100-0 
7 Eric Cooley wu 137-0 7 Patti St~ EOSC 93-9 
l 8 Tim Steshin sosc 132-6 8 camen Garwiclc NNC 93-4 9 Arnold Wardwell ~ sosc 130-0 
10 Matt Lydum ! wosc 120-6 
., 
; 
NAIA DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIPS OFFICAL RESULTS 
c- MEN·s HIGH JUMP WOMEN·s HIGH JUMP PLACE NAME SCHOOL HEIGHT PlACE NAME SCHOOL HEIGHT 
1 Shaun Granger sosc 6-6 1 Sue Woolsey GFC 5-4 
2 Shawn Steen EOSC 6-4 2 Usa Und LIN 5-4 
3 Steve Seymour LIN 6-2 3 Sharon Jensen wosc 5-4 
3 Dwfght French wosc 6-2 4 KeJJy lovejoy wosc 5-2 
5 Lance Hansen LIN 6-2 5 Amy Bolger L&C 5-2 
6 Rob K11ewer wu 6-0 6 Dianna PltgJe wosc 5-2 
7 WfllW~JJ EOSC 6-0 7 Kamf Gee wosc 5-0 
7 Bob Cornes wosc 6-0 8 Stocey Lee LIN 4-8 
8 Chrissy Gfllette EOSC 4-8 
MEN·s JAVELIN WOMEN'S JAVELIN 
PLACE NAME SCHOOL DISTANCE PLACE NAME SCHOOL DISTANCE 
1 Jfm Wfllfams wu 208-5 1 Shannon Gates sosc 153-5 
2 Mi~eCounty sosc 197-10 2 Les He Johnson L&C 145-0 
3 Doug Edwards NNC 189-5 3 Kim HaJter LIN 140-8 
4 Davfd Nfc~eJJ GFC 185-11 4 Denise Fox GFC 140-3 1/2 
5 Mi~eWatts GFC 184-2 5 Hefdi Buckmaster wu 137-2 
6 JohnWoot..s LIN 182-11 6 Krfs Ettner sosc . 133-4 
7 Sean Coste LIN 175-1 7 Karen Carpenter NNC 129-3 
8 Mar~ Garvey LIN 173-6 8 Kamf Gee wosc 127-1 ( 9 Doug Ltrlf wosc 169-4 9 Ke11fe Osborn wosc 111-11 
10 Ken Ran~fn EOSC 168-4 10 Katie Wamb~h LIN 111-8 1/2 
11 Jfm Blre~ EOSC 161-3 
12 Davfd Mueller GFC 142-6 
MEN"S LONG JUMP WOMEN·s LONG JUMP 
PLACE NAME SCHOOL DISTANCE PLACE NAME SCHOOl DISTANCE 
1 Gareth Pooleon wu 23-6 3/4 1 Sharon Jensen wosc 17-7 1/4 
2 PJ Coonroo LIN 22-4 2 Shereen Reaney L&C 17-2 3/4 
3 Kurt Hargatt wosc 22-0 1/4 3 SheiJy Woodside LIN 17-0 
4 GerryCJar~ wosc 22:...0 1/4 4 Usa Und LIN 16-5 
5 Kevin Connors wu 21-6 5 laraWrfght wu 16-3 1/2 
6 WfliW~ll EOSC 21-6 6 Alfsa Thomas wu 16-2 3/4 
7 Russ Bur~e sosc 21-5 1/4 7 Val Whfte LIN 15-4 1/4 
8 T <rl:1 Chandler sosc 21-2 1/2 8 Carole Jones EOSC 15-3 
9 Scott Noren sosc 20-4 3/4 9 Karen Wi Jcox wu 14-9 3/4 
10 Ken OueJJette l&C 20-3 1/2 
11 Dale HuemooJJer NNC 18-8 1/4 
P3J85 
c-
c 
NAIA DISTRICT II TRACI(/FifLD CHAMPIONSHIPS OFFICAL R£SULTS 
MEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Rene¥ Sette 11 sosc 
2 Kim Brown wosc 
3 Arnold Wardwell sosc 
4 Mi~e County sosc 
5 Soren Sorenson wosc 
6 David Collins wu 
7 Hank Wyborney NNC 
8 Dale Osborne sosc 
9 Steve Curl NNC 
10 Tcxtf Dan~o wosc 
MEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Kevfn Connors wu 
2 John Prev800llo LIN 
3 Kale Marsters LIN 
4 Dwight French wosc 
5 Ken Ouellette L&C 
6 Sh8lm Granger sosc 
7 Scott Noren sosc 
8 Russell Bur~e sosc 
9 Pat leeper GFC 
MEN'S HAMMER THROW 
PLACE NAME SCHOOL 
I Soren Sorenson WOSC 
2 David Collins WU 
3 Doug Dean Ll N 
4 Rene¥ Settell SOSC 
5 Matt Lydum WOSC 
6 Mike Watts GFC 
7 Kyle Kobow LIN 
8 Dave Ellc1ns GFC 
9 Dan Gorman WOSC 
DISTANCE 
59-8 1/2 
52-1 
51-11 1/2 
50-8 1/2 
48-11 
48-2 
48-0 
47-6 1/2 
47-6 1/2 
44-3 
DISTANCE 
46-4 1/2 
43-10 1/2 
43-5 
43-3 1/4 
42-8 1/2 
42-5 3/4 
42-4 1/2 
41-10 3/4 
40-1 1/4 
DISTANCE 
172-8 
161-3 
160-7 ' 
155-7 
151-10 
150-6 
148-8 
137-11 
132-9 
WOMEN'S SHOT PUT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Johooa Wl11i61llS EOSC 
2 Paige Daugherty L&C 
3 Debie Settell sosc 
4 Diana McDonald wu 
5 Dixie McQrlim EOSC 
6 Patti Sttrey EOSC 
7 KBren carpenter NNC 
8 Susan Greenwtni LIN 
WOMEN'S TRIPLE JUMP 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Lara Wright wu 
2 Shelly Wtrosioo LIN 
3 Sttrey Lee LIN 
4 Kamf Gee wosc 
5 Shannon Gates sosc 
6 K rys DullC8rl L&C 
7 Amy Bolger l&C 
MEN'S POLE VAULT 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Kevin Taylor SOSC 
2 Milce Gilbert NNC 
3 JeffFowler WU 
4 Mike GiJe WU 
5 Dave Elkins GFC 
6 Jeff Houts l&C 
7 Roo Eakfn GFC 
DISTANCE 
41-8 1/2 
40-0 
39-11 1/2 
39-10 
37-5 1/2 
35-9 
35-6 1/2 
35-1 1/2 
DISTANCE 
36-1 3/4 
35-7 3/4 
34-11 I /4 
33-4 3/4 
32-10 1/4 
32-6 1/4 
31-7 
HEIGHT 
15-0 
14-4 
13-4 
13-4 
13-4 
13-0 
12-0 
DISTRICT II TRACK/FIELD CHAMPIONSHIP WOMEN'S SC~SHEET 
( ' EVENTS EASTERN 6E006EFOX LEWIS&.CLARK LINFIELD NAZARENE SOOTHERN WESTERN WILLAMETTE 
- Marathon 0 8 0 0 0 10 0 0 
Heplathlon 4 0 0 8 0 9 10 0 
Discus Throw 10 0 0 0 1 10 4 6 
long Jump 0 0 8 10 0 0 10 3 
800 Meter Medley Relau 0 0 10 4 0 8 6 0 
10,000 Meter Run 0 0 6 8 10 0 0 
High Jump 0 2 8 0 0 11 0 
3000 Meter Run 0 0 14 2 0 14 0 
Javelin Throw 0 4 8 6 0 11 0 2 
Sholput 13 0 8 0 0 6 0 4 
Triple Jump 0 0 1 14 0 2 4 10 
400 Meter Relay 2 0 10 4 0 6 8 1 
1500 Meter Run 0 0 0 10 0 0 19 2 
100 Meter Hurdles 0 0 0 13 0 10 8 0 
400 Meter Dash 1 6 18 0 0 4 0 2 
1 00 Meter Dash 0 0 0 5 0 2 10 14 
800 Meter Run 0 2 14 0 0 0 11 4 
400 Meter Low Hurdles 0 0 1 . 6 0 12 12 0 
200 Meter Dash 0 4 14 0 0 2 10 1 
5000 Meter Run 0 0 0 20 0 0 1 10 
1600 Meter Relay 1 0 10 2 0 6 8 4 
TOTAL POINTS 31 39 104 130 11 108 146 63 
..--
(_ TEAt1 PLACE 7 6 4 2 8 3 5 
PA6E7 
OISTQICT II lllACK/FIELO CHAMPIONSHIP HEN'S SCOQESHEET 
( -I:VENTS EASTERN GEORGE FOX LEWIS~ CLARK LINFIELD NAZARENE SOUTHERN WESTERN WILLAMETTE 
, larathon 6 0 0 0 10 8 0 7 
Decathlon 8 6 0 0 10 0 6 1 
Hammer Throw 0 1 0 6 · O 4 12 8 
Discus Throw 0 6 0 0 2 9 10 4 
long Jump 1 0 0 8 0 0 10 12 
10,000 Meler Run 11 0 0 4 8 6 0 2 
High Jump 8 . 0 0 7 0 10 5 1 
3000 Meter Steeplechase 0 0 9 0 2 10 10 0 
Javelin Throw 0 6 0 1 6 8 0 10 
Shotpul 0 0 0 0 0 20 10 1 
Pole Vault 0 2 1 0 8 10 0 10 
Triple Jump 0 0 2 14 0 1 4 10 
10,000 Meter Walk 2 0 0 0 0 4 1 24 
400 Meter Relay 0 10 2 6 1 4 0 8 
1500 Meter Run 4 0 8 0 0 9 10 0 
11 0 High Hurdles 0 14 1 0 0 8 2 6 
400 Meter Dash 0 8 0 0 10 1 2 10 
100 Meter Dash 0 0 10 3 0 8 10 0 
800 Meter Run 0 0 1 0 8 4 10 8 
400 Intermediate Hurdles 1 8 0 6 0 0 0 16 
200 Meter Dash 1 0 10 0 2 4 6 8 
5000 Meter Run 10 0 0 4 6 2 1 8 
1600 Meter Relay 0 8 0 2 4 10 6 
(_ TOTAL POINTS 52 69 44 61 74 134 119 160 
TEAM PLACE 7 5 8 6 4 2 3 
L 
PAGE8 
NAIA DISTRICT II TRAKC/FIELD CHAMPIONSHIPS OFF I CAL RESULTS 
( EVENTS MEN'S CHAMPIONS WOMEN'S CHAMPIONS 
' Marathon John Oord (NNC) Elafne Delsman (SOSC) 
Decathlon Mfl<e Gilbert (NNC) 
Heptathlon Sharon Jensen (WOSC) 
Hammer Throw Soren Sorenson (WOSC) 
Discus Throw Soren Sorenson (WOSC) Debbie Settell (SOSC) 
Long Jump Gareth Pooleon (WU) Sharon Jensen CWOSC) 
10,000 Meter Run Greg Miller (EOSC) Elaine Delsman (SOSC) 
Hlgt) Jump Shaun Granger (SOSC) Sue Woolsey (GFC> 
3000 Meter Steeplechase Jason Sele (WOSC) 
3000 Meter Run Kathryn O'Leary (WOSC) 
Jave 1 fn Throw Jlm Wlllfams (WU) Shannon Gates (SOSC) 
800 Meter Medley Relay Lewis and Clark College 
Shotput Randy Sette 11 (SOSC) Johana Wfllfams <EOSC) 
Pole Vault Kevin Taylor (SOSC) 
10,000 Meter Wall< Randy Jacobs (WU) 
Triple Jump Kevin Connors (WU) Lara Wright (WU) 
400 Meter Relay George Fox College Lewis and Clark College 
1500 Meter Run Wes T11gner (WOSC) Kathryn O'Leary (WOSC) 
r 11 0 Hlgfi Hurdles Adolphus Onua (GFC) ( 
100 Meter Hurdles Shelly Woodside (LIN) 
400 Meter Dash Mll<e Gflbert (NNC) Karl Larsen <L&C) 
1 00 Meter Dash Mark Caine (L&C> Sharon Wegener (WOSC) 
800 Meter Run Wes T11gner (WOSC) Brenda Thwalte (WOSC) 
400 Intermediate Hurdles Bob Devyldere (WU) 
400 Meter Low Hurdles Sharon Jensen (WOSC) 
200 Meter Dash Marl< Caine (L&C> Sharon Wegener (WOSC) 
5000 Meter Run Greg Mfller (EOSC) Kristin Peterson (WU) 
1600 Meter Relay Western Oregon State Lewis and Clark College 
Outstanding Athlete: Wes Tilgner (WOSC) Sharon Jensen (WOSC) 
Team Champ1on: W111amette Western Oregon 
Coach Of The Year: Charles Bowles (WU) Don Splnas (WOSC) 
·r 
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WILLA~ETTE UNIV~RSITY DECATHLON MARCH 27, 28, 1987 
N N S h 1 ~00 Meters Lon~ Jump Shot Put High Jump 400 Meters o. ame c oo T tal tper .. score per. score per . score per . score per • score 0 
ROB BELL WWU fJ..o _A;;; 5~1 ff:-1 [~ 9.-1§ '3/~o ~ J,u 6'-t.~  56,9 ~E i1 
JERRY CLAR WOSC //.? Af ",;96 l,w¥toh'~ !.1{ 2!1-'1~!% 1.S"3 s--~ ~ :>G".~ ~ llf 
biLLY FIELD3 LBCC /l.b ~ ,,i/3 :a-111t~ f;$c 1-f~Ja/,.. ~ J,7f ~-9.?1t ~ 53,'5 ~ 6 
D\'liGHT FRENCH VWSC //.t _!3.~-~ 5:9, ifl/ .. 1/~ 15% 8.~ zt-1~ _%; J,fJ"ff 6-·z ~ 5£:1J ~ 7 
lv.IKE GILBER~ NNC J/.5 ~ ,,"t, ~-s;/,.% //J,U 33-1 %'f j,t,f £"-~'4 ~ 5tJ.D ~-. i./ 
lTOHN HARRIS WWlT );J.~ _ACi 5.~'/ 17,.1,%i'% lb./% ~--6 ~ f,Ji 5'~1%~ 5~>" ~ i'2 
ANDY HOLTE LANE II. l ~ 5',il 1'/ ... fr ~ (l),t)"J 'J7~11 ·~ /,7/ ~"9~  57.1 ~ 3 
~ANCE LEHNE LANE l~.o ~ 5~ 17.-8fr_ Jffi:6 /2.tJ6 9r--"% _%'; /,f"t d, ... Jfi; ~ S'"~tl ~ Of 
!Y'TK~ LEONESIO UNA 11.5 ~ /,,37 :t11·11)9 ~ JO~;a 31/·!1% ~ f. 7!1 5'-8~  5":< • .:; ~ S 
KIKE LEWELLING CHEM fi.S ~ J>,iO ~..)f ~ '/.'lo ~o-Jo ~ /./,3 S"=-1/~  Sl,,o ~ II 
CLH T MCCLELLAN SOSC i~ .~ ~ S: tJ$ /6 --S ~ 11/1'1 ~IJ-1/ _%; /,68 Y.6~ %1 5-f. 9 ~ J 5' 
DAVID NICKE .JL GF /~.;2 ~ 5:5z /f..f/t ~ itJ,~a :31/. 5f. ~ /. 7? 5"-F~ ~ S&. 7 ~ }6 
GREG PHOENI SFU (1."1 ~? 5.'lt/ '''/-Z f_%5 {3.~7 'fJ/..Jr}{; ~ /.~'1 t.;-2 ~ 5:l.t/ ~ • J 
DARRYL STICKLES 'IIOSC II ,q ~ 5.~7 If"#, I~ /tJ,l3 ~s:-i.i_ ~ /.6Y s--~:IJ ~ (,~~d., ~~ -
KEVIN TAYLO~ SOSC /1.7 ~ 5':1f !f.;Jf, ~ Cf,ri~ 3f ... 2 ~ /,?i s-;.&J1ft ~ !l"t.'l ~. I 3 
DAN THOMAS WU l(,g ~ £;~7 /i .. l if% !tJ,29 :H-9~  /.7'!1 ~-2!/; ~ 5'1.b ~ /0 
JESSE WITTE SFU II.S ~ b.t16 lo/·1/J~~ )2.75 if/ .. /P %i /:15 ~-SJi ~ 5J,b ~ 2 
BRAD COOK UNA· J:J.l> ~ 5!11 fl·'l% 5JJ;;7; f/J.~ ~z.n!4 ~ J,73 5"-3'4 ~o 5""3,9 ~~ g 
~ / ~ ~ ~ 
~ / ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ~,~== 
~ / ~ ~- ~l~~-~ 
~ 7 ~ ~ ~·:"--~···~ 
~ / ~ ~ ~~"'"'~'·-~-
! ~I / ~ ~ ___- i 
WILLAMET'I'T~ UNIVEHSITY 1987 DEcATHLON Warch 27, 28, 1987 
No.1 f ~rame School 11 i)m H. H. I Discus I Pole Vault I Javelin 
ROB BELL 
JERRY CLARr 
JrLLY FIELm 
DWI WP FRENCH 
I IKE GILBERil 
JOHN HARRU 
MWY HOLTE 
LJH:c E LEHNl. 
Itf.I F; LEONES! 0 
OKf~ L:~IJ ELLING 
;LIW MCCLELLAN 
D!VID NICKEL 
llH!'~G PHOENii 
-
1lEVIN TAYLOf 
DA!'! 'l1 HOIVJAS 
JESSE WITTr 
BRAD COOK 
LBCC~-'~1 17.0 
WOSC:J.Btf /1. Z. 
NNC 3~i'l 11·' 
wwu :t-111/lfl.o ~~~o.~~~_.,~~~.uJ,o~~ti:J.'It IJJ~z .. rl'% 
LANE]titl!t.t ~~.fO·flfV~J:il%,[~ r~f·/1~ 
LANEzt2'/11. 2.. B-1:, 
1!,5% 
- -------- ----~--- - -r-----r----:-
UNA-2161 1'9,t:~' ~ . .tfz. /5Z3 
~---r-- -l7rl-~-r-· L7 
~--TI.7r ----~--~--- -~ ~~ 
!~I I _[:::~~,[~ _ _ ~ --1~17 
l/?J 1-171 I 171 I ~ 
:~ _ _ l_l~ I- ~~--1--~r~ 
---t------r-----·-·--.L .. _. ~ - I 1.21 l 0 [ -JZ 
1500 Meters Totalt 
~ 
~-:-u,,' 
5t:.t~.D 
~'"'·' 
tftr;J .. 9 
-1./: 3~, 'Z-
'/l'l/.5 
'I: iff, 9 
5}11.-1 
if:ff,f 
P~!7,r 
.y..:5f.l/ 
.;:1 //., t/ 
4/:51>.~ 
-,;;.;;z~ 
-~:fitf,f 
-11:'1~. J 
Ji-.':3'7., 
/~ 
~~~---,~ 
3 1-'~~~---
IJ{ ~+-~!"""--........._-, 
~~~.,..3~ " 
~l?1o6 7 
K 
~,.........,.,__ _ 5" 
I'!J 
17 ..:;;;...~~t----'-
9 ~~,....--'I 
S2.'1tf lz...; 
r--..-;.;.;;:;....;.,1---
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
r 
C 1987 NAIA District 2 Decathlon/ Heptathlon ,prll 20-21, Southern Oregon State Col lege 
Decathlon 
Mike Gilbert <NNC> 
Shawn Steen <EOSC> 
David Nickell <GF> 
Darryl Stickles <WOSC) 
Iurt Barget ~ : ·. . . ... !. • ·· ~ 
c 
Scott Healy <Wil> 
Ievin Taylor <SOSC) 
Dwight French <WOSC> 
Bob Cornes-~WOSC> 
Dan Thanas (\i i I ) 
\ _ __, 
100m 
110HH 
11.4/723 
17. 01599/3895 
11.8/643 
15.7/740/4045 
11.9/624 
L.J. S.P. H.J. 400m 
Dis. P.V. Jav. 15QOm Total 
6.001587/1310 10.19/497/1807 1.82/64412451 49.2/84513296 2nd. 
19-8 1/4 33-5 1/4 5-11 1/2 
31.04148514380 4.26169115071 46.791541/5612 4:45.8/64416256 1st. 
101-10 13-11 314 153-6 
6.32/657/1300 10.261501/1801 2.00/803/2604 52.41701/3305 1st. 
20-9 33-8 6-6 3/4 
27.841422/4467 3.231413/4880 39.251431/5311 4:40.1/680/5991 2nd. 
91-4 10-7 128-9 
6.20/630/1254 12.72/650/1904 1. 79/619/2523 55.7156513088 6th. place 
20-4 1/4 41-8 314 5-10 1/2 
17.11589/3677 35.20/568.14245 S.65/52V4767 -50.66/59815365 4:52.0/607/5972 3ra. 
115-6 12-0 {66-2 
11.7/663 5.22142511088 11 • 881599 I 1687 1. 76/59312280 53.31663/2943 10th. 
17-1 1/2 38-11 314 5-9 1/4 
15.6175113694 31.92/502/4196 3.851576/4772 45.51/522/5294 4:47.5163415928 4th. 
104-9 12-7 1/2 149-3 
! 1.f;/8C3 6.28/648/1456 10.25/501/1957 1. 761593/2550 51.5/7!.: .· ~ 29: 3rd. 
't(J - 1 l/4 33-7 1/2 5-9 1/4 
16.6/641/3932 23.82134414256 3.33/439/4715 45. 53152315238 4: 50 • 31 tJ i :/ ~00 5th. 
78-1 314 10-11 149-4 
11.61683 5.871559/1242 8. 92/42111663 1.941749/2412 54.61609/3021 7th. 
19-3 29-3 1/4 6-4 114 
18.2/48313504 28.681439/3943 3.751549/4492 48.37/56415056 4:47.3163515691 6th. 
94-1 12-3 1/2 158-8 
11.8/643 5.53/487/1130 10.041488.11618 1.79/619/2237 55.9/55812795 13th. 
18-1 114 32-11 1/2 5-10 1/2 
15 .5/762./3557 29.72/459/4016 4.561778/ 4794 41.63/466/5260 5:28.6/406/5656 7th. 
97-6 14-11 1/2 136-6 
11.7/663 6.19/628/1291 9.17/436/1727 1.88/ 696/2423 53.2/667/3090 5th. 
20-3 3/ 4 30-1 6-2 
16.51652/3742 25.261372/4114 2.69/284/4398 50.08.1590/4988 4:45.51646/5634 8th. 
82-10 8-9 314 164-4 
11.51703 6.28164811351 9.22/439/1790 1.881696/2486 54.51613/3099 4th. 
20-7 1/4 30-3 6-2 
15.4/77413873 27.oat407/4280 3.03136414644 34.141358/ 5002 5:01.7/550/ 5552 9th. 
88-10 9-11 3/4 112-0 
11.7/663 5. 65/512/1175 10.02/487/1662 1.73/569/2231 53.1/671/2902 11th. 
18-6 1/2 32-10 1/2 5-8 
15.9/717/3619 27.58/417/4036 2.80/309/4345 37.72/409/4754 4:34.0/719/5473 10th. 
90-6 9-2 1/4 123-9 
lrad Melendy <Lin) 11.7/663 5.94157411237 8.84/416/1653 1.761593/2246 52.1171412960 9th. 
19-5 314 29-0 5-9 1/4 
16.8/620/3580 27.20/410/3990 2.69/28414274 37.10/400/4674 4:55.0/589/5263 11th. 
89-3 8-9 3/4 121-9 
Jim Block <EOSC> 11.9/624 5.36145311077 11.80/594/1671 1.70/54412215 56.5153512750 15th. 
17-7 38-8 314 5-7 
19.7/35413104 28.96144413548 3. 751549/4097 52.92/632/4729 5! 34.41378/5107 12th. 
95-0 12-3 1/2 173-7 
Dale Huemoeller <NNC> 11.9/624 5.62/50611130 8.67/40611536 1.79/619/2155 54.4/617/2772 14th. 
18-5 1/4 28-5 1/2 5-10 1/2 
17.21579/3351 26.90/404/3755 2.49/240/3995 40.541450/4445 5:19.1/45514900 13th. 
88-3 8-2 133-0 
Tim Rupp <SOSC> 11.31744 5.57/49611240 7.99/366/1606 1. 731569/2175 53.3/663/2838 12th. 
18-3 1/4 26-2 3/4 5-8 
15.4/77413612 18.58124613858 2.69/28414142 29.161287/4429 5:26.3/418/4847 14th. 
60-11 1/2 8-9 3/4 95-8 
Clint McClellan CSOSC> 11.9/624 5.641510/1134 13.11/674/1808 1. 70154412352 54.2/62612978 8th. 
18-6 43-1/4 5-7 
18.9/420/3398 run/0/3398 3.23141313811 34.20/359/4170 4:50.2/617/4787 15th. 
10-7 112-2 
,~Rod iald n ( Gf} 20.610 withdrew 
NAIA District 2 meet score after two events <marathon, decathlon): 
Northwest Nazarene 20. EOSC 14, SOSC 8, Willamette 8, WOSC 6, Linfield 0, 
Lewis & Clark 0 
1987 NAIA District Heptathlon 
1prll 20-21, Southern Oregon State Col lege 
lOOHH H.J. S.P. 200m 
H~e~gtbl&l!.l L.J, J~v. m!Qm Total 
Sharon Jensen <WOSC> 15.41759 1.65179511554 9.56/501/2055 26.V759!2814 1st. place<day 1> 
5-5 31-4 1/2 
5.261631/3445 28.521449/3894 2:25.01757/4651 <He~ District Record> 1st. place<lO pts.> 
17-3 93-7 
Shannon Gates <SOSC> 17.01570 1. 50/62111191 9.531499/1690 27.6/64312333 2nd. place(day 1> 
4-11 31-3 1/4 
4. 64146412797 45.26176813565 2:49.0/474/4039 2nd. place<8 pts.> 
15-2 314 148-6 
Shelly Woodside <Lin> 19.81299 1.3814911790 9.16/47511265 26.9/700/1965 7th. piace<day 1> 
4-6 114 30-314 
5.11158912554 24.98138212936 2:33.9/64513608 3rd. place<6 pts.> 
16-9 114 81-11 1/2 
Carole Jones <EOSC> 18.51415 1.4415551970 9.12147211+42 27.7/63612078 4th. place<day 1> 
4-8 314 29-11 1/4 
4. 82151112589 22.55133612925 2:34.31640/3565 4th. place<4 pts.> 
15-9 3/4 73-11 314 
Val White <Lin> 16.6/615 1. 44/555/1170 6.141280/1450 28.31589/2039 5th. placeCday 1> 
-i--8 3/4 2C-1 3/4 
4.59/45i/2490 ~.50/354/2844 2:34.6/63613480 5th. p!ace<2 pts.> 
15-314 n-1 1/4 
Lenore Wallace CSOSC> 15.5/746 1. 32/429/1175 7.46/365/154~ 28.0/61212152 3rd. place<day 1) 
4-4 24-5 3/4 
4.10/33312485 21.66/320/2805 2:39.2158213387 6th. place<l pt.> 
13-5 114 71-314 
Stacey Lee <Lin> 18.0/464 1.47158611052 8.02/401/1453 28.41581/2034 6th. place<aay 1> 
4-9 314 26-3 314 
4. 27/37112405 18.61/26312668 2:38.0/59613264 7th. place 
14-0 61-3/4 
Dianne Plagge <WOSC> 20.41251 1. 621759/1010 7.91/394/140.; 31.0/399/1803 8th. place(day 1) 
5-3 314 25-11 1/2 
3.97/301/2104 17.70/24612350 2:53.41429/2779 8th. place 
13-114 58-1 
NAIA District 2 meet score after two events <marathon, heptathlon>: 
SOSC 19, WOSC 10, Linfield 8, George Fox 8. EOSC 4 
OREGON SMALL COLLEGE RELAYS 
~ I . 
Date: Saturday, March 14, 1987 Site: Willamette University 
... ·. 
Women's Shot Put (no teams) 
1. McDonald, WU, 37-8~ 2. Tomlinson, WOSC, 33-10~ 3. Buhler, UP, 31-6 4. Doyle, 
UP, 31-3~. 
Women's High Hurdles 
1. Jensen, WOSC, 16.0 2. Wardell, PSU, 17.5 
LCC, 18.3 5. Kerns, LCC, 19.9 6. Henderson~ 
3. Eastland, WOSC, 18.1 4. Ardinger, 
WOSC, 21.4. WOSC team, 55.5 
Men's Long Jump 
1. Willamette 60-10~ Pooleon, 21-4~, Connors, 19-10 3/4, Colleran, 19-7~ 
Others: Clark, WOSC, 20-4~, French, WOSC, 19-11, Doherty, PSU, 18-9~, Ouellette, LCC, 
21-2. 
Men's High Hurdles 
Willamette 
Geor e Fox 
15.7 
Others: Uhrich, UP, 16.7, Stickles, 
16.4, Hodl, LC, 17.3, Grossnicklaus, 
Hanuner 
1. Western Oregon 
2. Linfield 
3. Willamette 
Other: . Watts, GFC, 
Women's Discus 
442-7 
418-5 
384-10 
148-10 
Sorensen, 161-9, Moore, 141-10, Lydum, 139-0 
Kobow, 155-3, Dean, 146-5, Truax, 116-9 
Collins, 140-4, Sonuner, 135~1, Williams, 109-5 
McDonald, WU, 124-8, Tomlinson, WOSC, 95-5~ 
Men's Shot Put 
1. Western Oregon 
2. ·Willamette 
3. Linfield 
Others: Majeskey, 
43-6~, Watts, GFC, 
Men's 4x1600 Relay 
1. U of Portland 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
4. Lewis & Clark .. · 
f. 
tli*i~ 
· · 129-9~ 
117-5~ 
LCC, 35-~, 
43-~. 
18:14.4 
18:25.2 
18:57.'6 
___ 19 :42.0 
Women's 4x1600 Relay 
1. Western Oregon . 21:26.6 
2.- u of Portland 21:36.7 
Men's 4x100 Relay 
Willamette 
Lewis & Clark 
Linfield 
Western 
43.2 
43.7 
44.2 
44.3 
44.8 
45.4 
Sorenson, lk~~ Danko, 44-3~, Gorman, 42-9~ 
Collins, 47-10~, Cooley, 41-5 3/4, Pykkonen, 38-2~ 
Weaks, 38-9 3/4, Kobow, 39-8~, Truax, 37-11 
Snider, LCC, 34-3 3/4, Boyer, PSU, 41-1~, Lydum, PSU, 
Ruona, Cross, Bursell, Muller 
Reick, Jordan, Guza, Sele 
Voyles, Weisel, Frost, Tow 
Crandall, Abbruzzese, Blakemore, 
" -:~ ... /:. 
Gonzalez 
'J. O'Leary, K. · O'Leary, Dimick, Loop 
Thorne, Mullin, Howard, Hillenkamp 
.: j ~. 
Willie, Reese, Scearce, Connors 
Ouellette, Beery, Kelley, Caine 
Melendy, Anderson, Fey, Brown 
Mueller, Cununins, Eakin, Onua 
Cropp, Howell, Doherty, Young 
Hargett, Carnes, Biamont, Ussery 
· _:.:... .. 
' . J ' 
Women's 4x100 Relay 
1. Western Oregon 
2. Lewis . & Clark 
3. Willamette 
. • ! 
50.6 
51.2 
52.3 
. \J • 
• i ,. ~ ~= ; . ~.!1- .. l ! 
,: . . c . •• '.l.J 
Jensen, Eastland, _Wright, Wegener 
Ardinger, Bolger, Larsen, Perry 
Wright, Payne, Brown, Blum 
( < 
. ·. 
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Women's Long Jump 
Jensen, WOSC, 17-3/4, Wright, wU, 16-3 3/4-, Bolger, LCC,' 15-3/4, Dunkan, LCC, 14-3~. 
Women's Distance Medley 
1. Portland State 12:27.3 
2. Willamette 13:00.1 
3. Western Oregon 13:30.0 
4. George Fox 131 44.3 
Women's Javelin . · 
1. Western Oregon 
2. Willamette 
3. George Fox 
Others: Benson, 
Men's Javeiin 
1. Linfield 
2. Willamette 
3. George Fox 
.348-4 
- ~ 309-3 
zga..:..o 
PSU, 143-3, 
\ 
518-11 
495-2 
482-5 
,- ~ 
Wardell, Siler, McNerney, Myra 
Blum, Boren, Cammack, Peterson 
Thwaite, Dimick, Bullis, Dick 
Shields. Springer, I~ng, Petersen 
Osborn, 120-3, Gee, 113-2, Jensen, 114-11 
Buckmaster, 137-9, McDonald, 92-11, Lauman, 
Fex. 13Z-3, SpE1nga~r 81 4, Woosley, 79 5 7 
Johnson, LCC, 118-6. 
78-7 
Weeks, 180-8, Coste, 173-6, Garvey, 164-9 
Williams, 210-10, Healy, 150-2, Thomas, 13~-2 
Watts, 113 5, Nickel, 166-3, MY9lbr, 142-9 
:Others: .. Newberry, PSU ,. 185-0, Snider, LCC, 137-10. 
Men's Distance Medley 
1. Western Oregon 10:33.0 
2. Willamette 10:37.3 
3. Lewis & Clark 10:40.3 
4. Portland State 10:46.3 
5. U of· Portland · 10:55.6 
6. Linfield 11:19:~ 
Pole Vault 
Wood, Sele, Tilgner,. Schrock 
- Devyldere, Catton, Winn, Landeen 
Harris, Hartmann, Ritenhouse, Ares 
Kempthorn, Cantwell, Colburn, Howell 
Holme, Beatty, Suchosky, Yearian 
Fey, Stanton~ Carleson, Jacobson 
Willamette 36-6 Rugroden, 12-0, Nebert, 12-0 
Others: Stickles, WOSC, 12-0, Nicholls, GFC, 11-6. 
--~--~--~----~--~---
Women's Sprint Medley· · 
1. Western Oregon 1:54.4 Henderson, Eastland, Wegener, Wright 
Wright, Payne, Brown, Thomas 2~ Willamette 1:56.6 
Men 1 s Sprint Medieyi 
1. Willamette. · 
2. Linfield 
3. U of Portland 
4. Western Oregon · 
Men's Discus 
1. Willamette 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
Kessi, UP, 
.. -
1:37.1 
1:38.4 
1:39.3 
1:41.1 
::- ... .~,. 
King, Officer, Reese, Willie 
Grossnicklaus, Ewing, Brown, Melendy 
Uhrich, Beatty, Cooney, Fasulo 
Clark, Jacobs, Coblens, Watkins 
410-11~ Sommer, 141-8, Pykkonen, 131-6, Cooley, 128-9~ 
394-11 Sorenson, 147-10, Danko, 126-4~, Lydum, 120-8~ 
349-6~ .. Weeks, 124-8~, Prestianni, 112-9, Truax, 112-1 
121-7, Boyer, PSU, 140-10, Watts, GFC, 142-5*' Nieholes, GFCI, 
.. ·: · 
'• .iJ 
---·-. -~ ~--- - ------·-- ----- ·-------· ------- ----------· -.·-;--- ... --- ···-" -
Women's 4x800 Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
Men's High Jump 
9:58.6 
10:06.1 
Loop, Thwaite, J. O'Leary, K. O'Leary ~ 
Howard, Rigutto, Thorne, Mullin 
1. U of Portland 19-1 Howe, 6-7, McDowell, 6-4, Navonti, 6-2 
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2. Linfield 17-3 Melandy, 6-0, Hansen, 5-9, Tinnell, 5-6 
Others: French, WOSC, 6-0, Comes, WOSC, 5-9, Doherty, PSU, 6-0, Kliewer, WU, 6-0, 
Connors, WU, 5-9. 
Women's Btgg Jump 
U of Portland 14-8 Doyle, 5-4, Buhler, 4-10, Whittig, 4-6 
Others: Plaugge, WOSC, 4-10, Bolger, LCC, 5-2, Duncan, LCC, 4-3, Woolsey, GFC, 4-8 , 
Men's 4x800 Relay 
1. Western Oregon 
2. U of Portland 
3. Lewis & Clark 
4. Linfield 
Men's 4x200 Relay 
1. Willamette 
2. Linfield 
Women's 5000 
7:51.8 
7:54.0 
8:20.4 
8:32.0 
1:34.1 
1:39.9 
Wood, Esse, McNealy, Tilgner 
Thompson, Holmes, Muller, Miller 
Crandall, Ares, Hartmann, Ritenhouse 
Voyles, Stanton, Tow, Frost 
Thomas, Colleran, Lapray, Mespelt 
Brown, Fey, Ewing, Hodl 
1. Mortenson, LC, 19:51.1 2. Lang, GFC, 20:34.2 3. Bristow, LC, 20:54.2. 
Men's 5000 
1. Cross, UP, 15:05.3 2. Nault, UP, 15:52.8 3. Kamadoli, WU, 15:59.9 4. Kelly, WU, 
16:00.2 5. Patershall, PSU, 16:22.8 6. Carleson, LC, 17:02.4 7. Graham, GFC, 17:25.1. 
Women's Mile Relay 
1. Lewis & Clark 
2. Western Oregon 
3. Willamette 
4. George Fox ~ortland State 
"Men's Mile Relay 
1. Willamette 
2. 
3. 
4. 
5. Lewis & Clark 
6. U of Portland 
4:02.4 
4:03.7 
4:14.6 
4·20 ol 
4:21.6 
3:24.9 
3;29 ] . 
3:29.1 . 
3:30.0 
3:36.1 
3:36.7 
Lama, Finaly, Larsen, Perry 
Jensen, Thwaite, Wegener, Wright 
Brown, ·Boren, Cammack, Blum 
W~olsey, Haworth, Shields, Springer 
Wardell, Myra, Austin, Siler 
Mespelt, Connors, Pooleon, Scearce 
Muel]er, Eakin. Cummins, Swigart_ 
Biamont, Sele, Esse, McNeely 
Melendy, Anderson, Fey, Grossnicklaus 
Caine, Rittenhouse, Gonzales, Ares · 
Fasulo, Cooney, Urich, Beatty 
